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Dialogo Primo. 
C H E G L I C 0 S <A S I >A 7 ^ 0 L E M E J> 
&fefonomonete, & del profitto che fene caua. 
O gran defiderio di vedere, le medaglie c 1 altrc 
anticaglie di V. S. & in qualche hora che e l l a fía 
diíbccupata intendere da lei che cofa íiano,& iI 
p r o f i t t O j C h e íi caua in tenerle, & farci tanto ft»-
dio .• & la medeíima voglia d'intenderle ha il S. 
C. & per ció fiamo conuenuti infierne tutti duei 
per proporre tal cofa a V. S. A J I defiderio voftro non mi difpia-
ce poiche e di conofcere & intendere tutte quefte cofe perche il 
veder medaglie & anticaglie fenza cercar'd'intenderle, é cofa 
da huomini curiofi, e vani; ancorche molte cofe ci ííano che íi 
comincianocon vn fine,epoi ne rifulta vn'altra cofa, come dal-
rAlchimia fene cana l'ntile di fapere deftillare acqiie;& io ho ve-
dute aífai perfone dilettarli d'hauerc molt* anticaglie, & per ha-
uerle, hauerci coníiimati molti denari, e poi intenderfene mol-
topoco; ma da cosi fatta loro curioíitágli huomini dottine ca-
uano queftoproíitto,che trouano appreflb coíioro raccolte iníi-
nitd di medaglie,& anticagIie,chepercagion della loro pouertá 
non le h a u e r e b b o n o mai poííuto efsi mettere infieme. B.Non fa-
r a gia accaduta tal cofa á V. S. poiche, fi come io veggo, ella ha 
cercato dmtendere con ogni diligenza tutte le cofe antiche, & 
raccoltone pur afsai: ondedefideriamo fapere da lei cofa, per 
cofa, quelche fiano, che so ce lo potrá^benifsimo diré. A. Vor-
rei bene che c o s i foflema di tali cofe id n'intendo la minor par-
te, fe bene ho hauuto g r a n d e f i d e r i o d'impararle & ne ho confe-
ritojó c o n tutti,o con la maggior parte degí'huomini dotti d'íta 
Üa, §c ho oílefuato l'anuchitd di K o i m c o n qualche diligenza:. 
A má 
q t u t ^ / J a Q ^ 
* D I A L O G O 
má i o era in quel tempo oceupato da maggíor negotfj della Ruó 
ta.e d'altre cofe che mi paííauano per le mani 5 fi che io aoníboo 
tanto innanzi ín quefio iludió quantola fi cre.de. B. Vorrei che 
V.S. mi deíle alcun lume di quel poco che Tintende di anticaglie, 
perche quando veggotante cofe ántiche fono in vkcaos pieno 
di ofeuritá; & non n'intendopiú di quelloche íí facciavno ftu-
diante, che fappia folamente leggere, e coftruire ó poco piú & 
per non perder tempo vorrei la prima cofa íapere da V.S.perche 
queñe fi chiamano medaglie, & che cofa eran o quando furono 
fatte ,& che vtile fe ne caui ,&ancora con fuá buona gratia do-
mándargli dellaítre coie,che fono in cííe impreíTcjche io non in-
tendo. A. Eílendo la lingua Latina origine dellalingua Italia-
na^ della Spagnuola, bene e da credere che medaglia in queftc, 
due lingue venga dalla parola Latina Metalla, ancorche non fia 
vna cofa ftéíTajmá fi come la materia delle medaglie/ono i metal 
li, Oró,Argento, c llame; non é ftata gran cofa formar vn nomc 
cauato da quelche fignifíca la fuá materia. B. E ella la medefima 
parola Numifma in Latino,e Greco che medaglia ? A. Piu gene-
rale nome tengo i l Greco e Latino numifma,& numus, come an-
co c quello di moneta & Moneda, & ancora che fia i l vero che le 
medaglie fono ftate monete,& che all'hora fuífero Numifmata,& 
NummosiadcíTo potrebbe eífere, che non fuflero. B. Poiche co-
Cap. i8. de me dice Pomponio Giureconfulto, ISlomifmatum au reo rum^e l 
vfufr. argenteQYum -veterum, quibm pro (iemmh -vti folent, yfmfrH&tíé legari 
poteft. A . Laparoladi Veterum ci caua didubbió, perche cofa 
certa é, che fono monete antiche. B. Iñ Oratio é vn verfo che 
chiama Nomifma, vna certa moneta di Filippo padre d'AIeífan-
dro Magno. 
\ e m ü t acceptos,Regale nomifmaSPhilippos. 
Et fi puó diré che lo dica come di medaglie. A. lo non lo niego 
Xíb.y. cap.f. ma ancora come di denari e di moneta corrente, e la etimologia 
che da Ariftótile neli'Etica a quefta parola Nomifma, che venga 
dalla legge che in Greco fi dice Nomos, moftra, che s ufa pro-
priamente inqual fi voglia, moneta vecchia,e nuoua pur che cor 
ra, &firiceuapel prezzodi cioche fi compera, & vende, per v i -
gor della legge che dá tal forza alia moneta ;& il verfo d'Ora-
tio, parlando de' denari che dette AleíTandro Magno, al poeta 
VI ca * Cherilo, non puó intenderfi di medaglie antiche, poiche Filip-
theVde'aY- P0 íú Pa^re d'Aleífandro. B. In vn'altro luogo dice Vlpiano,che 
to &arg.le- fe alcunofará vn legato d'OrOjO d'ArgentoYegnato, o marcato 
£«• cóme íi füole battere la moneta : aU'hora fi comprenderanno 1^  
monc* 
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monete di Filippo, e quelle ancora che chiama Nomiímata. 
A. Con quali parole dice queílo Vlpiauo ? B. St autemaurum, -vel 
argemum fignatum legatum eji id paterfamiliaí "videtur teflamento le-
gajfe > quQd eim aliqua forma efl exprejjkm -velunqu* Th i l ipp i fun t , 
itemque nomifmata & fimilia, A . Per tali parole pare che cosile 
medaglie antiche di Filippo, come tutte le altre í i a n o monete; & 
rOro,&rArgentoconiato, & le Nomifmata. B. Quelche íi di-
ce nel Códice de ^etert) nomifmatii potefiate. potra.fsi ancora in-
tendere delle medaglie ? A. Cosí mi pare, ellendo le medaglie íi 
come noidiciamo,monetc antiche, ancorche non tutte le mone-
te antiche fi chiamino medaglie, ma quelle folamente come dice 
Pomponiojche íi tengono, come per gioie: fi come nc manco íb-
no monete quelle che fi portono nelle Berrete,& ne cappelli, an^ 
porche íi chiamino medaglie. C. l o vorrei fapere da V» S. fe tut-
te quefte medaglie antiche furono monete de' RomaníjO de Gre-
ci,o d'altre nationi ? A. non manca chi dica di no, perche non 
pare cofa conuenientejche alcune medaglie tanto benelauorate 
GorreíTenoper le mani di tuttoilpopólo, eparticolarmente ai-
cune di bronzo grandi,CQn molte fígüre nel rouefcio,con vernicc 
ñera,o verdecome certe d i Neróne,& d'Adriano fattedaEccel-
lentifsimi maeílri le quali f o n o molto Itimate in Italia: c reputa-
no per cofa incrcdibile, che quefte valeíleno menodi quelle d'O-
rOjod'Argentopiccole, che a loro non dilettano tanto y fe bene 
nel tempo di Pomponio che f u nell'iíkflb d'Adriano, le medaglie 
d'Oro^ d'Argento erano ftimate come gioie, & d i quelle di Ra-
me,© di Vellón, come dicono in Caftiglia Pomponio non ne a 
nientionenelle fuefopraferitte parole. C. Mache cofafareb-
bono quefte, fe non foífero monete ? o quali farebbono le mone-
te,fe non foflero quefte ? A. Dicono che f i come hoggi di,ci fono 
monete eoniate per monete, 8c ci fono altre medaglie fatte a po-
ftaper donare ad Ambafciatori,opergettare al Popólo nclla Co 
ronationeod'unoImperatorc,odunPapa;cosí inquellitempi 
era il medeíimo & che haueuono due forte di nionetc,o di meda-
glie & che le buone feruiuano per prefenti,e donatiui, ouero Mif 
filia fecondo che le chiamano in Latino anticamente; ouero per 
tenerle ripofíe trá le loro gioie j & le piú rozze & malfatte ferui-
uano per monete,come hoggi feruono quelle che fi battono nelle 
zecche; l o non hó vcduto,íe bene mi ricordo, di quefte, che non 
íóíiero, o che non pareífero monete, fe non vna di metallo, nella 
qualedavna parte c'evn ramo di lauro, edallaltra due armille 
Vna collana iatta di due ícrpi3con lettere. che dicono 10 I O 
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TRIVMPH. che credo fi faceííe per buttarla in qualche trion-
fo; perchequefteparoleeranodiquelle, chediceuañoifoldati 
& anco iipopólo, come hoggi íi grida in Roma al nuouo Papa, 
vina Papa Paolo, o Gregorio, C.molto hauerei caro vedere 
quefta medaglia. A. Prefto ci abatteremo in eíía. C. come íi 
hanno da intendere quelle lettere ? A . I Ó. I O . Triumphe 
ouero Triompe, che é pin antico come íí dicena I O . Bacco, 
& ancora l O . Paean nelle feftedi Bacco, & d'Apollo: &-dá 
quefta parola. l O . laqualeé, come dicono, interiettione,ne 
viene il verbo lubilare 8¿: iubilo, fegiá nonderiuadalubileo 
delli Giudei. C . Aquello che íeruifie il ramo difLauro nelli 
Trionfí,é cofa chiara,malaltre coCc perche fono mefle nella 
medaglia ? A . Si come tutti i foldati accompagnauano qneliá 
che trionfaua con corone di lauro, e con rami,, & i principal!, 
che hauenano acqúiííató armilie, o collane, le portaüano adoí-
fo, & compariuano quel giorno adornati di quelle, le quali ar-
milie fono come maniglie e braccialetti: le torque fono come ca 
teñe , o collane doro: 8¿Tito Manlio , per hauer tolto al fuo 
nemicovna di quefte collane ,íi chiamó Torquato efíb & ancora 
tutti i fuoi defcendenti. C . Ci fono altre ragioni chequeft'al^  
trefoíreromonete? A. Cenefono, &molte; e tralaltre. La 
5 . & la C . che fono nelle medaglie di rame fatte iií Roma, & 
inalcune altre d'Argento, con E X . S. C . che fignificano 
che per ordine del Senatusconfultofu data licenza, che íibattef-
fero : Et che toccaíTe al Senato a daré quefta licenza, íi prona 
coacerte parole di Polibio: in aitre d'argento íi trona E X , A.í*. 
c ioz ex argento publico i e in alcune altre piu apertamente. A S ; 
T R E S S I S . O BO A O C . A C G A P I A . T P 1 A . SA-
C R A M O N E T A. A V . G V S T I . . N O S T R I . ancora e 
quefíra fola parpla M O N E T A. con la imagine della Dea M0 
neta, con vna bilancia &; altrone con tre donne, che f apprefeií^ 
taño le tre forti di moneta, Oro, Argento, e Rame: & quelli che 
haueuano tal calicó di batter monete eráno chiamati Moneta* 
i tf JleíiemAt i c^ •^ s:'> oucro^.Tréuiros Monetales Auro, Argentav Aere , Eiando., 
\fVteriS\ é<*jZ& tf -Finando .;:&. per queftoin molte medaglfe fono tal i parole. 
2 M í f e á ^ r v c ^ ^ c A f Jíxgeñt-o 
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Gic. medefinio vsó queíló vocabolo Monetale ndle füe EpiPioíe 
ad Artico;& Pómponio tratrópiu difiáifamenté del lorooifícioi cP-rJ M . i o . 
& nonie, fi come vediamo nel libro de'digefri nel ti tolo de Ori-
gine inris . Per certi veril di Martiale íi proua , che gl' antichi 
vfaronoquefta parola Moneta, come hoggi".áncora noi ia vna^ 
mo, 6c e invn luogo derfuo primo libro ¡ 
Et cémum dóminos nouj¿ mone:t¿e 
Et in vn'altro iuogo deliVltimo libro done fá^  vn difríco intitola* 
t o Loculi eburnéi) 
Hos nifi de flaua lóculos, implere mon'eta 
decet } ^ í rgentum -vilia ligna ferant y 
Qui fi chiama fianamonetavlamoneta d'oro, neli'altro verfo 
chiama Signoridella nuoua moneta quelli che hanilo éffígie , e 
ntrattí de gli Imperatoria é da auertire che güantichivfana-
no per tenerc la loro moneta le cafíette di legno, o di Auorio>& 
kchiamananotocnfi & Tedie, &Arche B . V . S. mi fa r ¿ 
cordare d vn'altro verfo del medefimo Poeta nel duodécimo 
Ebro' 
' • ' ^ n - c h moneta Crtfiim d'ecem flauos * 
Che faralá medefima interpret'atione di dieci moneted'oro con 
belfígie del Imperatore: e quanto alie bórfe credo che s'vfafíero 
íimilmente facchetti fecondo vn'altro verfo d'vn'altro Poeta 
rn ' ;• ^ ^ . ^ ] ^ a m tutCatull i ' 1 , 
: • ^ T^ienm facctüus ejl aranearum, .< : 
A . Egli e la veritá; & ancora vfauano fífcelle, & fporte, fecon-
do che dicono Cicerone, & Afconionelleverriué, B . Perche 
inalcnne meda^lieíitroua I I . V I R ¿ u Honl 111. V i R ; 
epartkolarmente in quelie di Spagná, & inaltre fí trona I I I ¿ 
V I R ? A-, Fuluio Orfini dicé che íblamente nel tempo di C. 
Giülio Cefare Dittatofe fúroBo battnte mbdagíie d'Argentó da 
quadrumuiri, & che innanzi a lui, e dopo lui furono fempre tre-
¡i monetali. Le monete che banno. 1 i . V I R . fono di Colonie 
&municipij fuori di Ronk, & non fignifícano liduehuomini 
Monetali, mali Duúmuiri chégouernauanO ^eil'^nnó qudla' 
Colonia, oueroMüwíGipioiB. Trouaíi dedagiie eori il fesno del 
H . S. tance volteicritte neli'opeic di Cicerone? & mirare^ '* 
chiammofeacrt o?che¿iaqnartapaítedeldenaio? A-; iací-
fera antica del denafo e la X . e del quinar io o Vettoriato. ¥ ; 
& del Sedertio. I T . S. & poilb-moftráre•queftg^fle ciféft' '• A 
nelle míe medaglic, la cania di qneftecitel chiara ; perche ai> 
fnncipiQ^i csrairo vakua ctivciAU-, il qu^Urife cMue-, >* • : 
ílertio 
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ílertiodueemezzo, che inlatino fidiee Semís, &coíífl:á la S* 
doppo li due . 1 1 . Quelli che ícriuono. H . S. ofeurano la 
ícrimira, ancora che alcimi vfarono per. X. la medeílma let-
rera con vna virgola , e cofi volfono fare nel m in cambio di 
I I . Etilnome diVettoriatofecondoPlinioglifudettopervna 
lib.jj.cap j . Vettoria,chefuoleeííereindettemoneteficome bigati, cqua-
drigati fi chiamano quelli denari che han no, B ighe, o Quadrí-
ghe, cioc Garri di due o di quattro caualli & Ratiti quelli afsi 
che hanno barche o rate, o Caleré. B . Parmi haucrc ietto che 
quefti denari non valfero fempre dicci Afsi, ma íedici, & credo 
cheV. S. n habbia di quefto feritto nellefue emendationifo-
pra la legge vltima de domtiomhm pcro yorrei fapere,perche non 
mutaronola cifera di dieci in fedeci ?. A . laverita é che 11 mu-
ró ogni cofa: & ne pollo moftrar denari con il numero íedici, & 
U Quinarij con otto, ma di quelli di quattro ne i Seíkrrij non 
l'ho ancora yeduto, & quefta varietá di cifera non duró molto 
tempo, ma tornarono allecifereantiche , fi come in Bologna 
foleua Tonare la campana deU'Orologio alia diftefla fino al nu-
mero delle ventiquartro hore fenza lafciarne alcuna, che era 
gran faftidiocontare 18. 2o.&c.mapoi accordaronorOro* 
logio che non battefl e piu che fe i , & per caufa di quelli che non 
crano tanto acuti meífono vn huomo, che ronaíTe a mano turte 
i'hore aliadiíkíla fino alie 24 . JVIa poi paíTati alcuni anni dií-
meílerbqueftavranza,.eírendori giá.gjihuomini auezzi avdirc 
chelyntocco,eral'hora,ofettima,013.019. B.Nellemeda-
glie di rame, ei fono di queíH fegni, come in queUc di argento ? 
A. Inalcunefitrouavna. I . o,yua. L . che fignifíca ynali-
bra, ouerovno AíTe. In altre vna. S. che dicefemischee mez-
3;a libra > O fei once. In altre quattro punti, o pallottine, per le 
quattro oncie, che é il Tríente. In altre tre punti che fono tre: 
once, per ü Quadrante, che con tal prezzo íi lauauano nelh ba^ 
gni i in altre ci fono due punti, per il feílanre, che fono due on-
ce , 6c cefi hanno alcuni altri fegnali ;<i<?l pefo, e delle valute lo* 
ro, lequali cofe ci moftrano tutte chiaramente ^ che le medaglife 
cofi d*argento j come di rame, erano monete. de'Iloraani, & 
d l^la interpretarione di quefte eifere e huono aurore yoluCoi 
Meciáno nel.libro de Aíle j oltra delle dette) cifere é nella mag-> 
gipr parte il nome di Roma, &.in molte da vna parte la tefta d i 
I I . laño con due vifi,e daHaltra vna proa di ñaue il q»al laño dico-
no molti A^tori íi faceua nelk moneíe antiché di Rt^ ma fín al 
tempo de Re, B.Imuaiene alemu del p^ fo antko quandoíii 
I I I L 
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chiamauano aes gYau#> A . fempi-efe ne trouanodi queíte d V 
na hbra leqiiali per ia grauezza loro non íi potenono pónase nel 
le boríc, ma íi portauano neíle caífe, o facchi ibora le car^etre 
lecondo cheracconta in cerro luogo Tito Linio 5 &fra Je míe lib+.lnfine, 
anticagUe ne troucremo alcune : mi ricordo ancora beniísimo 
(i aleone altrecoíe; che fíftamparono in aleonemonete, come" 
lidoepugnaIi,&iiPileo, che Marco Broto fece battere nelle Dion.l ib. , 
lúe monete fatte foon di Roma con lettere E1 D . M A R T íi- I I I 
gnifícando il giorno3nel qoale egli con gli altri congionti anm^ 
20 Celarcperchc gli antichi ferioeoano Utdus in vece Ü U u u co-
n^ fcrioenano altri. B . il Pileo íignificalalibertd guadagnata 
conlidoepiignalida M. Broto. & da Décimo Broto? Avcofr 
biíognacredere: in Suetoniofiiegge che Cef.Aogoílo íi gloria-
na tanto d haoer per afcendente il Capricorno che lo fece batte-
re nelle foe monete; &diqoeílenepoíío iomoftrare aleone, fi 
a argento come di bronzo, & cene vna molto lodata di metal 
conoto con due capricorni, &vno mondo , & vna corona di 
qoercia con lettere O B . C 1 V E S . S E R . o S E R V A T O S 
egli e ben vero che qoefta medagíia la batté Tiberio Cefare do-
po la morte d'Aogofto. Ma ne ho ancora vnaltra d'argento con 
11 Capricorno fattain fuá vita . 11 medeíimo Autor dice che lo 
ImperatoreNeronetanto fiftimódefiere boon cantore, & Ci -
r Z t 0 l ^ermcíre Pe.r rouercio vna delle foe medagíie vnó ri-
tratto dellaíliapazzia, & di qoefte monete fe ne trooan ho^gi-
di, & di bornísimo maeftro, e fra le mié ne trooeremo alconaJB. 
parmi che chi mega qoello che é tanto chiaro non crederá man-
co a qoal íi vogha altra cofa ancorche certifsima, & anco credo 
che íi come inqoella che fomoftra a noííroSignor Giefo Chri-
Ito done era la imagine &il nome di Gefare o di Tiberio cofi 
íoísmellaltre le imagini de gli altri Imperaron. A . Chibe-
ne confidera le conftitotioni de Titoli de faifa moneta, & f i auh 
j o l t i t cmulum exteñorem i n á d e r i t , & de Veteris numifmatk \ o -
tefüte , nel Códice di Theodoíio, Et in qoel diGioftiniano,tro-
iiera bemfsimo come gli Imperaron vfaoano mettere il ritratto 
clelle loro tefte nelle lor monete & la prima cofa chefaceoano , 
eiiendo fatti Imperatori betteoano le monete co i lor ritratti, & 
dopo 1 loro, quelli delle loro donne,e figliooli . Qoefto che ho 
prouato con gheflempi della moneta di Roma, pofib prooare 
con vnoSiclodiGiodea & con molte dra^me, edidragme,ete-
tradragmedeGreci. Giolio Polloce famentione di monete di 
moitipopoli che fegnauano le loro dragme con dioerfe cofe, 1c 
quali 
V I . 
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qualícofe iíleíle íi t^ ouano nelle medaglie Greche chenoi hab-! 
biamo, Poneró voo eííempio molto chiaro delle Nottuc, ouero 
Ciuette d'Atene e di Minerua, che fiyeggoíio in molte medgglie 
coiilettere del principio delnoi^e di queft^  Gitta. Jn Africaí 
era vna Colonia antica de Greci chiamata Cirene, donde íi 
trafportaua a Roma & in Grecia il laíeíp.ifio chiamato da Gre-
ci Sylphio, & Ariílotele dice nella República de' Cirenei, íi co-
me racconta finterprete di Arifcofane, che gi'huomini di quella 
Intcrpres A- Cittá poneuano il Sylphio nelle loro monete; poflb moftrare fi-
liHophanis ^j^j meciaglie, doué íi vede la figura di quefta herba non cono-
Equkibut1" fciutgL a noílri tempi:& áquefto propoíito dice il dotto Vale-
rio Catullo, 
Quam magnm numerm UbyJJk arena 
Laferpicifem iacet Cyrents : 
Oraclum IOHÍÍ inter íefluofi 
EtBatt iyeterkfacrumfepulchrmn 
X * ÍI medeíimo íi prona con le medaglie de Tarcntini che metteiía-4 
no nelle loro monete Taranto figliuolo di Nettuno fopra vn del-
fín o : & coíi ce ne fono molte altre, delle quali parleremo vn'al-
trogiorno . Hora che hoparlato delSylphio.Voglio riíponde-
re aÜ'altra parte delia domanda di V. S. cioé deU'vtile che riful-
ta dallo iludió delle medaglie. Non é alcun dubbio, che i Pitto-
ri, gli Scultori, S: gli Argentieri, & altri maeílri di fimiliopcre,e 
principalmete quelli che fanno,ójfanno fare monete poflbno fer-
uiríi deirantiche in molte maniere, effendoíi perdure tutte queft* 
arti,comeíi vede perropere di céto anni adietro; e chiaramente 
per je iftefle medaglie di tempo intempoda Aleííandro Magno 
(nel qual tempo íiorirno in loro perfettione, 8c nella Grecia, & 
neirAíia) fino al tempo dello Imperatore Gallieno,nel quale cad 
dero iníieme con l'Imperio Romano fe benc íi trouano meda-
glie di quafi tutti gl'ímperatori íinoáGiuftiniano, ma con gran 
perdita della bellezza ,& eccellenza antica. Ma dopo Giuftinia-
no íi trouano tanto rouinate, e malfatte, che non íi puó compor 
tare di guardarle ; alcuni ne incolpano gl?Vnni, i Vandali, gl'A-
Tani, i Gotti, & i Longobardi, cheá quelli tempi furono in fiorc 
e dominarono gran parte della Europa,& é cofa certa, che loro 
trouorno giátutte l'arti buttate a térra, e con i piedi infangati 
le calpeílorono,edisrecero ancorche alfliora vi fuflero huomini 
dotti, e ftudiofijche fe fi foiíero abbattuti in miglior tempi farcb 
bono üatimoíto ftimati, c reputad: Tronaíi nelle medaglie an-
uche g: an moííra del perfetto dífegno, e poüura di tutte le figu-
re, k 
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re i le quáli fi raprefentano tanto al natnralc, che non fi puó fasi 
meglio, e di quefte nc fono alcune di mezo rilieuo fatte tanto ai 
vmo, come tra le piú belle ftatue i'intere^ di tutto rilieuoi ce nc 
íbno molt'altre eccellenti , c della buona maniera, che li buoni 
tnaftri le conofeono, & le imitan© di tal forte, che á pena íi puo 
conoícerediííerenza dalle veré alie falfe. B. Gome hauerei gran 
piaceredi conofeer differenza, per non eaderein errore> con 
perneólo di non fpendere male i mieidanari, comperando, co-
me íi dice, gatta per lepre i ancorche non mi darebbe molto fa-
ftidio hauere vna medaglia moderna , pur che io fapefsi certo 
che fi trouafle vn'altra fimile medaglia antica, eísedo quefta piú 
bella, & a noi ché non ce n?intendiamo , ci dá maggior gufto , e 
maísime trouandoíene delfantiche in pochi luoghi, e corroíe-
dalfañtichitá. A. Rade volte íi trouano medaglie tanto bene 
imitate che paiano l'arttiche in tutto, e per tutto, ancorche & i 
Bittori, & altre perfone che hanno publicato^ ritratti di meda-
glie di gettoc'ingannino coi lor politi difegni. C. Come poífo-
noerrarehauendodauanti loriginaleiquandole ritrággono? 
A* ivfóíti fono che non hanno originale, ma lécauan6 da altre 
copie, & alcuni ci fono, che ííngonomedaglie, chemai non íbno 
ftate come quelle del padre,e della madre di G iulio Cef.& in mol 
te errano nelle lettere,& in altre con temerario giudicio metto-
noíilritrattódi vn'Imperatorepervnaltro, mettendocilelet-
tere di quello, che fi credoño che fía . Et in oltre s'ingannano in 
molte cofe, non intendédo quel che fia nelle medaglie antiche, ó 
ó imaginandoíi, ó vero pigliando vna cofa per vn'altra; B. Ha^ 
uerei gran deíiderio fapere qualifiano le medaglie finte, e quali 
errori fian o nelle coniate f A. Quanto alie finte , ne parleremo 
vn altrogiorno, e frá le miénetroueremoalcune: Quanto allí 
errori, ci farebbe tanto che diré, che meglio é tacere: baila dar 
qüefto auiíifo, che ce gran pericolonel fídarfi delle medaglie 
mioue, e non manco delle fórmate: Ma tornando al proíitto di 
tale ftudio, non fará poca cofa poter vedere reffígie,& habito di 
tante perfone fegnalate, Re, Imperatori, Capitán i , & altre per-
fone fingolari de fecoli paífati; & fi come noi godiamo di leg^er 
riüftorie de' tempi paíTati, e rcíliamo molto affezzi onati á quel-
li, che hanno operato cofe buone, e marauigliofe, cofi anco'hab-
biamogran deíiderio di vedere, che effígie haueCero;& noné-
nifluno tato fuori di ragíone., che non fi commoiia con aífezzio-
ne,quandovede il rítratto3ó del fuo Re,¿ di fub padre,ó d'vn fuo 
amico, & quanto piíi fomiglia ,tanto piu guardándolo fí com-
v . B miioue: 
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müoüe 5 coíí medeíímamcnte il buono godedi vedcré il rití'at-í 
t o & le reliquie del buono; 11 valoroío del valorofo, & il fauio 
dclíiio íimigliante; & molti, fe bene non conofcono queíii tali, 
per natúrale inftinto íi marauigliano delle loro opere, & tengo-
no le loro virtú in gran contó , ancorche poi non íeguitino l'or-
meloro, B. Queftaragioneaílaimipiacerebbe fe noi haueísi-
mofolamentele medagliede' Chriftianivede'Saui, ó de'dottii ó 
almeno di quelli, che ne' loro tempi fecero cofe fegnalatei ma. 
perche habbiamo noi á tenere contó della medaglia di Neroue, 
e di Galigula, ó di Elagabalo, & d'altri íimili moftri ch'ardoiia 
neirinferno, e viíTero in quefta vita con grandifsima infamia, & 
con danno, e della República, & del modno ? A. Vero é che in 
tanta moltitudine di medaglie ce ne faráno alcune di quefti huo 
mini fcelerati> c moftruoíi, che voi hauete ricordato, delquali 
nondimeno pigliamo quel piacere che íi fuole» vedendo il ritrar-
to di qualche moftro, ó fiera ftrana. In oltre (il che penfaua dir 
prima )ancora simpara dalle medaglie,come íi dipigneilCo^ 
codrillo, rippopotamo, la Sfínge, & il Rinocerote, & parimen^ 
mente Scilla, e la Chimera, il Pegafo, le Sirene & altre íimili ca-*: 
fe . Et coíi atícora mofsi dalla malignitá di Nerojie,che fece mo^  
rire S. Pietra, e S. Paolo, noftri padri & primi predicatori, de* 
lidcriamovederlo, come anímale fiero, e ftrano; e coü vedendo^ 
e kiije gli altri íimili fcelerati,pofs iamo rinfrefcare. la memoria,,! 
per.gttardarci di- afsim-igliareilora ;--&.T.eflder gratk'á.. -Dió. che 
ci faluó da tali tempi»& ci ha con ceduto venire á quefti che ci 
fono Prencipi tanto catohet;- oltre di quefto chi vede. Cef Au*f7 
j^ ii_fto,& fi rico^a,chelddiorelefl6>per^enirc al mondo>n¿üior \ 
tempi (üBorne del quale Aügüft.e.íT'Ieg.ge, & ft íeggera neirEuan^) \ 
í>cliofin^5edurerail módo^nQipuQ far di non glj portar grande. ( 
afíettiane ; & V« M. & io particolaniajente per eííere ftatoi0j>da;.- ^  
tore della noftra Cittá di Saragozza; e;t^tojpiú Mcora^p^he 
fa/nojlr^afáta de g^^^^  col fuo n a 
ñí^I^n^quel íocl íe íl'^IcrdeiredrttocrAuguíFo, eíic difeen-; 
'defle di quefta Cittá di Tarragona , & d'vna pietra che ci e d va; 
Caio Valerio AuguftinQ trouata in quefta Cittá , che ne dice V# 
S. ? A. V. M» vedrála pietranel giardino di quefta cafa, delUe-' 
ditto;fe ne parla come di cofa incerta . E l nome ancora di Ti -
berio Cef. & diClaudioImperatori fi legge nellafacraScrittu-
ra, & che fotto Tiberio predico & fu crocififlb lefu Chrifto no* i 
ftroSignore, & ne' libri de' Macabei fi fa memoria d'Aleííandm 
Magno, di Demetrio, d'AntigonOaTQlQineo» e d'altri Re di SQ^ 
na» , 
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ria,d*Afia, e d'Egítto, & fi raccontano 1c lorprodezzc; &dí mol-
ti di loro íi trouano medaglie che confermano, ó perdir meglio 
íiconformanocon queílecofe.Che diremodenoftri Imperato-
ri Spagnuoli Traiano, Adriano, Theodoíio, c fuoi defeendenti ? 
Non c e huomo tanto fuori di fe, ché non ami il fuo paefe, c na-
tionc; & che non magnifichi, & publichi le prodezze di quefti 
Imperatoria de glaitri fegnalati huomini Spagnuoli, che Iddio 
voleífc hauefsimo i ritratti di tutti loro. II medeíimo dobbia-
mo diré delflmperatore Conftantino, & di fuá madre fanta Ele-
na, ed altri Prencipi catolici, le medaglie de* quali fi poífona 
cuftodire, & honorare come reliquie delle loro fante operario^ 
ni . B. Trouanfi medaglie di Conftantino con la Croce , che gli 
ápparue, quando venne áRoma contra MaíFentio, con le lettere 
chelcgghiamo nella Ifíoria Ecclcfiaftica I N . H O C . S I G N O 
V l N C E S ? A. DiCopftantinononfo,chefi troui talmeda-
gha, ma fí troua qtiella di Conílaiizo íiio fígliuolo eOn queíle let-
tere H O C . S I G N O . V I C T O R . E R I S , & ha nel ro- X I . 
uefcioTlmperatore, che tiene in mano ilVcxillo,ó bandiera h e d a r t y / f U t n ^ 
convna vettoria ,che loincorona;!! Vexillo, ó Lábaro é qua- ¿ a s ^ h & n Z U S K * 
dro, e dentro ci fono pofte queíle lettere, ^ che fono il princi- ^ 
pío del nome di Chrifto, come sVfa medefimamente inlfpagna; ^ 
c pare che in tutta la Chriílianitá fia reílata ía cifera IHS . XPS. 
dal tempo della primitma Chiefa de Grcci, fino adeífo; & in tut 
te le Chiefe fi mette fopra la porta vn figillo con queftá cifera, 
A.^g íl.&inalcunafiaggiugnevna.S.fottola.X.Tuttaquc 
ila Iltona della Croce, che apparfe á Conftantino, & del lábaro, 
che fece con la cifera ^ la refbrifee Eufebio nella vita di Con- ' 
ftantino i e dice, che queílo glielo diífe ITmperatore Conftanzo 
fuo fígliuolo, che fece battere la medaglia, di che io vi parlo. Si x i l . 
troua la medefima cifera ancora in medaglie di Magnentío. B. 
Oh come io godo , che fi troui cofi fatta memoria di quefto'fat-
to.,^  mi terrei bene auuentutato,fe vedefsi queíle due medaglie; 
ma vorrei fapere perche fi aggiongono quellc lettere A, ¿w? A. 
Per vn detto delI'Apocaliífe. Ego fumMphay&Omega rpnnc ip¿úm 
& finis , cauandole dalla prima, e dalla vltima lettera dell'Alfa-
beto Greco., B. Poco tempo fá che io lefsi, che gli Arriani la-
feiauano queíle lettere , & poneuanoil reftante nelle loro fepol-
ture, A. Credo che fia vna fauola, fin che non ne fono piú cer-i 
to. Quefta ftefia cifera fivede nel petto d'alcúni Imperatori, & 
maltre medaglie che hanno labari, óbaftoni, e d i c o n o c o -
b m i u m , Et il Guropalate marra nel fine della vita delllmpcra-
5 . —^ B a torc 
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tore <MOt i ami il^imí ícds: L Cite a l'annadt Qhriño ^ 7 o che qué* 
ñ o i mperátore fu i l primo chemeíferimagine di ChriílofefcSk 
X I I I . gnore nelié monete eon lettere; che diceiiano 1HS . XPS • 
X1111. R £ x .. .R E G N A M T 1 V M . & anco.in lingua Greca con ca-
x v • ratteriLatini.: ,B: I h B U •> B Á S IL E O N-..:.>di quefte fe-nc 
veggoné molte, ma'diGoffifsimi maftri, vi é dentro iimagine 
di Chrifto fino a l petto, con vna diadema tonda, come íi dipi-
gne nelle Chiefe, & hella diadema vi íi ícorge vna Croce, Tiene 
nella manovh libro ferrato, che'fórfe figniíicaquel libro chiufo, 
che nomina f an Giouanni neli'Apócaíiífe. B. lo non credeua 
che nelle medaglie fdñero tahte buone cofeie giá so come riípGii 
dére á coloro, che vituperano quefto íiudio di medaglie, come 
eoíe di Genrili, e fenza proíitto; Ma vorrei fapere, che altro vti-
leTe ne puó cáüaré, oltira il íbpradetto de i ritratti, 6<: deirvti-
le de' Pittori y &d'altri Artcfíei? A. Quefte fono le minori r i -
fpetto á quello j che ho da diré de' rouefei , da' quali íi cauano 
ceutomila modi di inuentioni, e fottigliezze, & s'intendono in 
g r a n parte le eofe antiche ; perche in quéfte íi rapprefantano le 
principaliProuincie,e Cittá>ifiumi,gliediíicij, coíi de'tem-
pij, come de palazzi, colonne, archi, il Foro Traiano la Villa 
publica, la viaTraiana , i l pulpito chiamatoRoftra,e'IPutekl 
iibonis , Jl porto d'Oftia, & credo a n c o quello d'Ancona 8¿ al-
tre íimili cofe : dall altro canto ci fono ancora tutte le virtú, e 
l'altre Donne, che le accompagnano i c ó m e la Nobiltá, & PHo-
nore, & le noue Mufe, & ancora 1c imagini de i De i de gli Anti-
chi , cofi i conofeiuti, come i poco nominati, c o m e Arpocrate, 
Ifide, Onocefalo, Elagabalo, Diana Efcíia, Venere Paphia, & 
altri: 8¿ ancora i curioíi imparáno, che cofa fia il Siftro, & li 
crotalí y & gPínftrumenti da facrifirio, & molte diflferenze d'ar-
me, come i l Parazonio, rAncilie, la Gefa, & li veftimenti facer-
dotali, & i Profani; Oltre di ció fi sá per le medaglie la v e r a or-
tografía di molti nomi proprij de* Romani, e d'altre parole La* 
tine, con k quali fi da luce á molte íamiglie Romane, come mo-
ftra Fuluio Orfmi mió árnica. B. Non penfaua mai che fuífe co-
fi gran teforo nelU Rouefei, & V. S* riftrigne tante cofe in poche 
parole, che pare, che vogli far fagotto, & imballare le fue me-
daglie per imbarcarfi, & mi dice in genérale tütto quello, che 
in eííe fi contiene, & io vorrei veder in particolare ogni cofa di-
' ftintamentc. A. Faccia V. M. q u e l che dice Cicerone nel l i -
bro de Oratore. Preghi it Signor delle baile, che lapra de le ino 
ftri.Mapero auauti che venianiQ i quedo, n o a vorrei mi fi feor 
• : ' 7 7 r " ¿aiíc 
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daífe d i feparare 1c medaglie , f e c o n d o ía diueríitá délle n a t i o -
ni , & de i J inguaggi,donde ven ñ e r o : Alcuhe fono La t ine di Ro-
ma , al tre d i Colonie j & M u n i e i p i j d i I t a l i a , d i F r a n c i a , & di 
Spagna, & quefte ancora fono L a t i n e , al tre 'Greche , e di qttefte 
ancora ne fono d ' i tal ia , d i Francia , d i Spagna, e d i Sicilia^ mol 
te p i ú delia A c h a i a , & Pcloponefo, della T r a c i a , del! a M acedo-, 
nia, e delle Ifoíe i Altre ne fono deU'Aí ia , & alcune deirAfrica, 
come d i C i r ene . In altre lingue ci fono rp€daglie,e d i Cartagi-
ne, & alcune d i Sicilia con í e t t e r e p ú m c h e : ce ne fono di Giu-
dea , e di S i r ia nel loro linguaggio; ce fono dltaiia con caratte-
ri non conofeiuti j come quelle della íingua Qfea, & Etruíca . Es 
di Spagna ce ne fono della Iingua antica Spagnuola e i>. Ce ne 
doueranno eífere ancora de' Goíti. A . Si credo, ma quelle che 
fono de* Re Gotti d'italia, & di Spagna, fí leggonobene, perche 
fono con letere Latine, fuori che vna d oro, che mi mandó Mae-
ftro Aluaro Gómez; la quale ancorche habbiamolte Iettere La-
tine , non fi pua legger bc t ie , e quel che íi legge, non fí intende. 
B. Sonoci medaglie Arabiche antiche ? A. lo ne ho alcune ¿ o n 
Iettere Arabiche da vnaparte,e dali altra Greehe, efono di Chri 
íHani fatte in Sicilia, donde io le hebbi j 8¿ altre ne hohauute, 
& in Sicilia, e qui in Spagna, che fono, con Iettere Arabiche lo» 
lamente; ma quanto fiano antiche, non poífo dirne aítro z 
& qucíío bafti per hoggi fe pare á V. M. vn altro 
giornoparleremodeHoiiefci delle medagliej 
coíi chiaraati in Italia, B. Giá veg-
go che ti eda imparare moi 
ti giorni in qúefta 
materia * 
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deíle ' v inu >.£ delle loro compagne . 
Dialogo Secondo . 
R I M A che V. S. tratti de HoucfcíjC che ñ feio-
gliano i figotti, e le baile che hicri mi furono 
moílrate per vna fefliira, ó pertugio della fui 
guardaroba vorrei íaperc fe gl'é vero chein Re 
ma íi moftri vno delli trenta denari? con li qua-
li duda vendé il noftro Signore, & che moneta 
fia > A. Egli é il vero, che in fanta Croce in Gerufalem , done 
é la maggior anticaglia del Mondo, che e il titolo della Croce, 
per la quale fummo redenti, íi coníerua vna medaglia di pefo di 
duc giulij, la quale ho vedüto i o, & ne ho'alcune íimili. B . Oh 
come mi godo di quello che mi dice. A. Egli e ben vero,che tal 
medaglia noñ é battuta, ne in Gierufalem, ne in Gmdea,ne man 
I . coinSoria. B . Comeépofsibile? A. lo lo diró; Perché vi 
íbnó letteré Greche , che moftrano che ella é moneta della libia 
di Rodi; lequali dicoiio P O A I o N . con la vltima o picciola 
come vfauano i moltoantichi Greci, ha 4a vna parte vna tefta 
radiata, che rapprefenta il Solé; la figura del quale fu il Coloíío 
tanto nominato di Rodi, & dáU'aitra parte vi e vn fíore,che mol 
ti penfano, che fia vna rofa, alcuni dicono che é tornafole, altri 
anemone: Jo non ho certezza alcuna che cofa fia: Ho bene altrc 
medaglie d'argcnto, e di bronzo della ftefla Ifola, equafi tut-
te hanno quel flore, c quelle lettere. B . Non farebbe pofsibile 
che hauefsino pagato Giuda con diuerfe monete e fra l'altre vi 
fuífeftata dentro quefta di Rodi? A . Pofsibile é , &é credibile 
perche la tengono per reliquia in Roma infíeme col titolo della 
Croce, e per la ragionc che tiene il monaíler di Poblete vn dado 
grande quanto quattrodi quelli che s'vfano hoggidi di diaípro 
macchiatochedicono che fia vno di quelli che adoperarono i 
foldati di Pilato a giocare, egettar le fortifopra le vefti di Chri 
fto. B. E l Siclo che penfo che era la principal moneta di Gie-
rofalem che forte di moneta é» A. Da vna parte tiene vn vaíb 
com'vn 
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•:om vn cálice , e dairaltra vn ramo con tre fíori, cuero, aman- 11* 
íole, con certe letrere antiche, leqaali, fecondo che io. intenda 
oer relatione d'huomini dotti, íonodi quelle, con le quali fcri-
ueuano li Samarítani)& riferiíce vn Rabi nato in Girona,che da 
vna parte dice Gierufalem Cittá fanta^ & dall'altra Sicio del ían-
tuario: il ramo di mandóle íignifica la verga fíorita d'Aron, & 
il cálice íignifica ilvaíb delía manna, che íi ferbaua iníieme con 
la detta verga, & con le tauole nell'arca F^imV, in fanóca San-
élorum. B . Tiene V. S. alcuno di quefti Sicli ? A. Si tengo, & 
éd'argento di pefodi quattro dragme , fi come anco lo dice 
bene Tanto Gieronimo fopra Ezechiel, & li fettanta interpreti,, Cap. 4^ 
alcunevoltelotraduconoper Siclo, omezzoSiclo, ftatere, a 
tetradragma, & didragma, íi come ancora íi narra neirEuange-
lio del didragma, che domandarno a Chriílo, & del ílater che 
íantoPietro tronó nella bocea delpefce. B . Cid iohobenlet-
to queílo nelle emendationi de i digefti di V. S. A . Ha vn'altra 
medagliapiccola di rame con le íleíTe lettere & impronta: íará 
qualcheóbolo,o, altra moneta di quelpaeíe» B . Torniamo 
piacendo a V.S. a rouefei, & la prima cofa dcíldero fapere, don-
de viene queíto nome, & che figniíichi ? A . Rouefcio éparola 
Italíana,che vuol diré r^es,o,aíForro che viene d á reuerfus paro-
la latina , perche íi riuolta la medaglia e íi moftra prima la teíla, 
di poi le fpalle, o parte pofteriore, in latino piu elegantemente 
G á i r i aue r fus mmmus , come quandodiííe Cicerone, fradíierfus* 
Cb-auerfus impudícm , il che non íipuo diré in altra lingua piu ele-
gantemente . B. Sonoci medaglie che non habbiano rouefcio ? 
A . Quelle che hanno due tefte vna da vna parte & l'altra dail'al-
tra, come íi vede in alcune di Antonino. Pió, che hanno la mede-
fima tefta & lettere da tutte due le parti, altre ci fono che hanno 
dilíerenti teíle, o lettere, come quelladi M. Bruto, nella quale 
da vna parte feceftampare Bruto, & da l'altra Ahala, figniikan- H X 
do che defeendeua da due perfonaggi, chehaueuano fatte pro-
dezze fimilialle fue: Vna tefta é di L . Bruto che fu caufa di cac-
ciarli T orquinij di Roma, l'altra di C.Seruilio Ahala,che amaz 
¿óSpurioMaelio, chepenfaua tiraneggiar Roma . Cofi fono, 
quelle che hanno Cefare d a vna parte, & Auguíto dall'altra., Et 111 ^  
in altre é Tib. Claudio, da vna parte * & Agnppina fuá cugina e 
mogliedall'altra. C . Trouanfimedaglie fenza tefta che hab-
biano qualche diuifafolamente, oueraaltra cofa > A . Ce ne fo-
no akune Greche>& di altre nationi, come il Sido giá detto.Et 
fuella del trionfo x & vaa di Tarragona, che da vna parte ha va V£ 
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Toro J« daíl'altra vno altare con vna palma fopra con queñe let-
tere. C . V, T. T . B, & che fignifica la palma ^queílelettc-
' re? A . NarraQuintilianotrálidetti di CefareAugufto, che 
eflendo nata vnapalma nello altare dedicato adefibAugufto . 
Queüi di Tarragona mandorno Ambafciatori a rallegraríi con 
iui, moftrando, come le fue vittorie erano molte, & eterne,poi 
che nafccuaralberodella vittoria nelfuo altare. Egli conofcen-
do che il crefcere erbe, o rami dalberi nellare, o nelli altad era 
fegnalechcnonvifi faccíleíuoco,nc vi eracenere, rifpofeche 
efsi non gli fi moílrauano molto deuoti, poi che naíceua la pal-
ma nelfuo altare. Macón totto ció eísi non reftorno di vfarc 
quella imprefa nelle loro monetc, &morto Auguílo ne batterno 
chiamandoio D E O A V G V S T O , & per rouefcio mettono 
vn Tempio con queíle lettere A E T E R N I T A T I S . A V-
V I I . GVSTÁE . C . V . T . T . in cambio diquefte lettere in vn 
libro di medaglie éftampato. C V S T : per Cuílodi,&in vn 
altro libro la parola ^íugujl*. fiinterpreta per L 1 V1A Augu-
, i H y & fi laíciano le quattro lettere fingulari che fignifícano el no 
me di Tarragona, & il tempio pofto in queíla medaglia deue ef-
ferequello, delquale parla Cornelio Tácito al fin del primo li-
bro dicendo, che dopo la morte di Augufto fi permeíTe alia Co-
lonia di Tarragona a fupplication degli Spagnuoli, che fegli fa-
cefle vn Tempio, & il medefimo domandarono ad altri popoli, 
che gli volefsuio fare Tempij in altre Prouincie. B. Le quattro 
lettere che voglion diré ? A . il nome e cognome della Cittá di 
Tarragona fi come diremo quandotratteremó delle monete di1 
queíla Cittá. B . lo mi ricorderó di domandar la promefla ; & 
tornando alli rouefci, fe le medaglie non hanno ne tefta, ne altra 
cofa principale, come conofceremo quale é il rouefcio ? diremo 
che ha due rouefci > ouero che é come vn velluto terzo pelo di 
i duefaccie ? A . ' Come diremo che habbi due faccic, fe non ha 
niífuna, o come potra hauer due rouefci fe non ha due dritti; nc 
manco vno ? Noi le chiamaremo medaglie fenza tefta con la ta-
le imprefa, ouero impronta. C . E ' il medefimo imprefa che ro 
uefcio ? A . No in modo alcuno. C . Adunque che cofa c quel* 
lo che dicono della medaglia di Augufto Cefare con l'ancora, c 
. ; co'ldolfinocon lettere chediceuano Feftina lente.A. lo non l'ho 
V I H . veduta,mafobene che fi di ííe di Augufto C T I E Y A E . BPAAEQC 
&• che Tito fece vna medaglia con quefta imprefa dell ancora 
con ildelfino fenza lettere, che dichiarafsino la caufa perche 
l'hauefle fatta cofi improntare. Aldo Manutio, Eraímo, o Enea. 
Vico, 
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Vico,forfehebberovna diqueíle mcdaglie d'Augufto; Mata! 
cofa non l'ho faputa io. C . Veggo che V. S. chiama imprefa 
Tancora, che é il rouefcio della medaglia di Tito adunque riftef-
fa e rouefcioi & imprefa. A. Si come nontutte le imprefe di 
Paolo Giouio, 8¿ di Girolamo Rufcelli fono rouefci cosí ne man-
co tutti li rouefci delle medaglie fono imprefe. MaTimprefe che 
fono nelíe medaglie fono rouefci, fuori che delle medaglie fenza 
tefta. C . Quale chiameremo imprefe nelle medaglie? A. Quel-
le che hanno due fignificati, vno chiaro come il Capricorno vna 
Cometa, vna ancora, vn timone, e molte altre, l'altroiignifíca-
to fará ofcuro, come intendere Augufto per il Capricorno, fuo 
afcendente, & per la Cometa l'anima di Giulio Cefare, & per la 
ancora la fermezza ,& per il timone ilgouemo. C . Dubito 
che non fi chiaraino lettere Gieroglifíce,deIle quali ne parla Ho-
to, & il Pierio. A . Leaflbmiglianoin moltecofe, &ilGiouio 
non vuole che fia imprefa buona fenza lettere,altri dicono il con 
trario. Nelle medaglie (cofa da marauigliarfi^ fono imprefe 
con lettere ofcure & fenza lettere ancora. Si come ne anco nelli 
Gieroglifici no erano altre lettere3ma efsi feruiuano per lettere. 
Le lettere che fono con l'imprefe nelle medaglie dichiarono le 
imprefe,come PIDES. PVBÍLICA. con due mani deftre che íi 
Congiongono&coíiintutte, onella maggior parte delle virtd 
fono dichiarati i lor nomi. B. Dichimi V. S. come fígurauano la 
virtii nelli rouefci delle medaglie? A . Non hauerei poífuto 
moito ragionar ne di leijne della fuá fpetie, & compagne, fe non 
hauefsi trouato á queftigiorni paílativna carta di vna fatica, 
che 10 feci in Italia vedendo diuerfi rouefci di medaglie. 
V I R T V S . 
In alcune medaglie d'Imperatori fi rapprefenta come vna do- I X , 
naArnazone con celata e Parazonio,che e vna fpada larga fenza 
punta, & con la lancia, & pofa il pie fopra vna celata, o fopra vn 
mondo jnelreftanteveftita da donna, come íi vede nelle meda-
glie di Domitianoe diGallieno,ancorcheinquelle di Galbafia 
irada. SiaílbmigliaaííaiáMinerua, &áRoma, maperóMiner-
ua non ha Parrazonio, 8¿ Romafuole tenere in mano vnapicco-
lavittoria. In medaglie di Cordio Galeno fono da vna parte 
due tefte vna della virtú, armara & 1 altra delfhonore, che in la-
tino chiamano Honos3difarmata & acconcia,neiraltra parte fo-
no Roma & Italia. In altre medaglie di Vitellio vi fono V 1 K -
T V S . E T . H 0 N O S la virtú come foldato, Thonore co-
me donna : In quelle di Aieífandro . L'Imperatore ha invna 
C mano 
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mano il Mondo ,& ncU'altra vna lancia íígniíkando, che lavír-
tu domina tutto il mondo . Pare che ponendo la virtú armata in 
habito o di huomo, o di donna armata, moílrino che'l fiio nomc 
venga á Viro , -ve la^ tnhm \ facendola virile per la fortezza che 
rit.Liu.li .27 bifogna , che habbia ogn'vno, che ha virtú. Narraíi che M.Mar-
V a l . M a x . h b . ee||¿ yolendo fare vn tempio alia virtú & airhonore, non glielo 
x' cap•l' acconfentirno gli augur i , & che egli ne fece duc , ma difpofti in 
modo che íi paliafie per il tempio della virtú, ad entrare in qucU 
lo delí'honore, non gli parcndo che nifíúno poíla domandare ho¡ 
norefenza andaré per laftrada della virtú . B . Accorto pen-
fiero certo . M aquello che dice V. S. del Parazonio donde íi ca-
na ? & chi pK)rtaua quefta ípada fenza Dunta ? A . in Martiale e 
vno diftico, s'io non mi inganno, con quefto titolo 
M t l i t i x decus hoc , <&grati nomen honoris, 
^ r m a tr ibmit ium cingere digna latus. ; 
Et moftra che liTribunimilitari che erano come hoggi fono li 
noftri Capitán i, portauano quefta fpada fenza piinta,come ilRe 
delle Api che dicono non tiene ago: dalche fi cana che quelli che 
comandano non háno d'ammazzar li fuoi fudditi, ma correger-
gli.In alcune medaglie é fcritto V I R 1 V S . E X E R C 1 T V S. 
come in vna di Poftumio, o Poftumo Tiran no done é vn foldato 
armato,fe giánon é la virtú iíleiTa.l n vn'altra di Valentiniano é 
l'ímperatore con la bandiera, chiamata lábaro nella mano dnt-
ta, & nelfaltra tiene il M6do,& con il pie de fmiftro, calca vn pri 
gione.ln vna medaglia d'Argento di Manió Aquilio velatefta 
della virtú armata con Iettere del íúonome V i R T V S. In vn 
altra di Gordiano ce la ftatua di Hercole nudo con Iettere che 
dicono V1 R T V T I . A V G V S T I . In vn'altra diMafsimia-
110 d'Oro ve ü medefimo roucfcio di Hercole nudo che tiene Vn 
Cerno per le corna, che fú vna delle fue dodici fatiche : &ci fo-
no Iettere che dicono V I R T V S . A V G G. cioé Auguftorü, 
& conuiengli quefto roucfcio perche fi chíamó Herculeo,&Dio-
cletiano fuo padre adottiuo fi chiamó Giouio. Si couuiene me-
deíimamente la ftatua d'Hercole a Gordiano per eífere della 
fchiatta degl'Antonij, i quali fipretendeuan hauer origine da 
vn íigliuolo d'Hercole. Ma venghiamo alia pietá. 
P 1 E T A S. 
X. Mella medaglia di Drufo ve la tefta fola della pietá coperta 
con vn velo, de ha vn ornamento fopra come diadema, il porta-
re le donne la tefta coperta nelle Chíefe é comandamento di fan 
Paolo. I Sacerdoti & gl'Imperatori in Roma quando facrifica-
uano, 
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uanOjfi copriuan la tefta^ome fi vede inmédaglicjé in altre figu 
re antiche,& in Vergiliofe ne famentione perche quelli che ven-
nero fuggendo da Troia, haueuano áfacrificare coperti in ma-
niera che no poteílero eflere veduti da íoro nemici. In medaglie 
d*Augufto, & di Décimo Bruto vi é la tefta della Pietáícapiglia-
ta,& íenzadiadema con lettere delíuo nome P I E T AS. In vna: 
medaglia di Caligola v i é da vna parte la Pietá á federe con vna 
patena o Patera nella mano diritta có laquale foleuano ípargere 
odori fopra'l fuoco accefo, e daU'altra parte d'efla medaglia v i 
é vn tempio con vn facrifitio con lettere che dicono D i V O , 
A V G . cioé Augufto.In altre medaglie tiene dauanti a fe Falta-
re col fiioco,& ella fta come vna donna che fa oratione álzate le 
man i al cielo .In altre medaglie non par donna,ma vn Sacerdote 
che faccia ilmedeíimo. In altre la donna tiene vna caífetta aper 
ta come credo con odori. In altre oltre la donna con la caífetta 
v'e faltare col fuoco che moftra piu chiaramete a che eftetto ella 
porti quefta caífetta.In alcune tiene la mano alta come il Vefco-
uo quando da la benedittione,e tiene a fuoi piedi vn ragaz'zetto 
che pare vn chierichetto che i Román i chiamarono Gamillo. In 
altre medaglie vi fono folamente i vafi da facrifitio,come la feu-
re,per amazzar le vittiiTie,il coltello per ípararle,il vaíb per rice 
uerilfangue, laíperíbrioel'altre cofefímili,Tuttequeftecofefi 
conuengono alia pietá che fi porta a D I O . Per l'altra pietá, 
con laquale fi amano li padri & altre perfone quinto Metello pió 
meíle nelle fue medaglie vna Cicogna a canto al vifod'vna don-
na,volendo daré a conofeere con quel vccello chi fuífe la donna, 
B. Gosi deue eflere, perche dicono che quefte pafeono i loro pa-
dri quando fono vecchi. A.Cofi é & per quefto i Greci vfano vna 
parola dvji-rthapyííy che vuol diré remunerare, & rendere il con-
tracambio a chi ci ha fattobene, & non parlerebbe impropria-
mente chi vfaífe la parola Cicognare, & mafsime in veríí, doue é 
maggiorlicenza di vfarnuoui vocaboli.In vna medaglia dAnto 
niño Pió e vna donna che tiene due fanciulli in braccio e due al-
tri gli ftanno a piedi. Quefta noi la potremo chiamare la Carita 
trai Chriftiani. E'cofa molto da notare quelio che é nelle me-
daglie di Sefto Pompeo fígliuolo di Gneo Pompeo Magno;, nelle 
quaréfcritto M A G N V S . P I V S 1M P. 1 T E R 7 P R AE-
F E G T V S . GLASS1S . E Ti O R A E . M A R T T T 1 M A E 
done pone vna figura di fuo padre in habito deilo DioKeptuno, 
e due gioueni nudi vno di quá & l'altro di la, vno porta fopra le 
fpalle vno vecchio che con la manoinfegna laftrada, & l'altro 
C a porta 
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porta flrettametc abbracciata vna dona che moñra hanef gran-
paura e gran dolore. C.ch'á da far queíto con la pietáe con Pora 
peo. A. lolodiró.QiieftifonoduegiouaniSicilianidiCatania 
i quah per vn gran fuoco (di che fuole patire quella Cittá) per ía 
fuá vicinanza al monte Etna, che horafichiama Mongibeílo fak 
uarono il padre é la madre dalpericolo,attédendo gli altri a por 
tarfene via le loro ricchezze adoífo. Quefta íü vna cofa moíro la-
data inquelli tempi,& tanto ftimata come quella d'Enea che li-
bero Anchife di Trola, per il che fi chiamó ilpio Enea, delli no-
mi e delle lodi delli due giouani Simbolo di pietá fe ne fá metió-
ne in vna opera che dicono eflere di CornelioSeuerojmas'attri-
buifcea Vergilio intitolata Etna&in Claudiano & in altri pin 
antichi.il íigliuolo di Pompeo per adulatione de i fuoi foldati fu 
chiamato fígUuoIo di Nettuno, & chiamofsi ancora Pió, perche 
feguitaua la vendetta della morte di fuo padre, & ancora perche 
Metello Pió Scipione fu padre di Cornelia fuá madre & volendo 
figurare quefta fuá pietá,nó voífe mettere il íigliuolo d'Anchife, 
per non fare honore alia famiglia Giulia,che era fuá inimica^ma 
la prefe di Sicilia done ftettemoltotempo; &-fumaggior fegno 
di Pietá,perehe Enea no liberó íenofuo padre,&coítoro il padre 
e la madre, S¿ fe Enea era chiamato íigliuolo di Yenere,Seíl:o era 
chiamato fígliuolo di Nettuno tenutoper molto maggior Signo 
re.che non é Venere Dea delle deli catezze & de'vitij. B, Guñofa 
cofa é vdire ch'ipeníieri de gl'antichiíianoftati tátoprofondi, 
A.Se non ci fufsino quefte imaginationi nel difcorrere fopra le 
anticaglie, non ci farebbe diletto alcuno nel ftudiarle, ma noia. 
Le dueftatuedeiSieilianiíiveggonoancora nelle medaglie di 
quellidiGatania . Et quella d'Enea con Anchife in medaglie di 
Cefare &in quella di Marco Herennio. Dichiamo adefio della 
Etermtá &fegli antichi ne hanno cauato qualche cofarpoiche 
dopo la virtú & Pietá fará bene parlare dell'vltimo loro íine. -
AE T E R N I T A S . 
X1 In altre medaglie del Imperatore Tito e come donzella cotí 
fe ten¿]c tvna t v e f r z d l ^ longo veñito con i capelli coperti con vna celata, tiene vn pie-
^ ^^defopra vna palla ouero fopra il Mondo, & s'appoggia advna 
: o e é e l k ^ T ¿ W ™ S afta, & ha il corno di Douitia nell'altra mano. E ' donzella per 
te"^^^ ÍnCOrr0ta ' ha U CaPem canuti> £Per dó^1¿ 
> ^ tiene coperti& ancora fi cuopre il capo perche l'eterno non 
ha principio , tiene ilMondo fotto di fe come cofa creara, l'a-
ftapuoíignifícareilfato, ouero la prouidenza , il cornocopia 
c fegaak difelicitá, e buona ventura .11 fuo veftita é longo 
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& m aítre medaglietiene li ve.ftimentí con la mano, Be non íi ci* 
gne perche l'Eterno é moltoamplo, & niente io ftrigne, ne com-
prende . Nelle medaglie di Dcmitiano, & di Traiano, porta in 
mano vna teftaradiara, che raprefentail Solé,& nellaltra ma-
no yn'altra tefta di donnacon la Luna; In altre tiene ii velo alza-
toíbpra larefta permoílrarci la nofíra cecitaquanto fia gran-
de nel principio deli'Eterño . In altre tiene il mondo in mano : 
in aítre con vna mano aCcenna al Cielo, c¡iíafídica,íeternoñá 
in querCiclo. In alcuneííedefopra vna sfera,donefivedono. 
k cofe Celefti, iiella finiftra tiene vn fcettro, & l'altra tiene ftefa 
come Signora di tutto il mondo. In vn altra dell'ímperatore Fi~ 
lippo ci fono le fue lettere con vno Elefante che tiene adoíío vn 
fanciullo, che lo regge . In akre é vna donzella, che tiene nella 
man dritta, vn mondo íbpra il quale ftá Tvccel Fe ni ce . CilTile-
fanti viuono molto tempo?ma piü la Fenice che fi rinuoua,& co-
fiéil propriofegnodell'Eternitd. Nella medagliadiTarrago-
na , della quale ne difsi poco fá, ci é vn tempio che ha ^feternita-
tisjlugufU:Qifono altri ronefei con che fídimoftra,come ficon-
facrauanogli Imperatori ,& le lorodonne dopo morteeon Ti-
ñeííe lettere.^etemim, come ft vede nella medagiia éi Fauílina 
moglie di Antonino Pio^madre dellaltra Faiiílina,che dimoftra 
leternitá, quale penfauano hauefíe acquiflata la fuá anima» 
Non ho akro che domandare fopra queña materia j fe non che 
defidero íapere fe quel che fí dice della Fenice, fí puo meglio fa-
pere, ó con qnefte medaglie, ó con altreaaticagiie > A. Ne con 
quefte medaglie, ne con altre anticaglie, fe ne puófaperepiú di • 
quello che ne dicono diueríi Scrittori, á i quali do in quefto cafo 
tanto crédito, quanto all'Amadis de Gaula, che i Portoghefi di-
cono eífere ftato compoílo da Vafeo Lobera. C; Cotefto é vn' 
altro fegreto, che pochi lo fanno * B. Della Religione, e della 
Fede fonóci medaglie > A. Si fono, ben che della Religione mol 
te poche, má della Fede pur aífai, ma ilion di quella Fede che e 
Teológica ¿ 
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. Ho vna medagiia deirimperatore M. Aurelio* done e vn tem-
pio di Mercurio,e fotto ci fono quefte íettere R E L I G . AV G. 
in vn altra del medefimolmperatore, vi é laftatua di Mercurio' 
eon le medefime lettere, & in altra deirímpcrátorc Decio ií gio- ' ' 
uane, v e lamedefima figura con lettere P I E T A S , A V G G r 
perche caufa la Relígione,e la Pietá fí fíguráfsino pití con queftd 
P i ^ che coa altri non lo faperei diré, ben sé che li nofíri Giurew 
confuí-
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cofulti ch i aman o luoghi rcligiofi quelli done ftauano corpí mor 
ti, ó vero loro oíía, ó ceneri. B. Vergilio artribuifce á Mereu** 
rio vna verga con la quale poten a re fui citare i morti,& ammaz-
zareiviui . Si potrebbc diré che,alli morti ftefsi íl conuenga 
queíta parola. A. E ' dura cofa á crederlo pafsiamo alie fede, 
X I I I . che non ci fara tanto difficile. 
r-b.8. F 1 D E S. • ^ 1 1 ^ ' . í 
Lib . i 2. La piú ordinaria ne'Rouefci c hauer dne manideftre cógion-
te, &: á quefto propolito Vergilio dice, Recipe da que fidem, & al-
troné, lunximus hojpiüo dextms j In altri Roiiefci pongono iu me-
zo alie due mani, ó fiori, 6 fpighe , ó il caduceo , volendo mo-
ílrare il Frutto che viene dalla fede, pace,& concordia. In altre 
mcdaglie pongono vn baílone, fopra il quale metteuanoquello 
che feruiua loro per fegnale, ó bandiera di ciaícuna fquadra mo 
ilrando la fede che haueuano data i ibldati á' loro Imperatori» 
Nelle mcdaglie di Eliogabalo é vna don na a federe, che tiene in 
vna mano vna tortore, che moftra la fede per eílere, come fi di* 
ce, quefto vccello tanto amíco alia fuá compagna, nellaltra. ma-
no tiene vna infegna militare, & dinanzi á lei ce vn'í Itra íimile 
infegna con lettere, che dicono F I D ES . E X E R C I T V S. 
In akre mcdaglie c e pides Mtlttum : Et in altre di Domítiano c e 
vna donna in piedi, che tiene due fpighe in vna mano, & ncU'al-
tra vn piatto pieno di frutti, ó vero di vccclleti, ó, verodi cuori, 
ó fecondo che io credo vna barca con fpighe, e mifure di grano 
con lettere F I D E S . P V B L1 C A . Oratio parlando di que-
X I I I I . ftadice, Et fides albo yelata panno , . !kYer<¿i\ io Cana fides, dopo 
quefta farábene metter la concordia. 
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lib. io. Queíla parola íi troua con la medefima diuifa delle due mani 
dritte accoppiate, & di quefto ne ho vn luogo chiaro di Corne-
hoTzckOjCenturionemq. Sifemamdextras cancordm infignia Sy-
riaci exercitus nomine ad V r r ó ñ a n o s f e r emem^c . Et in altre mc-
daglie e vna donna á federe con vna patera nella manodiritta, 
c neU'altravn cornucopia, la patera fignifica eífere cofa fanta, 
alia quale fi debbe rendere honqr di facrifítio, & in quefto modo 
haiicua il fuo tempio la Concordia in Roma. E'l cornucopia mo 
ftra rabbondanza, che nafce dalla pace, e concordia; & alcune 
mcdaglie hanno quefto cornucopia duplicato, ó per parlar piú 
chiaro hanno due cornucopij infegnodi raddoppiata , e mag-
siore abbondanza, e fertilitá, & che le cofe mediante lei íi van-
So ausumentando i In alcuni rotiefci ftá in piede appoggiata ad 
D vna 
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vná fcolonna i n fegno d i ferina concordia . í n á l cune tiene vaa 
ara, ó vero altare d a u a n t í , • i l t jualegli .f i da come á Dea, íi come 
habbiamo det to , che le íi dá ancora vna patena, ó patera . T r o -
uaíi ancora Concordia Mt l t imn , exercifm , & exercitüum, ó - lAMgu-* 
Borum, & concordia faH% & Concordia -JÍeterna, Et i n Greco nclie 
m e d e í i m e degl i I m p e r a t o r i G r e c i O M O N O I A . B» L a coar 
c o r d í a ftarebbe bene con i l p i a t t o de' cno r i , po i che'l n ó m e m o -
í l i - a c o n t o r m i t á d i e u o r i . A . La teftá della Concord ia íi t roua 
nelle medaglie d i Publ io Fonte io C a p i t o n é , & d i PaoloLepi- ; 
do ; ma venghiamo adelib alia Pace íbre l la d e i l e p a f í a r e . X V . 
P A . x . , . ,. 
I n alcunemedaglfe íi vede la Pace che b ruc iacon vna facella 
accefavn monte d arme ; I n molte a l t re é vna dónze l l a ,che t i e -
ne vn ramo d'oliua i n vna m a n o , e n c l l a l t r a vn C o r n u c o p i a . I n 
altre vn caduceo, & in al tre vna a l t a . F d o n z e l l a i n c o r r o t t ^ e 
í i n c e r a , che i í egna le d i buona pace, perche con la guerra m o l -
te donzelle p a t i í c o n o , l ' o l iuo e í é g n o d i gente pacif ica,& d i A m -
bafe ia to r i , come dice V c r g i l i o . E t Mine rua a chi q u e í l o a rboro 
é ciedicato, á i : D e a d e í r a r t í , c h e c r e í c o n o con i l vegliare la not te 
con l o g l i o á lume d i lucerna, come fanno g r a l t r U l u d i j , & con 
l 'og l io ancora T i vngeuano i L o t t a t o r i : Tu t t e quefte c o f e í i a u -
gumentano, e c r e í c o n o con la Pace, & íi d i í l r u g g o n o con laguer 
ra , & nel Cornucopia c i fono fpighe, vue, & al tre f rut te , & i l vo -
mere dei rara t ro ,e tut te quefte cofe erano nel corno d i Acheloo, 
quando íi fece t o r o per vincere Hercole,dal q 11 ale g i l fu r o t t o v n Líb. 5?. 
corno,e le Ninfe i empi rono d i l ior i ,e d i f r u t t i , f i come dice O n i -
d i o . C . D e l vomere non m i r i c o r d o che O u i d i o ne dica cofa 
alcuna . A . Sempre íi t r oua p i ü nelle ant icaglie , che ne' l i b r i , & 
fi é t roua to in Roma vn Cornucopia d i metal lo grande , che l 'ho 
v i f to io , dentro al quale chiaramente fi conofceua i i vomere del-
l ' a ra t ro , cofa che c ftata da po i auer t i ta da t u t t i g r a n t i q u a r i j , & 
farebbe gran marau ig l i a , che fi t r o n a í í e vn Cornucopia,chc non 
haue í íe pi inta , la quale é la punta del vomere, ancorche l i P i t t o r i 
s'habbino i raaginato, che.ella íia vna p ina , & a l t r i al tre cofe, co-
me fi p u ó v e d e r e per le medaglie, & anticaglie che vanno á t o r n o 
ftampate: M a con quantarag ione t u t t o quefto íi a t t r i b u i í c a alla 
Pace non occorre dichiararlo,eflendo cheIei c quella che m u l t i -
p l ica , e c a u í a l a b b o n d a n z a , e t u t t o quelche c i mant iene , & per 
i l c o n t r a r i o la guerra d i í i r u g g e la r i e o í t a , g l ' a r b o r i , 1 b o u i , & i 
l a u o r a t o r i : 11 caduceo che a l t r i chiamano v i rgu la d iu ina é fe-
gnal d i í e l i c i t á , come d i r emo t ra t t ando defia , & non e cofa feli-. 
ce fe 11-
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ce fenza pace: Nelle medaglie di Claudio quefta donzclla abbaf 
fa il caduceo veríb la térra, doue e vn ferpc, che per il fuo veleno 
& mouimeutorapprefenta la guerra, & ancorche íi vadi toreen-
do alio in su, e fi alzi, pare che fentendo la forza del caduceo íi 
humili, & la Pace con l'altra mano fi mette dauanti á gl'occhi, 6c 
ai viíb vn velo per non guardarlo, tutto quefto aborrimento vok 
íe puntalmente moftrare colui che fece quefta medaglia. Nellc 
tnedaglie di Veípafiano v'é folamete vna tefta di donna con que 
fteiettere P A X . O R B . T E R R . A V G . & a quefta come á 
Dea dir izzó vn tempio, il quale hoggi íi vede rouinato in Roma 
á canto la Chiefa di SS. Coíimo, & Damiano . Nelle medaglie 
Greche de' Locreníi, ftá á federe, & é alata,e tiene vn caduceo in 
vna mano con lettere E I P H N H le ali fe gli danno come á co-* 
fa fpiritoale, & che íi alza íbpra térra per eífere coía diuina, íie^ 
de per fuá fermezza, e ftabilita. Del caduceo giá ho detto, che íi* 
gnifica felicitá. Trouaíi fimilmente Tax.ceterna, & Taxpublica, 
& TAX Auguf i t , ^ tAugufla. B. Quefto nome Greco é egli il me-
deíimo che quello d'vna Imperatrice, che volfe fare il Concilio 
fettimo contro qnelli che maltrattauano le imagini de'Santi ? A. 
Tutto c vn nome, & Irene íi chiamó la moglie dipLeone malua-
gio Imperatoredi Conftantinopoli , & madre deirimpératore 
Conftantino, con il quale dopo quefto Concilio Niceno íi difu-
ni, & íi procurorno la morte IVnoTalrro, & ella cercó apparen-
taríi con Cario Magnolmperatore di Occidente. C. Forfeqile 
fto Leone fará quello di chi parla quel che compoíe Orlando Fu-
rioíb > A. Non voglio eífere tanto furioíb,che io accerti quefta 
cofa. B. Quel che íi dice del tempio della Pace che eafcb,quan-
do naeque Ghrifto, & che ogn'anno ne cade nel medeíimo tem-
po fe nee V, S. certiíicata in Roma ? A, No certo,perche come 
io feppi, che quel tempio fu fatto da Veípaíiano non mi occoríc 
cércame altro, ma vna vecchia mi diífe, che non folamente nc 
cadena in quella notte; ma in molte altre fefte dellanno i il che 
XVI . fi puó credere per cofa certa. 
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B. Come faceuano gl'antichi la fperanza ? A. Io lo diró & é 
molto difFerente dalla pittura dellimoderni, fi come é differen-
te quella delli TeOlogi, da quella delli Romani Gentili, la pit-
tura della quale é intutte le medaglie vna fanciulletta allegra 
con vnveftitolungo, etraíparente, & fenza cigneríi: tiene con 
duc dita della mano vna herba di tre foglie, & con l'altra mano 
ü alza la ve í la , e par che caminí in punta di piedi. B. Con de-
fiderio 
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fiderio afpetto fapere diligentemente la cagione di ciafcuna co-
fa . Perche e Fanciulletta t A . Perche comincia come i fan-
erulli,& perche fi come di loro fi tiene fperanza che faranno buo 
ni, cofi quello chefhuomo fpera, non lo gode ancora perfet-
ta mente. B . Perche ftá allegra ? A . Perché ogni fegnalc 
di quello che i'huomo ípera gli cauía allegrezza ¿ B . Per-
che é il fuo veftimento longo, e trafparente ? A. Perche tuttele 
fperanze fono longhe e per eífe ílftrauede il defíato. B . Perche 
non freigne ? A. Perche ancora ella non piglia ne ftrigne la vé-
rítá: ma folamente prende quello che gli viene portato dallaria, 
ediqua,edilá. B. che cofa c quella herba di trefoglíe . A. Io 
penfo che fia quella prima cofa che nafee dal grano feminato , 
& quefto c quello che noi chiamiamo il verde della fperanza, & 
íi come il pane nuouodal fuo colore & principio ci da inditio di 
buona o cattiua fperanza della ricolta, cofi é doucre che ella íi 
rapprefenti in quefto modo. B. Perche camina in punta di pie-
di ? A. Perche non ftá ferma, & non firágiugnemai fe non a ca^ 
lo, & fempreci pare aílai maggior quelche defideriamo , che 
quel che habbiamo. B . Io non fo domandare piudi quelche 
ha detto V . S. ma deíidero che ella venga allaíGiuftitia della 
quale ella e i Se é ftata facerdote tanto tempo, A. Et ¥ . M. an-
cora lei durcrd molti anni piacendo áDió * 
I V S T I T I A . 
Nella medaglia di Tiberio Cefare vi é la tefta della Giuftitiain X V i l . 
quel modo che la figura Crifippo & Aulo Gellio lo referifee: don Lib»l^ «-4. 
zella incororta fenza belletto, & fenza ornamenti delicati, feue-
ra,6c viuace, con diadema fparfa di rofe. Perche tocca a i Re 
a fare Giuftitia dalla quale ne viene buonó odore come dalle ro-
fe. In altre medaglie d'Adriano & d'Antonino Pío, &d'Alef-
fandro Imperatori ftá a federe, con vn bafione o fcettro in ma-
no, é nell'altra vnapatera,íiede fignifícando il ripoíb conuenien 
tea i faui & per quefto i giudici hanno da fenrentiarfedendo, 
lo fcettro per coman dare,& gouernare il Mondo, il baftone per 
la mifura, la patera per efier cofa diuina. B . Trouaíi maicon 
la fpada, c con le bilance . A . lononl'ho mai veduta in meda*-
glie,ma la bilancia la tiene lequitá ddla quale voglio parlaré 
adeílb . .•¿ss^.ijíjtiícíb snsbmoil tíombbi fes 
AE Q V I T A S. 
In tutt é le medaglie é vna donzelía che fiá iti píe, &'irt vfta maim 
tiene l e bilance di pan,& ne laltra vn baftone,ftá in piedi egual-
mente con ogu'vno, ^ il pefo & il baftone pareggiano quello che 
D fimi-
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íi mifura e fí pefa. >Aequare in latino vuol diré pareggiare, alcu« 
ni lá fanno cinta, & altri no, & talhora a federe, e fopra di cia-
fcuna di quefte cofe c'e da ragionare. B, Come puó efíer quefto 
che di cofe tanto contrarié fe ne pofsi rendere ragione COÜCIU-Í 
dente. A. Monfoaocontrarié nel modo che fipigliano poi che 
diconq che ftá a federe con la medefima ragione che rioi habbia -
mo detto che ftála Giuftitiatrattando ripofatamente ció che fá, 
&,che é fcinta-per non foggiogaríi, & altrimenti cinta per faríi 
eguale alia ragione & aceioche le pieglie vadino eguali e giufte. 
B . Quefte ragioni hanno in loro qualche veriíimile. A, E cofa 
da ridere la inuentione de iRedi Napoli che metteuono nel ro-
uefcio delie loro monete vn cauallo con quefte lettere AE.iQ¥i-* 
T A S . R E G N I . & da quefto cauallo venne il nome di caüal-
lotti monetapiccola di quelRegno, 8¿; alcuni dicono che é lar-
me della Cittádi Napoli. C. Ho intefo raccontare che vnódjflc 
per burla che l'arme di Napoliera vn cauallo fenza freno con vn 
bailo veechío,& che tirana calci perleuarfelo da doCo e pigliar-
ne vn'altro nuouo che jo prema piú e pofsi portare maggior pe-
fo, pigliando occafíone della gran voglia che hanno di mutar Si-
gnori come hanno fattoin altri tempi. A. I caualli di quelRó» 
gno fono molto ftimati, Se la Cauaileria , & Nobiltá é grandp 
molto íiluftre, & molto antica. B/La Glemenza,>& móderatio-* 
ne fono diíferentidalla equitá;? A , Diiuerfameiite la íigurano 
gíi-Ant¿c;hiv" •••: U; iv I 
X I X . C L E M E N T I A , E T M O D E R A T I O . 
Nelle medaglié di Tiberio Cef. vi c lateftafolaméte non in pro* 
filo i ma in faccia, perche güaraa di faccia in faceta vfandó íu-4 
p^ emi^  j¥?ííanzail'Re c^eví¿i:clemei}ga;Ye4en5do iltutto.. in quel^  
1c di Vitcllio fta a federe éoií vn f aíco di laiiro in vna, manó e n é 
l'altra tiene' vn baftoné vn poco lontano, fiede per la marífoe* 
tiidine e ^ niete, conil bafto^ e dice che puó e non vuolé vfare ri« 
gore j, con il lauro íi purifíeauano quelli che haueuanooffefo gli 
Dei . in altre d'Adriano done é feritto C L E M E N T I A 
A V G , ftá in piede apoggiata ad vna afta e tiene con la mano 
dritta-. vna patenavYengoiadeáb 5i,.dire.deHá Cdnftamiaperch^ 
S¿ lei > & la virtú fi mettono in medaglie, in cambioideHa Ibctez-
za, íi come la Prouidenza, in luogo della Prudenza. 
CO,NSTA-NT)I-A. , ^ 
' Nelle medaglie di Claudio é di due forte vna in piede l'altra fie-
de queila che ftá in pié tiene vna celatain capo ¿k vna afta oicet 
tro ndla mano fuiifti a, & amb i duc tengono il fe cor. da dito 
della 
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della mano dritta datianti ai vi ib, come chi con ferma qualche 
cofa conftantemente, queila che fiedé é diíarmata, & non há afta 
e pare che moftri ftare in ripolb ferma & in agio, l'altra é vefti-
ta come foldato con il fago militare, epaludamento o manto ri-
uoltato indietro per il che pare che ílá compagna dellafortezza 
c giuftitia perche cofi á i ibldati, come a i giuclici feiíbgna eííere 
conítante)& COSÍ é di due íbrte. L'ímpératore Conftan£ino heb-
be vna figüa con quefto nome, & in üoma é vna Chiefa di Santa 
Gonftanza che peníbno fuíle dedicatá á-lei,che innanzi era il té^ » 
pió di Bacco, & vi fono molte dipinture ántiche de i tempí de i 
Gentili,& dei Chriftiani antichi. Dopo quefte metto la íicuf tá. 
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íñ molte medaglie é vna donna a federe, & appoggiá vn braccio 
alia fpalliera della fedia, e pola il capo fopra il braccio , & con 
l'altra mano tiene vna afta . Nelle medaglie deUTmperarorc 
Gordiano ftá in piedi appoggiata a vnacolonna & tiene la íb-
pradetta afta o fcettro, in alcune ha dauanti vn'altare accefo . 
pofsiamo intendere che colui che fíá; bene con Dio ( alquale 
íblamente fi conuiene il facrifítio ) puó ficurament^ ripoíáre . 
TrGüaíi medefimamente Securitas perpetua , Stcuritaspublica t & 
Securitas Imperij & ^ u g u J i i ^ R ^ i p u b l k a > ty-Orbis . Nelle mé-
daglied'Ottodicc S E C V R I T A S . Pi R . che vüol direíi-
curezza del popólo Romano, ftá in piedi con vna corona di lau* 
ro & vno fcettro volendo afsicurare il popólo Romano con la vit 
toria, & coíi medeíimaméte ne i rouefci di Marco tiene vnapaK 
ma in mano laqual fi da alia vittoria, e adefíb io voglio parlare 
di eíra,ma prima ei vorrei agiugnere l altra chiamata Tranquil-
litas j laquale nelle medaglie d'Adriano ftá appoggiata ad vna 
colonna , enella mano dritta tiene vn baílone, ofcettro. Et 
nelle medaglie d'Antonino Pió tiene nella mano diritta vn T i -
mone, & nella manca due fpighe moftraiidoTabbondapza del 
grano che fi puo haucrc per mare in tempo quieto, 
V I C T O R I A . 
Varrone nelquarto libro della lingualatinafigura la vittoria 
nel modo che íi vede in infinite medaglie Grechee Latine. Vna 
donzella, che invua mano tiene vn ramo di palma, & nellaltra 
vna corona di lauro, 6c é alata come lo dice bene quello epi-
gramma Greco , chehauendo vnafaettabmciatc o rotte, l'a-
li d'vna Vittoria che tencua in mano vna ftatuetta di Roma 
diííe quel poeta Greco che era fegnale che Roma faria fem-
pr^ vincitrice poi che la vittoria non haueua piú ali da po-
D a teríi 
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terfi fuggire . Pofsiamo diré che gli facen ano lalí per la pré* 
ílezza , eííendo la vittoria maggiore-quanto é piu prefta , & 
parimente per eííere mutabile , perche vna volta va da vna 
parte , 6c vn'altra dali'altra parte c tal volta al contrario come 
interuenne a i Romani, a i Cartaginefi, & a quclli di Arene i 
& di Lacedembnia, o Tebani . La palma fe gli dá fecondó che 
lib.|. csp.í. fcriüono Ariítotele, Plutarco, Plinio, & Aulo Gellio, perche il 
fuo legno refifte al pe/ó, che gli íi attacca, & non íi lafía da lui 
vincere, anzi íi íá vn arco al contrario. La corona di lauro 
perche é légame che con eílb íi legono gl'inimici, ouero perche 
ella íidáin premio al vincitore . il lauro édedicato ad Apollo 
per gfamori di Dafne, & perche lui fe ne corofió dopo Jiaue-
re amazzatO il ferpentePitone : Altri di con o perche confor-
ta la tefta ouero perche fempre ílá verde come i foldati che fem 
pre hanno da ftaré vigoroíi & forti . In alcuni rouefei la vitto-
ria feriue in ¡qualehe Trofeo de Tartbis, de Germanis , & altri no* 
jni ; Era il Ttofeo come íi vede in Tuciclide, & in altri Auto-
r i , lá memoria che reftáua di hauer rotti i nemici, faceuaíi 
jmettendo a i piedi d'vno troncod'arboro larmede fuperati , 
^ era allhora granmisfatto a disfarlo , Vergilio dipigne vnO 
-^ioto niel,principio del vndecimo libro in quefto modo 
- : • Í y.OH:\(Lecfm primo, ñiftor fqluehat: Eao: 
Ingentem quercum decifis mdique ramn 
Conílimit túmulo i fulgenttaq i induit arma, 
M e x m ú ducis exuuias, ú b i magne troph<eum • 
Bellipotens ; aptat rorames fanguine cr iñas 
f elaq. trunca u i r i ) 
Alcuna voltaio ho penfatb che le porticre & antiporte con gil 
feudi d'arme & altri cimieri fono come demonftrationi di Tro-
fei , & per quefto fi fá quelche feguita in Vergilio 
; Clypeiímq^ex aere fimfim 
SukHgat^tque enfem coUo fufpendk Eburno 
Et nel libro terzo dice 
\Aere cauo Clypeum,mctgni,geflamew ^ban thh 
ToBíbu% aduerfis figo , & rem carmine figno 
eneas h#c de Danqis uifforibm arma, 
In altre medaglie la vittoria corona rimperatore . In altre el-
la éfopradue o quattro caualli, il che potrebbe íignificare la 
vittoria de f giuoclii Cireeeíi , e de gl'antichi Olympiei, & 
d'iftmia, e di Pitia, & di Nemea, lequali vittorie erano tenu-
te in gran contó preífo agrantichla coói^üvede la Pindaro 
& m 
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& in altri Aiit<>ri,& Cicerone dice nella Oratione pro Fíacco,par 
lado della vaniiá dc'Gredjche tito era in Grecia eífere Hato visi 
citorein lottare, ó faltare, ó in altra fimil cofa, come in Roma 
hauer trionfaro. Et in Vitruuio fi vede con che apparatorice- Lib. 5. ti> 
neuano nella loro Cittá colui che tornaua vittoriofo da vno di ?ÚÜC' 
queíligiuochí, B. Cofa certamcnte da rideríl di tanta vaniti. 
A. Gofi é. In medaglie di Señero & diCommodo la Vettoria 
fiede íbpra vno k ixáo i ¡k ne tiene vn'altro in vna mano > che dcb-
beeíferequellodelvincitore. NellaltradclmedefimoCommo-
do tiene diiefeudi a i fnoipiedi j &lei tiene in mano vna corona 
di lauro íciolta, come per legarla ineapo al vincitore . Nellc 
medagbe d'Augufto, Nerone, Viteil:o,e Traiano tiene foiamen 
te m mano vno feudo con lettere S.V.QJiSemms Topulusq^oma-
& non tiene ne corona, ne palma. Trouafi medefimamen-
te Vtftoria mema y V i f l m u Tanhka Máxima, M í t t m a Germánica <& .1 ' 1; 
Viñot ia Dacka, • . - ' 1 . 5 . 5 
V I C T O R I A . N A V A L I S. X X I I I . 
QwandolaVittoria é fopra vna prua deli'inimíco, ó veroquá-
do lía a c anto a vn Trofeo,done fíano ftromenti nauali, come fo-
no nmom, ancore, & remi, fi chiama Vittoria Nauale, & cofi ha 
uendo 1 Romani haunta Vettoria di qtielli d'Anrio nel fíume deí 
Teuerevtagliornolc pruc de i loro nauilij ,& fecerovnpulpito 
«el foro Romano, che chiamorno Roñrcdoue orauano le eaufe, 
di poi lo fecero maggiore di pietra con i medefími feenali di 
prue, & vi me^eroalcuneftatuedipcrfonepiúllluftri. B. i-cci 
alcana medagiia, che dímoítri il difcgno di quefto pulpito; A. 
Jn quelle di Palicano fivedemeglio che in aitrolnogo,.& ne-ro-
uefci diquelk di Cefare Auguño fono due homini á federe ía 
queftopulpito, & in aítre vi ¿la colonna roílrata, & parimentc 
nelle medaglie di Vefpafiano. Et in quelle d^Agrippa ve la co-
rona roftrata, che guádagno per la Vittoria nanale, che hebbc 
AuguüocontroAntonio,& Cleopatra. C. Chechiamanoco-
lonna roürata, 8¿ coronaroltrata. A. Cuando nella colonna, ó 
corona vi fono prue di ñaue piccole rilen ate. C. Quante clnic-
renze di corone ci fono. A. E longa cofa á raccontarle, ma ha-
uendo detto di dua,cioe di quella dílauro,chc alenni chiamano 
tnontale, & dclla roftrata che fi daua d chi era il primo chefá^ 
taua pella ñaue delli nimici diro d'alrre tre, ó quattno. che ho-
ra mincordo; la cínica che era di quercia Con le diiande íi da-
ua aquello che difendeuavn aItrocittadinodallamoi£e.& per 
aduiauone íi dette aU'imperatore Augufio.come á que lio che lm 
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ueua faluato il popólo Romano.La Círamineajquando vnó capí-
tanolrberauavn'alcrocapitano, &:ilfuo efercitodairafíediode 
gli inimici,che in Latino ñ chiamóObfidíonak l'altra era valla-
Gel. üb. f. re cioc, quando vn foldato era il primo á faltar dentro allargi-
cap. 8. ne, S¿ padiglionc deirinimico, l'altra era múrale, quando era il 
primo á pallare le muraglie. Quefta & quella del Vallo, erano 
le minori corone che íí defleno, & queíle due non so íe fi trouino 
ílampateinmedaglic; ci fono nondimeno alcunc teñe corona-
te di torri, come é nelle medaglie di lepido la tefta della Cittá 
d'Alefsádria, & fi troua ancora in moltc medaglie la figura della 
Dea Cibele madre de gli Dei vani con la medefima corona; Et 
queíle fono le corone militari principaíi, ce ne erano molte al-
tre de i Giuochi, che fi chiamauano corone facre, & altre di fe-
fte& follaz2Í,che fono infinite, ma venghiamo, allaprouidenza, 
X X I U I . P R O V I D E N T I A . 
Queda io l'hovcduta con vn baílonc, che accenna verfo vna 
palla, che moftra come la prouidenza é quella che gouerna il 
mondo, & chi leggerá i libri di Cicerone de natura Deorum , cre-
derá che é openione di Stoici,da loro chiamata n P O N O H, il 
bailón ño ha da toccare 1 a palla, perche non fi induce á neccfsitá 
ne forza j nelle medaglie di Tiberio Cefare fatte dopola morte 
d'Auguílovi fonoqueftelettere P R O V I D E N T . Sottovno 
.altare,come chedica <Ara prouident i ísdím^íugufl i , Conftantino 
fá vna torre,& vna porta d'vna Cittá moílrando,fecondo che ió 
credo la prouidenza di fondar Conílantinopoli: Et il medefimq 
fanno i fuoi figíiuoli. Antonino Pió fá vn fulmine, & vn vccello, 
che porta nel becco vno fcettro.Queílovccello alcuni dicono fía; 
rAquila,a!tri la Colomba: Quefta conforme alia natura di Pío; 
quella alia fuá poífanza, eííendo vn'altro Gioue nel mondó; coa 
10 fcettro c6raquila,&cón ii fulmine:Le lettere dicono PRO V I -
D B N T I A . I) E O R. In altre medaglie vna donzella porge 
11 mondo alio Imperatore. Alcuni danno alia prouidenza vn ca-
duceo. Aítri vn cornucopia, quelloíígnificafelicitá: Queíloab-
bondanza. Altri i'appoggianoávnacolonnaper piúfermezza» 
alfrí glipongono il mondo in mano, & non a i piedi: permo-
ílraril gouerno. B. Deíidero fapere come figurauano laFeli" 
citá. A. CA'c douere, che noi la íappiamo moftrare, poiche^ 
tanto deílderata. 
XXV. F E L I C I T A S . 
La maggior parte deile medaglie hanno vna donna che ití vna 
mano tiene vn caduceo, & neU'altra vn cornucopia intendendo 
per 
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per il caduceo i beni Celeftiali, & per il cornucopia i tempora-
l i , perche quello che pofsiede, ó acquifta tutti duoi queíH beni 
écompitamente auueñturato; dauano il caduceo á Mercurio 
ambafciator de gli Dei i & Vergilio, & Oratio dicono gran coíe 
del íuo valore míino á poter ammazzar i viui, & reíufcitare li 
morti, &quefto lo cauano da Homero, ilqualedáancoraágli 
altri Dei altre verghe íimili, & cofi ancora Cicerone la chiama 
Virgula Diuina, con la quale íi puó acquiftare ¿n quefto mondo 
tutto quello che íi cerca.Et i Saui d'EgittoiVrauanOjíi come il L i 
tuo,grAguri Romani,& i Toícani.B.Che cofa é il Lituo.Trouaíi 
in medaglia ? A. Due cofe íigniíica 11 Lituo^na il bañone torto, 
come quello de i Vefcoui, & l'altra vna forte di tromba, dalla 
<juale fono chiamati liticini quelli che la fuonano . Vedeíi nelle 
medaglie di Cefare, che era Pontefice Mafsimo , & in altre di 
moltilmper^toriy & daltripiú antichi; Matornando aliafeli^ 
cita . Trouaíicon vnaruotaá i piedi, come fe fulTe la Fortuna 
per moftrare che é inconftante j 8¿ per ií contrario íi troua ap-
poggiata ad^na colonna per moftrare , che é ferma & non va-
ría» B. Quefte cofe non fono contrarié eííere inconftante,& ftár 
fenno ? perche duiique furno fatte, & qual ragióne gli mofle á 
figurarle coíi? A. lo rintendo in queílo modo, che colui che la 
fece inconftante volfe moftrare, che quel che íi vede nel mondo, 
per; ilpiü é inftabile. Quello che dice cheftáferma, parla della 
fuá, comeegli.deíidera ,che ellaftia, ó vero per adulationegli í i 
d i come á Silla & á grimperatori. Leggeíi di L . Silla, che per ef-
fere ftáto gran valorólo Gapitano, & hauerii acquiftato la Signo 
ria di Roma vmccndoi, &ammazzando i fuoi nemici, íi preíe 
quefto nometti F é l i x , o vero come é icritto in alcune medaglie 
F&elíx , & pofc' nopieál Crio fígliuolo F A V S T O , & alla fua fí-r 
gíiuola Paufta. G. Hafsi da fcriuerc Foelix j ó Fél ix t ¡ 6 Feelix 
A. Vna delle male ortografíe di queíh tempi é ílata'queda di 
Foelix, della quale non fe ne vede veftigio, ne in medaglie, ne in 
infcrittioni antiche, efíendoci fempre Fél ix, & Felicitas, ma per* 
che la E , Vocale e longa i piü antichi pronuntiauanoje ícriueúa-
no Fee l ix , come ftá in vna medaglia che io ho, &. queñO íi con-
ferma con il belar dellepecore (ancorche paia cofa ftrana) per-
che non dicono B E;ma B E E , & c'é vn veríb d'vn Poeta Greco, 
che dice d'vna perfona che meritaua andaré tra le pecore, per-
che diceua BH. BH. G.Perche i Grecidicono Alpha,Bita,& no 
Alpha B E E T A ? A. Perche la pronuntia giá di tanto tempo 
¿ ftata guafta tra loro come tra noi altri, & che quefta lettera fí 
chia-
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chiamafsi Beta come l'erba tanto conoíciuta ne ho chiarírsími 
teftimoni, ma nenomineró vnoche e Maeílro Pedro Giouan 
Nunez che ne ha trattato meglio che alcimo altro ne i noftri 
tempi. Et tornando alia Felicita íi énotato che in cambio di 
Cornocopia la tiene vn ramo di Oliua in mano cómela Pace.In 
altre di lauro come la vittoria, eílendo ítate cagioni della Feli-
cita ó la Pace, ó la Vittoria, in altre tiene loícettro o baflone , 
come íi dá a molte virtú, in altre tiene in feno nd fuo panno cer-
te paliotte non faperei diré fe flifle per la fuaricchezza, ouero 
per tributo riícoíib . In medaglie d'Adriano, & di Marco ce 
vna ñaue o Galera all'antica, con iettere di quefta virtú,per mo-
ftrare come fii felice vna nauigationc di queíli Imperatori. Nel-
lemedaglie di Commodo é feritto T E M P O R VM . F E L I -
C I T A S . & ci fono due Cornocopi j con il Caduceo in mezzo. 
Inalcunealtreéferitto F E L I C I T A S . P Y B L 1 C A . co-
me in vna di Volufiano, & in vna di Giulia Mammea madre di 
AleíTandro Imperatore, la quale dicono alcuni che íii Chriília-
na, & che vdi Origene, ma nelle fue medaglie pare che fia ftata 
Gentile. Trouafiancora F E L I C I T A S . S A E C V L I nel-
le medaglie di Seuero Imperatore, & di Giulia Maefa che fu auo 
la di Eliogabalo,& di Aleírandro Imperatore, ma parliamo del-
la Fortuna . 
XXVI. ^ F O R T V N A . 
Si puó benifsimo mettere tra gli Dei falíi & vani come difíc 
il Poeta. r 
íuJen,' fub 'J^uílum numen áhéji t ft fit •prüdentia y f e ¿ te 
x.mhne. T^oí facimm fortuna Deám > cxloq: locamus 
: Ma péro non ftá male in queílo luogo . Trouafi in tntte le forte 
' d i medaglie Greche, e Latiné, cOme la dipigne Latcantio Fir-
miánocon vno timone di ñaue & vn coníoco|>ia ,.penforno gl* 
antichi che la Fortuna gouernaíTe tutte le ooíc vedendo che le 
piú iraportanti diqueílomondoeranofatte a cafocome i l farc 
gfimperatori che alie volte erano huomini da bene, altre volte, 
triíli, & coíi nobili, c vili, ricchi, e poueri, giouinetti, c Vec-
ehi . 31 cornocopia moftra l'abondanza di tutte le cofe come 
giá ho detto innanzi. I Filofofi dieonoche ci fono alcuni beni^n^^^^^  
ilri deii'animo , e delcorpo, &£ altri d'altrui, o della fortuna, ^ 
ancora fottopongono alcuni di queili del animo alia fbrtiina, e 
cofidiceua uitam r e g i t i f m m a hon f a p e m i á , fecondo che refe-, 
rifee Cicerone neila quinta Tufcülana. B. h cofi la fortunas'inal 
zaua con ia parte delle fue compague pero ponga V, S, qualchc. 
efem- ' 
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efempío acció ch'io intenda meglio quefta cofa. A. Sonó con^ 
tentó j íelafelicitáde'Peripatetici, é pofíedere compitamentee 
beni deiranimo, come fono le virtü,Giuftitia, Prudenza»Fortez-
za ,& Temperanza, & qiielli del corpo, come éeífer bene pro-
portionato &bello}eífer deftro^eíTere forte di membrij& di ner-
ui, & altri doni naturali, & non volontarij.che fono la memoria, 
l'ingegno, l'abilitá & con quefti hauerc ancora li beni di Fortu-
na , come fono ricchezze, nobiltá , fanitá, buona fama, Domi-
nio , e tutto quello che íí puó defiderare. Come fará températe, 
o forte, o prudente colui che epazzo, di poca memoria, infer-
mo, debole, efeioeco ? & vltiraamente- per concluderla vn'huo-
mo con quefti difetti, come fará giuilo ? B . Danno.adunquc al-
ia fortuna quello che conuiene a Dio. A . Siamo molto obliga-, 
ti á Iddio, che ci ha dato migiior Filcíofia . Ma tornando alia 
fortuna dico che la figurauano co il coinocopia, perche a leí da-
uano tutte le forte de beni di quefto mondo, e Plutarco dice che 
iRomaniriconofceuano dalla Fortuna i'hauerefoggiogato tut 
to il Mondo, haucndogli dedicati molti tempij, con diuerfi fo^  
pranomi, & fi dilata aífai parlando di quefto, dicendo che fu vn 
vincera cafojSicheiGrecipervirtú, & valore meritauano la 
gloria che hebbero. In vna medaglia Greca d'Antonino Pió vi e 
Vna donna ftefa in vn letto,chc tiene in mano vn timone grandet 
c íbpra il capo tiene vna Torrea quefta la chiamauano in Greco 
T Y X H . $ E P E n D A 1 C . Secondo Paufania, dico di quel-
la che tiene la torre in capo. Quefta fortuna che ftando in letto 
gouerna, moftra d'eífere molto ripofata, e regolata, & tenere 
tutte le cofe foggette . In altre medaglie oltre al timone c'é vna 
palla o modo, che dichiara meglio, che'l mondo é gouernato dal 
la fortuna,fecondo la loro faifa opinionc. In altre fiede,e fotto Ja 
íédia ce vna ruota per moftrare che fe bene fiede, fi puó muoue-
r c . In altre tiene vna vela di ñaue fpiegata moftrando la fuá 
proíperitá . Trouafi ancora con le t tere Fomme felici , & For? 
suna * A u g u ñ i . 
F O R T V N A . R E D V X * 
Quefta la faceuano á federe con le medefime cofe,cioe ti- XX Vil» 
mone , 6¿; cornocopia , á quefta faceuano facriíitio quelli che 
tornauano á cafa loro di longo viaggio,ecofi ftá á federe per 
moftrare il ripofo che gl'hanno confeguito, ricuperando 1c 
loro fortune , 6¿ ricchezze , Ricordomi hauer veduto inRor-
ma nella vigna del Cardinale Ridolfo Pió daCarpi, vnapie-
tra , che moílraua eííere itata cauata doue ftaua la prima 
E pietra, 
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pietra, o colonna che íi metteua vn miglio Ibntano da Roma, & 
nella parte ch'era volta verfo Roma,quelli che vfciuono deilaCit 
ta vedeuano vna colonna con vna. I . che dimoftraua che giá ha-
neuano caminato vn miglio, & di piú haueua vn ritratto d'vna 
donzeila con vna ruota di carro, & con la sferza da mulattieri, 
che moílraua la qualitá della ftrada buona ó per i mulattieri ó 
per i carri e moltopiu pergráltriviandanti.Etdairaltra parte 
della pietra v'era quefta fortuna come ftá nelle medaglie auifan-
do quelli che veniuano á Roma che giáerano vicini alia Gittá e 
che poteuano fare facrifitio d quefta fortuna. B. Hareicarodi 
vedere qüefto di fegno fe V. S. rhauefle. A. Si ho. Et haueua an-
cor a di pmíbtro allipiedi deílafortuna quefte lettere . S A L -
V O S . Y E N 1 R 1 . come chi diceífe fíate Ii ben venuti, e da; 
l'altra parte doue era la donzeila, de la colonna vi fono altre let-
tere S A L V O S. IR E . Andate fani e falui,ne l'altra parte del-
la pietra che guardaua verfo la ftrada haueua altre lettere che io 
troneró tra le mié ferirture. G. Perche ftaua la colonna dalla 
parte verfo Roma e non da l'altra ?& perche ftauano le lettere 
dalla faccia della ftrada ? A. Stauan dalla parte della ftrada per-
che fuííero lette da tutti cosí da quelli che andauano come da 
quelli che ven iuano,& la colonna con la lettera. I . íeruiua per 
quelli che veniuano di Roma moftrando loro che haueuano ca^ 
fninato vn miglio, & per quelli che andauano a Roma il diciai 
nouefímo miglio di quelli che haueuano caminato, mettendo le 
giornate di venti miglia, fe con do che k niette lalegge ne i Di-
gefti. B* Quefte pietre o colonne fono quellc che dicono ne i 
Digefti ad pf i in tm lapidem y>el ad centefimum lapdemJ A< Non 
fonOaitre,&fenetrouonoaífai inSpagna, & in Lérida ne ho 
hauute io alcune cauate della viaAugufta che andaua verfo Lé-
rida & foríe per la ftrada delltinerario di Antonino, pero tor-
nando alia noftra materia ponghiamodopó la fortuna. Tabón 
dantia , & lavbertá. 
A B V N D A N T 1 A E T V B E R T A S . 
XX V I I I . Quefte le fígurano che verfmovn cornocopiapienodidenari,& 
il corno era borfa de i molto antichi, & era mifura d'olioj& fi da 
ua il cornocopiaalla fortuna comevediamo verfando lidenari 
perche quel folopUQ buttar denari,che ne ha grádifsima abbon-
danza,la quale medeíimaméte fi chiama K^m^ in Latino,comc 
deriuato da Vbes, ó poppe, & perche io habbia quefta abondáza 
bifógna che me la dia Iddio per mezzo di qualche Genio, cuero 
Angelo che viene in quefta forma, AdeíTo diró della liberalitá. 
L I B E -
S E C O N D O , 
L I B E R A L I T A S . 
L'ordinaria figura é vna donna che tiene nella mano finiílra vn XXIX. 
cornocopia e nella deftra vna tauoletta quadrata col fuo piedc 
con il quale la lo tiene,in ciafcun quadretto ci fono certi punti, 
o pallottinetdel cornocopia giá s'é detto abaíl:an2a,del quadret-
to non so altro che dire,íe non che tengo per certo che era fegno 
del congiario che íidoueuadare.B.Che intcnde V.S.per congia-« 
rio,&: perche íi dice cosi ? A.Congio é mifura & no farebbe gran 
cofa ch'io gli ne moftraífe vno,cauato davno antico che haueua 
in Roma Achiile Maííeo, & vi fono Iettere per le quali pare che 
fufl'e fatto in tépo del Imperatore Vefpaíiano, & vi fono fegnate 
quefte Iettere P.X. che vogliono d i r é pondo decem>8í s'accorda co 
quei che diceFefto che il quadrátale del vino era ottáta libre5& il 
congio era lottaua parte,6¿ il feftario era la fefta parte del cogió 
c perche alcune volte íi víaua qucfta liberalitá di daré vn congio 
di vino á ciafcuna perfona, íi diceua daré vn congiario, dipoi íi 
prefe piú in generale,&:qual íi voglia cofa che íidefle íidiceua da 
íre vn congiario, di maniera che noi peníiamo che fegnafsino in 
quelle tauole queili punti,o altre ciíere per moílrare,quáti dena-
ri,o quanto vino, opane íidaria per ciafcuno in quel giorno. B. 
Adeílb i'intedo meglio. A. In alcune medaglie íi difegna vn tauo 
lato alto con fcalini, & ITmperatore ílá á federe dando denari, o 
teífere che erano certi contrafegni di quel che íi haueua á daré á 
ciafcuno,come fe íi defle ad ogn'vno vna cedola,con vno bollo ó 
íígillo,& di poi ilpagatore pagaífe ad ogn'vnola fuá quahtitá.B. 
Parmiche con queftos'intenda vn certo luogo de i digefti ncl 
quale íi fa mentione diqueíle teífere frumctarie, & Lelío Torello 
dopo il Budeolo dichiara nel libro indritto á Y.S.de mi l i t í j s .A/n 
vno cantón di quel palco évn huomo con vno quadretto come 
<juello che íi é detto che tencua la figura della Liberalita il quale 
doueua feruire come vn trombetta che chiama la gente che ven-
ga á pigliar quello che lo Imperatore liberalmente gli dona, & 
in luogo di quefto trombetta coíi fatto, in altre medaglie évna 
donna di legno che fi poneua quel giorno in quel luogo con quel- . 
le tauolette & con il cornocopia che fará vna figura della libera-
iitá.Sogliono in alcune altre medaglie aggiugnere li numeri. 11. 
I I 1. 1111. V . V I . dichiarando che quella era la feconda, ó 
terza volta, &c. che íi faceua tal cofa, & l'Jmperatóre Adriano 
meífe nelle fue medaglie vna figura come quella ch'habbiamo 
detto della abbondanza che era vna don na che votan a vn corno 
picno di denari. B. Mi e piacíuto aiiai hauere intefo tal cofa, Se 
E a fpero 
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fpero con quefto eflere vfcito di molti dnbbi che haueuo vedédo 
íimili íigure ne i rouefci. A. Granpiacere é eííer accertato di 
qucl che fi dubitaA con l'auuertenza delle cofe paílate V. M. pe-
netrerá meglio l'altre cofe , ó meno,, ó tanto diffícili, pero dk 
ciamo deila Munificenza , e deirindulgenza. 
YYY M V N 1 F I C E N T I A. 
I la ttntc c^ulmif. Nelle medaglie d'Antonino Pió é vno Elefante con quefte lette* 
j^e f^r CÍTYI^ ¿' re,crcdo perche fece fare alcunafeílanella quale moftró qualche 
Elefante molto fegnalato,come fcrinono d'vn Re dell'lndiejche íi 
faceua portare da vno Elefante bianco , e cosi fanno altri Re in 
quelle parri dell'India, potrebbe eífere che haueífe códotto molti 
Elefanti infieme,e poi poftone vn' íolo per tutti nella medaelia. 
I N D V L G E N T I A . 
X X X I . Nelle medaglie del medefimo Pió ve vna dona á federe con vn ba 
fíone nella manofiniítra quale tiene lontano vn poco da fe., Se 
nella dritta tiene vna patera , o patena diftefa per porgere con 
efia qualche cofa. Tiene lontano il battone* perchei'índulgenza 
allotana il rigore delia Cíiuftitia,e porge innanzi la patena per la 
liberalitáche facónpofianzá quafidiuina . Nelle medaglie di 
Gordiano v'é vnadonna in mezo dvnleone & d'vn Toro per-
che addomeftica granimali herí &: glanimi feroci,ó vero perche 
Ja Indulgenza addolcifce il rigore . Nelle medaglie di Señero 
Imperatore,& d'Anronino Caracalia fuo figliuoloVé vna don na 
co vn crótalo in mano,che fiede adofíb á vn leóne fopra vn íiume, 
C. Che cofa é Crótalo?perche ci e qualch'vno che dice che fia vn 
fonaglio,ó vero cembalo,con fonagli. A. Qucl con che fanno le 
íollie i Portnghefi ha alcnna fimilitudine con il Crótalo della 
Dea Cibele, o de i fu o i facerdoti Galli, ó capponi, & potrebbe 
anco eífere quefta figura la fteifa Dea,aila quale dan no il Leone> 
& il Crótalo fecondo Ouidio, Catullo, Apuleo & altri. C. Per-, 
che ftá fopra vn hume ? A. Non lo faprei diré, ma bifogna cercar 
v Ja ragione ó da que 11 i che parlano di quefta Dea, ó dalla líforia 
dell I mperatore Seuero, e fpecialmente perche nella medaglia c 
feritto, 1 N D V L G E N T 1 A . A V G G . I N C A R T . ch¿ 
pare che habbiaperdonato aquellidella Cittadi Cartagine. Co 
quefta donna íi potrebbe accompagnar la Clemenza,della quale 
habbiamoparlatopocofa, maparliamo adeílbdellaAnnona » 
A N N O^N A . . . 
X X X í I. Qilefta & troua in molte maniere có mifure di grano i & di biade 
con cornocopia5Con fpighe,con naue,conbarche,fola,accompaf 
gnata con la Dea Cerere, con il timone e ferí¿a,con vn fanciullp 
i canto 
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¿canto ehe Faiuta á mifurare,& in altre che mifura íenza !ui,mo 
ftra rabbondanza del grano, e biadeche íi cania períua diligéza 
trafportádole per mare & per terra,&per il faiiciullo moílra rin 
nocenza nel diílribuirlo & véderlo.In alcune medaglie é con vn 
ramo di Oliua & con vn ceño difrutte á piedi,e q u e í l o moílrcria 
i'abbondáza del oÍio}& deU'aitre frutte della terra,ho notato che 
poche volte in quef te medaglie fono fpighe di grano, che non ci 
íiano papaueri, perche chi ha grano pao dormiré íenzapcníie-
xo, ó vero perche Cerere cercando Proferpina fuá figlinola í| 
' a d o r m e n t ó , e riposó con efsi. Inakune medaglie I'Annona tie-
ne vn eerto balloncello doppio, nella maniera d i grimaldello j o 
vero del digamma deirimperatore Claudio * B. Duecofe fono 
che io nonintendo quefto digamma,equeí}obaftoncello. A. lo 
mi laícieio intendere megíio. ScriueSuetonio, che rimperato* 
re Tiberio Claudio a g g i u n f e certe lettereche mancauano alia 
pronuntia Latina, & q u e í l o íi cana per 1c inferittioni del m e d e -
fimofterapo ; che vna di eíTe e q u e í l o fegno ¿ per la V eonfo-
nante d i tai maniera, che feriuendo Loc^ííí p o n e u a i i O loca^ií, 
B. ¡Perche íi dice digamma? A. Perche la fuá figura é fatta di 
due Gammi terza letrera de i Greci» che íi feriue r . B . & per» 
chMunque ftá á rouefeio ? A, Perche non paia la F, Latina. Ec 
Talero f e g n o che tiene l'annona,mi imagino che fia la teífer^ 
che íi daua ne i congiarij, e quando dauan le f p o r t u l e , e quan-
do compartiuanoil grano , & io hovifto in Roma in mano di 
M. Achille Maffei cinque, ó fei teflere d'offo, che fecondo che 
• ho pofluto conietturare, feruiuano per le fportule, ancorcjhc al-* 
tri credino altre cofe . B. Di cheforte erano, e come íi vfaua-
no? A. Erano»comeiodico,ciafeunodiqiieftibaftoncellilon-
go com'vn dito, & haueua lettere da due, e da tre parte, in vna 
craferitto. SP. e ppiynnomedifchiauojó Liberto d'alcuno 
Cittadino Romano, ó vero io fteíío norae folo del Gittadino,co-
me diremo. SP. E V T Y C H E S . F L . C A N D I D l * S E R , 
che vuol diré Sportulam Eutyches Flauij Candidi féruus ¿caipiet 1 8 í 
fe vi fuífe LIB. in luogo di SER. á h e h b e líber tuS y tk fe vi tuíTe S P 
T. F L A V i V S , G A N D I D V S.vorrebbe diré che i ito Fia-
M Í O Gandido piglierebbe la fuá fportula i nell'altra parte-era fe-
gnato vn di dell'anno, & vn confolato, come diré. KAL* MARX. 
M . G I C E R O N ; E . G. A N T O N I O , G O S . che á mió 
parereera il giorno, che quel Cittadino comincio á riceuere 
fportule, Se fe ne faceua due d'vna forte, yna ne tencua il di^eh-
¿ero di chi daua le fportule, e l'altra qutlche andana per e.ííe, & 
. tencua-
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teneuano contó da quel giornoinnanzi poidí manoín manó ^  
Gl e vero che per lettere di Pietro Ciaccon hó intefo che ih vna 
di queíte ftaua fcritto. S P E C T. il che non íi puó interpreta-
ín fecunda re Per íportulajma ó per fpeccacolo, ó pcrípeéHo, ó aitrra cofa íi-
rerrina. mi le. C. Donde viene quefta parola Sportula? A. Afconio 
Pediano, dice che viene da fporta per diniinutione, come da 
fporta fportella forfe perche in quefte íportelle, ü danano & ri-
ceueuano le ragioni de gü aggregati a i Citradini ricchi di Ro-
ma . G. Come haueriacaro di vedere queíta teíTera, fe V. S. 
rhaueííe > A. non l'ho fe non nella memoria, ma poco ci coílc-
rá hauerne vna come qnella, ma paísiamo innanzi, perche trop-
po ci trattéghiamOj& io voglio diré qualche cofa deila Moneta, 
M O N E T A. 
X X X I I I . Anticamente íli in Roma vn tempiodiGiunone moneta la 
quale íi chiamó cofi, perche parue loro che haueífe parlato Giu-
none inquelluogo, auuertendoli Romaniche faceílerovnfa-
Lib i , c.7. crifítio con vna ferofa pregna per liberaríi del danno che mi-
nácciauavn terremoto, fecondo che dice Cicerone nel primo 
lib. de Dminatione, ancorche altri di ano altra cania di qnefto no 
me,comeéLattantioFirmiano, &dopoalcun tempo fufatto 
la vicino la zecca,e cofi chiamorno monetali i 1 reuiri,óTmim-
üiri, che haueuario íi carico di lauorar la moneta^omc difsi Tal 
trogiorno : Trouafi ancora nelle medagliedi Domitiano coa 
q^uefto nome vna donna, che tiene vna bilancia in mano, & nel-
l altra vn cornneopia, perche la buona moneta hada eíferedi 
giuíío peíb, e per queíto tiene la bilancia, fenza la quale non íi 
puó aggiuftare in altro modo . Tiene il cornucopia per moftra-
re lafua ricehezza, & abbondanza. Inaltre medaglie d'Impe-
ratori bafsi fi vedono tre donne íimili, che íignificano li tre me-
talli, di che íi fá la moneta. Oro, Argento, & Rame, quali íi feri-
iieuano con tre A. A. A. & íi vedono inmolte medaglie , & in 
alcuríe inforittiom, fignificando A u r i m ¿ í r g e m u m , j í e s , & per-
che quefti metalli íi maneggiano in due modi vno fondendogli, 
faltro ftampando in efsi le lettere, ó vero imprefe; moftrauanó 
queíloconaítredue lettere F . F . che íignificano Fiando Fe-
riundo ; & in alcune medaglie fi mettono grinftrumenti con che 
fi faceua quefta cofain Zecca, come c il martello,tanaglie,an-
cudine, cogni, & fornello. Dalla moneta vengo alia falute , per-
che fono due colé, á chi fono molto afFezzionati i vecchi, e tut-
ti fono beni di Fortuna. B. Se tutti li vecchi fono come V. S, 
foco moílrano d'eílergli; aífezzionati, poi che ella tiene poco 
contó 
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contó della falute íludiando tanto; & della moncta manco cíTen-
do tanto libérale. A. diqueíloneparleremo vri'altrogiorno » 
S A L V S. 
. In tutte le medaglie fanno ch'vna donna porge da mangiare X ^ XI V. 
ad vn ferpe i in alcune lo tiene in mano; in aítre il ferpe íále fo-
pra vno altare che gli ftá dauanti, & monta á magnare á vnafco-
della, che tiene in mano la donna . La ferpe íidá ad Eículapio,. 
& alia falute come dice Fefto perche íi rinuoua ogn'anno mu-
rando fcorza, e coíi fanno gl'infermi con le medicine j e medeíi+ 
mámente íi puó metter per la vigilanz^a, che debbono hauere 
quelliche curano gl'infermi ; nell'altra mano gli mettono vn 
badone come aU'altre Dee e Vertú , & in Roma era vnteinpio 
della falute vicino á quello di Qiurino, ó diRomülo , ¿k al ba-
ílone íi appoggiano i conualifcenti: Ella I H alcuna volta in pie-
di per moílrare che l'infermo ha acquiñata la falute, & íi puo fo-
ftenere in piedi. In altre ftá a federe, perche penfa daré la fani-
tácon il ripofaríi, overo perche i conualefeenti fedonO fpeíío, 
Domitiano fece vn'altare con quefte lettere forfe rendf ndo gra-
tie della fanitá riceuuta: Tiberio fece la tefta fola con le mede-
íime lettere. Nerone gli leuó la ferpe, non volendo che la falu-
te, teneííe cofa velcnofa, Adriano fcriífe S A L V S P V B L I -
C A . e pofe alia donna vna fcodella in vna mano, e neil'altra va 
timone appoggiandofeloallafpalla, a¿ tiene il piede. pofato fo-
prail mondo, volendo diré che con ilfuo Imperio haueua dato, 
falute á tutto il mondo. Nelle medaglie di Acilio Glabrione v'e 
la falute, e dall'altra parte vna fuá compagna detta Valetudo , 
la quale non é differente dall'altra prima gíá detta, poiche íi fi-
gura con la ferpe : Vengo hora á diré deU'allcgrezza ,.la quale íi 
chiama nelle medaglie L m i t i a , & anco fíilaritas. ' 
L AE T I T i A. 
Quefta la fannogiouinetta coronatadi fiori, perche i fan- XXXV. 
ciulli ftanno fempre allcgri, 8¿ perche nelle fefte publiche tutti íi 
coronauano, e loro, e le porte delíe loro cafe, & de' tempij, & 
animali, íi come di quefto ne tratta Tertulliano nel libi o de Caí 
r o n a M i l i t i s . Et in altre tiene; la corona in vna mano, & neii'aU 
tra vnbaftone, ó fcettro come Dea: In qudle di Crifpina Angu-
ila tiene vn timone fopra il mondo per níoíh arc che tali Impc-
ratori manteneuanoil piacere vniuerfale: In vn'altradiFilip-
polmperatoreci éLAET. F VNDATA. &é vna donna,chetie-
ne nella mano diritta vna patena , a^neljaltra vn timone con il 
mondo fotto, & pofa il piede deílro fopra la prua íf vna ñaue; ' 
H I L A -
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H I L A R I T A S . 
X^CX VI. Itialcuncmcdaglícvevnadonnaconvnfanciulloá*picdi, al 
quale da vn ramo dipalma,& ha vnaltro fanciulIo,dairaltrá par 
te che la tiene per la vefte, & ha vn cornoeopia nell'altra mano > 
partorifce allegrezza per cagione d'alcuna vittoria; il che lo 
moftra la palma. Nelie medaglie diFauílina mogliedi Marcqj 
non ci fono fauciulli, & la donna tiene in vna mano la palma, & 
nell'altra il cornocopia : Dalla feíladella Domenica dclle palr. 
me porsiamo fapere l'allegrezza,con che riceuerno ChriílOjCon 
moltiramidi palme ,& di oliui,& non manca chidica, che in 
lingua Siriaca > Ofanna vuol dire, date quá rami, rami *, & per-
che noi parliamo deirallégrezza de' fanciulli, diciamo qualche 
cofa della Gionentú. 
I V V E N T A S . 
^ X X V I I . Nelie medaglie di Marco Aurelio giouane ve vna donzella, 
' ' che verfa con Vna patera odori5fopra vn'altare,óÍbcone;potreb 
be eíícr Hebe moglie d'Hercole, e quando il giouane metteuala 
barba la prima volta, pcfíquam excefsit ex Ephebis, come dice Tá-
cito, facrificauano ad Hebe con odori, & era giorno di recrea^ 
tione lafciare al giouane icapelli,e la barba, come fi vede per 
gl'epigrammi di Martiale, nel mutare della toga prctefta, nella 
togavirile, e pura. C. Che cofa é quefta di pretefta,& toga pu-
ra , che ioho tante volte trouato fcritta ? A. Cario Sigonioé 
dopenione,chetutti iRomaniandauanoveftitidibianco,& i 
giouanetti haueuano ccrti paífamanijó merletti teííuti con por-
pOra ne gli orli della toga, & quando erano di quattordici, fino 
alli fedici anni lafciauanoqueirhabito, & veftiuaníí di toga pu-
r a , che é fenza porpora. E'l padre Ottauio Pantagato era do-
penione , che il colore del veftito della toga era vno de i quattro 
colori, con li quali corrcuano ne i giuochi circeníi, che fi chia-
xnauano Albati, RuíTati, Prafsini, & Veneti, che corrifpondo-
no al bianco, al rofib, al verde, & aH'azurro, le donne andana* 
no veñite di giallo, & di bianco quando portauano illutto, co-
me dice Plutarco ne iProblemi, grhuomini che portauano lut-
to andauano veftiti di ñero, alcuni Magiftrati veñiuano di por-
pora folamente, come il Cenfore. C. La porpora é feta di gra-
na , ó grana di lana fine ? A. La feta in quel tempo non era in 
vfo in Roma, & pariauano di quclla come hoggi parliamo noi 
del Tabacco, ó del Mecohacan deirindie, di forte che neífuno 
di loro fe ne veíliua, & la porpora era di color paonazzo, come 
fidice ih lingua Franzefe, parlando de i colori dallarme ; ma 
í o r n i a ' 
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forniamoalía noílfa materia,& mettiamócon la gioucntúla 
t>udÍGÍtia,che é tanto buon mantello, quato quel di íeta,c d'oro. 
P V D I C I T I A . 
• Elle vna donzella á federe ben coperta de' fuoi veftimenti, & XXXVIII, 
con vna mano cuopre la faccia con vna parte del velo, 6 del fuo 
veftito,come donna afíai vergognofa, la qual vergogna iLatini 
chiamano Pudor, ftá á federe in cafa, & non va per le ftradc va-
gabondainfcarriera,comelesfacciate; anzi feneftáfermari-
pofandofi quietamente . Coperta perché le trifte fi fcuoprono 
fuor di modo, conlaltramano porta vn baftone, ófcettro,co-
me l'altre Deitá. Accompagniamo con quefta la fertilitá dclle 
donne maritate, che in Latino fi dice Fecunditas. 
F E C V N D I T A S. 
Trouaíl in medaglia vna donna che tiene vn bambino in brac XXXIX. 
ció, e duoi altri fanciulli á' fuoi piedi vno piú grande delfaltro 
Feconda fi chiama con ragione, perche partorifce ogn'anno, & 
quefta moftra che ne ha tre: Et Augufto eoncefle certi priuilegij 
á chi haueua tre fígliuoli, & di poi quando dauano quefto priui^ 
legio ad altri che non haueíTe li trefigliuolirIochiamauano í m 
»rfi<m /¿^rorm; Inalcune medaglie tiene duoi íigliuoli in brac-
cio , & altri duoi appreífo di fe ; Et in alcune ftá á federe per da~ 
-re ía poppaa' fuoi figliuolini: & in altre ftá in piedi moftrando 
di tener contodi quel che conuiene , per alleuargli . In meda^  
glie.di Giulia Mammea,& diErennia, ftá in piedi con vn corno-
copia in vna mano, & con laltra mano fcherza convn fanciullo, 
che.gli ftá a piedi;poiche parliamo de i priuilegij delle fccondei 
vogho parlare della Nobiltá, &deirHonore. 
N O B I L I T A S. 
In medaglie di Commodo}e di Ceta é vna donna che tiene vna X i ¿ 
Certa ftatuetta in mano, che potrebbe eífere il palladio, perche 
vna fímile danno alia Dea Vefta, nel tempio della quale fi cufto-
diua il Palladlo. B. Che cofa c quefto Palladio tanto nomina-
to,chehadafare con laNobiltá ? A. Dionigio moltocuriofo 
Hiftonco de* Romani, dice che'l Palladio era vna certa ftatua ' I 
come vn foldato armato, che lo chiamauano eofi, per eífere vna 
figura piccola di Pallade,& che la portó vn Troiano detto Nau-
tes, dalqiialcvennc la famiglia Nautia, & di queftoNautcsne 
ía mcntione Virgilio, & dice che era amico di Palladcdella oua 
le era quefta imagine detta Palladio, di modo che quella f pura 
di quel foldato fará la medcfima, che quella di Pallade, & cmefta 
"gura é tenuta in mano dalla Dea Vtlla, & .dalla Kcbiirá. \ I che 
F íi vede v 
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fi vede chiaro, perche é vn'elmo, ó celata y& vnOircudOf,i& vna 
lancia, che fono arme di Pallade, e quefio Idolo ñaua in Troia 
in gran veneratione., & lo rubó Diomede con VliíTe di notte, & 
deftruttaTroia Nautesr& Enea lo recuperorno,& transferí-
ronlo in Alba, &iindi venne á Roma, & íi cómela principal No-
biltá di Roma venina da quelliche difcefero daTroiani,che édi* 
iicorno Alba, per queílolaNobiltatieneil^alladioinmano. , 
H o m o s. .. • . iod ^ 
X L I. " Nelle medaglie di M. Aurelio vi évn giouaneveftito con la" 
toga, & lato clauo, fecondo che io credo; & certi feni di veftito 
piu honorato che fi víafie in Roma, & tutti li fuoi veftimenti fo-
no con molte pieglie, & trafparenti, come fono le cofe dell'ho*. 
nore piene di vento di poca importanza, S¿ tiene in mano vn 
' eornoeopia per moftrare,che i'honor vero debbe eífere con pro-
fitto .; B. Che cofa e lato Clauo ? e toga pitta, che molte voltc 
vanno accompagnate ? A. E'l lato Clauo é tonaca, & non toga 
da Scnatori; la toga pitta, é toga di quelli folamente che trionT-
fano, e di Re, e d'lmperatori; vedeíi il fuo ritratto in vna meda-
gliadiAugufto . B. Che diíferenza é da toga á tonaca? A. Co 
me dalla cappa al faio , ó comedallafopraucftaia.Maíbttanala 
tonaca é interiore, la toga eikriore. & fono habiti di paces 11 
fago é tonaca militare, coría , corrilponde con il; falo che ü 
^fakoggí :Páludaméto eyeSitoda Capitán genérale nella guer 
rayrche u i fopra il fago, come, vn éappotro ¿ o feltro, :B. L a t o -
naca del lato Clauo in che era diferente dall'altre ? A. I Ola-
uidápinti,ó,contcftieranopiiiampi,chelaltre tonache, Bv La 
toga pitta era d'oro^ di feta come libroccati>e broccatelH ? A, 
lo ho giá detto che,t|oa.adopieiiéríidtin;Jloiíia feta ,fino á gllm-
peratori bafsi, haüeuan© bine oro »>époppora, con certiiauori 
nella toga-pitta, ó trionfale: ú i ^ ^ h U m n m . erano figure co-
me neHetapezzerie? A. Qne] cí¿ iO soi che aleune di qtifeíle 
toghe chiamauano pálmate, perefee vi erano/ecoñdo chelo ere 
do , palme lauorate. B. Che cofa fono li feni che V. S. dice che 
lib.u. c.y. haueua quefta figura i A. Qnintiii ano dice,il che íi vede in alcu 
ne ftatue, che portauano fopra le toghe duoi feni,cheerano co-
me fafce, ó becche, con le quali fi congiugneua meglio_ la tog2fc 
con la tonaca. In Veneíia gli chiamano becchi, in Ifpagna becr. 
che, & in quefto modo in molti luoghi i Giurati gli portano di 
feta colorata rBc ad eífe vi attaccano alcuni cappucci,che in ak 
trotempo feruiuanoper coprire ilcapo,& in alcuni luoghi íi 
chiamano cappucci. Quefto debbe cífere quello che porta* 
noli 
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no i collegiati in Salamanca, 8¿in Alcalá. A. Cofi e, & iñ Bo-
lo^na i collegiati del Collegio done io ftetti, che é antichifsimo 
fo^dato da Don Gilde d'Albornoz Cardinale d'ímmortal memo5 
ria, & medeíimamente é habito antico di íludianti, Dottori, &; 
Caualieri, & hoggi vi fonoalcuni Frati chiamati della Calzar' 
che portano queíto habito; ma torniamoá Thonore; gia diccm-
mo parlando della virtú,come M. Marcello fece vn templó i l'ho 
' nore, nel quale non íipoteua entrare fenza paílare per rltempio 
della Virtú, nelle medaglie di Cordio Galeno ñá alcontcaTio,: 
perche ilcapo deiri-fonore cuopre quello deila Yirtú , tanto che 
poco fe ne vede, pero non ílá male, perche la prima cofa che fi 
vede é rhonore, & vedendo Thonore cfteriormente.dóbbiamo 
penfare che fotto di eílb fia la virtú, eflendo quefto honorei, Se 
giufto , e ragioneuole: Ilcapodeirhonore é comedi vn gioúa-
netto coronato di lauro,& ha li capeili longhi,e crefpi, accomo-: 
dati con grande artiíitio : Ma la Virtú tiene vna céláta fenza la-
uori, ó ricami ;íp difsi ancora, che queíiedue Virtú erano nel-
la medaglia di Vitellio, & la Virtú armata, & KHonore diíár-
mato, & coronato^-con vn cornoeopia: L vltima che io tengo 
ae i miei fcrittijéia liberta cofa molto ftimata in tutti itempi, 
L I B E R T A So 
La fuá figura é di donna che tiene il Pileo, cioe cappelletto X L I I . 
fcondo in vna mano, eneli altra vn'afta. Quando fí daua la liber-
ta fi tagliaüano i capelli aliofchiauo,e gli fi metteua vn cappel^ -
lo, &vn vefi:ito blanco,come dice PlantoneirAmfitrione,& Po-
libio in certi fragmenti, e quelli che vfciuano di gran feruitú 
andauano con i cappelletti come fatti liberi, perche gil cauaua-
no di prigione, quando trionfauano, come fi legge in Tito Lluio 
in alcuni trioníi, & conta che iRomani fi burlorno del Re Pru- ^ ' 'm 
fia, che venne á Roma, & fi foleua mettere vn berrettin blanco 
falutando i Senatori, come faceuano i Liberti li loroprimi pa-
droni. Trouafi il cappelletto folo nelle medaglie di Calicola, & 
con due pugnali in quella di M. Bruto, come gia habbiamo det-
to. B. Nel titoloííeL^í¿«¿i/¿^m^ ÍO/Z^ WCÍÍ?, fi dice di certi fchia-
ui che andauano con cappelletti,quando fi andana á fotterrare 11 
corpo di colui che rhaueua libcrato ,diipoftranclo la liberta da 
luiriceuuta. A. Giámiricordo hauerlo vifto . L'aftachefidá 
á quefta donna puó eífer quella che chi amano Vindióla, con la 
quale dauano alio fchiauo per farlo liberi, e quefto non lo face-
ua 11 padrone,fe non in prefenza del Prerbte, ó Confolo,dauanti 
al <pale íi liberaua lo fchiauo , & quefta afta la pigliaua di mano 
F » del 
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delLittore, che accompagnauailGoafolo, overo il Pretore • i m 
altre medaglie tiene la palma della m ino aperta, come che vo- i 
leíTedar vno fchiaífo, il che medefimamente c fegno dilibextá 
nelle leggi. In medaglie d'Antonino Elagabalo el é L I B E 1 ^ 
T A S . A V G . & la donna tiene il Píleo con la mano Jritta, & 
con laltra il corno d'Amaltea volendo diré, che dalla liberta nes 
viene l'abbondanza. lo mi voglio feruire della liberta, nel fini-
ré di trattar quefta materia, ancorche io fappia che mancano: 
alcune fígure> che íi troueranno, gaardandole medaglie, come 
fono Gloria, Memoria, & altre i le quali VV.MM. aggiugneraa 
no in carta bianca preííblaítre. B. Ma chi hauefle difegnate' 
in vna tela, ó in vn tappeto tutte queíte figure di Virtú, & d'al-
tre cofe giá dette, vorrei pur fapere, che proíitto ne cauerebbe 
iri poterfene feruire ? A. L vno é intendere tutte queíle meda-
glie: che fono i migIiorlibri,e memorie,che noihabbiamode 
glantichi: 1 altroiutendermeglio glaltri libri chehannotrat-
tato di quefte cofe : il terzo faperfi valere di quefte figure nelle-
compoíitioni, come vediamo che fanno i Poeti, nel deferiuer la 
fama,e lafame,ilfonno, ladifeordia, la pace, la guerra, e la 
yittoria, cofi faperle fare conformi á quefte medaglie, & á loro 
imitatione; il quarto aiutare le inuentioni, che molte volte bi-
fognano per adornar vna fefta publica, nelfaríi vnaentrata,ó 
coronatione d vn prencipe, che vogli far gioftre, tornei, ó ma-
fChere guftofe, ó per dipignere in vn palazzo dvn íignore,ó vero 
d'vnedifítio publico, ó priuato; & come diceua V . M. per 
fare tapezzeria, ó tele: ma il miglior proíitto, che fe 
ne pofsi cauare,e ricordarfenc per efercitar-
ledoüebifogni, e di quefto bafti per , 
adclfojvn'altro giorno trat-
taremo d'altre 
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Dialogo Ter^p . 
O giácominciato á vedcre 1c medaglie di V. S. 
& con maggiore attentione di queilo che prima 
faceuo, confiderato i Rouefci, & mi pare inten-
dere qualche cofa di quamo se decto delie vir-
tu, &maísimequando íi leggcchiaramehte 11 
loro nome : Adeíío deíideroVapere quelche toc-
caalieProuincié,Cittá, e Fiumiche V. S.diíieraltrogiorno íi 
trouauano in medaglie, perche fe bene ne ho vedute alcune con 
i íuoi nomi, non intendo bene a che efietto fi faceílero in tal mo-
do. A. loncho bene vedute alcuncche poco íaperó che dirne^ 
peródiró quelche mi rkorderó, e que! che io ne intcndei ó, & le 
Prouincie non fono molte : Le principali fono Europa, Aña, & 
Africa ; Di quelle d'Em opa fono Italia, Gallia, che hora chia-
mano Francia, Germania, Pannonia, Dacia, & la noftra Spa-
gna, d'Africa non ce altro che la Mauretania, d'Afia fi trouano 
in medaglie EgittOjGiudea, Armenia, Arabia, Cappadocia , 
& Mefopotamía, delle Ifole, la Sicilia. B. lo defidero fapere 
principalmente come fanno Europa, eSpagna, perche de lal-
tre non ne fó tanta ftima ? A. D'Europa non mi ricordo haue-
re vedute medaglie, come ne manco della Grecia, fe non che 
nellcmedaglieGreche delliGortinij, che erano di Creta, che 
hora fi dice Candía ,11 védela fauola d'Europa fopra il Toro , c I. 
fecondo che narra Plinio, moftrauano per gran cofa quelli di i-b 2 „ 
quel paefe (tanta era grande la loro eccitá in quelli tempi,) vno ^ 
ar-boroálombra delqualegiacqucGioue con Europa . Quelli 
d'Euboea fanno medeíimamentc nelleloro monete latefta d Vno 
Toro, e ció gli fi puó perdonare poi che con tal modo moftrano 
il loro nome . La detta figura d^Europa fopra ii í oro e in vn'al-
tra medaglia di metallo, la quale non fappiamo di che bogo fia, 
ancor che in eífa ci fíano molte lettere, ma dalla parte del loro 
vene fono tre M. C. F. Etneialtra parte vi é vnateíladvno 
giouinc, cquattro lettere L . L . F. e di piü cinque akre 
Q^1 s C . F . B, Quefta e vna grande ofeuritá, ma che direbbe 
V.S. 
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V.S. che Voglíno diré? A. Non fb altro che diré fe non che non 
^ l'intendo, fobene che Luciano parlando della Dea Syria dice 
che i Sidonij la metteuano per imprefa nelle loro monete, 
mcdcíimo Aurore conta quefta fauolad'Europa nel Dialogo del-
li venti Zeñro, e Noto, & non fa mentione di quelli di Gortinia, 
ne delli Sidonij fe non d'vna fpelonca íbtto ií monte Diffe , ó D i -
11. fteo, fe bene mi ricordo in Creta, vengo alia noftra Spagna che 
i Latini chiamano Hifpania , i Greci iberia ancorche io credo fe-
guita n do la fcritturadellemedaglie , íihádadire con Faípira-? 
tionefíi^rzíi. B. Trouaíi quefto nome Hiberia in medaglie? 
A. lo non i'ho viílo, ma tengo vna medagíia con quefte lettere 
M V N . H I B E R A . &vn'altradoueé HIBERVS.&foche 
cosí ftá fcritto in aícune Infcrittioni, & nelíe pandette Fioren-' 
tine, in vnalegge che comincia. QuídamHiberus nomine, B. Per-
che non ha meíía quefta Ortografía Aldo nel fuo libro ? A. Co-
me fe non ne haueíle laíTatc molte altre, ma baila, che pofe vna 
Infcrittione che ftaua in cafa ii Cardinale Ceíis, che comincia * 
lamdatus efl finis uita parlando delía ortografía della parolaXzV 
ms & li ei é due volte quefta parola. Hiberus,. & dice cosi. 
Litore fhocaico pelagi ui exanimdtíM , 
I l l i c unde Tagus t & n o b i l e fiumen Hibems , t -
Vorfum ortus, uorfum occafm flnit d te r , & alter : 
Stagna fub Oceani Tagus , & Tyrrbemca Hiberus , 
Di quefti veril me ne voglio feruire in due cofe, vnaper la or-
tografía giá detta di Hiberus, l'altra é che chiama Stagna Ttirrhe-
nica queft a parte di mare doue entra ilfíume Rebro, & il mede-
fimo fi; conférma pervn verfodi Paulino. 
- • Qua BatbisQceanum, Tirrbenwnq. auget Hiberus 
. C , : Monsecoía chiaraxhe quefto'mare Mediteraoneoü chía* 
ma cosi'; poi che Virgilio dice Tynhenum namgaPeaqu&fsf: A.,-Jn* 
\ i^I t i hioghi vla quefta parola come cosía d'ítaiia * ma dlcendoi 
H^^ria e comune d'ítalia, e di Spagna, cofí medeíimamentc-
qíieftonomeXhirreno, o Tyrrhenica, & particolarmente quefta 
parte di mare íi doueua ehiamare cosi, poi che in quefta Infcrit-
tione chiama Lzms;p¿Qc^ ¿c«wqu^ 
che medeíimamente fono nel mare Mediterráneo, e di poi vfa' 
quefto nome per le bocche dell'Hebro . • Quefto lo dico per ca-
gione dellemedaglie di Tarragona, doxieibno due T. T. che vna 
fi puó interpretare: Tyrrhenim , n o m t vfáto. dal Poeta Aufonio, 
íi come noi diremo piu innanzi, ma torniamo alia figura di 
Spagna ; , 
H I -
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i Nelle mcdaglie del Imperatore Galba é vna donna veñita da 11 í. 
foidato con ilbrocchiere e due dardi nella mano manca, e nella 
dritta tiene due ípighe: é come íbldato per eííere bellíeofa,& co-
felTa TitoLiuio,che duró piu tempo che nifluna altra adeífere Lib. *8. 
conquiftata contando dalla feconda guerra Púnica fino al tem-
po di Gefare Augufto, li brocchieri, & i dardi fono arme pro-
prie di Spagna che ancora s'vfano: le fpighe moftrano la ferrili-
tá del grano che haueua. In vn'altra me^aglia, é Spagnaj e Gal-
lia con le mani congionte, moílrandola confederatione che fe-
cero infauor di Galba contra Nerone. G. Come fi chiamono 
in Latino il brocchiere, & i dardi. A. lo non fo nome proprio, 
ma il genérale é Clipeus Welt*9'Parma per il brocchier & fcudo,& 
iacula per i dardi, m a credo bene che habbiano nome proprio, 
in Calatayud. doucrebbono eífere molti fcgnali delle armi antiche 
eHendo molto lodato iláume Xalon da Plinio , per la tempera 
dellarme, & in Martiale é errato vn verfo che parla di bübihs 
fecondo mi diíTe vn mió amico 
Videbis altam Liciane B i l b i l i m , 
Equis y & armis mbilem 
Perche non ha da d iré equis ma oquis non il fapendo che ci fia-
no buoni caualli in quefte partí d'Aragona,é Catalogna, ma co-
me ho detto fa mentione d'acque . B'. Delle célate, & morioni 
di Calatayud, & di alcune altre arme di acciaro vecchie tutta-
uiafi mantiene il crédito di tenerle in reputatione, & prezzo > 
inaGieronimo Zurita non confentc che fi dica Calatayud per 
bilbilis y ma fia vn monte chiamato Bambola che ritiene alcune 
letteredelanticonome,&vifonofegnali defíereílatoluogo an-
tko. A . lo credo afiai á Gieronimo Zurita, in tutte le cofe, e 
principalmente veggo che ha vfatagran diligema ne i nomi de i 
luoghi antichi di Spagna, ma tornando alfa figura di Spagna 
poi chegli dauano quelle armi, io vorrei che gli haueííero anco-
ra dato vna fpada corta & appuntata , che molte volte Tito L i -
nio la chiama con quefto nome di fpada Spagnuola . Nella me-
daglia d'Adriano, che fu Spagnuolo vi é vna donna pacifica á 
federe con vn ramo di oliua in mano, & tiene alli fuoi piediTti 
coniglio, forfe quefto ramo moftra la gran quantitá del olio che 
íi portaua da Spagna, á Roma, e quanto al coniglio ancora che 
fia animale di queftopaefe, & che in Italia ve ne fiano molto po^  
chi, vuole ancora fignificare liConicoli ó vero grotte, che ci 
crano per cauare i metalli,poi che in queili tempi la Spagna era 
allí 
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allí Romani come hora le Indie allí SpagnuoIí,m altre del mcd&« 
fimo Imperatore ella ftá dauanti á lui inginocchiatá con irramo 
&conigliogiádetto con le t t ereRESTITVTORI H I S PA^ 
N I A E conuienc aflai il veríb di Catullo conqueílo coniglio, 
che íi rapprefenta per la Prouincia di Spagna; 
Cunkulofie Celtiheria fili . 
Et quelche dicono Strabone, & Eliano, & altri dclla quanti*. 
ta de conigli che fi trouano in Spagna, c del fuo nome che non c 
d'altra lingua, ancorche alcuni vogliono che fi dica daixsVir* 
che é la poluere in lingua Greca, ma piu antica é la medaglia di 
Poíhimio Albino doue é folamente la tefta d'vna donna con i ca-
pelli fciolti, ecóperta con vno manto, ó velo 5 con lettere H I -
S P A N . Vengo adeíTo alia G a ü i a , 6 vero Francia, 
G A L L I A . 
I I I I . Giá ho detto che nelle medaglie di Galbavi é la Spagna, c 
Francia, che fi toccono la mano dritta in fegno di confederado-
ne contro á Nerone, e tutte due fonoveftite come foldatidico 
con célate, efaij corti. La Gallia tiene nella mano manca vna 
lanciafenonébaftone,ófccttro . Virgilio ne i fuoi veríi dette 
a i Galli i veftimenti vergati, ó liítati, e collane d'oro, c ícudi 
larghi, ótarghe, e duoi lancie le quali chiama G¿e/>, c foríe fara 
quel nome che nGi cercauamo delli dardi, li veríi con li q^U 
dipigne iGalli íbnoquefti. 
j í u r e a C^faries ollh , atque <mrea seflis , 
y i rgat is luceat faguHs , tum laBea colla 
^ u r o inne^untur : dúo quifq. a l p i n a corrufcat 
Gafa manu , fcutis proteffi corpora longis , 
Vengo adeílb alia Italia. B. Poiciic V. S. coraincia da Occi-
dente veríb Oriente, dica prima dcirAfrica, e Mauritania. A. 
Sonó contento poi che la Gallia, e la Africa fono lepiuvicine 
Prouincie á noi che ftiamo in Spagna. 
A F R I C A . 
V. ^ Nelle medaglie d* Adriano é vna donna á federe con vno ícor^ -
pionc in vna mano,& vno ceílo d'erbe alli piediin capo tiene co-
me vna cuffía i che pare vno capo di Elefante perche íi veggono 
li denti, e la probofeide, & vna orecchia moteo grande. GÍ'Elc-
fanti vehiuano á Roma d'Africa perche di quelli deíla India che 
crano maggibri fe oevedeuano po'che volee, e quefí altri .per cati 
ía deUagiierralCartagiheíc.furno-piuconofciuti > e nelle,meda-
igliedeiMetelli, cene fono aílai.,. & ancora in quelle-.di Celare 
©ittatoie fe benc perdifferenti caufe , De i Mctelli ce „ne fu 
vno 
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vno che condüííe á Roma molti Elefanti, al tetnpo della pri' 
ma guerra Púnica , dicono che in lingua Púnica TElefante fí 
chiami Cefare , & vno della famiglia Giulia per hauere am-
mazzato vno di quefti Elefanti , fu il primo che íi chiamó 
Cefare , altri dicono che i Cefoni , de Cefari íi chiamono 
quelli che nafeono doppo la morte delle loro madri. C. Per-
che íi mette in medaglie vna mezza ferpeíbtto la tromba del-
lo Elefante ? A. Perche le caua di fotto la térra , & le am-
mazza come ancora fá il Ceruo : Dette quefto animalegran 
marauiglia a i Romani, e con granragioneíí per la fuá gran-
dezza , íi per la fuá brauura , fi anco per il fuo intelletto, & 
ancora medeíimamente il Re Pirro vinfe i Romani conefsi, 
di maniera che per quefta caufa íi mette in capo alP Africa 
come vna cuffia la tefta del Elefante , & da quefto luogo 
ancora fi trafportaua a Roma molto auorio che íi caua da 
i denti di quefto animale . C, Lo Scorpione , & l'erbe che 
fignifícano ? A. Cofa certa é che in Africa , ci fono molte 
forti di animali velenofi , & Lucano gli narra molto á pro-
poíito , & prima di lui ne fcriíTe Macro , & Ouidio in Lati-
no , & in Greco Nicandro, ma íi fono perfe quefte opere 
fuori che quelle di Lucano ,& di Nicandro del quale c i é an-
cora reftata la fuá opera chiamata Theriaca, l'erbe mi ima-
gino che íiano medicinali, ó rare come era i l Silíio del qua-
le habbiamo parlato altre volte . Nelle medaglie di Seueroe 
vna donna in piedi che tiene á baífo vn Leone , & vn ferpe, 
c tiene la medefima cuffía della tefta del Elefante, e lo fcOr-
pione in vna mano , 8c con laltra íi cuopre gl'occhi con vn 
velo per non vedcrlo , pin antiche fono le medaglie di Q u i n -
to Metello Scipione fuocerodi Pompeo che moríe in Africa, 
& vi íono quefte tre lettere fopra la figura dVna donna . G. 
T. A. che 1101 le interpretiamo Genius Totius á f r i c a : , ó vero 
Genms Tutelar¿s ^fricce , 6c in altre ci é la tefta folamente del-
1 Africa con la medefima cuffía del Elefante , e con altre 
cofe che fi poífono vedere nel libro di Fuluio Orfmo, & ho-
ra diro della figura della Mauretania . 
M A V R E T A Ñ I A . 
Quefta é vna donna i^n habito di foldato che tiene per le re- VI. 
dme vno caualio fuelto, & che pare corfíero come fono i caualli 
che inltaha cmamanoBarbar^nellaltramano tiene vn baílone, 
c credo che dica Saluftio,ó vero altro Scrittore che in quel paefe 
le bacchette feruxuano per fproni, & i caualíi vannofénza freno,. 
Q c coíi 
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L¡b.4. Aene. e coíi Vcrgiliodice &is¡umid<x m/r¿e«i, llnomede í Morí ere-
Hato da queIIi di quefta Prouincia,che in altri tempi fi chiamor-
no Mauri, & Mauruíi, che Plinio gli mette nella Tingitania don-
de venne il danno della perdita di tutea Spagna . Dichiamo 
adeíío dltalia , 
I T A L I A . 
Y í i Quefta é come Regina, e Signora de 1'altre partí del Mondo, 
nelle medaglie di Commodo ftd á federe vna donzella grande 
fopra vn Mondo con vno fcettro nella mano diritta , & nel-
l'altra tiene vn cornocopia , moftra il fuo Imperio, & graa 
fertilitá i ha la tefta coronata di torri , e di muraglie perche 
é picna d'habitationi , nelle medaglie di Cordio Galeno vi 
é Italia * & Roma , vna in abito di donna con vn cornoco-
pia , raítrá in habito di foidato, moftrando come con le guer-
re di Roma Italia ftaua pacifica , & abbondante ; da Taltra 
parte vi fono le tefte del honore , e della virtú , le quali ancora 
hanno la medefima confideratione , perche la virtú e come 
Roma armara, & rhonore come Italia pacifica, fertile ,& Ho-
norata. B. Dicami V. S. hora di Romaquelche fitroiia nelle6 
medaglie. A. Son contento . 
R O M A . 
V I I I . Nelle medaglie di Vefpafiano é come foidato con la fpada 
Parazonio che dicemmo, che era fenza punta, fiede fopra i fet-
tc monti , & a i fuoi piedi tiene vn fiume che é il Teuere , in 
altre fiede fopra molte arme con vna vittoria in mano, chela 
vuole coronare come vincitrice di tutto il Mondo . Quefta 
nome diRoma in Greco fignifica forza, e virtú , e per ció gli 
danno quelche danno alia virtú , & áMinerua , comehabbia* 
mo giá detto , fe non che quefta tiene la vittoria > la qualc 
non fi da alia virtú , perche confifte nellefercitio , & infino 
che l'huomo non muore , non guadagna il premio della fuá 
vittoria , e puó fempre cadere piubaífo di quello che é fali* 
to , Minerua non tiene fpada , ma lancia, e feudo, &háMc-
dufa nel petto . Trouafi medefimamente Roma in piedi ve-
ftita come íbldato , come é nella medaglia di Cordio Cale--
no , in alcune tiene la Lupa » che da la poppa á Romulo é 
Remo , in alcune ce vn arboro che lo chiamono fico Rumi-
nale . C. Che vuol dir quefto ? A. Vn fico fottoil quale gli 
fú dato loro la poppa , perche Ruma chiamorno grAntichíA 
íimi la poppa , gli 4anno ancora due vccelli che credono ef-* 
fere duoi Pichi, ó Pichi verdi j che fono dedicati á Marte , 
e fono 
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e fono belli di viíla , ma dannoíi . C . Son quefti quelli che 
trouano lerba che fi chiama del Pico ? A . lo non so fe la 
trouono , ma so che cosi fidice, &che fanno i nidi nel tron-
co del Arboro con el becco , che per hauerlo tanto gagliar-
do lo bucano con efíb, & fe alcuno gli tura il bugio con qual-
che chiodo dicono lo rompe , ó con la forza del becco , co-' 
meiocredo , ó vero cenia virtú dvna erbada loro folamen-
te conofeiuta, C. Mache ha dafare il Pico con Roma ? A. 
Perche íingono che Romulo fuírc figliuolo di Marte, & eflen-
do queílo vccello di Marte, come fi dice in Latino T k u s M a r -
tius , é da credere la fuá fauola , che quefti vccelli, & la Lu-
pa che medefimamente é dedicata á Marte foccorreííero li 
fuoi íigliuoli. G. lo credo che piu tofto lamoglie di Fauíhi-
lo gli foccorrefie, la quale chiamauano Lupa pereflere disho-
áefta,. A. Queílo e piu verifimile . In alcune medaglie vi é 
quefto paftor Faufiulo , c pare che fuífe in Roma vno che ít 
chiamafle con quefto fopranome , ma non fappiamo certo fe 
era de'Pomponij , ó de Pompei,. ó d'altra famiglia , perche 
nelle medaglie v i é S E X . P O M . F O S T L V S . Alcuni 
penfono che íiano vccelli di bueno augurio come diífe Ennio. 
.Auguílo augurio poHquam Ínclita condita F\pma efi > 
Ma quefti fono pochi e quelli che furno veduti da Romulo Var.lib.j.de 
e Remo eran molti . Trouafi quefto nome di Roma ininfíni* Ee Ruft-
te medaglie d'Argento , & alcune d'Oro , le quali ancora 
che nc i rouefei íiano difierenti hanno la celata in tefta , c 
fenza dubbiíJ fono meífe per la figura di Roma : Diciamo 
adeílb di Germania , poi che ritalia dalla quale habbiamo 
cominciato á parlare é tra la Francia , e la Alemagna che 
allhora fi chiamauano Gallia , & Germania . 
G E R M A N I A . : 
Nelle medaglie di Domitiano é vna donna mezza nuda che I X ; 
fiede fopra vno feudo á lato ad vn trofeo grande con poche 
arme , & iui á canto v'é vn prigione grande di ftatura , con 
lettere che dicono G E R M A N I A . C A P T A . Si moftra 
con quefto , che allhora quella gente era mal veflita , & ma-
le armata , ma bene proportionata . In altre é vna donna 
in piedi con vna lancia in vna mano , & vno feudo nell'al-
tra , e tra quefte mettiamo la Pannonia , e la Dacia . 
P A N N O N I JE. 
Nelle medaglie di Decio Imperatore fi trouano duedonne X. 
the tengono in vna mano l'infegne militar i , é laltre álzate 
G * i n 
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tü alto come chi fi arrenda, e domandi pace i Erano due Pro-
uincie la fiiperiore , & la iníeriore Pannonia , doue rifedc-
uano alcune cohorti de Romani , nclle medaglie di Lucio 
Elio , é vna donna bene addobbata di panni fignifícando i l 
freddo d i que i paefi , il capo e pieno di Torri moftrando 
che é popolata , tiene in vna mano vna afta con vn velo, ó 
vefsillo per moftrare che v'erano Colonie , o genti di Guer-
ra , neiraltra tiene in vna parte del veftiménto pallotte,cQ« 
me di tributOj ó di minere ¿Argento , ó d'Oro . 
D A C I A . 
Nelle medaglie del medeíimo Decio ve vna donna ben 
: . veftita tiene in vna mano vna afta con vn capo d'Aíino , 
ó d'altro anímale , credo íia larme di quel paefe come íi ve-
de ne Trofei de rouefci d'Augufto , con Taltra apre il lem-
bo della vefte . In altre ftá nello ifteífo modo che íi figura-
uano gl'Alfieri con pelle di Leone , ó di Lupo in capo , & 
tiene le iníegni della Colonia . In altre quefto Alfiere non ha 
quella pelle . Nelle medaglie di Traiano , e nella Colonna 
ftá in vn'áltro modo . C , Come íi chiamono adeíío quefte 
Prouincie, Dacia , & Pannonia ? A . Intendo che fono quel^ 
la d'Auftria , di Boemia , & d'Vngheria , & altre circon-
i-.v uicine Traníiluania , Valachia , & Moldauia . Innanzi che 
pasfiamo in Afia diremo qualche cofa della Sicilia , che in 
altri. tempi fu membro d'italia , ó almeno gli ftá molto 
vicina . 
S I C I L I A . 
/ X | . I , , . In molte medaglie fatte in Sicilia v.'¿ vna imprefa contre 
. gámbe attaccate , & nel mezzo c'é in alcune vna tefta di 
donna con certe ípighe, & non édubbio che moftra deíferc 
la Sicilia anticamente ftata chiamata Trinacria , che vuol 
' diré tre Promontorij , i quali íi dimoftrano con le tre gam-
be chiamornoíi anticamente Peloro , Pachino > & Lilibeo , 
Se hora Peloro é capo di Mcfsina , Pachino capo di Paífaro, 
& Lilibeo capo di Trapani, ó Mazara. : Le fpighe moftrano 
l'abbondanza del grano pey la quale íi diííe la Fauola di Ce-
rere che andando á cercaré per il Mondo la fua figliuola Pro-
ferpina portó feco il grano , che prima nafceua fpontanea--
mente in Sicilia, e d'indi innanzi mangió la gente pane di 
grano che prima mangiauano ghiande , & altre frutte. Nel-
le medaglie di Manió Aquilio ,che fu vn valcnte Capitano Ro-
mano, & combarte centro gli fchiaui fuggiti di Sicilia ,quefto 
ws*-^  Capitano 
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Capitano é ármato , & alza v^a donna da térra, 5c le lettcre dí-
coao SI C I L . Pafsiamo adelío aH'Aíia. 
A S I A . 
Dueforte di medaglie hóviíle G o i i q u e í l o n o m e , & i n e f l € r o - X I I I . 
n o p i ú lecofecheionon intendo,chequellcche io p o f s i affer-
mare che cofa fiano; l ' vna di Cefare Augufto con qnefte l e t t e r e , 
A S I A . R E C E P T A , & ha v n a v i t t o r i a fopra v n a c o l o n n a , ó 
trofeo, ó pulpito, & ha due ferpi di qná, e d i Id, m o l t o diftefe ; 
la m e d e f i m a diuifa fcnza lettere, é nclle medaglic di Vefpafiano; 
m'imaginoche fiaqualche trofeo,che piantaíle Augufto nello 
ftretto d'Afia, e d'Europa, che forfe é norato per quelle dua fer-
pi iialtre medagliefonod'Adriano, e fávna donna, che con la 
mano manca tiene alto vn timone di ñaue, & la mano dritta pa-
re che metta dentro ad v n vafo, come v n cornocopia, che fmi-
ícempuntad'ancora, nel mezoparefianotrepallotte,e'lpiedc 
d n t t o pone fopra vna poppa di ñaue j le tre pallotte voglion fi-
gmíicare il tributo; il timone, & la poppa, eflere térra di mare; 
perche da Roma fin la non íi andana d'altra maniera, & douc 
sbarcauano i Proconfoii dell'Afia era Efefo ; fecondoche dice 
vnGiureconfuIto, non foche diraltrodiquefta medaglia:Ho- t 
ra voglio diré di Giudea, della quale fe ne fd tanta mentione nel 
laScritturafacra. 
I V D E A . 
Nelle medaglie di Vefpafiano, e di Tito fuo fígliuolo íi fávna x 1111 
donna a federe á canto á vna palma per la vicinanza della Feni- ¿ ¿ ¿ f í & t m n -
cía, la quale íi chiama cofi per la gran quantita di palme, che in Q ^ S ' - y ln <s ' \n \ 
to in Roma, in honore di Tito vi e il tnonfo di Gerufalcm, douc ^ W ^ l ^ 
vi ü vede il Candelabro tanto nominatodel tempio di Salomo-e^^XZí^ enís 
ue, & altre cofe. Di qui pafsiamo all'Egitto, che e ancora conQ-^éntrmP enSitd /tm 
íciuto neila facra Scrittura. f<*iaQ¡&epJieh KI/HL 
A E G Y P T O S . % 1 ¡ % ^ É i r X $ J a , 
Nelle medaglied'Adrianoé feritto conqueíla propria paro- x V.afeamew 
la, come fi feriue in Greco, e ci é vna donna che tiene vn Siftro ^ / 
in mano, che pare vna paletta con la rete chiamata racchetta, 
con la quale i Franzeíi giuocano alio ftretto nel giuoco della cor 
da; ma non ha altro che tre, ó quattro corde fíefe per il trauer 
fo, & era iníhumento di muíica, che nella Prouincia delfEgitto 
lo fonauano i Sacerdoti della Dea líide, e de i fuoi figliuoli Ar-
pocrate; & Onocefalo ,li quali medefimamentefi trouanoin al-
cune medaglie con Siftri: l'Arpocrate ftá con vna mano accen-
nando 
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nando che fi facci i íílentio, mcttendofi il íecondo dito dauanti 
labocca,&raItroha ilcapod'aíino, & ilreftod'huomo,&vn 
Siftro in mano; & in quedo modo é xn vna medaglia di V alenti-
n iano con lettere vota publica, vn'altro anímale adorauano per 
Dio, gl'Egittij, con teíla di cañe, quale chiamauano Cinocéfa-
lo , ma non mi ricordo che fi troui in medaglie, ma in alcun'al-
Lib. 9. c u . tra forte d'anticaglic alcuna voita: Etdice Ifidorocheeoíi figu-
Ellm• rauano Mercurio Trimegiftro per eííere di gran fagacita, come 
fono i cani . Nelia medaglia d'Adriano la figura deU'Egitto 
tiene a piedifopravnacolonna vnVccelloforeftiero, che havn 
gran becco vn poco torto, & ii refto fomiglia ad vna cicogna, c 
5 chiama Ibis, ü quale in Egitto fu adorato per cagione di duc 
vtilitá i vna é che leua via le ferpi, e l'ammazza, Taltra perche fu 
cagione che i Medici vfafsino li crifteri, vedendo farc tai cofa a 
loro con il becco. C . Per quefta cagione Ouidio compofe vn li-
bro contro ad vn fuo inimico, & lo Intotolo in Ibin ? A. Si cre-
do . Nelle medaglie d'Auguílo vi é vn crocodilo con quefte let-
tere A E G Y P T O C A P T A . 8c nelle medaglie della colonia 
di Nimes in Francia vi é il crocodilo legato ad vn ramo di pal-
ma , e d'vna corona, per denotare la Vittoria che hebbe Cefarc 
Auguíio deU'Egitto. Et in vn diafpro colorito vi é feolpita vna 
faceta imprefía, cioe vn topo che ftá dritto in due piedi fopra 
vn crocodilo, e fuo na duoi fíauti Idraulici. C. Che fon queftí 
duoifíautiidraulici? A. Sonó flauti che íifonauano con acqua, 
come adeífo i rofignuoli íinti de i fanciulli, con vn vafetto d'ac-
qua. C. Come e fatto ilcrocodilo? A. Pare che fiaíTomigli 
aflai ad vna gran lucerroia , fe non che ha molti denti gran-
demente nociui, & é molto grande, e non íi trouano fe non nel 
Kilo, & nel fíume Negro dell'Africa, & alcuni dicono che ne fía-
no in altri fiumi nelflndie, doue fono chiamati lucertole,vn poe 
taCatalanodice,theeranoinqueI mare,quando pafsó Lean-
dro, ma é lecito a i poeti diré ogni cofa. Per amor del Siílro che 
habbiamo nominato ci aggiugneremo la citta d'Aleílandria. 
A L E X A N D 11 E A . 
Cofi é feritto nelle medaglie di M. Lepido5& ci é folamente la 
tefta d'vna donna con molte torri^ nel rouefeio Lcpido che in-
corona vn Re, & le lettere diceno M.Lepidus T V T O R. R E G . 
L¡b*4. C4. la I(loria pone Valerio Mafsimo. 11 nome di Alexandrea íi caua 
dz O r a t i o : Quo d¿(Ls 
. Tor tus alexandrea fupplex 
T 'K4.c t tm. ;'>E$.yacmm•patefecit-aukm• • 
Nelle 
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Nelíe medaglie de gi'íraperatori e con vn Siílro in vna mano, & 
vna barcaneil'altra, perche in Aleflandria vé la bocea delílu-
meNilo, che viene d'Egitto, doue s'vfa quello inftrumento, e 
quiui medeíimamente in Aleflandria vi eranomolti di queíli Sa 
cerdoti, che vfauano queíli Siftri: In altre medaglie d'Adriano 
ve vna don na á federe, che tiene molte miíüre di grano, & d'or-
zo , & di fpighe, moftrando la grande abbondanza di grano che 
portauano á Roma, & nelle leggi ritiene il nome, & il titolo de 
Frumento ^Alexandrino. C . Hafsi da diré Alexandrea, ó Alexan-
dria, & con che accento ? A. Come in Greco íi dice con. E I . 
che fá diphtongo, coíi fenza dubbio in Latino la penúltima, é 
longa, e tal voita íi feriue Alexandria, & altra volta ancora con 
E , Alexandrea : Di Egitto íará bene che pafsiamo aH'Arabia 
donde vennero gli Alarabi, tanto nominad in Spagnacome i Gi 
tani d'Egitto. 
A R A B I A . 
t Nelle medaglie di Traiano é vna figura in piedi, che pare del- X V I I . . 
Vlmpertore, che in vna mano tiene iÍParazonio, e neil'altra vn 
ramo, fecondo che íi crede di qualche arboro odórifero)& in al-
tre pare vna donna, che tiene vna calfetta longa in vna mano, e 
neil'altra medeíimamente il ramo,& alli piedi tengono tutteduq 
vn dromedario, ó camello per moftrare che di quella Prouincia 
fi cauano i camelli carichi d odori, ha le lettere AR A B. A D-
Q V I S . per adquifita:accompagnamoconqueftál'Armenia. 
A R M E N I A . 
Nelle medaglie di Marco^ di Lutiofratelli é vna donna áfe- XVI I I . 
dere fopra molte armi,doue vi fono molti archi, e freccie, ha vn 
cappelletto barbarefeo, come quello del Doge di Venetiá, & co-
me quelíi de i Troiani nelle pitture del Vergilio del Cardinal 
Bembo. Hormai non retta altro da dire/e non della Cappado-
cía, e della Mefopotamia. 
C A P P A D O C I A . 
^ Nelle medaglie d'Adriano íi vede vna donna con la tefta tor- XIX. 
rita per moftrare che é popolata, e nella mano tiene certepal-
lotte, come dicemmo delía Pannonia, ó per diere Proumeia tri-
butaria, ó per trouaruiíi oro, & argento j neil'altra tiene vn vef-
filio, ó bandiera, la quale folamente portaua la gente da canal-
Jo, e cofi íi chiamauano vexillationes le fquadre de' Caualli. B, 
Ma che tencua lafanteria, in cambio di bandiera ? A. Ciafcu-
na legione pórtaua fopra vn'afta vn'Aquila di rilieuo dorata, Q. 
vero inargentata. B. Queíl'Aquila haueua due teíle ? A Sa-
rcbbe 
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rebbeíhta vn moflro fe rhauefíe hauute : Ja legione fí diüideua 
iudiecicohorti, e ciafoma cohorte haueuaqualche cofa, che 
glifemiua perbandieFa»& era vn anímale come vn hipo, vnMi-
notauro, fecondo Vegetio, ó vero vna mano, ó altra cofa á pia^ 
cimento de i principali Capitani, e quefte cófe ancora erano di 
rilicuo dórate, ó vero inargentate, ó colorate,íecondo che á lo-
ro piaceua:Et íi metteua fopravn'aftabeneornata, concerté 
patene, ó circuli, come íi vede nelle medaglie, & in vn libro che 
chiamanoE/cow, & altri notüui Dignitatum, doue fono le imagini 
di tutte le cohorti di que i tempi, & io ne ho vn colorito canato 
dWaltro antico che é in Roma. C. L'arme colorite che vfano 
i caualieri in Spagna, & in Francia, e quaíi in tutta Chriftiani-
tá é cofa antica,ecauata da quefte dipinture? A. Diqueftone 
parleremo vn altro giorno; per hora diró folamente che né lar-
mi,né manco i fopranomi che hoggi s vfano,fono cofe tanto an-
tkhe; ma introdotte poco prima, che da cinquecento anniin 
quá, pero torniamoci al Vesfillo della Cappadocia, & penfo che 
Thabbi quefta Prouincia per rifedere in quel luogo qualche gen-
te da cauallo,ó vero per efíerui ftate fatte alcupe colonie,fi come 
nelle médaglie della noftra Cefarea Anguila é vn Vefsillo per im 
prefa, Se in vn altra due boui che araño, che fono fegni di Coló-
nia, come íi dirá vn'altra volta. 
M E S O P O T A M I A . 
XX. Quefta prouincia e molto ben fatta nelle medaglie di Traía-
no conforme al fuo nome, perche in Greco vuol diré in mezo al^  
Ii íiumi, & COSÍ é vna donzella á federe in mezo di due fiumi:Tie-
ne in capo vna certa cofa, come mitria , & é calcara dalla figu-
ra dellTmperatore, i íiumi fono Tigre, &Eufrate. B. Comeíi 
conofeono? A. Preílo lo diró, madiciamo prima daltri fiumi, 
che íi trouano in medaglie, e comínciamo dal Teuere di Roma. 
T I B E R I S, 
XXI. Noi dicemmo parlando di Roma, che nelle medaglie di Ve-
ípafianovi metteuano vna figura d'vn finme, che era il Teuere 
appreflb alia figura di Roma, le figure de i fiumi fogliono eílere 
d'vn huomo vecchio appoggiato ad vn'vrnajó vafo di eolio ftret 
to che verfa acqua,e nell'altra mano gli pongono vna canna,con 
ileapo coronatod'altre canne . Fafsi vecchio per eílere ftati 
creatitutti i fiumi dal principio del Mondo: daglifiil vafo co-
me principio del nafeimento del finme; le canne fogliono eííerc 
fegnaledi luoghi che hanno acqua in abbondanza,dannogli an-
cora il cornocopiaperla fertilitá, & abbondanza che caufano 
deile 
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d¿líc i:icoItc,& altri frutti della térra : Nelle medaglie di M. Áu^ 
relio quefto fiume é fenza nome con vna meza barca, che moftra 
chefúmeíía nel finme dentroui Romulo , e Remofondatoridi 
Roma:In Beluederc che é il giardino del palazzo Apoftolico di 
Roma, vi fono due ftatne grandi di marmo di due fiumi molto 
principali, che fono il Teuere^ il Nilo; quella del Teuere ftá in 
quefto modo, che oltre il cornocopia giá detto tiene íbtto di fe 
vna lupa,chc dá la poppa á due fanciullinñlo ho coíiderato guar 
dando la ftatua di rame di quefta lupa , che ftá in Campidoglio 
di Roma, che vno delli due fanciulli ftá á federe poppando con 
gran gufto, e comoditá, il quale íi crede,chc fia Romulo: laltro 
ftá con vn piede inginocchiato in térra, c íi affatica per pigliar 
Taltra poppa, e non puó, e quefto é Remo, il quale doueua efiere 
íéruitoredel fuo fratello, e feruirlo .• In quella ftatua del fíume ci 
íbno certe barchesche vanno per Tacqua sú,e giú moftrando co-
me é nauigabile, e come per quello le mercantie, e vettouaglie 
vengonó in su dal marea Roma, & altre barche vanno con altrc 
cofe á baífo per il fiume: hora diró del Nilo fuo compagno, 
N I L V S. 
Nelle medaglie d'Adriano, & in altre coíi Grcche come Latí« X X I I . 
ñe, íi vede la figura di quefto fíume con vn crocodilo, & vn cor-
nocopia ; perche quefto animale, come habbiamo detto prima 
náfee in quefto fiume, & in altre in fuo cambio é vn'íppopota-» 
mo. B. Come é fatto quefto animale, come cauallo ácquatico 
come lodipingono alcuni ? A. Qucfti che fanno queño figura? 
no folamente il nome, ma ancorche coíi íi chiami, noitü afsimi-
glia alla fuá figura, ma piu tofto é di corpulenza íimile á rOrfoj 
ma é piú fiero di bocea, e di denti: Nella ftatua di Beluedere ci 
fono aífai cofe,che fe ne puó molto parlare,perche la prima cofa 
per moftrare la creícenza, che fá quefto fiume tanti cubiti in al-
tos il maftro fece certi fanciullini Pigmei^iafcuno alto vn cubi-
to, che montano adoflb alia ftatua del fiume , cominciando dal 
pie manco fino alie fpalle,equando énelpiú alto chepareggia il 
pari delle frutte, & delle ípighe del cornocopia, íi moftra che la * 
rertilitá vádelpari con la maggior crefceza : i fanciulli che ftan 
no piú alti di quello nioftrano la fterilitá, perche aífogano di tal 
maniera il cornocopia, come aífogano ancora il medeíimo vec-
chio Dio fiume ,& quefta dichiaratione íitroueráin Pliniono- I.ib.i8.c.if. 
tando quanti cubiti ha da eífere la crefeenza per eflere fertile, e 
quanto piu per eílere dannofa all'Egitto. B. Mi piace aífai que-
fta interpretatiohe, A. Ha oltre di quefto ancora vna figura 
H come 
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come disfínge che il vecchio la tiene fotto il braccib: Ha teílá di 
donzella,& il corpo d i Leone per moítrare,che quádo il Solé ftá-
i n Leone c o m i n c i a á c r e í c e r e ilNilo, e quando entra in Vergine 
íiniíce il fuo c r e f ce re , ícemando. C. Pare che douerebbe eífere 
i i contrario, eche il principio doueria e í l e r e la tefta del Leone, 
e quelloda baíTo di Vergine, in cuifmifce. A. Non pnoeíTere i 
perche i f e g n i Celefti ftanno di tal maniera ( fecOndo che fingo-
no grAftrologi)che il fine d e l fegno d e l Leone íia il principio del 
fegno della Vergine, perche il Solé all'hora vícendo del Leone 
entra nel principio di queftofegrío, & coíi hanno meífo IVIti-
ma parte del Leone con il principio,e capo dellaVergine,& Oró 
Apollo che ícriííe delle lettere h i e r o g l i f i G e , nota che per quefta 
cagione íi raettono i L e & m d i pietra nelle cafe per dar buono au 
gur io di fertilitá, come da i l íiume Nilo, entrando il Solé in Leo-
ne,e diquefte figure di leone conteftá di donzella, fe ne trouanó 
alcune in Roma di pietra Egittia. B. V. S. chiamó quefta fígU4 
ra sfínge vorrei fapere fe é la medeíima figura ? A. Vn'altro gior 
no ne trattaremo, per adeífo d i co che la sfínge ha rali , e quefta 
non le ha ,& delle ali della Síinge c'é vn verfo di Aufonio , S^¿»x 
^oolmris fennis ypedibm leo y & o r e puella, veggoníi in quefta figu-
ra di Beluederc diueríi animali, 6¿herbé, che fonoparticolart 
d'Egitto, gl'animalijcome i nominati é Crocodilo , & Hippopo-
tamo, el'vccelloIbis, & altri vccellettiche alcunipenfanoche 
íiano quelU che nettano i denti á Crocodili, quando dormpno á 
Iib.8. ciy. bocea aperta, fecondo che dice Plinio, & all'hora viene vn'altro 
animaletto non maggiorc di vn piedechiamato Ichneumóne ar 
mato d'alcune fcaghedi loto,che lui fe le fá ficcandouiíi dentro, 
e poi áiciugandofi al Solé, acéió diuentino duré, quefto coíi ar^ ? 
mato ftá auuertito,quando il Crocodilo tiene aperta la bocca,e 
v'entra dentto, e gli paíía nella pancia, e gli magna glHnteriorii 
é quando g l i pare che íia morto Í g l i buca la pelíe, & efee fiiora 
vittoriofo, e pienp di fangue del fup nemico. B. Bella cofa fa-
rebbe, fe nella ftatua di Beluedere vi fufsi feolpita quefta batta-
glia. A. Fu ritrat to il Nilo, & il Teuere, ftando io in Roma, & 
vn mió amico cónfideró quefta dichiarátione, Trá l'herbe di-
cono che íia il papiro che dette il nome alia cárta. C. Come e 
fatta queft'herba? A. Non lo faperei dire,ma delle foglie antiche 
dell'antica carta ne poífo moftrare dua á V.M. con lettere di piú 
di feicéto anni: quiui íi vede che non íi fcriueua in ogni femplicc 
foglia, come alcuni penfano, e come íi fá in quella di pergami-
no , ma fono foglie, che vna fi mette j>er il longo, e l'altre fopra 
quella 
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queila per il traucrfcSí vn'altra fopra come la primare fopra que 
fta íi fcriueua,e coíi pare che lo dica Plinio,che per attáccare vna 
con Taltra íi feruiuano per colla deH'acqua del fíume Nilo. C. 
grandiísima voglia ho di vedere tali foglie. A. Preño le vederá Plín- líb. i j . 
V. M. e non mi refta á dir altro del Nilo, Ce non che fi come gli caP«IT.& u. 
antichi non fapeuano lorigine del íiume; percioglifacéuano il 
capo coperto, & credo che dica Ouidio, che per cagion del fuo-
co, che causó Fetonte fi coperfe, & fi fommerfe, come dice Gar-
cilaífo,&mefle il capofottolacqua : adeííoiPortughcfifanno 
done fono le fonti, & la caufa della crcfcenza del Nilo, & la piú 
certa é , perche Iddio lo creó con quefia qualitá come i quattro 
fiumi del Paradifo terreftre vdelli quali quefioé nominato per 
vnoche crefceuano di tal maniera che bagnauano tutto il Para-
difo. Dichiamo adeílb del fíume Tigre. 
T I G R I S . 
Nelia medaglia che iodifsi auanti di Traiano, nella quale e XX i n . 
laMefopotamia fi conofcequefio fíume per vna tigre, che fia á 
canto alia fuá figura, & in quefio modo fi troua in alcune meda-
glie Greche, & in vna ftatua di marmo di quefio fíume, che é in 
eampidogIio;& dicono che hebbe quefio nome per la gran velo-
citá del fivme,e di quefta fiera . B. In che modo é fatta quefta 
tigre ? A. lo ne ho vna antica di metalloje ne ho véduta vna vi-
na neli'ifteflb modo fimile á quella , & in alcune medaglie Gre-
che fi vede con Bacco, & cofi in altri difegni di cofe antiche. B. 
lo mi contenteró di vedere quella di V. S. L'Eufrate ha Cofa aU 
cuna particolare ? A. nella medaglia ch'io ho detto della Mefo-
potamia é fenza nome, & fenza alcun'altra cofa particoIare,chc 
lo faccia conofcere, poiche la Mefopotamia épofta in mezo del 
Tigre & Eufrate, & il fíume Tigre fi conofce per la Tigre, laltro 
fíume é couofciuto fenza altro contrafegno particolare. B. Che 
altri fiumi fono in medaglie ? A. Di qitélli che io mi ricordo 
aHcflb fono Danubio, e Cáiftro, eMeandro,; e Mclis-. • • 
D A N V V I V S. 
^ Coíi fía feritto nelle medaglie di Traiano, & é vn vecchio che XXIV. 
tiene la tefta coperta con vn velo,e nelia mano tiene vn boccale, 
o vero vrna, che vería acqua, cuoprc la tefta, ó per fuá diuinitá 
che al diuinoA eterno no fi puó tronar principió,ó perche cuo-
pre i corni, come diremo dapoi,che tutti i fiumi gli hanno,ó for-
fe cuopre la tefta^perche quando fi fece quefta medaglia non fi fa 
pena di certo lorigine del luo nafeimento , & á tai propofito ho 
vn verfo di Aufonio Galio, che fu molro tempo dopo Ti aiano. 
H a D A -
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DanHuius fenitus caput occuhams in oris, 
ma Cornelio Tacito,e Plinio,eTolomeop6gono cheíí fapeflero 
ü fuoi fonti, ancorche con qualche diuerfitá nel nome del luogo. 
K A Y C T P O C . 
X XV. Co quefte lettere é feritto il fíume Caiftro;nelle medaglie Gre 
che de gllppepeni la figura delfiutne non tiene cofa particolare. 
C.Che volfe diré il Poeta Cordones con quelle parole . í Cayftri 
viddi io paíTar gridádo?A.DiíTe li Cayftri in cabio di Cigni Cay 
ílri,6 per licetia poetica,ó per poco fapere,come li nipoti di Ga-
dino,in cambio di Cadmo. M AE A N D E R . -
X X V I . Di quefto fíume ho veduto vna medaglia Greca séza letterejnel 
laquale é vn toro íbpra vn lauoro,che íi foleua mettere ne i veftiti 
e íi chiamaua col medeíimo nome, come dice Vergilio co quefti 
veríi, Vifforichlamydemauratam yquam plurimacircum 
Turpura Mapandro diiplici Meliboea cucurrit . 
B. Che ha da fareil toro con il fíume f* e perche quefti lauoric 
quefto fíume íbno dVn nome ? A. Perche fe'l nome del lauoro* 
é piü antico, che quello del fíume, meííer o tal nome al fiume per 
eflere íiraile á quefto lauoro, e fe non é piú antico pofero il nonié 
al lauoro dalle girauolte,che líiol fareil fiume, che ha piú del ve-t 
riíimile : Del toro habbiamo detto parlado del cornocopia, che 
il fiume Acheloo cóbatté con Hercole in formaditoro;2¿ Eliané 
dice che grantichifaceuanp i fiumi co i corn.i, ó vero come tori. 
Q, E: quefto quel fíume, del quale parla Ouidio ír¿ -vadaiMaeándri: 
emeinh albus Olor* A. Quefto ifteflb é,e quel che difle Cayftri, po~ 
t ixx&MxsMm&dri alU Cigni,mapotrebbe eífer che vn verfo.diVer 
gilío marintefo ringánafsi,D«/c¿^5Íw^^»« 
raarqmefte parole fono accompagnate da altre parole,che dichia' 
rano,chei prati di Cayftro,ó gli ftágni diCayftro s'háno da inte 
dere i prati,ó gli ftagni del fiume Cayftr0,e no é nome d'vccello. 
oí ÓOÍ \ M E A H 2 . i oí, h \Ú 
X X VI I . Quefto nome ho veduto in vna medaglia moderna,nella quale c 
la tefta d'Omero,c6 il fuo nome,e dall'altra parte vna figura dvn 
fiume co vna lira in mano,diceíi che Omero íi chiamó prima Me-
lífigene per eíí'er nato vicino á quefto fiume fotto Smirna: Nella 
medaglia antica,fec6do Fuluio Oríinodice AMACTPIANílN: 
Mi ricordo adeífo d'vn'altra figura di fiume, che é in vna meda^ 
glia molto piccola di Spagna,doue fono quefte lettere HIBERVS 
lí.V.Quinq. vi é vna tefta dalla bocea della quale efeono rufcelli 
d'acqiia,come di fiume,e credo che fia il noftro fiume Ebro, ilqua 
le dette il nome á tutta Spagna. B. Che voglion diré le lettere ia 
quefta 
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qucftá medaglia?A.Credo ííí¿^rpp«Mm|¿r Qumquem^ps^ < i^5al 
traparte vi é vrinoncied'vn Caioí.ucrétio,c6queftellttere rf.V. 
Quinq .^cr 'moñra . t c eii 'eFa Duumuiro di quelli che durauano cin 
que anni.B.Ma perche íi pone il nome,e tefta di fíume ?A.Io pcfo 
che vno dei Duumiiiri(mettianriO cafo dcllaCoionia di Celia che 
é a canto al Ebro)íi chiámana Hibero,e perche haueua il medcíi 
mo nome del fin m e m e t t e il difegno del fiume no molto pulito)& 
il nome del frío copagno in quefto Magife-ato.cómune, B. Troua-
fi in medaglie alcuna via,ó porto? AvDi vie mi ricordo íblamete 
dellavia Traiana,e de i porti di quello d'Oftia^ con quefti íi da 
rá fine per a d e í í o á queíta noftra giornata. V I A T RA I A NA. 
Nellemedaglie di Traiano imperatore e vna donna á federe XX V I I I . 
con vna sferza, ó fecondo che crédono'alcuni con vna canna in 
vna mano, & neíiraltra vna ruotá da carro eon;le dette lettere, G 
moílra che anticamente era vna cattiuaiftnaáa « faífofa, 8c che 
adeífo e m o l t o pian a t a t o che vi poílbno andaré carrcttc,c cara-
uane. D vn'altra fimile figura h^bbiamo. tráttato nella fortuna 
reduce,diciamo hora del porto d'Oítia.PORT VS. OST1ENSIS. 
Da vna medaglia di Nerone, m o l t o ben fatta la prima cofa fe x X I X . 
ne caua rortografiajcfie Oftia fi feriue feiüa H.fuori che quando J $ 0 
fignifica la vittimaperche allhora viene ajb Hofie -vícioy ma qüeña V^2^ ^ ÜU ^ i P ^ 
viene ab ore perche e la bocea del fiume Teuere, Nella bocea del - ¿ f t u u f v n , tfmfhiri 
porto é vna Colonnaefopra vé vna ftatua di Nerone,ó d'Augur^ U a n f a e ^ f i ^ 7 
íto che tiene vna lanterna in vna manorE'da credere che la Q o l ^ M á c e l a n e a j ) 0 ? n J e ^ 
na era vóta,e,viíi faliua fopra per aceédereiaiáterna/ono chia-iÍ¿ifA^. 
mate quefte forte di torri cofi fatte Fari da vna giá cofi detta i i y £ -
Aleflandria,&: di quivégono dettili Feroni,ó fanali dellegalere> 
u delle feñe,. Da quella parte done ¿ la lanterna entrono le naui 
in porto,e per Taltro late efeono, c cofi non fi daño impediméto; 
e l porto £ cora'vna iuna i e nellaparte .piu di dentro fi vede vnat 
ftátua di Portuñnó Dio del porto;, poíto in átqua con vn pefeé 
in vna mano e nellaltra dicono che tiene vn remo, altri dicono 
vna chiaue,altri dicono chc alza le vefti per riceuere quelli che 
«ntronojíi fá di quefto Dio mcntioiie in Carroñe, & in Fefto: In 
vná parte del portó fono botteghc,& vn tempió fopra vn molo, e r 
ne l'altra parte ci fono certi fegnali da potere afferrare le galerQ 
& nauijdiceSuetonio che afrondorno vna gran naiié perche non 
hauefsino á riceuere dáno dal mare le naui che haueuano da lia-
re in quefto porto,&: é cofa marauigliófa eóme fi conofeono be-
ne e puntalmente quefte, & altre coíe nella medaglia alia quale 
mirefcrifcolaírandoquelchereftaaviTalírogiorno. 
t i Fine del Dialogo. 
D E I R O V E S C 
D E G L I E D I F I T I h . 
Dialogo éhiarto. 
O L T E coíc mi reflan o ancora da comandare á 
V. S. de i Rouefci, & non so donde cominciare,fe 
non dagl'edifitijpublichi, che íi vedono in meda-
glie, che mi pare V . S. gli metteíTe i giorni paflati 
tra le Prouincic, & Citta. A. E'douereche/iac-
eompagnino come membri principaíi delle Cittá, & é bella cofa 
Vedere in Roma le marauigliofe opere antichc de i Romani,che 
ancoríivedeno,&rteilibridiPüblioVittorc, ScdiSeíloRufo» 
íínumeránO moltif ori che erano piazze, Archi trionfali, Go* 
lonne, Baíiliche, Teatri > Anfiteatri, Se Circhi, e fopratutto 
Tempijj&altrecoferegnalate. B. Che équelchechiaraono il 
Coliíéo di Roma > A. E- vn Anfiteatro che lo cominció Vefpa-
fiano, &]o fíni Doriiitianoíuo fígliuolo . B. Che diíFerenza é 
dal Teatro, al Anfiteatro, & al Circo ? poi che V. S. gli mefífo 
diííerenti poco fa. A. Nella figura é difíerenzaperche il/Teatro 
c fatto-dVn Semicircolo, e!'Anfiteatro é circolare, & il circo c 
di figura ouata ; ne i Teatri fi récitauan Gomédie Tragicomc-
die, 8¿ Hiitrioni; & nel Anfiteatro íifaeeuanocaccic di tuttele 
forti d'animalifíeri & manfueti, & disfidedigladiátori, e d'al-
tri efercitij di lottarc, e di faltare, & di cefti, e d'altre cofe. Nel 
fc'rco correuano caualli con carri, e íenza, ma ilpritieipal cor-
reré era delle quattrofattionij ó liuree diííerenti y riípetto a i co 
iori giá detti vn'altravolta r ^ & V e n e u ¿ 
B.- Secondo chejCllá'dic^ eílendo il Colileo Anfiteatro hon vi íi 
f appreientauano, ne Comedie, ne Tragedie; ma caccie & com-
battimenti , per che íi dice Golifeó ? A . Perche vi íi tronó vn 
gran colófFo di Domitiano. B. Goloíío che cofa é l ha qualche 
conuenienza con i Goloííeníl a i quali feriue le fue Epiftole fan 
Paolo ? A. lo intenso Colofib vnaftatua grande come di Ca« 
gante, e Púbiío Vittoremettc nella quarta regione vri colofíb 
di cerito due piedi alto, con fette raggi, ciafeuno longo ventidue 
piedi, e tiiezzo \ lo ho vdito diré che grantichi faeeuano le íla-í 
tuede glTiuomini, alia loro grandezza, &quelle de gl'Eroi, co-
me d'Achille, Ettore, & Enea, vn terzo maggiori, & quelle dc 
glTddij, 
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gl'Mdij ií doppiapiu j" & eíTéndoin Rodi vn Coíofio di grandez-
zánuarauigliora dedicato al Solé, Domitianó voíre che fe ne fa-
eeííe i Imvnaltro grande, come quello de gli Pe í , che coíí íi pre-
ílimeua che lo douefsino honorare, e chiamare, & hoggidi fono 
nel Campidoglio diKoma, pezzi di due coioísij vno di marmo, 
l'aítro di rame che fpáúentano iquelli che gli gnárdano:: La tefta 
diquel dirarae é.tanto grande quanto vn'huomodibuonafta-
tura,e credo che habbi lefiigiedi Domitianó^ cofi ancora é Tal 
tro colbííb di raarmo, i'Epiñola^ Coloffenfas h feritta ad vn po-
pólo che íi chiamaua CÍJ /CJ^ cheéra iniAfiáiviciho a Laodiceá^ 
B. Ci fono medaglie del Colifeo ? A, Si fono ben che ce ne fia-
no ancora dellc Moderne, main tutte fi vede vna parte di fuora, 
& vn'altra di que!di dentro: ma ádeffo di quefto di Roma la par 
te di dentro é molto disfatta, e di quella di fuora cene folamen-
tevn pezzo intero, & vna volta coníideraua vna perfona intelli-
gente che iui fi conofceuano tutte le maniere di coíonne: perche 
il primo cerchio de gl'archi y che é la parte pin baila, epiuvici-* 
na al piano, era Dórica, la feconda era Iónica, la terza che era 
la piu bella la Corintia , la quarta chiama Tofcana,ó vero com-
poíita, nella quale eranole colonne quadreyenon tonde. B. Che 
dííFerenza é tra quefti nomi,&perche fi chiamono cosí ?, A. Quá-
to 10 intendo di quefti nomi é che le tre prime fono Grcche,e fo-
no tra loro differenti come le lingue di Grecia, che la Dórica é 
piugroífolana,e la Iónica, & Eolica fono manco; e fi come la 
lingua Attica, é la piu polita, cofila forma Corintia nelle bafi , 
e capitelh delle colonne, e nel reño dellopera é piu ^entile, e 
ciafcuna forte diquefte tiene la fuá proporticne, e mifura, e 
chimefticaíle il Dórico con il Corinthio farebbe tanto grande 
errore,come chiparlaíle Giceroniano(che é il nofeo At£Íco)rae 
fcolandolo con alcune parole antiche di Catone , e di Planto 
chefonocomciDorici. C. II Tofcano che cofa é ? A. Altra 
forte d'Architettura mefcolata comenellclingue il parlare co-
muñe , ó cortigiano , con il rozzo, a rifpetto al Toledano, ó ve-
ro il Petrarchefco in ítaliano,che corifponde al Ciceroniano, & 
Attico. C. Mi pare che Y . S. mefeoli adeífo molte cofcpoiche 
dalla architettura ella paííaalla lingua Latina,e €recá5& Italiai 
na,e Spagnuola. A. Coíi bifogna,ma tornando al Colifeo Wefi 
nelle medaghe conferuate, nella parte di fuora molti ornaméti, 
che erano nell'oper^di ftatue di diuerfs maniere che ftauano né 
i votí de gl'archi tra colonna, e colonna^ certe quadrighc,&di 
dentro i vomitonj (che cofichiamauano la parte donde entrar 
uano 
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uaríotc gcnti per pbneÉfí á federe c laicala^ cícaglíóni dotíe 
andauano le genti d federe á fuoi luoghí, & apparifcono m o U 
ti capí d'huommi, e di donne che ftanno á i loro-luoghi guar-» 
dando. La parte á baííó non fi vede, (io dice la caccia, o vero 
il coffibattimento che íi faceua in térra, che loro chiamauano 
arena )Í perche i muri di. fiiori la impediícono^, ma chivedrá 
vna medaglia di Regulo , done fonodiuerfi amraali feroci che 
% l , corabattono con certi huomlni, gil parcrá eílere á federe tra 
«paella gente'che io ho dettó , che íi vedeua nella med^gíia « 
B. Come nonfi intrigauano rvnocon raltroneirandare á po-
nerfi á íederc vó veroíe vno múdauavn ragazzo^áchiamare vno 
che venifle da luí, overovolendochegli fiporgeflequalcheco-
fa che gli bifognaffe jfctuttigrarchi , e fcale érano fatti in vn 
tnodo, fi come io le veggo diíegnate nellecartc ftampate ? bifot 
gnatia che vi fuírevnagrañconíufidne . A. C'era in ogni arco 
vh numero, & di quattro inquattro archi vnafcala,e quelia an-
dana verfo il tal vomitorio,: che ancora haueua il fuo numero, c 
cofi s*intendeuanOi& fe erano in térra prima che faliiTero le fca-
le diceuano al ragazzo verbi gratia vieni al fefto arco , & fe era 
alia fcala diceua vieni» alia fcala del arco fefto, & fe era piú alto 
diceua alia feconda, o terza fcala, & fe era dentro vieni dal tal 
vomitorio evolgitiiaila tal mano * Di quefto Coliíeo ne parla 
Martiale nel principio, del fuo libro che comincia B¿ri>¿mí pyra-
midum fileat miracula Memphis, & hauendo detto quali eran© Tal-
tre opere marauigliofe del mondo fínifee con diré. 
Omnis Cx/areo cedat laus\Amphiteatro , 
Vnum pro cunflis fama loquatur opus 
Publio Vittore dice che nel anfiteatro che era nella terza regipr 
ne di Roma vi capiuano ottanta mila huomini; Altredue cofe 
fono nellaifteífa medaglia di piu del ColifeoTvna é á^foggia di 
I II. meta & íi troua ancora fola in altre medaglie credo di Veípaíiar 
no, laqualegrantíquarijchiamanowffíít fudantc, Taltracofa c 
vno Ediíitio di colonne quadro, & ha due, o tre folari, & non pa 
re che habbi muri, alcuni lo chiamono Settifolioj il quale fu fat-
todaSettimioImperatorechefumoltotempodoppo, &era yn 
luogomolto alto che feopriua fino al mare . B. Perche fi chia-
maua Septifblium ? Per hauere fette folari ? A. Dicono di si, e 
ce ne refta in Roma vn pezzo di due folari, altri lochiamano 
Ninfeo, ma á che feruifíe quefto edifitio io non lo faperei dire,fc 
non che io credo che füífe comecappella delle ninfe, B . La Me-
ta ^che feruiua ? A. Io intendo che meta é quel fegno che fi pó-
peme 
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ne per fine di ciafcuna cofa, e ne circhi che fí veggono, & in me-
daglie , 8¿: altroue veggo tre mete inficme,6(: io ho vna cornelina^ 
antica, che in Italia fi chiama corniola con tre mete, & vna far-
falla intagliata per figillaredifFerentemente dall altre . B. Ica-
ualli correuano nel circo come fi fa adeííb dado il premio al pri-
mo che arriuaua piuprcfto alia meta, ó vero fegnale ? A. Di 
molto maggior t i u ñ o era il correré de gl-antichi^ perche non ba-
ftaua arrir are £ J fegno al primo corfo, ma haueuano le mete da 
due bande, come íe noi dicefsimo vna tela da gioftrare con due 
capi, e dentro entrauano le quattrocarrette,ciafcuna con quat-
tro caualli e quefti quattro carri giá detti erano di quattro cor* 
lori, cioé bianco, roífo, verde, & azurro , e buttauano le forti 
di chi doucua fiare piu vicino alia meta, ó vero piu accofto a 
donde entraua, e chi doueua eífere feeondo, terzo, e quarto. C. 
Come andauano l'vno dietro á l'altro come vanno adeflb per le 
ftrade ? A. NóininodoaIcuno,matuttiadvnpari^ e la íbrte 
giocaua, á chi doueua eífere piú vicino ó piu lontano t come fi 
dice alia tela, laquale gli ftaua loro a mano marica. La corda 6 
linea blanca con che gli teneuano in fila del parí & quel primo 
luogo donde entrauano fi chiamaua carceres, 8c dá queílo luogQ 
entrauano tutte quattro le carrette, & girauano intorno alie 
mete ritornando dallaltra parte della tela cinque,ó fei volte rei? 
terando fempre il corfo fenza fei marfi, (k era gran dilettatione 
di chi ftaua á vedere fopra gli fcalini del circo > il vedere vno an-
andare innatizi , ci altro agiugnerlo e paífarlo, e quefta varietá 
kterueniua fpeííodonendofi girare fei volte fenza fermarfi, e 
con la differenza de color i fi difcerneuabenifsimociafcuno. B, 
Come vedeuano fe vna carretta fuífe paífata le cinque, o fei vol-
te che doueua palfare ? A. Haueuano certi vuoui di pietra co-
lorid con lifopradetti colorí, & i giudici,.*) deputati conefsi 
teneuano contó ogni volta che paífaua ciafcun colore, &íofe-
gnauano nel fup vuouo,di quefti vuoui é di tunolordine del cor 
rere, & in che modo fi correífe ventiquattró, ó venticinque vol-
te il giorno, ne parla a longo Gafsiodoro nelle fue varíe epiftole. Cafsioa lib 
Bv Sitrouono ancora médaglie di quefti giuochí ? A. Io ne ho ve- j.epiü.i'i. 
dute d'Antonino caracalía, e d'AIeífandrO doue é vn edifitio ch* H I T . 
alcuni chiamono Ippodromo,8¿ altri circo, & in Roma f^i vede * 
quello di caracaíla vicino afantoSebaftiano fuori della Cktá, 
doue e vna Giiglia,ó Pirámide con letterelerogliíiche,^ da i mu 
ri di quefto edifitio e dalla fepoltura di Cecilia Metella che é U 
vicina (che e vna delie notftbihV.e marauigliofe cpfe che fiano m 
• Üifi*& | 1 quei 
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quei luoghi) fi fente vn' Ecco mirabile, che nTponde quattro, 6 
cinque volte per ciaícuna,ancorche ííano cinque,ó fei parole,tá-
to bene pronuntiate come proprio gli fi dicono, &: in tutte le Un-
gue.C.Quefta é vna cofa di gran marauiglia. A. lo l'hoprouato 
molce voíte,e quelli che lo sétono la prima volta credono che fía-* 
no huomini afcofi in quelle mura:ancora ho prouato a fonare vn 
flauto,e rendere i medefimi accenti quattro,ó cinque volte,& vn 
cauallo annitrire á cafo,e fentiríi il medefimo mono moltcvolte. 
Ma tornando alia medaglia vi fi vede l'edifitio non tondo,ma lo* 
go,e nel mezzo é quella Piramide,ó Guglia, & vn muro longo co-
me vna tela,e da l'vno capo,a Taltro le tre mete có certi vuoui in 
cima, vno per ciafeuna meta; fono fopra quci muri altre figure 
come dclla Dea Gibele madre de gli Dei che tiene vna torre in 
capo, c fiede fopr'vn Leone , e ci fono altre figure, e d'huomini^  
c di delfín i , e di caualli, tutto quetto fi vede meglio di rileuo in 
yna pietra in cafa il Cardinale Maífei,dalla quale io ne ho caua-
to vndifegno, e quiui ve vno che fafegno con vn panno da ma-
no che i LatinichiamonoMappa,della quale fene fá mentionc 
nelle nouclle di Giuftiniano,& in altri Scrittori. Del circo Mafsi 
mo,e d'altri che erano inRoma no n'hovedute medaglie,ma fola 
mete n'ho veduti certi difegnidi Pirro Ligori Napoletanomió 
cpnofeente grande antiquario, e p ittorcil quale fenza fapei* lati 
no ha feritto piu di quaranta libri di medaglie,d'edifítij,e d altre 
cofe.B.Gome puo eflere che fenza fapere latino pofsi feriuere be 
né di queílc cofe ? A.Gome feriue Humberto Goitzio,& Enea V i 
co,& lacomo ftrada,& altri che chi legge i loro libri penferá che 
habbino veduto,e letto tutti i libri Látini,e Greci che fono ferit 
ti,aiutonfi delle fatiche d'altri ^  e con difegnar bene col pennello 
fanno altro tanto con lapénajmatorniamo alie medaglie. G.Pri 
ma che V.S.pafsi innanzi mi da licenza che io faccia qui vna dá^ 
za di fpade ? A. Molto volentieri poi che la giornata baña á farc 
ogni cofa.G. lo ho veduto poco fá vn libro dvna perfona curiofa 
che tratta de Guochi Gircenfi, e dice che quelli portauono nelle 
carrette molte fpade mide, c che la prima cofa cherapprefenta-
nano era la leggerezza,e deftrezza de grhuomini nel paííare per 
quelle fpade fenza tagliarfi. B.In quale autoritá fi fonda chi lo 
feriue ? G. Nella Etimologiadi quefti guochi Gircenfi,quafidr-
cvm íw/^J.B.Potremo ancora dircr^e/í/^s quafi/ortfs en¡e% etCordu 
benfes quaíi Cordubá enfes> de altre íimili cofe.A.Molti s'ingánana 
neíla Etimologia penfando chcl'vltime fillabe delle parole figniíi 
chino qualche cofa, ilche Cicerone lo chianu piu propria méte, 
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ptodutfio uerbi , &; c cofa chiara che dal c irco ne viene circules & -
úrcenfn,<& circmus,& altri fimili.B.De i F o r i ci fono medaglie? A . 
Non mi ricordo fe non dVno che é nella medaglia del noftro I m 
peratorcTraiano,doue é vn belhTsimo porticale c ó quefte lette-
r e F O R V M T R A I A N I e í i crede che era vicino alia fuá co 
lonna la quale é vna delle migliori anticaglie di Roma,& é poco 
tcmpo che s'é dato in luce vn libro de i di íegni che vi fono d é t r o 
che é cofa molto bella da vederes& la dichiara fratc Alfonfo C í a 
con huomo curiofo e di l igéte .Quefta colonna é nel rouefcio d'v-
na medaglia di Traiano doue fi vede che anticamente v e r a vna v h 
ftatua deiriftcífo Imperatore in cima,& nellaltra del foro T r a i a 
no che íi vede fopra tal edif ít io era vna quadnga,e duoi Trofei ,^ 
diuerfe ftatue: C i fú ancora in Roma vnarco trionfale dedicata 
airiftcíío Jmperatorc,& nel arco che hoggidi fta in piedi á cátoa l 
Colifeo dedicato all lmperatorc Conftatino fi conofeono moltc 
figure molto bene lauorate d'iftorie che conuengono a ir impcra 
torc Tra iano . B . Molto godo che fi trouino tante cofe in R o m a 
in memoria di quefto Imperatore Spagnuolo;ma vorria fapere 
quelche íi dice di San Gregorio che fi afFronto in vna anticaglia 
d'vna certa cofa,che fcce ,ó diífe Traiano,e per tal c o n t ó fi mofle 
á pregare Iddio, che lo c a u a í f e d e l l m f c r n o , fe quella anticaglia 
fia in piede,e fe c i íia certezza che tal cofapaflaífe cos í? A . V . M , 
legga i l libro di frate Alfonfo Ciacon perche non trouerá piii di 
qucllo che iui fia feritto. B . E t perche io l'ho letto gli ne domado? 
A . No ne sójne piu ne meno di quelche ne há feritto Iui che moltc 
cofe ne d i c e m a parliamo d'altra cofa.B.E altra Colonna in R o -
m a , ó in medaglie?A.La co lóna d1 Antonino Pio,che ftaua vn po- VI U 
co in parte mal trattata, & per vna medaglia che d e í f a fí troua 
fatta doppo la fuá morte,fi vede come in c ima era vna ftatua del 
Imperatore, Scábaífo era vn edifít io quadrato intorno alia c o l ó 
n a . B . L a colonna di Ca io Duilliodebbe eíícre in piede poi che íx 
t r o u a , ó tutta ó parte della fuá inferittione. A . Quefta parte d'ln 
fcnttionc fi t r o u ó doppo la mia partita di Roma,& non intendo 
che della colonna fe ne parli cofa alcuna,ne manco in medeglie, 
pero e vna gioia di molto pregio,& ancora la dichiaratione che 
vi ha fatta fopra Pietro Ciacone,& no fi troua piu antica memo 
n a della Imgua L a t i n a di quefta: Ma in R o m a v'e vn'altra colon 
na,o vero vn pezzo de í fa che vale molto p iü fenza coparatione. 
B . Q u a l p u o e í f e r e ? A.Lacolonnadoue fu legato Chrifto noftro 
bignore,che e in fanta Praxede.B.Chc forte di pietra é? A . B i á c a 
t n c r a , e looga vn palmo, o poco p i u , e groí ía come vn braccio 
I a d'huomo 
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d'huomo íbpra il goriiíto, dicefi che la conduííe vn Gardinaíe dt 
quel titolo»e che íii il primo che fi chiamó in Roma Colonna, la 
cafata del quale fu, & é molto liluftre, e conofciuta in Italia, c 
fuori d'ítalia. B . Sonó altre colonne in medaglie ? A. Aííai ce ne 
íbno,ma d'vnami ricordo principalmente dVn Minutio Augu-
V11L riño che fu quello che vinfe SpurioMeiio che voleua tiráneggiar 
Roma con donatiui di grano in vna gran careftia, ma é gran di-^  
uerfitá negrAutori fopra il premio che dettero a queflo Auguri 
Tit. tiu. lib. no,vno dice vn bue doráto^altri che gli poíbno vna colóna,ó fta^ 
4.Plin.nb.io tua fuori della porta della Cittá, & che fufle Tribuno della plebe 
"P-j 3° ' oltre á quelli che vi erano, per eífere lui Patritio, & altri dicono 
* altre cofe,raa per quefta medaglia pare che íiconfermi l'openia 
ne di quelli che dicono che gli conceíTero vna colonna. Nelle me 
I X . daglie d'Augufto Cefare e vnacolonacon vna ílatuain cimacón 
certi pezzi di prua che efeono in fuori,che íi chiama colonna ro* 
ftrata^ é da credere che gliela cócefíe il popólo Romano per le 
vittorie di mare contro Sefto Pompeo, e contro M. Antonio , e 
Cleopatra.B.E'l Caftello fant'Angelo che anticaglia é,che mi pa 
X, re che alcuni lo chiamono moles j í d r i a n i * A. Nelle fue medaglie 
íi vede ilponte che ftá á piedi di quefto Caílello,& da IVna e Tal* 
tra parte erano molte ftatue,& hoggidi ci fono folamente le bafc 
& all'entrare del pote ci fono due líatue moderne molto ben fat-
te di fan Pietroje di fan Paolo, nel Gaftello évna torre toda mpí 
tolarga,e dicono che fu fatto perfepoltura d'Adriano epenfo 
che vi fi troui vna fuá antica infcrittione.Ma qnádo poi fe ne fo* 
noferuiti comehoggi fe ne feruonoper Caíleilo é mancato in 
. c gran parte di quello che v era d'antico..: Penfono grantiquarij 
che haueua la forma d'vn Tabernacolo come fi vedeno in molte 
medaglie d'lmperatoricon il nome Confecmtm B. E" egli quello 
che moílrando io Taltro giorno a V.S. vna medaglia ella diceuá 
che era il Catafalco accefo di queirimperatore ? A. Quefto 
debbe elíere,& dice Erodiano (il quale feriue alia loga la cerimo 
nia di confecratione,& la chiama Apoteofis che é come diré Ca-
nonizatione d'vn' Dio, perche quefta era vna loro vana preten-
ftone ) che da Ii innanzi gli teneuano per Dijje cofi diceuano jDi-
f i ia lu l ius , Diuus j í u g u H m , emoltialtri & alie donne Dm^ lu l ia , e 
•pim^Auguña, e D i m FaHfima> á o p p o le loro ceremonie,& la prin 
cipal cofa di quefta cerimonia era di fare in campo Marrio,ó in 
stltro luogo capace á far tal cófa,vnoCatafaIco quadro molto al 
to il quale haueua quattro, ócinque gradi che andauano dimi-
nuendo fino in.cima, e nellalomitá poncuano vn'Aquila viua fe 
era 
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éra Impcratore, & fe era donnavii ,bello Pauone. C. Perche 
p.iu tofto quefti-vccelli che altn? |A. Percíie i'Aquila íi ciaua 
á Giouc , & il Pauone á Ciunone íua forclla , & moglie . 
Qiicfto Catafalco era íatto tutto di rami d'arbori odonferi> 
& ci aggmngeuono inliniri altri odori, & vnguenti, e fino al 
mezzo del Catafalco íi p.oteua falireper certi ícalini , & iui er^ 
vn letto conueniente á tal gÍQrno,,& vi metteuano ilcorpp^i 
quello che voleBano fare Iddio inuolto in certe tele di Aliume c{¿ 
piuma, che rcíiíle al íuoco, e non fi brucia , e condotto il corpo 
-con grande accompagnatura, che non occorre referirla, gli da-
nano fuoco, e correua vno a fciogliere l'aquila, o il pañone, chp 
ftana^n cima^acció noníi bniciaiíejla quale fciolta fuggína niQl 
tto lontaao, e quelü chelavedeuano volare fopra quel fumo crq-
deuáno che portafle Tanima di quel defonto al Cielo, fuori c|i^ 
queillche fapeuano il fecreto, e quel]i che fí credeuano faperlq. 
A. A che feruiua.quel telo d'Allüme ? A. Dá poter feparare la 
pelle, e l'oíía del morto feiíza imbrattarfí, quali poi mettcuano 
in vn'vrna^d'oro, ó d argento ,,e c.on.altre ceremonie portaua-
no quefte cofe. á riporre nel Mauíoleo d'Augiiílp, ó vero in altra 
aparte, doue gji pareua : Crcdonogi'Antiquarjj^che per confer-
uare:queít;ofsi,d'Adriano , e4e' fuoi defeendenti foííe fat-ta que-
íla torre vinente rimperatore, e chehaueua ía forma giá derta 
Ümiie alie medaglie délia confecratione. B. Hohauuto gian fo-
disfattione haucr faputo cofi partí colármete queftejcofe media-
tele quali fi intenderannole medaglie che hanno aquile, e pauo» 
ni per rouefeio de gh üíui, e Diñé; Ma che cofa e il Maufoleo di 
Augufto ? che mi pare hauer intefo che fi troua ? A. Quel che io 
so é,che in Roma é vn'orto tondo con i muri antichi3chelo chia 
mano con quefto noiíie,^ mi ric0r4ó hauer letto che da qiieílo íi 
conofceua.come la noftra ^eligíone venina dalla mano dtddio, 
poiché per eflere ílata tanto perfeguítata da grimperatori, e da 
i loro Preíidenti, e li perfeguitati perfone baífe, e manco ftima-
te di tutti graltri, hawendo patito,quantoal mondo, morte tan-
to vile : Adeífo erano tanto ílimate le lororeliquie , che quelli 
.che venmano di lontan paefe per viíí tare le loro fepolturerne ri-
portauano confolatióne, e, íalute con gran miracolo di chi gU 
honoraua, e^grimpératori nati nobili^ e fígnori ditutto'lmon~ 
<io,doppo morte íulítro.mefsi in obliuione, come il piuvile loro 
íchiauo, eche delli cinquanta Imperatoriapena fifapeuala fe-
polttfra di qugttro, e quelle eranppiene di polucre, e di íterco: 
Apprefíb ¿«jueílo che chiamanoMauíoleo, é v»a guglia in teoa 
' ' — nella 
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nella vía che va al popopolo, e dicono che qüeíla, & vn'altra ñ~ 
mile feruiuar o per ornamento del Mauíbleo. G. Perche fi chia 
maMaufbleo? e perche íi chiamano quefte pietreGuglie? A. 
Maufo!eo íí dice d íimilitudine d'vna fepoltura mirabile, che fú 
-falta alRe MaU'bleo : Quelleche fi chianianoGuglie con altro 
neme íi chiamornoObcli,epirámide ,perhauere lafigura ap-
puntata, eperdiminutione fi chiamano Obclifchi, certi fegnalí 
ne i libri, come fpedoní, ó freccie : la piú alta Guglia di Roma 
é quella che é á canto á San Pictro, e vi fono lettere che moftra-
tio, che non é vero che vi fiano in cima le ceneri di Giulio Cela-
re , ma credo che íú confecrata á Tiberio Ccfarc, & áfuo padre 
AuguRo . C. Sonoui lettere leroglifíche ? A. No, ma in quel' 
la che é nel Circo di Garacalla vi íbno, & in molte altre che fono 
in Roma. C. Eeci rteííun modo d'intendere quefte lettere? A. Vn 
libretto d'Oro Apollo, & vnaltro grande moderno di PierioVa-
leriano che non feruono,íc no perpafTatempo-ln Ammiano Mar 
Celüno ci fono dichiarate certe righe, d'vna Guglia di quellc 
Egittie,edice la prima rigaíígnifica tal! parole, e laíéconda 
cjueíFaltrc, e coíi vádichiarando tutta la pietra con diligenza, 
tna con tutto qucftos'intende nepiii,ne meno,come vna carta di 
Plauto feritta in lingua Pijnica,e eom'vna taiíola di metalIo,chc > 
é in Gubbio feritta con lettere Latine in lingüa Etrufcajma tor-
niamo alié medaglie.B.Che archi triontali fono nelle medaglic, 
& in Roma? A. In Roma i principali fono tre di Tito, di Señe-
ro, e di Conftantino : qnel di Señero é maggiore, & é piú vicino 
al Cliuo Capitolinó, donde faliuano al Campidoglio , per farc 
faerifítio quelli che trionfauanojeflendo prima pafTati per la vía 
lacra, epér ilfbro Romano;& ha le lettere, ciefifure che vanno 
íaíttornoftampateiísíotauiíí vn'Ariete machina áhfica da batter 
leportc,e muraglie che tienevnatefta d'Arietej&e dácrederc» 
che era di metalTo ,e che ftaua nella eftremita d vna gran biga,& 
era mofla da gran gente, c faceua il fuo offítio con Tandare ih-
tianzi, & indietro com'hora fanno i pezzi dartiglieria da batte-
ria. L'arco di Tito ftá trá il Campidoglio^ éTColifeo, e íü fattó 
<doppó la mortc di Tito con gran compafsione del popólo Ro* 
tnanO, vedenifi il trionfo di Gerufalém,& il GartdelabrOí & altré 
cofe del faccodi quella Cittá, come io difsiraltro giorno. L a r -
có di Conftantino ftá á canto al Colifeo^ & fú fatto qando moríe 
Maírentío; ha molte pietreben lauorate éhemoftra , chefurnO 
4eu t^c d'áltró luogo, e fi crede che fuflero dVn arco diTraia-
«o.Vi fono altrc pictre tanto mal íatte^che e vergogna vcdcrlc á 
canto 
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canto airaltrc, e queíie furno fatte al teaipo di Conftantino. B . 
Vi íi vede qualche fegnale della Fede di Cbriílo? A. Non mi rí-
cordo hauerlo veduto, ancorche íi legga in Eüíebio, che quiui Lib.». c. 
eravnaftatuadiqueñolmperatore convna lancia in mano,e dev¡uCoíl-
eon vn feritto che dichiaraua, che con il íegno della Groccha- ííaa* 
ueua liberato la Cittá di liorna dalla feruitú del Tiranno; & aí-
troue dice, che nelle medagliedi qnefto Imperatore íi vedeua 
che v era la fuá íigura raprefentando vn'huomo, che alzaua gF-
occhi, e le mani al cielo facendo oratione: il che non ho ancora 
veduto nelle medaglie,che hora habbiamó. V é vn'altroarco 
dettodi Portogallo nella via del Popólo, credeíi che quefto fia 
deü'Imperatore Ciaudio,non ha lettere come gl'akri tre giá det 
t i , ne manco é tanto conferuato. In vn'altro luogo dietro cam-
pidogHo e vn'arco fenza ftatue, e fenza ornamenti, e ü entra per 
quattro porte íimili , e dicono che fi chiama di laño»ó vero fe-*? 
condo altri baccellieri Eano; íbno diuerfe openioni nel verifi-
care di chi foífe queft'arco, ma ionon aderiróánefluna parte , 
ancorche fia contra la legge di Solone,che comanda che nelle fe-
4itioni ciafeuno íi dichiari da qual parte tenga, e che non ci íia-
noncutrali. lo nonho numerato quantiarchi fi trouino nelle 
medaglie , ma fo bene che fono aflai, come d'Augufto Cefare, e 
di Germánico, e di Nerone, e d'altri i ma io voglio diré d'vn'al- XI * 
tra forte d'archi, che fono gl'acquidotti. B. Prima che V. S. ne 
parli vorrei fapere fe gl'antichi Romani gli chiamorno con que-
fto nome archi trionfali,ó fe haueuano aítro nome ? A. lo penfó 
che íi troui quefto nome in qualche autore,ma Ii piú terfi diceua, 
noformces,come dice Cicerone>FormxFabiamSy& in vn'altro ar-
co chefeceroá Verre in Sicilia,vfa il medefimonome,fe bene era 
nome genérale, che feruiua ancora á nominare le volte, che me-
defimamente ancora á defib fi chiamano archi, & in alcuni libri 
delle Vite de' Papi gli chiamano Abfídi, che é vocabolo Greco. 
C. Sonó inSpagnaalcuni diquefti archi? A. Vnfolone ho ve> 
duto due leghe lontano da Tarragona molto ben lauorato,& an-
cora che le lettere non fi legghino bene, pare che fuíTe fatto á vn 
L.LicinioSura , in honore del quale, ó di qualche fuo liberto, 
fonomolte inferittioni in Barzellona. Quefti fu in tempo di 
Traiano, e Confolo tré volte,cofa rara in que'tempi á quelli che 
nonerano Imperatori. B. Le leggi Imperiali che chiamano 
gl'acquedotti forme, e che altri coreggendole chiamano forine 
come s'hanno da diré? A. Daformeadacquidotticepocadif 
fcréza, le forme fono folamcnte quellc donde paífa lacqua gi'ac-
quidotti 
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qiiidotti faíanno qual íi voglia mcmbro, aneor della forma, co^  
me fono glar-ehi, c qui intorno á Tarragona inuerfo Valles ci 
fono grarchi che chiamano delle Ferrierc, che fono come gl'ar-
chi dei ponte di Segouia;c dentro di Tarragona, e di fuora fono 
moki acquedotti, e forme fecche, quelli che fcriuono forine per 
forme fi accordano co quello che diífe le íigliuole di Gadino per 
Gadmo, de gl'acquedotti, & acque, che veniüano á Roma , c'c 
Frontino autore antico,e molte inferittioni ne fanno mentione, 
X I I . Nelle medaglie dvn Filippo Monetale, vi e vn arco con quefte 
lettere A Q V A M AR. che voglion diré aquaMartia, efuvna 
deile miglior fontane,che conduceífero á Roma,ancorchc ci fia-
no diuerfe openioni chi la conducefle. Quefto maftro di Zecca. 
per eífere di lignaggio de* Martij, e della famiglia di Filippo, lo; 
pofe per cofa íegnalata del fuo nome, e la tefta del Ré Anco Mar-
X I I I , tio,come principal autore del fuo lignaggio; Vn'altro Zccchie-
re della medefiraa fchiatta, ma dVn'altra famiglia Caio Cenfor 
rinomeííegrarchi fenza lettere i e dallaltra parte dueteftedi 
due Re, Anco, e Numa , perche Anco fii genero di Numa, e coíl 
la famiglia de i Cenforini , & il lignaggio de' Martij difeende-
wano datuttiduoi. C. Che difFercnza é dal lignaggio alia fami-
glia ? non e tutt'vno ? come la famiglia Giulia, e Cornelia , e Va-
leria,& altre íimili? A. Nelle mié famiglie de' Romani, che hi 
date in luce Fuluio Oríino, íi vede come tuttiquelli che difeen-; 
dano da vno, come diremo da Giulio íi chiamano Giulij,c quel-
li da CoííoCornelij, e quelli da Volefo Valerij, coíi tutto quel 
lignaggio íi diceualafamiglia Giulia,e piú propriamente la gen 
te Giulia ; Queíli fí diuídeuano. poi inaltri rami , che chiama-
uano ftirpe conformé á i fopranQmi, come.da i Giulij Ii Gefari 
& i Liboni, é da i Cornelij gli Scipioni, & i ientuli i Da i Valerij 
i Mafsimi, i Publicoli., & i Meflali; quefte ftirpiio chiamo adef. 
fo famiglie che fono, come fi dice vn buon padre di famiglia, e 
coíi in Latino íi piglia Familia, per la gente d'vna cafa, e coíi íi 
dice Taterfamilias , materfamilias, & filiusfamilias . lodíceuo chc 
da i Martij,óverodalla.genteMartiaveniuano i Filíppi,&:i 
Cenforini,e che vno di loro meííe cojfe del fuo lignaggio, come e 
I'acquaMartia con gl'archi, e con vnaftatua equeííre fopra, e la 
tefta d'AncoRé de'Romani, e l'altropoíe vn'arco, Sc vna yit-
coria, & i duoi Ré Numa , & Anco . . C. Alcuni penferannoeh^ 
trouandoíi il. nome de i Re in medaglie íiano ftatc fatte da efsú 
A. C hi confidereráii tempi non in correrá in quefto erroreim-
pofsibile i Prima perche la medaglia é d'argeuto, e la monct* 
d'argento 
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d*argeritonorííilauoró fe non quattro,ó cinque anni innanzi al-
ia prima guerra púnica; fecondariamente perche non era ne Fí~ 
lippo , ne Caio Cenfonno in tempod'Anco Martio, che furrio 
fuoi defcendcnti, fi come efsi íi prefumeuano d'eífere; Anzi per 
quefte medaglie, e per altre íimili io n'ho cauata vna regola, che 
puó feruíre per,Hamaggior parte di quelle fatte auantídi Tibe-
rio Cefare , che nelle prime monete d'argento non v era fe non 
il nome di Roma , e cofe áppartenenti a Roma, & á gli ODij piú 
peculiari di Roma, & che di poi ficomincióamettére i nomi 
d'alcuni monetali, & allvltimo oltre al nome cofe áppartenen-
ti al loro lignaggio, e quefto duró fino al principio dellTmpera-
toire Augufto , o pochi anni doppo, e l efíempio é chiaro nelle 
medaglie giá dette j pero dichiamo dVn'altra. Publio Accoleio x IV. 
Larifcolo é in vna medaglia d'argento con la teíla di naturale , 
c nelrouefcio tré ninfe che ficonuertono in aíbori larici, que» 
fte potrebbono eífere le forelle di Fetonte. E quefto arboro na-
fcevicinoá donde forgc ilPó , che i Greci chiamorno Eridano, L;b 2 caD<í 
e refifte al fuoco, come lo nota Vitruuio con leífempio, & efpe- ' ' 
rienza di Giulio Cefare.Quefto monetale prefe il nome d'Accó-
leio Larifcolo per eflcre di.quel luogo ( Accola vuol diré della ' 
Ripa ) che era á canto al PcT, & il fopranomc é conforme al no-
me dellarboro , & é da credere che Cefare lo fece cittadino Ro-
mano, e gli dette quelloffitio di Zecchiere, e lui fece vna impre-
fa conforme alia fuá ventura, e fe non fu fui, fu vn fuo fígliuolo, 
o defcendente, e cofi non é gran fattq che nelle medaglie del tem 
po di Cicerone fi trouino cofe del tempo de' primi Confoli, co-
me é nelle monete di M. Bruto el primo Confolato di L . Bruto, x V 
che équellochefú caufa della libértá del popólo Romano,quan-
docacciorno il Re Tarquinio fuperbo, & nellaltre medaglie 
poíe Ahala, e Bruto, come giá se detto^ B. V.S.midágran 
luce per intender molte medaglie, che mi pareua, che corifon-
defsino i tempi, e credo che la interpretatione deUantedette 
fia loro molto conueniente . Ma tornando á gl edifítij di Roma, 
che é quello del Puteaí Libonís? che io ho letto in certi fogli ma-
nofcritti e veduto in alcuneftampecheveranocertefineftre,ó 
^gi> daikquali íldaua audienza a i prigionieridigraui de-
litti,e dicono che inCordou^é vna pietradVhaltrafim ' ' 
ítra ,chiamataPuteal, dVn certo non so chi, & ancora vegg© 
che allegano Ariftotile in quefta interpretatione, A. Ricordo .^ 
mihauer letto in vn fogliodcl Dottor Giouañnidi Sepolueda, 
che m Cordouapretendeuano che Ariftotelefuíre Cordouefe 
K cofi 
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coíi griftefsi interpretano le loro pietre con rAriftotile di Cor-
dona . lo credo che lo Stagirites non parli ne delpozzo, ne del-
la bocca del pozzo di Taddeo di Gordoua, ne manco del Puteal' 
di Scribonio Libone,fe non del modo digiudicare d'Aíene, ódi 
X V I . qualch'altracittá di Grecia: Quelli che íi credono, che.quel che 
íi vede nelle medaglie fía tribunale ; e fondano la loro intentio-
ne con gli Serittori fLatini che : á i c o n o , a á ' P m e a l (che é'c|uanto 
diré, trattare le caufe vicino al Puteale ) non prouanO la loro in-
tentione,perche la parola. AD. non vuole diré. I N . mavici-t 
no, come li dice d'altri negotij che fi trattauano ad lanum, 
vicino alia ñama di laño, e quando fcriue Torres Nabarro, A L 
P O Z Z O B I A N C O L O D A N N O , non dice perche 
dentro del pozío deífeío li denarií ma nel vicolodel Pozízo^ 
Quello ch'io intendo f i ?., che nel Foro Romano caddcro certe 
faette , equiui fecero certi facrifítij appropriati per purgare 
quel luogo , e perche non feruiffe per altra coíaivi poíero vn'edi^ -
j&tio chiamato Putea!, e credo che li preflb íi pófe la pietra^ & il 
Cíe lib. i, rafoio che lataglió altempo di AttioNauio,e di TarquinioRé 
Dedminat. ¿i Roma conie credo che íi trouerráne i libri di cicerone, íí<? Im. lio. i. . . X " • . . , n < .„ , 
•t>mnau& ,in Limo i & m Plutarco, j vícmo a queito luogo il M,a« 
giftrato;del-Pretore,.o deílo1 Edileíí^eua-mettem:fcla;iedia',i3¿ 
afcoltare'grAuuocati , e le partí, e giudicaFe, e diffiniréíoaolte 
c o f e i f omm Tmcalq. -Likoms man^é.a Jtccis, dice Qmti&.r:^ídm.am: 
cantuvé feuerisj/lxtxcuáendo cheiiltrattare le cauíe Toreníif&:del 
Puteale non fidoueuaeírercitare da quelli che haueífero beuu-
to, á i qualiftá meglio ilrcantare che nonragl'huomini íeueri j e 
graui ; quélli che, 'dicooo che quel; :ehe M-fVi&sm. vn'altare > ixon 
mi pare-che habbino mg.iom^ ancoi-cl^ Dioniíio dia fegnali 
Díony,í: Ii.j. che. iui„ 
diíegnato--vn;6:dgof e IbttQ^qDeílasdiíitío, e-QQiíferm^lrbpenio^ 
n e,. che vi :fuííe me^ Oipsr. i Ib i de nt ale -che c^íi n É v é o ch iam aííer 
rp il luog<5:prpfti,n4to;dalla:.íaett4 .v3,.perche í^iffhiamaiBAden* 
tale? A. Perché cbnvna, ó piú pecorechiamfttebldentiíipu-' 
rlfícaua.. B. | i oiíbtto peeoreich^nonihafebiuopiúc 
ti, ?• come diceua vn gramático in tempo d'Aulo/GeUiái^ríil 
CeI.Iib.i5. Macrobio. A, I t ó i n h ó vedute .^ma s'intendfedidüeannni je 
cap. 6. .parolCrd'! Q i p j ^ m ^ ^ ' ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ú fono quefte , i C p i m l 
illam > : é^>^QIM^^á^íS^í»*W'^^** qH^miimpofitum Vm. 
teal accepimm,, .3»: ¡Per quefte i parole io non intendo che li fof-
fe vna íactta, ma che'i PuteJ-íót ^ oñoí ^ erí q©pnrfcilteQ¿os4<l¥« 
era quella pietra, e jTaípio miracoiofo j ma vorreifaper^che co-
fa c 
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fa e che fi chiama Comitio. A. La parte del Foro fcoperta, do-
ueii póteua radunar la gente per fare i Gomitij , come era, per 
vdire le concioni, ó vero i ragionamenti de grOratori, o de 1 
Tribuni,o de* Goníbli, ó d'altri Magiilrati, per fcutrinare quel-
le cofe che non íi trattauano ne i Gomitij Genturíati. B. CHc 
cofa fono ti Gomitij Centuriati ? A. Haueuario tre forte di 
comitij, centuriati,, curiati y e tributi, ne i Genturíati andana 
tutto il popólo Romano , cofi nobiii patritij, e Senatori, come il 
-reftoxiel popólo Romano , e partiuaníi. in cínquerclaísi, eicia-
fcuna cilaíTe iníCerto numero determinaro di Centurie, e quefti 
comitij fi faceuano in campo Marzo fuori di Roma: Nelli cu-
riati fidiuideua il popólo per trenta curie, delle quali poteua-
no eífere coíi Senatori, comeplebci , e credo che fí ragunauano 
in qüalche curia. ¡Ne i tributi, il popólo folo íi partiua per tri-
h i i i e non v'interueníuano ne Patritij, ne Senatori , e quefl:i fi ra-
gunauano nel comitio giádetto. B. Che differenza é da centu-
rie á curie, & á tribu ? A. Dubito che mai la fíniremo, V. M. 
vegga il libro di Niccoló Grucchio, de Ccmitijs : ma in vna paro-
la, Romulo partí il popólo in trenta curie, Seruio Tullio, in cin-
que clafsi, e ciafcuna claífe in alcune determínate centurie ; le 
tribu nel principio furno poche, di poi furno trentacinque, e 
nei principióle centurie non fi chiamauano con il nome di tri-
bu, come occorfe di poi, ma diquefto ne trattaremo vn'altro 
giorno. Voltiamoci al Puteale, che fecondo Cicerone ftaua nel 
comitio, che e nel Foro Romano, done fi dóueua radunare mol- Dionyf. libj. 
ta gente, e fecondomoltiautori iui appreílo era ilfíco, fotto il 
quale la Lupa allattó Romulo, e Remo. B. Che teíla é quclla di 
giouane, che ha non so che fafcia, o diadema in fronte,che fi ve-
de in quefta medaglia del Puteale ? A. Per le lettere íi conofce, 
che é Bonus Euentus > e viene á propofito, ó per cagion delle cau-
fe che fi trattauano nel Puteale , ó vero de i comitij tributi, che 
fi faceuano iui in quel cómitio. Plinio racconta che Prafitele 
fecedue ftatue di marmo, cheílauano in Roma , in Campido-
glio,vna di quefte era il Buono Euento3l'altra della buona Fortu 
na,e che Eufranoro ne fece vnaltra del Buono Enento, che con 
la mano dritta tencua vna patera, e con la manca vna fpiga, & 
vnpapauero. B. Laprigioniaerali appreílo ? chedilá íi po-
teífe vedere,quando i prigioni erano cauati fuora, come in Gor-
doua^ A. Anzi moltolontana^ trá gi'antiquarij ci fono diuer-
fe openioni doue fuífe, Vna Chiefa é vicina al Campidoglio,che 
la chiamano San Pietro in carccre Tulliano, e íi fi vede vna ter-
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ribile carcefc, come la dipigne Sahiftio, m locm i n t a h t t e q i ú i 
Tullianum appellatur, &c. e quefto é molto lontano dal Foro , c 
dal Comitio. B. Che credeV. S. che fuffe il Putea! di Cordo> 
ua ? A. Vna Pietra d'vn pozzo, dVno che íi chiamaua Taddeo. 
B. Non c e altro mifterio ? A. Non ch'io fappia, & ilnome di 
Taddeo moftra non eíler cofa de'Romani, nc de'Crecí, pero 
pafsiamo innanzi. C. Afpetti V. S.ne la prego, in Pierio Vale-
riano vi é difegnato il Puteal LiboniSjCon due violé da arco, vna 
di quá, & vna di la, dicami V. S. perche penfa che vi fuíTero mef-
fe ? A. Non lo faperei diré, ma dubito fufsi errore di ftampa., 
perche cofa chiara é, che non haueuano viole da archetto á quel 
tempo , bene potrebbe effere chel Pierio credelTe , che le due £-
neítre, che pare che íiano nel Pateal,íi aíromigliafíero á due lirc 
ántiche . e quello che la difegnó pensó che la lira fuífe viola da 
arco, come fi dice in Italiano i e nel medefimo Foro vi fú vn pul-
pito detto Roftre, donde íi dice proroflris orare , non come dice 
. Accuríio dauanti a' roftri de grhuomini, cioé dauanti á'ioro vi-
íi, ma come noi dicemmo, parlando della vittoria nauale, che 
quel pulpito fu fatto delle prue de' nauilij di quelli d'Antio, e la 
X V ¡I. fu a forma fi vede nelle medaglie di Palicano, il quale da vna par 
temette latefta della liberta, e dalfaltraquefto pulpito fatto 
con molti archi, e pilaflri^ e da ciafeuno pilaftro efeono in fuo* 
ri quefte prue, e fopra il pulpito é vn luogo quadro, doue íi crcr 
de che orauano quelli che parlauano al popólo. ,B. Chifuque-
fti Palicano ? e perche fece quefta medaglia, ó lui, ó vero il fuo 
figliuolo? A. InAfconioPedianoíilegge,chequeftifúTribu-
no della Plebe, e'che procuró con l'aiuto di Gneo Pompeo che 
. fuíTe redintegratala Tribunitia Potefta,la quale era ftata molto 
diminuitada L.Silla . B. Dichiarimi V» S. meglioqueftatri" 
bunitiapoteíta che tante volte m'áfFmnto in eífa cofi in pietre, 
e medaglie, come in autorj, e che cofa fú quella che leuó Silla, 
eche reftitui Pompeo? A. E'cofa chiara che iTribuni della 
Plebe furno ordinati folomente per attrauerfare, & opponeríi 
che non fuífe fatto pregiuditio aleuno á qual fi voglia cittadino 
Romano^da nefluno Magiftrato.;e cofi da tutti i Magiftrati fi po-
teua prouocare,& appellare al popóloRomano,fuori che dal Dit 
tatore, ma poco apoco i Tribuni fidiiatornotanto chefecero 
che il popolo fenzai Senatori, e fenza iPatritij, per Comitij tri-
buti faceífero li Plebifeitije cofi ne i giuditij che'l popólo giudi-
caua, &in moltre altrc cofe i. Tribunipigliornotutto il carico 
bonorc e Tiraniaia che íi poteífe fare,e non fare qualfi vogliaco?* 
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ík, di maniera che con l'occafione d'impedire graggraui| loro 
inedefimi faceuano tutti glaggrauuij, & infulti che poteuano in 
prcgiuditio de i nobili, & i Tribuni erano in vn eerto modo Ta-
crati per molte leggi che eráno inlorofauore che niflunoardi-
ua nuocergli ,& di tai maniera che Quinto Metelío Macedóni-
co che hebbe moltiiigliuoli huomini Confolari ,e Trionfali, ef-
fendo Cenfore, & hauendo nella fuá ceníiira notato vn Tribu-
no huomo di bafía conditione y fu da luipreíbper il eollare e lo 
tiró per forza con vna grande ftrappata, per buttarlo dalla rupe 
tarpca, c l'haueria buttato, fe vn'altro Tribuno non gli íi inter- L¡bi7.cáp.44 
poneua, come narra Plinio. Ma L, CorríeíioSilla, che tencua 
dalla parte de Nobili eíTendoíi fatto Dittatore perpetuo fece 
molte leggi, & in vna di quelle ieuói Tribuni la poííanza di po-
ter fare i Plebiíciti, & di giudicar caufe, e.trattare altri negotij 
fe non folamentc lafsó laintercefsioneche é vno impedimento 
che i magiftrati non aggrauino di fatto'i cittadini Romanice 
queftochiamauanohauereleuatalaTribunitiapoteftá, o vero 
Tiauerladiminuita,efceraata. Ma Pompeo e queílo Palicano 
procurorno di rcndere quefta poflanza a i Tribuni, e di raduna-
rc il popólo, e far Plebifciti facendo fare vna kgge,per la quale 
.íireuocaífelalegge contraria di Silla. B.Etqueíle leggi chile 
faceua. > A. Tutto il corpo intero del popólo Romano ne i Co-
mitij Centuriati, enon la plebe ne i Tributi. B . Che cofa e 
quella che fi dice Tribunitia poteftá de grimperatorijcofi in me 
daglie come in marmi, & con tanti numeri ? A. lo voleuo dir^ 
10, ma prima dichiarare perche Palicanomeíle la teftadellali~ 
bertá, & il pulpito dettoRoftra . B. Debbe eífere perche fu ca- . • 
gione che il popólo Romano haueífe maggior libertá, potendo i 
Tribuni fopra quel pulpito difendcre i loro priuilegij contra i 
Nobili, 6¿: radunaríi ne loro Comitij,e fare i Plebifciti,& aecufá-
re,econdennareliberamenteehipareuaáloro. A. Cofié.Gr 
Imperatori ancorche fuífero Signori di Roma, e del Mondo da-
uanoácredere,checonferuauano lanticamaniera del gouer-
nare, per la reuerenza delgouerno antico del tempo de Gonfo-
11, 8¿ che loro non haueuano fe non iltrauaglio d'eíTere capitanía 
& alcune volte Confoli > & alcun'altre Cenfori, le quali dignitá 
iídauanoantieamente,ecofiCefareprefe ÜTitolo di Dittato-
re , e di Confolo, & Augufto fu il primo di Triumuiro J^eipublieae 
conflituendae, chQ era di rimettere la República Romana in buo-
noftato,infiemeconLepido & Antonio, & queíto iion perpe-
tuamente > ma per cingue anni i quali paáati >s'allongo altri ta« 
ti» di 
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tí , dipoi hauendo Lepido laíTato il gouerno, & morto Antonio 
gouernó Augufto con titolo d'Imperatore per vn certo tempo 
per vna legge che íi fece, che li noñri Giureconrulti chiamorno 
L e x I\egia, per la quale il popólo Romano gli concedé gran pof-
fanza. B. Trouaníi lepárole di queftalegge Regia ? A. In Tan-
to C i^ouanni Laterano di Roma v'é Tvltima Tauola della legge 
Regia per la quale fidetteil gouerno all'lmperatore Vefpafiano 
in quel modo che l'hebbe Augufto, e Tiberio Cefare, & altri Im-
peratori, & la tauola io Tho veduta, & in altri tempi íi diceua 
che era la fentenza di Filato, & ftaua attaccata fottofopra, Di-
ceíi cheAntiftio Labeone gran Giureconñilto del tempo d'Au-
gufto con la fcufa di quefta legge, non voleua che l'Imperatore 
haueííe maggior poííanza di quel che per le parole di quefta, ó 
d'altre leggi, E Senatus Confulti f ufle conceduta a gl'Imperatorije 
perche molte volte con quefta occaílone moftraua d'eíiere di vo-
to contrario aU'Imperatore lochiamauano pazzo, e coíi dice 
Oratio Laheone infanior cmni e credo che Cornelio Tácito lo 
ferina piu alia diftefa . Inaltrecofe con le quali dirsimulauano 
e copriuáno la loro poííanza aííoluta, era di faríi Pontefíce Maí^ -
fimo, & con accettare laTribunitia poteftá, & con tuttedue 
quefte penfauano gli íidouefíe hauere maggior rifpetto come 
giá anticamenteaTribunideUaplebe& aPontefici. G. Cifur 
no Tribuni in tempo de gl'imperatori ? A. Si erano & alcune 
volte haueuano ardire di contradire,& opporíi alia voíontá del-
rimperatore, ó delSenato,vedeíi perqueílo che fecero in tempo 
di Cefare in volere leñare vna corona che haueuano pofta ni te-
Suct. c,7?. fta d'vna ftatua di Cefare, 8¿ per quello che fece vn Metelío Tri-
buno quando Cefare cercaua di cauare il denaro del Errario di 
Roma, & nelle Epiñole di PIHnio v'é feritto quel che íifece in vn 
Senato nel tempo di Traiano, e come vn Tribuno contradiííe, e 
promeííe di daré aiuto ad vno alquale íi faceua aggrauio : Ma la 
veritá é che tutta la loro poííanza, e quella deConfoli, era co-
me niente. C. Perche non íi chiamorno gl'imperatori Tribu-
ni, come íichiamauanoPontefíci? A. Perche il Ponteficato íi 
poteua daré á Patritij e Senatori, ma non il Tribunato, & i pri-
mi Imperatori erano Patritij, come erano quelíi della famiglia 
Giulia , & Claudia . B. Refta adeílb á diré quanto á i numeri . 
A. Ordinariamente gl'altri Imperatori, fuor che Giulío Cefa-
re che non preíe quefta poteftá , ne Augufto che la prefe tardi, e 
Tiberio che la prefe in vitad'Augufto > edoppola mortedi M. 
Agrippa, che pare, che anco luilapigliaífe : Tutti daquefti in 
poi 
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pbi numcrorno granni del loro Imperio con il numero della Tri 
bunitia poteftá, e coíi quando-íi legge vn numero della Tribuni-
tía poteftá s'intende che quello é ranno del fuo Imperio, & la íe-
conda , e ter2a volta , o vero altra conforme al numero che lui 
háHiqueítapbteftá. B. Et i numeri che íonó doppo la parola 
d'lmperatórd non vogliono diré gl anni dell^ Imperio j ó del efl'e-
re ííáti chiansaüi Imperatori ? A. Quefto rióme d'Imperatore 
fíori I nome di Magiftrato come e Dittatoré % Gbnfolo, Cenforc 
&Tribuho, ma é nome che fi guadagnauano anticamente con 
aquiftarfi qualche fegnalata vittoria, & per cagion d'eíTa haue-
re i íbldati dato á loro Capitani general! tale titolo e coíi fi troT 
ua che IVsó Cicerone e moltaltri. • B. Che bartaglie vinfe Ci -
cerone, la cíongiura di Catilina? A. No Signbrei, ma qliando 
fu Proconfólo in Cicilia hebbe vna certa vittoria di poca impor 
tanza,6¿: entró per forza in vn luogo poche voltenoniinato e con 
tuttoquefto fipeníaua trionfare fe non rimpedíuano le guerre 
di Cefare e di Pompeó. B. E come veranoaicuni Imperatori, 
che mai non furno in guerra, & fi chiaiiiauano Imperatori quat-
tro, ó cinque volte, e piú ? A. Baftauagli che i lor Capitani ha-
ueflero guadagnate qüdlle vittorie, poi che tutto quello che i 
foldati vincono s'attribuifce ai Capitano Genérale che era l'Im 
peratore. Matorniamo ágl'edihtij. B. Che cofa é quelloedi- X V I I I . 
fitio con molte colonne,con lettere A1AC. ó M A G. AVG. che 
io hó vifto neile medaglié di Neroné ? A. Poco ne só4ire di tal 
rouefeio, ma diró quelche dicono in Roma. Quelli che leggo-
no M A C. dicono macellum, altri che leggono MAG. dicono 
che era Magna ^ u g u f l i dQmus , che é queila che altri chiamono 
dommaureaTSleronis. ,13. Che cofa era ilmacello doue fi vende-
ua la carne ? & perche íl chía mana COSÍ ?; A. Molte altre cofe fi 
vendeuanonelmacelld , & come dice í^eílo febene mi ricordo Plu.inprobl. 
fu dettoda vn fopranome fimile d'vn Romano di chi era prima 
queila cafa, ó luogo, e credo fu fie confifeata per giuíHtia,per ef-
ferc ftsfto il fuo padrone aííafsino di ftrada. B. A me parrebbe 
che non meritaíle coíi bell'ediíitio come fi vede nella medaglia 
tal luogo, A. Diciamo dunque che era la cafa tanto grande 
e tanto nominara di Nerone della quale fi difle quelli tanto gra-
tiofi veríi che referifee Suetonio. 
J^ oma domus fiet: Vetos migrate Quirites: 
Si non <& Veios oceupat ifta domus 
C. Perche fia in quefti verfi il nome di Veios ? tiene alcuno mi-
fterio? A. Non é fenzacaufa,perche doppoilfacco,e deftrut-
tione 
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tione di Roma, fatta da i Galli, era tanto roüinata che diceíia» 
no ch'era meglío abbandonarla ,[& andarfeneáftareda i Veij, 
maquando íi ragunorno per farevn Senatusconfulto íbpra di 
quefto fatto vdirno vna vece , che diceua; Hic manemmy O fimi-
le cofa. C . di chifu quellavoce d'alcunode'loro Idoli/ A. No 
fe non dVn íbldato che con certa gente ftaua fuori deltempio, 
doueáradunaua il Senato, e voleua direcheíi fermafleroli iii 
quel luogo íin che vfciíTero deltempio i Senatori. Fu di tanta 
forza queíla parola detta tanto a propoííto che non hebbeno ar-
dire andaré á Vei,c qaefto lo chiamorno in latino Ornen, e Vale 
rio Mafsimo, e Cicerone ne metteno molti Eífempi. Vedefi nel-
la medaglia di Didiola figura della villa Publica che ftaua á can 
< to il campio Martio, & di quefta ne tratta á diftefa Varro-
ne ne'libri de Re ruftica, e Fuluio Oríino ne mette la 
fuá figura: Voglio adeífo trattare de i Tempij e 
de gli Dei, ma fono cofe tanto conofeiute 
che io non so che ne parlare & io adef-
ib tengo altri negotij della mia 
profefsione,e degnitá che fo-
no di maggior impor-
tanza. 
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fi áttribuiíeoño álli 0ij de gl ahtichi , 
O S T R A Signoria ne i gíorni paffati mi pro-
í mcfic di trattare k altro tipo della síinge,e d'al 
trianimalipoconomihatí, ceonofciuti: lo gli 
dbMándoadeíTo la parolapoiche V. prefe ii 
_ caTÍcofdi trattairede i rouefci,'& vtile delle mc-
d%he . A . x o n o n ho mái promeírodichiararécófa alcunaj ma 
diré ilmio parere , 6¿ quefta materia de ¿1 ahimali « e l l e meda* 
glié ha duc difíScultá, Tviia conofcergli, faltra fapere perche íía- ¡ j 
n© pofti ne rouerci.Alcunirono molto cónofciuti^omeTAquilaj 
ilLeone^ela íerpe, ma potrebbeefíere che noníi fapeíle, fequeir 
vccello e aquila^ó.áuoltorejó coruo, ó coloba^ó pappagallo,ó ve 
ro ilpico Martiójdd c^ uaie parlamoraltrogiórno, e fpecialmen 
te f e lá medagliá n o n eidi bueno maeftro d'aitrá diSciiltá e fapc 
re;perche íiano ftatimefsi in medaglie : A q u c í l o effétto feruono 
molte medaglie picex)JediíAetallo; chene lioio condua lettere. 
S, C; e;pare che feruiuano per afsi^ eome hora le blancas in Cafti I . 
glia, e dineros in Aragona, fe non che fedici afsi eranovn dena-
ro,& ventiquattro dineros,© vero fettánta ottobláca^ fanno vn 
>reale,& al t e p e de Romani andauano fette denari d'argento per 
© n d a , & i reali f o n o d'otto a oncia pocepiú , :amenGnn quefti che 
ie chiamo afái é i a vna parte Gieiie cioeda fuá teftá, e d a I 'altra 
vn'aquilaje cófi aGiuáonc é vn pauoáe,4Venere vtia colomba,á 
Marte vnGalioiad Apollo vngmfone,áMdnema 
Mercurio vn caprone. JB. PetrqBbefi allegare xagione perche fí 
dia ávnorpiú vn'animale c h e \ A k m h A. l o n o n ne] so ragione 
concludente , raa é v n ' víanza aceettata da i Greci, e d a i Latini 
coíifatta,che quefti -snimáli Granodedicari , áqueftiDij vani, e 
cofi medefitíiásmete le tigri eranoidedkate.á>Baccayi draghi ala 
ti á Cerere,i:Moni á Cibde,icaniyé ceriiid Diana:,i:caualli áNefe 
tunojeferpi fenzali ^Efculapiowi del-fini i Nettuno : d'akune 
di quefte cofeTenctroueranribfinüion^nellefauoíe ci'GuidiD .11 
medcfimopofsiamodiré deglarbori, che alcuni foro dedicáti 
piu ámJ>io?chei;graltrj/LC^ 
s t "^ '^  ^ Ju a Ve**-
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le}l olmo á Mineruajá i l lauro ad Apollo , e cofi de raftre pÍate,ít 
come l'edera á Báccb,le ípighe di grano, & i papáueri/á Cerere, 
e de fr | | t t | . | gt>nati| af rofer:pina,(i.nTyelixd vero i cótOgnii Erco 
le, & IVue á BaccQ,e poi che ho cominciato á trattaife d i quefta 
materia n o n voglio mancare di diré, che nelie medeíime meda-
gliette fi trouano ala i particoluri (cgni de medeíimi falfi Dij, 
che moite volte ancora fi t r o l l a^o in altre medaglie, delle quali 
alcarie non Ii i n t é d G n o . i í a^tre íonp rtic^ 
ne di Gioue,cl tridente d i Küttiuio,el caduceo di Mercurio, & il 
íuo cappelletto co-: i'ali,la coraz^a di Marte,Li cclata,e lo leuda 
diMinerua,coh la ge. ¿onc, c-cá teíla di Medula che ella porta 
nel petto^ il i r^pouce la Lt ad'A; / l'o.la cjaua,c U nelie del k.o 
»ei& vnvaíolda bere d'Ercoie,» vero il íuo arco, cireccie,elfe 
ílro d'Iíide,jl crótalo di Cibele,, ancorche queltedue vkime non 
111 fí trouinoin q^ftemedagliette $ma in a í t r é medaglie ..Ditutro 
quato s'é detto fí eaücrá dichiaratione di molte cofe che fono íb 
lámete in medaglie íenza alcuna lettera.Come diceuamo in vna 
medagUa che credo íiá deirimperatore ¥ io ,v éVn aquilá in mez 
zo d vn|müonere:dVnaiciuétta,diremo chelmoft 
10 di Gioue, di Gitnibaw diiMineriía 1 a i quali íono dedicati 
quefti vccclHilGrecidi Sampjmcítononcílc loromonctei pauo 
Athen.llib.4. ni, quellidií^fbÍecolóbe,quelIi d'Atteneiexiiiu^ 
c'Zu% WiUS .quelH'€liB3iHo:íbriaci«uot¿diGiramon^í^oméíi:vedeinVerffíHoí 
cap.í, ^dmjMno fermy term ímagti ómnibus ^mm.:, 
11 medseíimo poeta moftra ctómifetíaera di Venerei'e; che.fi cele*-
brauít inrPa&^quaníié Ó ^ X K ^ Í J ^ 
re Myrtm .>8díi ynkkr6laó^|»rla3Ydo' iákN€i^é-¿%ffa:&k$bim 
j(uhlmip-kkuf&i€s&. d'vna colombaché v5cidde:Enea:di^e ^ Mam'mti 
agñofc i tmesche le cmtite fiano di Miíierua, e per cií) celebra* 
te,inAthene bafta che lo dica il!prouerbio.?s(oííNí*^í^«^:Il ché 
no tanto fí dice per la quatitá delle monete conía ciüetta, quátó 
per la quátitá delle ciuette che s'allcuauano; in Athene, per la lo* 
ro pazza deuotione che porcauano á Minerua.B.Sc V.Simi dieeí 
fe c o f i á poco á poco come mí ha detto tutto in vn fafeio quefte 
cefejioTintenderci meglio,e le terréiá mente, A.Ió peníauo che 
le coíc dette,ó vero la maggior parte d'efle fufíero tanto ordina 
lrie,chc non bifognafle tratteneifí á pariarne,epcr i libri di Eilio 
Giraldo de Dijs3e per i leroglifici di PierioValeriancc per altri 
che hanno Í Q Ú I Í Q úi mcdagiieariu oucrá ii tutto meglio dichiarf 
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p$yñ con pía fondamcnto,ancorchc ni'accada comie á coloro,che 
pigliano cerafejó vifciole dVn piatto,che per pigliarnc quattro, 
iicpigHanodieci,6 dodiciattaccate infierne. Ma^V.M.domandí 
qualche cofa delle giá dcttc che io glicnc diróquáto d'cííe nc in^ 
tcndo.B.A'Gioue.V.S.dette lafaetta, e Taquila, e dcglarbori la 
qucrcejvorrei fapercpiu particolarmcntc le ragioni,c le autori-» 
ta? A.Io ho giádctto che in quefte cofc non ce ragionc,fe no che 
erano fondate neirvíanza,ma io diró qualche cofa dellc autoritá 
che mi verráno in memoria,di quelche ho vdito diré da altri,che 
meglio le fannoTia ragionc perche dannol'aquilaáGioue é, per-
che fii il primo che in Creta doue naeque trouó vn nidod'aqui-
k,& andaua á caccia con cílc, e cofi ncllc mcdaglied'Alcirandro 
Magno, & in alcune aitre Greche tiene Taquila in mano come 
eacciatore. B.Sc ogn'altra haueífe vna fimile dichiarationc io le 
crederei.A.Altri dicono che fi come l aquila ¿Regina de glVcccl 
li perla gran vittoria che di loro ne porta,cofi fi dette á Gioue 
Re de gl'altri Dij, ma per tal ragionc bifognauadargli il Leonc 
che é Re de gl'animali quadrupedi, ó vero rvccelletto che chia-
mono Regulo. Ma véghiamo á diré la cagione perche íi figura in 
niedaglie il fulmine con ralijC con tre punte delle quali vna paré 
che fínifea come punta di freccia,e quefto é perche i fulmini non 
vanno dritti, ma torti facen do diuerfe punte, & alchne d'eíle co-
me di triuelli,&: altri ne fono che mandonofiamme di fuoco,e di 
quefti fe ne vedeno aífai, non folamente in cempagniá di GiouCj 
ma ancora ne gli feudi de foldatijcome fi vede nelía colonna Tra 
iana,8¿: in alcune medaglie: Donde íi crede che pigliafic il fop>ra 
nome vnalegione detta Fulminifcra , ó Fulminatrix nel tempo 
d'Augufto fecodo che dice Dione. B . D'altra openione é Xifilino 
che dice che íi chiamó coíi per quel miracolo che fecero i Chri-
ñiani nel tempo dcHTmperatore Marco Aureho,che mancando 
Tacqua al efercito eííendo pregaiti dal Imperatore íi meííero in 
Orationc,& venne grand'acqua che potette beuere t'eíercito do 
ue ftauano i Chriftiani, e molti fulgori caddcro íbpra l'eífercito 
de gl'inimici, onde ne reílorno vinti i Chriftiani hcbbcro vn 
priuilegioche dicono lo referifea Giuftino martire.AJo non di 
co che quefto mi racolo non fuífe ccíi, ancorche Giuftino non re-
feriíca quefto priuilegío hauédo feritto il fuo libro molió prima, 
& dedicatolo ad Á-ntonino Pío padre addettiuo di Marco Aure* 
lio,mala veritá é,chc ilpriuilrgib íi trouaftápatainhnguaGrc-
ca,nelfínedeiropere diGiuíiino , & nclla fíoria Ecck íiaftica fi 
referifeono quefto ftcíTe<oíe:QnelIo ch'kínicgo e che il.foprano-
c ; . : Z L * me 
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ratcorainciaGeailhóra, & il metiere il fulmine ncgli feudi 
ben efrereche que i foldati Chriftiani fuífero chiamatida IHn-
aanzi íufminiferi,& che queila cohorte vfaífe il fulmine per in¿J 
gna. Tornado allafiguradelfulgorericordomi che dice Seruio,» 
& altriAütori antichi,chc gl'ha tre proprietá vna che abbruccia-
1 aitrache fpezza, e la terza che buca, ó triueHa e perquefto íi 
danno.queiletre-puntediiferenti,. Dannoglifi aii perla íha v^ elo-
citá, & iraggi .torti, per :ehe non vien dritto,ma ondecjgiando fe* 
rendoquandolntérra, equandonemuri. C. Qudjhe íi dicé> 
della pietra del fulmine che pare vna punta di freccia, & che íi 
troua tanto íittafottQferra,é'Cofa vera ? A. In Italia chiamano. 
faetta il foígore,& vna pietra che vendono fatta come vna punta 
d vna freccia i l'altre cofe l'ho vdite direma non le credo refta 
adeíío a trattaríi deile ghiande, perche pare cora fuperfíua diré 
perche íi di ano i fulgoriiGioue, e fe é la veritá che l'aquila gli 
porti nel be,ceo;i ^chei Giclopi gli fabríchino nel modo che glt 
figura Verg-üionel libró Ottauo, 
- Treis imbristmosyadws > t rm-mbis aquofae ". 
B.Si dannoad altri Dij fulmini y i n medaglie ó inlibn ? A. Jn 
medaglie á Minerua,nelibri á l e í , & á Giunone, & di Minerua 
fi vedeno molte medaglie di Domi«-.iano,e cosí Vergilio diífe par 
kndo della vendetta , che ella fecf per la violenza vfata nel fuo 
tempio á Gaífandrada Aiace Oileo. 
P i queila violenza mi fu moftrata in Barzellona dalAmiraglio 
di Napóli vna pietra antiea done fi vedeua Pailade moho addo-
lorata del oltraggio d'vn foldato che haueua ardire di tirare per 
i capeili vna donzella che tencua ftrettamente abbracciato fldo 
lo di Pailade, & ne poífo moftrare vna copia che d'eífa ne feci ca 
uare, & ancora vna certa interpretatione deíío: Del fulmine 
che fi dette á queíle ducDee laragione fará, perche Giunone c 
iaria, óperdirmegIiolaDeadeíaria}& nelaria figcnerano i 
folgori con le nuuolc accefe . El folgore di Pailade pare che fia 
per moftrare il furore e fuoco del fuo combattimento, ,e cofi diA 
fe Cicerone, e dipoi V e r ^ Í \ \ Q , BUO fulminabelli Scipiades, Vengo 
adelfo a diré delle ghiande che in latino anticamente fi chiama-
«ano luglandes, quafi louh glandes, d¿ il poeta diíTe . 
•"--•""--lotfí quae máxima frondet 
Efculus, atque habitae Gratis oracula quercm & altroue 
Sknhi magna louh antiqno robore quercus. 
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EPHnióparlahdode gra-rbori dedicati a glí Dij, nomina qneíli, Lib.ü.cap.r. 
lou i efculus, l A f o l U n i U u r m , Minemae olea Veneri myrtus, Herculi 
populus, Da tutte qoefte cofe íx prona benifsimo che quefto arbo-
ro e dedicato á Gioue, e tra groracoii piu anticlü erano queili 
del tempio di Dodona di Gioue done erano queili arbori che ri-
i]:>ondeiiano come oracoli quando gl'huomini andauano ía á 
.toangiaréghiande come i porci, ehe cofi meritauano taliprofe* 
ti , cDij ,per queílodiíTe Vergílio. 
'Prima Ceres ferro mortales "verteré terram 
Inftituit cum iam glandes, atque arhuta facrae 
Deficerent fyluae "viflum Dodona negaret. 
C. E quando dice, De cáelo tañas memini praedtcere quercus, deb-
beeííere qualchc íegnale che indouinauano con due cofe, che 
erano di Gioue il fulmine, e quefto arboro. A. Mi-pare buoaa 
queíia coníideratione, e non fará biíbgno trattenerci piu fopra, 
B. Del pauonediGiunone, ecci qualche ragione comequella 
dell'aquila? A. lo credo che per la bellezza íua íi delle alia pri-
ma Dea/e non fará per quel che dice Ouidio,che Gioue conuer-
ti in Vacca. i O : fuá árnica, e Giunone gli domando quefta vac-
c a / ^ eíTendogliconceduta la diedein guardia a vnpaftore che 
haueua cento odchi chiamato Argos, ma Mercurio Tingannó 
facendolo addormentare co'l fuono d'vn flauro,che luí fonaua,6c 
con l'afta del caduceo, & addormcntatoche fu gli taglió il ca-
po, e coíiliGrecichiamano per fopranome Mercurio Argici-
da: faputo queñoda Giunone conuerti quel paftore in pauone, 
c veggonfi tutti ifuoi occhi nellepenne. C. Et i pauoni che era-
no auanri che quefto fuífe ? come nafceuano ? A. Senza quegl'oc-
chi, e fenza la coda, come le pauoneífe. B. Della nodua di Mir Dal.2.Pax 
utrvia. , V. S* me ne refe ragione l'altrogiorno, e cofi delloliuo. . * ' ' 
A. Ci íipuó aggiugnere la cofa della fauola della disfida trá Pal-
lada re Nettunno, quando Nettunno dette del tridente in térra 
efaltó fuori vn cauallo , e Pallade con la lancia fece faltare fuori 
Tarboro deiroliuo,e fecerofare fquittrinio in Athene di chi ha-
ueua vinto, ele donne fquittrinorno per Pallade, e gl'huomini 
per Nettumio, & vi fu vna ballotta piu delle donne, e cofi reftQ 
lacittá d'Atene con il nome di Mi nema, che in Greco íi dice 
Athena. Quefto é molto diftefamente trattato da Ouidio,e me-
glio da Vergilio ncl principio della Geórgica, 
— T u q . o cui prima frementem, 
Fudit cquum magno tellus percujja t r idemi , 
^ e p m n e , con il che fi fará á baftanza prouato, che i caualli fono 
dedi-
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dedicati á Kcttunno , e poco doppo dice quelIaJ déirólíuo 
iAdfjs, o Tegeae fauens f o!eaeq. M i n e r m inuentrix * ' « S 
Conta mcdcíímamente Plinio, che nel íuo tempo moftrauono in 
Athene vn oliuo,che diceuano che era quello fteíTo di Palladc , 
che in Argo ne rríoftrauano vn altro, doue Argos de i cento oe^  
chi legó la vacca lo. B. V. S. dette áNettunno idelfíni, non só 
perche piú tqft® quefti che altri pefci, poiche lui era fignore del 
marc; fe non mentono quelli che dicono che Iui,Giouc, e Pluto-
ne fi diuifero tutto il mondo, e che á Pltitone tocco ílnferno ,11 
Nettunnó il mare,^ ilrefto á Gioue. A. Nclle medaglic di 
V. Marc'Agrippa cgli éda vna partecoronatocon coronaroftra-
ta che lui s'acquiftó nella vittoria Attiaca contro Cleopatra, é 
Marc'Antonio, edall'altra parte é Nettunnó con vn delfín© iti 
vna mano, c ncll'altravn tridente, c nelle raedaglie Grcche del 
Ré Icrone di Sicilia vé da vna parte la tefta di Nettunnó, e dal-
raltra vn tridente con duoi delfíni. B* Gid veggoche glidaua-
no queftedue cofc , madefiderorapcre qualche caufa fopra le 
loro partkolaritá. A. I Greci chiamano Nettunnó con vp no-
me che vuol diré che batte la tcrra n O 2 E I A í l N , come fan* 
noTonde del mare, c coíl figurauano Nettuiíno, che con vn pie 
batteuala térra, & i Poeti gli danno diueríi íbpranomi, che tut-
ti vogliono inferiré vna cofa ftefla. E con il tridente poteua prc 
cipitare , quai íi voglia rocca, e ferire, & ammazzare qual íi vo-
glia pefee, comémedeílmamente fanno hoggidi li pefeacori: Ma. 
perche non ci feruiremo di quel che dice Vergilio ? 
DetYti&UHt riaués fcofinlo, leuat ipfe t r ident i , > 
Et vaftas aperit Syrtes, & temperat aequar. 
EI delfíno meritaeíTere antepofto á gl'altri pefci per Tamor che 
Aulgel.llb. portaágrhuomini, & alia mufíca,Cóme íi eoñta nellafauoli 
16. cap.9. ct'Arione, che andando in vn nauiliocon certa robba, i niarina* 
ri lo vólfero ammazzare per rubarloje lui ottenne gratia da lord 
che veftito con i füoi panni , comequando cantaua negiuochí 
di Grecia j fonafle vn poco la fuá lira, e che di poi lo buttaíícro» 
in mare, dicono che venne alia fuá mufica vn delfino de' piú fe-
gnalati trá gl'altri, e che lo prefe di buona voglia, e lo portó in 
térra fano,e faluo, e di poi arriuato il nauilio in porto furno 
Miipiccati Ii malfattori, come conta Plutarco piú alia longa nel 
VI. con 11 ito de' fette Sapicnti, e penfo ei fia vna medaglia de'Corin-* 
tib 7. c.8. con fim{ic imprefa d'vn deljfino che porta Vn'huomo per met-
terlo fotto vn'arboro, Aulo Gellio conta d'vn'altro delfino che 
godeuache i fanciulii gli montaísino addofio, e gliportaua 
• pcF 
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per marc , 6 gli rimetteua in térra : Trouaíl vna figura íímile it| 
^oit^n[ie4:áglieGi eche di TarantG,come medefímamente lo di- V | I , 
áce RQllue^  i i quali diceuano ehe erano ftati fondati da Taras íi-
g l i ^ Í Q di Kettiirffi(),e dicono che ogni giorno fe ne veggono in-
Jtoraoáji itaiiili, ancorche alcuni gli tengono per fegnale.di .tem-
pefta, B . Bica y. S. adefíb dell'arme di Pallade >edi non fo che 
fcoi^ona, óMedufa che elladifTe che la portaua nel petto. A. la 
-alcuíie mcdagHey e vna colonna piccola con la cclata di Palla- V I I I . 
de i I2eltecoi6na mi pare hauer letto che fuori del tempio di Bel 
lona, era vna colonna íbpra la quale gcttauano vna lancia qucl-
iichevoleuano muouer guerrc ad altri : e tráBellona,e Pallado Feftus verbo 
debhe effere.pócadiííerenia . Vn'altraccrimoniaerad aprir U Selloaa. 
.tempio di íano, & vn'altra era il ferra rio con la pace, del quale 
ce nevna medagliadi Neione con lettere che dicono P A C E 
P. R. T E R R A . M A R I . Q V A E . P A R T A . I A N V M IX> 
C L VS I T , ó vero come é feritto in altre V B I Q V E , incam 
biodi mmmmqm* ferroísi quefto tempio pochevoltejeóme Outd.Ub.4.-
i i i nel tempo del Re Numa, e poco doppo la prima guerra Puni- faítorum. 
ca, e nel tempodl Gefare Auguño, e per quelto difle Vergilio, 
€UuduntuY helii portae , e piu diftefamente nei libro ottauo, Sunt 
geminae belli portae , tkc. nec cufíos ahfifiit Imk ie lanas. Qucfta fu 
jquella pace profetizata permoltj autori Ciiudei ,e Gentili, nel 
tempodella quale doucua venire Chríño noílroSignQre jC dei 
*crfi:ílcüa-SibífeCBitica cauó Vergilioquel veríb. .: 
"Pacatumq, reget fatrijs •virtutibm orbem e poco doppo dicc, 
- Ipfae Ufte domum referent diflenta capellae 
Vbera, nec magnos metuent armenia leones. 
Bella celatadiMinerua non hauerei poco chedirc, íe io contad 
fe le cofe che ho vedute in eíía fcolpite in molte medaglie Gre-
che; perche in alcuna c'é vna ciuetta, ó vero vn ramo dfoliuo, p 
vn Pegaíb, ó vn Tritonc, ó vn Piítrice, ó vn carro di quattro ca,-
ualli i C . Che vuol dirc il Tritone > e ehe cofa c il Piftricc ? A« 
Non era quefto il fuo luogo di parlarne,ma é giá detto. L openio 
ne vera e chequefti Pegafi, Tritón i, Chimere, e Piilrici fono pit 
ture poíle nelle naui, ó galere , c coíi le fece Vergilio che dette 
tali nomi alie naui che vennero á far i giuochi nelle feftc fatte da 
Enea, nella morte di fuo padre, perche é cofa ehiara > che non i 
trouano caualli alati, come chiamano il Pegafo>fe non che quel-
li che han no gran corfo, dicoñó che pare che volino, ó vero che 
íiano figliiioli del vento, come quelli delle cauaile di Portogalio, 
cíie fx impregnano di vento ¡ e tale deuette efl'ere il caualio di 
Perfeo, 
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Pcrfeo, che nacquc del fangue di Medufa, & in aícíiñc itttáigtít 
X, di Corinto, & in alcune pietré d anelli fi troua quéfto Bellero-
fonte,ropra ilPegaíbche combattecon laChimera,laqualec 
figuratada Omero, daEfiodo, e daLucretio,inquctto niodo 
che ha la tcíla di leone, la coda di ferpente, cioé che la teña del 
ícrpe e ta punta d e l l a coda, e da i lombi Vfciua vn meáo corpo 
di capf a ye b u t t a u a fuoco per bocea s la interprctationc é3 che 
era vn niohte neíla prouincia di Licia, nelpiú alto del qualefta^ 
uano Leoni, e nel mezo Capre motane, & á baíTocra vno ftagnd 
picnodi ferpe , e dalla cima vfciua fuoco , Bellerofontc' lo netto 
da tutte quefte cofe., prima con buttare molto piombo, c fafsi, 
dónde víciúa il fuocó, e con cacciare i leoni, c le capre, c eoa 
diuertirc lo ftagno fecé che íí potette lauórar quel monte, c da 
quefío naeque lafauola che l u i faüfíe fopra vn mote tanto alto, 
con l'aiuoto dell'ali del fuo caballo, e che eombatte con vnalan-
Cia di piombo^on la quale percofie in bocea la Chimera,e ílhig 
t&9.¿ &. gendoíi la lanciarafíogó. Dice Polluee che quefto Pegafo lo met 
X I . teuanonelle l^ro monete quellidi Corinto,perche Bellcrofon-
te era nato in quel luogo, e fivede il medefimo nelíemedaglie 
di SiraCufa, diSicilia, che era loro Colonia,méHe medagíie de* 
Focenfi d'Empurias, chemedeíimamente haueuano origine da 
Corinto, e con lettere Greche, e Latine, e Spagnuole antiche íi 
trouano quefte monete della vecchia cittá d'Empurias^come di*-
X I I . removn'altrogiorno . ElPiítrice é mezocauallo,e mezopc^ 
fce, e l'ho folamentc veduto nelle medaglie di Gallieno, & in al-
tre d'argento, &in pietre d'anello con vn Nettunno, il carro del 
quale era tirato da due di quef t i jC cofi credo che nelle Cittá ma-
rittime, edme era Siracuía, lo metteuano nella celata di P^llá-
de, e cofi medeífmamente il Tritone, quale e vn moftro marino 
mezzo huomOjC mezo pefce:fiñiol fare cheáiona vna cochígliai 
ó chiocciola marina, quefío ammazzó il pouero Mifeno compa* 
gno d'Enea, perche lo sfídó á fonare . Paüadeíi chiamoTritor-
nia per diueríi rifpetti, vno perdiedicono che fu veduta vieino 
a vn fíume, ó lago chiamato da quefto neme, altri dicono che 
T P1 T T H . in linguaantica, vuoidirecapo,e cheleinacque 
del c a p o di Gióüe con vn colpo che gli dette Vulcáko, con vn 
acetta, p e r c h e andaua col capo gonfiato, c o m e donna grauida,!! 
come íe n'e burla-Luciano, e cofi era ten uta per la Sapienza.Delr: 
la Gorgone , ó Medufa conta Píínio che vna certa ñatua di Mir 
ñerua era delta Mufica, perche toccando le ferpi, che erano nel 
-capo di Medufafaceuanomuiiea ; dicono che haueua forzadi 
. conuer-
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conueftire grhuomini in pietra, come diftefamente lo referifee 
Ouidio,e come ifuoi capelli per haneríi voluto ftimareafiai piu 
con efsi, e voluto competeré con non so qual Dea, e forfe con 
Minerua ftefla, íi conuertirno in ferpi: Trouaíi la tefta íolamen-
te di Meduíá aelie medaglie d'Aulo Plautio, & ha dallaltrapar- X 11 í. 
te l'Auiora con quattro caualli, & hal'ali coíi la tefta deirAuro-
ra , per la fuá velocitá nell'aria, come la tefta di Medina: e nelle 
medaglie Greche di LariíTa patria d'AchilleVé Medufa da vna 
parte,edallakravn cauallocheíldrizza, e íi crede vi fiaraef-
fo per Nettunno, che fi trafmutó in cauallo per fuo amore. In-
tendeft per Medufa l'ignoranza, la quale con lefuevanc imagi-
nationifadiuentare grhuomini faísi, quali rcnfandofi pigliar-
la per i capelli pigliano altretante ferpi . Trá lopere de' Ciclo--
pi mette Vergilio l'arme di Pallade di quefta for te. 
¿íegidaq. horrificam, túrbate Vaüadis arma, 
Certatim fquammis fe r fenmm, auroq. polibanf j 
: - Connexoq. angueis, ipfámq, in pe flor a diuae 
Gorgom defeéo ^certentem lumina colla, 
áltrouedice cofi, 
lam fimmas arces Tritonia re/piee Tallas 
Infedit nimbo efulgens, &• Gorgone faeua. 
C El vocabolo Regida , che vuol dirc ^  A. Difputano i Gram-
matici Latini, e Greci fopra quefta parola, la quale Omero an-
cora la mette, e lui, & Vergilio la danno á Gioue, e dicono che 
era la pelle della capra Amalrea che lo nutrí, & alcunidicono 
che era vno feudo ? & altri vna corazza, 6 armatura del eolio, e 
delpetto, equeft'vltima mi contenta in quefto luogo i Nel pri-
jrno hbrodi Tito Liuio fi legge che Numa Pompilio ordinó vn 
Sacerdotio di dodici perfoneche chiamorno Salij di Marte gra-
d 1 uo Padre finto di llomulo: Coftoro portauano tonache lauo-
rete con oro, e porpora, e fopra la tonaca portauano nel petto 
vn pettorale di rame, che farcbbe come la giá detta Egida di Mi. 
nenia, e portauano imbracciati quelli celeftiali feudi, che chía-
ipanoAncilie. B. V. S. diífe l'altro giorno, che per le medaglie 
liconofceuano quefti ícudi detti Ancilie; dicami V.S. in quali 
medaghe fi trouano, e come erano fatti ? A. Nelle medaglie di 
AntonmoPio Imperatore, ci fono alcuni ícudi con quefte lette- XIV. 
re A N C I L I A , e con moftrargli la medaglia V. S. vedrála lo-
rP h?ur^ non fono tondi, ma longhi, e da capo, e da piedi ftret-
ti, e dalle bande c e vna cofa , com'vna punta , & in mezzo certi 
lauon, Dice Pompeo Fefto, che Mamuíio Vetuíio gli fece á imi-
M tatione 
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t a t ione dVno che fi t r o n ó nel palazzo d i N u m a cadnto dal c ie-
lo , e perche g l ' i n d o u i n i diceuano , che b i í ó g n a u a cuftodire 
quello leudo , perche doue era quello v i farebbe i l gouerno del 
mondo fe ne fecero m o l t i , fimili á quelIo,e q u e í l o maeftro non íi 
c u r ó d 'a l t ro p r e m i o della fuá opera, fe non che quando b a l í a u a -
no i Saíij con quefti feudi lo nominafs ino alcuna v o l t a . D i o n i -
í io diftende p i ú á longo, che non fá L i n i o , tu t te q u e í l e cofe, e d i -
ce che quefti d o d i c i Salij erano p a t r i t i j , e fi chiamauano Pa la t i -
n i á d i f íe renza de g l ' a l t r i A g o n a l i , ó C o l i n i , che i n f t i t u i T u l l o 
O f t i l i o : T u t t i l o ro erano danza tor i , e nel mefe d i M a g g i o anda-
uanoper le ftrade danzando, e nel F o r o , e nel C a m p i d o g í i o : II 
l o r o veft i to lo d ip igne i n quefto m o d o . SQpra le g i á dette tona-
che d ip in te ' po r t auano vna cinta d i tmetai lo , e fopra quella vna 
' toga che chiamauano Trabea,clie era f a t t a c o n l auor i d i porpo-r 
ra , come le pretefte attaccate alia íjialla con víi nodo da l o r o det 
t o fíbula, por tauano v n cappelletto a l t o , ch iamato á p i c e , come 
M i t r a che a l t r i chiamano^Tutul i ,por tauano cinte le fpade,e c ia 
f eunod i l o r o nella mano d r i t t a v n a l a n c i a , ó fcet t ro, enella man 
ca l i d e t t i feudi, ancorche t a l volta fi ftraccauano d i p o r t á r g l i / e 
g l i faceuano por ta re ^ i l o r ó f e ru i t o r i , quefti g l i portauano' c ia -
fcuno fopra v i i baflotíie, a c c i ó fuífero da tutííi vediiti . Quando 
danzaiiano fi fonauano flauti,ópifferi, e feguitauano i l loro í l ió-
n o , & alie voite c a n t a u a n o , ó f ó l i , ó i n compagnia tutti infiéme,fc 
condo che erano i baHi , e l edanze : d i quefti ne parla V e r g i l i o 
#el libro o t tauo , par lando dello feudo d 'Enea. 
Hinc exultantes fal im > KUdosq' Lupercos y 
iMtiigenosq* üpice's y '&Júpfa ancilia cáelo . 
B nel l i b r o f e t t i m o , par lando d i quel che era a l ia p o r t a del Ríe 
L a t i n o d i c e , ; . . ' • o : ; • • • 
Jffe •Quifinali limo yfWuaq, feéebat 
Succintus Traben y l'aémq. ancile gerchat 
Ticus equum domitor . — • . , , . 
C. A n c i ü a hafsi da feriuere con I, L a t i n o , ó con Y , Greco ? A . 
Per queftc medaglie con 1 '^La t ina , come GÍlia,& fuperci l ia che 
viene á Cííé,ííe»íío5che i fuoi compof i í i mutano i l d i f tongo i n I , co-
me comido, recido, difeido ,praecido, & a l t r i , c la D , fi muta in L , 
e la propofit iGne A M , ó vero A N , v u o l d i r é circum, come i n 
mo l t e a l t r e p a r t i . De l l a Trabeane fece ment ione fifteífo V e r g i 
l i o nel l i b r o fefto , par lando del Confolo, che apr iua le poste del 
t empio d i l a ñ o per muouere qualche gue r r a , 
ípfe Quir imU •trabea ,'CÍnmq. Cabin0 
tnfignh, 
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Jnfignls ,ftfeYcit ñ r idenúa UminaCorf 
C nel l i b r o vndecimo moftra che fi daua la 1 rabea á i Re i 
Muñera portantes ehorisq, auriq.talenta, 
Et feUam regníytrabeamq. inJígma nof l r i , " 
Seri i io fá eré í b r t e d i t rabee, vna purpurea che íi daua á g l i D i j , • 
r a l t f -ad i p o r p ó r a , e c i i b iá -nco , che fi d a u a á R é - v é l a r e r z a d i 
p o r p o r a , e d i grana che fi daua á gl'Augur i ; P i in io i i e l l i b r o o t -
t a u o , e nono í d i c e c h e R o m u í o vso la í l i a t r a b e a d i p o r p o r a , c 
che era habi to che v í o r n o g l ' a i t r i Re . Va le r io Mafs imo d i c e , 
che á i q u i n d i c i di L u g l i o i e a u a ü e r i caualcauano co i eTrabee ; 
H o le t to medefimamente , che haueuano comedie dette t r a -
beate^ l i come ancora pretefte, togate, e pall iatc, conforme alie 
pcrrone,che íi rapprefentauano i n eíTe, i n quel modo che e í l e p e r 
lonecommuaemente í o l e u a n o andar ve í l i t i i n quel l 'habi to ; M a 
t f í r n i a m o á quel chehabb iamoeominc ia to i Cofa notabi le c 
qud lache dice P l in io della ftatua di Pallade, che feccFid ia i u uh.¡6. c?. 
Athene d a u o r i o , e d o r o alta vent i fe i c u b i t i , e meí íe nel fuo feu-
do la bat tagl ia de l fAmazone , e dal l 'a l t ra parte la bat tagl ia de 
glimi con i g i g a n t i , e nelle fcarpe che chiama folas la batta-
g l i a d e ' L a p i t i , e de C e n t a u r i , e nella bafe la nafeita d i t ren ta 
D i j , la quale c h i a m ó Pandora , gíi fece appre í fo vna ferpe ma-
rau ig l io fa , 6 nella punta della lancia fece vna Sfinge. B . Be l -
la cofa farebbe vedere vn r i t f á t t o d i quefta ftatua, e fe non ha-
u e í s i m o da parlare hoggi di mol t ' a l t re cofe, i o d e í i d e r e r e i fape-
re t u t t o quel che fe r i t t o d i quefra figura; ma per a d e í f o m i con-
ten to di faperne l u i d m e cofe, c i o é la ferpe ,e la s f ínge . A . L a 
ferpe l'ho veduta con la ftatua d i Pallade, nella v i g n a d e l Ca rdw 
h a i d i C a r p i i n Roma , & i n V e r g i l i o é f e r i t t o che l i duo i ferpen^ 
t i , che ammazzorno Laocoonte,e fuoi n g l i u o l i , i n vendetta d'ha 
i i e r e t r a t t a vna lancia al caua l lo , che fuioueua d a r é á M i n e r u a 
íe ne n t i r o r n o alia fuá ftatua. 
Effugiimtyfeuaeq. pé tun tTr iwnid i s arcem: 
; Suk pedthusq. Deae i Clypeiq. fuh orbe teguntur. 
D c l l e S f i n g i t r o u a i l a l t r o g i o r n o i n vno l i b r o bianco f e r i t t o d i 
m í a mano che t r a e í f e e l ' A r p i e , e le Sirene, & i G n f o n i > & i 
i Pegafi c era quefta difterenza, fecondo che ü cana da i l i b r i , 
dalle medaglie e dalle p ie t re da figiilare, e da aitre ant icagl ie , 
che la Sfínge fola era compofta d i t r é c o í e , l 'ai tre d i d u a , e per 
quefto A u í o m o G a l l o m e t t e l e i , e non r a l t r e , feriuendo le l o d i 
de inumero t e r n a r i o . 
Terruit .Atifómam yolueris, leo, -virgo triformis. " 
M z Sphynx 
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Sphynx 'volueris pennisjpedibm leo,cre puella* 
Trouaíi nelle medaglieGreche di quelli diChio. Fu íigilío dl 
X V. Auguílo Gefare . Ha vifo di donzella tutto il refto di leoncíTa, 
& ha l'ali, alcuni graggiungono vna ruota : Quefta eraquella 
che proponeua á' viandanti queirenigma, che noi diciamo che 
cofa é la tal cofa; dell'animale che caminaua con quattro pie-
di, e poi condue , c poicon tré, & alia fine con quattro, e fe 
non rifpondeuono á propoíito grammazzaua , e folo Edippo 
fciolfe il dubbio, dicendo che era Thiiomo, dalla qual cofa diífe 
pauo, DauM fum non Oedipm , c Cicerone quando acensó Ver-
re, che haueua fpogüato l'Ifola di Sicilia di molte ftatue, e trá 
eííe vna sfinge di gran valuta, la quale haueua donata á Orten-
fio, perche lo difendeíie,difíe á Oí ten ñ o che moftraua di non in-
te ndere quel che diceuano i teftimoni, perche parlauano molto 
feuro, bene potrefte intendergii, ancorche parlafsino alíai piu 
feuro, polche tü tieni la sfinge i n cafa . Plinio dice che le sfingi 
fono fpetie di feimie, credo che parli delie sfingi íenza ali, che 
hanno il lor pelo d i color fufeo, che faria come leonato feuro, e 
dice che hanno due gran poppe nel petto . Non ho vedute atrpie 
I n medagüe, ma in vn a corniola n'ho d u a , e fono compoíle di 
donne, e d'vccelli, perche il capo, e la faccia é di don na, il reíld 
d'vcceilo vVergilio, & altri poeti le fígurorno molt á pieno. Le 
Sirene medefímamente fono compofte d'vccelli, e di donne i ma. 
hanno mezzo ileorpo di doiina,e i'arpie la tefe afola, hanno Ta-
li , e la coda come vecelii. B. Gl'é dunque faifa la pittura del-
XV I . la Sirena fatta di mezzo pefee con due code ? A. Quefta e la pit-
tura delie tauerne, e delle botteghe vicine á San Marco in Rial-
to á Venetia i ma io poíío moítrare i l difegno duna medaglia di 
Partenope ferena,che ha la figura che io ho detto, e tiene vna li-
ra in mano, quefta c quella che dicono > che fondo Napoli, & in 
vna medaglia di quella Cittá ho veduto per rouefeio vna lira, & 
vn monte, i l quale fi crede che fia ii fepolcro di Partenope, e coíi 
la chiamaVergilio nel fine della Georgicajancorche in altre me 
daglie vi foglia eflere vn minotauro , veggafi quello che ne di-
chino Omero, Apollonio, & Ouidio i perche iui fi trouerrá cor-
me erano vccelli, & in molte anticaglie íi veggono le Mufe con 
yna piuma per ciafeuna in capo, fuori che v n a , & é commnne 
openione t r á glantiquarij, che le Mufe cauoinoquelle piume 
alie Sireue in vna disfida che fecero trá loro. C. Perche ha 
detto V. Slgnoria foori che vna ? A. Perche dicono che quel-
la fu la madre deile Sirene 4che fi chiamanaTerfitore, fe benc 
mi 
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mi ricor3o del npme. C. Non potrebbóno eííere le penne delle 
piche che furona anco loro vinte dalle Mufe ? A. Se quando can-
tauano in competenza fufíero ílate vccelli potrebbe eílere, ma 
allhora crano donne fe dice la veritá Ouidio, & le Sirene fempre 
furna vccelli, c poteuano cantar bene, e la madre delle piche , 
non fu vna delle Mufe , ma fu vna delle Sirene. I Grifoni íbno 
compofti di Leone e d'Aquila, e la parte dinanzi dico il capo, il 
eolio & i piedi dinanzi, e l'ali fono d'Aquila, il reílo é di Leone 
c fi trouanoin quefte medagliette di chi cominciammo a parlar 
hoggi, conApollo,ócon qualche trípodeenelle medaglie di 
GaHieno con vna mota da carro. I Pegaíi banno ali, SÍ ilreftan-
tefonocaualli comegiádicemmo. B. Che cofa fono Scilla e 
Carriddi ? e come fi figuran o in medaglie ? A. Quando io fui in 
Sicilia nel entrare dello ft retro che é tra l'Italia, e l'lfola mi mo-
fírorno Scilla che era vno feoglio che ílaua dalla banda verfo 
Italia y e dentro delio llretto vicino a Mefsina ve vna gran vo-
rágine in mare, che la chiamano Cariddi, & iui á canto é vna 
torre accjóíi guardino legenti da quel pericolo, e di notte vi 
s'accendonofüochi comenellaltre torri ehc chiamanofari,6 
torre da lanterne, e perche quelli che veniuano di Grecia verfo 
Italia s'haueuanoda guardare da quefto primo pericolo che gíi 
fíaua da mano manca, fi come ancora íraua tutta l'lfola, vrta-
uano nell altro di Scilla, che ílaua piú abaífo verfo loro a mano 
dritta ,&lifi rompen ano le naui in quello feoglio, c cofi lo chia-
ma Vergilío K^auífragum Scyilacaeum, e per quefto diífe 
Jncidit i n Seyllam cupiem uitare Carybdim . 
La figura di Cariddi non l'ho mai veduta in medaglía ne in al-
tre anticaglie,quclla di Scilla é nella medaglia di Sefto Pompeo 
di queíla maniera. E'vna ügura di donna nuda fm'al beIlico> ía 
quale conduc mani tiene vn timone di ñaue, e pare che con ef-
ib vogli raenare vn colpo, e dai bellico in giú é pefee, e fi diüidc 
in due code attorcigliate, c fotto al bellico efeono come tre ca-
nietengono mezzo Ü corpo fuori, e par chabbaiano , In vna 
anticaglia della vigna che era di Madama Margherita DucheíTa 
di Parma ve vna fratua di quefta figura di Scilla molto ben fatta 
e v'e con eíla li cani accaniti verfo vn gioume che lo ñracciano 
in pezzi,& vn altro ílá á trauerfo tra le riuolte della coda di Scil-
la di queílo mofíro ne paria Vergilío in que verfi che credo íla- Edo.¿?. &io 
no feritti in due luoghi, Ciri. 
Candida fuccintam latrantihus inguina monflris 
i w l k h m uexafe rates, &guYgite i n alto 
t A b t i m i -
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B. Ghe cofa é quelche v o g l i o n d i r é con que íH cát i i ? A. L o í l r e -
p i t o che fa il mare t empéf to fo quando batte in quell i fcogl i che 
s ' a í l bmig l i a ai la t rare de c a n i , & i l d a n n o che r iceuono dalla fíe-
rezza d i Scilla s e de ílioi c a n i , quel l i che dan no la á t rauer fo . B. 
Perche tiene i l t imone ? A . Perche la p r i m a , e p i á impor t an te 
cofa che patifca quelli che fanno naufragio , é p e r d e r é i l t imone , 
e cofi quefto mof t ro perdisfar le ñ a u i che paiTano, fi finge c h é 
g í i í i euá ü t i m o n e , e con eífo fpezza le n á u i , 8c ammazza i m a r i -
n a r i . A l c u n i d icono che per q u e í l a figura íi rapprefenta il d a i í n o 
delle di íbnef te donne , che íi mof t r ano , & apparifcono d i f u o r i 
p iaceuol i , eben igne , e fono tan to dannofe, quanto qu i fi r a p -
prefenta 5 e coíi la fenfuali ta, la p r i m a cofa lena i l gouerno della 
r á g i o n e , e con eíla da á t rauer fo , e fa p e r d e r é i ' a n i m á , & i l cor-
po d i ch i non s ' á l l o n t a n a da quefto f cog l io . B . Che m i dice VI 
S. del M i n o t a u r o che poco fá ha nomina to? A . Che é b u g i á 
quelche d i l u i ne dice O u i d i ó . Sémiuirumq bouem, femibouemq.:m~ 
X V I I I . ru™, perche nclle medaglie d i molte C i t t á del Regno d i N a p o l i 
L a t i n e , Greche , 6Í O fe he v'c i l M i i í o t a u r o c o ñ t i i t t b 11 corpo 
d i T o r o , e con la tefta fó lámen te d ' h u o m ó ancorche fia con i cor 
n i , & con l 'orecchie d i boue, e con gran barba d 'huomo.C.Che 
chiama V. S. medaglie Ofche? A . Ccr te che hanno l e t t c r e i i v 
feognitejC nelrefto fono come quelle d i N a p o l i . B . Che cofa 
pao eífere quella del M i n o t a u r o , & anco di quel che contano I i 
poe t i de l a m o r d i P a í i f c mogl ie d i M i n o s , e del l aber in to d o n é 
í l a u a i l M i n o t a u r o , e quella di Tefeo c h e T a m m a z z ó , e quella d i 
qúe l gran M a f t r o D é d a l o , ede l f u o f i g l i u o l o I c a r o che v ó l a u a 
feoníuo padre per r a r i a^ fcort al.í attaccate con cera , che fon ó 
C í a r l e d i ragazzi > e d i c i a d á t a n i ? A . V . M . m i ha anteprefo 
q u e l c h ' i ó v o l c r o d i r é , pero r e n d e r ó ta l c o n t ó d i quefta cofa che 
V . M . m i c r e d e r á . Tut toquelche íi dice del T o r o (íi come íi ch ia-
m á n o alcuni i h € a í B g i i á , ) & appre í fo i iLa t in i era fopranome de 
g i i S tá t i l i j ' che íi chiamauano T o r i j , come l i V o c o n i j , V i t u l i , c 
X IX. c redo che nelle medaglie d 'Augufto , v i í i ano qiíefti duo i fopra-
n o m i , e m i r i c o r d o d'vna medaglia del iífeíío Augufto che h ¿ n e l 
iróuéfcio v i l v i t e l ló fenza c o r n i con quefíe l é t t c r e Q^. V O C O-
'N I V S. V I T V L V S , che era "ndme d i quel t r i i i m u i r o Moné1* 
talc che la feec. Dedalo-fii i l mezzano cosí del TorO con Pafife s 
come d 'Ar iadna fígliuola d i M i n o s con Tefco . Qu"cfti t r o n ó i l 
m o d o come po t e í í e godere il T o r o d i Pafife, e come Tefeo potef-
fe rubbare la fígliuola A r i a d n a . B. I ! l aber in to c h é cofa e . 
A, Vna 
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A. Vna cattiua p r ig ione fenza entrata done ftauano T a u r o , 
D é d a l o , & Tefeo, e per induf t r i a di D é d a l o v fc i rno , e nauigan-
do per mare gli cadde fuo fígliuolo Icaro della ñ a u e , mentre che 
ftau a fcherzando con certe figure di cera che facen a D é d a l o , B. 
Si t roua la figura del l aber in to in alcuna medagl ia ? A . l o ne ho XX. 
vna Greca vn poco confumata dalla par te del l a b e r i n t o , credo 
che fia del Ré A n t i o c o Epifane;, perche tiene il nome ch iaro d i 
E F 1 $ A N O Y 2,e l a l t ro nome non fi legge,ma fi sá che é il ib 
pranome d A n t i o c o Re di Siria,& io hó vna medaglia doue fono 
l i d u o i n o m i A N T I O X O Y . E P 1 0 A N O Y 2 . B A 2 I -
A E 0 .2 . & in eíía v e da vna parte l a t e í l a d'vn Ré con la fuá 
fafcia o diadema in f ron te , e da l l ' a l t rapar te é vn'huomo?oudo 
che tiene nella mano d i r i t t a i l S o l é , & in capo la L u n a , e da Tal -
t r a mano tiene v n fcettroy & é medaglia d'argento d i pefo d i 
qua t t ro dragrac . B. Che;pnoeíTere quel huomo nudo# A .Non 
l o faperei d i r é , ma credo che í ia rifteífo Ré che per i l fuo fopraf 
nome vuo l d i r é m o l t o c h i a r o , o i l lu í l r e e per q u é ñ o t iene i l So-
lé , e la Luna che fQno le p i u chiare cofe d i q u e í l o Mondo.B'.Per-
che tiene la L u n a in capo ? e perche fui ftá nudo ? A . Cofa chi l i -
ra é che la Luna produce g rand ' e f í e t t i riel fentimento de gl 'huer 
mini, Tcller nudo moftra la fuá bianchezza, e fplendore, che ílv-
rcbbe da i ve f i imé t i offufeato , e medefimamete c h i a m a n o D i a -
fane le cofe che t rafparenocome i l c r i í l a l lo , i l ve t ro ,e Facqua, e 
cos í é la Luna che p i g i i a i l fuo lume dal Solé per quefto anco-
ra íi p u ó met tere fopra i l capo ; ma to rnando a quelche diceua-
mo rtel modo che ho det to venne D é d a l o 6¿ prefe p o r t o con nuo-
ua gente a C a l c i d e , e d i p o i con ce r t i C a l c i d e n í i h a b i t o c u m a i n 
I t a l i a , & con il t empopopo lo rno m ó l t i a l t r i luoghi d i que i pae-
11, í i c o m e racconta diftefamente Velleo Paterculo , c V e r g i l i o 
fíel p r i í i c i p i o del f e í l o . B. N o n credo che V . S. vfci ra cc í i fác i l -
mente 'd i quefto i n u i l u p p o , perche non lía ancora detto che cofa 
era i l M i n o t a u r o . A . V n fígliuolo di M i n o s , e del T o r o , e per-
che haueua hauuto la maggior parte del adu l t e ro , che del m a r i -
t o lo fauno í b l á m e n t e con l a faccia d ' h u o m o . B . Perche í e g o a -
no neí le monete vna v i t t o r i a fopra i l M i n o t a u r o ? A . l o credo 
che quando al cuno d i quella C i t t á che faceua per i m p r d a i l M i - x XI. 
n o t a u r o , guadagnaua qualche v i t t o r i a ne g iuoch i Í3.1impici ,€> 
i n qualch 'a l t ro g i u o c o , ó vero i n ba t tag l ia coronanano ' i l loro 
M i n o t a u r o , e coí i batteuano le l o ro monete con quella figura. 
TroLiafene í l m i l m e n r e fenza la v i t t o r i a c o n Vna corona fóla , e 
con v n vafo grande f o p r a , e credo che quel vafo era l 'anfora del 
v i n o 
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vino Caleño, 6 d'altra Cittá di campagna, che era tenuto /í mi 
X X I I . gliorvinodltalia. B. Dicami hora V. S. de Centauri, ó ippo-
centaiiri che pare che fían o parenti, ó almeno íimiglianti al Mi* 
notauro. A. Nelle medagiie di Gailieno íi trouono Centauri 
& Jppocentauri che fon rutt'vno, e fono animalí fatti d'huomo, 
e di cauallo, & vn d'efsi é con vn arco, Taltro con vn timone 
con lettere che dicono A P O L L 1 N I potrebbe effere che gl" 
haueííe voluto metterc il íuo afcendente, eíTcndo il Solé in Sagit-
tario, íi come fece Augufto 11 Capricorno con vnaltro timone, 
c con vn mondo: Trouaíi medeíimamentc vna medaglia grande 
di metallo con ilnome di Roma done é Ercole che combatte 
con il Centauro. San Gieronimo dice nellavita di fan Paolo 
primo Eremita, che non é fauola che fu fíe no i Centauri,e credo 
Lib.7. cap.3. c^c Pünio fia dellamcdeíima openione, e di piu dica che fu por-
tatone il corpo dVnomefib nel melé ad vn Imperatore. B. Deb-
be clíere come quel de grhuomini Mari ni che íi trouono nel mar 
di Fiandra, A. Non é cofa impofsibile á Dio,ma fono cofe dif-
ficilhi crederíi,e molte cofe ftrane íi ver ificano che fono veré , e 
non fi credono, chi crederebbe quel che íi fcriue deli'Elefante fe 
noi non l'hauefsimo veduto, e quel che íi dice del Rinocerote 
che ammazzi con vn corno, ó punta che tiene nel nafo pare fa-
uola di Valerio Martialc. B. Trouaíi fígurato in medagiie ? A, 
X X ÍI 1. Nelle piccole di Domitiano, Se in alcunc pietre da íigiílare i'ho 
veduto. E ' fimile ainppopotamo, fe non che ha il na ib piu íimi-
gliante á quel del porco, íi sá che vn Re di Portogallo ne mandó 
vno á Papa Leone che íi morfe per viaggio,& íi vede il fu o ritrat-
toftampato. B. Alcuni credono che quel che íi dice de Centáu-
ri fuífe openione di quelli che furno i primi á vedere huomini á 
cauallo, com'accadde á gllndiani quando veddero i noftri á ca-
uallo che penforno fuííero tutt'vno, e l'huomo & il cauallo. A.Io 
crederó piu tofto cotefto,che trouarfene viui, fe non é quel che 
íi dice in Roma di quelli che vengono di fuori, che entraño Cen-
tauri , e con la conuerfatione, vna parte reftino huomini, & va 
altra parte reílino beftie. B. Peggio é quel che V. S. referí Tai-
tro giorno d'oro Apollo che gl'Egittij fanno vna tefta d'Aíino 
per denotare coloro che non erano mai vfeiti de loro paeíi. A. 
Di tutte le forte ne fono in tutt' i luoghi: ma é meglio che tor-
niamoalle mcdaglie,& á quel che cominciammo al principio de 
gi' vccelli, de gl'arbori, & altri fegni, che pareua il giuoco di 
non so che poeta del canzonier Genérale che dan a alia Reina, & 
alie dame, vnVccello, vn'arboro, & vna iettera. B. Poiche 
V.S. 
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Vi S. ^ arlá dclle dame perche danno á Venere le paIombe,Ia mor 
ítella, & i meli ? A. Noi vedi amo che le palombe fono molto fer« 
¿ili, e che vanno accoppiate, e che íi cuoprono, e moftrono di 
baíciaríi ilche non lo fanno altri animali, fe non Thiiomo e ía> 
donna, della mórtella non so cofa particolare, fe non fuífe per 
riípetto che f olio di mortella ferue a i capelli, fe cié altro fecre-
to io non lo so, credo che Plinio ne dica molte coíe, & anCo di 
vna Venere detta Mirtea^o Murtia, e delle corone deiI,Ouatio4 
ni che erano di mirto ricordomi adeífo d'vn paftore che di-^  
ce nelfEgloghe ? -
Topulus ^ í k i d a e gratifsima* *viti5 laccho , 
• Formfa'emii'tksSv-en^lytualaurea T^hoebo^^n^ 
Qucñiyerfi mi potranno liberare da quattro domande. B. Ant 
21 daranno occaíioñe d'altre tante,pcrche il paftore non ne ren* 
dclacawía* A. Almancoíeruirannoperpronare che é cofa;an* 
ticala dedicatione di queftiarbori áqueftiDij, & cheio non gli 
fingodimia fantafia. B. Niíliinofofpetterá queftodi V.4S. Ma 
qual é lacaufa che fidál'oppio á Ercole:? cíemele., & alui , 
& a Venere ? A. Del oppio bianco che' in Latino íi chiama 
p ó p u l m , & in Italiano pioppo, ó chioppo, íi come di Platea 
fanno piazza , & i Napolitani chiazza , io nOn.só d'effo che 
nedire fe non che é arboro forte, alto , e diritto ii che coiir 
uiene benifsimo con Ercole i & le foglie verdi, c bianche , 
& che tremono con poco vento;, potrebbono hauerc inuitato 
iErcole á farfene corona , come inuitóda quercia con le fue 
ghiande Gioue, & fi vede nelle medagiie di Pirro Ré d'Epiró XXIV 
íVn fulmine é letterechedicono A P E I F C I T A N . Dórica-
mente in cambio d i H F E I P O T í l N & in aicune defleci fo-
no due faccie vna d'huomo coronato con vn ramo di quercia, 
il altra di donna con foglie, cfrutti di pcrficofopra il capo, e íi 
^rede che fiano Gioue, c Giunone. B. Come ficonofee che fia 
á i Pirro queílamedaglia ? A. Per alcunélettere abbreuiate che 
mcQno D I P . B . Perche ha Giunone il períico ? A. Queílo 
perfico > i'ho veduto in capo d'Ifis, e d'Arpocrate ch'é il Dio del 
•SilentiOi& in altri Dij.deir£gmo:,ícome Serapide, .&,anco cre-
doOfiride, & altri íimili: dicono che lo porta perche la;foelia 
ha íimilitudine di lingua, & ilfrutto del cuore,. & é cofa conue-
mente che le donne, & ancora gf huomini non dichino cofe di-
uerfe di qudle che hanno nel cuore . Quel del pomo di Venere 
ogn vn sá che glie lo dette Paride come á piu bella di Giunonce 
• i Falladc, & pm antico e il pomo d'Eua delquaíe alcuni dubi-
N taño 
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taño che írutío fuííe fecondo che dice il noftro; A ccuríío che :du-
bita feénano vue 4 ñ c h i ^ o meli: lo dubitof íe'era meló é- veto 
cotogno quel che :íi dá a Ercole perche i meli non forio taiAo 
di colore d oro coras íono; i cotognc, e diquefto^ ^ 
quelli che tolíBErcole de gForti Eiperidi:, e íi vede in tnedá* 
glie^ái. Cómroodo (]}re?che, & in aiciine ílatuc che fono* in ílo-
maídJErcole ^ che^gli mettbno quefti irutti nella mano manca;, 
la quale iui appoggia dietro ai fiánco^ fct qital man© l'atrribui^ 
ícono a i ladtó, eparticoíarmente diento Roma, che andana^ 
no veíliti come le Ziiigane, cheportano la mano dritta fco4-
perta , e Taltra coperta , ben é vero ch'io ho lettO che quan-
do íi dice pomi,doro, ópelléaurea, óTecolo doro , ñon s'in-
tcúde íie eílere é'éro^neparere doráto vma tantobello, e gran-
de e^ taato pregíató, elíegualato quantó^ é 1 oro fteííb j, e coíi lo 
dice Varrone ne libri de Re ruftica j fe io non m'inganno, e 
coíi s'intendono quelli di Vergilio. .Aurea mala mifi , & arico 
iAurea g e m fu rge t &-c. I meli di Venereiiveggono inmolte me-
daglie ih mano alia Dea, e fono tanto piccoli che non íi püo 
ídire che íiano cotogni . 5. Efellaelaua:, e pélle d'Ercolekhe 
me ne dice V.S.debbeíi credere che andaííe come tutti lo di-
fxingono ? A/ Noníbno tutti che loágurino iutaimodo per-
che Eíiódó fece vn opera ( fe é iLvero che fíala fuá ) la qual chia-
ino 'ú Glipeo d'Ercole, done lo fá Caualiereerrante. C. Gome 
Caualier errante della tañóla rotonda ^  o de i dodici pari, ó deli' 
iíblaifeitraa I A. Pin ántico é che tutti.quefti che fumo doppo 
rauuehiménto di Ghrifto, ma io dico che andana alia guerrít 
col fuo cauallo V ^ íue armatute , e íi confidaua tanto nelk> 
fótidoíShei biíbghó daré ilaltóirte' al iibr© da efíb ícudo. C. QWZ" 
íla m'é coía uuoua í ma pin cofto vc^rei credere che lui an-
daííe rmdóicon quella pellé ¿H Leone j e con la claua. A# Del 
dlipéo d?Ercole íbne fümentione ne digeÉi, opandette Fio*-
rentine noní so fe V. M. Si riCordera delle parole. B . Non 
certo nemi poíTo imaginare in qual luog© pofsino elTere . A« 
Sonó iá vn Epigramma Greco che traduífe TAlciato di parola 
in parola come íi dice, mavn fuo difeepolo conmaggior lice#« 
jia vsó fuelle parole.; K 
^ l ú d a m ut magno fi quis clypeo armet>&' OYnet: 
Sic mus hoc qu^flor Hruxü ópus uarium t 
jUe fererratototmonftra > ferasq. fubegit 
Orbe i tudilegei orbn ié iq .col i t • 
Pare 
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Páre che grafitichi teneífero gran contó di qucíl'habito d •Erco.- K -
colé che doueua cfler pin antico chc'l veftito della lana teíluta, 
& in luogo di felle a i caualli , fi Teruinano di íimil pelli, & 
iielle; medaglie d'Aleflandro Magno ha in capo il medeümo 
habito facendo grandiísima ílima, e contó d'eíTcr difccfíb del 
lignaggio de grEraGlidi , ancorche in altre íi troui medeíi— 
lilamente con la celara, & llmperator Commodo íi metteua XX V L 
la. medeííma pellc d'Ercole , e fece medaglie, c ílatue con tal 
habito come íi vede in vna che é in Beluedere di Roma che 
tiene yn fanciullo che fcriuono che gli fu di gran idilettatio-
ne mentre viííe , ancorche non fuífe coíi grande come quel 
Hilas d'Ercole che íi pede nell'acquifto del velo doro, & mef-
fe nelle medaglie la claua con quefte lettere H E R C V L E S 
R O M A N VS penfando competeré con eífo nel tirar J areo, 
& ammazzar beftie, e fiere, perche dicono che haueua gran de^  
ílrezza nel ammazzarne molte, vna per ciafcun coipo, iiel da-
re inqualíivogliafegno che fí fuífe contrafegnato ineífe,, & in 
fapere quali erano i colpi mortali» Leggeíi della el ana d'Erco-
le che faccflefuggir le. mofehein ogni luogodouella fuífe . La 
pdle fu del Leone Ñemeo con il quale combatté, & il combat-
timento, e la battaglia íi vede in molte medaglie Latine, e Gre^ X X V I I , 
che, non gli sbarrando la bocea come molti credono, ma ftri-
gíicndofelo petto con pettó ; Ancora ho veduto con vn'altra 
íimilepeile inp.ietre^daíígillare la teftad'vnadonna, la quale 
credoíiafuamoglie Dianira,ela teftadiGiunoneera in Lan-
nuccio(comereferifeeCicerone e fi vede in medaglie) con k Lib.r.deN*. 
pelle di caprai e con certe fcarpe ftrauagante appuntate , & tura beorfi, 
riuoltate airinsú, che le chiama repandos, de vnO feudo molto 
mal fatto, e nella colonna di Traiano glAIfierije quelli che 
fonauano le trombe , & i cornetti portauano in capo certe 
pelle di lupi , ó d'altri animali, iLuperci medefimamentein 
Roma andauano nudi , e batteuano con lepelle de lupi quelli 
qhe incontirauano. Mi pare ancora che deíleho la claua á Tefeo 
forfe per eflere vn'altro Ercole, e potrebbe eífere che quelli mol-
o^ antichi non portafsino fpada ne corfaletti, ne arneíi, e tanto 
maggior fatica fu ,^  jh fuperare Ercole quelleidodici fatiche. 
tanto nomínate andando cosí mararrnato d'arme defenfiue , 
& dclle oflfenfiuQ oítre ía Claua, non.p.ortando altro che archi 
ejfaette le quaiLdoppo Jui hereditp Phiioaetes . Del vafo con 
chebeíieüa mi fiftiftto aM. Antonio:, che pretendeuache tuttí 
gi'Aiitomj fufsií^a-obligad á berevcpme beueua luí perdiere 
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del íu© li-gnaggió i ma io renuntio;á queftoípríuiíégíoe paí^l 
fíamo á gl'alfcrí norainati ití - quei duoi i veril ; <3he la vite 1 m 
IVua , &' il vino íiano dediéati áJBacco bafteranno le parole'i 
d i T c r t n t i d ' f i n e i C & r e r e B a c c o f r i g e t K ^ í í 5 , e quel che dice» 
Plinio della térra di Campagna che é vicina á Gapua nel Regnoí 
di Napoli che in quel íuogo fanno compéténza Gei-erei Bacco^j 
Minerua di chi di íoro vincerá nelí'abbondanza del grano, del4 
vino, edeiolioi - Quefto ftefíb íi puódire di queftopaefe di' 
Tarragona. A. Con gran ragione. B. Perche danno leTigri 
áBaceo? A» Perlamedeíimacauíache glidatmoi Satiri, i Si-
leni, le mafchere, i Tiríi, e l'altre pazzie de Gentili, la maggior 
ragione che io mi so imaginare ,e trouo é per grefettidelFira-l 
briachezza che fá imaginaríi qual íi voglia cofa, & alcuna volta 
paflano áqueftioni, crudeltá , e pazzie, alcuni dicono pérche 
doma le fíete, e le domeftica, altri per iltrionfb che guadagnd 
neíl'índie. , C - Che ¡folia .iSati.ri,&.' iSileni? • >A..Ci fmiOiduc 
tedÍSatiri, vna hale gambe,e pié di capta, &d cprní , come il1 
Bio* Pan piu beftia che huomo, e di queftí ne fono in" Roma duei 
bellifsime ftatue vna dVn Satito ch'infegna á vn Etmafroditó-
íbnate vnaiampognadimolti fiauti, vedeíi in ciaícun membtofí 
delSatito cheé huomo, e becco ,6 captone, cett'aífetti ditut-í 
ti duoi granimaii , il giouine medeíimamente moftra eífere 
tanto mafebio , quanto femina , e la medefimadelicatezza ,e 
femplicltá^: altri Satiri ci fono che hannogambe e piedi d'huo-
mini, malíanno la coda ,Te l'ordcchie longhc, & apúntate, e di 
i quefta forte fanno che fia Sileno che nutrí Bacco, il quale é m o l M 
to graífo, ecaualcavn'aíino, e coíi alcuni chiamano queftita-
li coíi fatti Sileni . íCi Pefche danno redera á Bacco ? A. 
Perche é íimile alia vite ileífare i rampakzi, & i fuoi grappo-
Íi,eperche é íempre verde , e perche reítfte airébbriachezzíi 
e iepara l'aqua dal vino , e per quefto íí mette in qualcheluo-
go períegnalcjcheviííivénd'il viñb* C* Che cóíá fono iTir» 
fi ? A. Lancie di giouani come canne ó ver fe rule con vñ 
fiocco in cima . Pafsiamo al lauro d*Apolló ^ al Grifono, 6c 
al Trípode . B. Perche dannOquefte cofe ad Apollo ? A. Del 
lauro Thabbiamo detto vn'altrá volta come gli íi dette per la 
vittoria del Drago detto Pitone fopra la qual vittoria penfa 
che narri Giülio Politice , & altri le gran eofó the faceuano» 
i mufiei imitando nella battaglia el batter de denti del Pi-
. tone con i colpi che gli menaua Apollo , c del lauro di Del* 
fo ne foao pieni i poeti , c com« Dafne fugando Apollo íi 
conuerti 
Q^V I N T O. loy 
ctfttüerü in queíl'arboro del medefímo nóme iñ Greco. Ver-
glib accompagna il trípode coail lauro in quelli verfi > 
I t r ó i u g e t t á • interpres D i m m , - q u i numina • Vhóebi, ; 
- 'Qut t r ípodas yClarij- lauros y qu i f i de r a f ^ n t h 
Ha forma del trípode íi vede ni medaglie , e quaíi íempre con X X V I I I . 
Apollo,& in Roma in aitre anticaglie:Credo íi eauí dalle parole Diod.iib.i5. 
di DiodoroSiculo, c di Strabone,che in Délo era vna bocea d'vn Sttab.lib.<?. 
pózzo di tre piedí je íbpra quella ílmetteua la dona infuriata det 
ta Pitia , che profetízana , e dal vapore diVíeinadi qnella grot-. 
ta, ó pozzo, veninai riíonare, e diré le fue pazzie, e dipoi gl'a!-
tri Sacerdoti radoruauano co'loro veríi . 11 che tutto íi fíni con 
>á venuta di Chrifto , e giá Cicerone confefía, che neTuoi tempi 
non c'erano oracoli come prima, e che ncltempo di Filippo pa-
dre d'Aleflandro Magno, la Pitia parlaua ápiacimento d'eflb Fi 
Ji'ppó': e fopra queíto fíniríi gi'oracoli Plutarco fece vn Dialogo 
di molte feioecherie. B. Luciano ancorche fufíe gentile, íi pi-* 
glia gran burla de'iiioiDei . A. Molti autori Ghriftiani Grc-, 
chi > c Latini, hanno trattato meglio di quefto fuggetto, & infe Í 
gnato quel che fi debbe credere. C. Perche íi da il grifone ad 
Apollo ? A. lo non ne so alcuna particolaritá,fe non quel che íi 
dicéí, che il grifone guarda l'orodi eerte montagne non cono-
fe inte, e C\ crede che'l Solé fía caufa principale della generatione 
deiroro:Iohoveduto inSan Pictro di Romavnapietra conmo-
ti grifoni di rilicuo, & ogni duoi teneuano in mezzo vn candel-
lierc moltobenlauorata, eíi diceua,chequelle pietre eranofta -^
te leuate del tempio del Solé, o d'Apollo. B. Parmi che V.S. deí-
fe á Marte il Gallo, 6c vna corazza, ó altr'arme vorrei faper la. 
caufa ? A. Cofa certa eche li foldati debbono oíferuarcd'eíle-. 
re vigilanti lanotte com'il gallo,ilquale medeíimamenté va con 
la crefta, e fproni confil foldato, e la fuá trafmntatione la mette 
Ouidio, il qual lo fá feudier di Marte, e perche s'addormentó fa^  
cend'vna fentinclla d'importanza lo cónuerti in queft anímale. 
Della corazza non occorre dirnaltro, poiche tutti lo fauno ar-
mato . In alcune medaglie tiene vn trofeo, come vittoriofo, c 
medeíimamenteilfuofigliuoloRomuIo, il quale íi guadagnó 1c XXIX. 
fpoglie dette Opime ammazzando il Capitán genérale dell'efer-
cito inimico, e per tal contó puó eífer che porti quel trofeo. So^  
no medeíimamente animaü di Marte, oltre al gallo, il pico, & il 
lupoqualiaiutornoa nutriré i fuoi figliuoli Romulo, e Remo Í 
De gleífetti della ftelia di Marte me ne rimetto á gl'AftroIoghi. 
B, V.S* dette áMerciurio il caduceo el Caprone,qual fará la cau 
fa? A, 
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fa ? A. Ho veduto Mercurio che tiene in mano vn a borfa , co-
me Dio de* traffichi, e guadagni, e parlando deiía felicita di-
Plautuf ía ccmmo come il caduceo íignifica la virgula diurna, con laqua-
chumaene" le s'aC£lu^a tuttoquel che íi deíldera, e con eflb potcuá ador-
c umaene. rnentar ^  felripiterno) e cauar Tanime deirinferno, c fare quel 
che gli pareííe: Del capronc, non mi ricordo, fe non che í'ho vc-
XXX. duto in molti luoghi, corn é in pietrc d anelli, 6c in vna infcrit-
tione d'Alemagna, a¿: in vna medaglia, nella quale Mercurio ca-
ualca vn caprone, come dicono, che fantio le ftrcghe, e tiene in 
vna mano il caduceo, e ncllaltra vna lumaca marina, con la qua 
le fuona, e dall'altra parte vi é vna vcttoria, la lumaca credo gli 
ñ dia per l'offitio che haueua di banditore, & ancora di corne-
j o , e ¿'interprete, c del caprone noi dicemmo che ne faceuano 
le borfe, & c corami delle b alie de* mercatanti, ó vero perche gli 
facrificauano taranimale. B. Perche íi danno á Cerere i ferpea 
ti alati, le fpighe, & i papaueri ? A. Tütta la fauola di Cerere 
cheandauacondue facelíe accefe fopravn carro tiratoda duc 
ferpenti, sha da intendere per la ftagione, quando íi raccoglic 
il grano, che é il tempo del maggior caldo, e quando le ferpi, & 
i ferpenti fonopiú velenofi: Quefta, dicono che ando per tutto'I 
mondó, leuando grano di Sicilia, come dicemmo l'altro giorno 
dichiarando de i papaueri, e delle fpighe. B. E quel del ratto di 
Proférpina,che interpretatione tiene? A. Plutonemefle. Profer-
' pina figliuola di Cerere fotto térra, come fa il lauoratorc, quan-
do mette fotto i 1 grano che lui femina, B. Perche dette V.S. á 
Proferpina il pomo granato ? A, Dicono che Cerere £ quere-
10 con Gioue della forza che grhaueua fatta fuo fratello Plutonc 
á rapirgli per forza la fuá figliuola, e che Gioue comádó,che ella 
ásíTcreftituita in quefto mondo,douePlutone nondomináuaj 
con quefta conditione, che non haueífe magnato cofa alcuna di 
quelle di dentro deirinierno > e che fopra di ció fe ne prefe infor-
matione, & alia fine íi tronó che haueua magnato alcuni granel-
11 di melegranati, che ftauano nel giardino del palazzo di Pluto-
ne,e perfegnale gl'haueuanotinti i labri,e le punte delle dita. 
C . lo afpetto adeílbd'intendere vna gran moralitá. A. V. M. 
la cerchí in Iginío, ó in Palefato, ó in Fornuto che altri con cat-
tiuo nome lo chiaraano coniuto, ó in Placiade.ó ne' commenta-
tori, de r a p u T r o f e r p i n a , lo non ñé ditó piu altro, che quel mi toe 
ca á diré deiía granata, che pare vna fspolrúra dentr alia feorza, 
& i granelli morelli eron tenuti fimili al color de' morti, com'i 
iacinti, de' quali dice Vergilio. Manibm date Imaplcnis purpure as 
Jpargam 
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Jpargam flores t Et in vealtro iuogo neirhonoranze d'Anchiíe, 
fúrfureosql iaci t flores^'Et in quelle di Mifeno,pm-pureosq.fuper 've 
fies y e í a m i m notayConijciHnt. B. V. S. credo perfeiiererá di chi-a. 
niaré ii calót porporeo p a o n a z z o . A. lo ho veduto in Roma 
che i GárdinaÜ» quando portano Iwtto, vanno veñiti di paonaz-
m , e neinauu.eBf o, e nella quaréíima, e del medeíimo colore íi 
mettono gllortíaiiienti á gi'altarij & á quelli che celebranoje PÍi-r 
nio dice delle violette, ehe f o n o di tré colorí ^purpureae ^ luteae, 
a lkae , che vuol di^ re paonazze, gialle, e bianche, e de' g i g l i , can-
dida fiue alba rubentia, ^«rj)^^, che f o n o bianchijroísi, e pao^ -
nazzi, & infegna c o m e shabbino da tignere le piante con vino 
r o í í o , accioche i gigli venghino paonazzi Í il che ho letto anco-
ra in vno fcrittore Greco che tratta d'agricoltura, & anco V.M, 
hará vedutá vn herba > che fa vn fioraípro» c o m e fiocchi di Teta 
purpureayche in Italia chiamano fíor di velluto. B. E'ella vn ner 
ba che non ha odore,e tagliata fi conferua molti giorni ? A. Per 
queña eagione íi chiama in Greco Amaranto, e fi metteua qüai-
che volta nelle corone di fíori in alcun tempo; ma pin neU'inuer 
no, quando íi trouano pochi fíori : Quefto fíore é chiamato da 
Plinio purpureo^ dice che non haueuano veftimento di coíi gen Plin.^ b.zi, 
til colore, e lo chiama ípiga con quefte parole: ^Amaranto non du~ cap.8. 
bie 'vincimur, efi autem fyica purpurea y e r i m , qugm flos ajiquis > &• 
ipfe fine odore, dice che fioriíce del mefe d'Agofto, e poi che é íec 
cato, bagnato con acqua ricupera il í i i o vigore, e n e l medeíimo 
capitolo dá alia grana, che l u í chiama coceo, e'l color di rofe, 8c 
alie porporc Tyrias,&dibaphas, <&• lacónicas, & iui chiama porpo-
reo il color dell'amatifta, e delle violette, e quel della malua, e 
non e dubbio^he queíle tré cofe fono di color paonazzo, B. Giá 
V. S. ha dettQ del medeíimo Plinio, che ci fono purpure del co-
lor delle rofe, e del coceo, e della grana, A. Non íi puó negar 
che la íporpora é di duc colorí, e Plinio nel libro nono, lo dice 
chiaramente, c nel capitolo ventifei dice, che e del color della 
rofa,che tira al ñero, del qual colore io non so che ce ne fia alcu-
na, ma ne fono alcune d'vn colore piü feuro dell'altre, & alcune 
paiono alquanto paonazze, e ne l capitolo trent'ottodice, rubens 
color nigrante deterior , c p o c o d o p p O j j ' t ó fit ametifii color e x i m m , 
ramiftá é vna pietra di color di v i n roíío anaequato, e cóíi pare 
paonazzo. Della Tyría porpora dice, fam ei fumma, colorfan-gui-
nis concreti, nigricans afpeffu, & per quefto dice che Homero chia-
ma il fangue purpureo, & nel Capitolo trentanoue r e f e r i f ee vna 
parola di Cornelio nepote, che fu in tempo d'Augufto Cefare, e 
fciíTe 
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criífe la vita di Pomponio Attico, quel tanto grand'amico di 
Cticerone Me iuuene yiolacea purpura "vigebati nec multó podf y«-
hra Tarentina > huie fuccefsit Dibapha Tyr ia . hac T . Lemulus Spinter 
iAediHí curulis primus inpraetexta ufus Ckeroue Confuís , Dibapha 
tune dicehatur quae bis tinftaejjeuSi caua da queíle parole,chc auan 
ti al Confolato di Cicerone, i Romani non rfauano della porpo-
ra rofla, ma della violata, che id chiamo paonazza . Del coceo 
o grana nc parla nel capitolo quarant uno,e lo chiama rubensgra 
num , c dice che lo portauano di Galacia, e di Merida di Spagna 
il medcíimo dice Oratio. 
tib.z. Sat.^ . —— ruhró y h i coceó • 
t i n f l a fuper leffos candetet yeftis eburnos. 
E vedendoqueftavarictá in Plinio,mi riíbíuochc quefti duoi 
colori di porpora habbinotrá loro qualche conuenicnza,e chelf 
roíTo delle rore,&il Tangue rapprefo fia il purpureo,© violato del-
1c violette, e deU'amaranto, perche feci fufie tanta differenza 
quant'e da' panni di grana che hoggi s'vfano, á' paonazzi aflai íí 
conofcerebbe la differenza di Lentulo Spinter,e de gl'altri che in 
cambio di porpora víauano coceo, ó vero quel Dibaib Tirio, c 
coíi pare che Plinio gli confonda nel cap.3 6. Huie fafces jécur esq. 
Remane uiam facittnt , idemc¡ue pro maieflate pueritiae efl t diflin-
g u i l ab equite curiam,dijs aduocatur plaeandts omnemq.ueñem iUumi» 
nat in triumphali mifeetur duro.E nel cap.jp. Turpuraeufumj^omae 
femper fuiffe uideo ,fed I\ómulo in trabea, nam toga praetexta , <&* ¡a-
tiore clauo TuUumHoflilium e ^egtbm ptimum ufum 'Éirufcis deuitUs 
fatis cbnflat. B. Perche dice ,D//?/»^«/í ab equite curiam * A. lo 
credo che fía perche i Senatori íbli portauano tonachc con latí 
claui Conteíli di porpora, che fi chiamaua latus claum , e queft'é 
quel che lui dice, che la preteíla, & il lato claüo coniinciorno in 
tempo di Tullo Oftilio. B. Quefti claui non erano ne di ferro,ne 
d'altro metallo ? A. Giá difsi che erano di porpora, & intendo 
di lana paonazza, fin che nel tempo d'Augufto cominció la piú 
^ finá Tyria che era quella che tirana al colorato , ó rofato , come 
segiádetto; pero pafsiamo irinanzi alia materia cominciata* 
B. V.S.nonhadettonientedelcañecerberodiPIutone,come 
• lo fígurauano in medaglie. A. Non l'ho veduto in alcuna meda 
glía, ben mi ricordo d'vn Cameo , ó Camafeo antico, cheEr* 
coje lo tencua trá le gambe, parmiche haueua tré capí, come lo 
* dipingono y c la coda piú di íerpento che di cañe. B. Delle íer-
pi d'Efculapio ce n'é altro che diré, che quantofe n'é detto par-
lando della íahite > A. Qnel che occorfe a Romani, qiiando in 
tempo 
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Ú t ú p o di pefte mandorno per ridolo d'Efculapio in EpídaurOjC 
penfando portare qualche gran deuotione, portornovn ferpe, 
ehe vfcendo del tempio d'bfculapio, entró nella ñaue de i Ro-
máni, evenneá Roma, e íifermó nell'iíbla chefá ilüumeTeue^ 
re, doue fmontó il ferpe á ricrearíi, e quiui gli íi fece vn fonmo-
ib temp io, oue adeífo é vna denota Chieía con le fante reliquie 
del corpo di San Bartolomeo Apoftolo , veggoníi certe pictre in 
figura di ñaue, & vn baítone con vna ferpe auuoltaui á torno, íi 
come íi figura nellc medaglie,e nelle pietre da figilIare,oue tícu-
lapio tiene in mano vníimilbaftone . VnMtra fimile iguoran-
za fecero i Romani, in cauar la Dea di Pefsinunte, che era vna 
pietra ñera come la pece fenza alcuna imagine . C. Conieco-
iiófceuano fe erano mafchi, ó femrnine ? A. Qnel che íi cana da 
diueríi autori é che i piú antiebi non haueuano ídoli in figura di 
hiiomini, ó di donne, ma come i Giudei, c li padri, & aiioli de 
í dodici Patriarchi che non teneuano fopra i loro altari figure, 
danimali, ancorche quando vfeirono deiía feruitú di Egitto, di 
giági'Egittij haueuano la figura del Vitello, come quella che fe-
ce fpezzare Moisé,e fi crede che era la figura del Dio Apis, che c 
tanto nominato. B. Trouaíi Apis in medaglie ? A. Cfeope- XXXI» 
nione d'alcuni che il toro che é nella me-daglia di Giuliano Apo-
ftata fia la figura d'Apis per vna ftella che tiene fopra di luij al-
tri credono che volfe moftrare, che lui reftituiíle le vittime, & il 
íacrifítio che s'andaua difmettendo da' fuoi anteceífori con la 
Chriftianitá: Vn'altra pietra come quella di Pefsinunte, íitro- XXXIÍ» 
üa in vn rouefeio d'vna medaglia Greca di Traianolmperato-
re, & io n'ho veduto vna pietra d'anellocol medeíimo intaglio : 
E " il tempio di Venere Pafia con vn'Idolo in mezzo, quafi come ( 
piratnide * come lo dipigne Cornelio Tácito, veggonuifi mede- Tach.Iib.i8. 
íímamete in qnel'edifitio alcune palombe ; E fecondoche ficaua 
da quel che ne feriue Plinio, le ftatue di Venere piú íHmate era-
no quelle di Prafsitele, quella di Coo veftita, e quella di Gnido 
nuda, della bellezza della quale credo che ne faccivn dialogo 
Luciano, e quella che lodaua tanto M. Varrone, fatta per mano 
d'vn difeepolo di Fidia, la quale era fuori d'Atenc, e la chiama-
uano Nemeíi; di Pafo dice che mai non pioueua in vno feoperto 
del tempiodi Venere , potrebbe efier quel fegnalato che é nella 
medaglia di Traianoauanti al tempio. B. La Dea Pefsinunte 
cheera ? A. Quella chechiamano Cibele madrede gliDeiva-
ni á quella gli fi dá vn pino, ó pine, & vn Crótalo & i leoni, & i 
Sacerdoti caftrati chiamati lallije della mala vita che faceuano-
O coíloro 
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cofroro ne conta Apuleio nel fuo afino d oro, alquale medefíi' 
mámente gli íi da rinterpretatione che dícemmo,che voleua di-
re di grande ílima come loro . Della Dea ne fcriue Catullo^ 
puidio, & altri, & io non voglio narrare i fuoi amori con Atis» 
ne manco le fne gelofie, e furori; De pini credo ne facefl'ero fa-
celle per andaré con lumi per la Citta, e per la campagna, i leo-
ni fono i furori che hebbe Cibele con il fuo innamorato, e coíili 
Coribanti vannoconfegni difurore,e mezzi matti;diquefta 
Dea fe ne trouano molte medaglie, porta fempre in capo alcu-
ne torri, come perfona molto principale,e fignora di molte pro^ 
uincie alcimi la chi amano Berecintia, & áltri líide, e frá l'altrQ 
anticaglie di Roma ftampatc c'é vna figura di quefta Dea con i 
leoni con il Crótalo, e con Atis fuo amíco appoggiato alpino * 
& vi fono quefte lette. D. M. M* I. che fignificano Deae Mugna* 
mat r i i f i d i , ó vero quefte M. D. M. I. che diranno wwín deum ma-
gne Idaeae , com é in vna ínfcrittione che comincia C. C m e r i m , 
e diceíi Idaea, per il monte ída, che ftá á canto á Troia, e coíi di-
ce á Troiani per manco ÍHma Nuraano Remulo nel libro nono 
di Vergilio, 
T i m p m d vos, huxustj. yocut Berecynthia ma t rk , 
- Iddeae ¡ f i n i t e armci u i r i s , & c e d í t e f e r r o . 
Non so fe inanchi altra cofa da dichiarare delle nominate net 
X X X I I I . principio. B'. Manca la cacciatrice Diana con i fuoi cani, Q 
ipiedi. A. Quefta i'ho veduta in molte medaglie , e pietre d'a-
'. nelii con vncáne da caccia>e con ilíÜQcarca0b,6¿arco,& alcuna 
volta fcaricando l'arco, & altra volta ammazzando vn ceruo, &; 
vn'altra volta con vn porco faruatico ferito: Ma le medaglie di 
Diana Efefia fono di maggior coníideratione,perche in efie non 
•X. ~ haneteílajnebracciadidonña,mad'un vafblongodaacqya,ó 
d'vn moftro, e non ha piu ché vn piede com vn vafo, & ha tutto'l 
corpo pieno di poppe , come lo dice ancora San Girolamo nel 
principio deirepíftola ad Ephefios , e con quefto íiconferma quel, 
che diísi prima, che i piú antichi non haueuano ftatue d'huomi-; 
ni, ó di donne, ne i loro tempij. B. Che voglion diré quefte tan 
te poppe di Diana,poiche la maggior pártela figurano vergine^ 
A. Dicono che fia la natura che di nutrimento á tutte le cofe, i l 
che fi dimoftra con le poppe, & in vna ftatua che haueua il Car- , 
dinale di Carpi in Roma, oltre alie poppe haueua i fegni cekfti,, 
In vna medaglia Greca di Fauítina ftá trá duc cerui ,& in vn'al-
tra Greca fonodue figure, che pare gli faccino riuerenza. In vn 
<iiaf| ro ñero da figiliare, tiene due baftoni vn per mano con qué 
ílelet-
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ftelettcre E N . A f A G n . E X a . C E , come chi diceíle, 
ti porto per beiieje nel rouefcio tiene due capre faluatiche che 
combatcono; Vna cola ho notata ne gi'Atti de gi'Apoiioli, done 
fidice che quelli d'Etefo sVnirna infierne, eífendo San Paolo in 
quella Cittá, e gridauano alzando le voci. Grande c Diana de£-
fefo, & ando vno á dirgii che non doueuano fare quella fedltiot-
ne, poiche era cofa certa, che quella Cittá d'Efefo era deuota ai 
Diana, & ápropoííto di taii parole fi feruirno dvna íola in mol-
te medáglie Greche N E í l K O P i l N , queíla parola da gran-
démete áconofcerc á quelli che veggono medaglie con qualche 
diligenza , che la fuapropria interpretationeé quel che fi dice 
in aicune inícrittioni, Deuotus 'Mumini, Maiejht iq. eius, e quel che 
dicono alcuni che era fcgnale d'efier Colonia é faifa interpreta-
tione, poíche i Greci han no altro no me proprlo per efpn mer-
lo. El numero che fi aggiugne á quefta parola Greca,moílra eíler 
lannodell'Imperio di queirimperatorc, ó vero la feconda, ó ter 
zavoltache batteuano la medaglia per tal effetto in honor di 
quel Dio, ó di quella perfona . Con quefto s'intcndono moltc 
medaglie Greche, che hanno queíla parola, e trá le cofe che tol-^  
fe via ne'fuoi digefti Giuftiniano, o ver quelli che per lui gli fe-
cero , fu quel che toccaua á gli Di j , e íi troua in certi titoli d'Vl^ 
piano cauati, fecondo che fi crede, dal libro fingolare delle re-
góle , che non era lecito inftituir per heredi qual fí vogliaDij, ó 
loro tempij, fe non certi che erano priuilegiati per Senams Con-
fulüy ó per conftitutioni dlmperatori, 8c erano quefti, fe benei 
mi ricordo . GioueTarpeo , ó Capitolino, Apollo Dydimeo, 
Marte in Gallia, Minerua Melitenfe, Hercules Gaditano, che é 
di Calis, Diana Efefia, e Cibele madre de gli Dei di Smirna, & 
il Dio Celefto Salinenfe di Cartagine d'AíFrica : E quefto luogo 
d'Vlpiano mi fá ricordare d Vnaltro di Cornelio Tácito nel l i -
bro terzo,doue mette che Tiberio Cefare volfe leuare labufo de 
gl'Afyli, prefumendofi che qual fi voglia tempio hauefle faculta 
di raccoglíerei malfattori,e trattofsi in Senato quali erano i 
tempij. che godeuano di quefto priuilegio, e furno fopra que-
fta cofavditi moltipratori, & AmbafciatoriGreci, de'quali 
nomina i l primo quelli d'Efefo, coftoro diceuano che era cofa 
piú certa che fuífe nato iui Diana, & Apollo che non in Délo, e 
moftrauano vn'oliuo, al quale appoggiandofi Latona eli parto-
n , e dauano altri contrafegni tanto chiari quantoquefti, c di-
eeuaiK) che fi ritiró U Apollo doppo ch'hebbe ammazzato i Ci-» 
clopi per paura di G ioue, e che medefimamente giouó all'Amaz 
* O s zone 
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zone queirafílo contro a Baeco, c che Herírdle-efíendo-Sígnore 
di Lidia g!i accrebbe le Tue cerimonie, e che iPeríiani, i Mace-
don i ,& i Romani gFhaueuano fempre mantenutri i loro priuile-
gij : Trá coñorofurno afcoltatii Magneti, che cuftodiuano il 
tempio di Diana Lcucophryene. e moftrauano i priuilegijdi 
Lucio Scipion Añqtico, e di Lucio Cornelio Sylla: Di poiquek 
li d'Afrodiíio del tempio di Vcnere,e quelli di Stratonica di Gio 
uc, ediTriuia,con i priuilegijdiGiulioCefare,ed'Augufto. 
Quelli di Hierocefarea del tempio dLDiana Períica, al tempo 
di Ciro, e pretendeuano d'hauer franchigia di duomila pafsi at-
torno al tempio: Quelli deli'ífola di Cipro haueuano trétempij 
fcgnalati, quel di Venere Paphia , quel di Venere Amatufia, e 
quel di.Gioue Salamino fatto da Teucro . Nomina ancora l'aíi* 
lo del tempio d'Efculapio di Pergamo, e quel di Smirna di Ve-
nere Eílratonkida, e quel di Nettunno de i Tenij, e de' Sardia-
ni, eMilcfij: Li tempij di Diana, e d'Apoílo, e fínifce col tem-
pio d'Augufto in Creta. B. Moíto godo d'intendere quefte ga-
re de'tempij de gli Dij fegnalati, e mi marauiglio come non con-
cordano Vlpiano, e Cornelio Tácito. A. 1 priuilegij fono per 
cofedifterenti,& i tempijdcirvno,edeU'altro fonodifíerenti, 
B. Nel libro delle fauole fatce in veril di Gabriello Faerno ami-
co di V. S. ci fono certi vedi doue pone molti arboridedicatiá 
diuerfi Dij deíidero fapere fe é fuá inuentionc , ó vero da chi la 
prefe. A. Dicami V; M. i veril fe íe ne^ricorda. B. Credo che 
fiano quefti. 
•JL'egerc p r ó p r m -dij- fihlquondam 'arbores-, 
Quamquifque ' ve l l é t effe tutela i n f u á : 
Q i i é r c u m f H p r e r a m Iupp i i e r , m y r t u m Venus 
\ T inv .m humid i tr ideft t ifer re f lo r f a l i , 
a p o l l o l amum^popu lum excel famHercules , 
A» Non pafsi piú innanzi rArciuefcoüo di Siponto Niccoló Pe-» 
rotto nel libro,che fece fopra Martiale mette vn íimile JEpigram 
ma, e dice che lo caua d'Auieno, ancorche non mi ricordi che 
nelle fauole d'Auieno vi ílano i veríi che lui mette, conf^ fla che 
íbno fuoi, e che gli fece quando era giouane , 
Olim quas •yel lént ejfe i n tutela f u á 
D i u i legerunt arbores: quercus l o u i , 
E t m y r t u s V e n e r i p l a c u i t y T h o e b o l a u r u s , 
T i n a s IS^eptuno, populus ce l f t H e r c u l i , 
del refto non me ne ricordo, so che lo dice fopra quefti verfi di 
Martiale ad Vlaccum l ib .pr imo, 
Q u i i 
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Quid-^oj junt h e d e r á ^ Baech í d a r é .^Talladisarhor 
I n d i n a t ' v a r i a s pondere nigra comas . 
B. Duoi dubbi tengo I'VIÍO percbedaano á Nettiinno il Pino poi 
che Vi S. lo da a Gíbele : Taltro perche chiama arboro ñero To-
lmo di Minerua. A. Giá difsi la ragione perche dáiiano le ^ i -
ne ,& ilpino á Gíbele, queíli Poeti diranno le loro ragioni, & 
hora mi ricordo d'vn diftico delle pine del noftro Poeta Ar^go-
nefe Martiale. 
Toma fumus Cybeles , p rocu l bine difeede u i a to r , 
7\(f cadat i n miferum noflra m i n a caput . 
ío credo che.védéndo che il pino fi piglia in Latino per úaiíe^pef 
cania della materia,per quefto dettero il pino á Nettiinno. Pro-
uafiqnanto s'c detto con que! che dice Vergilio delle naui che 
per eíícre fatte di pini del monte Ida Gíbele le coauerti in Ninfe Acncld.xo. 
JN(OS fumus Idaeae facro.de uertice pinus > 
Piu ílrana cofa e che chiamano ilpino, e la querce ó Enzina fte-
rili, e femza f rn t to , 6 pur producono le ghiande, & ipt» 
gnuoli frutti non poco ftimati, e di tanto buon gufto 
come Foline. Quanto al chiamare nerol'olino 
non lo faperei diré fe non che íi chlamo COSÍ 
percheSpiglionoquel colore loliuema-
ture. B.lomicontentoconque! 
che s e detto feguitiV.S,al 
reftante . A. Meglio fa-
ra laíTarlo per vn? 
altro gior- . 
-•: ^ M i n o i I eb hRTXttaíl&'i ñ í i i o i o i mi ^ > / . 
I L T I R E DEL QLVIKTO D I A L O G O * 
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D E L L E M E D A G L I E B A T T V T E 
F V O R A D I R O M A , 
C I O D I QJV E L L E D* A F R I C A , 
& di Francia, & di Spagna. 
Dialogo SeHo * 
R A N- voglia hó dlntendere da V. S. queí che 
troui nélle medaglie fuori di quelle deiritalia>& 
deíla Grecia, & ípetiaimente di quelle di Fran-
cia , & di Spagna, &: di quelle di Cartagine. A» 
Exonere fi tenga contó di eífe j poicheda vna 
parte ramor naturale ci inclina á tener contó 
delle coíe denoftri paefí, & dali'aitra parte rantica fama deílc 
grand'opere fatte da Cartagineíi, che tanti anni fono ftati tan-
to príncipali Signori ,& Capitani in Africa i in Sicilia-i» in Spa-
gna, & in italia cidan gran defiderio di fapere tútte le maggíor 
particolaritá, che potremo di loro. Ma ci é vn gran danno^ che 
non s'intenda ía lingua Punica delle medaglie de' CartaginC' 
íi, nc manco rantica Spagnuola aperche coíi íi camina molto al-
ia cieca in molte medaglie: Secondariamente, íi come i Crecí, 
& i Latini fecerotañf o gran contó che-reílaíTe memoria delie 
prodezze loro, che procuraron© che íi batteíTero buone mone-
te, & che li fatti lorofuíTerolauorati da buoniMaeftri: Quel-
Hdiqueft'altreProuincieficontentarono piu di far buone ope« 
rationi, che di ícriuerle, ó di laíciar d efíe memoria, ne in fta-
tue,ne inmécfógliéí •&cbíi nóii Hebberó bubñi^M^eftri , che 
lauorafsino bene le monete, ne manco in quelle che lauorarono 
vi meffero le coíe di quei tempi, che noi defideriamo di fapere . 
Et per quefti inconuenienti, ancor che da pocotempo in quá íi 
trouinoScrittori chefcriuino delle medaglie Greche , & Lati-
ne ; di quelle nondimeno di Spagna, & di Cartagine non veggo 
che alcuno ne ferina . B. Qüánto maggiore é la difficoltá tan-
to maggior voglia hó d'intendere che cofa é quella che vi íi tro-
ua, & quel che fe ne puó diré di quefta forte di medaglie. A. lo 
ancora haurei caro poterlo fapere, & diré, pero okre alie diffí-
coltá che ho detto, fe ne aggiugne con eíle vn'altra mia propria, 
che non hó vedute molte medaglie, ne Cartagineíi, ne Spagnuo-
le, & 
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teV&manco Franxefe . B. To mi eontenteró di faper folamen-
te che medaglie habbia V. S. di quefte due, 6 tre prouincie, & 
quel ch'ella ere da che voglia diré quel ch e in eflfe. A. ..Qüefto 
íolonon midará troppo trauaglioj-maíeruira per tratteneríi 
in tanto che V, M. potra in altro luogo per altro verfo, efíernc 
^Weglíomformata , & intenderne piú . Et cominciando dalle 
monete d'Africa, parlando di quelle che io penío che fian di Car 
tagine; lo hovnamedaglia del Re luba di Mauritania. B. Co- 2* 
me fi eonofceche íiafua ? A. Perche dice con lettere Latine do-
ne e la tefta R E X I V B A . B. E' forfe quello che cOmbattc 
contra Cefare in Africa infauor de'Romani che tcneuano le; 
parti di Pompeo, & de fuoi figliuoli ? A. lonon losó di certq,. 
ma credo che fia fuo fígliuolo, che (fe io non m'inganno) fi, alle-í 
uó in Roma, & Anguílo gli fece gratia di tornare nel fuo Rcgno,, 
& parpiu verifimile, che egli che megho fapeua la lingua Lati-, 
na i ne batteíTe múñete in ella lingua . Se ben dal'altra parte ha > 
lettere che non s'intendono, & vn tempio. Altri dicono che gl e 
vn'edifítio dVna Cittá ediíicata da lui, & che di effa ne íá men-; 
tione Yitruuiojó altroScrittore: Etqueftoluba Pliniolo chia-> 
maRc delledue Mauritanie, & dice che fumolto dotto, & pa-
dre di Tolomeo: Há diadema di Re in capo ,& certi capelli con 
treccie allacciati in giro, che apparifeono ftrauagantemente , 
Se ha la barba longa, & il viíb magro, che par vi ib di Spagnuo-' 
lo ,& tiene vn fcettro . La medaglia e dipefo d'vna dragma, 6 
denario, & alquanto íbttiletta. B. Che chiama V. S. diadema 
di Re ? perche le corone c'hora s'vfano con molti fíori di gigli > 
& gioie, non credo fi trouino in medaglie . A. Io chiamo dia-
dema, vna fafeia ó benda larga tre ó quattro dita, cheportaua-
noiRéropralafronte, legándola di dietro . C. Adeflb parc-
rebbono fimili alli fanciuili che íivanno á crefimare , ó vero -
quando hanno rotta la tefta. A. Se la benda foíle di lino blanco 
potrebbe parere, ma fe era di color di porpora, ó gialla, ó ver-
de , non parrebbe. B. Se quefta fi chiamaua corona quando di-
ceuano corona d'oro era di te ladero, ó di brocato, o era come 
quefte d'hoggi di metallp, ? A. La tela doro & di brocato fono 
iyuentionipiu Modernc , & ancora ía fetaera poco invfo , & ; 
quefta corona communemente era di porpora della piu fine, ma 
purdilana molto fottile, alcuni cerano che la portauano di li-
«0,6 vero di cotone mefeojandoui porpora ó vero oro.Etin tem 
po de grimperatori Chriftiani, perche pareua loro mala cofa 
coronarfi di lauro 3 come haueuano fatio gFaltri ch era no ftati: 
J'• v auanti % 
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auanti Gonftantino > íi mcíTcno viia corona di fetá jcconáb cli'í^ 
credo , con perle , & gioielli di diuerfe pietre ¿ C . Ghc fcru-
polo teneuano di metteríi la corona di lauro ? A. Dice Tcrtul-
liáno nél libro De corona mitiüs che i foldati Ghrifliani non pote-
nano portar corona di lauro in capo come i foldati GentiljVper^ 
che era vna fpecie dldolatria, & che piu tofto comportáuano 
d'efíer cacciati de gli Eííerciti che portarle, & allega molte ra-
gíoiii per confermar tal cofa. Torniamó alia corona doro,que-
lío vocabolo corona, é molto genérale, & fi piglia per quál íi vo-
glia cofa che íi pongaá torno alla*teíla, conie fono i rami di lau-
ro ,d'oliüa , di mortella, ó di fiori, & coíi medeíimamente le co-
rone doro , d'argento, di ferro, la múrale, la roftrata, &ia val-
lare, le quali íi chiamano corone, &: non diademe. II che íi ve-
de per íl fopranome d'vn Metello, che per portar fefciato il ca-
po per vna feritá, ó inférmitá lo chiamauano DiadematOj&per 
c|uel che diífeno á Pompeb che íi meííe vna fafcia alia gamba per 
vn mal c'haueua * Non importa in qual lüogO del corpo tu por-
ti la Diadema-, motteggiandolo che íi voleua far Re di Roma 
(iecondo narra Plutarco) & in quefío modo fi veggon coronati ¡ 
0 fafciati nelle medaglíe i Re di Roma Numa, & Anco, e di Ma-
cedonia Aleílandro Magno, eFilippo, ePerfeo, edi Siracufa* 
1 Re Hieronc, 8¿ Gierohimo, & molti altri, delli quali io ne hó 
le medaglié , e ricordomi d'vn detto d'vn Re il nome del quale 
hora non so á mente, che diífe. Se gli huomini'Cónfideraífero 
bene i trauagli che porta feco quefto pezzo di patino, trouando-
lo nonlo ricoglierebbon di térra. Gonfermaíicon quel che con-
taño d'AleflandrOjchc col fue Diadema fafció la ferita che haue 
na datad I.yílmaco, ilche fu prefo per buóiio augurio che douef. 
^e efier Re. B Jo lio vedüto nelle medaglíe alcuni Imperatori co-
^onati con vna corona cón certi radij, ó certe ptonte che pare 
corona d'oro, come quéfte che s'vfano adeílb. A. Giádifsi Tai-
tro giorno, che grimperatori ancora che foííero Signori di Ro-
ma non voleuano efier ch i amati Re , ma íingeuano di gouernar 
la República Romana come Gapitani del popólo Romano,e co-
íi non portauano ne corona*, ne diadema di Re, ma corone di 
lauro, ó ciuiche, ó di gramigna, ó áicmié d'oi o le quali fi daua^ 
no á foldati, che háücfsín fatto qualche cofa fegnalata. B. Que-
fía ragione mi par buona. A. Non ho medaglíe d'altra parte 
d'A frica oltre la detta fu o r che di Cartagine, fe non é di Leptis, 
ó di C yrene; che fu Colonia antica de Greci, & credo che'I fuo 
iondatore íichiamo B.atto, del qual parla Catullo 3 Strabone ^ & 
altri. 
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áítri. Ho vna medaglia d*argento di peíb di dné dragme, nel- í U 
laquale é vna teftadvngiouane conlecorna di Moncone, & 
da i'altra parte la figura d'vn herba c'ha il troncone groílb * 
con foglie fímili ali'appio píccole, & ílrette , el tronco pare 
alquantoíimile allacanna , ma é aííai pin grolío , non ha al-
tre lettere fe non K Y P . che fono il principio di quei di C i re-; 
ne . L'herbafuchiamata Sylíio da' Greci, &daLatini Laíer*^ 
pitium . Et Plinio ne ícriue diftefamente comefoleua eííer piu. 
ftimato quello di quefta térra di Cirene, & che giá mancaua á i, 
fuoi tempi, laqualCittá fu cdificata cento quarantatre anni 
doppoRoma « In vrta Comedia di Planto fi finge chefirappre-
fenta la Comedia in quefta Cittá & é la Rudente,& iui íi fá men-
tione di quefto fatto del Silphyo. B. Perche vi e quella tefta di 
giouane con le corna ? A. Faceuano in Africa Gioue in figura 
di Montone; ó vero con le corna di Montone come íi vede in al-
cune medaglie Greche, & v'era vn tempio di quefto Gioue mon-
tone, che íi chiamaua Ammone, alqual ando Aleííandro M a -
gno, & l'oracolo á i t t c , che gl'era fuo fígliuolo, & per amor di 
quefto Dio íi crede che per deuotione fi metteuano le corna an-
cora i Re. Coíi fece Lyíimacofauoritod'Aleííandro, le meda- I I I . 
glie del quale fi vede che han no quefti corni, & non di Toro, (co-
me diflePolitiano.) Et coíi fideue credere cheBatto fondato- , 
re di Cirene fi mettefsi altri fímili corni per la medeíima caufa. 
Ho vn'altra medaglia della fteíla fortexii metallo,ma pefa il dop 
pío piu, & non ha la teftadj giouanc,ma d'vn huomo di viril'etá, 
& quefta puo cífer la tefta delfifteífo Ammone, & coíi par che lo 
dicayn Greco, qual credo íi chiami Zenodoto done parla del Zcnod.Wi fx 
Silphio di Batto, & di quefte medaglie ne fcriíle Ariftotele fecon rocmr Bi«» 
do che referifee l'interprete d'Ariftofane come giáfi diífe il pri- SllPhlum« 
mo giorno.DcllaColoniaLeptis íitrouanomedaglied'oro,&da IV • 
vna parte ve vna tefta di Donna con vna palma dietro, & vna 
parte d'vn-ala nelie ípalle, che debbe eífer vna vittoria con que-
fte lettere. C O L . V I C. I V L . L E P . Colonia Vt f l r ix lu l ia Le~ 
ha da I'altra parte M. F VL. C. OTAC. PR. Q V I N . 
& ci fono due boui,& vn hnorao che gli va dietro. B.Che voglioa 
dir le lettere ? A. ManoFuluiOyCaioOtaciUo Tmto r ibm Quinquen~ 
nalibus. B. Perche non íi chiamauo D««m«¿n ? A. Non lo faprei 
dire,só ben che quei di Capua fichiamauan Pretori/econdo che 
dice Cicerone in vna oratione contra J{ullum de lege j í g r a r i a S x ha 
da notare in quefta medaglia che quel che é neiraltre medagiic 
C . Y . I . in quefta c con piu lettere C O L . V I C . I V L . B, 
P Parche 
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Perche vi fono i due boui, & qiieirhuomo? A. Per móílrarch^ 
era Colonia, che fi come diremo vn'altra volta,quando íi faceua 
di nuouo vna Colonia legauano vna vacca,& vn boue, & faceüa* 
no vn folco done íi deueuano fabricar le mura della Colonia fuo 
ri che alie porte. Di quefta Colonia ne parla Paolo ne i Digefti 
: nel fin del titulo, de cenf ibm , 8¿: la chiama L e f ü s M a g n a , & dice 
cheSeuero,& Antónino glidettcro il priuilegio chiamato I«s 
l í ^ c m . Pliniomette due Le_pí¿sinAfrica, vna nella prouin-
cia Bizacena , l'altra per fopranome Magna, appreíío la íyrtc 
maggiore, che é congionta con i Gelues. B. ín due mié meda* 
glie fono le medeíime littere C O L . V I C . I V L . L E P . ma 
le tefte fono difieren ti, perche in vna v'e vna tefta d'vn giouane 
con vna celata, 6c ne l'altra vna tefta di Donna. Nel rouefcio di 
quefta,vi fono quefte lettere L . N E R . L. S VR. PR. TI , V1R. 
che fignificano ? A. L u c i o ISlerua, Luc io Sura Trcetoribus D u u m -
u i n s . B.Etneiraltra. A. P. S A L P A . M. F V L V . P R. 11. 
V I R . & in tutte due ci é vn toro per rouefcio, Vengo hora al-
ia gran Cittá di Cartagine, laqual hebbe molti anni competen-
za con Roma, & la condufle a male ftrette, vincendo i Romani e 
per mare, e per térra, ma col tempo fu da loro foggiogata,& alr 
la fin deftrutta. Vcrgilio feriue i fuoi principij con gran diligeti 
2a,& fe non s'allargaua á diré glamori d'Enea,fíngendoquel che 
mai fu, baftauaper conferuar la ftoria,& l'origine di quella Cit-
V- ta» Le medaglie principali che d'eíla tengo fono due ¿'argento, 
eiafeuna di pefo di pin di quattro dragme. In vna meglio lauo-
rata vi é la tefta d'vna bella donnajcón tielfíni á torno, 8¿ nel ro-
uefcio v'e vn capo di cauallo molto beñ fatto, & molto fimile al 
víuo,& dietro áqnefto capo v'e vil arbore di palma confrutti 
di dattiti in grappoli, & tiene certe lettere, íottol eolio della te-
fía del cauallo che non s'intendono scredefi che fia il nome, che 
dice Stefano nel fuo libro delle Cittá K A K K A B H,che é nome 
Púnico di quefta Cittá., Ne l'altra medaglia, é da vna parte vn 
mezzo cauallo,& fopra vnavettoriache rincorOna,& di piu ere 
do c'habhia vn granello di grano, & da l'altra parte v'e vn arbo-
lo di palme con molte foglie, & alcuni rampazzi di dattili, le fo-
glie fono molto piegate in giü , & nel mezzo della medaglia da 
quefta parte delfalbero vi fono altre lettere Puniche, che páiqíi 
fimili áquelle deiraltramedaglia, fuor che fi come il maftro di 
quefta non fu cofi diligente, come quel de l'altra, cofi le lettere 
non hanno la medefima gratia, e proportione, e fi aífomiglia-
noalle lettere delle bolle * e de i brcui. B« Dicami V.S. adeífo 
pánico-
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particolarmente perche penfa che ci í i a n o meííe c í a f c u n a di 
quefte coíe, & p r i m a la tefta d i don n a , fa rá forfe D i d o n e , che 
foHdó Car t ag inc ? A. lo non d i r ó ne di si v ne d i no . Pqtreb-
beeííer D i d o n e , porrebbe e í l e r V e n e r e , potrebbe efler The t i s 
m o g l í e d e i r O c e a n o ipq t rebbe eírer la medefima C i t t á m a r i t t i -
ma,potrebbe e í f e r q u a l c h e p a r t i c o l a r D e a d e ' C a r t a g i n e í i : ? í : a % ; 
cor che V i r g i l i o dica che Giunone era la p r i n c i p a l p a d r ó n a , 
auuocata . B. V . S. mi confonde, vor re i p iu t o í t o che m i d ice í^ 
fe vnafolacofa . A , S i a D i d o n e , & p a f s i a m o a n a n t i . B* Per-, 
che e i l caua l lo in t u t t edue le medaglie ? A. N o n veggo m a i 
vna di quefte medagl ie , ch ' io non m i r i c o r d i d'vn ve r í o d i Veiv, 
g i l i o , doue e f e r i t t o quefta cofa come íe i o i 'haiíefsi d a u a n t i . . 
•Lucus. ' i n "vrbe f u i t media , l a e t i f ú m m y m b r a , 
^ o p r i m u m iaffatj yndis , & t i i r l > t n e c P o e n i , 
Effoderc locó f tgnum fíjiiod regia luno 
M o v í i r a r a t , caput aerts equi :fie nam fpre helio 
\ E g r e g i a m , & f a c í l e m y i t í u per faecula gen tem, 
E t é da credere che quella tefta d i cauaHo che t rouarono alíhof -
r a l a p i g l i a r o n per i m p r e f a i n molte cofe publichc, e í | i ec ia lmen 
t e nelie monete , & a quefta tefta s'aggiugne mezzo i l corpo nc 
l ' a í t r a medaglia ,& come apprcfib i o d i r ó íi t roua i l caua l lo i n te-
r o in mol te a l t re medaglie d i Cartaginc, come i n due d o r o ch' io 
hó l 'vna di pefo di due dragme, e l 'a l t ra d i mezza, & in tu t t e due 
é da vna parte la tefta d i dona,e da l 'a l tra vn cauaUo,e n ó hanno 
Iet tere ,& l o r o d i quefte non é mo l to fino anzi par m e í c o l a t o co 
Ja rgen toA ' i o lo chiamo eIett,ro}che per quel che d 'c í ío ne t r o n o viden. tam, 
f e r i t t o in alcunc leggi fi faecua d'oroje d 'argento, e í p e t i a l m e n - prid. in Ale-
te quando l o r o tencua la qu in ta parte í i ' a r g e n t o fecondo che d i- xantiro' 
ce P l in io . C. l o vo r re i p i u tofto l o r o í c h i e t t o , c h e quefto m e í c u 
g l i o . A. Si come iieile medaglie d i metal lo tcneuano in grandif-
fimaftimail C o r i n t i o (perche fecondo che dice Cicerone non 
niai,ó mo l to t a rd i íi corrompe,) i lqualera m e í c o l a t o d ' o r o j d ' a r 
gento, di ferro,e di-rame, & alia v i í t a íi moftra m o l t o g r a t i o í b , e 
co í í ftanchi d i vedercofe d ' o r o i b l o , e d'argento f o l o , tencuano 
gran c o n t ó d i quel mefcolamentodel ie le t t ro . B. Guardando le 
medaglie d i V.S. ho vedutomol te diíFerenze d i me ta l l i ,& alcunc 
par che t é g h i n o d o r 0 , & a i c u n é fono p i u c o l o r i r é de i ra l t r c ,& a l -
tre fono di d iue r í i co lo r i ,S¿ quelle che V.S.diceua ch'erano d i me 
tai C o r i n t i o é r a n o l e p iu b e l i e , p e r ó v o r r e i í ape r la caufa d i que-
00 nome .A.Plinio dice,che doppo cheCor in to fu def t rut toda L . 
M u m m i o íi come vi íi faceuano m o l t i vafi di diuerfe f o r t i di me* 
P 2 t a l l i . 
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tall^ne fucccíTe che dalla confuíion de i metalli ne vené vn'altrj-
materia mefcolata che piacque aíTai ad alcuni maeílri,& comiti 
ciarono á lauorarnc ítatue,e meníe,e cauarne vaíi di queíla maí-
fa.Il che Ii exorne tutte le cofe niioue molto piaccionojcomincio á 
dilettar afíai á molíij& dipoi mancado quella materia di Gorioí-
to ne fecero vn'altra ad imitation della vera, dcquefto é que lio 
che chiamano f^^ s Coyinthiu.Perd torniamo alie medaglíe diGar 
tagine. B. Perche ftá la vittoria íbpra'l cauallo ? A. Moftra chc 
«juella gente che ha'i cauallo per imprefa/uol vincere, & potctte 
cfler fatta tal moneta doppo qualche vittoria fegnalata de' Gar-
tagineíi.B.Perche v'é mcílo il granello di grano,per labbondáza 
del grano dAfrica ? A. Goíi íi ha da credere,& in alcune di quefte 
medaglíe che io dico che fono di Cartagine per eíferui la donna, 
& il cauallo,la d o n a tiene certe ípíche in capo come Cercre, che 
q uando non hauefsi i pe fe i crederei che quclla che é nella meda-
glia folie e í l a Geres. B.Dicami V.S.dellapalma,perche io non nc 
íaperei dar altra ragione che iui fia pofta,fe non che venedo i dat 
tili dAfrica viíiano molte palme. A. Egli e la veritá che ve ne fo-
tiOySc álcunefono migliori dell'altrejfecodo che ne feriuon quelíi 
che trattanodélle Cofe delTXf rica, ma co ía palma íi notano dtic 
cofoj vna é fhiíloría che credonarri Euftathío in quel chefcriuc 
" fopra Dionifio Afro, che li Gartaginefi nel luogo done s'edificó 
!a cíttá loro3ó cafíelló3trouaroii© á caro ad vna palma vn tefehio 
di cauallo,& cofí la nomínarono KAKKABH, che n fuolinguag 
gio voleua dir capo di cauallo.L'altra eaufa é per dinotar la tér-
ra d onde veniuano, be il fuo nome, perche la palma in Greco fi 
chisma #OiNIH, & per ció l a prouincia fí chiama Fcnícia,per-
che hatieua aííai paíme,& l'vccelio Fenicefi chiama coíi perche 
5a íua habitatione principale done fi cotana, & íi veggono i fuai 
miraebH e in v n 3 p a l m a , & i Gartaginefi fi chiamaroo Peni,& la 
lor lingua Piinica,perche ven ñero di Fenicia,& leñaron fafpira-
tioúe dicédo P<?^s,in cambio di Vhen(>s>& Túnicos per Vhsnicos, 
Ancor che fi troui medefímamente memoria d'vn altronome di 
Sarra,& indi deriuanole TibieSarranej& AttilioSarrano fígli-
uolo dAttilioReguIo che mori in Africa.Con tutto quátofí é giá 
detto íi potrán conofeer molte médaglie piccole come dinarí, o 
poco maggioriche fe ne trouano, c hannoda vna parte vna pal-
ma, & da f altra vn cauallo, o vero da vna parte vna teíla di don-
na, ó vero vn'altra cofa,^ : nel rouerfeiovn cauallo legato ad vna 
palma che fe bene in efle no fono Iettere,fi ha da credere,the fia-
no come io ho detto di Cartagine,poi che fon íimili á quelle cht 
l'iianno 
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lliánnorHó-'Vft'altra medaglía-dfar^eiko, -cotó-viia teífe, comfe 
quellad'Aléflañdf o^  &4ia'l capó toperto con vtrkpelle di león 
ne , & da laltra parte c'é vna tefta di cauallo, & vnapalma, 
ScMtorno alia fcfta-.-íetterc^uni-cBe^'-dipefo: di:. quattro drag^ . 
mé , enóti íaprei diré perché caufa fuífe fattaln B . >Ci íbríb 
altre íorti Bi niedaglie Cattaginefi* ? Aa Ih Sicilia mi ricor-
dohauer véduto due medaglié grandi d'argento, che ciafcuhía 
potéijapefar dódici drachme , e fo che in eííe v'era vn canalla 
alato, come PegafOye le teiieuc per medaglie Gartagmeíí ,ima 
non mi ricordo fe háueuano íeitere, ó jpalhíevnelfósaaaca feto. 
•ueuano teft-a di doana, credo che rhaueíÍero ,pbtrebbe eííer che 
fufíbro ftate fatte in Siracúfa,che tiene per imprefailPegaíb per 
eííer colonia di Corinto jla qiaaífiprincipalmente raetteua nel-
¡e füemoneté il Pcgafo, come dice Pólloceseiparmi haneriecto ,%,áij 
che in vnabattagliakie- Corintijjó ver géte di Siracuía cotra gii 
Atenieíi,á quelli che dall'vnapartefur prcíi da i nemici fegñarb» 
-.no in fronte col fuoco vn Pegafo,ó cauallo alatóve queOi deil'ai- 11 ¥ 
tra parte furono medeíimamente fegnati con vna CiucttaTfcfi 
chiamarono per ingiuria con quei nomi. Ho .vn'altra medaglM j , 
d argento d i pefo di quattro dráchtóel che;har.da'vna pa»te%m 
bella tefta di donna coronatk dVna canna.,; & attorno áila tíeíla 
ha alcuni perci,& nel rouefeió vna vettoria fopra vnscarmtiráfo 
daqáattro caiia}li,e fottoquefto carra ci fono lettere nau'intefe, 
vn poco diffcréti dalle due antedettemcdagíiekh'io hoxíetto^ri 
¡ma;, che erano Cartaginefela mia openione é che iiano di Siracu 
fa3e battute in quel tépo che H Cartaginefi la dominarono. Et^ ho 
cáufa di crcderlo,perche hoalcune medaglie coíi fatte,ne piy^nc 
:tn¿no,íe non chele letecre non íbnb in quel luog®, madietro^lla 
^téña j ófoprá'lC^rro, efoholetcereJGrechecolnome diquella ' : 
Cittá 2 Y P A K O 2 1 í l N. B.Chi fard queíla donzella in quefle 
inedaglie ? A. ETccondoch'iocrcdo Aretufafonte/tátonomina-
to per famor deila qüaleril fiume Alfeopartendori daterráfer-
ina d'Achaia, e paflando fotto l'acque del mar molte leghe, vien 
linquá, es'accompagna con laCquedelIa fuáinnamorata;efe 
y.'M.non locrede, dimaridinc Vergilio, ilqualdiífe, 
JExtremum bmc : J[reth'ufa mihi concede laborem, 
Sic t ihi c m f l u ñ m fabteir labere Sicanos, 
P&rk amara fuam non intermifem -vndm . Etaítrouci A -A V I . 
Mpheum fama e ñ hué Elidis-ámnem. Aencid.lib.j 
Occnltas egifle' 'vias Jubter mare: qui nune. 
OrcAre th t í Ja WQ ficulh confundan yndis* 
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Dioá. SIcu- B . I pcfci fono delfíni, 6 pefci d'acqua dolce, come madriglíei 
SU Icalk *® vero a^ tr^  c^ e porti féco quel fiume ? A. Non lo faprei diré, fe 
iíb. 14, ' ?noii che Cicerone nelle Verrine»&altri fcriuono, che in queílp 
fonte fono moltipeíci. B. Ricordonii cli'é vna legge ne i pigq-
tftiche com'mcia., j€rethufa fi tres pepererit liberam effe y o l o . ^ o n 
manca chi 1 emendi Arefcufa , perche dice che Arethufa c nome 
d Vna ninfa, o fonte, e nóndifehiaua. A*, Qiiefto non é emen-
dare , ma mutare,:e guaftare, che inconueniente é, che vno pon 
ighi il nome d'viia Ninfa ad vnafua Schiaua ? poiche mettono ari 
<?ora inomi de gli Iddij, come Hermes, e Zenonei & Eros á mol-
ti huomini.;B. Chefignifíca lavettoria nella qnadriga? A. Er|, 
m i fegnalche sVfauá, quando quclli di quella Cittá vinceuano,o 
in'gnerra(come corita Tucidide cotra iCapitani d,Athene)ó 
L i b . r o ríe i giuochi01impki,ó in altri che come narra Vitrimio v^ -
niuano i vincitori con gran rrionfo. B. Refta alcijn'altra mer' 
daglia di Cartagine ? • A. Non y i refta altra, fe non dVn Ré(crc 
V I I . tíochc íichiamiCuntanundo) chefu il terzo delli Re ^andalit 
trhe regnafono in Cartagine, prima che Belifarjo Capitano di 
Giuftiniano cacciáíTe iVltinio loro Re .. Da vna parte vi é la fuá 
teftacon queftelettere DN . R E X C V N T H A N V N D , E 
. 4airaltra parte i vi é vna corona di lauro, & dentro due lettere 
Í D iM.1.1 come che diceííe, Laurea Domini nofir i , Non íí trouano 
, adefíbGh'iofappia di quelle medagHe che fi leggono in vn Pialo 
, go ch'é mclíotí-á l'opere di Platone, fe ben fi dubita non fia'J fuo 
intitolato j JErixtaS y f iue de diuitijs, doue dice che li Cartaginefi 
vfauano morieta'dicnoiofigillato,dellagrandezzad'vnoftate« 
re, che fono qukttro drachme, ó reali, e pare che'l fígillo fuíle a^ -
ítaccato al cuoioXatto in vn'altromateriale non conoíciuto ,e 
Xenoph.de che in Etiopia vfanano altra forte di pictre figillate per monete» 
te$, Lacxd. ^ ¿n £acédem©niaímonete di&rm, iÍ che medeíimamente lo di-
ce Plotaroonella vita di Licurgo . Quelli che fcriuono dclle co-
fedell'Indiá, dicono che m alcune parti corre monetadi chioc-
cióle piccole , Et in vnaltro luogo írutti dvn'arboreduro come 
pietrajediGono Gheli Pomighefiportano moka moneta di que-
fta forte inPortugallo caricandone le loronaui per fauorna in 
cambio arena, a dicono1 che-di giá ancora trá HPortugheíi 
correqueftafortedi.moneta* EnelIaChina dicono alcuni, che 
íifámónétádi carta fattadi talmaniera, che non fi puó contra-
fare, fe non da valenti artefid , Pafsiamo adeíTo alle medaglie 
di Spagna,c df Francia, epertfinirpiú preftodiciamo di quelle 
di Francia, delle qualÍ4iQn.ne tengo altre e he di tre cittá, l'vna. 
^ . t *T ' • éGre-
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é Greca di Márfiliae Faltra Latina»della colonia 4i Nimes, e 
di Narbona. Nelle Greche fuol hauer vna teña di dotezella,e nel 
rouefcio vn leone, e íbiio di pefo dVna, 6 due drachme, le lette^ 
redi molte di loro dicono MA 2 2 A» & in vna ch'io tengo 
M A 2 2 A A 1 H T I N » con vna figura d'Qmcga molto ftra-
uagante, che é come vn T ,.a rouefcio . Giulio Cefare dice ne i 
fuoi Commentarij, che i Sacerdoti dellaGallia. detti Druides 
vfauan le lettere Greche ne i mifterij loro, ancorchelrgfíante 
della térra vfaííe alrra lingua., & altriearatteri ., AdeíTointea 
do che in Francia non ve linguaggio molto diferente dallJvni* 
uerfale, fe non quello de' Brittoni, e quello de' Guafcohi, e noti 
so fe quelli di Norraandiai e di Piccardia n'habbino altro^e fpe-
tialmente quelli che confinano con Fiandra . Quello de i Britto-
ni deue effer foraftiero^ perche venne á'Inghilterra,che.aníiíca.-
mente fi chiamóBritannia, equeJlo de l Yafchi, é la Vafcuenza 
di Nauarra, e Biíbaglia. C. Quel che fi.dice dellapicciola Bri-
tannia, e della grande, come s'intende ? che iopenfaua che foíTe 
ynafauola,come:del]'ifoIaFerma? A . La piccolaBrettagna-
10 intendo il Ducafo di Bertagna,il qualdurófmalla madre 
della'prima mogli^del ReFrancefcoprimo, e di poi reftó con la 
corona di Francia ., La gran Bertagna, fenza dubbio é l'Inghil* 
térra don e Londres , Vendilifora, &il porto d'Antón a,&c.. B» 
El Vafcuenze é la lingua antica di Spagna,Q quella della Francia 
oquelladiTubalquandovenne ápopular laSpagna, ela.Fran-
cia ^ A. Chi puó confermar ne quefto, ne queft'altro ? Baila fa* 
perche quella gehtedi Francia , e di Spagna s'intendeuano in 
quel loro linguaggio bárbaro, e non hauendo libri ne'altre me-
mone feritte in quella lingua, non fí puó, faper la veriti donde 
vemífero. B. Perche é i l leone, e quella donzella nelle medaglie 
diqueidi Marfihaí A» V.M. lodimandiáchilofappia . Vn 
tempo lojmi credeua, che la donzella fofle Diana, & illeone vna 
fiera da lei prefa in caccia . Sonó in AíFrica geuti con quefto no-
me, o molto íimigliante, e non farebbe gran cofa che'l leone. fof-
fe diquellebande , con tutto cióquéidi Marfilia vennero dalli. 
Phoceníi della Grecia,come mcdefimámente gli nomina vna ia~ 
fcrittione, della quale habbiamo altre volte parlato.. 
L i t t o r e Thocaico-ui exammatas . 
Pero é megiio paífare alia Colonia di Nemaufo , che hora fi 
chiama l ^ i m e s , della qual dice Straboné che haueuanoildirit-
to,olpriuilegiodel Latió, che era, che i Magiftrati diquéíla 
•Coloniagodeuanoilpriuilegio delIa:Cittádi Roma . lohovna IX-
meda-
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niedaglíá iaotto-hcn fatta di quefta Colonia ,• neíla qual vi fon 
Hue téfte, che nóit íi guardano, día ñanno volte yna in quá,e VaU 
tra in la, & vna fi c o n o í b e ch'éd'Augufto j i ' a l r r a di M . Agrippa» 
che pof ta vna corona roftráta, vi fon tettere che dicono I M 9 i 
0 1 V 1 F. P. P. che voglion dire,Im|)¿?mar D i u i films T a t e r T a * 
ír/á^ áalf altra parte ve vn Crocodilo legato con v n a catena ad 
vn ramo dHrna palma r S^  ha vna corona, 8¿ vi fono letterc COX* 
N E ;Mi che voglion diré Colonia Tyemaufus. L'interpretatione dt 
que€oroáeícioé chiaraiper quel iiíhabbiamo detto vn?altra voU 
ta^ TiCÍiofeote qtacík»Crocodilo v'e perche dinotaua la vettbria 
ch'hebbe Auguílb Cefare deU'Egitto. Le medaglie fono di broit 
E o d b p e í b d i tré ,e quattro dragme. E da credere che haimtaquel 
lavettoria fuíre fattaquella Colonia , e le medaglie , B. Non 
fíiarrira chi dica^ che D I Y I . F* yoglia diré DZKÍ f r a t r e s , che íbi 
ti© M.Aurelio, eL«Yeró^e che cfsiiiano qneiduoi diqueila me-*-
éagliá j e chefecérovnaColonia flclt'Egitt-odi.gcntcdi. T^ in tá i* 
come fi vede per il Grocodílo. A. Non ho tempo da perderé per 
conoincere queíla opiniotae, fe non mOftrare le medaglie} e l'in* 
fci'ittiOni d'Augufto Cefare, done é D 1 V I . F. cioé D i u i FMmi% 
& ii Crocodilo con lettere A E G Y P T O C A P T A . C. lo v o 
glioguadagnar la caccia attaccata al muro. Ho letto in vn libro 
ñ a m p a t O v d o u e é i'impreía del Crocodilo legato con vnacatena 
ad vna palma Í che le l e t t e r e C O L»; N E M . voglion diré Céllir 
% t g a u k m m o » B, Oh quanto reftó contento colui che sirnagino 
quefta fcioccheria,poícherha meííá in ñampa. A. jDellaterza 
cittádi Francia fitrouano medaglíe doro de i Re Gotti, la qual 
fú Colonia de'Rómani detta is^ r^o M m m s y h o r z la diciamo 
NarbonaVe edíí é feritta nellc medaglie bárbaramente come 
Tarracona, c B are i non a e íimilmenté i Gotti mutarono quel* 
lache íi chiamauaGailiasNarbonenfe,cláchiamáronoGallia 
Cothica. Trbuafi vnamedagliadi Chindafuindo, & ha duc te-* 
. fte maífatte vna perbaiidaíc queíle lettere T C H I N D: SYIDi 
R E . che vuol dir^ , Ch i r ída f imdus R e x . Dali'altra parte dice 
f N A R B O N A.PS.B. Chefignificaqueílacifra? A . T m , & c 
fopranomedel Re,comee negl'vltimi Imperatori, T i u s E e l i x 
TriumpbatoYyCQG.in queftc de'Gottóera, tPz«s ¿ « ^ s V i B o r . l n vn*al-
tra d'Egiza é vna tefta chepare vn'vrna, ó vero vn vafo con que-
fte lettere; I. B , R M. N, E G I C A ^ Che voglion diré, r» 
D e i nomine E g i c a ^ e x i Et)riel rouefeio vi c vna Croce con certi 
ícalini^e quefte lettere N A R B O N A P I V S. Et medefimamen 
- 3 te in vn altra d'Eruigio vi^dlínedeíimo rouefeío 3 e lettere, c la 
teíla 
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tefta parche hahbíaá canto vna croce, & vi ion quelfe íetteré 
I . D.N.M. ERV1G1VS J3¿ Pare per quefte medaglie che queíli 
Réfufsino Signori di Narbonaje che i loro Arciuefcóui e Vefco^ 
ui fuíFraganei veniflero in Spagna a i Concilij di Toledo. Vn al-
tara medaglia d'oro mi fi dimenticauadi duoiRéGothi EgÍ2a3S¿: 
Vitiza, done fono due teñe che íi riguardano con vna croce m 
mezzo,equeílelettere I . D. I . M N . E G 1 C A PE, chevo-
gliondire , l« Dei nomitíe Egica í{ex . Dairaltra parte ha cinque 
lettere in croce che dicono N Á R B O , & attorno f V V I 
T I Z A N : R. Qi^eíti furono glvltimi Re de'Gotti padre, é fi-
gliuolo, e quefto Vitiza fu cacciato del regnodal Re Don Rodé-
rico,nel qual tutti fínirono. Perche dice V.S. Egiza,eífendo ferit 
to nelle medaglie Egica? A. Perche fegujto i libri feritti in Ca-
ftigliano, e nella medaglia é ferino alia Latina. B. Non voglio 
piu noiar V. Si con altre dimande, accio.poflfa arriuare áxi'ar ef-
fecutione dquelle di Spagna, perche tutto'l deíiderio mió é din-
tender bene qüefte medaglie Spagnuole. A., Se V.S.fapeílequan 
to poco ne poflb diré,. gli íi paílarebbe prefto quefta voglia. B. 
Ancor quefto hb caro di fapere, che quello ch'io non intendo in 
turto, in tutto, anco V. S. ne fia dubbiofa inparte. A. Voglio 
contentar V.M. E prinia dico che delie medaglie di Spagna fe ne 
trouanodi dueíbrti, vna della lingua che s'intende conifeGre-
ca , e Latina, l'altra non intefa, che fono come.io:peníb dell'ari-
tica che fi parlaua in Spagna, quando vennero i Román i á viuc-
re, e traffícare in efla, e queílo lo dice chiaramente Tito Liuio 
parlando d'Empurias , che iui viueuano Spagnuoli antichi, e XI. 
Greci,e Romani,e non farebbe gran cofa ch'io moílrafsi meda-
glie d'Empurias in queíle tré lingue , & in tutte vi é la medeíima 
imprefa che é il Pegaíb, che fi come giá s'é detto quelli che bat-
teuano queíle monete erano quelli di Corinto, e quelli di Sira-
cufa, & altri; Ancora nelle medaglie d argento ch'io ho, v'é vna 
tefta che pare di Cerere con alcuni pefci attorno, & ha dallal-
tra parte ilPegafo, pefano vna draChmá, ó pocopid, edallapar 
te doue é il pegafo c i fono queíle lettere E M n O P I T i l N . So 
ben che VnbertoVolzio mettequeílamedaglia-tráquelledi Sici 
lia , moífo perche ne trono vna con le tré.gábe di Sicilia,& hcbbc 
ragionedi metterci quella; Ma quelle di Spagna,che nói habbia 
nio tronate in Spagna fenza quelle tré gambe, dobbiamo crede-
re che íiano di quella Citti antica d'Empurias detra cosí peref-
fere i! mercato publico di quelli man,come ilCaligut nelllndie. 
Deile medaglie Latine ne tengo due di pefo di mezz'oncia Iviia* 
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La te f ta ih ambedue ecomed 'm foldato con la l i i a celata , e n d 
í rouefcio e i l medefirrto Pegafo , & i n vna quefte lettere E M -
PQR.. Di-Dv ch-evuoldiréimporimnonm'decretoDecurionum.'Ncl 
l ' a l t ra d o u e é i l Pegafo é f c r i t t o E M P O R I . e dal la parte del la 
tefta L . N L C O M . e da l i a l t ra parte F* F L» come fi habbii. 
jao da leggereqwcfte lettere j i o c Q í i f e í l ' o c ^ ^ ^ 
h<x giíftodildiréiqüalelie é o f á , á ing í i i amo ehe v o g l i a d i r e Cai l i -
éerms 7i¿comEd$s-fecn fíéiit.Véghiam© á quelle che' manco s ' i n t f 
dono, nel roedeíi m o modo é da vna par te quelia tefta-di foldatoi 
e dali'altTa i l Pegafo con certe lettere,come í l a n n o i n quefta car 
• ta ,ch ' iafecr vna v o l t a c a u á r d a quefte medaglie "TA^^CH 
B. D i quefte í e t t e r e io non conofco fe n o n due voite la Ñ , che é 
la feconda. e f v l t i m a ^ • A . N o n í a r é b b e gran c o í a che la í i l l aba 
- E M y cheoé-ñefle Grecheíe La t ine g l i Spagnuoli lá fcriueftero co í i 
^ N • B . I n quefto mocio la terza letrera fará P. ancorche fia la 
• l i g a r a de l '* , A. Medcfimamente nella •ftde G r c c i v i e P, & vna 
ie t te ra che c f S . B . La quar ta Jettera bifogna che fia O , & c i é 
due vó í t e come fono nelle medaglie Grechedue let tere, o, pic^ 
c o l a , & O , g r ande . A . L'omega de i G r e c i non é tan to ant ica 
come T a í t r a , ne la H , é t a n t o an t ica come 1' E , i n cambio dél le 
qua l i i L a t i n i r i t engono la E , & l 'CVfenza hauerne altre accét*. 
ta te « E t i o ho medaglie d'Atene con E, per-H, ma con t u t t o que-
fto i o d u b i t o che quefta figura fiaO, anz i i o credo che fia q u a í -
-che Iet tera c o r i í b n a n t e , c o m e fi vedrd nelle medaglie d i Gelfa. B . 
Se V . S . n o n m e r a a d e í l b v i c i n o , i o h a u e r e i l e t to ENPORON. 
, A .Le let tere no fono m o l t o Ion t a ñ e da quefta p a r o l a , í o pefarei 
che diceflero E M P 0¡R I O N3ma la p i u certa é,che n o i n o n riil 
d i amo. C» Perche ftanno i pefci n e l l a medaglia Greca? A . Per 
e í f e r c i t t á m a r i t t i m a « O. E t Cerere perche ? A« Per farf i m 
q u e i laoghi merca t i d i vet touaglie , e par t ico larmente d i grano.. 
C . Perche v i c i a tefta del foldato? A . Potrebbe ejGferq^uella d i 
-MartCjó. quella d i Al i nema, fe pero i n Spagna g l i conobbero. B , 
Sonoci altre medaglie doue fiano lettere G r e c h e , ó , La t ine m e f e ó 
late c o n l c S p a g n u o l é ? A . N o n ho lettere Greche i n a l t ra meda. 
glia Spagnnola^raa ho vna medaglia d i Cclfa,nellaquale fono le t 
tere Latine: d a v á a par te ^e d a i r a l t r a quefte n o n conofcit i te , che 
a l c u n i chiamano Got iche , & a l t r i Puniche, & a l t r i Morefche,;S¿ 
i o Spagauole antiehe.. B., Dcf idero í a p e r e , perche n o n p o t r e b -
b o n eíler d i queft'altre n a t i o n i ? N o n fono.Got iche , perche 
ho aflai monete de' G o t t i , co í i d i que l l i che viueuano i n Spagna, 
come d i quel l i che viueuano i n I t a l i a , e t u t t i l o r o faceuano m o -
nete ' 
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siete diflfefcnti dá.qiieñe, cofi nelle lettere; che l^annotatinen 
come nellé figure delle perfone.cherappreíentano, perche quellc 
de i Gotti di Spagna non hanno alcun buon garbo, é quelledeí-' 
l'Italia fono alquantoineagroírolane, e trá quefte ce nc fono al-
cune molto ben fatte , e- tutte fpno di; molto miglior .§arbofc|i^ 
quel lc . Non fono Puniche, per la diíferenza che c ne i carattc 
e difterente manifattura da quelle che pocoia dicemmo che era-
no d'Affrica , E manco fono Morefche, per eíler moito difieren-
ti da quelle che íi trouano Morefche, nelle lettere, nella fcuitu-
ra, e nel garbo delle medaglie. JB. Ancorache V, S. non mi dica 
altro delle medaglie di Spagna,che quanto se dettOjíie reílo con 
tentó : ma mi refta ancora vnfcrupolo ,e queíío é, fefonopiu 
antiche quefte Spagnuole di quefta lettcra ftrauagante, che quel-
le de i Greci, e Latini. A. Se nellé medaglie di Empurias dice 
Emporion , come á me pare , ó vero Emporon , come leggeua V. . 
M. cofa certa é che la lingua Greca che diede il nome alia Cittá, 
c piú antica di quefte lettere, poiche in quelle fi legge il medcíi-
monome : Cofi dalle medaglie di Celia nc cauo , chevfandoíí la. 
lingua Latina, fi vfaua ancora lo fcriuer con quelle lettere-. C. 
Vorrei fapere fe queíla parola, Celfa , c Latina ? A. Secondo íi 
modo come fi piglia,perche fe v u o l d i r quel che diceA^ergilio; 
Celfa fedet eolus arce, per alta, Vé parola Latina, ma fe c nome, 
d-alSFa cofa diírerente da queíla che fe ne feruirono i Latini, non 
fara Latina; Ma perche lo dimanda V. M ? C. Perche fe la pa-
rola c Latina, fi come Emporion é parola Greca, diremo che 
quefte lettere,. che dicono il me delimo, fono di iingua p iú mo-
derna che la Latina. A.La ragione e lamcdeíima^ma io ho qual-
chedubbio , che Celfa non fia parola Latina,macredo che veo-
gadalli Celti, da i qual i dice Lucano che vengono ü Celtiberi. 
GalloYum Celtae mifeentes nomen Hthero. . 
C. Ma perche non fi dice Celta, ó Céltica ? A. Queftononlo 
so, ma iVfo nelle lingue p u ó aífai come dice Horario. 
'Multa 'Yenafcentur cjuae iam cecidere ycademqus^ t 
Quae nunc funt m honore w c a b u l a y f i * v ú l e t ' v f u s > 
. x Quem penes arbitrmm efi , & • i u s , & • norma loquendi . 
Ci e vn'altra cofa d i p i ü , che quefta Colonia.Celfa, é-poftá alia 
nua del medeílmohume Hebro. B. Eegliiíluogo chechiama-
nbXelfa? A. No,mavn'aitrochelivicino,,chehoggiiochia-
mano villiglia, molto nominato per cagkm d'vna campana, 
cheíuona mcertitempiperquaíchecofafegnalata, ch'occorra 
nel mondo. B. Si saperche cofa habbi maifonato? A; Della/ 
Q^ . ^ pfú 
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piú antka chió fappiac,chc íbnó nel tempo del Re Don Alón-
íb.vltimo d'Atagona, quando eglt , & fuo fratello , e'l Re Don 
Oiouáni di Nauarra furno prcíi in vna battaglia di mare,vicino 
aU'ifola Poi-kza, e dipoi quando il Duca di Milano gli liberó, e 
di poi per la morte di maeftro Epila , eper quella del Re Catto-
UcoDon Érnando,e per il facco di Roma,e per la morte deirim-
peratrice,e lanno dellvltime mortidel. millecinquecentofer-
fantaquattro . Fu anticamente fecondo che dice Strabone vn 
ponte di pietra in Celia. B. DicamiV. S. che lettere,& impron 
to han o 1c medaglie di Celia che íi trouano con lettere Latine, e 
X I I . Spagnuole? A. Da vna parte é vna tefta d'un giouanefenza aK 
MTt/tkm* ' cuna cofa in capo , e da quellá banda vi fono queíle lettere 
p w w ^ ' C E L . dallVitra parte vi é vn'huomo a cauallo, che tiene vn 
ramo di palma,e fotto al cauallo fono queftc lettere (. K L'ul 
timaietteraé v n poco difterente da quella dell'altra medaglia, 
come farebbtX' & in altre che non hanno lettere Latine ve que-. 
ftá p . B, Veriíimil cofa é che laprima letrera fía C , ma lafe-. 
concia á gl'occhi miei pare piú tofto A, che E . A. Laprima 
ancora io tengo per C , & e parte del K , ancora che V . M . di-' 
ceííe che era O, in quelle d'Empurias. B. Li tornaua bene far-
la O , e qui farla. C , & deue efler come maliglia A, La feconda 
e A Greco, &rnon A. B. Adunque mancaba vocale ? A.Non é 
raarauiglia, che nella lingua antica non fi notino le vocali fi co-
me nell'Ebrea. B. Secondo quefta ragione le lettere confonan 
ti di Celfa faranno in tal medaglia C L S, perché la terza io la 
pafleróbenifsimoperS. A. Noinonpotremodircofidellvlti-
ma,laquale medefimamentecredo che fia confonante, e non 
vocale, pero finiamo ,k perche íi come i Latini diceuano Celfa , 
gliSpagnuolidiceuanoCelfak y. ó Celfad. B. Di chi pe rifa V . 
S. che fia la tefta, eiañatua? A. Non ne fo parlare. Quefte me-
daglie fono di rame di pefo di tré dragme, ce ne fono altre che 
hanno lettere tutte Latine folamente, & altre tutte Spagnuole 
íblamente.. B. V . Sign. mi dica delle Spagnuole folamente. 
A. Le figure d'eííe fono le medefime, e le lettere Spagnuole le 
medeíime, fuori che in alcune manca la feconda lettera chee 
la A, Greca,che cofi é in vna d'argento di pefodvna drag-
ma , & invnaltra di metallo, che v'é vn cauallo pafcoIante,& 
in v i f altra vn cauallo che camina . Le Latine hanno difterenti" 
lettere ? e figure, & alcune fono d'Imperatori,altre di Dimmui-
rtfolamente, & in altre non ho veduto ne Fvno, ne l'altro, & 
quefte credo fiano piu antkhe come é vnapiccola di rame di 
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jpcfo di manco dVnadragma, & há vn toro, & Totto deííaqH^ 
íle lettere C E I - S A, & neUaltra parte vn huomo nudo in pie -
d i ; Nell'altra medaglia, ó v'é la tefta d'Auguílo, o vero il fnc* 
nome,comeé in vnapiccoladi rame di manco di due drag^ 
me5che da vna parte ha la tefta d'Auguílo coronato di lauro coní 
qüeftektterc A V G V S T V S D I V I . F. C.Perchcé in molte 
medaglie fcritto cofi, & non Dim Caefaris filius ¿ A* Perche non 
ci eííendo ftato a k r o che vn Cefare folo Deificato non occorre-
na aggíúgnerui il fue n o m e , ancorchc in vna medaglia d'Augu-
ftovifia D I V O S 1 V L I V S . C. In queíla medaglia ñon ce X I I I . 
erroré~ mettendo il nome che fíniíce in os}& l'altro in us ? A. C e 
vñ fecreto d o r t o g r a f í a antica come in Planto, e Terentioquan-
do ícriuono V O L T , Y O L T I S . H A V O S . per W?, & 
'vultis paum . Et nel altre che hanñodue V V.rvna é confona iT ' 
te, él'altravoeale, la qualenon éncceílarianeílaparola IUIÍHS. 
B. Dica V. S. il rouerfeio diquefta medaglia -. A. Non lo diro 
perche nonrhd,mafolamentequeftelettere C.s V. I. G E L S. 
L . B A G G 1 0 . 14;, JF L A / / ( ) . v i R. B. Manco male 
mifarebbe paruto iefuííe ftato in quefto rouefeio vn leone, ó 
vna tigre. A. Perche? B. Perche non hauerei iítrauaglió, nel 
qualraimettonoquefte lettere? A. lo credo che dichino Coló-
nía Vif f r ix Julia Celfa Lucio BaggwWamaFlamo Dunmuiris. B. De-
fidero fapere fe quefto nome di Celfa ñ troua altroue. A. Giá 
lo vedemmo parlando delfaCotóL^md'Africa. B. I Duum-
«/neranoRomani, 6 Spagnuoli > A. Piu certo é che fuííera 
Spagnuoli, ma potrebbeefiere che fnílero ancora cittadini Ro-
mani. B. Le Colonie eráno fempfe de cittadini Romani ? A,. 
Secondo la legge, ó conditione della Colon ia,che fe rimgerator 
voleua che quefta Colonia fufife eolpriuilegio cli ciítadin R0ma-: 
ño ell'era5 redcLatini, ó deglTtaliani il medefimo. B. A eñe 
feruiuano i Duumuiri ne l le eolonie ? A. A'quclcheferuiuano li 
duoi Confoli in Roma nel tempo de glTmperatorí, efsi eongre-
gauanoilSejiato, che nelie Colonie fichiamaua la Coria, íi co-
me quelli chentrauanoin configlio íi ehiamauano Deciirioni,^ 
in Roma Senatori, & íi come in Roma fí gouernana il tutto col! 
volere deíBlmperatore, coíi nelleProuinciela Colonia í! gouer-
nana con la volonta delPreíide , óProconfoló, pero-pafsiamo 
oltre . In vn'altra medaglia diramémaggiore, v'é la medeíi-
ma tefta d'Auguílo comnata di lauro , & da laltra parte , v'é 
vntoro . Le lettere della teña fono IMP. C A E S A R D I -
V I . A V G Y S T Y S » C O S . X I I , Nel rouerfeio fono 
quefte 
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quefte € . P G M P E I O C N. X> O M I T . i T . V I C . V* 
1. C E L. B. lo non hó tanta difficultá in legger qnefta meda-
glia come Taltra, ma perche équeftotoro inqueftamedaglia ? 
a perche neU'altra done non era la teíla d'Auguíto v 'é vn^ huomo 
niidodelqual io non hó diniandatoniente ? A. 11 toro íi troua 
in molte medaglie, & alcune volte duoi tpri ó boui, ma per di-
iicrfi cffetti . Qnello che é Tolo moftrain quefte di Spagna, che 
quella Cittá, ó luogo fece ammazzar le fiiprbme vittime per ho-, 
nprar quel dio, ó imperatore i n honor del qnale íi fece la meda-s 
giia . B. Secondoqueñoquel nudo deue eííer'qualche dio, q 
Imperatore . A. Sefofíelmperatore,vifarebbeilfuonome,ó 
almeno ficQnofcerebbc la fuá figura . B. Ma che dio potra efr 
fere ? A. lo rtonlosó , madichiamoNettunno perche in ma-
re bifognavadinudo . Veniamo a I'altre medaglie , Vnaltra-
grande di ramc ha la medefima faccia d'Augufto e le lettere co--
melaltramedaglia, A V G V S T V S D I VI. F. &dalaltra: 
parce vn toro con lettere de lia prima medaglí a fuor che vna pa-
rola C. V. I. C E L . L . B A G G I O . W F E S T O . iT . 
V I R . B. LadiíFerenzainqueftaé, che quicuceM^nioFeílo,' 
& nelFaltra diceua Manió Flauio. Á . Mettendole infierne tut-
te.& accompagnandoletutte due diremo Manió Flauio FeAQ. . 
B. Potrebbe eífere. A. Ho vn'altra medaglia, & e di rame della. 
medefima grandezza , che ha la tefta deirimpcratorc Auguño , 
ó di Tiberio Cefare fenza'l fuo nome, ma con quefte lettere TT." 
V I R . C O L. V. I. C E L S A , & da l'altra parte e il fopra-
dettotoro,& quefte lettere C . P O M PE. B V C A. L . C O 
N E L. F R O jCp che voglion diré Caio Tompeio Buca , Lucio Cor-
nelio Frontone Duumuiris.ColoniaVi^rixlu^ B. Noi impar^ 
riamo con quefta mcdaglia che la C. Sola fia i l medefimo che 
C O L . & che Caio Pompeo fichiamaííe Buca . . A. Se. fuíle il, 
medefimo fuo compagn o in tutte due le medaglie i o lo crederei. 
B. Nelle medaglie di Cefare vi é vn L . Buca f a r ápá ren t e á que?-. 
íloDuumuiro? A. Non farebbe gran cofa , ma dub i to chenon 
fiad'aItra famiglias chenon so fe fia Emilia . Ben ho vifto in 
medaglie contrafatte L E V C A. per L . B V C A. C. N o n é 
da fidarfi d i quefte, ne manco d i quelle ftampate, come V . S. difiv 
fcfaltro giorno . A. N o n lio piu a l t re monete di Ceifa . Vpglio 
adeíío moftrare come fenza ta to a i u to d i qncllc d i Celfa, & ü E m -
XIV. p u r m f i pofsino intendere le lettere antiche di Spagna. Si t r o -
nano medagl iedi ierida H a t m e d i t a l f a t t a . V i é la tefta d'Aii-
giifto nelle medaglie d i rame.didue drachme di p t í o , con que-
fte l i t -
fie littere A V G V S T . D i V I . &da 1 aítraparte vi eva 
Hipo con létteré M Y 'Ni- I L E R D A , cauaíi da qúefta m eda-
glialaveraortograíiadiqiieftaparólalierda» Scsaccorda coa 
i veríi di molti poeti-yli quaii fémpre fecero la I , breue j; & man-
co fi hadá fcrioer CGII due L L íllerda ^ma con vna, come dice 
Hófatio i . j í m fugiéi ^ t k d m , m t ynffm. mittefn í le rdani , 6c Liica* 
110 Fundata-yemjio farget Ilerda gradu , & cofi medeíimámen-
te Atríc>nio, & Paulino, & auanti á loro Silio1 Itálico 4 B,, ÍPer-^  
che dice Horátio -vncfm, & c . A. Parla col íuo libro, & dice che 
ííguardi che non gil auuenga qualche difaftro ,, che per la fuá 
friuolezza non lo mandino con qualche intingolo * ó grafíb , á 
acciughe, ó altre cofe viícofe á Vtica,'che é in Africa, ó vero á 
Lérida in Spagna, & cofi dice Períio . is^ec fcómbros m t m m ü a 
. carmina > nec tus. C. Alcuni feriuorio, 'vinflus , per 'vnflm<. A. Sac. 1. 
Gomandino come voglino io mailo muterei. B. Ghe vogliono 
dir lelettere M V N > A. Che Lérida, e municipio, &in aícu-
nemedagliedaltriluoghi éabbreuiato W B I L B I L I S . ^ 
G A L. I V L I A . Municipum Bilbi l is , Municiphm Calagurris Ju-
lia . • B. Nelle leggi pare che Municipio fia vn luogó, &- Mnmci~ 
fes i vicini di quel luogo: & aícuni credoho che íiano quellidel-
ie ville,ó de iborghi, & non delle cittá . A. VI piano dice chs 
egli é abufo chiamar Municipés i cittadini diqualíí voglia cittá, 
come quelli di Capua , ó quelli di Pozzuolo, & Aulo Geilio refe- lib.r^.c.ij. 
dfce che l'Imperator Adriano s'infaftidí di quelli della fila tefra. 
Itálica, perche gli dimandarono i priuilegij di Colonia, eííen-
doMunicipio, perchemolti s'ingannauano penfandochefuíle 
manc(>reíl"er Municipio , che Colonia eífendo molto pin . B, In 
che confifte quefta diíFerehza ? A.IRomaniqUandoComincia^ 
roño á íbggiogar i luoghi vicini á Romáfecero con efsi amici-
tia, & diedero loro alcuni priuilegij della cittá di Roma, col 
íufFragio, ad altri fenza, & quelli chiamauano Municipés perchfe 
participauano della cittadinanzadi Roma come i cittadini, & 
andauano alia guerra, & fi poteuano apparentare, & fare altre 
cofe come Romani . B. Ghecofaéquelche V. S. dice con fuf-. 
fragio, & fenza ? A.. Quelli della Cittá di Cere furon fatti cit-
tadini fenza fuífragio, & á qüefta conditione i Cenfori riduce-
nano quelli, cheglino notauano per infami,acció non potefsino 
daré il loro fuífragio 6 votonei Comitij , ne manco riceuerlo, 
che era non poter hauer alcun megiílrato .,- B. Quelli delle Go-
aonie poteuano hauerlo ? A. Giá hó detto, che fe erano fatti 
con príuilcgio de cittadini Romani a íi andauanQ á viuere á Ro-
ma. 
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ma poteuano compmtamenteparteciparde, fuffragij: ma fe con 
priuilegiodeLatini , i Magiftrati loro folamente eranocitta-
dini, gl'altri nó.. Cera vn'altra diíferenza maggiore , che U 
Municipi non perdenano la loro República come diremo i Tu-
ículani, & grArpinati non lafciauano d'ottenere i Magiftrati 
in Túfenlo, ó in Arpiño ancora che yiuefíero in Roma, & il go* 
uerno del fuo luogo íl gouernaua come prima auanti chefufsino 
fatti partecipi della Cittá, & cofi dice Cicerone che ha due pa-
trie Arpiño, e Roma, ilche non poteua eííere nclle Colonie, che 
fubito che vno era feritto per Colono d'vna Colonia perdeua il 
diritto delcittadino di Roma , & il medeíimo fe ñ faceña citta-
dinod'Athene,© daltra cittá, equella cittá che fi faceua Colo-
nia perdeua il fuo gouerno , e pigliana quello di quella Colonia 
che vi fi metteua , c per quefto diceua Adriano ch'era miglior 
conditionc quella de i Municipij, che quella delle Colonie. Ma 
íi come dipoi nellepiu principali Cittá, i Romani mettendo 
Cplonie , & efíendoui molti foldati yeteráni, &i Preíldi delle 
Prouincie hauendo gran traffíco con efsi, &: con greflerciti che 
rifedeuano in alcune Prouincie, e che molte volte fi fa cenan o 
Imperatori , valendofideli'amicitie de foldati vecchi , cóíi ie 
Colonie paíTorno innanziádiuentar Municipij . Vedefi il me-
defimo , in Plinio che referifee il modo che s'vfaua in Spagna in 
fuo tempo i, 6c nel modo che la lafsó Augufto Cefare, come per 
ragion deconüenti erano le Colonie tenute in maggior contó * 
C , Quefti nonerano Come i.conuenti de Frati? A. Coniien-
ti chiamauano done andauano molti popoli in giuditio , come 
diremo in Aragona , Saragozza , in Catalogna Barzellona , 
ó Tarragona, inYalenza la cittá del medeíimo nome, in Car 
iliglia ¥agliadoIit, e Granata , Plinio dice, che nella Spagna 
Gíteriore, la qual chiama mcdeíimamente Prouincia Tarrago-' 
nefe v'erano fetteconuenti, Cartaginefe, Tarragonefe, Cefar-
auguftano, Clunicníe jd*Aftures, & il Lucenfe, e quel di Braga, 
e dice che ancor che Pompeo diceífe cheguadagnó ottocento, 
je quarantafei luoghi di queíla Prouincia, egli non ne troua piu 
che dugento nouantaquattro de i qualidodici crano le Colo-
aie, & tredici i luoghi de i cittadini Romani : Et de i Latín i 
vecchi diceíette, confederativno, & de gli fripendiari cento-
trentafei. Fa Colonia é capo di connento Cartagine nuoua, 
e'hora chiamiamo Cartagena, & chiama Colonia immune lili-
c i , che hora é Alicante , chiama Colonia Valenza, municipio 
Sagunto ,ppi Indice luogo de cittadini Romani, & coíifonotut-
tili 
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ti litrcdlcí * ehiama ancora Colonia, & capo di connento Tar-
ragona opera de gli Scipioni come Carthago opera de Peni , ó 
Gartagineíi,chiamaColoniaBarcinoFauentia, hora Barzel-. 
lona. Municipij de cittadini Romani Baetulo, lllurojBÍandc t 
& Empurie, che e Empurias,& dice che era doppiamente popo-
lato da i vecchi habitatori, &da iGreci chefiiron defcendenti 
de Foceníi. Mette che á Tarragona veniuano le caufe, e liti di 
quarantaquattro popoli, & i principali municipij de cittadini 
Romani Dertofani, che fono quelli diTortofa & i Bifgargita-
ni . Chiamó Colonia immune capo di connento Cefareauguíla 
adcflodetta Saragozza, che prima íichiamaua il luogo di Sal-
duba . B. Di qucfl-onome di Saldubafaflcnc mentione altro* 
ue ? A. Mairhotrouatoneinlibri ,neinmedaglie . Veniua-
no á Saragozza le caufe di cinquantadoi popoli : 8c chiama per 
municipij de cittadini Romani, i Bellitani, & i Celfenfi , i qua-
li fecondo lamia opcnione gli chiama come gente di Colonia, 
& per municipij i Calagurritani, Nafcichi,ó Nafichi, & gl" 11er-
denfi di natione detti Surdaoni, & el' Ofcenfi, & i TuriaSneníi, 
il refto V. M. gli vedrdin PlimV. B. V.S. midica folamen-
tc íommariamente le dodici Colonie . A. Giá nehaueuo no-
mínate fette che fono Cartagene, Alicante, Valenza, Tarrago-
na , Barzellona, Saragozza, & Celfa ,& ne mette di piu altrc 
cinque Accitana , Salarienfis , Obrica Flauia , Clunia , & 
Adunca delle qualívltimecinque ficonofce folamcntervltima 
cheeAftorga, B. Etlitredici municipijqualifono ? A. Giá 
gli ho nominati Sagunto, che hora dicono Monuiedro, Baetulo 
che chiamano Badalona, Illuro che non so qual fia . Blanda che 
chiamanoBlanes, Empuñas , Tortofa, Bifgargitanos, & Bellita-
ni á me ofcuri, & qucili di Calahorra, e Lérida, Huefca, e Tar-
ragona . B. V. S. non ne ha nomínate fe non dodící, & manca 
il luogo di Bilbilis come fí prona con le medaglíe . A. Gli é ra-
gionc che vi fi aggiuñga ancora luí fe ben Plinio non lo nomina Í.^.H.c.f4. 
tra lí giá dett^ma ín vn'altro luogo lo loda per amor deU'acque 
con che fí tempera il ferro, e loda ancora Tarazona, ancor che 
dicacheinqueipaefenon fi cana ferro. B. Delli coníederati 
diíle V. S. che vi era vn luogo, qual e ? A. Lí Tarragenfi. Hog-
gi in Catalogna hanno vn luogo che chiamano Tarraga, & iui e 
la lega tanto nominata da Tarraga , áCcrucra . Ma Tolomeo 
gli mette tra li Vafconí, che non poílbno eíTere di quefti di Ca-
talogna . B. Perche lí chiama Latini vecchi f A. Credo ío , 
perche gli era dato ilpriuilegio che anticamentehebbero i La-
' R tini, J ' 
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tini, e non conforme á quelli che lo guadagnó^ono con.fe gncrre 
' fociali, & ciuili del Ghe iopraxii c i ó . V . M/legga ilibri di Garlo: 
Sígonio B. Perchechiama alcune Colonie immuoc yl'altrc-lc' 
parsó f énza quefta parola ? A . Perche doueuano aaueir mag-
giorptiuilegij, 6c íOrfe la cittadinanza di R o m a , áncorche non 
loípecifichi. B. Chehaueua di piu il coniedera to , che gli-al-* 
tri ? A . Che non lo poteuano siorzare ad a l t ra cofa', che á con-
ftniare la confederattone, & He! relio era libero . B. Gli íH-
péndiarij in checofa fono diÉferenti da g^altri ? A. f el t r i b i H 
tO i ó ftipendio che pagauano'Ogn'anno al popólo Romano. B. 
Pare Che iñ Plinio non ftia Bene ÍÍ contó de gii itipendiarij, fe é 
Vera l'vltima caltulatione, Ó vero mancano altri che non fono 
ílipendiarij. A. Coft credoio.'Ghe'mánchino'¿Matoriiiaffiaal-* 
le noftre medaglie. B. Perche é il lupo nelle monete di Lérida? 
A. Non lo so di certo, ma potrebbe eíí'er per cagione di qualche 
pérfona principale di que! nome, ó per moftrarci che fono fíeri 
come lupi, ancorche adeíío non íiano, ma fono buoni Chriftia-
ni, &c hanno fcuple di lettere in diuerfe facoltá . B. Trouaníi 
itiedagíie di Lérida con lettere Spagnuole ? A. Vna ne venne in 
rnid potere di rame di pefo di due dragme nella qpale da vna 
jpárte era vna tefta d'vn giouane, ScdaPaltra vn lüpo come in1 
quelle ch'io difsi che erano Latine, & ci fono di piu quefte lette-
re í^/ ^ t A B. La íeconda lettera, & l'vltima fono come quel-
le di Celfa, & in quella vi era la L: "tk coíi in llerda la feconda é 
la L ;. nella terza é vn E , nella punta del Tridente. A. lo credo' 
che quefta fiaR, & la feguente D. B. Quando fi trattaua di 
quelle d'Empurias la R, non era cofi fatta. A. Et in quelle la O 
era come la C in Celfajche V.M. la chiamo maliglia,& non e mal-
detto che in ogni parte v'é la fuá vfanza, & ogni villa ha la fuá 
marauiglia . B» La prima lettera non ha forma de I . A. lo cre-
do che fia eonfonante, dichiamola F fenza pregiuditio. B. Di 
modo che noi diremo F I L E R D A L . A. lo non lo tengo per 
% V» fícuro, ma fíti che non ne fappiamo altro pafsiamola cosi.C.Ful-
uio Oríino mette vna medaglia d'Afranio, & ioTho portata me-
co che ne pare á V. S> A.Ragione é che trattando di Lérida íi 
parli di Lucio Afranioche fiivn Capitano principale s e Confo-f 
lo, e difefe con Petreio il paflo á Giulio Cefare in Spagna in que-
fto luogo di Lérida, B. Trouafi la qualche inferittione, o me-
daglia di luí ? A» Solamente ci é vna memoria d'vna fuá liber-
ta, che dice cosí, A F R A N I A . L . L . C H R O C A L E . S. 
B. Cotíie fi há da leggcrt ? A . J i f r a n k L u c i j L i h m Chrocalefibú 
Yeggiamo 
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Vcggiamó adeíío qnel che e nelía medaglia d*Afranío, C. V i c 
vna tefta d'vn huomo con peíci á torno & quefte lettere A<S>P A, 
&: nel rouefcio vi é vn huomo á cauallo con quefte lettere 
' V / / 6 í X y * A« Le lettere della tefta fono Greche , & fe non 
veneíuíiefo altre nel rouerfcio crederemmo che fufle di Lucio 
Afranio, 3c la tefta con i pefci di Pompeo in forma di Nettunno. 
Male lettere del rouerfcio non le intendo. C. Le due prime non 
fono V N, & la feconda la vedemmoíparlando d'Empurias la ter 
za, & quarta fono Greche T H I , la quinta pare abbreuiatura 
Greca de «. A. V. M. fa V N T H I V che non vuol dir 
nientc , C. Forfe fe íi cerca in quella lingua per auen-
cura fará il pefo della medaglia che fia d'vn'oncia. 
A. Non é di tanto pefo, & io non pofib per-
der tempo in quefte cofe,& in molte al-
tre che fono feure , & io ho di 
molte altre cofedafar 
Jioggi . 
I L F I N E DEL SESTO D I A L O G O * 
m % SEGVI-
I . 
S E G V I T A N O A N C O R A 
X E M E D A G L I E D I S P A G N A . 
Dialogo SetttMo * * 
I G H A MI V.S. delle medaglie Latine di Bar-
zellona, e di Tarragona. A. Di Barzcllona che 
édacredereche íianopiü antiche,come roño 
quellc che hannó da vna parte vn toro, e daM'al-
tra vna corona entroui C. V. T. T; St vn'al-
tracheha il medeílmo toro, edal'atea parte 
le medeíi me lettere, & vn altare, e fopra eífo vna palma. B. lo 
crederei che queíle fuííero ñate fatte in tempo de gl'Imperatori 
c della feconda non é dubio, poi che v3é la palma che nacque nel 
ara che fecero in honor d'Auguílo Cefare come difl'e V.S. l'altro 
giorno, e non farebbe gran cofa che Tarragona fuííe ftata fatta 
colonia da Giidio Cefare, ó da Auguílo . A. Ancora io non fo-
no molto lontano di crederlo,vedendoene qm é vna inferituo-
ne con queííe lettere , G E N I O . C O L . I . V . T . T A R-
R A G . & in Barzellona in diuerfe inferittioni 111 i j I . 
V I R . A V G . C O L . I . V . T . T A R R A C O N . E T . 
C O L . F . I . A . B A R C . che vuol diré Seuir ^Augujialit 
CoImiaeJuliaeViBricisTyrrbenicaejOTogataeTarraeoms . E í Co~ 
¡oniae Fauentiae luliae ¡/íuguflae Barcinonii * B . Non potrebbe 
diré la I . immunh * A. Se Píinio íi come difle d'Iliee, ó di Cefa-
rea Anguila haueííe detto d i Tarragona io lo crederei, c di gil 
habbiamo detto parlando di L^fiyd'Africa che fitroua G O L . 
I V L . V I C . &, C. I . V. c ioh 9 Colonia l u t i a ' v i ñ ñ x . B. Tro-
naíi aleuna medagliadiGmlio Cefare fatta in Tarragona > A.Io 
n'ho vna con la fuá tefta, ma fatta doppo la morte perche daH'al-
tra parte v^ é lateftad'Auguiío con quefte lettere 1M P. CAES. 
A V G . T R . P O T . P O N . M A X . chevoglion diré Impera-
tor Caefat *4ugufius Tr ibmi t i a Toteflate T-omifex Mctximm e daí-
Faltra parte done é la tefta di Cefare vi fono quefte lettere 
CAESAR. C. V. T* B. Quandofu fatta quefta medaglia nel 
principio¿eílmperiodi Cefar Augufto ? A. No , ma moldan-
nidopó . B. Comeficonofee l A. Perche fíchiama Augufto 
che non fi chiamaua cosi nel principio , ma Imperator Caefat 
T r i u m m lyeipuhhcae eonjiimendae . Ilche fifcriueua abreuiato 
in (juefto modo» I I I * Y I R . R* F . C» manco fi chiamd 
Poiitefie& 
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Pontcfícc Mafeimo, fin che nonmorfe M. Lcpído. B* LTiauer 
mefla latefta diGiulioCefare tanto tempo doppo che fu. mor-
to fá piú credere che G M i o Cefare la fece Colonia, e áa kii fi 
chiamo Giulia. A» lo credo coíi. C. Che diremo noí á Plinio, 
che dice, Sciptamm opus> Cartagppoenorüm * A. N on parla, 
Plinio che gli Scipioni la faceffero Colonia, má d'hauer ó fatté, 
ó reftaurate lefue fabriche ye fi parla deMuoi Scipioni padre, e 
zio deirAíFricano, nel quaí tempo non cauauano i Romani gen-
te fiiorí dltalia per farne CoJonie, e credo che Veííeio Patercu-
lodica che la prima Colonia ftiíTe Cartaginé molti anni doppo 
itréScjpioni . C. Che mi dice Y . S, deíla Sepoltura de gli Sei- Lib. u 
pioni che fta vicina á Tarragona? Á. Vna fépoítttra c e che la 
chiamano la torre de gli Scipioni^ aleuni crbdohoche due per. 
fone, che fono iui di rilieuofiano i dnoi Scipioni; edi qui ne veü 
nelafauolache gl'eranoiui fotterrati, ma íedue perfonefonó 
duc fchiaui che piangono illoropadrone. C . Ecci alcuna íettc 
ra? A. Sonómoltoconfumate. C . NonmipareehegííScipié 
ni moriííero in qucíli paeíi, ma dicaml WS. adeífo qtiéí che ei 
proméíTe i giorni paílatí,perche íi mette in queííemfedaglie C« 
V. T. T. che V.S.poco fá interpretd,Cí?/a»w Vi&ríx T y n h e m c á , 
ó Togata Tarraco: e rpetíalmehtedelle due pagóle, Tyr rJknka , o 
Togat^con che fondamento fi pofíbno interpretare cpfiA? ¿ Del 
la parola Tirrenica non ce fe non vnverfod^Aufonio" Gallo, che 
fcfiuendoáPaolinodice coíi, , . 
€aefareaef^Mgu&aeq.dQmusTyrrbemc$propter 
•' •' Tarraco, . w 
& émiaimaginatione, che il nomeT^rr^ fía ií medeílmoche 
Tyrrhena, ó r y v r e n k a , Queño fi vede megíio fe n^igli leuiamo fe 
• vocali com'era cofíume delía lingua Hebrea ,0 deíl altrelingue 
antiche, e che s vfaífe qiseílotrá gli SpagniioIí,noí ne mettemmó 
alcuni eíTempi Faltro giornopariando di Cclía,é di Lerida.Del-
la parola Togata, n o n h o alcuno aurore , altro chvn libró an-
tico fenza nome, done íx tratta de' Vefcouadi > 8c Arciuefcona-
di di Spagna^ iui parlando di Tarragona gli da il fopranomc 
di Togata, ñ come ad Eremita dá il nome d' Auguíla, & ancora á 
Bracara. Queño n o m t á i T o g a r a fi daua alia Galliajcbe chiama-
uano Cifalpina ádiftereozadella Gallia Bracata, che era Tran-
falpinaá Romani , e cofí potremo diré che chiamauano Colo-
nia Togata Tarragona, perclie víauanoíe togbe piuin quefta-» 
che nelfaltre mlo^ie^á ^ueílopropotoferue in qiíaíehe cofaü 
vcrfodiVergilio, 
íj4 IJd A O 1G O 
delqual verib diconoche Augufto Cefare feaefermáríprcnderé 
il popolaíiomatip^pcrchc non vfaua p i ú le tpghe5CQme i íuoi an* 
t e c e í f e r i ; : Vn'akraopemone 1ro deli'interpr^tatione dellaTachc 
vogliadiré Tutela , §c á cqnfermarla ci f o n o in queíla Cittá dtie, 
é tt é piptré y tna fono in tal modo fcritte, che non fi puó con eP 
fe prouare che fia íopranome delta Cittá, a n c o r c h e in Spagna ci 
.iia v i i O j ó p i u l u o g h i j c h e í i c h i a m a n o l ^ í í ^ s ,che in latino cia-
4cimo.fi chiameriaTwí^ í con tutto quefto mi pare migliore il 
c i i o m e d i Togata^fintantoche fe ne troui la veritá : diehiamO 
adeífodeiraltre n c^daglie^ e prima d'vna che ha vntoro rcomc 
q u e l l e di fopra con quefte lettere C. V. T. T A R. e dall'altra 
parte vi fono,i duoi fígliuoli d'Augufto con due fcudi tondi, co^ 
jine fono in vn rouefcio di quelle d'Augufto Cefare; le lettere á$L 
; quefta párte non fi leggpno»ma d i r e i che diceíTero come quelle 
d'vna d'oro ,e di molt'altre d argento, che io ho d'Angufto con 
il medefimo rouefcio. C. L , C A E S A R E S . A V G V S T I . 
F . C O S . D E S I G . P R I N C . I V V E N T . che vogliondi-
re r ta i f ts Lucius Caefares ^íugHÍii F i l i j Confules defignati T r i n c i f r t 
i m m t u t i s . B. Perche vi fono quelli fcudi ? Stanneglino armati^ 
A. No che non íonQarmati , ma parmiche fianomolto benea-
<dobbati» e credo con pfetefte, gli fcudi c r e d o fíano quelli, che 
furno mefsi in Campidoglio, cóíe loro imagini,e p e r loro hono» 
re,& vn lituo,& vn fimpolo,chefono ancora nelle fteífe medaglic 
d*Auguílo. G. Che cofa e íimpolo ? A. Vn v a í b fenza piede con 
Vn manico largo che feruiua per portare faequa, ó'l fangue da 
vna parte a vn'alf ra, ó vero quando era poca fi raccoglieua con 
quefto, e bagnando i'alperíbrio fi ípargeua, come fí fá íacqua be 
nedetta coni'Iíbpo. C, 'Pr inceps imentutis, c ii medefimo come 
adeííofi diee il Principe di Spagna»e queldi Portogallo? A* Non 
é il medefimo, perche anticamente chiamauano Trincites} i prí-
mi che erano letti dai Cenforinel luftro che fi faceua ogni cin-
que anni, Zc il primo che nominauano, trattando de* Senatori fi» 
leua eíTere ilpiüantico Ceníbriocheeraquellochc eraftato pri 
tna deglaltri Céíbrcíé pero era viuo:Di poi íü honore di nomi-
nare quello che piu lo merítaua, come Scipione Affricano , che 
lo nomínorno Cenforio,prima che gli toccaífe d'efiere ilpiú an-
tico Ceníbrc. Quefto che cofinominauano,!! chiamaua^Princeps 
Senatm , ne mai perdeua quefto luogo, ne quefto nome fin alia 
morte .11 medefímo fi crede che faceuano, quando nominauano 
gl'Eqmm Témanos, c la gente á pié, la <juale lidiuidcua in centH* 
tias 
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r m f e n h r m , & J u m o r u n i , e c o ñ quádo íi n o m m z u i n o E q u i í e s y é Y t 
r o 1 a p r i m a G é r u ri á d e" Se ü i-o'r i, e G íun i ori tetoelia ^ tteí Iiio t^>, $£ 
il ñiedeíimo hohoreTim íle d quello che ho detto del primo Sena* 
tore; e coíi fi erede che quelli che chiamauano 'Principes luu.etutii 
fufiero i primi noniinati trá i Giuniori,e nonéfegno d'eíTer Prtn 
cipe hereditario com'hoggi sVfa ne i primi genitide i lie, tuttá-
uia par bene chegli íi deíle quefto titolo. C. Che titolo dauanoi 
gl heredj. A. Gli chiamano GeíarÍ,come íi vede nelíe medaglíe 
di L. Eho Cefare adottato dairimperator Adriano, e di M.Aü-
relio adottato da Antpnino Pió, e di molt'altri . Dice Cornelio 
Tácito che quefti duoi fratelli Caio^ LucioCefari eranoügliuo 
i-r íí* ASr,PPa'e ^ Giulia figliuola d'Augufto, & anco-che 
gh fuflero nepoti grAdotto per figliuoli, e gli chismó Géíari, Ú 
Vía di poi queík parole . i^ec dum pofita puer i l i prdetexta p r i n -
cipes muentmis appelíari, deflinare Confules jpecie recufantis flagran 
ttfsme cupiuerat. B. Ci fono altre medaglic di Tarragona? A. 
Giíono quelleche io diísi ialtro giorno fatte mono Auguílo 
con quel titolo raro D E O A V G V S T O , e dallaltra parte 
vn témpid con queík lettere AE T E R N i T A T I S AYGV-
S T A E . C. V. T. T. &émedaglia grande di circavn'onciadi 
peío, queíto roueício é in dua forte di medaglie \ n vna ve tutta 
la hgura deiriftefíbImperatoreáfedere in vna fedia con vna vic-
toria in mano porta fopra il mondo, c daquefta parte fono let-« 
tere D E O A V G V S T O ; nell'altravefolamentelateftadel 
1 Imperatoreconqueftelettere D 1 V VS A V G V S T VS. V n -
arltra di metallo fe ne troua di Tiberio Cefare con il rouefeio del 
1 altaren della palma: in quefta ve la teñafua coronata di lauro 
con queík lettere T I . C A E S A R , D I V I . A V G . F. AV-
G V S T V S , enel rouefeio vi é l'ara, ó altare con i manichi or-
nato con due cofe come colónce con due capi di vittime brucia 
te3 o vero per parlar piú chiaro con due Tefchi di toro, e dallV-
na all altra fi ftende vn ramo di lauro come corona, che in Ita-
lia chiamano feftone^ &in mezzo ve feolpita vna pateras fopra 
1 altare ve la palma con cinque, ó fei rami dentroui queñe due 
lettere C. V. & á baffo da canti dell'altare vi fono altre due T, 
T. e vna medaglia grade di pefo di piú di raezz oncia Jo vn altra 
di rame del medefimo pefo ce da vna parte latefta e lettere del 
medeíimo Tiberio, e dail'altra parte duc tefte di gíouani che íi 
guardano, & vna ha le lettere che dicono G E R M A N ! C V S 
1 altro D R V S V S . C AE S A R E S, c nel mezzo vi fono queñe 
lettere C . V. T. ce nevnaltra, che credo fíad'Auguílo, nella 
quale 
quakfileggc C A E S . A V O . P O N T . M A X . T R I B . P . «g 
nel rouc&io vi fono due teftc vna di donna eofi qncüo tizólo 
A Y O V S T A,raltradigiouanccontitolo D R V S V S . C A E -
$ A R . T R I B. P. efotto C. V.T. B. Chi furnpquefti duoi Ger 
manicó, e prufo ? A. Penfo che que quefti duoi furono adotta-
ti da Tiberio Cefare, c morirono feuza fuccedergli; vegga V.M. 
«elle mié famiglie la Giulia, c la Claudia; Vn'altra medaglia d i 
rame ho vedutasche ha da vna parte la teík d'Augufto Cefare co? 
ronata di lauro con quefte letterc I M P . CAES* A V G . T R. 
P O T . P O N . M A X . P. P. dall'altraparte lateftadiTiberioi 
Gefaregiouanefcnza corona, con queftelettcre T I . CAESAR, 
edietroalla tefta vi fono queft'altre C. V. T. T A R . Mahor a-
mainon mi reftano di Tarragona, fenonalcune d'oro che non 
per quefto fono migliori dell'altre dette. B.Ce ne faranno alcunc 
de i Re de'Gotti ? A. Vna é di Suintihla con queftc letterc SVIM 
T H I L A . R E X . per la quale íi conofee come s'habbia vera-
mente da feriuere il nome di quefto Ré,il quale é chiamato da ai 
cuni Scintilla; dallaitra parte ha quefte lettere TA R R: C O T, 
T A I V X . & in vnaltrapcggiorc C E : AR: C O: T A I V X , 
credo che volefsino feriuere, Tarraco, Vim,} iuflus,com t fi troua.5 
inmolt'altre tenedo gran contó dimettere alcun tittolo del Reí 
come fono quefti, Tius, luflus, Félix, Optimus&c. In vn'altra d oro 
fimilevcfcrittot S V I N T H I L A RE.cdall'altrapartePIVS 
T A R R. f C O . In vn'altra di Reccaredo con il medefimo nlic 
«o vi fono queftc lettere T R E C C A R E B V ^ R E in cambio 
di J\ffcc^áMS]\^,edair altra parte I V : T O S : T E R R : C O -
N A ; per Tarraco Jufius, e di giá fi vedeua che quefta parola fi gua 
áaua in duoimodidicendo,Te, in cambiodiT^, e mutandola 
diehiaratione di TarracoTanacom, inTarracona Tarraconae , co~ 
me di Barcino, e Narbo in Barcinona,c Narbona, nondimeno íí 
conferua il nome di Tarraco nella medaglia diReccefuintho, Vim* 
pronta del quale e vna tefta da vna parte, e dallaitra vna croce 
fopra certi fcalini le letterc dicono t R E C C E S V I N G . R . 
cioh>\eccefumhu% v^ ex, vfando la 0 greca per ¡h, e dall'altra par 
t e f T A R R A C O . P I V . e manca la s; Vn'altra ce n'e di Gun 
demaro con Timpronta di due tefte,vna per parte con quefte let 
tere barbare f C. O tfYEMARVS R E, ciiGondemarus I\ext) 
c dallaitra parte TA R R A C O . A I V O: forfe vuol diré Tius. 
II • B* Dicami V, S. adeflb fe lei íi ferue di quelle di Saragozza, che 
fenedouerebbe trouareaífaú A. Molte poche n'hp vedute, c 
tutte fono dlmperaton. lo n'ho dac del fondator della Colonia 
Cefare 
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Cefare Aiigufi:G,e cofi in eífe v ela fuá tefta da vna parte con que 
íle lettere A V G V S T V S . D I V I . F. c dall'altra due bouf 
con vno che gli feguita dictro, & in tutte due v'é quefto nome 
C AE S A R A V G V S T A; ma fono diíferenti ne i D u u m m r i ^ h c 
l'vna dice Q ^ L V A T . M. F A B I O . i Z V I R. l'altra L . 
C A S S I O C. VLcR. F E N . Í7. V I R . B. Come dice in que 
ftavlcima? A. Caio Valerio Feneftella, fi come io credo. B. 
D'vnFeneftella v.'i attorno vn libro de Magif l raúbm, & Sacerdo-
t i js . A. E titolo falfo, e giá fi troua il libro con altro titolo che 
hora non rm ricordo, credo fia Andrea Domenico Flocco Fio-
rentinoi ben'¿ vero che c í fu vn Feneftella huomo dotto, e íi tro-
ua feritto ne i Digefti, che potrebbe efíere che fufle ftato del no-
ftro paefe: Di quefti duoi vltimi Du imui r i mi vennepoco fá alie 
maní vna medaglia piccoladi ramedi pefo d'vna dragma, che 
ha le medeíime lettere, e tefta d'Augufto, e dallaitra parte vna 
corona di lauro,e nel mezzo quefte lettere L. CASSIO. C. V L E 
R I O , I í. V i R. B. 1 duoi bouije quello che gli va dietro,per-
che íono in qucíie, & in altre medaglie ? A. Perche denotan© 
che é ColoniajePlinio lachiama immune, eíitrouanocertepa-
role dVno ícrittorc antico, che dicono come s'ha da far la Colo-
nia, accompagnando vn boue, & vna vacca, e mettendo la vacca 
dalla parte deila Colonia,che íi doueua fare di nuoiio, & il boue 
dalla parte di fuori, e tirano vn aratro, e circondano il termine 
della Colonia 5 doue s'ha da far la muraglia,alzando l'aratro nel 
luogo doue ha da tlíer la porta. B. Perche ha da efíere la vacca 
dalla parte dcirhabitatione ? A, Accioche le donne fiano nelle 
loro cafe fertilijcome le vacche. B. Et il boue di fuora, perche 
cagione? A . Perche griuiomini lauorinodi fuori, e fiano ga-
gliardi come il boue. B. Secondo quefta ragione,quei che fono 
nelle medaglie vnofardboue, l'altro vacca. A. IImedefimo di-
co io, ma come fi conofeeranno ? B. Sefi vedefsino lepoppe de! 
la vacca. A. Iohovditodiré che ficonofconoá'corni, eche ia 
Fiandra non comperano corami fenza corni, da'quali conofeo-
nofe épelle di boue,ó di vacca . C. Che differenza é ne* corni ? 
A. Quelli della vacca fon ccm'i corni della Iuna,e non manche-
ranno alcune faiiole,á quefto propoíito,e perche gli facrifícaua-
no quefte vacche:Quelli de'tori,e boui fi eftendono piú in fuora, 
e cofi fanno piú danno con le punte volte aH'insü verfoi lati,ó ve 
rod alie bande. B. Ci fono altre forte di medaglie di Saragozza? 
A. Giá credo che lo dicefle laltro giorno che ce n'erano con va 
vcfsillo.e fono di rame,e pefano mezz'oncia.La tefta é d'Augufto 
, S Cefare 
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Cefare coronato di lauro con queftelettere AVGVSTVS . D I -
V I . F . e nel rouefcio v'é quefto vefsillo alzato fopra vn'afta da 
lancia fitta fopra yna bafe quadra che pare vifara le lettere dico 
nocosi; C AE S A R AY G V S T A . M. P o R C I . C N. FAD. 
I I . V I R. B. Perche v'éilveísillo ? A. Per moftrare che era Co 
lonia, la quale foleua giá metter in Roma il vefsillo,e di poi ttella 
Colonia done íi voleua fare la popoíatione^ íi fcriueua il nume-
ro di quelli che doueuano habitare in tal luogo, come diremo 
feicento , ó mille huomini, e di quefti ne fceglicuano centoper 
Decurioni, cheerano come Senatori, e di poi ordinauano i Ma* 
giftrati,vno perciafcunarmo, & altridicinqueanni,chechia-
mauano quinquennali com erano in Roma i cenfori nel princi-
pio: C'erano ordinariamente i Duumuiri,§VEdúi,8c i Queftori. B. 
Sonoci altre medaglie d'altri luoghi d'Aragona > A. Cene fono 
di Turiafo, di Bilbili, d'Ergauica, e di due Calahorre, delle qua-
li íi crede che vnafia in Aragona^e credo ce neíianod'altn luo-
ghi : Di Tarazón a hovifto alcune medaglie, in v n a v'é la refta 
I I I . d'Augufto coronato di lauro con quefte lettere 1 M P. AV G V-
S T V S. P. P. che voglion diré JmperatoY\Aughfim T a í e r T a t r i a e » 
dall'altra parte v'é vna tefta di donzella con i l capo coperto co-
me la Pieta, & ha queíle lettere T V R 1 A S O . S'impára rorro-
grafía di q u e f t o nome, che d a vncerto t e m p o in quálo c h i a m a * 
no Tyrafona, ó Tyraufona á Tyri|s, & Aufonib. íécondo d i con o 
certi baccellieri p a l í a t i , l'altra m e d a g l i a é d i í i b e r i o Cefare»8¿ 
ha la /iia tefta con quefte l e t t e r e T L CAESAR. AVG. F. I M P, 
V O ff. M. e nel rouefcio v'é vn t o r o , c quefte c i f e r e W . "!sR* 
cioé M i m i c i p i u m Tur ia fo ¿ d z poi vi fono i n o m i de* D u u m u i r ü L . 
C ^ C . A C t i N I . M. C E L . P A.. V^. íT. V I R . B. Che vo-
glion fígnihcare ? A. Non \o so d i certo, ma dichiamoL. Caecr* 
l i O i A q u i n i a m , M . G e l l i a T a h t í n a V a l e Y i a n o D u u m u i r M . In vn'altra 
d*Aogufto Cefare vi fono quefte lettere I M P. AY G V S T Y S, 
P.P. E nel rouefcio inmezzo ^ 1A S 0 3 & attorno SE Y E R O 
E T . A QV i I O . i i . Y IR» quefta é piccolaraltre del peíb, e 
grandezza ordinariai Yn^aítra piú grande c'é del medclimo Au-
g u f t o le lettere fono guafte fiiori che quefte A Y G YSTYS. P. P« 
e ne l r G u e f c i o é vna corona di lauro» e dentroui M Y N . T Y -
• R I A S O . per quefta medaglia íi conferma che era municipio 
conforme áquel che ne cauamo da Plinid.Ma véghiamo áquellc 
I Vp. di Bilbili, delle quali Y.M. ne diri piú di me,e mafsime chequa-
íitutte quelle ch'io ho me le mandó let , di quefte ne fono alcune 
che non hanno nomi dlmperator^conie e vna che da vna parre 
ha que» 
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haquefíononie BILBILI ,edaira l tra I T A L I C A,edouce 
il Bilbili vé vna tefta come dTmperatore,e nel rouefeio vn caual 
Io,chi fuflequefto Imperatore, c quelcauallo, non credo che íi 
fappia,ma la cittádiCalataiud,fecondoche io intendo ritiene 
infino adeífo ancora queft arme, lo credo che íia,pcrclie qualcu-
no habbi trouato quefta o, altra medaglia,e crededo chequello' 
fuífe il nome del luogo prefeno la medeíima arme. B . Alcuni ere 
dono che hauefsino prima il S.Giorgio,e che vedendo quefte me 
daglic mutorno i foprafegni. A. V. M. gli perfuada che non la-
feino fan Giorgio,che gli puó meglio ahitare. B.Bifognerá afpet 
tare il tempoper far quefío,ma che crede V.S. che volelle d i r é la 
parola Itálica ? Che haneífe il tus Italicumy come mo!te altre no-
mínate nel titolo de Cenf ibu^ncDigeñ i ? A. N o n fono i n i nomi-
pati quei di Spagna,ma i Pacenfi,e gl'Emeritenfi di I.iifitania,& 
i Valentini, e gl'l licitan i, & i Bárcinoneíi, i quali fono chiamati 
immuni. Manoi íappiamoda Plinioche tutti ifopradetti fono 
d i CoIonie,ebilbgnerebbetrouare quando fi dette quelpriuile-
gioá B i l b i l i , perche quefto fopranome moílra forfeeííer molto 
fauoreuole á qnei d'Italica, ancorche io non niego che non gli 
ftia ancora bene quefta interpretatione . Vn'altra Itálica é nel-
rAndalucia donde fnrnoTraiano, 6c Adriano. B. Cheintende 
V.S. per il i w l t d k u m * A . Godere ilpriuilegiochegodeuano 
que'd'Italiadifferente daqueidellaltre prouincie. B. Inche 
cofa ? A. V. M. lo vegga ne libri di Cario Sigonio, De ture i t a -
Uae , & promneiarum . Manoialtri torniamocene alie medaglic 
di Bilbilisó Banbola; Trouaíi vna medaglia d'Augufto^ella qua 
le non íí chiama Itálica, ne municipio, e v 'é la medefima ftatua 
equeftre,e dalla parte dou e la tefta d 'Augufto v i fono quefte let-
tere A V G V S T V S . D 1 V Í . F . e dou e l'huomo á cauallo v i 
dice folamente B I L B I L I S,é medaglia di rame di pefo di mez 
z'óncia in circa. In vn altra di rame del medeíimo pefo v e la te-
fta d'Augufto coronato di lauro con quefte lettere AVG VST VS 
D I V I , F. P A T E R . P A T R I A E , e nel rouefeio vé vna co 
ronaciuica, ó graminea,ó di lauro con lettere nel mezzo che di 
cono íi . V I R,&attorno y y . A V G V S T A. B I L B I L I S . M. 
SEMP. T I B E R I . L . L I C I . V A R O . B. Come s'hanno 
da daré qtiefti nomi? A. Marco Sempronio r iber ino , Lucio Lic imo 
Varo , da quefta medaglia fe ne caua, che Bilbilis per fopranome 
íi dfceua Augufta, & era Municipio, fecondo che fi crede per be-
nefítio d'Augufto . Valerio Martiale Poeta famofo per gl'epi-
grammidalui compofti, era di quefta Cittá , & incerto Ino-
S a gola 
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go ia chiama S I L B 1 L I S A V G V S T A , 
Munic ipes ^fugujla. m i h i , quos By¡bilis acr i f ( 
M o n t e ereat , r ap t á i s quem Salo c ingi t aquis , 
faunomale quelli che ícriuona^^M/^,per Auguíla,e peggío fan 
no quelli che mettano nel titolo, M Btlbilatonos agros , douendo-
íi folamente metterc, a d B i l b i l i t a n o s , e íimigliante errore é anco-
ra lo feriuer B i lh i l i s ag r i , p e r B i l b i l i s acr i ,che íi referifee al monte, 
fi come fi legge in Statio, ac r i fubn ixam fcopnlo.Yna.l tra. medaglia 
fimilifsimahaaltrinomididuumuiri. L . C O R . C A i I D O . L . 
S E M P R . K ^ I L O . TI. V I R . Vnaltra ce ne di Calicula, 
nella qualeéla teíla deirimperatore coronato dilauro5e vi fono 
quefte lettere, C. CAES A R . AVG. G E R M A N I C V S . IMP. 
e dalfaltra parte v'é la corona di lauro,come quelladi fopra con 
quefte lettere W - AVG. B I L B 1 L . G. C O R N . R E F E C . M. 
W H Z - F R O N T . I I . V I R . che voglion diré M i m i ú p i u m ^ í u g u f u t 
B i l h i l i s , Caio Cornelio \ e f e fio, Marco He lu io Fvontone D m m u i ñ s . B. 
Per vna letrera che io ho hauuta di Bambola i n ten do che vi s'e 
trouato vna medaglia di Tiberio Cefare conil fuonome. T i . 
C A E S A R . D I V l . A V G V S T I . F, A V G V S T V S , e nel 
rouefcio v'e vna corona di lauro con quefte lettere in mezzo, 
CO S. & attorno da vna parte W. JSfGVSTA . B I L B I L I S , 'c 
dall'altra parte T I . C AES A R E . v: L. ^ . L I O SE1 A N O . 
A.M'e cofa nuoua chefi trouinoConfoli nelle medagiie;Ma per 
eífere di perfone tanto fegnalate^ e potéti in que' tempi gli íi puo 
perdonare; Perche quefto Seiano non poteua manco ne'tempi di 
Tiberio, che M. Agrippane'tempi d'Augufto,.del quale fappia-
mo che fi metteua i l fuo nome , &efíigie nelle medaglie non tan-
to in R o m a | m a fuori ancora, & i duoi di q u e í l a medaglia furo-
no Confo l i d u o i anni prima che mor i í fe T i b e r i o Cefare, e con 
queíia fi fínifeliino quelle di B i lb i l i s . B.Clie luogo é Ergat i ica ? A, 
lo non lo faprei diré á V..M^ma.credono a lcuni che fia Alcaniz, 
'per hauer l o ro eertelettere in lor f auore , che d icono Ergauica , 
ma le medaglie non raceonfentono j . P i i n iome t t e gl 'Ergauicenfi 
trá quelli che veeiuano. al eonuento di Saragozza egi i fá del pri-
uilegio de' Latini vecchi , ele medaglie chiamano Ergauica Mu-
nicipio. Nel la medagl ia d'Augufto Cefare v'é la tefta d 'Augufto 
coronato con quefteTettere AV Ci V ST V S . D i V I d a l f a l 
traparte v ' e v n t o r o , equefte lettere MVN.. E R C A V I C A . , fon 
medaglie d i Ramé d i circa mezz'oncia di peíb'. B. ha í s i á diré 
Ercauica ,o Ergauica B A. Pare che i Latini vfaíferola. G . piu 
tardi che laltre kttereje la,C. gli feruiua per. G. e la K.di C. con 
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!a Q^e cofiTcrineuano Caius,e p ronunt iauano Gaíiis,e perqpe-
ño in vna medaglia d i Bübilis,Y c C . b C a n vn medefimo nomev 
Vedefi il m e d e í i m o p e r i o r d i n e delle lettere chehanna gl'He-
brei, & i Greci,che la lo ro terza let tera G ha il medeíimo íuona 
che la C de Latini.ln Ergauica credo che fia la G conforme alia 
etimología di V ico3& Erga,che in greco fono opere:mapotreb* 
be ben eíiere che q u e í l a non fia l'etimologia, e pare che fempre 
ftia male il mcfcclarc la l ingua Latina,e la Greca in vna medeíi-
ma parola, e non habbiamo hauer dubio di confermarci con le 
medaglic,e feriuere come ftá in eííe Ercaiiica)ancorche ne libri 
vi fia Ergauica, f e r i t to fecondo ch'io credo per rifpetto delía 
pronuntia . A canto Ergauica Toloraeo mettetra i Celtiberi 
S-gobrica, laquale P l í n i o chiama capo di Celtiberia comeTo-
letode Carpetani, e tut te due le fáftipendiarie ó verdazziarie 
e del conuento di Cartagena . C . Non e quefta Sergouela che 
ña vi ciño á Valenza ? A. Non fe ne sá certezza fecondo che di-
ce ilnoílro amico Gieronimo Zurita. Due medaglie n'ho vedu- : 1 
te dirame vna íi aflbmiglia nellafaccia adAuguíto, ma fenza V I . 
lettere, e la teíla é in mezzotravn delfíno, & vnafpigaforfe co-
me Signore del m a r e , e delía térra * Nel rouefeio ve vna ftatua 
equeftre dvno che tiene vna lancia come in molt'altre di Spagna 
e fotto queíla figura á cauallo vi fonoqueftelettere S E G O -
B R 1 C A . l'altra medaglia é di Tiberio Cefare, & v'é la fuá te-
ftaconqueflelettereátorno T i ; C A E S A R . D I V I . AVG. 
F. A V G VS T VS . e nel rouefeio v'é vna corona gramínea, 
ó di lauro, e nel mezzo quefte lettere. S E G O B R I C A. B. Del-
le due Galahorre che medaglie ci faranno ? A. lo trono in al- V11 ( 
cune vn municipio detto C A L . I V L I A . che io l'ínterpreto 
Calagurris Julia i n vn'altra c'é. C. C A . Q C. C, A. che credo 
dica Colonia Calagurris, ^Augufia. Plínio medeíimamente mette 
4ue calagurre che veniuano á litigare á Saragozza, i Calagurri-
tani Nafichi, e quefti g l i fá del priuilegio de Municipi, í vero 
fecondo che altrimcnti fi legge fono di Colonia, & i Calagurri-
tani Fibularenfes che luifáftipendiarij ó tributarij credo io che 
fía perche furno coquiílati con i Cantabri da Augufto Cefare,di 
maniera che noi diremo che Calagurri d'Aragona fía quella de 
Naíichi, e fia, ó Colonia, ó Municipio . Refta adeíTo á vedere 
quel che fi troua nelle medaglie, in vna d'Augufto v'é ía fuá tefta 
coronata di lauro con quefte lettere A V G V S T V S . W • 
C A L . I V L I A . &: nel rouefeio ve vn toro, & inomidique-
ftidumnuiri. L. B^EB. P R I S C O . C. G R tf. B R O C . 
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viTl V I R . che voglion diré Lucio Baehio Trifco , Cato Graum, & 
Granio Brocho duumuiris, e di rame di pefo circa mezza oncia ^in 
si'altra del medeíimo pefo ve vna teña di giouine come'era Au-
gufto e quefte lettere jtf N . C A L . I V L. cnelrouefcioviral-
tro toro con quefte ciíre M. P L / E . r^. £ / . Q. V R S O. 
H . V I R . I T E R. il fopranome del primo é molto ícuro d'in-
tendere, ma chiamiamolo per hora Marco Pletorio Tranquillo 
leñando il punto che é tra le due cifre. B. Perche fi mette 
I T E R nelfine cofa non vfata in altre medaglíe ? A. Perche 
era la fecoda volta che queíH furono duumumSi come fi dice Con 
f u l i terum . B. Che difFerenza é da Confuí bis, & Confuí iterum ? 
A. Quella che é da Confuí ter,d ConfuíTertium,óTertio.B.Do-
manderómedefimamentevnaltravolrae l'vnojclaltro. A. lo 
. penfauo che fuííe molto chiaro, ricordomi che in Aulo Gellio 
ve vna grandifputa che occorfe fopra vna certa infcrittione 
che fi doueua fare nel terzo Coníolato di Pompeo fc'doucuano 
L A . I O . C I . tnettere COW/M/ r e n i u m fecit, o Confuí Temo feciu e domandando-
lo á Cicerone gli configlió che fcriueífero T E R T. e dice Gel-
lio clie nel fuotempo vera C O S . I I i . cauafi dalle fue parole 
edalvfodeglialtrifcrittori, chequando fi parí ana d'vno che 
haueííe fatto qualche cofa nel fuo terzo Confolato íi metteua 
t o n f u l r e n i u m , -vel Confuí terúo feci t , mafe íi díceua Hulano fu 
Confolotrevoltc, e morfe due anni dopó diceuano Conful tev 
poflhienniummortuuséíi ,e quel ch'io dico di ter, intendo, di bis, c 
di <príf?r, 8¿ de glaltri numeri, e quel ch'io dico di rer t iuni in-
tendo di l t e m m & di Quartum^ del reftante . Vn'altra medaglia 
édelImpcratoreAugufto con queñe lettere IMP. AVGVST. 
P A T E R P A T R I A H dall'altra parte v'é vn toro con quefte 
lettere M. C A L . T. B.Se fi fuííe trouataquefta fola male íi 
farebbe poífuta intendere, ma adeífo dirá il medefímo che Tal-
tre Mmic ip ium Calagurris lu l ia . A. I nomi de duumuiri fono L , 
V A L E N T I N O . L . N O V O . FT. V1R. da quefta me-
daglia fe nc caua fi come 1' M , fola dice Municipium , cofi la I , 
fola dice tutia llche feruc per quclle di Tarragona,e d'alrre.Si ca 
wa ancora mcdeíímamente che i nomi de duumuiri s'hanno da 
íeggere nel ablatiuo come quelli de Confoli ancorche fianoab-
treuiati,e quella ab^reuiatura di HT V I R . in medaglie vuol 
diré i r. V I R I S . Venghiamo a faltre medaglie che fauno' 
Colonia Calahorra e quefte fempre Tho vedute molto abbreuia 
te,& in vna d'Auguño Ccíare v'é la tefta del Imperatore corona 
to dilauro con quefte lettere A V G V S T V S . D I V I . F . e 
nel 
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nél rouefclo é vn toro con quefte lettere C. C. A. Tfe 
C L O D. F L A Y O . ? II ^ F. G E R . W L . I V V E ^p. L V 
PEKCO. i i . V I R. B. Che voglioíifigniíicarqiicfte lettere? 
A. Colonia Calugums.tAugufia Tiberio Clodio F l a m Tvaefecfo Ger* 
manorumXucio luuentio Luperco Duumuiris . B. Non potrebbe di-
ré Colonia Caefarea >Augufia * A. Si potrebbe fe cofi íi chiamaire 
Saragozza come la chiamano alcuni Poeti, clie credo íianoPau-f 
lino,&Aufonio, mancllemedaglieve Caefawmgufia invnapa-
rola. B. Che vaol diré Traefefto Germanorumi A. Capitana 
d ' a lGi in i Aleraanni. C. Non potrebbe diré -Praejef toGexmaniát 
A. No perche non e linguaggio che sVíi per Prefíde,, o Procon^ 
folo, ó Magiílrato, e farebbeinconueniente che Ü goueniator 
d'Alemagna f u í í e venuto á viuere in vna Colonia di Spagna, VnR 
altra ce di M. Agrippa (e tutte quefte medaglie, e quelle che ho 
dette prima fono di rame dipefo di mezz'oncia ) laquale ha la 
tefta d'Agrippa c o n la f uá corona roftrata come íi vede in molte 
medaglie con il ílionome M. A G R I P P A . L . F . C O S. I l L 
ancorche alcune lertere non fípofsinoleggere, e nel rouefcia 
tiene il íblito t o r o , & i dunmuiri d'alrre medaglie S C I P l O* 
N E . E T . M O N T A N O . Tí. Y I R. i quali fono ancora 
nelía msdaglia d'Agrippina madre di Caligula, & ha la fuá tefta 
cqueftekttere A G R I P . P 1 N A . M. F. M A T . C . C A E -
S A R i S. A V G V S T 1 . e nel rouefcio oltre á Dimmuiri vi 
fono lettere C . C A. le quali io interpreto Colonia Calagurm, e 
cofi medcfimamente in vn'aitra del medefimo Caligula ha le me-* 
deíime lettere nel rouefcio ,6 la tefta é di Caligola coronatodi 
lauro c o n quefte lettere'C. C A E S A R. A V G . G E R M A -
N I C V S . I M P. B. Perche nelle medaglie di Caligola non v e 
ilfopranome che gitdanno glifcrittori > A. Per la medeíima 
caufa che ne manco nelle medaglie dAntonino Caracalla íi tro-
ueráCaracalla, neinquelled'Eliogabalo , óEíagabalo ve tal 
nomefebeneíitroua S A C E R D . D E I . E L A G A B . pare 
c h e t a h fopránomi gliteneíTenoper diííetti. B. E che vuol diré 
Caligolae tutti gli altriancora ? A. Caligatrai Romani era 
calza de foldati n o n come diciamoadéíTo lecalze allacciate, 6 
vero alia Greca ,ma á pena copriuano il piede con certe allac-
ciature.Nacque Caligola efsedofuo padre Germánico alia guer 
r a, cfi nutrí piccolotra i foldati, e loveftirno con quelle calze 
íendo fanciullo aíTai piaceuole, e per quefto lo chiamauano Ca-
lleóla che vuol diré calzetta,^  ó ftiuafetto . Caracalla íichiamd 
coíi perche dette al popólo vn veílimento chiamato con quefto 
nome 
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nomes& eífendo cofa nuoua gli poícno qucl nome: L'altro nome 
é chiaro per quel rouefcio, doue lui moílro che era facerdote del 
dio;Elagabalo,e íi come era dio Bárbaro, e non piu vdito in K of 
ma chiamorno illoro Imperatorc con il nome del íuo maladet^  
todio. Vn'altra medaglia e d i l iberio Ccf.ire con la fuatefta 
Coron ata di lauro con quefte Icttere T I . C AL S A R. D I V I . 
Á V G V S T I . F . A V G V S T , V S . c nel rouefcio vi fono due 
boui con vn huomo dietro con lasferza e vi íbno quefte letrcre. 
C . C A . M, C A T O . L. V E T T I A C . . . T I . V I R. Invn 
Sfeltra del medeíimo non v'e fe non vn toro nel rouefcio, e quefíe 
lettcrcguafte . . . S C L I O . L E P I D O . G . A V E I D I O . 
C E M I N O . C. C A. Ancora ce ne vn'altra diCaligoía con 
iduoiboui, c rhuomo dietro con la sferza le lettere dalla tefta 
dicono il medeíimo chelaltre dell'iíleflb Imperatore, c quelle 
del rouefcio C . CA. L I C 1 N I A N O . EX. G E R M A N O , 
f "f. V I R , B. Bella cofa farebbe chi potefle fapere quali fumo 
tutti quefti Aragoneíi, egl'altri Spagiiuoli che fono nominati 
«elle medaglie . A. Ben m'allegrerciio che íi trouafsino moltc 
cofe feritte di loro. B. Keftano altre medaglie d'altri luogbi 
d'Aragona ? A. Della Cittá di Huefca n ho ved uta vna del im-
peratore Auguftodoue é la fuá tefta coronata di lauro e quefte 
I JX. lettere A V G V S T V S . D I V 1 . F . e nel rouefcio c vn huo-
mo á cauallo con vna lancia chepua cífere vna ítatua equeílie 
dedí'cata alí'ímperatore con quefte lettere V. Y . O S C A . le 
quali s^nténdono mediante vn'altra medáglia di Tiberio Ceía-
re che ha da vfia parte la fuá tefta coronata di lauro e quefte lee-
tere alquanto corrofe T I . C A E S AR. A V G V S T . . . . dáll* 
altra parte v'e il medefimo rouefcio del huomo á cauallo con 
quefte lettere V R B S . VJ C. O S C A . D. D. che voglion 
diré Vrbs V i f l r i x Ofca Decreto Decuriontm . B. Perche íi chiama 
Vrbs poiche Taltre íi chiamono Municipij, ó Colonie ? A. Ci -
uiumRomanorum la chiama Plinio come i'altre che nelle me-
daglie íi chiamono Municipij, e quefto priuilegio di Muñicipio 
é tanto ampio che puó ben cííer caufa di quefto titolo d'Vrbs, e 
principalmente la parola Ofca accompagnata con la parola 
Vrbsvuoldirc Cittá antica come in Tito Linio v'e alcuna volca 
Tecunia Ofca per moneta antica, e non per moneta d'Huefca co-
me credono aicuni . D vn altro luogo che non so fe fia in Ara-
gonaó in Nauarra Plinio dice che era latinorum ciuium, & in 
IX. due medaglie di Tiberio Cefare fi chiamaMunicipium dalia par 
te deila tefta vi fono quefte lettere T í . C A E S A R . D i V l . 
A V G . 
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A V G. V , A V G V S T V S . e nel rouefcio v e vn toro c que-
fte lettere M V . N I C . C A S C A N T V M . & nellaltra-
medaglia M V N 1 C I P . C A S C A j^pVM. Pafsiamo adeflb 
a quelle di Valenza, Sagunto, Alicante, e Xatiua, di Valenza X; 
nonlio vedute medaglie an corche nrhó vna dJargento nella qua-
Icé da vna parte vna tefta di donzclla edalKaltra vncornocopia 
c, lettere che dicono V A L E N T Í A . &édi peíb di piu d'vna 
dragma. C . Eperche nonfará moneta di Valenza? A. Per-
che in Italia e vn'altra cittá che íi chiama in latino Vibo Valen" 
tia% & hora fe io non m'ingáno Vibona,& la medaglia é di molto 
buonmaftro,enon diquellichefeceroquelle chenoihabbiamo 
inSpagna . In vn'altra medaglia di ramc miricordo hauerve-
duto da vna parte vn giouane con la celata, e con quefte lettere. 
L . T R I N I L. F. Q^edairaltraparteeranoquefte T . A N I 
T E I.ancorche le tre vltime T E I . non fi vegghin bene: Nel ro-
uefcio ve vn cornocopia, & vn íulgore e quefte lettere V\ L E -
^TI A. non so di certo fe é medaglia d'ítaüa, ó di Spagna, ma 
per hauere il medefimo cornocopia che é nella medaglia ¿'ar-
gento credo fia di quelle d'jitalia . C. Perche íi mette quefto. 
corno, &ilfolgore? A. Iocredoípermoftrarrabbondanza,c 
fortezza, exofi medeíimamente la celata della figura corriípon-
de alia medefima virtü di Valenza, ó di fortezza che altro tanto 
vuol diré Roma in Greco, e cofi credo che fia in vn Romanzo, 
o Valencia, o Valencia t^oma primero nombrada * C. Che voglion 
diré le lettere L . C^, F ? - A. Luci j filij quaefioris. B. Vorreiche 
di Sagunto íi trouafsino molte medaglie per la memoria che ce 
che loro patirno tanto per la confederatione che teneuano con i 
Romani. A. In vna medaglia dirame del Imperator Tiberio 
Cefare da vna parte ve la fuá tefta con tali lettere T L C AE- x I* 
SAR. D1VL AVG. F. A VG. e nel rouefcio ve vna galera con 
quefte lettere SAG. L . SVRA. L. SEMP. GEMIN. flT 
V I R . D . D . B. Comes'hanno daleggcrquefte lettere? A. Sa-
gmtum , o Saguntm Lucio Valerio Sur a y1 Lucio Sempronio Gemina 
D m m u i r ü DecretoDecurionum. C. Era Sagunto Colonia , o Mu-
nicipio? A. La medaglia non lo dice, ma Plinio lo mettetrali 
tredici Municipij decittadini Romani. C. Perche tiene la ga-
lera di rouefcio ? A; Perche vennero d;vn Ifoladi Grecia det-
taZacinthofecondoStrabone, e Silio Itálico , e credo ancora 
Polibioc per quefto penfavn huomo dotto amico mío che s'há 
da fenuere Saguntus come Zacynthus, e non Saguntum* D'il-
lice , o Alicante credo hauer due forte di medaglie: in vna e vna X I I . 
T tefta 
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tefta d i donna cotí vna palma che íí puo credere, che c la vltto-
ria , e daü 'altre parte vn toro, e v i Tono quefte lettere C . B A L -
BO., L* P O R C I O . P R . i T Y I R . C\ Y . I L . chepenfo dichino 
Cdm Balbo r Lucio Torció Trimis Duumuirh Colonia V i t h i x lll ice. 'Ne 
l 'al tra medaglia v ' é la tefta d i T i b e r i o Cefare con quefte lettere 
T L C A E S A R . D I Y I . A YG» F . A Y G V S T V S» P. M . B.Che 
vuol d i r é P. M . A.Tomifex Maximus. B . N o n me ne ricordaua, 
che cafa é nel rouefcio ? Afc Y'é v n altare e dcntroui quefte let^  
tere S A L . A V G. che voglion d i r é Salud .Angufliú. canto al ara 
vi fono quattro lettere C . I. L A . C. Leuando i punti dirá 
Giia}con efsi che dice ? A . ColoniaImrxunisIlüce Augujla* C.Non 
l o p o t e u b n ó fcnuere alíadíftefá' á chepropoíito tan te cifere ? 
A I n queltempO cosí s'intendeuano, Pliniochiamaquefta Co-
l o n i a Imraüne e d" e í la ne parla Paolo nel ti t o l o de Cenfibm* come 
g já dicemmo,liduumuiri fono M . I V L I V S . S E T T A L , 
JL SES. C E L E R . H. V I R . C^Quefti che non fono nel abla-
tino come fi legeranno ? A» Non c regola feiiza eccettione, 
•'tJdm Sét tdus y Lucim Sefiius. Celer Biéumuifi . Kcl medefimo Re-
gno e vn íuogo molto nominato che hora fi chiama Xatiua, 
anticamente Saetabis, del qual luogo veniuano i panni lini mok 
t o lodati fi come é in Catullo » 
' ISlam fudária Saetaha; ex Hiberis 
Miferunt mihi muneri Fabullus » 
y 'Et Verantmy ¿ 
S I II» M quefto luOgoho vétíuto vna medagíía con vn a tefta d*vn huor* 
m o d i loriga barba e capelli che non faprei diré chi fufíe,. c vi fo-
no quefte lettere che confermano la vera ortografía di quefto no 
me Saetabi dall'altraparte v'é vn huomo d ddnna á cauaílocon 
vna palma, vi íbno dentro lettere Spagnuole cofi fatte • 
B . Quefta medaglia fi potrebbe mettere con quelle di Celfa, c 
é i Lérida che hanno lettere di due linguaggi. A. lo lo veggo » 
ma in quelle fi conofceúa di certezza la loro eoníbrmitije quefte 
TónoiBOltádi^érenti/alamente la prima pofta á giacere á tra-
ucrfo farebbe la 2 Greca,che é la prima, di Saetabi,l'altre non 
riñiendo, per quefta medaglia s?é chiarita vn'aitra m i a del me-
dcfiraoluogochc hareffigied^n gióuine con la corona, e con 
la dauadrErcoíedietro, e credo che fi faceflfe per lui j, c nel ro-
uefcio évn foldato á cauallo con vnalancia, c fotto vi fono le 
medefitne lettere M Ñ^U í'vkima non é ben fatta , e con quefto 
fíanofinitc quelle di Vaienza . DiBiíeaía ,. d'Añuriaj e di G a -
íitia nou ha áícuna; medaglia,I>iGaftÍgHa n ho di Segouia, e di 
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. Clunia, ó Corunna, c di Graccurris che non-SQ fe é' Graial ,j5 
di Toledo che doueuo dirne prima j € di Merida che era di jLuííf 
tan i a : e del A ndaluti a ne ho di Cordoua, e d'ltalica alcun ai-
tre.V. M. ícelga donde vuele che cominciamo , B. ,Pa Toledo 
che e .llaro molto tempoícggio Regale. A , D i Toledo ho ver X t f * 
tinto vnamedaglia dirame con lettere Latkie, & mokc d'oro 
didiueríi Rc Gotti, in quella dirame e vna tefta d'huoinoafr 
íai bar bato, c raclte lettere delle quali folamente íi coilofconou 
E X 2. C O L , da Taltraparte v'é quel che e in molt'altre di Spa.-
gnavnhuomoá cauallo con vna lancia in mano,e fotto quefte 
quattrolettere T O L E ; principio del nome di quella Cittá. 
B. Che s'intendc per le prime ? A. lo non lo so, ma diciamo. 
Ex 'Senatns cmfnltOiO Kx cmftnfHiXokmae ancorchc Íia.la:ve.rit4 
che io non ho veduto memoria di quella Cittá che ella iuíTe 
mai Colonia in tempealcuno , & ancora il chiamaríi Senatus 
Coníulto fuori di Roma,e di Conftantinopoli á me é cofa molto 
ínuoua,e fe qücfta fuílc medaglia di qualchlmperatore vi fareb-
be il fuonome , n'afpettereno de l'altre che íi icgghinomeglio . 
Di quelle d oro che furno di Maftre Akiar Gómez n'ho molte e 
fará bene parlare d'efleper ordine de íuoi tempi, & il pin antico 
Re de Cotti che fecero quefte medaglie di Toledo c Liuua ilqua-
Je communemente chiainano Luiba, e ne fauno duoi vno fratelr 
Jo delRéLeoujgiido con ilquale regno due anni, e prima folo 
vnaltr'anno dipjú, faltro fu il íigliuolo del Ré Rccaredo fígli-
uo1© del detto Leouigüdo il qualercgnó due anni, lo credo che 
quel delle medaglie fia il pin antico, e quel che regnó pin tempo, 
Timpronta della fuá medaglia e vna tefta per parte c quefte lette-
re f D N L I V V A R E X, Cucftorattrere. D N. per Do-
minus nofier non íi troua in altra medaglia fe gianon gli mansaír 
fe vn 1 auanti la D perche direbbe I. D. N. i n D e i vomine 
dall'altra parte dice cosi f T O L E T O , V i.V S , A' Liuua 
fucceííe fuo fratello Leouigüdoperíecutore decatolici, c padre 
di quel íanto Martire Ermenegildo, l'impronta della fuá meda-
glia é come dell'altra, e le lettere íbno quefte f L E O V I G I L -
D VS R E X , dalfaltra parte dice > f T O L E T O I V -
ST VS . B. Huomotantoingiuño non meritataititolo . Ma 
che mi dirá V. S. della medaglia che loda tanto Ambroíio di 
Morales p>erfona tanto fcclta ,e ftimata,che ci ha laílatacome 
reliquia di qúefio fanto Prencipe Ermenegildo ? A. Io non ho 
medaglia che vi íiano lecofe che fui dice, ne il rouefeio della 
VeítorÍa,ne quelle lettere di tanto mifterio R E G E M DE-. 
T a V I T A . . 
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V I T A. B. La noft fará duncjüe quefta la medaglia, ma che co-
fa é i n quella che V. S. ha veduto ^ A. Quella che lui dice che c 
vettoria á me pare cent'altre cofe come vna locufta, o grillo, ó 
vna celara, e fe dieefsimo che e vn'alcro huomo íimile áquel dell* 
altra parte rton l o tenería per mal dettó . C. Buon maftro do-
uette efler quello che feppe fare vn huomo che parefle locufta, ó 
-grillo ó celata doueua agiugnerci parole che ci leuafsino ladif-
ficuitá dicendo queft e vn huomo, e non v n grillo. A.Io ho vedu-
to in VenetiaEdifitij antichi con pitture, ó rileuid'animali, ó 
frutte che dichiarauano quel che nel difegnomancaua dicendó 
queft'e meilone quefte fono vue queft' v n cañe, e queft e lepre, i l 
Ael.áeVaría che medefimamente dice Eliano che occorfe á primi pittori. B* 
HHUib. 10. che lettere fono nella medaglia che V. S . h a veduta? A. Molto 
" P ' í o . malejfilegghonoperocredoVian coíifatte REGNM.BONOO-
VI TA. B.Cbe poftbno diré ? A. lo non l o s o . B.Chi dlceíTe J\<?£«S 
hona'vitandum ? A. Non é mododi parole di medaglie come nc 
manco e quel del Ma.G{kro,l\egem deuita. B. E ben che diranno ? 
A.Dirannocofi I .D.N.M. O S S O N O B A . V I C T O R . B» 
V. S. ei guaíta lenoftre inuentioni, mapiu fopra quefta parola 
R E C i N M che noi voleuamoche dicefleRegniim,ó Regemche 
n o n e fopra queft'akr a. i . B . N. M. che íignifica I n Dei nomine & 
bene mi ricordo. A. lo n o n lo niego: m a la R. i o l'accompagna 
con VITA.&coftfd V I T A R , cheéfímileádire VITOR.o 
V Í C T O R . Leuata la R» quel che refta non dirá,nc Regem,né 
Regnum. C.Che luogo é Ofíbbona.A.Non l o faperei dire,ma Pli 
nio lo mette nella Betica che é nel Andalucía, a l mare Océano C 
dice che íi chiamaua con a l t r o B o m e Lufturia.C.Ancora aquiftc 
remo queft*altro luogo oltre all'Andaíuzfa per aggiugnerfo con 
gl'altri de quali íi trauanomeéaglie.A.Quefti fono fogni,& ima* 
ginatíoni perché n o n c'e fondamento i n cofa tanto vana. B.Che 
lettere mette Ermenegildé m quefta medaglia e che impronta ol 
tre alf antedetta ? A. La lettera e E R M E N E G l L D1. e rim-
profita e dVn huomo final petto fenza bracei com'vn termine,e 
nel petto gli fi vede vna eroee.B.Non ve vnTrono come dice Mo 
> rales ? A.ío n o n v'arriuocenia vifta.Venghiamoal buon Re Kc-
earedo che fece fareií terzo Goneiliodi Toledo douefi confefso 
ja fede CattolÍ£a,e fi caceiála fetta Arriana di Spagna che tene-
uano-iGottiQuefiofunelquarto annodelfuGRegnOjlannodel 
585? .le lettere deile fue medaglie fono f R E C C A R E P V S 
E E X c dall'altra parte f T O L E T O P í VS. C.Con ragione 
cíuamana vn tal Prencipc Pió ? ma perche dicoao Toleto, e noo 
. Xolcti, 
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Toletí, 'aToíetum.1 A. Id alcune e in primo cafo, comt ta r raca* 
intendeíi/^cíf, in altre é dubbio fe fia primOjó fefto, com'llmeri-
ta,Elbora, Corcloba,e Bracara, & in quefti s'intcnde fecityd ve^  
lomi j jus e ñ nummus : Quádo fi dice Toleto s'ha da credere che fia 
íefto cafo, in altre ce lípali, Tucci, Eliberri, e potrebonoeíTeF 
indeclinabili come e Tucci, ó vero é il terzo cafo eflendo ií pri-
mo l ¡ } a l h , & Ehberris, che vorrebbe diré in Siuiglia, óin Gra-
nata, Be intendeíi fignatus efi nummus, e cofí chi dice Toleto, per 
In Toledo non ha del veriíimile douendofi diré Toleti come Tu-
fculi. B. Hora l'intendo, ma non manca chi dica che Toleto 
iuftus, 6 Toleto pius voglia diré che in Toledo referagione, ó fu 
pietofo. A. Jonon veggo perche lo dica, fe giá Toleto. non é 
indeelinabile, come á direin linguaCaftiglianaToledo, ecotí 
tutto quefto Toleto, ó Toleti Vi ¿lo r, non íi douette diré perchd 
guadagnaífe alcuna vettoria dentro di Toledo ; ma perche en-
tró vettorioíbin Toledo,poiche le vettorie ordinariamente s'ac 
quiftano fuori delle Cittd de i loro Re, e íi come vien bendetteí! 
^uefta parola Vidar, coíi credo fia dell'altra Pius, & Iiifíus; dt 
maniera, che fe con do la mia openione il nome del luogo moítra: 
doue fuífe lauorata la medagliacome nelTaltre medaglie Gre-
che,Latine, e Barbare, ií reíloappartiene al Re, i titolideí 
quale fono Pius Iuftus Vtébor. B. Quefto fí potr.i confermare^  
ton i fopranomi di Giúftiniano ,ehe íbno nel principio de" Di-i 
gefti, edeirinftituta. A. Pafsiamo al Re Vuiterico, o Vuiti-
rico, il quale fuecefle al fecondo Liuua \ Neíle fue medaglie Y'I 
i'ímpronta delle due tefte con leftere da rouefeio f T O L E T 
PlVS.edallakra p a r t e t V V I T T E R I C VS REX. ancorché 
in vn'altra medagiia vi fía Yuitirictis con, I » c non con EVafé 
tri nonlonominano bene Videricuscon C T . Doppoluiiriét' 
tiamoqueile di Suinthila che altrichiamanoScintilla, eheco-» 
minció l'annofeicento ventuno, rimpronta, il rouefeio, e lette-
re delle fue medaglie fono come de gl ahri Re, fuori che doue é 
il íuo nome che dice f S V I N T H U A . R E X . Del Re Rec-
cefuintho che comineió Panno feicento quarantanoue nelie fus 
tnedagfievevnateftamoltomalfattaconquefteíettefe R E C -
C E S V í N ^ V S . con il rouefeip d'vna croce conTcaíi--
ni^queftelertere f T O L E T O P I V S . m aíainedi quefts 
mancano le prime lettere R E C & v'évna H dipiii, CJí SVIM-
© V S s'ha da vertiré chela © Greca ferue per ii T R e ía cifew 
ra deli' R tagliata ferue per Rex, la quale ho vifta molte voite irt 
vn libra á mano delle leggi de* Gotti, che in Caíti^üa chiamand 
* ciFue* 
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elFueroíuzgo.Tnalcunemedaglieveícritto PIVS.TCLETO, 
H i : la qual fiílaba, H I , e folamente á pié della croce,& é il priü 
Cípio del nome Hirpanja. C . Ho letto in non fo che libro chel no 
medi^pagna fuííe anticamente Pania,coíidettadaldio Pan ni-
pote di Bateo, il quale chiamauano medefimamente Hibero, e 
dko^o che quel principio His é articolo Greco; di maniera che 
fono duc parole His,& Pania, come chidiceíTe la prouincia Pa-
nia, & intendo che queíla é lopenione di Don Diego di Mendoz 
za perfona tanto coi ofeiuta in quefii tempi. A. lo crederei che 
laíufleyn'inuentionedetta per burla, fe non rhaucííe trouata 
feritta in vn fuo libro di Granaía, douc non fi poíTono compor-
tar fimili burle, e fe bene alcuni antichi autori dicono che Pan 
dette il nome á tutta ^ pagna, io la tengo per gran fauola, come 
íaltre di Bacco, c deirarticolo Greco non fo che diré, fe non ne 
vcggo maggior proue di quelleche infino adeííofono ftate pu-
blícate . Mettiamo adeíío le medaglie del Ré Vuamba, il quale 
chiamano comunemente Bamba; e nei fuo tempo íl dice che íi 
fece la diuifione delle diocefi di Spagna nei Concilio Toledano 
X I . come fi vede nclla iftoria genérale del Re don AlonfoilS?-
nio, ánGorche rArciuefcouodon Rodrko nonlometta, le fue 
medaglie hanno differente impronta dall'altrc, perche oltrc alia 
faccia v'éin elfevna mano che tiene vna croce, e vi fonoquefe 
lettere f L D. N . M. N. V V AM B A; F. che vogliono diré, 
J-nDei T^omine Vuambal^ex , c ÓalYultra paite v'é vna croce con 
gli fcalini come neU'altre mcdaglie,c queííe letteré f PIVS.TO-
L E T O , Di poi in tempodelReÉruigiofifeceil ConcilioXIIT, 
di Toledo Tan no D C L XXX11 í. ilquartoannodei ftioregnoj 
e lanno feguentc il Concilio Toledano X1111. di queílo Erui-
gio ci folió medaglie con vna tefta malfatta, c ton queíle lette-
re 1. D. N. M: R E R V I G I V S. ^ , c ncl rouefeio ve la cro-
ce con gli fcal in i, e queíle lettere T O L E T Q P1 V S. Del Ré 
Egiza ci fono diuerfe medaglie, nclle quali é feritto Egica, c ne 
i concilij,& in altre fcritture fi nomina in altricafi íuorichel pri 
ino,comefe fin i fie in canis. 11 fuo nome principale é di queíla for 
te come il derto Vuamba , e Liuua, eSuinthila,&alrri che finí-
feono in A, e fi dicono nel'fecondo cafo Vuambanis, Liuuanis,e 
^uinthilanis; Nei primo anno del Rcgno di quedo Re fi celebró 
il Concilio Toledano XV, fauno D C X X C V i l K In alcune 
delle fue medaglie ve iiraedeiirao rouefeio della croce, e lettere 
T O L E T Ó P I V S. ma la tefta e d'vn'huomo con barba , e íl 
Vede megliola mano, che in quelledi fopra, attorno vi fono que 
íle let-
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fie Ic t tcre f IDIN-M N E G I G A .^¿ che dicono ín DeiT^omi-
ñeEgiga. l^ex, l n alrre n i e d a g l í e v e d a v i m p a r t e due teftechc 
guatdaño vna croce che é i n mezzo trá l o r o , & attorno vi fono 
quefte lettere f 1N D I N M N E G i G A 11. e dairaltra parte 
vna cifera del nome d i Toledo & a t t o r n o f W IT I Z A P, 
Qiiefta P, ó vuol d i r é Trineeps, r ó vero qüel che iopiú tofta 
credo ye per vna R , e cOmeí i accompagnacon lac roce cheha 
la figura del X d i c h i a r e r á i l nome d i J\ex. Nos g i á d i c e m m O ' l ' a l -
tro giorno par lando delie m e d a g í i e d i N á r b o n a , co iné que f t í 
4uoi Re furno padre , e f íg l i i io io , e che i l V o i t i z a f i i r v l t i m a che: 
caccio il Re don Roder ico del Regno , e g l ' A l a r a b i l u i > i qua l i 
s'impadronironodi t u í t a S p a g n a . B . V. S. ha a í c i p a medagl ia 
d'AcoftajChe a lcuni d i cono che fd de'Ré G o t t i d i Spagna? A . l a 
non ho mai veduta ¿leuna necredo che m a i fuffeR^ d i t a l nome, 
fe bene Maeftro Aluaro G ó m e z m i m a n d ó due m e d a g í i e inuol te 
in vna carta con il fopraferitto del Re A c o í l a , ó Aconf t a , e d i -
réne, e di Gonílantinó, ilquale non íi leggeua nelle m e d a g í i e , & 
ál mioparerc T impron ta era di due huora in i l 'vno p i á al to del-; 
rialtro,comcdi padre, e d i figliuolo, e credo che íiáno d 'Eracl íOs 
t di fuo figliuolo Conftaníino nel tempo del quale íi r e c u p e r ó la 
vera croce di Chrifto NoftroSignore, c coíi in alcune m e d a g í i e 
¿'Eraclío v^ é vna croce nel rouercio . Le lettere che io lefsi i n 
quefta d'Acofta dicono T H E R A C O N S T . lo credo che nel 
principio vj fuíle D. N. H E R A C . per bomimsl^oHer Hera-
c//«s,eche la C ferua perduoi nomi, e che il fecondo fia Con-
ftantino. B. Ne'digcftidíFiorenzav 'émolte volte vnaletterk 
per dua, mafe la lettera fufle maggiore crederei che fteííe me-
glio D N H E R A C L I VS . E T H E R A C L I Y S CON-^ 
S T A N T I N V S . A. L^nfcrittione oceupa la meta della meda 
glia, m a nellaltra meta non vi fon lettere, & ancorche manch i 
l a parola E,T vi s ' intende i n quefto m o d o , che Ibpra la f igura 
d*HeraclÍQ v'é il fuo nome , cTopra quello del figliuolo v'é Coai-
, ílan, come chi faceíTe dipignere fan C o í í m o , e D a m i a n o , e met -
tefífe fopra ciafeuno d i l o r o ü fuo nome non b i fognerebbe la pa-
rola E T B. V.S.mi f i r i c o r d a r e dvnamedagl iad 'orodelDu-
ca di Medina Celi, ne l ía quale v i fono due perfone d i quefto m o -
do come padre» e figHuolé 3 e pare che tenghi no vna croce, che £ 
nel raezzo t r á loro,, e vi fono quefte lettere che i o ferifsi i n ca r ta 
perdomandarne á V.S. D D NN H E R A C L I Y S E T H E 4 
R A C Q NS f P P A edaU'al tra parte ve, vna croce cari 
g i l fcalinije quefte lettere V I C T O R I A AVGVS. CONOB, 
Que-
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A. Quefta mcdaglia é molto conforme con quel che díccuamo, 
e da vna parte lelettere dicono, Domini T i o J l r i H e r a d m , ty-He*. 
raclius ConJidntinusTeYpetuo^Augufli, Taltre lettere. Vi&oña J í u * 
gujiorum , e laltre moílranoil loogodoneíibattéla medaglia, 
che fu in Conftantinopoli, c la qualitá delloro che era molto fi-
ne , ilquale chiamauano Obr i1^ , come fe dicefsimo adeíTo dellc 
doppie di dua tefte, ó de i ducati Vngheri, ó crbciati di Porto* 
gallo, la vettoria potrebbe efler quella chediceuamo della fefta 
deireflfaltationc della croce, e lomoñra Timprefa dellá croce, 
eiiee da tuttc due le partí delia medaglia. B.Có quefto reftano le 
falfe mcda^ic d*Acofta piú confufe, e meglio confermato quel 
che diceua V. S. ma dicami V. S. che cofa é nel roueício di que-
ílemedaglie# A, Vn M grande con vn O difotto, che vuol 
diré moneta,e piú difotto v'é il principio del nome di Conftan-
tinopolijdoue fu fatta CON. e da i canti A N . I I 1 í, B.Chía-
rofegno éche quefta non fu fatta in Spagna,e con ragione il 
Maeftro Morales diíTe che quefte monete non furono mai del Re 
Acofta, C , Ne'libri ftampatihoveduto medaglie con quefto 
ttomeCoílache potrebbon eífer che fuííero ftate fatte in Spagna, 
c che c'infegnafsino altretanto, come quelle de grEraclij. B. In 
chelibrirhaveduto V. M Í C. Nonlofapredirediccrto,ma. 
Credo che íiano in vno d'vn Todefco chiamato Vmberto, & in 
altri d'Enea Vico,& ancora credo in quelli di Fuluio Orfino nel 
lafamiglialunia, e nella Pedania. B. Secoíi e nonfaránomc 
dalcun ReGotto,madvnRomano che fu legatodí M. Bruto 
che ammazzó Ccfarc. A. Hora mi ricordo di quefta medaglia, 
C da vna parte é ícritto C Ó S T A L E G. con vna faccia d'huo 
mo fenza barba, corónate di lauro, e dallaltra ve vn trofeo, c 
duoi nomi B R V T V S. IM P- D'vnaltra medaglia di Toledo 
mi ricordo adeífachc é d'vn Re don Alonfo, che fecondoche io 
credo é quello che acquiftó Toledo,émoneta piccolacomvn 
quarto d'argento, & ha da vna parte vna croce, e dallaltra duc 
ftclle di fei punte 1 vna, e due circuli, ó anelli che le circondano 
dalla parte della croce vi fono quefte lettere f A N F V S R E X , 
e dallaltra parte f T O L E T V M . E perche la Cittá di Leonc 
non fu fenza medaglie, hauendo fucceduto nel feggio della di-
gnitá Regale diród'vna molto fegnalata, laquale é molto íi^ 
tnile alia íopradetta nelle lettere, c croce con il nome del Re,nu 
hel rouefeio ha vn circolo piccolo co quefta cifera j ^ s B ^ del--
Ja quale habbiamo fatto menticne i primi giorni & ha di 
piuattorno quefte lettere t X-EO C I V%i TAS.QuallUdi Leo-
* ' " " ne fuíTe 5 
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nefufíequefto non lofaperei ¿iré, ma in 'dubbío direi, fuííe il 
Re don Alonfo ilCattoiico. C. D'vn'altró don Alonfo Re fola-
mente di Caftiglia, veddi li giorni paííati vn'altra moheta. nel-
la quale era da vna parte vna tefta di Re , e quefte parole A N7 VS 
R E X , dallaltra parte y e vn caftello e quefto nome CASI E L -
L E . A. Chi penfá V. M. che fía quefto Re don Alonfo? A. 
Quando me lo dica V. S. lo faperó. A. Non eífendo Re di Leo-
ne debbe cííere il Re don Alonfo el nobile, nel qual tempo fu vn-
altro Re don Alonfo di Leone, e di poi s'vnirno i duoi Regni nel 
Re don Hernando il fanto,che dalla parte del padre Eredito Leo 
ne, e dalla parte di fuá madre Caftiglia . Ma torniamo alie no-
ftre medaglie di Toledo . Tutte quefte medaglie de' Re Gotti pe 
faciafeuna vnadragma, e fono fatte di mano di cattitiifsimi 
maíl ri. B. Toledo al tempo de' Román i era capo di prouincia, 
ó conuento,ó era Colonia,ó Municipio ? A. Plinio dice che 
era capo delia Carpetania, e mettelo per luogo ftipendiario, c 
dice che quelli di Toledo andauano á litigare á Cartagena, co-
me á conuentOjma eífendo poi deftrutta Cartagena in tempo de* 
Gotti Toledo íú capo della prouincia Cartaginefe,e fu qui* 
ui la fedia Regale, e principal feggio de'Gotti doue 
íi fecerotanti Concilij generali di tutta Spa 
gna. DeH'altre medaglie di Cafti-
glia^ d'altra parte ne par 
leremo vn'altra 
volta . 
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D E L L A . P R O V I N C I A T A R R A G O N E S E , 
E D I P O I Q^VELLE DELLA B E T I C A t 
E L V S I T A N ! A. 
l^ialooo Ottauo. 
f'i • i'y:. \ ' • i r J 1 \ ' * .! o ' .. 
B. | f ^ l | ? | ^ H E alrre medaglie ha V.S. di Caftsglia ? e par-SJ^ á9&- tjcola,rinentedefidero fapere di quelle di Segó-
I a I^^^P uia.' Di Segouia ho vsa medagiia di rame 
di pefo di mezz'oncia in circ^, e da vna parte 
' i j ¡BftSi ¡^ v'e vna teña dVn giouane, e vi íono quefte let-
tere C . L . che poíTon diré Colonia L a t i n a , e dalí'altra parte v'e vn 
liuomo i cauallo con vna lancia, e fotto quefte lettere S E G O-
V I A.Tmparafi 1 ortografía di qnefta Cittáche molti la ícriuono 
con il Bi Plinio non dice fe era municipio, ó ftipendiaria,la met-
te íblamente trá gl'Areuaci^ trá quelli che litigauano in Clunia 
che hora chi amano Criinna,ó Corunna del Conde, á differenza 
di quella di GaIítia?Altri dicono che hoggi íl chi ama Caftro che 
v ftá á canto á Crunha, e che quefti duoi luoghi fono lontani fette, 
I L oottoleghedaOfma.Di Cluniahovedutoancoracertemeda-
glie , & ancorche Plinio la facci capo di Conuento non la chía-
machiaramente Colonia, e cofi fimilmente in vna medagiia e fo 
lamente municii io, ma Tolomeo la chiama Colonia.In quella 
moneta é da vna parte !a tefta di Tiberio Ceíare coronato di íau 
ro con quefte lettere T I . C A E S A R . A VG. F. AVG V S T V S 
IMP.e dalí'altra parte ve \ n toro,e quefte lettere CL VN. M VN. 
C N . POMP. M O N T A N . . . il reftononfileggefe nonnella 
fine. IT. V I R.In altre due medaglie non vi fono le lettere.MVN. 
ma C LV N LA. e non ve Duumuiros, ma QuavtumuÍYOS,i nomi de' 
quali fono difficili á lcggergli,& in tendí rgli C A R . . . T I C ^ E L 
P R E S C C i E L C A l ^ U H . V1R. Imaginiamoci che dica C. 
jÍYontiOy7iXaelioV. l\ejUtnto.C Caelio Candido Q u a r m m u i m . l w vn 
altra medagiia vi fono quefti nomi.CN.PT^.M./VO.T'AjsfO. 
M. I Y L . S E R A N , mí: V I R. che dicono, Cneo Tompe to .Mar 
€0 nonio, l i t o ^An ton io . Marco Julio Serano Quarmmuirk. B. Per-
che nella prima dice T t V1R. e nellaitre un. V i R? A. Mal 
íbndamento íi puó fare nella prima medagiia mancandoci tan-
te lettere auanti del n . V I R . e íbrfe mancheranno due 11, con 
i quáliíiconformerebbe conlaltre. C . Nelie medaglie ftampa-
V tesche 
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te, che ha meíTe in luce Enea vico ve n*e vna deirimperator Gal-
: ba dou'é la Spagna in piedi con vn cornocopia che pare lo dia i 
TImperatore,il quale ftá á federe,non fo fe fia figura di Vettoria, 
6 di fortuna neile lettere vi fono quefti nomi HlSPANIA, C L V-
NI A & vnaltronome SVL. cheperauuentura é errato vorrei 
fapere que! che pare á V- S. di quefta medaglia ? A . lo mi riepr-
do hauervedutoqueíla medaglia; in Roma}ancorche: delle lette-
.re di quefto terzo nome non me ne ricordi, e pGtrebbe cííer che 
fuílero quelle del nome deH'lmperatore , il quale fi chiamó Ser-
uioSulpitioGalba i Diceuano alcuni cliein Suetooio, & jn Plu-
tarco era errato ilnomediClunia,cheTvno la chiamaua Glu-
nia ,e faltro Colonia, e che era il luogo doue fu pronoílicato á 
Galba, che doueua eílere Imperatore, e dichiarauano la meda-
glia in tal modo dicendo che la prouincia di Spagna gli cófegna-
11 a in mano fimperio i ma á mioparere il nome di Clunia non 
ftarebbé ben poílo fe la medaglia non fufle ftata laiiorata nei n>e 
defimo íuogb di ,Clunia,il quale credo, che íi faceífe al tempo'che 
lo alzorno Impeiratore, Del municipio di Graccuris,ci íbno me- 3 
daglie medefimamente di Tiberio Cefare,& hanno la fuá teña 
con-corona rádiata, e le lettere piu ordiiiarieT I. C AE S A R, 
DÍVI. AVG. F. AVGVST VS, e nei roueício v'é vn toro che tie 
ne in capo vna certa cofa triangolare come mitra,e quefte lette-
• re M VNieiP. G R A C C V R, ó vero com'c in vn altraGRAG-
CV1UIIS, & é da notare che quel che nelfaltre medaglie era ab-
breuiato M. o vero yy, ó vero W N , ó M V N. in quefta meda-
glia é piú diftefo MVNI C1 P,e i'altro nome chemolti feriuono 
con H, qui éfenza;Dicefi che fondo quefto luogoTiberio Sem-
pronio Gracco genero di Scipion AffrÍcanQ,e padre dc'duoi Trí 
buni Tibeno,e CaioCíracchi,Plinio fa iGraccuritani di priui-
legio de i Latini vecchi, hoggi dicono che fi chiama Graial, & al 
tri Agreda; Hebbe il luogo di Gracciu-is anticamente il nome 
lllurcijfecondo che lo dice Paolo neirEpitome di Fefto Pompeo 
& ancorche Plinio dia vnnome fimiie ad altri popoli di Spagna 
non eda marauigliarfíj poiche il medefimodá vn'ifteíronomeá 
diuerfi luoghi,e popoli.ln TolomeoGraccuris é trá i Vafconi co 
me lacca/e ben erario del conueto di Cefaraugufta,ma Ploro nei 
(lib.41 .la mette trá quelli di Celtiberia. R. Perche ha quel toro la 
mitra? A. Due forte di mitre,ó diademe,ó fecodo che le chiama-
no alcuni infule ho vedute ai tori che menauano al facrifitio vna 
é triangolare come quefta ch'io ho detto,& in alcune vi figurano 
in mezzo vn circolo,ó cofa toda,i'altrefono com vn femicircolo 
V a nepiu 
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ne p i ú , n é maco,come quelle che met tono alie d ip in ture de' f an t i 
e ñ o é í enza mi f te r io che íi come D i o í i fcce huomo ,& o í l i a , ó v i t 
t i m a per r i compera rc i con la fu i í an tá País ion c,e coíi i í u o i A p o 
í lo l iv& i l r e í l á t e de fant i M a r t i r i che pacinio morce per D i o , l'or 
fe q u á n d o g l i menauano á m o r i r é andauano in quel modo che i 
G é n t i i i menaiianOle lo ro v i t t i m e con ie m e d e í i m e micre> ó coro 
'zzej í i come íi fá ancora hoggi a rnolci che fono condennati á ftar 
co lé raifere neg i ' a l t i pub l i c i de l l ' i nqu i í i t i one , ó d ' a l t r i che í i i m 
1 m i t e r á n o per altre-canfe, t u t t e quefte d ip in tu re , '& a t t i o n i pare 
che I i c o n í e r m i n o c o n f a n t i c a p i t t u r a de g ro rnamen t i delle v i t -
t inleje qüel d i quel c i rco lo che h á la fo rma ro toda é cofa d i g r an 
m a r a u í g M a infule funt difíe Fefto jlamenta fme filamenta lanea^qui. 
bus facer dotes, &• haflíae templaq. -vdahantur, & V e r g i l i o difle • 
Saepe in honore Deurnmedh ,fl'.íns hoftia ad aras, y 
Lauea dum niuea circundatur Ínfula "vitta : 
Inter'éúriftahtéicéddit moribunda miniflros, 
e forfe per memor ia della mor te de fant i M a r t i r i é rcftato IViá 
delle n o í t r e m i t r e P o n t e í i c a l i . B- Le v i t t i m e de G e n t i l i p o r t a -
•tuno a l t r i oYo'amenti? A:.7oflíO vedute in-.di ' tieríiíuóghi de l l an -
t icagl ie d i Roma c o n c e r t é cofe c o m e f u í a i u o l i che pendono da i 
•••canti:,& a l c i i n i p e n f o í i o che íu f l eno eomefonagi i ,edi queftife ne 
vede nelle m e d a g í i e d i Pe t i l io Cap i to l ino , & i n quelle d 'Augufto 
doi i 'c ' l t empio d i Campidogl io ,e per prouar quefto ftcauano csr 
- te parole da Suetonio che par la d 'vn fogno> che fognó Augüf to » 
che Gioue íi l amcntaua , eperche non p i ange í l e g l i fece porre 
corte cor de p i ene d i fonagli nel fuo t e m p i o , por tauano ancora i 
T o r i vna larga ftola nel mezzo della:fchiena^ancorche i R o m a n i 
non la chiamauanof to la , mz-vitu, afafcta, á quefto p ropo i i t o 
delle m i t r e , ó carozze íi puo cariare quel che dice Spart iano del 
í m p e r a t o r A d r i a n o che co-mandó che quel l i che ñ rouinauario 
per p rod iga l i t a ( i q u a í i i L a t i n i chiamono decocíores) g l i facefsi-
no p a í í e g g i a r e per l-'anfiteatro con le m i t e r e , ¿k A n t o n i o d i Le-
b r i í i a a g g i u g n e m o l t e cofe á quefto p r o p o i i t o invn .de c inqua i i -
t a luoghi de l ía facra f c r i t t u r a t ra t tando delle parole d i fan í . uca 
'•CumeffstwiHjiuZ, <& núü'ettraducen: e-am. B.. H o hauuta m o k a 
1 ^ caro d i í a p e r c quefte p a r t i c o í a r i t á . A.. T o r o i amo ade meda-
gíie . D i Mentefa ho vna medaglia d 'oro del Re Suinthila nella 
•ouale v'e vna tefta da o g n i parte e que í te lettere f S V l N T H I -
L A R.da l l ' a l t r apar te M E N T ES A .. P I V S .. Plinio. metce 
i M e n t e í a n i t r a i popol i f t ipend ia r i j che veniuano al conuento 
d i Saragozza,e gh nomina due volte^dicendo che vna pai te íi d i 
ceuano-
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ceuano G r í t a n o s ^egFakri B a í h i l o s , é f t a t a opcnionc d i mo l t i 
che Mentefa fufl'ela C i t t á d i iaen nel A n d a l u c í a l á q u a l e non íi 
conforma con quel lo luego d i P l i n i o : a l t r i d icono che é capo 
C a l o r í a . D i c i a m o adeflb delle medaglie del Andaluz ia hauen-
d o í o r n i t o d i d i r e d i queile de l i a ' p rou inc i a Tarragonefe . D i c e 
P l i n i o nel l i b r o te rzo che la Bet ica che hora ch iamiamo Anda-
luz ia era la p i u fertile.e la p i u gentile del i 'a l t re p a r t i d i Spag.na, 
& i n efla v'erano qua t t ro conüentd deme fí g iudi ieat íano le cauíe ' 
G a d i t a n o , Cordubenfe, A f t i g i t a n o , 6c irpalenfe, haucua cento 
e í ' e t t an tac inque luoghi de quali o t t o erano c o l o n i e , a l t r i t a n t i 
m u n i c i p i j , L a t i m a n t i c h i ventinoue y l iberi- íc.i , c o n f e é e r a t i 
erano q u a t t r o , fe benc a l t r i g l i met tono manco , e g l i ftipendia-
r i j j ó gabel l ier i cento ven t i . L ' o t t o Colonie fon queile Corduba 
P a t r i t i a , Hifpalis Romulenfrs , Af ta RegiaL,;A:ftigítana A n g u i l a 
F i r m a , 1 ucc i Augaf t aGemel i a , I t u e i V i r t u s l i i l i a , . A t u b ¿ C í a -
r i t a s l u l i a 5 V ' r fdGemina V r b a n o r , che luoghi í i a n o quefti non 
l o lapere id i rc fuor i che i duo.i p r i m i che fono mo l to conofe iu t i , 
Cordoua *e S i t i i g l i a . D i Cordoua hav i f t o medaglie d ' A u g u í l o y . 
& hanno la fuá tefta. con lettere d i í f e ren t i dali 'al tre P-E R - M . 
C A E S. A V G . che d i cono Termifsiome €aefam\A:uguflh daU'al-, 
t r a par tevv 'é vna coronaciuica ,e nel raezzo quefte lettere C O -
I . O N I A . P A T R I C I A . i n quefta. medaglia v e dif tefamen-
te f e r i t t o i l nome d i Colonia che i n a l t r i luoghi eraezzQ abreuia, 
t o C,o, C O L A n vn'al t ra medaglia v i fono quefte lettere C A E -
S A R I S A V G Y S.T I . 1 M P E R A T O R I S » e. dalial tua. 
par te t r e lance d i quelie che íi feruiuano per bandiere; que í la d i 
xnezzo ha v n aquila mcinia>. & ha le n iede í ime lettere C O L O -
N I A . P A T R I C I A . B . Perche c 'equeftoroi iefcio ? A X r e 
d o per cania del aquila della legione che rifede i n que l ia C i t t j i 
per Co lon ia i S'had'auertire che q u e í l a parola "Patricia íl ha da 
í c r i u e r con Cyc non con T , nel a n t e p e n ú l t i m a l e t t e ra , e cofi V a -
t r i c ius^edümm^r íb i imcim^ g l a l t r i . B. Ch iama l i Pa t r ic ia per-
che t u t t i quei che ven ñ e r o á .vi aere i n Cordoua erano P a t r i t i j 
l i o m a n i > A . Se M a r c o Marcel lo la f ondo , ó fe la fece C o i o a i á S.trakllb4, 
g í g l i dette q u e í l o fopranome d i Pa t r i c ia no e dacredere che ao 
cíTendo l u i P a t r i t i o gíi ponefle quedo nome , ne manco che m a i 
fia ftata fatta t a l coi a, p o i che conie guerre C i u i l í come feri i ié 
C o r n e l i o l ac i to i l i gnagg i a n t i c h i K o m a n i andauano mancan-
d o . B. Q u a l i erano p ropr i amen te i P a t r i t i j Roman i ? A . E ra -
BO d i due í o r t e MaiorumGentium r &~Minórum-, de i m a g g i o r i e r á -
» o q u e l l i í o l a m e n t t c o a m c i o r igore che d ü c e n d e u a n o da pr i sn i 
ccata 
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centoSenatori che meífeRomulo nellafua nucmarCittá di Ro-
ma , i priuilegiati per priuilcgio erano quelli che doppo sV-
•nirno, comefurnoquclli degraltri cento Sabini che vennero 
con Tito Tatio, e quelli che vennero doppo la deftruttionc d'Al 
'ba, e coíi altri che vennero d'Etruria con vn Celio, ó Cele che 
detteiTome al monte Celio, & i Tarquinij}& alcuni altri al tem-
pode i Re: Mi^r«m ^miíim quelli che aggiuníe L. Bruto cac-
ciati i Tarquinij: come furno i Claudij che vennero con i 1 pri-
mo Appio Claudio, e coíi tutti quelli che ottennero quefto pri-
uilcgio d'eíTere di famiglie Patritie fi chiamorno Patritij di que-
íli minori. C. Queíliíbli eranouobili in Roma ? A. JBrano no-
bili , ma non loro foli, perche efsi chiamorno nobili tutti quelli 
che deícendeuano daperfone che haueíTero ottenuti Magiftrati 
grandi come ierano Dittatori, Cenfori j Confoli, Prctori, & c, 
ancorche fuírero difamiglieplebee,come i Marcelli , & i Metel-
^i erano molto nobili, € molto antichi, nondimeno erano Plebei. 
C . Gl'Equiti Romani erano ancora loro nobili, e come hora íi 
dice in CaftigliaCaualieri ? A. Equites íidiceuano quelli che 
. andauano alia guerra ácauallo, Se haueuano quattrocentp mita 
feftertij di facultá chefarébbono come dieci, o dodici mila du-
•cati, e di quefti v'erano coíi Patritij come plebei^ , & ordinaria-
mente non voleuono hauer alcun Magiftrato , ma ó fegiiitar la 
guerra, ó i fuoi guadagni, e non íi parlaua di loro, come di no-
bili, fe non era per qualche altro rifpetto, ma fibenediecuano 
che erano dilignaggio d'Equiti Romani antichi: fi che guardi 
V. M. che difFerente cofa é iluome de Caualieri di queílo tempo 
• ancorche s'affomiglino aífai in queño, che Caualiero íi chiama 
quel che va á cauallo, come ancora diceuano Eques 9 ma di que-
ftaíbrte chiameremoCauálierovncontadino fe va ácauallo,¿Se 
alcuna volta fe bene váfopra vn afino. B. Che intende V.S. che 
vogli diré Colonia Patritia? A. Colonia di vecchi, & honora-
ti, e che meritorio che gli fi faccihonore com'ápadri. B. Con-
che fi confermerá queftainterpretatione? A. Con quel che fi 
diceua in tempo di Giuftiniano de Patritijehe erano certi huo-
mini principali áquali Tlmperatore daua quel titolo & gli tene-
ua in Iiiogó di Padri.B.lo mi contento di quefto. A. Tra le me-
daglied'oro ch'erano di maftro Aluar Gómez vene vna del Re 
Vamba,che comegiádicemmo grantichilochiamanoVuamba, 
ha da vna parte vna tefta anolto mal fatta , e quefte lettere 
f I N D . IN,. M. V V A M B A. ^i. dall'altra parte ve vna 
croce alra fopra certi fcaliuidouc fi moílra quanto fia cofa an-
^ . . . - • ' tica 
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tica Tadorar le CToci contra gl'Eretici de n o ñ r i tempí: vi fono 
ancora quefte l e t t e r e f C O R D O B A . P A T R I T 1 A . C. 
Gome íi leggono le prime l e t t e r e ? A . l n . D e i nomine Vuamha \ e x * 
C . Queíto non corrifponde ne alie lettere, ne ápunti della me-
daglia. A. l o lo veggo, ma confrontando molte d'eííeinfierne 
ho trouato che e r r a n o in d i n e r f i modi in quefte tre parolejC ne i 
punti: l o r o per I N m e t t o n o molte volte ía 1 Tola , e per 
D E I . la D í b l a , ó v e r o D i accempagnate , ó feparatc 
co* punti, eper N O M I N E mettono tre c o n femante N M N*, 
vnite ó vero feparateco'ponti N. M. N. altre volte due d i lo 
ro N M ó vero N . M. c o n i punti, e cofiinquefta d i che 
parliamoperícriuere I N . D I . NM. pofero I N D . I N . M« 
come barbari. In viTaltra medaglia d'argentodel Re Siiinthila 
che altri chiamono Scintila v i fono i medeíimi ritratti fatti d a 
vna mano che nons'aíTorniglia á quella di fra Sebaíliano del 
piombo, le lettere fono molto guaíle, ma íi legge t S VINTHí-
L A. R E X . edallaltraparte CORDOBA. T Ó P R M . cre-
d o che voglin diré T a t r i t i a In vn'altra del ReEruigio v ' e v n a te-* 
fta tanto mal fatta che s'aíTomiglia piu á vn vaío da acqua e foniii 
queftelettere - f l D . I N M . E R V1G1VS enelrouefcÍQ 
v'e la croce come neli'altre e le lettere CO Ü D O E A . PA* 
T R I C I A . C. Hafsi da diré Córdoba, ó Corduba ? A. bol 
non cipofsiamofidare di quefte medagliede Gotti, &io credo 
che i Greci ícriuefsino K O P A V B H . e cofi. io direi Cordur 
b a . Venghiamo alie medaglie d'lfpali, e d'ltalica, deiie quali 
vnachiamanoSiuigliajeraltra Siuigüala v e G c h i a , ó veroreeon-
do altri Triana . Di queít'vltima ho veduto v n a medaglia di v i . 
rame maltrattatanellaqualc v'clatefta di Tiberio Ceíarecon 
queftelettere T I . C A E S A R . A V G V S T V S . PO£f. M. 
e neí rouefeio é vn ara fcrittoui détro P R O V1 D E N 11AE. 
A V G V S T I . & altre lettere D I V I . A V G N I C . 
I T A L I C. da quefta medaglia non íi conofee ancora fe Itáli-
ca era Municipio,ó Colonia fe giá non dicefsimo che s 'há da leg-
gere. M u n i c . I t a l i c . (Queftaopenione íi conferma c o n quel che ^ . ^ M h 
dice AuIoGellio che queili dltalicadomandauano airimpera-
tor Adriano che e ra natiuo di la, donde anco fu ü í u o anteeefibr 
Traiano,che di Municipio gli faceíle diuentar Colonia, e lui gli 
rirpofe che íarebbe come abbaííargli della l o r o conditione íi co- Díal.tf. 
me giá habbian detto innanzi , Di Siuiglia non ho veduto V I I * 
fe non medaglie doro de Gotti , & in efle ve feritto ilnome 
ISP A L 1 . íenza H. & in molti altri libri antichi i Concili] 
Hiípaleníi 
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Hiípaleníi íí chiamano SpalenfeSjC cofi ancora la prouincíadT-
ípagna, íi chiamaSpania ficome íi vede fcritro nelllepiílola di 
ían Paolo, & hoggi in Italia la chiamonoSpagna, e Spagnuolo 
chi € nato in ella, e non manca chi dica che i Crecí la chiama-
lianocoíi 2 P A N I A pereflermalpopolata,e trouaruiíi rari 
edifítij, e poca gente, maio credo che quefto nome non venga 
da niííuna parola Greca, ne Latina. Delle mcdaglie doro n'ho 
vna del Re Eruigio che done é la fuá tella vi fono queíle lettere,ó 
cifere f i AI N M E I I V 1 G I V S. Jk. B . Come s'hanno da 
kggere ? A. i n Dei isomine Eruigim fyex, v'c lafcconda lettera 
Greca in cambio della Latina come habbiamo veduto altroue 
la © per T H. e nel rouefcio v'é vna croce con fcalini e queíle 
lettere f I S P A L I. P I V S . In vn'altra medaglia di Vuittc-
rico víe vna tefta per parte, e quefte lettere f V V I T T E R I ^  
C V S . R E , edall'altra parte f P J V S . 1SP A L I , la paro-
la R E íi falúa con la croce con la quale íi faluó tutta la genera-
tione humana eííendoui le lettere in circolo, e doppo l'E k g u U 
ta la croce che ha qualche íimiglianza con la X . In vn altradel 
Re Vuamba dalla parte della teíla non íi leggono bene le prime 
lettere fe non V V A M B A . R. dall'altra parte v'é vn ramo 
piccolo, & vna croce, & vna ñella con fette punte come la noftra 
e queíte lettere l S P A L I . P I V S . In vn'altra dei buon Re 
Reccaredo vi fono due tefte vna per parte e quefte lettere f R E C 
C A R E P V S R E X errando nel P. per D. e nel rouefcio 
f P I V S . i S P A L I . Vn'altra nediSifebuto con le medeíl-, 
me due tefte e con quefte lettere f S I S E B V T V S R E e dall* 
altraparte f I S P A L I P I V S . &queílobattidiqueftaCittá. 
I I X . De l'altra Colonia detta Tucci, ó Augufta gcmella, che per cer-
te inícrittioni credono alcuni che ftaua vi ciña alia Rocca di 
Martos, íi troua vna medaglia d oro del Re Suinthila che ha dua 
tefte vna per paite e quefte lettere f S V 1 N T H 1 L : R E e 
dallaltra parte f 1 V S T V S T V : C I . pare che li duoi 
IX. Pljnti íeruino in vna parte per A e neiraltraper C. B. Di Gra-
nara c e qualche medaglia ? A. In quefte d'oro de Gotti ce ne 
fonoalcuneconqueftonome E L I B E R R I . ilquale dicono 
che era il nome antico di Granata, e da quefto fi diífe il Conci-
lio Ehberritano ancorche alcuni credono che íi faceííe in vn'al-
tro luogo del medeíimo nome in Catalogna vicino á doue dico-
no adeflo Colibre, & alcuni Scrittori lochiamonolliberi,e coíl 
par che Plinio lo chiami in vn luogo nel Andaluzía per fopra. no 
. me liberini,& ia Granata m i dkono che ü trouano inferí ttioni 
con 
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conquéflOynome Ordo llI¿beritanor,8c e coía certa che il Concilio 
édiquella prouincia fecondo le bolle di molti preti diquelle 
parti, quali bolle non fono ne libri ftampati, & in Granara hog-
gi c'é vna porta chiamata la porta Eluira, & intendo che di Ii íi 
váávnmonte douefonofegnali dellavccchia Cittáche fi chía* 
mana El uira. In vna medaglia del Re Suinthila', nella quale v'é 
llmpronta delledüetefte, vna per parte] vi fono quefte lettere 
da vna parte f S V I N T I L A R E mancano due lettere con* 
formé á l'altre medaglie del medefimo Re done e fcritto Suinthi* 
U \ e x y e di cinque medaglie che io ho vedute, le quattro hanno 
ía H . B . Che lettere fono nel rouefcio ? A . Vi fon quefte 
f P I V S E L I B E R . I n vnaltra del Re Sifebuto v'é il me-
defimo ritratto,& quefte lettere f S I S E B V T V S R E edalF 
altra parte f P IVS E L I B E R R I . D'vn'altro luogo che ho- X 
ra chiamono Porcuna,&; in altri tempi Obulco con fopra nome 
Pontifícienfe hoveduta vna.medaglia di rame dou'é vna teita 
mal fatta d'vnadonna e quefte lettere O B V L C O , e dalfal^ 
tra parte v'c vna fpiga di grano, & vn granello grande d'orzo 
equefte lettere', L . A I M I L . M. .1 V NI , e dall'altra parte 
A I P , lequali tre lettere ío non intendo l'altre dicono Lucio 
^Aemüío, Marco, Itmio mamcz Dmmuiris» B. Donde fi cana che 
é il medefimo luogo Porcuna, che Obulco ? A, Da vna infcrit-
tione done é quefto nome Obulco e fi fá mentione d'vnafcrofa 
che ha partorito che era iui di pietra dalla quale fi puó credere. 
che haprefoilnom.e . B . Perche v'é la fpiga., & il granello del 
orzo ? A. Per raoftrare rabbondanzadcl grano e delle biade di 
que i luoghi . in vn'altra mcdaglia le lettere, e la tcfta da vna 
parte fono della medefima maniera, ma ncl rouefcio ve vn ara-, 
tro, & vna grande fpiga, & vna fcrpe, e certe lettere molto gua-
fte. B.Perche v e la ferpe ? A. Giás'é detto vn'altra volta che der-
teño a. Cerere due ferpi, o ferpenti con vn carro che andana cer; 
cando Proierpina fuá figliuola. B . Hor mitricordo che maftro 
Giouambatifta Pérez, Canónico diToledo', midette vna carta 
con molte lettere ftrauaganti cauate da diuerfe medaglie, & vi é -
quefta parola Obulco e di pin quefte due ríghe. f¡ ¡?ys£Y -
A. ,Qiiefte lettere han no qualche affínitá con le VYIí^VVV^ 
Latinee particolarmente la B, &¿ la V , V . B.Sonc'aitre medaglie 
d'altro luogo del Andaluzia che non c quefto giá detto ? A. Ma- ; XI 
ftro Aluaro Comez,mi mandó vna mcdaglia di rame che diceua , 
serarrouata in Calis, nella quale v'era da vna parte vna tefta 
dvn hüüino, &: vna mazza che potrebbe paflar per Ercole con la 
X fuá 
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fiia claua, il quale hebbe in Cáliz vn tempio molto nominato, e 
della iba antichitá ne dicono molte coíe Srrabone, & altri, dall'~ 
altra parte vi fono due pefci grandi come Tonni credo per mo-
ftrar la pefca di quei mari, molt'altre medaglie di bronzo-hd 
vifte con queílo rouefcio, & hanno la tefta con vna pelle di leo* 
ne come quella d'Aleífandro, & alcune hanno la mazza, ó claua 
d'Ercole, e vi fono lettere moltodifterenti dalle Latine, eGre-
che. B. Saranno di quelli di Fenicia, che dicono che popolor-
no ITfola di Gadcs, che hora íi dice Cáliz. A. lo non lo faperei 
diré, ma fo che-confondono i Fenici, con i Poeni, & alcune coíe 
che fono de'Cartagineíi, ód^altri d'Aftrica gli fcrittori i'attri. 
buifcono á quei di Fenicia, e per me credo piú tofto che paíTaf-
fino quei d'Affrica in Cáliz, che quelli di Tiro, e di Sidonc; an-
corche eífendo i Cartagineíi; Colonia di Fenicia non é gran co* 
fa chiamargH con vn medeíimo nome. B. Che lettere fono in 
quefte medaglie ? A. In vna d eífe v e nel rouefcio oltre á' pefci 
vna Luna, & vnaSteHa, e quefte lettere in due righe í<03lí) mi 
fono imaginato che di fopra dica COL.óXOLON A r 
leg^endolo á rouefcio, e di fotto dica TA A P per G A D 1R. Bw 
Vn Oncino lafcia V. S. da interpretare, e fe noi focciamo che fia 
K . ^ o t r c m ó á í r Q l \ p m a n a Colonia, 6 J^omanoYiim. C . E fe fuífe F.o, 
P H. direbbe Tboenicum. B. Quei che V. S. chiama ftella s aífomi-
glia aflai al principio del nome di Gadir, e la luna é il principio 
della parola di Colonia. A. In tutte quefte cofe íi camina mol-' 
to alio fcuro, ma fe defsimo crédito aquel che dice Platone nel 
dialogo Critias diremo che fuííe il piú antico nome di qual íi vo 
glia luogo di Spagna; perche doue parla di quella grand'Iíbla 
Atlántica che era tanto grande, ó maggior delfAíia , e deH'Af-
frica, e che fu auanti al maggior diluuio vniuerfale,, iui nomina 
vna parte di queirifoía Gadir,e dice che era á canto á doue chía 
mauanoíe colonne d'Ercole. B. E'queftaqucirifolachecredo^ 
no alcuni che fuífe fcritta pcrtnoftrarrindie déll'Occidente? A. 
Quefta é,ma io non credo che tale imaginatione no haueífe quei 
che trouo quella fauola ritrouata in Egitto da Solone legiílato-
re d'Atene, e di poi finita, & accrefciuta da altri, & al mió pare-
re íi cominció con il diícoprire Ufóla di Gadcs , e con quella 
di Spagna, che é iui preííojdall'altra parte v'era il monte Atlati-
íe,e fi come quefti duoi nomi Atlante,e Gadir fono veri in Plata 
ne,coíi ii reftante tengo per inuentionc. B. Che vuol diré que-
fto nome Gadir che mi pare Ai Tantico di quefta Cittá , ó Ifo-
la? A. Platone dice che e il medefimo che in Greco E Y M H-
AOC 
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A O C , che vnol dirc di buonc melé, ó vero pecorc, c íi concor* 
da con quel che dicono delle melé , ócotognid'oro de gl'hor-
ti Atlantici, ó Efperidi che conquiftó Ercole. Calis íli fecondo 
chafcriue Strabone Colonia de* Tirij di Sidonia, e perauuentu-
ra i pcíci di quefte medaglie rappefentano quefto nomeSidow, 
che vuol diré pcíce, fecondoGiuftiuo, e Santo Ifidoro i ma al-
tri autori dicono che vuol dirc caccia , e cacciatori . Fii di poi 
Colonia de' Cartagineíi,fic alia fine de' K orna ni, c crebbe tanto » 
che nel fuo tempo dice Strabone che haueua cinquecento caua-
lieri RomaniGaditani,il che ú o n haucuano altri luoghi dltalia, 
fe non Padoua. Della terza parte di Spagna detta anticamentc 
Lufitania, non ho medaglia antica/e non della Cittá di Merida» 
ma de' Re Gotti ne ho alcune medaglie doro della Cittád'E-
bora, e di Braga che hora fono del regno di Portogallo, ancor-
che Plinio chiama quei di Braga conuento della Spagna Cite-
riorc , ó Tarragonefe, & vn tempo é ftata capo delle Chiefc 
diGalitia . Nelle medaglie di Braga v'é vna teftad'huomo con X I I . 
barba *c capelli longhi,e pare che porti in cambio di celata 
vn copcrchio con quefte lettere f R E C C E S V I N O V S 
per RccéruinthusRex,dairaltra parte v'e vna croce con fcalini, 
c quefte lettere f B R A C A R A PI VS.Invn altradelRéEgi-
za ve vna tefta tanto ben fatta, che pare aíTomigli vn vafo an-
tico, e nel rouefeio v'é la croce, e le lettere íimili all'antedet-
ta: Ma le lettere della tefta Voftra Merzé le faperebbe intende-
re f I . D I N M . E G I C A ^ . V C T R . B. lomarrenderó 
prefto; Voftra Signoria le dichiari. A. I n Dei l a m i n e Egiga 
f i e xVi f t o r . Plinio dice che nella Lufitania erano treconuen-
ti Emeritenfe , Paceníe * e Scalabitano , & haueua quaranta-
cinque popoli; di quefti n'erano cinque Colonie Anguila Eme-
rita, Pacenfis ó Paxlulia, che alcuni penfano che fia Badaioz: 
cScalabisperíbpranome Praefidium lülium , Metallinenfis, c 
Norbeníís Caefariana , e fá Lisbona Municipio de'Cittadini 
Romani con fopranomc Felicitas Julia, c chiama Euora , Op-
pidode'Latinivecchi con fopranome Liberalitas Iulia,PaoIo 
giureconfulto dice che li Paceníi, e grEmcritenfi nella Lufi-
tania godeuano il príuilegio che chiamauano lus I ta lkum . D i 
Merida dice Dione nel libro 55 * che efíendo AuguftoCefare 
Coníblo la nona volta con Marco Sillano íi ribellorno i Can-
tabri , e quelli d'Afturia, e che venne in Spagna, & eífendo in ' ; 
Tarragona ammalato , mandó contro di loro vn* Capitano 
chiamato Antiftio , c che finita quefta guerra, fece che nella 
X » Lufi-
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Lufitaniafí fáceííe vn luogodone ílefiero i fuoi íóldati-veechi} i 
quali chiamorno Emeriti per hauer feruito molto tempo, e giá 
hcentiati, epofe nomealia nuooa Colonia Emérita AuguílaVc 
queñofu ramio della creationedi Roma 72S. auanti al nafci-
X I I I . mentó di Chrifto 23. anni . Tvouanfi medaglie d'argento con 
feffigie di Augulío Cefare con quefte lettere í M P. C AE S A R. 
A Y G V S T. e dall'altr á parte ve vn edintio con mu r agí i a,e por 
ta,e nelmezzove il nome E M E R I T A , edali'altraparte P. 
C A R I S1V S . L E G. V 1 1 . P R. che voglion diré Tub lms Ca~ 
r i f i m Legatus p ro T r j e t a r e . B . Che cofa é legato pro Praetore ? 
A. Eílere in cambio del Pretore in fuá aífentia, & eífer anco Le-
gato.C.L eífer Legato e eííer ambafciatore5come dicono alcuni? 
A.Nó ma come luogotenete del correttore,ó come offiziale dVn 
Vefcono, come e ne i Digefti nel tirólo De cffitio T r o c o n f u l h , & Té 
g a t i . In vn'altra medaglia di rame v'é la tefta d'Aagufto, e quefte-
lettere C A E S A R . A V G V S T V S . P O N T . MAX. i M P. e* 
nel rouefeio la mura^liare porta giá detta, e quefte lettere A V-
G V S T A . E M E R I T A . C O L. In vn'altra di rame é il me-' 
deíimo rouefeio, fe non che la parola E m é r i t a n o n fi legge, e refta 
C O L. AV G V S T A. folamente, e lo ípatib per l'altre lettere. 
fu fatta quefta medaglia doppo la morte d'Augufto Cefare, e la 
fuá tefta é con corona radiata j & auanti alia faccia v'é vn gran 
fulmine,e le lettere dicono Di VVS AVGVSTVS PAT E R . In 
queíle doro de'Gotti fe ne trouano alcune di dinerfi Re, la pri-
ma fará del CattolicoRé Reccaredo con vna tefta per parte , e 
quefte lettere f R E C C A R E D VS R E X , e nel rouefeio f 
E M E R I T A V I C T O R, Ce n e vn'altra del Re Sifebuto con 
la medefima impronta, e con lettere f S I S E B V T V S R E , e 
dali'altra parte f E M B R E T A P1 V S. mettendo 1' E . per I . 
In vn'altra del Re Reccefuintho ve vna tefta da vna parte, e dal-
i'altra vna croce con fcalini le lettere della tefta dicono f R E C-
G E S V I N 0 H V S. quelle del rouefeio f EMERITA PiyS. 
In vn'altra d'Eruigio v'é il medefimo rouefeio, e lettere i ma la 
tefta é di quelle che paiono vrne, o vafi, & ha quefte lettere, J, 
D I N M N E R V I G l V S l> chediebno, i n D e i ' M c m i n e E r u i -
gius í \ e x , In vn'altra di Vuitiza ve il medefimo rouefeio, e la te-
fta manco cattiuacon quefte lettere f IH). N. M. V V I T I Z A 
j^ i p e r I n D e i T ^ o m i n e V u i t i z a ^ e x . Venghiamo a quelle d'Euo-
ra, delle quali non ho fe non de' Re Gotti, & in efle v'é E L V O-
R A, non fo fe fia errore, ó fcrittura antica; In vna del Re Leo-
uigildov e i'impronta delle due tefte vna per parte, c quefte let* 
tere 
XIV. 
tere f L E O V I G I L D ¥ S R E X,e dali aítri partfeTOS E L -
V O R A I V S partendoüaome I V STOS,emettendoOper 
ViCOÍi tnedeíimamente in altrétíi Rcctearedo v^lia miedHfirtiaim 
pronta da tutte duc le partí, e queíte lectere f R E C C A R E PVS 
R E, mettendo P per D. come habbiánio dctto in altre, e dalfal-
tra parte f T O S E L V O I A. B. lo non harei mai indoiiiná¿ 
to tal cofa ncia deíiiererei molto che V; "Si mi dicefle itempi, ¿í 
ordine di tutd i-Ré G6cti,e fe vi fiano alcime medaglié dt loro di 
buoni maeílri. A. Gid ho detto molte voke á V.M.che nontut 
te lemedaglie fono di mano di Fra Baftiano del piombo, ne di 
Valerio Vicentino, nediTacotiiódi Trezzoche V.M.cónoíce. 
G. Ghi fonqueftiche V. S. loda ? A. 1 piúccceílenti Maeftri 
che fi fiano veduti ne i noftri tempi, e Fra Baftiano oltre al carl-
eo che haueu'a de i piombi delk bolle al tempo di Papa Paoló ter 
20 erá fingolare in pictúra ; Di Valerio íi tronano molte tauole 
di piombose d'altri metalli di dfuerfé iftorie di deuotione3e d'al. 
ciine cofe profane, e ci fonoalcime medaglie da lui finitejche 
non poílbno eíTer piu belle. C.' V. S. há alcüna delíe fue meda-
glie, ó taüoíe? A. V. M. ce ne trouerá alcune che gli piaceran-
no; Delterzo che io ho nóminato ne renderanno piú contó á V*; 
M. quelli che íbno ílati nclla corteé de bánno vedutoi miracolí 
che fá lauorando ritratti in diamanti, &altri intagli, e difegni 
maeauiglioíi. Dell'ordine, e tempo de' Gotti biíbgnerá tronare 
vna carta che mandó a Roma i giorni paíTati Maeftro Giouam-
battifta Pérez, á quelli della congregatione del decreto, delU 
quale n'ho han uta vna copia. Mafiniamo prima quel ch'habbia-
mo cominciato delle medaglie di Spagna che non iiie ne reftá 
piú che tré, ó quattroincerte; Vna é delluogo di Hibera}e pare XV. 
chegli íi dia vn altro nome che é Setia, ancorche fta tanto mal-
trattata che non mi fido chedica coíi. Ha vna barca da tutte due 
le parti, e quelie lettere M V N R I B E R A SE T I A , e cert'al 
tré lettere confumate t Refta adeíTo á fapere done e queño luogq 
Hibera, del qüale fe ne tróíia fatta mentione in Tito Liúio, e dP Ub.ij, 
c? che era á canto al fíume Hfbeí o , e tratra della guerra de* 
duoiScipioni podre, c zio del primo Affrfdíno,& aquel chefi, 
puó giudicarc non' debbe eflfer lontana da Flix , e Canta vec-1 
ciiia, la quale alcum chhmano Cartago vetus ; Ma il nome di 
Setia íi troua in Tolomeo ne i Vafconi, e pare che fia lontana da 
quéfte partí, faluc íe noinón djcefsimo Hibera Setia á diíFeren-
zaddlaltra Setia,che é in Italia. B. La barca che é nella meda-
gliá moílra ancora che ella fia vícina al íiiimé'r A, Cofi pare'd 
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me. Ci Florian d'Ocampo dice che neirAndaluzia v'é vn akro 
fiume Hibero, & vn'altro luogo Hibcra, & il fiume dice che ade£ 
íb fi chíama fiume tinto che alcuni dicono che dalui íi chiamp la 
fpagna Hibcria. A. Non m'aggrada quefto fiume di Tinta fo-
„ p^acofe tanto chiare, c tanto accettate anticamente trá i Gre. 
^ v ío ci, e i Latín i; Ho vn altra medaglia» della quale trattammo par-
lando dellc prouincie, e fiumi; Ha da vna parte vn globo» come 
palla,omondo,equeftelettere C . L V C R . P. F. u . V .QVINQ^ 
che dicono, Cam Lucfet im Vublif Filius Duumuir Quinquennalis, e 
dallaltra parte ve vna bocea che butta acqua con queftc lettere 
HIBERVS, iT. V. Q y i N Q ^ m a non fi tronando nome del luo 
go non fappiamo done fníTcfatta, pero é bene accompagnarla 
conraltra,e come io diísi l'altro giorno quefte medaglie confer-
uano la vera ícrittura d'Hiberus con H . DVn'altra tnedaglijt 
XVII . non fo che nc diré, fe non che non i'intendoj&éd'AuguftoCe-
fare, & ha la fuá tefia con lettere ordinarie AVGVSTVS. DIVI 
F . e daU'akra parte vna coronacome diadema antica di Re con 
quefte lettere R E X O T V T O L , inmezzo.cdacanto QjjCLAE-
C I L I V S . M. A E L I V S . n : V I R . V.M.penferáquelchefi 
pofsi diré di quefte medaglie»& io fuggiró il trauaglio che ho 
bauuto tanto tempo' in trattar quefte coíe * 
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dtirregmrno inSpagns cAuatd da Itbrt dé. Cvncilq, 
edülUbrodt fantolfídorodeGctti%e 
dalla Cronka di V ulfi 
yefcouo. 
¡ E Tera di Cefare 407. anno di Chrifto 3<íp.Athanarícot 
e con íui Fridigerno cominció lanno quintó dclUmpe 
ratorValentc, regnó tredicianni. ;1 
Lanno di Chrifto 382. Alarico,econ lui Radagaifo comincio, 
lanno quarto di Theodofio Imperatore regnó aun i ventotto, 
Lanno 411, Athaulío cominció lanno 17. d'Arcadio, & Ho-
Rorio, & i l fefto di Teodpíio fecondo, regnó fei annú 
í/anno 416 Segerico ce mi n ció lanno ventidua d'Honorio^ 
d* Arcad io, e poco doppo fu ammazzato da* fuoi. 
E l medefimo anno Vuallia regnó tre anni, fecondo Ifidoro, c 
Vulfa, 
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Vulfa > e non ventidua fecondo SigibertQ. 
L'anbo^i^. Thcuderedo cominciórannononodi Thcodoíio 
minore regnó trentatre anni, e marfe neílabattaglia Catalauni* 
czt Santo Agoftino, e Sígiberto fo chiamano Theodorica» 
L a^nno 45 2. Turifmondo cominció il primo antíO di Marcía-
fioImperatóre,e regnovnanno, fecondofanto Ifidoro, é non 
tre fecondo lornandes, eSigiberto. 
L'anno 45 3. Theuderíco comineió fanno íecóndo delf Impe* 
rator Marciano regno tredici anni altri chiamano coftui Theo-
dórico. 
L'anno4^<5. Eurico cominció fanno ottauo di Leoneímpe-
ratore regnó diciaíette anni fecondo líidoro, ancorche Grego-
rio TuronenfcglienccMventifette, c Sigiberto diciannouc. 
L'anno 483. Alarico cominció l'anno décimo di Zenone Im-
peratore regnó vcntitré anni fecondo Ifidoro, c net concilio 
Agatenfe fi dice che l'anno ventid.ua d'Alarico era Coníblo Mefi 
fala nel eradi Cefare 5,44-
L'anno 506. úefaféico cominció fanno diciaíette d'Anaílafid 
Imperatore, e rcgnóqiiattro aeniProcopiodOtchiamaGafcli^ 
co, & altri Gefalarko. 
L'anno ^ 11. Thcnderíco per nfuonepOte Amafarico regnó 
in Spagna quindici anníiCfl'ewdoJéi' d'íi^íii-conitm^l'aMíii^ 
ventunod'Anaftafio- imperatore fecondo Ifidoro, e íécondo if 
Concilio Tarragonefe, & üGerundcñfe 1 anno de! J23;. e fecon-
do altri 52(5. 
Aroalarico cominció fanno primo diGiuíímianoímperato^ 
re regnó cinque anni fecondo ÍEdoro;, ií qaaHe cothincia dal!$ 
morte di Theuderico, altri contanodalTanno che dette il gonet 
no di Spagna á fuo nepote cóforme al íecodo ConciiioTofetano* 
L'anno 531. Theudis chiamato dá altri Theadio comincid 
Tanno fefto di Gii^ftiniano regnó diciaíette anni, c cinqoe raeíi 
íecondo líidoro. 
L*anno 548. Theudiículo cominció Tanna ventídua di Gin* 
íliniano regnó vn'anno fecondo líidoro ^maVulfa g)i dá di piw 
cinque mefi, e tré di, 
L'anno 549 . Agilasil quafe aftrí chiamanó; Aquila , ó vero 
Aguila, comincióTanno 23, diGiuftiniano regnó cinque anni 
fecondo Ifidoro, ma Vulfa gli dá tré mefipiu* 
L*anno 5 5 4. Atanagiído cominció fauno 29. di Gfnftiniano re^ 
gnó 14. anni fecondo Ifidoro. Vulfa gli dá quindici anni^ e fei 
mcfi» Ifidoro ancora gfaggiogn^ cinque mefi che ftctteroiGot-
ú fea-
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ti íenza Re. 
^ fnn° 567* Liuua fecondo le médaglie non Líuba, ne Luiba 
cominció ranno fccodo di Giuftino minor regno folo vn*anno,e 
duoi con Leouigildo fuo fratello fecondo lfidoro,c Vulfa,e Gio« 
uanBidareníe, 
L'anno 5 6S. Leouigildo fecondo le medaglie, e non Leonjgil-
do,ne Liimigildo cominció nel terzo annodel detto irnperatore 
Giufl-ino regnó 1 S.anni íécodo Iíidoro,c Vulfa.E l'anno diciafet 
te del fuo regno ammazzó il fuoiigliuolo Ermenegildo, che coíí 
c fcritto nelle medaglie, e non Ermegildo quefto anno íi caua da 
Giouan Bidarenfe. 
L'anno 58<5. Reccaredo cominció fanno ter^o di Mauritio 
Irnperatore regnó quindici anni fecondo líidoro, Vulfaglag-
giugne vn mefe, e dieci giorni, 
L'anno ¿ípi. Liuua cominció l'anno diciotto di Mauritio Im,^  
pcratore regnó due anni fecondo líidoro. 
L'anno 5o3.Vuitteríco,óVuittirico che coíi e nelle medaglie, 
c non yidericOiCominció fauno venteíimo del detto Imperato-' 
re Mauritio regnófei anni fecondo lfidoro,VuIfa aggiugne die-
ci mefi , 
L'anno 5io.Cundemarofecpndo 1c medaglie, e non Gunde-
rniro, cominció l'anno feílo di Focas Imperatore regnó due an^ 
Iii ,fec6do ifidoro,yulfa dice yn anno dieci mefi,e tredici giorni;, 
. L'anno^ ii.Sifebuto cominció l'anno fecondo di Eraclio Im* 
pcratore, regnó otto anni je fei meíí fecondoIíidoro Vuifa ag-; 
gi.ugne fedici giorni, l'Arciuefcouo don Rodrigo dice che l'an-
no quinto di Sifebutq cominció Mahoma á rebellaríi controá'-
ílpmaní4(v ^í./.5 , t- | . . ' 
L'anno ¿21 . Reccaredo fecondo regnó pochi giorni fecondo , 
Ifidoro Hifpalcnfc,tré mcíi fecondo líidoro Paceníe,quattro an-
ni, ó vero mefí fecondo Vulfa Vefcouo. > 
II medéiimb anno 621. Suinthila fecondo le medaglie, e non;? 
Cintila»ne Sciutilla, cominció l'anno décimo di Eracíio/econ-
dp Ifidoro, il quale finifee la fuá iíloria fanno quinto di queílo ; 
Re, regnó dieci anni, fu cacciato nel concilio quarto Toledano. 
L'anno 0 1 . Sifenandoj e non Siíhando regnó tré anni, & va-
dle j mcíi, e fedici di fecondo Vulfa. : -
L'anno 6$6. Chintila fecondo le medaglie, e non Cintila ne 
Scintilla rtgnó tre anni otto mcfi, e noue giorni íceondo V/iil--
ía; confermafi per il concilio Toledano quintG,clie fu fatto il pri\ 
nio anco di queílo Rs,,& ali'hora moxfe fanto líidorio lípalenfe,'; 
L'anno 
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l'anno S^O.TXÚCSLÍ^ nonTulcas regnudueanni,e quatírq 
mefi fecondo Vulfa, 
Lanno 542. Chin dafuinto fecondo rinfcrjttione di MeridajC 
non Cindaíiuiido,n£Ghmdafuir!to regnó folo fe i amii,.&otto 
mefi, e ventí giorni, e con íüo fígliuolo Reccefüintho tre anni, & 
otto meíi, & vndicigiorni fecondo Vulfa, il quale diceche moje-
fe il primo di Settcmbre nc l'era 71 o. Santo Hdcfpnfo morfe Tan 
no diciottodi quefto Re fecondo Giuliano nella íúa vita , 
L'anno 672. Vxiamba fecondo le medaglie, e non Bamba co-
minció il primo di Settembre, e regnó otto anni vn mcfe,e quat-
tordici giorni fin alli quattordici d'Ottobre de Pera 718. che la-
fcióil Regno fecondo vulfa, viííe dipoi in vn Monaílcrio fette 
anni, e tre mefifecortdo il Re don Alonfoe! terzo nella Ciánica 
d'Onicdo, 
L'anno 62o. Eruigio fecondo le medaglie, e non Eringio, co-
minció doppo ilgiorno giádetto de'quattordici d'Otobre, íin' 
che lafció il Regno l'feciicid'Agofto de l'era 725. hauendo re-
guato fctt"añni,e venticinque giorni íecondo Vulía^ma pare che 
fia errató il contó,eche furnofei anni,e diecimefi. 
L'anno 687. Egiga fecondo le medaglie, e non Égipfa fu elet-
to il detto giorno de' fedici d'Agofto, & vnto per Re á ventiquat 
tro di Nouembre fecondo Vulfa regnó quindici anni dieci folo, 
e cinque col fuo fígliuolo Vuitiza fecondo il detto Re don Alón-
fo terzo. 
L'amio 701. Vuiti za íecondo le medaglie, e non Vitíza,regnó 
con fuo padre cinque anni, c folo dieci, cominciando da quefío 
de'701.fecondo ii Re don Alonfoel Ter2o,Vulfadice che íú vn-
to alli diciafette di Nouembre ne l'era 73 8. ma io credo che hab 
bia á diré treritanouc. 
L'anno 711. Ruderico che cofi e nelle medaglie, e non Rodé-
rico, ne Rodrigo regnó vn'anno rammazzorno i morí, che oc-
cuporno ía Spagna. 
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s ^Dialogo Nono , 
E V. S. íi contentafíe hoggi dimütár k materia 
dellcmedaglie * ne' titoli delk i'tiferittioni, che 
tante neho vedute in TarragOna,e che fe ne tro 
nano ancora táte altróue.che giá nefono fatti i 
libri; io gle ne hauerei moka gratia, perche io 
deíidcro intenderle meglio, e fapermene feruirc , & yorrei che 
V. S. mi metteíTe per la ftrada come io le poteífe fapere con piú 
-facilita, & il medeíimo deíiderail Sig. C. Gon il qual ho con-
ferito tal cofa . A. Non m'increfce che V.V. M.M. habbino tal 
•deíiderio, perche fe le poche parole che íbno nelle medaglie c'in-
fegnanotante cofequant'habbiamovedutoi giornipaífati, che 
fará di quefte inferittioni, che ce ne fono alcune di molte righe, 
e fe con i libri, ó ftampati, ó feritti á penna molte volee bugiar-
di ne cauiamo le vite, e riftorie di tutti i tempi paííati; molto 
.meglro s'imparerá da que! che é ftato parte delle loro-parole, & 
opere. B. La prima cofa.vorrei fapere come íi.chiamauano aiv 
ticamente, epoi che difFerenzaíia trá loro? A. Ciafcnna di lo-
ro communemente noi la chiamiamo inferittione > & é parola 
Latina, matradotta daqueílaGreca epigramma, che medeíir 
mamente ferue per i verfí detti,Q feritti breuemente á qual fi vo-
glia propofito, e íi come ne gredifitij % ftatue, ó fepolture fi met-
tena qualche letrera che dichiaraua in honore di chi, ó vero per 
chi fi fece tal cofa, per qneflo fí chiama inferittione ; perche íi 
feriuono quelle lettere, & ü medefímo e come fi dice Epigram-
ma, e fe gli vogliamo ehiaraare vno feritto ,,ó eartella non erre-
remo , ma é alqnanto piú genérale com'é la lettera delle giofíre, 
&; imprefedélle medaglié, e deífarme, e deile portier© . Gl'an-
tichi ancora chiamauano Titoli quefte inferittioni, ancorehe 
inedefimamente fi dice il titolo del libro, e del capitolo, & il ti-
tolo della croce, e ne piú, ne menoil titolo di quefta Chiefa > & i 
titoli de1 Cardinali che fuori di Roma chiamano parrochie. 
Tutti iCardinali hannoparrocchia? A. I Vefcoui Cardinali 
íi chiamano ilVefcouoCardinale Ofíienfe, óSabinenfe, &:c. I 
Diaconi Cardinali non hanno titoli % maiPreti folamente, & in 
quelli 
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qiieHi eíTercitano il loro offitio di cura interamcnte; e fi troua 
efíer flato priuato vn Gardinale per eíTere ftato aflente dalfuo 
titolo. Quando rinícrittione íi fáa morti, íi chiama cpitafíio, 
c eofiadoperano male quefto nomequelli che chiamano qual li 
vogIialettera,epitaffio. B. Le tauole aritiche di leggi,ó Senatus 
Confulti che íi trouano in Roma, ó vero vna che ha V. S. d'vna 
preíettura potrannoíi chiamare infcrittioni ? A. No in modo 
alcuno. B. Etalome clauíule di teílamenti, ó donationi po-
trannohauerqueílonome? A. Se fuííe folamente vn teftamen-
to, ó vna donatione, óqualch'altro inllrumento non íhrcbbe in-
fcrittione, ma fcrittura \ Ma quando fi mettefíe alcuna parte di 
quel teftamento á propoíito di qualche memoria come ftatua, ó 
arcojó cappella,ó iíépoltura,airhora la potremmo ben chiamare 
inícritrione com'é l'infcrittioneche é in Barzcllona a canto al-
ia Chiefa di San Giufto, che é fbríe la miglior inícrittione, &: di 
maggior profítto che fia in Spagna, e non ib fe vogli diré ancora 
in qual íi voglia altro luogo. B. E tanto buona cofa ? A. Adeí-
íb la troucremo trale mié carte, e vedra V. M. che guadagno íe 
ne caua d'efla. Ma tornando á quel che domandaua V. M. del no 
me,ó nomi di queíte infcrittioni giá s'édetto, e quantoaliedif-
terenze ne ho trouata alcuna come é diré, fe íi fanno per i viui, ó 
per i morti, e che fi mettono in ediíitij, come tempij,caíe, archi, 
ponti, & altrefimili cofe, ó vero in ftatue , c quefte íi poífono di-
uidere in molti modi, come di Dei, di virtú, d'ímperatorijó d'al 
treperfone, e íe ci vogliamo aggiugnere danimali, ancorche fia 
cofa rara, nondimeno fi puó fare, &: il medefimo quanto á gl'e-
pitaffij. De i morti variando per leperíbne d'huomini, e di don-
ne, di liberi ,e di chiaui ,e fe ve di qualche caualio, ó di cani, b 
daltri animali. Vn'altra diuifíone ce per la maniera di ícrittu 
ra com'é delle lingue, latina, Greca, & Ebrea, &c. b in verfojó 
in pr ofa j e certamente ci fono in veril moíto eleganti Epigrama 
mi, ancorche ce ne fíano alcunirozzi, e barbari. B- Quefta c 
giá vn'altra differenza da elegante á non elegante. A. La difife-
renza che io piú cercana era queíla, econeífa mi íemiua á cono 
fcere i tempideirinrcrittíoniyetutte quelle che eranodeltem-
po di Cicerone le notauo, e meíteuo da parte, e trá loro quelle 
cheerano poco prima , ó pocodoppo, e nel terzo luogo l'altre 
piú antiche,e nell'vltimo le piú moderne. B. Dicami V. S. in 
fomma Pytilítá che íi caua da quefí-o iludió d'infcrittioni,aíicor-
chc da quáto s'é detto ne raprei gii diré qualcuna. A. Giá V.M. 
haurá veduto come Paolo Manutioje fuo íigliuolo mefíero iníic-
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me vn libro intero d'infcrittioni, folamenté per IVtile dell orro-* 
grafía, & ancorche non diftingueííbro i tempi dali eleganci al-
l'altre, e quel che é peggio inciamparono in alcune falfe, c le paf-
farono per veré, 6c alcuna volta, non fi perfuadehdo che Tanti-
co fia biiono/e non quel che loro íi perfuadeuano che antico fuf-
fe, nondimeno il libro aiuta aílai per quel vtile, e per altri. C. 
Dicami V. S. perche s'ha da feguitare l'ortografía delle pietre, e 
medaglie eíTendo fcritte da artigiani che viuono di queíta loro 
arte di lauorare le pietre, e le medaglie, e non quelle de' libri che 
fono fcritti da huomini dotti ? A. Si come é cofa certa che Ci -
cerone fu il piú elegante, & eioquente huomo che fuífe trá i Ro-
mance che quelli che viífero al fuo tempo furno i piú elcganti 
huomini fuor di lui, che fuíléro ne prima, né poi; cofi lo fcriue-
re d quel tempo fú ilpiú perfetto, perche farebbe grande errore 
che vno parlaííe bene, e fcriueífe male, & é cofachiara che quc-
ílo giuditio vniuerfale dell'eleganza, & eloquenza di Cicerone, 
e di Giulio Celare , e de gl'aítri non sacquiftó folamenté per 
quel che loro difiero, ma ancora per quel che loro medelima-
,mente fcriííero,e la fcrittura di quei tempi non é reftata,ne man 
coi loro libri originali che noigli pofsiamo paragonare con le 
medaglie, e pietre, perche all'hora iq non negherei che loro fcri 
,ueuanomeglio che tali artigiani di lauorar pietre, e monete, 
ma poi che queílo non fi troua s'ha da credere che quel che loro 
comandorno che fi. fcriueífe , ancorche fuíle fcritto da vnfuo 
fchiauo, ó daaltra perfoná Idiota lo tornaífero a riuedere, e 
raífettare, e lo publicaífero, e che tenefsíno huomini che guar-
daflero come lo fcriueuano, e come lo Scultore lo lauoraua, ó 
vero il fonditor lobhttaua nclla fuá forma,perche le carteperga 
mene,ó cere doue íi fcriíiero k loro parole i'ha confumate il tem 
po; e le pietre, o tauole di bronzo, e le medaglie d'argento, e di 
ra me fono in eflere, e fono Tifteífe, e non fono copiate dalle co-
pie,anzi i medeíimi originali delle loro parole. C, Dicono che 
s'ha da credere che piú toíto íi debbe ftare alie ragioni che alie-
gano i Grammatici, che non all'vfo dello feriuere. A. Lafcigli 
diré V. M. e feguiti fvfo di quei tempi, fe vuole parlarle feriue-
re bene come feriífero loro, perche ne manco TAnalogia, ne la 
etimología che fogliono feguire i Grammatici é fempre certa, e 
non íi puódare altraragione, percheqüeftofifcníie , ó íi diíTe 
piú tofto che quelfaltro, fe non perche l'vfano, ó vforno quelli 
che hannoben parlato,ófcritto in quella lingua. B. Dicami V", 
S. che altroproíitto fi caua dairinfcritcioai. A. Non é picco-
loper 
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to per gli ícrírtori, e procuratori ,,e per fegretan), & altre per-
foneche íi guadagnanoil pane con loTcriuere re tener libo che 
loro chiamano íbrmularij per faper dar forma alia fcritturache 
hanno dafare. B. Qiieíta é cofa certa. A. II formulario per far 
hoggi di vn buoiio epitaffio, ó vna buona infcrittione íbno quc-
íle antiche , e chi n o n le guarderái ó imiterá con diligenzanoti 
fari buona compoíitioncj ancor che fía huomo dotto, & habbia 
molto letto i buoni autori, ma paragoniníi rinfcrittioni de gle-
difitij moderni, con quelle de glantichi, e quellc che mcttono in 
Italia nel fare vna entrara dVn Prendpe, ó vero in altre feíle 
principaii, con quelle che íi compongono fuori d'Italia in Fran-
cia, Spagna, Álemagna, & ínghilterra, e vedranno che v'é tan-
t a ditíerenza quanta da' veríi che fi fanno ad imitatione de gl'an 
tichidquelli che fi fanno fuori d'Italia, con i precetti folamen-
te ; c fenzaquefto ci fono i n fin i ti altri profitti per intendere 
molte cofe che fono ne' libri falfe, & ofcurc, come fono nomi, 
pronomi, c famiglie de' Romani, le Tribu, le Legioni, i Magi-
ítrati, i Sacerdotij, & i loro miniftri, gl offitij, il gouerno dellc 
j T o u i n c i e el carico di gente d i guerra, e molte particolaritá de' 
ÍbUati,& altre cofe infinite,gl eílempi delle quali cofe íi vedráno 
nt3 libri di Frate Onofrio Panuinio, e d'altri che íi feruono del 
le infcrittioni per fcoprire moltecofe, con le quali íi dichiara-
no gl'autori antichi. B. lo mi contento di quanto s e.detto, ma, 
vórrei intendere Ivtile della infcrittione di Barzellona che V.S. 
tanto mi ioda >^ A. Giá V,M. hauerd veduto nelle leggi quantc 
volteíifá mentionediquellafortedVfurachesvfaua'neltcmp.o 
antico,e fí chiamaua vfura centeíima, & a füa proportíone lá fe-
miífe, la 1 riente, la Beíle, e quelle dTdue centeíime, c vedrá me-
deíimamentequantomalerinterptataua Accuríio,eglaltriche 
. furno auanti d'Ermolao Bárbaro dicendo, che diceuano che 
era centefima vfura, quella che ognanno sagguagliaua con la 
forte principale come era centoper cento, l a femiífeja meta cin 
quantapercentoognanno, e cpíi l'altre á quefta proportione. 
B. Molto bene me ne ricordo, eche V.S. ne l le fue emendationi 
lo fpiana mettendo quella faifa interprctatione , 6 dipoi la vera 
d'Ermolao, e di Bartolomeo Sozzino, deiBudeo, dcirAlcia-
toje di Leonardo Portio, e lo conferma con quel che alcuni Gre-
ci, e Latini hanno fcritto,che é s'io non mi inganno 1'vfura cen-
tefima, quando fi paga ciafcun mefe la fuá centeíima partee 
coíi di centoogni mefe %aga vno, &ogni anno dodicijenon 
ceuto per cento come diceua Accurfio. A* V, M. é nel íicuro, e 
di que-
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di quella maniera •era Fvfera fetniífe, quando di ccrito fí pagaua; 
o^iiimeíémezzo , & Ggn'ami©rei ,e noncinquantacomedíeos 
no le noftre gloíi'e, e la tríente era quando di cento íi pagana vn 
terzo , o di trecento vn per tuefe , & in vn'alnno di cento quat-
tro t e di trecenco dodici ogn'anao , e non di trecento cento 
•Q%tfmnQ?\£'CS>Ctü:dehhe rédurrein ínemoria ancora ilcarodck 
la legge terza nelfine dékitolo, <Ai iegem falcidiam, Vno lafcia; 
alia fuá Cittádodici ducatiogn'anno per pagare alcuni muíi-
ci in vna eerta fefta, fe s'ha da cañare la falcidia , perche non 
h$t&9Lla^aíltájJisr pagare i Legatj , erherede vuol cañare laiua 
^narta parte per priuilegio della legge, falcidia, come íi ítime-
rá qnefto legato ? e dicePaoloGiureconrulto che Marcellodi* 
ohiaroche íi facéííe ilcpnto/con quantidenari pagando il lega-? 
to de' dodici ,,á ragione d'víurc Tríente, íi farebbe la forte prín-j 
cipale, e tanto fi ílimafíc, e poi di trecento íi fanno i dodici, c 
qneíla fafá la ílima, e non fi ftimerd intrentafei, de* qnali fi ha^  
uerebbe da pagare la facildia che farebbono noue, e reftereb-: 
boao veiitifette, coni quali niííuno eomprerrebbe i dodici di 
rendita, ne manco la mera. B. lo fono ancora al termine di pri 
ma, quanto alia differenza che é trá ledue openioni quantoá 
queíla legge di Paoío, enon e dubbio che é maggiore lequita 
de'Greciche qiiclIa d'Accurfio, e de gl'altri che lo fegnitano,, 
ma che dice i'infcrittio\ne áquefto propofito ? A., Trouiamola 
prima, c con efla vedremo"quintochiaramente dicequello che 
Ermoiao, egl'altri hannochiaritó f V. M. la cerchitrá le carte 
diqueftolibrolacomincia L. C A E C i L I V S . L. F. PAP. 
O P T A T V S, B. Jo credo d'hanedfit^a quefta non évna che 
Ambroíio di Morales mette nella fuá iftoria, & antichita di Sp'a-. 
gna? A, Quella é, e non équclla,. B. Come pno eííere quefto.^  
A. Perche ne la referifee bencyne.gli dá la fuá buona interpreta-
tioneche gli íi conuíene per difetto d'eííer mal copiata, & va 
mío amico, ci numeró pin di trenta errori iiieíía fola; By Me-
n'íncrefce fe coíi ion raltre,fi potrd i^ire piú di luí che di CiriacQ 
Anconetano. A.. Non é buona lacomparatione, pérche le in-
ferirtionidi Ciriaco foiiñoteapioíla, coiive ilibridí Berofo, di 
Mctáílene,cdiFráGicmanni Annioda Viterbo, mai'intentio--
ned^Ambróno di Morales, non c tale, anzi se aífaticaioaífai 
per ícriucre ía verirá, e la dice come l'iotende di turto buon zelo 
candore, e fchiettezza, e lui coníeiía che ha quefía inferitrione 
feorretta ,.vediamo prima quel che dice, e poi trattaremo della 
fEainterpret^cione. 
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Quefta fcrittura fu fátta permemória di quel che queílo Lucio 
Cecilio Optato lafció alia Cittá di Barzeííoftaje potrebbe eflerc 
che ftiííe ftata nella bafe diqualche fuá ftatua, B. Si fá meutio-
ne della ftatua? A. Neíluna,ma quando cominciauo cofi le pa-
rolé fenza hauere alcun verbo che le feguiti', pare che s' iiiteda el 
verbo EST.comechi diceííej H i c e f t .Lu t im taeci l iu i^Et fe noi non 
diciamoquefto,quel cheé difottodice Q V ! R.P. BARC. DO 
L E G O la parola Q V I di íbpra, e le parole vltíme della pie-
tra. L . D. D. D. s ha dacredere che fono piú al propoíito per 
la ftatua che il refto fcritto nella bafe. B, Che dicono quefte let-
tere ? A L o c m datus decretQ D e c u ñ o n u m , & ancora la pietra che 
ip 1}0 vedutamoftra delTerebafa quadra proprioper ftatua. B, 
Dicami V. S. ciaícuna parte feparatamente che cofa contiene. 
A . Nella prima parte vi fono quefte parole Q V^ I R, P. Con-
ta i nomije Tribu, é padre che hebbe,&: i carichi di guerra,? 
gl'honori che gli furho dati da gl'Imperatori Marco, e Lutio frá 
telli, & i Magiftrati che gouernó, &-il Sacerdotio del Flamine, 
Nella feconda pone le parole formáli d'vn legato che fece ncí 
i fuo teftaménto alia Cittádi Barzellona di certa quantíta di de-
ftari jdelfrutto, ó deH'vfurefemifíe de'quali ordinó certe cofe, 
e mettendó la quantitá del deriaro; e qtiel che s'haueua da con-
fumare ogri'annotorna il contó tanto giufto alia vera ínterpre-
tatione de'Greciddíi: Víura íemiííe,che concludenece0ariamen-
teeftere come loro fcriííerq . B. Molto nf allegro d'intendere 
quefta cofa, perche le parole di Columela, douefi fondo Ermo-
lao erano errate, e qucl che dicelia rintérprctedel Códice Teo-
dofiano,& alcuni Grdci non tornaua giufto .Ma V;S. tratti mi-
nutamente tntto qucl che fi troua in quefta inlcrittione, perche 
feruirá per l'altre. A. La prima cofa s'hada notare come le 
feríttain dueparti,iiel modo che noi chiamiamo ne' libriin due 
colonne, tk in áltrí tempi le chiamauano Paginas, e per diminu. 
tion pagéllas . La feconda pagina comincia dalla parola SE V1-
R A T V S . B. Quefta non torna á-propoíito con l'vltima riga 
della primacolonna che é L. D. D. D . A. DÍ quefta riga non 
fe ne ha da farcontó ím alia fine, perche é fuoriclel fuoordine, 
& é meíFa nella primá colonna, ó fuperfície della pietra, perche 
íi vedeífc meglio,e perche neííunoleuaífequclla pietra di la, fa-
pendo che vera ftata meífa con decreto de i DecurionL C . Le 
due D. con pótrebbono-dire j y u t m u i r m decreto, K¡A* Non e 
cofa che s'vfafle di ícrhiere in quefto modo i D u i m u i r i , vedefi nel 
Icmedadicdoue e íempre ÍI. V1R. & in vna habbiamo 11- V. 
6c in 
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& in vn'attra liabbiamo D. D. eflendoui giá \mersi i nomi de* 
Durimuiri j&quellaabbreuiatione u . V I R. & il dirCi Duumm~ 
rumdecreto, non ét&nto y&to come Decreto Decurionum, vedeli 
per il titolo De decreth Decmiommy &: in oltre i decreti non gii fa 
eenano iD«ttm«íVz,mai Decurioni come i Senatufconíultiil Se-
nato, e non i Confoli, e cofi fi diceüano Senatuíconíülta, e notí 
Coníulum confuirá. B. Di che luogo erano i Decurioni ? A. 
Eran decurioni di Barzelk>na,)aquale era ancora Colonia¡íécort 
do che la nomina Plinio , e gli dá per íbpranome Fauentia, e giá 
habbiamo detto che facendoíi vnaColonia íe ne fceglieuano cea 
to per Decurioni, i quali erano come Senatori di Roma co il me 
deíímo numero che hebbe ne' íuoi principij Roma q 11 ando fu fat 
ta Colonia di quei d'Alba Ionga5& á propofito dille Propertio. 
Centum iUí m prato faepe Senatus e ran t . 
B. Non era Colonia de'Cartagineíl Barzellonadetta dalla fa* 
miglia di Barcino , o vero fu foñdata da Hercole quando meífc 
la nona barca per il marc Mediterráneo ? A. Queílo della no-
na barca é tanto cofa antica) che non fi puó verificare . La cof* 
de' Cartaginefi s'ha da credere per la fomiglianza del nomc Bar 
ciño con il íbpranome dvn Cartaginefe,e perche cofi la chiama 
Púnica Barcino, Aufonio feriuendo á Paolino ; ma cacciatii 
Cartaginefi i Romani vi meíferoColonia, ancorche noi non 
fappiamo in che tempe . Venghiamo alie parole della pietra « 
L-CAECIL1VS-LF PAP. OPTATVS. 
qui fi vede il nome della famiglia, ó gente che era Cecilia delle 
piú antiche Romane ancorche plebea, e pretendeuano defeen-
dere da vn Caeculo fígliuolo di Vulcano ,iÍ qualc fondo Preñe-
fte, e di lui neparla Vergilio: 
l^ec fraeneflinae fundator defuit Vrbff 9 
Vulcano genimm pécora ínter agreflia l^ egem , 
Inuentumq. fock ,omnff quem credidit aeti(s> 
Caeculm. & in vn'altro luogo.' 
Itiñaurant attei Vulcani flirpe creatus 
Caeculw. Fcfto mette due opinioni dicendo che i Ce-
Cílíj veniuano da queílo Ccculo fondatordi Prencfte che hora 
chiamano Pileftrina, ó vero da Cccades Troiano compagno di 
Enea : Di quefto lignaggió fu Cecilia Tanaquil mogliedel Re 
Lucio Tarquínio di Roma, e doppo moltecentinaia d'anni, i 
Metelli famiglia molto nobile, & altri; Qui ftá pofto il fuo pre-
ñóme Lucio, c quel di fuo padre medefimamente Lucio che era 
Z fegnale 
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fegnakc-he luí i ó g é ^ ^ p ó i ^ h e j h a u e a a j r ^ a t e c o n i l -preaoi 
íSC .r&., hapeua i tre,i |Oñ?i h"Qnpra:ti--LatinücMamandoíiJüja-eio, é, 
G?ci , i io,c O p t a t p o l t r e . d i q u e f t a h a u e ^ á o T r i b u . B. -Qiial 
4 i l fióme della T r i b u ? A. PapiajO Papiria.a B.: Son que í t e due 
l^iba'^P;vna;di;ciu$ n o m i > . A - ^Souodelle e o í e . c h ^ n o i noniap? 
|fianK>.,fe:nptt ehie;e GQ&,eer tacheei : - fono.míol t i f c r i t t o r i e pie-:, 
tfc. cb^iups^napp^bi^rameni te Ía>Tríbii:Papiria:.j:,& alcune pie--
I r é la Papia;;, e c o í i la Pap i r i a fitiene pe r -Tr ibu an t i ca , e x e r t a 
4 elle t reAtaeinque, e la P%>ia-per ftraordinar.ia, e f u o r i del nu^ 
mero , e p ó t r e b b e e í f e r e i iome d i C u r i a . B* Perche fi mette p r i -
ma i i n o m c della T r ibu , che ü Copranome ,, e doppo le lettere L¿ 
V: ? A . H o n ne faperei d a r é a l t ra ragiqne, fe non perche é vn v i o 
g e n é r a l e i n tu t te Je cofe publiche mettere i fuoi t i t o l i e o n í q u e -
fio ord ihe > e coí i fono ne i Senatufcpnfulti che referifee Marco» 
Cel io i n vn l i b r o che e t r i l l e epiftole d.i Cicerone, che ch iamano 
Fami l i a r i j , ficit med'efimo CiGeronenel le- f i l íppícheje í p e t i a í m e a 
t § >.dpiie t r a t t a . c . h ^ í l conceíTe vna ftatuaal nof t ro Prencipe de" 
Gim-econfu í t i Seruio Sulpit io,dice cofi;. S E R.. S ¥ L P I C I VSL 
F . L E M O N I A R V F V S . I n A f c o n i o Pediano í b p r a 
le Ve r r inc íi t r o u a che i R o m a n i í i foleuano nominare c o n i l foa 
pranorae della T r i b u , o C u r i a , della quale e r ano , e quel nome í i 
metteua. i n ab la t iup , :^ come fi 
i n f c r i t t i o n i che mette infierne A l d o M a n u t i o , i l n o m e della G i t -
ta, ó. M u n i c i p i o d o n d e e r a c ia feu n o , c o me B ologn a , F i o re riza» 
Ubwjo.áeBel L t i c c á ^ V é r o n a ^e'Tarragona;. &-e v a l u o g o ne' Gommentar i^d- i 
feCiulli* Cefare^doiie fi i iominano m o l t i í b l d a t i i n quefto m o d o . B. Se-
cón doquef ía . r ego l a , q u e ñ o L u c i o O p r a t o íi haueuada chiama* 
re Barcinonc ? A . Se í ' i n l c r . t t i o n c non fuífe i n Barzel lona b i í a 
goaua m e t t é r í o B . Q í t e ñ a n o t n c Optatus t r o u a í i altrpue.^ A» 
N o n m i r i c o r d o fe non d'vno Opta to Mi lcu i t ano ,che credo hab 
b i a f e r i t t o nel t c m r o d i Santo AgoOino , & i n T e r e n t i o c redo 
che fia,. C p t á t a l o q u e r i s , 8¿ V e r g i l i o dice, 'Cohiugiumoptamm., i l che 
m o í t r a c h s e.. parola L a t i n a , e cHe íí douette d i r é e í fendo n a t a 
doppo l'hiraerlo ó ^fiderato gran tempo i fuoi p a r e n t i , fe g i á i l ib, 
pranomc i.on. fu come diceno Hered i ta r io d e ' f u o i a n t e c e í f o r i » 
Ca tu l lo lo c l i í amcr ia d c í i d c r i u m ; D t c a m i V , M. quel che fegue? 
B» Anz id i came lo Y.S. };frche io non5:6leggere o n c i n i . A. Per 
che? A. G u a r d i V.S.quelchefeguita. L E G . VTL G . FEL* 
E T . >• . L E G . xv \ A P O L 1, . A . C é n t i m o l e g i o n h f c p t i m a e 
Gpmim-e f e l k i s > & Cenmvm legionis quinte de cime. J f p a U í n a r k , . B. 
I son r h a u g r i ^ i p i adoulpa to coE pref to^ ma perche íi fá quefta» 
^ . *v cifera 
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cifeTaperC¿nt#ione;?::A-,^:V.íMVcred;erafe^ 
d i r á G a i i i i s , e Cen tum. J 5 . ' S o n ó o b l i g a t ó á é r e é e r l ó . - A. La C 
íi volee a l con t r a r io pert ion'equmocare 'con -G^titutC-e con CTaf 
ius. B . H o i n t e f o cheper fc r ine r C a i a f i i c r i o e l a G i r o u e & i o 
mettendo 3 . L . yérVmae¿Libertm. A . < Qne f to í i mctte-a tut-ti i 
X i b e r t i ^ d i d o n n e , perche t n t t c ' f i chiamauano G a i c p e r a m o M a 
C a i a C e c i l i a Tanaqu i l del laquale;habbiamo pa i l a to poco fá, 
C . Adunque e fallo che L u c i a , e P u b l i a í i fc r iu ino con L « c o n 
P á r o u e í c i o ? A . loiiónl^ho'-iriiai- ved-tíro^ i n T u o g o alcuno.:-ma 
io voieuo d i r é che quefta cifera per voler d i r é Centur ionc feru i -
u a p e r C á r o u e í c i o , a n c o r c h e n o n f u f l ' c f e n o n d i p l c . B ; Che 
vocabolo é quefto diple ?: A . G r e c o , & v-üol d i r é quefta f igura 
raddoppia ta fat ta con due linee in vn 'angolo ; C í c e i one fi ferue 
•di^queftá nell 'epiftole ad A t t i c o , e la fuá figura la met te l í i d o r o 
:neiretimologie* B . G ' é alcuno í c r i t t o r e che dica che quefta c i -
f e ra , ó diple , í e rua per infegnare q u é ñ o nome C e n t i i r i o i A , 
C r e d o íi t ronera i n V e l i o Longo nel l i b r o de l fOr togra f i a , i l qua l 
l i b r o l 'hcbbi i n R o m a , ma hora non f h o . B . Perche íi ch iama-
uano C e n t u r i o n i ? A . Perche erano capi delle C e n t u r i e , come 
di Decur ione delle Decur ie ,!e n i e d é í i m a m e n t e í e C e n t u r i e í i í e -
gnano con quefta medelima diple,come íi vede in diuerfe i n f e r i t 
t i o n i d i Roma. B . Se vna C c n t u r i a ; é di c c n t o í b l d a t i i n c iafeu-
na legione deueuono eífere m o l t e e ' en tü r í é , e m o l t i c en tu r ion i ? 
A . E ' i l v e r o . B . M a perche fi chiama centurione d vna l e g í c -
ne íe ve n'erano m o l t i ? A . G i a í c u n •centurione d i quelia l e g i o -
• ne' h a q u e ñ O n c a n e j a n c o r c h i e io'cred*a,'che quefto fufle c en tu r io -
ne P r i r a i P i l i c h c era i l c a r i c o p i ú h o n o r a t o t r á t u t t i i fo lda t i . B . 
'•'Quefto non r intendov A . I h t r e p a r t i í i d i u i d e u a r e í l e r c i t o R o -
¡ m a n o d e ' pedoni in pririeipes, &- Jlaflalos , Triarlos . -Quefti 
T r i a r i j e r a ñ o i p i ú e í í c r c i t a t i , e c ó m b a t t e u a n o g l v l t i m i , e coí i 
íi chiamauano p r i m i pilos i l p^ inc ipa l centur ione d i queft i í i 
chiamaua cen tur io p r i m i p i l i , & haueua nelle leggi gran p r i u i -
legi j . B . Qüef t i debbono eflere i p r i m i pilares che Vo S. d i ch ia -
•ra.nel-librb '~adModeflimfnÚevxcufmióníhh . D i quefte l eg ion i íe 
nefa m e n t i ó n e i n a í c u n a parte? A . Y . M . veggaquel che ne 
t r a t t i Erate O r. o fr ío Panuinio re l i a íu a R e p ú b l i c a de' R o m á n i, 
e que 1 c he i o í l i m o p iú c i fon o colonne i n G anip idoglio d i R o m a 
ant iche con i n o m i d i t rfe 'ntatré-Lt"gióh!: ,NSCvnluogódi 'Dion^. Líb.%$, 
Segui t i V .M.perc l i e non c i fono p i ú b n c i n i . B . M í SS-V S H O 
R S T A M I S S I O H . A B ; i|Vp. M . A V R. A N T O N I N O 
E T A Y R. V E R O A Y G . A. Pare che quefto Centur ione 
Z a fi parte 
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fi parta dalla guerra Con qualche honeíla caufa, il che fi diceá 
differenza di quelli che erano cacciati per caufa ignominiofa 
per qualche delitto. Di queíH duoi Jmperatori fe ne fá pin vol-
te mentione in diuerfe leggi, e fi foglion chiamar D i u i fratres > fe 
bene non erano fratelli nacurali, ma per eílere ftati adottati da 
Antonino Pió .Vero era figliuolo dL Lucio Elio Cefare, il qualc 
fu adottatoda Adriano Imperatore prima che adottaífe Tito 
Antonino Pió, chiamauaíi per fopranome Vero Lucio, fú huo-
mo dato á i piaceri, e molto delicato j Marco é quello che chia-
manoiílofofo,e fúbuono Imperatore, s ha d'auuertire che la pa-
rola abbreuiata A V G. é in plurale per Auguftis,come fcriuen-
do. C O S. s intendeConfuiibus, e quefta éantica Ortografía, 
perche ne" tempi doppo fi comincio á fcriuere :AV G G. 6c anco 
ra GOSS. & I MP P. e quel che e piú ftrano 1MPPP. AVGGG, 
C O S S S. p e r I m p e r a m í b u s Jtugujiis Confuiibus y C h t é quel che 
feguita? B. Vnoftaccamento. A T L E C T V S . A B . TfTE. 
I N T E R . I M M V H E S . C o N S E C v T . I ^ O N O R - S 
A = D I L I C I O S . A. Due cofe ci fono male feritte la parola 
-che é doppo f A B, e quel I H O N O R E S . B. La terza é 
A T L E C T VS con T per D. Laquarta 1MM V H E S con 
H per N. A. Facciamo contó di mangíar pernici vn poco gua 
fte, lafeiamo il cattiuo,e godiamo il buono. lo lo diría coíi, j í é * 
f e f l m - a k m t e f m i p i s : infeq i m m n e * ewfecitm fao.nwes a e d t l k m . B . 
Sé dicefle coíi non ci farebbe difíicultá. A* lo voglío render ra-
gione delmioardimento. LaT per D nella prima parola non 
mi dávnfaftidio, perche so che íi feriucua infinite volte, e cre-
do che lodica Quintilíano dandone regola come cofa molto fea 
Ta,*Ad prnepofitio, . A t con iunf f iOyVzhbrQuiz tura . iola leggo in mo 
do che dica A B TJTE. che e come diré A B . A N T E , ¿ke nel 
fine della riga, & io aggiungo vn S folaper fare antefeript is , co-
me vederemo di poi al fine di quefta infcritdone, che duoi S S. 
voglion diré Suprafcripta. C.Vn mió amico mi diíle che fi poteua. 
legge re coíi A B u c, e che voleua diré Batcinonenfibm. A. In 
alero tempo credetti che diceífe AB. A ^ . t c che volefle diré ^Ab 
.Antonino, ma di poi guardando roriginale mi parné chehaueP 
fe vn' E piu. Quel dell* H per N fu errore molto facile y. e man 
co che peccatoveníale. C O N S E C V T. per Confecutos, non fu 
mío ardimento, ma buonainterpretatione s'ionon m'inganno. 
B . íohauereiiettoC(>w/ecíím ,fe V. S. non haueíle detto Confe* 
tutos . A. lo ho confiderato che quel di íopra non ítarebbe bene 
M k H m inter m m u n e h & guel che feguitzjmmmitatomconfecums, 
íi\ . fufle 
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fuífe ftatobene. MuOiiomi ancora perla eagione che íodífsi Ta] 
tro giorno che quelli che haueuano, I m latif.Cc haueuaoo Magi* 
ílratinelle loro ColQnie:,6 Municipij > acquiftauanoía Cittá dj 
Roma come dice Strabone parlando di qnelli di Nimes Colonia 
in Francia, e cofi credo che facendolo quefti Imperatori Edilii-
tio, gli dauanoiprinilegij che haueuano gl'Ed^ iU di Barzellona, 
e íi come quelli erano immuni, coíi era qucfto optato, e che quei 
di Barzellotia fuífero immnni, lo dice PaoloGiureconfulto nel 
titolo de Cenfibm. B, Se tutti quelli di Barzellona erano immu-
ni, non glidonauano niente, fe giá lui haueua rimrounita per 
eíTer di Barzellona. A. lo credopiú á quefta infcrittione che aj 
Giureconfulto, fe bene luí non fpeci fica che tutti fufsino immu^ 
ni,e pofsiamo intendere che per eflTere riipmunitá de i Magiílra-
ti foli, lo diííe; e per non eífere del tutto immuni Plínio non la 
chiamó Colonialmmime,íicome chiamó SaragozzajScAlicati 
te . Vn'altraviac'e piú facileche il medefímoPlinio dice che 
Veípaíiano dette á tutta Spagna i m la t i j , e cofi diremo che lo fe-
cero Edilitiocon tutte nmmunitá che haueuano gl'altri Edili-
tij . B. Che rifponde V. S, all'errore deir IMiQ NOLR.ES. A . 
Dico due cofe i'vna che gl'é errore cauatodall'vfo del parlar ma-
le aperche s'andaua corrompendo la lingua Latina dicendocow* 
fecutus in honores, in cambio di confecutus honores, l'altra che io 
dubito che la parola Jmmunes > che la teneuano fcritta nel fogliQ 
originale> la voleíle emendare il grammatico che haueua carico 
di riuederla, e pofe nella margine 1N e quello che lauoró 1% 
pietra pensó che íi doueua fcriuere auanti la pzvola honores. C , 
Non ílpotrebbe emendare la parola H perN ? A. Nonfareb-
be gran cofa, ma pafsiamo piú auanti. Seguita IT. V I R. ux. 
che vuol diré Dunmuir ter , che é come dir; che hebbetre volte il 
magiftrato di Duumuiro, che era come il Confolato in Roma, 
come gia dicemmo Taltra volta, S i^ntendefi di Barzellona, per-
che fe fuííe ftato d'altro luogo l'haueria detto. B. Ma quelli che 
chiamano adeífo Coníiglieri. Nonfarebbe meglio che íi diceíTe-
ro Duumuiros. A. S'hauerebbe da fcriuere queílo in vn'altro li* 
bro verde, ma per adeífo fanno bene á feguitare i loro coírumi, 
Doppo i magiftrati mette il Sacerdotio di Flamen che íui hcbbe, 
F L A M . R O M A E . D I V O R V M . E T . ^V^VSTC^vM. 
B. Ottennc quefto Sacerdotio in Roma ? A. i\on cred io, ma 
in Spagna, e la parola, i{omae, non vuol diré in Roma, íe non di 
Roma, muouomi per vn tempio che é nelle medaglie d'Augufto, 
cdi TiberioCefareconquefte letcere R O M / i E . E T . AVG. 
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S¿ haucndo tempio non é gran fatto che haüeííe Flámine, 
Aduaque la parola E T ílá interpoílaperilir í^omae, & D i u m u m 
J tuguf lo rum * A . Non lo credo fe non che fono tré perfone diffe^  
renti el Genio di Ronia, e grimperatori morti, & i viui. C. Ma 
queílo Flamen non íi troua trá qudli che conta MarcoVarrone. 
A. Non é gran marauiglia,perche conta quelii che erano á'luoi 
tempi in Roína; Qjíefto non era ne in Roma, ne manco nel fuo 
tempo, & che fuílero Flamini fuori di Roma fi vede nelloratio-
tic pro Milone, done dice F laminem prodendmn l a m u i j , e non fará 
gran difncultd moftrare á V, M. altri Flamini,in Tarragona, & 
in Barzellona . F l amen proumeiae Htjpamae ci ter ior is > Flamen Co- ' 
i o m á e r a r r a c o n e n f i s : Ét altri, e íi troua in molte inferittioni m 
Koma, e Fuori d i Roma, Flamen ^ u g u f l a ü s , e Cicerone nelle Fi-
lippiche fi duole di coloro chedettero Flamini á Cefare/e credo 
che M. Antonio fuíTe vn di loro, non voglio dir ni ente degl'Ar* 
chiflamini che fono nel decreto Gratiano fin tanto che non íi 
fornifea d'emendarlo. B . Credo che fará cofa longa, fecondo 
che s'c veduto fin qui. A. L'opera lo merita:Ma tornando al no 
ftro propofito, prima che pafsiamo alia feconda parte di quefta 
inferittione s'ha da notare come mette tré forte di ftati, ne qua-
3i caminó Optato con raolto honore; e prima neílo flato milita-
re eííendo giouinetto fu Centurión e di due Legión i ,e di li s'ac-
qüiftó i'eíier Edilitio,e di poi Duumuir tré volte nello ñato del go 
tierno della República, e queftb douette eííere nella fuá etá v irid-
ie, alia fine giunfe al Sacerdotio di Flamine nella fuá vecchiezza. 
RicOrdomi che Poíibio nel libro feño nota che non poteua ha-
iier carico in Roma niílun Cittadino che no fuífeftatoallaguer 
ra dieci aun i . B. E per queíto fumo i Romani tanto bellicofi. 
A. E forfe ancora per queftó fi perfero. Etin queílo modo íi met 
tono in riiolt'altre pietré i carichi, & i Sacerdotijdi ciafcuno,e 
Ilb.j. epift. credo che ci fia vrla ep i fióla di Plinio3doue cornada che fi ponga 
ex Acredita- vna fiatua fatta di metal Corintio nella fuá térra Como, ó Vero 
te' na, nel tempio diGioue doüe fuíFeromefsi i magiftratiche lui 
hebbe; Vengo alia feconda parte V. M. legga quel che feguita. 
B. C e vn intrigo peggio che i paífati. A. Nonme ne ricorda-
na. Quello che ce chiaro é Q^ V I R. P. B A R C. e di poic'é vna 
ciferacattiua da intendere^pe^óio la leggo in'due modi l'vna 
f A. ip , n'er 7 T A , L E G . che vcol diré -Jta legauit > Taltra 
t A L,c per I T A L I C . e che fia il íbpránome della República 
Al BarzeiiOiia ,ma in áltre pietre di Barzelloha gli fi danno altri 
fopranomicome vdiáii'altrogiorno C O I . F. I. A. P. BARC. 
B» V.S. 
B. V.S.diífe Colon iaeFauent iae l lu l iae^uguf iderT>iaeBaYcmonis^ 
MapotrebbeeííerecherL diceíTe I t a l i ae A.. Noii lo niego,tna, 
piú maggradaquel che prima diísi I t a l e g a u i t . £ non farebbc 
detto tantaelegantenaente. Q u i P^eip, dalego , quantodire ^«i 
legauit , m l e g o & c S e f y m t z á i v o i , DO. L E G O . D ^ I - ^ 
C I Y E V O L O -X VU B. Che vogliondiréqneftecifere?. 
A» Denar ium feptem milhat juingemos. B¿ La notadel denaro V* ; 
SsdiíTe í'altro.giorno che era TX,perche valeua dieci afsi. A. U 
medefimo dico.adcíTo, ma v'aggíungo hora di piii vn poco di l i-
nea per il trauerfo acció non paíTafle per numero , e faceíTe di-
ciafettemila. B. Perche Y 1 1 > con la linea fauno fettemila, e_£i 
fppra in quefta inferittione L E G . vii. dice legio j e p t i m a , e i u 
V I R . m , v u o l d i r é D u u m u i r t e r * A . Quefteciferes'intendono 
in queílo modo per IVfo, e per quel che ve appreíTo, & neíluno 
hauerebbe mai detto che quella legione era la fettima milleíima, 
ne vir di duomila, ne che fufleflato tremila, volte, ma adeflb che 
il V I L e auanti la D la qual vuo! dir cinquecento neceííaríameii 
te ha da etfer numero maggioreche i Centenari,ccofiftábene 
per fettemila. B.lo intendo che i Román i faceviano queílo fegna 
oo. per mille, e per cinquemila vn'altra cifera che non miricor 
doV.S. midicacome lavariauano per diré duomila, tremila s 
quattromila, cinquemila, feimila,e graltri, quando non voleuo-
no vfare la linea fopra il numero. A.Son contento faceuano coíL 
6o . mille 
co co. duemila ' 
0 0 oo oo . tremila 
oo la D . quattromila . 
13 D. cinquemila 
ID poo . feimila 
1 O D OO oo . fettemila 
lo D oo oo co . ottomila 
t o Q C c l 3 a . nouemila 
C C I D D . diecimila 
¿ C I D D. oo vndicimilas e coíí gí'altris, 
<;c 1 Do ce 1 Do. ventimila%. 
c CIDD CCIDD C C I D D . trentamila 
%C1D 3 1DD3. quarantamila ' : 
lo 3.D> cinqn.antatniía 
IDDD ccloo. feífantamiía 
ID o 3 c c 13D CCIOD . fcttantamíla 
lo oo' c c i oo CCIDQ «ccl^ p. ottantamiia 
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c c l a a cccÍ353.ttouantamiIa 
c <; c 13 D 3. centómila 
Quefta ciíera rtioltiplicauano in altre centínara fin che trmjor-
no la cifera I .X.I . che chiamauano^cies. B. Queíloá^aVs equel 
che chiamano Contó? A. Quellp é,e poco tcmpo ñ Pietro Ciac-
con mi mandp vna tauoletta cauata da vna antica che ha in Ro-
ma Fuluio Qrfinojia quale chiamaua abbaco,& feruiua per con-
tare , e vi fono quefte figure. I. X. C. oo . CCIDD . cccbDD. f .X. f. 
B.. In quefta tauoletta mancano i fegni del V. L. *•£•) . &c. A.G1 c 
|lveroimaioíecauod'altrilibri,&; da molte infcrittioní, B. 
Cpmc fiproua che non haueuano piü cifere,re non fino al cento-
míla, e che di poi metteuano la medefima cifera, ó due voltc, o 
t¡b.j|,c.i». quantcvolte bifognaua? A. Con Tautorítá di Pliniochedice 
che i Romani non fapeuano contare piú di centomila. B, E que 
fio non é falfo, poiche díeeuano dieci j che era vn contó? A. Pe-
des , ó decicns non é piú che dieci volte, ma fi díeeuano per vn 
contó deciens centena mi l l i a ; ancorche per abbreuiar 1^  parole di 
cefferodectens centena^ deciens. Di maniera che quci che fi dice 
dieci volte centomila é fegnale che non sá contare da centomila 
in súfenza replicarla parola di centomila. B. Adeíío l'inten-
é o bene. A. Prouafi meglio con reífempío deirinfcnttionedel-
lacolonna di Caio Duiliodoue replica quefta cifera di cento-
mila,molte, e molte volte, che fe haueílero hauuta quelPahra del 
decies, ó decicnsl'hauerebberopofta. B. Per diré due millio-
ni,tré,quattro,ó cinque,eglaltricomegliíigurauano,giidí-
eeuano I A. Coíi 
Ixx l . Viciens,duoi millioni, 
lXXX I . Tricens,trémillioni, 
e cofi gl'altri, ma torniamo alia noftra inferittione. B. Piú bre 
ue modo di contare é il noftro, ma dicami V. S. perche alia D íl 
mettela lineaperdirecinquecento? A Perche non fi confonda 
con le parole, ó vero fi pigli per vn preñóme done molti ftraueg-
gono. B. Come diré ? A. D . Sitams, fi trouafcritto, e molti leg 
gonoDecius Sillanus > per Decims, perche Decius non é preñóme, 
ma nome della famiglia della quale Airno i tré Dccij che morfe-
ro per la loro República, 8¿é vn luogo nel terzo libro adHeren-
nium, che chi fi vuol ricordare d'vná cofa decinas'imagini vn no 
me conofeiuto che habbia per fopranome Décimo. C . In Ser 
Galba ho veduto errar molti che lo chiamano Sergio, per Ser-
uio. A. La Sergia fii molto antica, e viene da Sergefto, del qual 
ne ñ mentione Yergilio, e di íá venne Lucio Catilina: Galba 
era 
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era della famiglia Sulpitia, delía quale fu il noílro Seruio Su]pi« 
tio Giureconfulto, & io ho medaglie dou e fcritto S E R. S VLP, 
G A L B A . B. Quanto monterebbonofecondo lanoftra mone 
ta quefti fettemila, e cinquecento denari ? A. Se ogni fctte fono 
vn'oncia d'argento, e ciafcun oncia fia adeífo otto real i , i fette-
mila denari farebbono milfoncie, le quali farebbono ottomila 
reali c'é di piú li cinquecento denari che faranno cinquecento-
fettanta, & vn reale poco piú,ó meno; ancorche in quel tcmpo di 
giá i denari erano come dragme d'otto ál'oncia, e per cauar me 
glio il contó dellVíure diciamo che erano altretanti reali Cafti-
gliani.Vediamoquelchefegue. B. E X . QVORVM VSVRIS 
SEM1SS V S . E D I VOLO Q V O D ANvjS. SPECTAC. 
P V C I L V M D 1 E . I I I L I D V V M . I V N I V S Q V E AT. 
C C L. Due errori pare che ci fiano vno nella parola QVOD-
A N N I S , che doueua eífere fcritta QV O T ANN1S Te lal-
tro al fine A T . per A D . Á. Gia ho detto che molte volte met 
teuano quefte due lettere T, & D l'vna in cambio deli'altra co-
me lo confcífa Quintiliano. B. E D I . fia bene fcritto fenza dif-
tongo? A. Benifsimo, e cofi ftá fetapre ne' DigeíH di Fiorenza 
nel titolo De Edendo, Ancorche .Acdi l i s fia con diftongo. B. Che 
cofa é S P E C T A C. P V G I L. come s'ha da leggere ? A. Spe 
í 'faculum p u g i l m i . B , E t i Pugili fono i medefími che igladiato-
ri ? A. L'etimologia di quefti nomi é diíferente Ivno viene da! 
pugno l'altro viene dal gladio che é la fpada,e cofi púgiles erano 
quelli che íi dauáno pugni,e gladiatores quelli che íi dauano col-
tellate. B. Che gufto haueuáiio di veder daríi de' pugni IVno al? 
TaltrO? A. El gufto chehanno iSenefi nelle Iorofefte,ma mol-« 
to peggiori erano quei pugni, perche portauano le braccia, e le 
man i ármate con certe coreggie, e piombi che chiamauano Ce-
fti, con i quali s'ammazzauano come íi vede nella fefta che fece 
Enea in honore di fiio padre, fecondo finge Vergilio. Caefius rvO' 
can tur , dice Fefto i j qu ihm p ú g i l e s d imicant . C. Io m'imaginauo 
che i Cefti fufsino come íi dipingono ne* Vergilij ftoriati, cioe 
che fuífero fatti come vna sferza con le coreggie, e con i piombi 
attaccati. A. Se V. M. vedeífe il Vergilio diPietro Bembo coa 
le figure aU'antica non lo crederrebbe, & io moftreró á V.M.vna 
pittura ftampata; nella quale ílanno bene quefti Cefti. B. L i 
C C L denari fono l'vfura femíífe d e ' ? A. Ancora manca-
no i dugento che feguono. B. Perche v'é la parola IDVVM con 
l ' I piú Ion gaché l'altre lettere? A. Perche l'vfo antico dello 
fcriuere quefta parola E I D V S . come íi vede nella medaglia di 
A a M.Bru-
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M . B r u t O j E l D . M A R X , che fu i l g i o rno che a m m a z z ó Cefare, 
& i n ve Calendario an t icoRomano fempre é ícri t i-o E I D . p e r i í 
g i o r n o delfidiis, & ancorche quefto s'vfaífe n e l í a n t i c o tempo di 
Cice rone , poco doppo vforno la I longa i n cambio fue , e co í í 
nellemedaglie d'Augufto v i é O B C I V I S . S E R V A T O S . i n 
luogo d i C E1 V E I S , e come d i remo v n a í t r o g io rno vno de*' 
fegnaii d i conófee re r i n í c r i t t i o n i del tempo d i C ice rone , ó po -
co doppo, eque l tomodo d i fer iuere E l . per I , ó v e r o O V per 
V j e coíi delle v o c a l i r a d d o p p i a t e . B . G i á h o g u a d a g n a t o q u e -
ñ o per adefib,ma finiamola cofadell vfure . A. S e g u i t a , E T 
E A D E M D i E E X X C C O L E V M K TÍSMS P V-
B 1 C P O P V L O P R A E B 2 U . B . C o m e í i h a d a leggerque 
ñQ > A . Et eadem die ex denafijs duc'emis oleum in thermis puhlicii 
populo pracberi. B. Perche non dice quant o l i o s'haueua á d a r é 
á ciafeuno ? A. Perche non gl ielo dauano, che fe lo p o r t a í í e r o 
á c a f a lo ro , ma per feruirfene quel g i o r n o , q u a n d o í l l aua i i a í io 
n e i b a g n i c h e q u i c h i a m a Thermecome le ehiamauano i Gre-
cia ciafeuno ne confumaua quanto era i l fo i i to mentre che fí l a -
uaua. B . Staua alcuna lampada acce fa ,ó vero mefcolauano l 'o -
l i o con l 'acqua. A . Quelli che non hatieuano vnguento íi con-
tcntanano d e l l o l i o come adeíTo del fapone. B . Come íi cana che 
queftac 1 Vfurafemifle? A . C i d s ' e d e t t o c h e l a c e n t c í i m a é d o 
g n i cen tovno i l mefe che fono d o d i c i ogn'annO, e f emi íTeogn í 
mefe mezzo, cioe fei per annod 'ogn i cento? B . E 've ro . A. H o 
r a v e d i a m o i fe t t emi la , e cinquecento denar i quant i cent i fo-
no? B . I n ogn i m i g l i a r o fono d iec i che fanno fettanta,e cinque 
d i p i ú per i cinquecento che fono f e t t a n t a c í n q u e ce m i n a r a . A. 
M e t t a V . M. ade í lb fei per ciafcun'anno che rende ciafeuno de i 
f e t t a n t a c í n q u e c e n t i . B . Sei volte f e t t a n t a c í n q u e fanno quat-
t roecn toc inquan ta , perche fei volte cinque fanno t r e n t a , e fei 
v o l t e f e t t a n t a f a n n o q ü a t t r Q c e n t o v e n t i . A .Adunqne Iv f t f r a f e -
mi í íe d i fettemila c inquecento , é quat t rocento c inquanta , & i n 
quefta infer i t t ione fi dannoal la C i t t á d i Barze l lona l i v ñ ^ de-
n a r i della vfura femifle, d e ' q u a l í fe ne fpenda C C i nella fefta 
de' pug i l i d t a n t i d i G i u g n o , e l i C C i n o l i o che fi d a r á i n quel 
g io rno á quell i che íi l a u é r a n n o ne' b a g n i , ó The rme . B . GÍá 
veggo che'l c o n t ó to rna mol to giufto , mafe fufle ftata l a v e r i -
t á quel che diceua Aecu r f i o , quanto fi confumerebbe douen-
dofi pagar rv fu re femi í í e de5 fettemila cinquecento denari ? A. 
In duoi a n n i t u t t a la q u a n t i t á ) c i o é l i m e d e í i m i fettemila cinque 
cento denar i . B . Che g rand i feiocchi f a r e b b o h » ñ a t i quel l i che 
, hauef-
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haueffero accettato tal legato perpetuo ? A. Cofi pare anco á 
me; Haueuano vn'altro carico X T C T A P R A E S T A R I 
E A C C ^ D I C I G I C V O L O . B. Che voglion dírexqueíle 
parole? A. lointendochediano inquei giornopofatafranca 
(ancorche che non fi dica,ií!a s'ha da intenciere)á quelii che ven-
gono á veder la fefta. B. Condtcio > e bene fcntto con C e non 
con T . A. E diíFerenza da Condicw a CondtBio , d'vna fe ne parla 
nel titolo De condicionihus, & demonf i rd t ionibm , e deiraltra nel ti* 
tolo de í \ e h u s creditis, & decmMfftoriéf8¿ in quelii che fono doppo 
p e condicione i n d e b i t i , &c. V. M. legga le parole della conditio-
ne,lalciandorvltima riga che s'ha da leyere doppo nella fine, 
B. VT L f e E R T ^ E i L.feá^ TCRIsM MCRY4 1 
T / ^ M Q V E L h H R T l O V O S H u N O R. S E V ^ A T V S 
C o ^ l G E R I T AB O ^ V S MV]SER^VS S E - ^ R ^ V S 
jEXC V -SATI SKT» Che otritio era quefio del Seuirato? A. lo 
non lo fapcrei diré, ma veggo che d'cílb fe ne fa mentione in al-
tre pietre di Barzellona done chiamano Se iñ r ^fugufial is coloniae 
rar raconenf is , & coloniae Barc in Vn certo Lucio Licinio fecondo 
che era accenfo, e,credo fia quelío che fu fatto liberto da Lucio 
Li.cin.o Sura ne i tré Confolatiche lui hebbe; Non doueua eííer 
molto principal e ofíitio, poiche lo poteuano ottenere i Liberti, 
& ancora poteuano fcufarfi da5 fuoi carichi. C. Puofsi diré La-
t m a m e n t ^ Q u o s honor Semra tus -con t íge r i t ? A. Cicerone dice,C^ 
animus naturam f u i f m i l e m c o n t i g i t , n o n é grande la differenza, ma 
io direi quibus, e non quos , Qiiei che feguita non mi piace molto 
Q V O T SI Q ^ S E O R V M A T V / K R A V O C 1 T V S 
F VER IT. Ci fono tré errori, QVO T per diré qiiod,&L AT per di-
re ad, Et -vocitm per -rocatm. Scguita doppo , T V M5 A X vi l 
AT. R E M P V B . TA R R AC. T R A N S F E R R 1 1 V B E U . 
B. Vn altra volta é meíío a t , per ad. A Gl'é vero, pone alia fine 
la medefíma conditione á Tarragona, che pofe á Barzellona, 
SVB E A D E M F O R M A S PECTA C V L o RVM QVoT 
SS ES T E D E M ) O R V M T A R R A C O N E . E . ¿ fevo-
glion diré quelle parole Q V O T SS E S T ? A. í o c r e d o Quod 
[ u p r a f e r i p u m e/i . B. Non farebbe meglio diré Quae fu f ra fc r ip ta 
e/U A. lo crederei che fuíTe meglio3ma quefio fi piió comporta-
re,ancorche la T per D ecomene gPaltri luoghi. B. Mi fidi-
mentico quando parlauamo del nome,e principio di Barzellona 
di domandare perche da vn certo tempo in quá feriuono Ba rch i -
nona,e non Barcino?- A. Per la raedefima ragione che feriucuano 
Tarracona per Tarr4co,$c I t i e r M Hy l l e rda per l l e rda , E cofi moke 
A a 2 altre 
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altre parole le diceuano bárbaramente , ancorche quel che íi dif 
fe della barca nona d'Ercole tornaua meglio in quel modo fcri-
uendo barca con, ch,efe V.M. va á Barzellona l'auuertifco che 
non legga vna pieira convna inferittione molto grande che é a 
capo le cafe della Cittá . lui dicono che fía la fede come Ercole 
fondo quella Cittá. B. lo credo il raedelimo, c mi guarderó da 
quefta inferittione. Ma ecci altra cofa con la quale íi proui che 
non s'ha da feriuere Barchinona? A. Vna ne so checomincia 
L . PEDANlO,efinifcecofi R E M I T I E N T E . OR-
D I Ñ E . B A R C I N O NENSIVM.&invn'alcro 
checomincia Q ^ C A L P V R N I O vemedefi-
mámente ORDO . B A R C I N . el relian-
te lo vegga V. M. nel libro di Geroni-
mo Paolo, che fcriífe delle lo-
di a & antichitá di 
Barzellona. 
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D E L -
D E L V I NS C R I T T I O N I A N T I C H E 
D E L T E M P G D i C I C E R O N E3 E 
D ' A L T R I T E M P I B V O N I , 
E D I P E R S O N E S E G N A L A T E 
T R A I R Ó M A N I . 
dialogo Décimo, 
^ O N que! che V. S. mlia detto deirinfcrittione 
diBarzellona reílo con gran deíiderio fapere 
dell'altre che ei fono d'alcuna importanza ve-
dendo quanto íia cofa dotta il trattarae, e per-
che V.S. mi lodo aflai qnelie che fumo ícritte m 
tempodi Cicerone, o inquei piú vieini domando adeíTo á V. S. 
la fuá parola, accioche io pofla fapere quali fono quelle di quei 
tcmpi tanto fegnalati, e comc io potrei conofcerle. A. Noné 
alcun dubbio che Roma in quei tempi fu nel fuo colmo cofíin ar 
me come iu lettere, hauendola gloria d'eíTere con gran ragione 
fignori dltalia, e fuori dltalia della maggior parte del mondo, 
e chi coníidera il valore, & ingegno di eiafcuno di quelli che al-
l'hora viueuano, non fí marauiglierá della gloria che gli dettero 
coloro ehe furnO da poi loro. Chi puo lodare le gran parti di Ci-
cerone coíi della fuaeftrema eloquenza nelle fue orationi, come 
la fuá eleganza, gratia, e dottrinain tutto il reftante di quei che 
fcnífe, oltre alia fuá prudenzain quei che gouernó, econfiglió 
la fuá República \ Chi quelle di Giulio Cefare tanto valorofct 
capitano che fuperó i piú valentidelíliotempo, e fifece íígnore 
di Roma., e del mondo, & oltre di queílo fu il fecondo in elegan-
za, & inéloquenza ? e chi potra piú lodare Marco Varrone di 
quello che lo lodi Cicerone, e molti altri per il piú dotto huomo 
che fuífe trá i Latini ? In oltre Saluftio íingolare ftorico in quei 
poco che noi habbiamo del fuo,bert vegghiamo che con gran ra-
gione é ftimato tanto che non dubitano paragonarlo con il mi-
glior ílorico de'Greci che fúTucidide, & ancorche i quattro 
che io ho nominati baftanO per moftrare, che quei fecolo méri-
to douer eííer tenuto per fecolo doro nelle lingue, e prodezze % 
nondimeno ne reftanomoltaltriche íipotrebbononominarea 
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che fe noí hauefsímo i lorolibri efsi foli hauerebbono il vantag-
gio di molt'altri aííai íHmati come Marco Catone ilfecondo , e 
Marco Bruto fuo cugino che arnrpazzd Ceíare^& Aíinio Poliio-
iie,che íí credeua chefufle egiiate mcloqumm i Cicerone,e 
Pomponio Attko quel grande amicodi Cicerone, e Cornelio 
nepote á chi ícriue Catullo lodandolo per dotto, e lg,boriofo,ma. 
di quei che fcrilíero in veríi á quei tempi, non mancherá da lo^  
daré il medefimo Catullo, e Lucretio, e íopra tutti Vergilio, e 
quei che noi nonhabbiamo Attio Ppeía trágico, Pacuuip, ? L | -
cinio Caluo Poeta, & Orat:ore 5eccellentp, e Cinna se Vario 
Valgio fegnalati Poeti. Di maniera che hauendo fio rito ali'hora 
tanto §rail^i ingegni, npn é graii cofa chenoi andiamobufcan-
do gli auanzi deile loro parole da queíle infcrittioni . I fegnali, 
eproue che io poííodireche fonodiquefti tempi, fono perche 
párlano di cofé de' medefími tempi come fi vede nelle medaglie 
di Giuíio Ceíare j.e d?i Marco ©ruto, e de gFaltri che am.mazzor 
np Cefare, e quelíe di Lucio Sulla }.c i i Cneo Pompeo, e d'altrl 
di que'tempi che íí conofcono dalle lettere clie le hanno,^ : il me-
deíimo dico dell'infcrittioni per la materia di che trattano, & i 
proprij nomi che vi fi trouano, e di piu íe vi fono nominati Coa 
íbli, che furno aU'hora, quefti non dico che fíano fegnali, ma ve-
nís ime proue che |iano diguei tempi, qoando quefto non íi tro-
|ii la Ortografía lo dichiará mplto bene, perche fe noi guardig,-
mo le medaglie d'alFhora, e le tauole delle Jeggi j & altre antica-
glie (che manifeflamente fono di quej tempi) vedremo certa Or 
tografia particolare che íi tralaíció doppo. B. Vf S. mene día 
qualche eílempio. A. Son contento . In quefte medaglie che io 
dicoftáfcritto. L É I B E R T A S . O P E I M I V S.SÉR V E I -
U V S . P R E I M V S . F E E L Í X . V A A L A . MVSA,ene| 
le tauole delie leggi ve 10 V S , I O V 0 E X . M V V C I V S, 
Q V O I . D E I C O . C E I V E 1 S . A A. I O V S E R O N T , 
S E R V O S . D I V O S. ¿indiuerfeinfcrittioniv'é CAVSSA 
C O E R A V I T . H O C . IM P E R I O S S V S. ecofid'altreco 
fe. B¥ Etia taímodo fcriueiiano in quel tempodi Ciceronejch^ 
V, S. tanto loda ? A. Cofi credo io. B. Come non Ii troua que-
ftp modo di fcriuere ne' líbri, fe non in Terentio, e planto, che 
pare ftia tanto mal fattp, che eíreñdp nel reftp elegantifsimi but-
tino per térra quel buono che dicono ? A, Hormai veggo che e 
come notare in vn fiüme contr'acqua á parlar contro á quel che 
f i n vio, ma io non tratto adeíío fe noi habbiamo á tornare ho-
ra á vfgre queliq íleíTo che íl troua in medaglie, §c in taiiole5& iíi 
inferit-
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inrcríttioní, matrattodi conofcere l'infcrittioní di que'tempiV 
c di quefto mi íeruo di quel che fi troua nelle fcritture d'airhora 
diíferenti da quello che di poi s'vsóje quel che á V.M.par cattiuo ^ 
in TerentioA in Plauto non gli parrebbe cattiuo fe fapefle che. ^ 
Cicerones Cefare rvíorno^poíTo íeruirmi per teftimoni di Qnin, 
tiiiano, d'Áulo Gellio,e d'altri che dicono che in tempo di Cice-
rone quelli che parlauano,e feriueuanobene vfauano l'E I per I 
longo,& in quel tempo fu Publio Nigidio,ilqualcbiamornofíga 
lo gran FilofoíoA in molt'altre cofe molto dotto,Iui medeíima- % 
mente dá alcuna regola come s'ha da feriuere vnavolta con E I , 
& vn'altra con l^ e credo che trá l'Epiftole di Cicerone ne fia vna llb.4.epLi|. 
dquefto Nigidio,& innmzié,queftoNigicIiPjLp^5UQgÜ h M ^ 
nacominciato á dar regolaTopra il medeíimo, & in Plauto ne 
gi'argomentiíi mette il nome diciafeunacommedia,metiendo 
per ogni lettera vn ve río, e nella commedia Cap t iu i , il fuo argo-
mentoé fcrittq^onnouelettere C A P T E I V E l . ecoíidico-
no Nigidio,e Lucilio che íi ferina il nominaciuo del píurale PVE 
K E I , e nel genitiuo fingulare P V E R I . In vn'altroluogo íi fá 
memoria di perfone che viddero gloriginali di mano di Cicero ^ 
nese di Vergilío done era feritto di mano de Prencipi deireloque * " 
2a,e della Poefia C AV S S A,e C A S S V S,& AI I O, & AIIAM. 
B. Quefto é vn gran teftimoniocon quefteparole, A. lo do pitl 
credenza alie medaglie,tauole,e pietre che á tutto quelche feri-
uonogli ferittori. Ma io coníidero che infinite cofe fono muta-
te, che loro le vfauano, e noi altri non le víiamo, come feriuere 
íempre con lettere grandi, e noi altri con queñi caratteri tanto 
diíFerenti ,e loropronuntiauano d'altra maniera che non fac-
ciamo noi, e fpetialmente le vocali, perche s'intendeua dalla lo-
ro pronuntia, quando la vocale era breue, ó longa, e fe era con 
raccento graue, acuto, ó circonfleííó, dicami V»M. fe axieífo c'e 
chi fappi pronuntiare di quefta maniera ? B. lo confeíTo che 
non ce n e alcuno. A. E pero fappia che con TOrtografia di quel 
tempo dauano meglio ad ihtendere queñe quantitá, & di quefto 
ei fono teftimoni molti Gráiprnatici che grantichi feriueuana 
con vocali duplicando le vocali Ionghe,come F E E L I X . V A A-
L A . A A . M V V C I V S , per F é l i x , V a l a, & A longa, e M u c i m * 
fcriueuano E í per 1 longo, come s'é detto, & O y per V Ion-; 
go,come ÍO VS . F O V R I V S, & altri che ho nominati di fo 
pra, e coii quefta abbreuiatura O V F . che íi troua in pietre per 
la tribu Vfentina, & é in Fefto trá le parole che cominciano per 
O ,,di maniera che quefta fcrittura dichiaratia come pronuncia-
• uano» -
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paño. B. GFaccenti che fono in M u f a , & in Hoc,che fignifícano? 
A * Queftofteíío ch'iodicojchequella V ,e quella O fono Ion-
ghe, e quefte Qníntüiano gli chiama apici, e fiicceííero in luogo 
ceU'altra maniera di fcriuere, & alia fine ancora gli lafciorno. 
B. Queílaílradadella pronuntia é moko buonaperconférma-
requelladeirOrtografia v&i V.S. diííe raltrogiornoche le per 
core pronuntiauano meglió che noi altri 1' E longa, dicendo 
B E E , e non B E . A. Qucfto é molto á propofito, e quefta pro-
nuntia delle pccore la ícriue vn Greco con quefta filiaba B H, & 
ancora la voce de'Boui che é M V V". i Greci, & i Latini la efpri* 
mono con M V, ó M Y, ó M O Y, ó B O Y, donde verme il loro no 
meconfermaíiqueftaopenioneconquel che fcriue Platone nél 
dialogo Cratilo, che quefta parola N O H C I C anticamenteíi 
diceua N O E E C Í C , equeftodoueuacflereauantichehaueP 
fero in v f o le due vocali fempre longhe la H,e la D., perche anti-
camente i Greci non l'haueuano, e f u r n o forzar i di tronarle per 
dichiarare la quantitá delle fillabe, e fanno la Y é b cón Y , ó con 
OYi da quefto ne ycnne che gl'antichi Latini con O V dichiara-
uano 1' V longaiMa quefto bafti per quel che diceuamo che l'Or-
tografia moftradefiere nelleinfcrittioniantichet B. Aííaise 
prouato che cofi fi conofccra che é di quefti tempi, e non de' piú 
rnoderni, quando tralafciorno di fcriuere di tal maniera , ma 
vorrei fapere fe auanti di Cicerone vfauano quefta ortografía ^ 
Á. E cofa .certa che rvfauano fuori che in alciíne cofe. B. Co-
me conofcerórinfcrittiani piú antiche? A. Con quel modo 
che dicemmo al principio che é 9 ,e le períone, e le cofe di che í i 
tratta, e con alcune ortografíe dlíineíle, come nella bafe della 
CQlonna di Duillio, che Quintiliano ancora la referifce á quefto 
propofito vTvna D fpuerchig, come M A HI D per M A R I , v i 
é C per G , v'é vna lettera confonante per dua, e cofimolte co-
fe molto rancide, c vecchie, íbpra tutto l'infcrittioni del tempo 
di Ciceroneficonofcono nella breuitá j &:eleganza; perche tut-
ti quelliche prima, e poi fcriftero queftelettere, ó furno longhi 
nelle loro lodi, ene i loro ragionamenti., p poco politi come í i 
vedrá trattando d'eífe , Cominciamp dajrepitaffíio di Cecilia 
MetelWfiglíuoladi (^Cecilio Metello Crético, che é fuori del-
Já porta cji Santo Sebaftiano di Roma, e credo che fia done íi di-
ceua la via Appia, della quale ne parla Cicerone nellaprima Tú 
fculana, e dice che v*erano molti fepolcri di diuerfe nobilí fami-
glie dijíomani, hoggi chiamano il luogo doue é quefta inferit-
lione Cago d i B p u e , perche in quefto edifítio tondo antico che fu 
fatto 
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fatto per il fuo fepolcro v'é vna cinta che la chiamano vn fregio 
fatto di tefte di boui, e di patere attaccate con fefloni, e legac-
ci; e nella íommitá vi fono quelle lettere 
C A E C I L I A E . Q ^ C R E T I C I . F 
M É T E L L A É . C R A S S I . 
B. Come fi sá fe quefte lettere fono del tempo di Cicerone ? A. 
Quando non ci fufle altra cofa che leífer coíi breue bafterebbe, 
maé cofachiara che Quinto Crético fu Confolo in compagnia 
di Quinto Orteníio,quando Cicerone era Edile^ vn'anno auan 
ti aecusó Caio Verre , il quale ei:a difefo da qu.eílo medeílmo 
Ortenfío, e dallo fteífo Metellp, che di poi fu chiamato Crético, 
perche trionfó poch annidoppó eífendo Confolo Cicerone, s'io 
aoñm'inganno, B. E'buoná proua che quefta fia di tali tem-
pi, ma che vuoldirqueílaparola Crafsi? Non manca V X O R 
e glaltri nomi di Crético, e di Craílb? A. Qu auto al Crético 
non mancaniente, perche lei col fuo nome,e fopranomcdice 
quei che hebbe fuo padre,che era di piú importanza,e quefta era 
all'hora l^fanzadelle donne che fenza vfarc il preñóme íi chia-
maífero del nome della famiglia del padre loro, la fíglia di Caio 
Giulio Celare moglie di Pompeo fi chiamó Giulia i Quella di Ci 
cerone mogliedi Dolabella íi chiamo Tullía, quella di Cornelio 
Scipione, che di poi íi chiamo Metello, Cornelia vltima moglie 
di Pompeo. B. EfehaueuanodueíigliuolecomeíiconofceLia-
nb ? A. Nafcendo la feconda,e metteiidogli il nome ponghjamo 
Caeciliagl'aggiugneuano & alia prinsa Maior , e coíi Au-
guílo hebbe.due/orelle,paauia, Maior^Sí Oa:auia Minor,e 
Marco Antonio duc fígliuole Antonia Maior j& Antonia Minor, 
e. cofi fono nomínate in Suetonío, & in Tácito.: B. E fe eran tré 
Opine diceuano? A. La terza chiamauano Ten ia , come fi chia-
mo la forella di M. Bruto, & vn altra fígliuola di Paolo Emilio, e 
fe^afcenang altre le chiamauano ^ n ^ c o f í Quinta, Sextai Se-
ptima ,Scc. B. In queílo modo le. donne ficonofceuanoda i ío-
pranomijficomegl'huomíniperiloropirenomi? A. Medefima- . 
mente per i fopranomi de'loro ma i^ci come quefta che fi chía-
ma MeteUa Crafsi, e raJtrevch ,^habbiamo(dette l u l i a Tompei, Tul" 
lia Dolabeüae, Cornelia ^ompei , M a n t a C a m i s , .Tonta B r u t i ; & al-
trc. B. QualCraífofúqueíló? A. S'ha da credere che fuífe i^l 
piú nomínate in quei tempi Marco Licinio Craífo che alcuni 
chiamano Dtues ,.compagno di Pompeo indue Confolati, equel 
lo chemprfe nella guerra contro i Parti. Ñon aggiungono la pa~ 
Bb rola 
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roía V x o r , per maggior amore, e fuggettione, & in alcuni tempi 
sVsó che i mariti compraíTero le loro mogli, e fi diceua che era-
no i n loro potcre, eíbtto la loro mano. B. Chealtra infcrittio-
JL ne ce di quei tempi ? A. Nella vigna di Roma del Cardinale di 
Carpi,c e vna bafe d vna ftatua di C N. Píbne,con quelle letterc. 
C N . C A L P V R N I V S 
C N . F . P I S O 
Q V A E S T O R . P R O . PR. E X , S. C 
P R O V I N C I A M . H I S P A N I A M 
C I T E R I O R E M . O B T I N Y I T 
B. Chi é quefto Pifone che fe ne fá tanto contó che habbia íla-
tua, & vna prouincia tanto grande? A. Gli fidette quefta pro-
~ uincia in tempo della congiura di Catilina, non per honore, ne 
perche lui haueífe confumato alcun tempo per feruitio della Re-
pública , ma per leñarlo di Roma, perche lui, e Catilina tentor-
no di far congiura, fecondo che narra Saluftio, il quaíe dice che 
coftui fiiammazzato davnoSpagnuolo in quefti paefip^r caufa 
particolare, e non per congiuratione della prouincia, che non 
fuole far tali cofe % Hafsi d auuertire Che in quefti ñefsi tempi íi 
metteua trá parola, e parola vn punto, fuor che nellvltime pa-
role di ciafcunariga,ancorcheíiano abbreuiate,come é S. C 
B. Perche non c'é ? A. Perche il punto diftingue vna parola dal 
l'altra,&iuidoppolvltimanonv'éaltralettera, mafpatiovo-
to. C . Perchefidicc QV A E S T O R . P R O . PR? A. Que-
fti era Queftore, e non Pretore, e la prouincia era di quelle che: 
fi dauanoá'Pretorijeperqueftolomandornoin Spagna con que 
fto titolo,e di quefto modo di diré fe ne tratta in vn foglio che 
ha ftarnpato Fuluio Oríino nelle fue medaglie nella famidia Ca-
rifia; Piú fegnalatohuomofúCaioCefareStrabone,delquale 
I I I , ne trouavna inferittione in Roma in vna bafe di ftatua, ó 
d'edifitio,' • ' 
C . I V L I V S . L / F . C A E S A R 
: , S T R A B O 11 
ÁED. C V R . Q ^ T R . M I L , B I S . X . V I R 
A G R . D A N D . A D T R . I V D . P O N T I F 
B. Cheparentadohebbc quefto. C. Cefarccon il primo Impe 
ratorc? A. Nonfisá,ma di coftuinefá granmentioHeMil ul 
lio ne 
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lio ne i librí de Oratore , & de Claris Oratoribus, & in quel de 
OfficijS, e s'ingannano alcuni che penfano che parli del D ittato 
re, &in tal modo gli danno Lutio per ^ adre; Ma nef Fafti Capi-
tolini che e la maggior anticaglia cheiia in Koma,e di maggior 
profitto il dittatore íi chiamahgliuolo d'vn'altro Caio,e ñipóte 
d'vn^altro Caio, e coíinon puoellére figliuolo di queílo, perche 
farebbe ñipóte di iutio,nemancopuóeílerequeíiiche fi chia-
mó ístrabbne, e figliuolo di Lutio, i'auo di queílo íi chiamó Se-« 
í lo , e fuo fratello dipadre Lutio, che fu maggior di lui,e f u Con-
folo, fuo fratello di madre íii Quinto Catuiío, vngran fegnalato 
huomo in quci tempi, fu Strabone vivhuomo moko dotrore mol 
to elegante, e gratiofo,dal qualefádire Cic. nel íecondo libro 
deOratore, le gratic,&ibellidetti, B. Chemagiílratifoní> 
quegl'abbreuiati ? A* j í e d i U s t u r u l i s . Q m e f l o K T r í h u n m m i l i t i m 
b i s . Decemuir .Jfgreis Vandeis , J í d t r i b u e n d e i s , Judkaudeh , T o n t i -
f e x . B. PercheHietteprimal'EdilecheM Quefiore? A. PereP-
fercpiü honorato. B. E ne glaltri offitijc e queftaragione ? A. 
Potrebbe eííere che vi fufie , Li Tribnni delle feiLegioniíi fo* 
glíon nominar in alcune leggi antiche doppo i lÉÉuftrati, il de-
cemuiratoera cofa ftraordinariaíattopercau^ffalcurtaiegge 
Agraria. B. PerchemettéilPontificatoalIvltimo? A. Perche 
i'acquifto nell'vltimo,© vero perche era de* PonteficiminorL B, 
Quali erano i maggior i ? A. Quelli chehaueiianomaggiorgra-
dojcome il Pontefice Mafsimo,& i FÍaminÍ,e íj?etialmente i mag 
giori, il Díale»il Maníale, & il Quirinaíe. Vn'altra mícrittio- I V, 
ne ein Gaeta,fecondo che raccontaFrate OnofrioPanuinio del 
molto nominato Lucio Sulla, che altri chiamano Silla ^  
L . C O R N E L I O . L. ¥ 
S V L L A E . F, E L I € I 
D I C T A T O R I 
L E I B E R T J 5 I N I 
B. Perche non dice L E I B E R T E I N E I . fecondo laregola di 
£ucíl^Á«'Non Kblbftia cofi,ina aiomeragrari íatto.che íüOri di 
Roma non íi rí cordafsino di quefta rego]a>e mafsime in tali tem 
pi dellaanaggiorreuolutíonecheliaueíleltalía, per cagione de* 
Libertini (che fono quellicheiurnofchiaui)elorodefcendenti¿ 
B. Come i difoendenti de' liberti íbno Libertíni ? A. in Sué» y , 
tonio nella vita di Claudio cofi fi itgge. In eampidoglio di Ro 
Bb * ma 
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má ei fono altre infcrittioni meífe per Quinto Gatuló", quando 
reftauro il tempio che fi brució per cagione delle guerre di Silla, 
e di Mario, ma io dubito che quefte lettere non fiano ftate riño-
i;ate, perche altre volte fi brució il medefimo tempio, e fu reñau 
rato con le lettere vecchie e con altre nuoue 
C^LVTATIVS. Q^F.Q^N. CATVLVS. COS. SVBSTRVCTIONÉM 
BT. TAB YLARIVM. EX. S, C. FACIVNDVM. CVRAVIT, 
altrileggono. D E SVO F A C I V N D V M . C O E R A V I T . 
B. Non fi legge in quefto titolo cofa che trarti del tempio. A. 
Forfemefibnoaltra infcrittione al tempio,equeftaeraáqual-
Y I . ch'altroedificiovicino altempio.Delpadre d'Augufto c'é vn'al-
tra infcrittione, ma pero facta in tempo del fígliuoloiera iu L\o~ 
-ma in cafa d'Agnolo Colocci. 
€ . O C T A V I V S . C . F. C. N. C P. 
P A T E R. A V G V S T I . 
T R . M I^ IB I S. A E D . P I . C V M 
€. T O R A N Í O . I V D E X . Q V A E S T I O N V M 
PR. PRO. C O S . I M P E R A T O R . A P P E L L A T V S 
E X P R O V I N C I A . M A C E D O N 1 A 
B., Come s'hannodaleggere? A. CamsOftamm:, C a i f F i l j m , Cdif 
''¿{eposy C j i j T roneposTa te r \ A u g u f l i , r T Í b u n m M i l i t u m B i s , Quaeflor, 
«Aedi l is T leh is cum Cato Torunio> Index Q u a e ñ i o n u m , T r a e t o r , T m , 
ConfHle lmperatorappeUams eX ' p r o u i n c i d M a c e d á n i a . Bl CaioTo» 
ranio fii Edile,ü giudice i A. Io credo che fufle Edile,ma é dub-
bio. B. i be é l u d e x Q m e f t l o n u m * A. L . Sulla, fecq vna legge, e 
dette forma alie queftioni publiche come De 'Sicar í j s ,de Fal f i s , de 
l \epetund:s , tkc . fece quattro Pretori nuouicheintendeírero con 
i giudici che fi cauauano da certe borfe, fópra quefte queftioni 
di cáufe cnralnali; II principale di qiiefti giudici fi chiamauá 
í u d e x QuaeJl íQt t is , e coftui per roccüpatioíne de* Pretor-i gáud icar 
na ü pEoccfiadeUaxaufa.Carló. Sigónio oota.'jche.doppo'-.lied ilita 
ftfaeeuano communemente giudicidelle queftioni j & io credo 
chepatefsínoeilere prirmáí, e poi fecondo la forte. B¿!ÍQuefti 
|ú in umfQ di Ciceróne ? come íi prOua ? A. In.vna epiftola di 
Cicerone á Quinto fuo firatelio che,lo loda5e gIM¿.anirno>accio^ 
tím'''"- c d S che 
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'••ése robbeáiica, poiche lo tiene perviGÍno , perclie Quinto éra 
proncoloin Afia,& Ottauio inMacedonia,ediqneftalettera 
nc fa mentione Suétonio nella vitad'Aúgufto* B. Perche. 1© chía 
ma 1 mperatore ? A. Merche bebbe qu akhe vettom,per la q lía-
le i fuoi foldati lo chiamornolmperatore come io difsi vn'altra 
volta che CieerOne fuch:iamatolmperatore , e tmri fo fe ci fia 
.piu d'vn lüógonelle leggidonde íi eaui quefionome in quefta íi-
gniíicatione. B. Sara roarauiglia che ce ne fia alciírío. AJ QuM 
Imperaiores capmws ' v e n d e r é , ac f e r hoc f e m a r e , nec oeadere fo lenf , 
Jk- Non fi pía© intenderc queílo de grimperatori doppd Ccfare? 
A. lo credo d i nó,perehe íi parla di quefta parola Serms,ia, c]i\& 
le e moltopiii antica cheGiulio Géfare, c fe ne rende ragione , 
perche fidifie eoíii B. Gre4a \íeirÍGÍ?, fonciakre ktterediqu©-
m tempi ? A.. Ce ne Í0no dé- teínpo quando Ciceroáe era ían^ 
dulló'come é queílo che dicono fi troua in Eonia ¿ 
; , S I L V A N O,. S A' N C T Ú : ' ' [ V i l . 
C. A V S T V R N I V S . M E D I -
C V S., L V D, G A L L I C 
P O R T I C . E T . E X E P R 
E T . S I G N . AE N : .- ' c ¡ond.^^i'i^r.r 
. Y O T O » S Y S C E P 
" P E D I C . K A L . M A I 
L. M A M Ó- r 0 ¿: E/T ^ * y ^ r i ) - -
S E X . I V L I O . C O S 
15. E quefta bafe di fiatuató vero ^ e in qwalehe edíiitío? A. To non 
rho veduta, ma eredoche íiiííe^oedifitio, ó ftacua. B. Donde íi 
cana? A. Da quefte parole . P O R T I C . E T . E X E D R. E T. 
S i G N. AE N.- ché vbglión diré •pértic%m & Éx 'edram>'& Stgnum 
aeneum. C. E difFerf nza da fcgno ^ ftatua ? A. pare che fija me-
glio Signum, a p i o , c o m e nelfc parole di Cicerone in vna epiílo* 
la. M a r ú s -vero fignurn ¿juo m i h i p a c í s au f fon < E cofi dice H m e d e -
Cimo Signum Ltber ta t i s , fr-fignum Concordiae, che eran© t e n u t e per 
dee. C. Checo'faeJÉxédra;évá'íüogódifeifedíe?' A. sareb 
be f l a t o .c©nrH, come ü verlo H r e x a n i e t F o . m a «on é piudi fei 
che dx míiuite,.^ e come vn Capkó!© diFrati,© yn i uogavn . ucr 
TJÍÍA M • \ ' ' - ^ ' ' '' íaíle. 
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fa|e>per gH ftudianti., o qualche gran Juogo quadro doüé íl porsi 
paíTeggiare j.e ftare inromietfatione. C. Siluano rionEfcriuc 
con 1'Y Greca come fylua, che viene dal Greco? A, Inaltro 
•tempo s^ ingannorno con quete & altre etímologíe,'e fcritture, 
nía ádeílb giá i dotti fcriiiono5il«^ e S i luef le r , e Siluanus , vederi-
ído che cofi rhanno víato tuttigrantichi come S i l a n ü s , e non S>í-
hnmyQSidéra£ non ^á^r^. B. Che cofa é M E D1 C V S. LVD. 
iG A t i lO:?»v.A. • lo.intendo Ciraficod alcuni gladktori che íi 
eflercitanano ínvna fenol a,la quale chiamauano IndusGalIicus, 
e perció lo h%%o M e á k m L u d i G a Ü k i . E coíi credo íi troui in vna 
pietra Medien* L u d i M a t u t i n i , e diqueíli duoi Ludí ne parla Pu-
blioYittorenella feconda Regiouedi Roma . íl nome jíufluY-
-nmyims hmóítarimuo,íe non so íe fia compoílo áz\Auh, & 
'Stnrmsi Mio&htúuéMm V.0 T O . S V S;G £P. L. M ? A. lo 
credo che non ftauá coíi nellaípietra,ma.c6nie fi troua neiraítre 
V. S. L. M che íigniíieano V o t u m Soluit L í h e m M é r i t o , & alcuno 
Tha tranflatato come luí penfaua chevoleííe direrQliandofteflc 
cofi nellWigiraale vorrebbe diré Voto Sufcepw Lthens M é r i t o . B. I 
Confolidelladedicationeinchetemppfurno? A» Vn'annoaua^ 
tila guerra Maríica, ó Sociale, che fu Tanno felcento feífantatre 
deila Cittádi Roníiavé Cicerone hacque ranno féicento quaran 
taíette, e íi tronó in quefta^ guerra comc foldato. Trouafi vn pez 
y I I I , -zocrvnainrcrittione di Caio Mario che fii della medefima tér-
ra di Cicerone derta Arpiño , il quale fu íette volte Confolo,« 
anorfeiÜa-miofeicento reíTantafettCj'quanáoCkerone-haiieuavca. • 
«annimancagran partedeUainfcrittione, 
^ A V G V R . T R . M I L . E X T R A 
Y G V R T H A , R E G E . N Y M I D 
- - - - T R L V M P H A N S . I N 
- - - - A N T E . C V R R V M . S V V M 
r - - N S Y L . Á P S E H S . C R E A T V S 
• • - - - "O'KOllVM ,, E 5 C E R C I T V M . , 
C I M B R O S . F V G A V I T . E X . I E I S 
- H A V i T , K E M P. T V R B A T A M 
¡hansio e xcato akunf d'adornare queíle letterc mettendouidel 
im moke cofe, e laíciaudo ilpejggíodirovnaparte^arpezzata» 
C . M A R -
D E C I M O . 
C M A R I V S . C. F. C O S . v n . 
P R; TR. P L. Q^— 
S O R T E M . B E L L V M . C V M 
G E S S I T . E Y M . C E P I T , E — 
S E C V N D O . C O N S V L A T V . — 
B V C K I V S S I T . ÍTL C O -
E S T . mu C O N S V L . T E V T ^ 
P E L E V I T . vT C O N S Y L — 
E T » T E V T O N E I S fc 0. T R I Y M P -» -
S E D I T I O N I B Y S . v i . C O NS Y U PAC A Y 1 X . & . C * > 
II reílo non meritache fídica. B.¿ Qxzwfi/alor&k, ch^XGSÍc^x tantít 
gran parte di quefte lettere^A* íJ'hada credere che li fuoi inimi-
ci gli leuornoqueftafuaniéníóría.Sinqui íifoñ^^ inícrit-
tioni ficure dique'1 tempí,adefla dir&cFaltre non trantaficút^aa-
corche per la loro eleganza merkano qgit^ QfXpm: • Laf^ima f^ * 
ra di vn Caio Publiciojche é in Roma in vn muro antico.. 
C POBLICIO. L. R BIBVLO. AED. PL. HONORIS 
V I R T Y T I S . Q V E . C A V S S Á . S E N A T Y S 
C O N S Y L T O, PO P Y L I . Q Y E . I Y S S Y . LO C Y S 
M Ó N Y M E N T O . QVp. I P S E . P O S T E R B I . Q Y E 
E I Y S / l N F E R R E N T Y R ; P VB LI C E . DATYS. E S T, 
B. Come mérito queftoPoblicio tanto honore ? A. lo non lo so 
Ouidio ne'Fafti narra di due fratelli Poblicij Edilidella plebe 
che ordinorno i giuochi Fíorali.Féfto dice che il Cliiio PobliciOí 
íi diíTe perche Lucio » € Marco Poblicios Malleoíos radornorna 
condanando certi vfurai, e gli chiam a Ediles Cu rules, ma ha da 
diré Plcbeos,perche erado di ramiglia pIehea.Tuttiqucfti credo 
che íiano molto piú antichi che Cicerone»Vn'altra cofa mi fádu 
bitare coiné permetteuano che coftoro haueflero detro. á Roma 
fepoltura. lo credo che queíié pietre íi fíano cauate d'vá'altro 
liiogcc no doue hoggi íi trouano,che é vicinQ alia cotonna Tra-
iana. B. Se fuíleroftate fuori di Roma non farebbe ftatotato ho 
nore. A; Cofí mipare sha da notare C A V S S A. con due SS, & 
PÜSTEREI. con E 1 , come habbiamo detto innatui. B. S'ha da 
dir^ 
IX. 
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diré Poblkks ? A, ^qblicius é fcritto qui, & iq moke.medaglie 
che ioho,ancorche íi!clica T u b í m s , e V u b Ü c m e Áe¡¡>ublm> & altrc 
fimili parole. Viene ancora medeíimaniente p«tó«s da PC^M/«Í, 
quafi Vo^ulious. $c in mfcrittipíii antiche S troua V . V A I ^ I V S . 
POBL1COLA. per P^W/c^jCprpe appreíTo diremo.Ypglio mft 
x' tere horadue InfcVÍttfoñi iriuerfo molte clcgantí5c quella che io 
fo certocheíi-troua in Rbraain cata di GentilXtólfino mío ánii^ 
co metteró la prima. 
E V C H A R I S . L I C I N I Á E . L . 
D O C T A . E R O D I T A . OMNES. ARTES. VIRGO. VIXIT. M f i M k . 
H E V . O C V L E . E R & Á f Ñ t K Q V E I ; ASPtGIS.LETI.DOMVS 
MORAREí GRESSVM^ET . iTlTVLVM. NOSTRVM . PÉRtEGE' 
AMOR. PAREÑTEiS IQVE^T J D I D I T . NATÁE .SVAE 
Y B E I . S E / R E L I t ^ I A E . CONlOqAREOT 
H E I C . VIRIDIS. A E T A S v Q Y U . F L O R E R E T . ARTIBVS. 
C R E S C E N T E . E T v AEV<) :GLORIAM. CONSGEÍ^ 
PÉÓPERAV1T. HORA. TRISTIS FATALIS, MEA 
ET.DENEÓAVIT.VtTRA. VITAp. SH1RITVM " 
D O C T A . ERODITA. PAÉÑÉ . MVSARVM. MANV 
Q V A E . MOD O . ÑO^Í LÍy M. LVD OS. DEC OR A VI CHORO 
ETXRAEC^.ÍN.SCAENA.PRIMÁ.POTVLO.^ V 
' E N . H O C . l Ñ Í T V M v t ó ; C I N É R E á : Ñ O S ^ 
IMFISTAE^ARCÁE. DEPOSIÉRVKT. CA!RklNE 
STVDIVM?^ PATRONAE \ CVRA. AMOR. LAVDES. DECVS 
SILENT. AMBVSTO. CORPORE. E T . L E T O . IACENT 
E E L I Q V U FLETVJVÍ • NATA. GENITORI . MEO 
E T . ANTECESSI.GENITA. POST. L E T I , DIEM 
BIS, HIC .SEPTENI .MECV^l . NATALES . D I E S 
TENEBR1S. TENEÑTVR. D1TIS. AETERNA. DOMV 
E O G O , V T . DISCEDENS. T E R R A M . MIHI, DIGAS. L E V ^ M 
B. Sonó 
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B. Sonp moltó belli3e molto elegati verfi/e befte io no conofco í*c 
tion glefiametri, & i pentametri, che fono i piú comuni de' Poeti 
eroici,& elegiaci,edi molti epigrammi, gl'altri di Comediré di 
Tragedie non grintendo, e manco quelli d'Oratio, e di Catullo, 
che credo gli chiaminoLirici,quefti di quali fono? A. Di quel-
li di Commedie, e di Tragedie, che chiamano lambici, Senari;, 
ó Trimetri, e non fono tanto difficili da intendere com'vn íicre-
de. B. Perchehannoqueftinomi? A, lambici,perche hánno 
in tutteleparti il pié lambo. B. Che cofa éil pié lambo? A. 
É di due íillabe, la prima breue,la feconda longa come F i m , D o ' 
mimsyMeos. B. Se hauefle la prima longa,e la feconda brcue,che 
farebbe ? A. Trocheo,fe le due longhe Spondeo, fe le due breui 
Pirrichio; Senario fi chiama perche fi fa di fei piedi; Trímetro 
perche íi fá con tré mifure contando vna mifura di duepiedi. B. 
Diquanteíillabeéilpiedej etuttoilverfo^ A. Senonhaueífc 
de gli Spondei, e de'Iambi che é il meglio, e piú vfato di quefti 
veríi, hauerebbe dodici íillabe, perche giá habbiamo detto che 
quefti piedi eranociafeuno di due fillabe,mainliiogo di Spon-
dei riceue dattili, come i veríi eroici, e quefti fono di tré íillabe 
vna longa, e due breui: Et vn altro piede che chiamano Anape-
fto contrario al dattilo, che ha due fillabe breui, & vna longa,co 
me Dóminossnmmas', lafcio da parte l'altre Íicentie5& ardimenti 
de' Poeti, raa il piú ordinario di quefti veríi é, che íi come fi mi-
furano di due indue mifure tre volte, e ciafeuna volta háno due 
piedi, & il primopiede fía Spondeo,ó dattilo,& il fecodo lambo 
come fe dicefsimo, magnos -VIVOÍ,1a parola magnos^ Spodeo,la pa 
roía vlros, lambo;Quefto fi fá tré voíte, ma il Poeta ha licchza di 
mettere il lambo in luogo di Spondeo, ma non al contrario per 
rigore & vfo de' buoni Poeti, e cofi fi puó diré mdos yiros, che fo-
no duoi lambi in luogo di magnos wVox,che fono Spondeo, e lam-
bo . B, Bafterá queño, che io metta fei piedi, in queílo modo 
ponghiamo grada chi diceííe tré volte magnos viros, ó variando* 
magnos viros^malosViroStmagmsyiros} A. Nonbafta perche fa-
rebbe verfo fenza cefura, e fuona male, fe bene ha li fuoi piedi,e 
íillabe del verfo, B. Hor queílo é vn'altro imbarazzojche cofa 
equefta cefura? A. Vna certa cofa che íi taglia dalla parola 
con la quale s'attacca Paltra parola ,^ ó piede, come d icendo Mu~ 
fa mihi caufasmemoratqm numine laefa Mufa m i - é dattiÍo,auanza la 
ibijcon iaqual filiaba s'attacca laltro piede dicendo hicau-Sc 
auanzavn'altra cefura fas memo, e ne auanza vn'altra r a , i l re-
áo vá fenza cefura* B. Hora rintendo,ma non credeuo che túíle 
Ce necefia-
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neceífarloin ogni forte di veríí.: A% Senza confiderare queíte 
ce fu re oeíTuiio fá verf i buoni, fe non á cafo. Dice Ter entio % 
Obfequiumamícos ^yeri tas odium p m t % 
O b f e q u i - é d ^ t t i l p 3 e u m , a m , i - é Ianibo,.&auanza la ce.fu.ra coíja quá 
le s'aggiugne con la íillaba re- c fá vno Spondeo, r i tas é lambo.e. 
nonauanza cefura; odium é ^ napeftoj j&ar/í ftaincambio d i l a m ^ 
bo, fe bene e Pirrichio,perche IVltima é indifterente inogni for-
te di veríi. B . Quefta foia forte di verfi é ín TerentioJ& in Plau 
to ? A . Quel la forte é la migliore, raa ci fono molte altre forti 
di quefti lambici aggiugnendo piú fillabe}e fauno fettenarij, e. 
ottonarij, e leu ando íillabe íi fanno dimetri perfetti, & imper-
fetti, ma c i fono altri veríi che chiamano trocaiei, queíH vanno 
d 'altra maniera che li lambici, & é grande errore mefcolarc i 
trochei, con i iambici, e mettereiambici ne trocaiei., B. Diar 
mi V.S.vno eílempio de •trocaiei. A. El miglior trocaico dico-
no che fu quello che cantorno i foldati nel trionfo di Gefare, 
Ecce Caefar nunc tr 'mmphat qui f i é e g i t Gallias.. 
in queíloverfo vannodiduaindua tré volte vn trocheo, & vno. 
Ipondeo, e per la quarta manca vna filiaba, & ha la ília cefura in, 
buon luogo Ecce etrocheo, la.primalonga e lafecondabreue 
Caefar i i p o n á e o j nunc m-é trocheo e ferue per cefura poiche 
non ha piede da per fe , 6 saccompagna con il principio dell'al-
tfa parola, II refto camina come hodétto.; Venghiamo adeífo. 
alia noftra inferittione E V C H A R 1 S L I C I N I A E . L. Se 
fuííe de i tempi piú bafsi harebbe mefía la pa ro la . L i c i m a e , due 
volte ,, perche cofüa libertá come la padrona íi chiamauano Li- . 
ciniefi come é cofa certa che tutti gli fchiaui eífendo liberati pi-
gliauano il nomedella famigliade'fuoipadroni, comeTirone 
fchiauo di Marco Tullio fi chiamó Marco Tullio Tirone. Sareb-
befi poíluto feriuere in vn altro modo3LICINtA. 3 . L. EVCHA-
R1S. B. Quefto vorrebbe á i r Q , L i c i m a Caiae Liberta Euchar i sykconÁ 
do quel che difle V.S, in viValtro propoíito,ma io.non intedo,per 
che ftia meglio quel che é nella pietra.'A., Perche da maggior ho 
noreáquella che rhaiieuaaileuata,nonvQlendo,chiamarfí come 
leijma come íi chiamaua prima Eüic/píir/V. B, Che íignífícaEwc^íi-
riy ? A, M o l t o gratiofa,e garbata. B. La feconda riga é vn verfo? 
A. Parte di verfo,perclie piiiábaífo,évn verfo che comincia nel 
medeíimomodo. C . In t u t t i duoi iluoghi é fcritto ERODITA, 
non é meglio d i r é E rud i ta* A, l o credo che la fuá Origine fia m«-
¿f-íf jp di l i venne roí/^ísíi come á z m l l ( i oUa,t da paullus,poUa9Q da ra 
4us ne viene r«(ífí>íe bene la íillabai; breue,e da r«(/ií viene rudení3 
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Sce rod imiOeYÜdi tü s , C. t { a u d u s } o l { p d u h c h e ^ u o \ ñ g n í ñ c a r t í A. 
Feftodice che íignificavna pietra, overo vn pezzódi metallo 
r o z 2 ó í & imperfetto, e coíi diceuano nelle compere, e mancipa-
tioni BgudHfculo i ibYáWfi r i t a . B. Non intendo le parole OCVLE 
ERRANTE. A. Ha da eniendarli OCVLO,e pare cheparli con 
queíli che páííano per i íepolcri leggendo lettere, & era cofa or-
dinaria parlaré con i viandanti, ó foraítien, come quello che 
tradiifíe Cicerone di Símonide Greco, fopra i trecento di Lace-
demonia che morfero nelleTermopile co Leonida lor Capitano, Tufcul. i . 
Dichojpes Spartaenos te hic yidifse iacentes, 
b u m fant t i s patriae l e g i h m obfequimur» 
E neU'epitaíio d'Ennioche rcferifce Cicerone, 
j l f p i á t e yociues [ m i s E m l i m a g i n k foxmamt. 
H i c veftrum panx i t máx ima f h f l a p a t r u m , 
Et in quello di Pacuuio che referifce Aulo Gelíio, 
J í d u l e f c e n s ¡ t a m e t f t properas, hoc te f a x u m rogat* L ib . i . c . i4 . 
F t fe afpicias i deinde quod f c r i p t í m e í i legas . 
H i c [ u n t Toetae Tacuu i j M a r á fita 
Of t a : hoc volebamnefciusneefses. V a l e , 
E coíi medefimamcte in vnaltro del quale preílo parleremo v'é 
fcritto Ho¡pes ,quod deico pauUum efi9aflafac p e l l t g e . l x i n Catullo in 
yna dedicatione d'vna barca3ó ñaue F a f d m iÜetquem Videtis hofpi 
tes, B.Tuttiqueíli veril é gran piacerefentirgiije tenergli accom 
pagnati per vna moílra,acció altri gli pofsino imitare,la parola 
T I T V L V M. ferue per lettera,e per infcrittione ? A. Coíi ere 
doio. C. La parola P A R E N T E I S , fia ben pofta ? A. lo 
credo che no, ma chedoueífe eífere fenza E parentvs infecondo 
cafo, ancorche non íi fappi chi fufle queílo fu o padre che gli fe-
ce lafpefadellelettere. B. V B E I . S E . R E L 1 Q V I A E , & C . 
ébenpofto ? A. Non mi piace ne il verfo^ ne la fentenza j La pa-
rola V B E I fe íi referifce al titolo par che non quadri, perche 
nel titolo non íi mettono le reliquie, ma nel tumolo^potremo di-
re ch'intende del titolo del turnólo, done doueuano ftare le reli-
quie , la parola S E manco mi contenta, perche le medeíime re-
liquie non fi fotterrano da loro fteífe : Nelle íillabe del verfo 
medeíimamente peggio, ma harei penfato fi doueflero feriuere, 
V t e i reliquias conlocarent corporis, B. Piú mi aggrada inquefto 
modo; Ma che fenfo ha la parola H E I C ? A. In qüefto luego, 
0 veroinqueílaperfona. B. G L O R I A M . C O N S C E N -
D E R E T. non intendo. A. Ne a me piace,forfe vorrá diré che 
1 etáfeceche infierne crefceífe, ó faUífelagloriai G/or/<i^ arebbc 
C e z meglio 
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meglio, ma non puó ñare nel primo cafo, perche la A é breue, 
SÍ ha da eífer looga comc'in abiatiuo. B. E fe fulTc ablatiuo fa-
rebbe G/o^ <j!,mcambio di cum Gloria ? A. Dura cofa é. C. La 
parola P A E N E M bene ? A. Non puó ftare in alero modo,e 
cofi fia fempre ne i Digefti di Fiorenza. B. Perche non dice V. 
S. neiie Pandctte ? A. Perche mi fono pentito d'hauerle chiama 
te in altro tempo femine non eflendo. B. Quefto e vno ferupo-
lo nuouo ma in lingua Spagnuola íi comporta bene che fi dica 
las emblemas deirAlciato,e las paradoxas di Cicerone^ las pro 
blemas di Plutarco. A. Tutto quefto mi par che ÍHa male,e 
peggio diré las Panderas , ó iaPandeta, come dicono i Medici. 
B. Chefenfo hannoque'duoiveríi. Q V A E . M O D O . N O -
B I L I V M . & c . E T G R A E C A . I N . S C A E N A . & c . A, 
Pare che quefta donna fuíTc buona cantatrice, tanto che invn 
giuoco publico che fecero certi nobili Romani, cantó nel coro 
molto bene, e raprefentandofi vna Commedia Greca (che chia-
mauanopalliata ) per fuá gentiiezza, e fapere arriuó a rappre-
fentare quel che non íi vfaua auanti. C. La p a r o l a Seaena,Q ben 
feritta ? A. I Grammatici dicono che si,ancorche che fia paro-
la Greca C K H N H . B. Che cofa é Comedia Greca pallia-
ta ? A. Tutte le Comedie di Planto, e di Terentio fono Gre-
che, e palliate, perche tutte, ó la maggior parte fono tradotte, 
ó vero imitare dal Greco,e íi rapprefentano con i loro veítimen 
ti,perche íí fíngeua che quei cafi fuííero occorfi in Grecia,e per-
che i Greci vfauanoilpallio che é il veftitodi fopra, come i Ro-
mani le toghe i per quefto fi chiamauano Greche, c palliate. Ma 
Afranio, eTitinio, & alcunialtri, fecero Comedie togate , e 
preteftate,nelle quali i perfonaggi andauano veftiti alia Roma-
na , con toghe, e pretefte. e le pretefte non fono Tragedie come 
dice Scaligero, ma Comedie d'amori di perfone che andaua-
no con eíl'e cofi veftiti. B. Che cofa erano i Choridelle Co-
medie, e Tragedie? A. Ilnomereftahoggi.nclIeChiefe,cheíi 
chiama Choro doue ftanno, i chierici, perche iui fi canta, e ne i 
balli di molta gente chiamano Corea, come quando fi dice bai-
lo bene, e lafeiatemi vfeir di bailo, e da quefto, ne e venuto Co-
ríllo, cioé molta gente in cerchio, fe bene non cantano, ne balla-
no;NelleComedie antiche veranochori,come inquelled'A-
riftofane: Ma in quelle di PÍauto,e di Terentio,perche erano ca-
líate da quelle che i Greci chiamauano Comedie nuoue, non 
vi fono chori. In Ariftofane vi fono chori che non dieono paro-
le fórmate, ma altri canti, ó gridi, e ftrepiti, come fanno i chori 
deUe 
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delle ranocchie, c d'vccelli, Altri chori ci fono d^uomini, e di 
donne, come fono medeíimamente ne i tré Poeti Tragichi Gre-
chi;, che noi habbiamo, Efchilo, Sofocle, & Euripide, & vn Latí« 
110 Séneca . B. I chori eran o íblamcnte di Cantori, ó Cantatri-
ci, ó d'altre perfone ? A. 11 piú ordinario era fare perfone or-
dinane,e comuni di qualche luogo done íi fingen a che íi rappre-
feotaííe, e coíl parlano Dóricamente ne i chori, perche é vn par-
lare piúgroílblanojcl reftocparlare elegante, & Attico: Diui-
doníi alcuna voka in dne partí, che íi chiamano duoi femichori, 
e parlano con altri pcrfonaggi dellc Tragedic , 6 Comedie i 
Altira volta íi ftannocheti in vn luogo, e dicono alcune fcnren* 
tie á propoíito di quel che íx rapprefenta, lodando i buoni, e vi-
tuperarlo i cattiui, e moftrano come Dio é ginfto, che cagifta i 
trifti, e coíi dicono altre cofe, delle quali tratta Orado neli'arte 
Poética. B. Ho vdito diré che fonauano flauti mentre íirappre 
fentanano , e ne i principij delle Comedie di Terentio, v'é T h 
bijs paribus,imparibus,dtxtris,fmifiris Jarranis,chequantoame 
fono cofe che io non le intendo. A. Ne manco io, ma in Ciceror Twíc« ** 
ne íi legge nelle Tufculane. Noninteüigo, quid metuat, cum tam bo-
nos feptenarios fundat ad tibiam y parlando di vn perfonaggio prin 
cipale di Tragedia, e GOÍÍ per quefli, e per altri luoghi di diueríi 
autori tengo per certoche íi fonauano flauti, mentre íi rappre-
fentaua la Comedia , ó la Tragedia, oltre di qnefto perqueJ t 
che íi vede in medaglie, & in altre anticaglie, i íjauti íi fonaua-
no in quefto modo, che vn'huomo teneua vn flauto per ciafcuna 
mano, e gli fonaua in vn tempo. B. QueíH flauti erano eguali, 
c fcnza differenza .¿ A. Ordinariamente erano difuguali, e con 
vna mano toccauano la piú gentile, e piú corta, e con Taltrala 
piú loga, e piú groíla, e Ivna chiamauano dextra}e laltra fmiflra, 
perche la fonaua da quella mano. Vedeíi per quel che ne dice 
Plinio, che delle piú groífe canne íi fanno i flauti mancini, e del-
le fottili i dritti. B. Da quefto s'intende benifsimo, perche íi Lil>' l6» 
dica tibijs dextris ,ó tibijs f iniftús^ paribus, ó impanbm; ma che co- caP,i5« 
fa é Sarranis ? A. Alcuni dicono di Tiro, altri di Gartagine, e 
coíi íi diífe vn fígliuolo d'Attilio Regulo, ^ f»//o Sarrano, per eífe^ 
re fígliuolo di Regulo fchiauo de i Cartagineíi. B. Reíla á fa-
• períi, perche vna Comedia íi faceua piú con vna forte di flauti 
che con vn'altra. A. Dicono fecondo la qualitá delle Come-
die, vna piú gratiofa, vn altra piú grane, vna di moltiperfonag 
gi,l altradi pochi, vna damori, l'altrad'altre cofe,e coíi fecon-
do il giuditiodel Poeta faceua che fonafsino, ó in vnmodo,ó 
vero 
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vero ín vn'altro. B. II verfo Infiflae V a r c a e , & c , pare che fía fal-
fo,ercuro. A. I N F I S T A E époíloper/«/Í /^,cheé piu v fa-
ro , eTvltima parola ha da eíTer C A R M I N A , e non Carmine* 
B. La parola D E P O S I E R V N T * noné errata? A. lo non 
la muterei, perche alcuni antichi come Marco Catone diceua-
no Tofiuerunty ma piú chiaro farebbe á diré depo juermt . C* E E -
T O I A C E N T ftábene? A. La parola lewwjéícritta piú yoí 
te in quefta pietra, e ftá bene, & e elocutione piu di Poeti,che di 
Oratori,come ancora quella dell'altro verfo che dice, E t anteceffí 
genita p o ñ l e t i rfíew, che vuol diré, E t ego genita pdftea antecefsi le t t 
4 i e m . B. Come íi ferue molte volte di quefta parola Le tum * A* 
Meglio farebbe flato che hauefle variato con altri modi di diré. 
Medeíimamente é cofa Poética il diré Bis hic Septeni, ín cambia 
di quattordici, e la parola D i t i s per Piu tone, l'vltimo verfo é in 
cambio di que! che íi dice in molti epigrammí* S. T. T. L. f i t t t h l 
t e n a leuis, C . Che é quelche voleuano diré con queíie parole > 
intendeuano che doueuan refufeirare ? A. Erano lontani dal 
crederlojcome ñ vede ne gl'Atti de grApoíloli, che quando San 
Paoloparló qualche cofa della refurrettione ,in Athene íi bur-
lorno di luí. B. E perche lo dilíero? A. Accioche non fteífero, 
come i giganti con le montagne adoílb, che s^maginauano che 
hauefsino in tal modo gran pena, e medeíimamente temeuano 
X I . lo ftare troppo dentro alia térra doue é l'inferno. Venghiamo al 
raltrainfcrittione, cheionon hoveduta, mad'eííace ne fono 
molte copie, & Aldo dice che Fe appreífo al ponte Ceftio. 
HOSFES.QyOD.DEICO.PAVLLVM.EST.ASTA.AC PELLEGE 
HEIC.EST.SEPVLCRVM.HAV.PVLCRVM.PVLCRAI.FEMINAE 
'NOMEN .PARENTESVNOMINARVNT. CLAVDIAM. 
SVOM. MARITVM. C O R D E . D E I L E X I T . SQVO 
iGNATOS, DVOS. C R E A y i T . HORYNC. ALTERVM* 
I N . T E R R A . LINQVIT. ALIVM. SVB. T E R R A , LOCAT 
SERMONE. LEPIDO. TVM. AVTEM. INCESSV. COMMODO 
DOMVM é SERVAVIT . LANAM. F E C I T . DIXI . ABEI 
B. Pare piu difficiie queftoepigrammache'l paíTato . A. Non 
é maraiiiglia , perchein queftoíi parla d'vna donna honefta,che 
cuftodiua laília caíaattendendoafilare, e nellaltrad'vnagio-
aiinetta cantatrice , chefaliua in Scena á-rapprefentar farfe; I 
verfi 
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verfi di quelíá fono migliori, e di quefta c'é qualche licentia di 
quei tempií come é nelprimojche tutti i piedifoiiQ fpondei,fuQ,r; 
che IVltimo. B. Deicox e V a d l u m , haimo buona ortografía ?• iV., 
Moltobuona,ancorcheTerentianoédopenioneche noníiícri--
u a D e i c o , ne Feido, perche non hanno 1' E , come E i t u r , che viene, 
dal verbo £0; fono openioni dei i Grammatici: 11 V a d l u m f i con-
feriría con molte medaglie che hanno P A V L L V S i & alcune 
pietrc,e da quefto T a u ü u s , ne viene To l l a9comc da au l l ao l l a . N o n 
rcfto tanto fodisfattodello fcriuere ^ í s t a t ac pd%e., perche io. 
hauerei voluto che vifufle ñ a t O i M l i a , ac per lege-y tomiamo z U 
Poriginale. B. Heic eji [ e p u l c r u m , pare che habbia duoi errori 
diré he ic , per hoc , e IVltimo nome fenza 1' H . A. H e i c , e meífo 
perfeocZoco,l'altraparolafi fcriucmeglio fenza H fecondoche 
dice Cicerone che era vfo de i Romani fin al fuo tempo, e che luí 
non lo foleua vfare, fin che non vedde che tutti l'vforno, e lui I V fc 
so, e la regola che lui feguitaua prima, era di non mettere H in 
mezzo la parola doppo laconfonante e^ cofi ftannobeneraltre 
parole T u l c r u m , e pulcraifenza H.. B... Quefta parola p u l c m h 
di due, o di tré fillabe ? A. Di duefillabé, come p u k r a e ; Vergi-
lio vfa quefto diftongo in a u l a i , e Lucretio molte volte, e credo 
che B m i o d i c z í{ex ^ I b a i L o n g a i , ^ordinariamente fannodue ^ 
íiUabe 1'AI. NotaPublioNigidio,fecondo che referifce Aulo ^ ^ 
Qellio ? che íi ha da fcriuere huiiis t e r r a l , e non huic t e r r a i , ma ter~ p*i3* 
raey e che íi fcriueua me i , per mihitQ non ms i homoy ma m i homo. C . 
V»S. cauadi fotto térra molte cofe non mai vedute, ne vdite. 
A. Queftodelle lingueé comequel delle foggie,e maniere di 
veftire, che vn tempo s'vfano i veftiticorti, & vn'altro longhi, e 
di poi fi torna a corti, e doppo a longhi, e Terentio dice TStihil 
diBum qu'm dif tum f t t p r i u ^ t k il maggior Sanio, TS^ihilnouumfub fo~ 
l e , B. La parola H AV. ftábene? A. lo ne dubito,e credo che 
ncli'originale fía H a u t , ó B a u d . B. La parola f^mízí, non do-
ueua finiré in I fecondoNigidio? A. E vero , ma io non inten-
do bene quel che fcriífe quefti verfi. B, Molti ícriuono.Fom/^, 
& altri Faeminax quali dicono il vero ? A. Secondo quefta pie-
tra non ha d'hauere ne A , ne O, e credo che quefta ícrittura íi 
/ confermerá con altre anticaglie. B. Si sáchi fiiíie quefta Clau-
dia? A. lo non so chi la fia, ne mancóla Licinia de'verfi paf-
fati, doueua metter il nome di fuo marito,ó de' fuoi fígiiuoli ac-
ció íe ne poteífe di lei hauer maggior notitia. B, Perche fcriue 
fuomt e fouo, e non fuunii ó fuoum, Q fuo9 6 fuoü ? A. Non poflo ren 
4erne ragione che bafti, ma credo c h o f m m , non voleuano fcri-
uerlQ, 
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nerlo per paura che non pareíTe nome di porci, e medefímamen 
te veggo che fuggiuano le due VV fi come ne trattammo parlan 
do dellvíb del Diuos, per Dinus. B. El verbo creauit, pare poco 
víato nel modo che ftá qui. A. Non vnol diré creare, ma pro-
durre. B. HORVNC i \ i beire per fíorum. A, lo credo che sV-
faua anticamente, e che íí tronera in Comedie. B. Inceffh com~ 
modo piace á V. S. A. No certo, ne manco lanam fecit, ma bifo-
gnacomportarqualchecofa; Adeírovoglio parlaredaltre iet-
tere de gl'antichi Romani, fe bene non fon chiaro, che fi facefle-
ro in quefti tempi, e di piú credo non lefaceíTe fare ne Anguílo, 
ne Traiano,e parmi hauer letto che loro fecero far lettere á mol 
te ftatuejche furno da ognun d'efsi mefle nel fuo Foro. Sonó ele-
ganti, e breui, e trattano di perfone tanto fegnalate che merita-
no fiare in buon luogo douunque fi trouino. El primo é di Vale-
vio PubHeoIaj& era in cafa del Cardinal Mafeo,doue io lo veddi. 
P. V A L E S I V S . V O L E S I . F. 
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dicono che dapoife ne é trouato vn4altro in Roma con queftf 
lettere, 
P. V A L E S I V S . V O L E S I . F 
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el lignaggio de' Valerij che prima fí chiamorno Valefíj, come i 
FuriJ, Fufij, e gl'Aurelij, Aufelij, fu de i piú principali di Roma, 
c dal primo anno che furno i Confoli,ím al tempo di Tiberio Ce 
fare hcbbero de i loro moltije molto fegnalati huomini; venne-
ro dal luogo detto Curios de' Sabini,donde venne il Re Tito Ta-
tio, che regnó con Romulo, e menó Teco molti Sabini á Roma, 
doppo il ratto delle Sabine, del quaie fe ne vede vn rouefeio nel-
Itb.z.c.4. le medaglie di Titurio Sabino; Conta Valerio Mafsímo l'oeca-
fione che dette il primo di quefto lignaggio á i Ludi fecolari, e 
pare che moftri che per quella occafione vennero á Roma, e fi 
chiamorno con quel nome.Sempre furno i Valerij, ancorche Pa-
tritij fauoreuoli al Popólo doppo quefto Publicola,che acquifto 
quefto 
qtieílo fopranome per quel che fece nél Tuo primo Confolato ir^  
fauor del popólo. B. Vna pietra lo chiama Poplicola, e í'attrá 
Popiiciila, e V. S. Publicóla, come íi dice communemente ? per-
che ce tanta diueríitá? A. lo credo che prima lo diceílero Po-
pí icu lo, per dirainutione come publico piccolo, di poi in quefti 
altri modi, & ad altri pare che venga da Colendos come accaíai &c 
Incola, e íi come difiero Publico in cambio di Poblico,hanno mu* 
tato il nome in Publicóla. B. Ghc é nella fecondapietra da no-
tare loui iMioni SacySc 'ú refto ? A. lo credo che Pubiio Petro-
nio tronó vna pietra antica moho confumata dou'erano tutte 
i'altre lettere, per le quali pareua che il detto Publicóla haueua 
confecrato, ó dedicato, á Gioue, & áGiunone quella pietra. B. 
Come dicono ? A. loui lunonl ¡ ac rum. Tuhl im Tetronius resiituit, 
Vnaltra infcrittione é d'vna períona molto fegnalata che íi chía 
mó Appio Claudio ilcieco, é in Fiorenza inpoteredel molto- X I I I , 
famoío Pietro Vettori. 
A P P I V S . C L A V D I V S 
C. F. C A E C V S 
C E N S O R . C O S . B I S . D I C T . I N T E R R E X . 111. 
P R. I L A E D . C VR. rr QjJFR. M I L . ÍIL CO M 
PLV RA. OPPIDA. DE. S A M N I T I B V S . C E P I T 
; S A B I N O R V M . E T . T V S C O R V M . E X E R C I 
T V M . F V D I T . P A C E M . F I E R 1 . CVM. P Y R R H O 
R E G E . P RO H I B V I T . E T . A Q V A M . I N 
^ V R B E i M . A D D Y X I T . A E D E M , B E L L O N A E 
B. Vale vn teforo queft'infcrittione, e íé tutte fuffero tali, Tiflo-
rie de Romani farebbono molto piú chiare , ma cóme potette 
fare vn cieco tanto cofe ? A. Vna íola delle antedette ne fece 
eftendo cieco che non acconfenti che íi faceíTe la pace con il Re 
Pirro, e Cicerone diífe che la fuá oratione fi trouaua nel fuo tem: 
po,8¿Enni0la riduffein certi veríimoltofciocchi. B. V.S.dice 
nelle fue famiglie che i Claudij furono Sabini,e vennero á Roma 
alcuni anni doppo che furno cacciati i Re. B. Perche combatte 
coftui contro á'SabiniíA.Mon teneuano contó di quefto i Roma-
nijpoiche la loro Cittá che fu Alba longa deftruflero. B. Che or-
D d diñe v 
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diñe tiene he* magiftrdti? A. Quel che grhebbe nella fuacen-
fura mettendo per Prencipe del Senato il piu veechio Cenfore^ 
dipoigl'altri Ccnforicomegias'édetto,dipoié Confoli, epri-
ma queili che erano ftati piii dVna volta Confoli. B. Non era 
piúleíferDittatoreche nonhaueuaappellatione> A. Eramag 
giore, ma era rnagiftrato ñraordinario, e cofi medeíimamente 
leílereInterrex. B. Ma perche ha meílb prima quelli,che il 
Pretore e i'Edile, &il Queftore che erano ordinarij ? A. Non 
haueuano queíli la pofianza Confolare. C. Come potte eílere 
Interrex fe Appio non fú a tempi de i Re ? A. La poífanza Con-
folare era la medeíima che haueuano i Re, e quando era paífato 
l'annodel rnagiftrato de'Confoli mancaua quella poífanza, e di-
ceuaíi Intenegnim, come fi dice adeílb Sediauacante, & i padri 
elegeuano vn'lnterrexpcrfei giorni, e doueua neceífariamente 
diere vn Patritío. B. Perche neceífariamente ? A. Perche i 
primi furno Patritij, & i magiftrati al principio non gl'hebbero 
fe non Patritij, e quando fecero partecipi i plebei del Confoia-
to, & ancora doppod'alcim'altro rnagiftrato, no gli fecero parte 
cipi del Patritio. E grAuguri hauerebbono rifpoftofe fuífe ftato 
fatto altrimentijche non poteua eflere,e non farebbe Interrex. B. 
Poteuano tanto grAuguri ? A, Poteuano non folamente in que 
fto magiftrato, che era di fei giorni, ma poteuano ancora, e nel 
Confolato, e ne glaltd fare che deponeífero i loro magiftrati; íi 
come raccontano dvn Confolo credo di Tiberio Gracco, Padre 
di Tiberio,e di Caio Tribuni, il quale doppo il Confolato fi fug-
gi á Cerdenna, & iui íi ricordo d'vn'errore che lui haueua fatto 
quando fi doueuano fquittrinare ifeguenti Confoli, che haueua 
paífato il pomerio,che era di la dalle muraglie di Roma, fenza 
guardar per Ii pertugi, ancorche vi guardafle la feconda volta 
che vi pafsb3e forfe altre due, e quella íü la terza, perche i comí-
tij centuriati fi faceuanofuori delle mura di Roma in Campo 
Martio, e grAuguri diceüano che i Confoli erano ftati fatti ma-
je, íi come l'haueuano detto vn'altra volca fenza por cura alia ra 
gione tanto importante come quella che fcriueua Tiberio, e bi-
fognó che i Confoli cedeííero e gli fi leñó il Confolato. & elleífe-
ro altri, Quefto fú l'anno cinquecento nouantuno, cent'anni pri-
ma cjbe fuífe Confolo Cicerone, ó vero vn auno piú , ó meno che 
per amor di quefta cofa me ne ricordo. B. A che íi conoíce che 
quefte lettere non fono di quei tempi d'Appio, ó di queili di C i -
cerone ? A. Perche lo chiama Cieco,che non l'hauerebbono co-
íi chiamato i íüoi iigüuoli, e perche non ha di quella ortografía 
antica ^ 
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Antieá delíá colonna di Duillio che íú nel fuo tempo , ne me no 
deli'ortograíia manco antica^ne manco nella eleganza in che ítd 
ícritro. C. Ho vdito diré che per ícrinere elegantemente baila 
mettere il verbo airvltimo,^: in quefta inferittione queítoé fla-
to cíleruato molre volte • A. Qiianro mancherebbe C icerone 
d eleganza, fe quefto fufie il vero : ma é cofa piú certa che i Ro-
manzi paiono moítopeggiori con il verbo all'vltimo, ancorche 
Vv/arsino per eleganza Hernando di Pulgar , & il Marcheíe di 
Sanfigliana, & altri di quei tempi * B . Come íi legge la quarta 
riga ? A. T rac to r bis , ¿ íedUis Curu l i sbU , Q u a e f h r , T i ibunus m i l t -
tum t e r . B. Perche hebbe tante volte il medeíimo magiftrato ? 
A. Quel del Tribunato sVsó con altri, perche hauendo piú vol-
te il carico della guerra, era íegnale che íi portan a bene in eíía; 
reílerPretore, 5¿ Ediledue volte non s*vsó tanto, anzi in alen no 
íú dishonore, come in Publio Cornelio Su ra, 8c in Caio Saluftio, 
che per effere ílati cacciati del Senato da i Céfori furno due vol-
te Queílori, & hebbero altri migiftrati. B. Quefto lo deíidero 
intender meglio; come quelli che erano cacciati del Senato fuf-
fero düe volte Queílori ? ó gli defiero altri magiftrati ? A. E l 
Ceníbre leggeua il ruólo de^enatori cominciando da i Ceníb-
rij) e Coníblari, come i o diísi, e fe vi era qualchuno che non gli 
piaceOc per alcuna caufa locancellaua del ruólo paííato, non lo 
mettendo nel fu o. Finito il luftro quel caííato non poten a entra-
re in Senato fin che non haueua qualche magiftrato, ó vero fin 
che l'altro Cenfore non lo metteíic neli'altro nuouo luftro, e lo 
nominaíie tra i Senatori; E per poter tornar prefto domandaua-
lio vn magiftrato di quelli che íi poteuano daré á plebei, ancor-
che non fu {"si no Senatori, & ottenendo quel magiftrato entraua-
íio nel Senato, e non fi curaua di coníiderare tanto quel che ha-
ueua perfo. Nell'oratione contro Saluftio .vi fono queíie parole, 
To Crijpe SaUafit tantidem putas ejje bis Senatortm, & bis Q u a c j i o n m 
f ien ; qaanti bis C v n f a l a n m , & b h Taiumphulcm ? Haueua vn'altro 
pregiuditio ntireílere due volte di quefti magiftrati minon,per 
x:hc perdeuano il tempo di cercare, & ottenere i maggiori men-
tre fi tratteneuano in quefti. C. La parola cepit é ícritta bene, 
ó filiada feriuereccep/r. A. Quando íi dice per act epu ftá bene, 
quando per incfp t t fi feriu e con O . C, In Tu fco run i non manca 
l'afpiratione ? A. Ne T u f i u s , ncEt rufcus han no afpii ationeche 
l'imparai in Koma feriuendo io prima con I5 H quefte parole 
nel modo che le trouauo ftampate, e baftano quefte lettere per 
feriuere in tal modo, fi come la parola Oppida, che alcuni dicono 
Dd i che 
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,che viene ah ope, e cófi auanza vn P. B. Done qúel dice J« Cenfa 
ÍM v i a m ¿ í p p i a m fírauit, & aquam in F rbem adduxi t credo fi tro^ 
n i ne i Digefii. A. In duoi luoghi fe ne fá mentione nel tirólo 
origine h r i s , d ¿ in quel De populando nel principio done cinara-
mente dice ; ^ í p p ' m d e n i ¡ u e Claudius Caecus confilijt puhlicis interc-
r a t í & i n Sernta fe i i e r i f s imamdix i t fententiam d e T y n h i c a p ú u i S i Z ó 
nell'alcro luogo ve nominato per Giureconfulto con íbpranome 
Centemmamsy e le parole di quefta inferittione dicono ^ p p i a m 
y i a m firamf, aquam Claud'iam i n d u x i t , & de T y r r b o i n vrbenon red-* 
piendo fententiam tulhy dice medefimamente che lui ícrilíe due li-, 
bri, T vno era le atíioni, i'altro de Víiirpationibos, il qual libro 
in tempo di Pomponio non fi trouaua piü, e di piú dice che per, 
ílíacagioneficominció á vfare la R & all'hora i Valeíij fi chía-
morno Valerij, & i Fufij Furij, Cicerone ancora dice che i Pa~ 
pifij fi chiamorno Papirij, ma non concordano nel tempo,alme-
no é cofa molto faifa, che quefto Appio trouaífe la R come cofa 
nuoua. B. Non lo dice chiaramente il tefto ? A. Dicalo chia^ 
ramente il tefto, ó la glofa io non lo credo, perche Roma fi chia-
mo Roma con R & non Soma, e le cifere S. P. Q J l . non fono di 
poi d'Appio,e Romulo, e Remo cofi fi chiamauano, e non Somu-
lo, e Semo,e nelle medaglie d'argento,e di bronzo di tutti i tem 
pi v'éla R . B. Fu liberto di quefto Appio queilo che publicó le 
> attioni, che credo fi chiamaífe Cneo Flauio ? A. Non puó eífer 
di quefto,perche di Flauio ne tratta Linio al fin del libro nono,e 
. d'Appio ne i dieci hbri perfi doue tratta delle guerre contro 
- Pirro,edellaprima controáiCartaginefi. B. Quel del tempio 
Lib- 6' - di Bellona trouafi altroue ? A. Ne i fafti d'Ouidio fono quefti 
verfi. 
Bac [ á c r a t a die T u feo Bellona duello . ; 
D i c i t u r , & La t i ó profpera femper a d e ñ , 
lApptus c í i - d u B o r , T y r r b o qu i pace negata 
M u l t u m animo v i d i t , lumine captus c r a t , 
B. Chi era quefta dea Bellona ? A. Alcuni la fauno donna, & 
alcuni altri dicono di pin che era forella del dio Marte, e la chia 
mano per altro nome Enyo.. Feño parlando di lei dice che ella 
haueua dauanti al fuo tempio vna colonnache la chiamauano 
bellica fopra la quale lanciauano vna lancia, quando moueua-
no guerra contro á i loro inimici,e quefta mala Dea chiamauaíi 
in quel tempo Due l lona , che cofi doueua eífere fe quefto epitaf-r 
fio fuífe ftato del tempo d'Appio, fecondo che fi vede in Marco 
vVarrone che all'horaper diré k l l u m y á l c e u z i i o d u e l l u m * Manco 
chia-
ehiamorno mai Caio DmllicCaio Bilio come dice vn mió ami-
co, ma lo ehiamorno alcun tempo doppo Gaio Bellio fecondo 
che di luí nereferifee Cicerone . Nía pariiamo adeífo d'vn'altro <-iC-moiac* 
Romano non meno chiaro Quinto FabioMafsimOjl'infcrittioné _ 
del quale ha medeíimaméte lsifteflb Pietro Yettori in Fiorenza, ^ l v. 
Q^F. M A X I M V S 
D I C T A T O R . B I S . C O S . v ^ C E N : 
S O R . I N T E R R E X . I I . A E D . C Y R 
P R I M O . C O N S V L A T V . L I G Y R E S . S V B E [ 
G I T . E X . H I S . T R I V M P H A Y I T . T E R T I O . E T 
Q V A R T O . H A N N I B A L E M . C O M P L Y R I 
B Y S . V I C T O R I S . F E R O C E M . S Y B S E Q Y E N 
D O . C O E R C V I T . D I C T A T O R . M A G I S T R O • 
E Q V I T V M . M I N Y C I O . Q V O I Y S . P O P V ] 
L Y S . I M P E R I Y M . C Y M . D I C T A T O R I S 
I M P E R I O . A E Q V A Y E R A T . E T . E X E R C I T Y i ; 
P R O F L I G A T O . S Y B Y E N I T . E T . E O . N O MI 
^ N E . A B . E X E R C I T Y . M I N Y C I A N O . P A . 
T E R . A P P E L L A T Y S . E S T . C O N S Y L . Q V I N * 
T Y M . T A R E N T Y M . C E P I T . T R I Y M P H A ; : 
" Y I T . D Y X . A E T A T I S . S Y A E . C A Y T I S S I M Y S 
' H A B I T Y S . E S T . P R I N C E P S . I N . S E N A T Y M , 
D Y O B Y S . L Y S T R I S . 1 E C T Y S . E S T 
B. Non ho mai veduta cola di maggior mió güilo: comeii nar~ 
rano tutte quefte gran prodezzc con tante poche parole, e tanto 
chiare, proprie, e tanto eleganti ? Ma dicami Y. S. perche non é 
feritto F A B I Y S difteíb con tutte le lettere ? A. S'intende bene. 
nel modo che ílá, perche quel che ne dice noh íi puó intendere 
d'altri che di lui,nondimenolamia openione c che manchivn'al -
tra riga con lettere maggiori > & all'hora dirá , . . . 
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Q ^ F A B I V S . 
Q ^ F . M A X I M V S. 
B . Non puó eflere altrimenti, ma come fií proua che fu o padre 
fichiamaíle Quinto ? A. Difficili proue íe ne troueranno di tal 
cofa, ma bafterá la teftimonianza di Verrio Flaccoche peníia-
moíiaquello che fece i Fafti Capicolini, ne* qualimette ianno 
dnquecentoventi per Coníbli Q. F A B I V S. ^ F. Q^ . N. 
M A X V M . V E R R V C O S . W . P O M P O N F V S . F. 
W - N. M A T H O , e nel medeíimo modo lo chiama per Cen-
íore. B. Non cerco aitra prona. Ma perche ícriue Verrio M a ~ 
arwm.e nella infcrittione é ícritco M a x m u s , e non vi aggiugne lal 
tro fopranome di Verrugas ? A. RcteríIcono antichi fcrittori, 
auanti di Giulio Cefare non diceuano Maximus , , ne O p t i m u s , ma 
Opt 'muSiMaximus , B. Verrio non fu doppo Giulio Cefare? per-
che non diííe come \ u \ t 4 A x i m m ? A. Scguitó in quefto, & ih al-
trecofe glantichi, e quello che fece le iettere feguitó quel che 
sV/aua al fu o tempo, e coíi in quefto íi comincia á moftrare che 
non e fcritto auanti Cefare ; l'altro íopranomelalció come po-
co honefto. B. Nel mettere giordini de i Magiftrati non fe gui-
ta quellodelle Iettere dell'antecedente infcrittione, metiendo 
iuila Dettarura, doppo la Cenfiira¡& il Confolato, e qui iti que-
fto mette quel doppo quefti, qual íarala caufa ? A. Se noi con-
íideriamo la qualítádelle períone troneremo la ragione di que-
fta varietá. Le piú fegnalate cofe che faceífe Ai pió Claudioíur-
noquelle della Ceníura, e de* Coníolati, e fu piú fegnalato htio-
nio nella pace che nella guerra. Ma Qinnto Fabio íu huomo íin-
golare-nella guerra,e coíi quel che lui fece eííendo Dittatore paf 
sótutte faltre cofe. B. Comes'hanno da letígerqueíti magi-
ferati D I C T A T O R . BIS . C O S . V. C E N S O R . I N -
T E R R E X . 11. AED. C V R . Q, I I . T R . M. I I? A. Di-
ta tor liü§ Cmf idQu ínqHi t f ,Cen fo r , h n e n e x b i s A^t á d i s í u r u l k , QMae~ 
flor btS) T n b u n m m l í t u m b i s , E per eflere ftato i n t e r n x , íi conofee 
che íú Patritio. fi come fumo i Fabij fui dal principio di Roma,c 
ríiceuanoche haueuano origine da'Ercole . C. Perche íi feriue 
Cos. íenza la N per Confuí ? A. lo credo che anticamente non la 
feriuenano, ne pronuntiauano fi come diíjcro a j a , per a v í a * e di 
poi ata; praegnas , p r á t g á á i i s , e damnas > in vece di quel che hora 
ícriuono p r a e g n a n s » p r a t g n a n t h , e d a m m n s , 6 ú a m m t m . B. Per* 
che in quefta infcrittione vi fono i Magiftrati: T o n t í f e x , <Augurt e 
Faltro nella paílata non gi'hebbe ? A. Potrebbe citere che Apr 
pió 
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pió non grhaueíTe hauuti,ó verochefifuírero fcordatidi met-
tergli; B. In qnella parte done dice T r i m o Confulatu ú g u r e s f u h e -
g k , & € . par íimile alia infcrittione di Caio Mario. A. Potreo-
be eííere che fuííeilata fatta nel medefimo tempo. B. Quali fo-
no i Lignri? A. (^ellidellariuieradi Genoua5&iGoiiuicini 
ancorchc tal volta gil fcnttori diílendono il nome fino á Marfi-
glia. B. E x i j s t r m m p h a u i t i ñ ' d h c n e l z parola i p í non ftarebbe 
meglio H I S , ó E1S, ó 1E1S? A. lo non mutereialcunodi 
queíli quattro modi dilcriuere. B. T e r t í o , quarto Hanntbalem com 
pluribns v i ñ o r l s ferocem fiibfeqtiendo coefcuit . La parola Hanniba-
lem , che altri fcriuono A n n i b d m , quale é meglio ? A. lo peníb 
^he quefto nome fia deriuato da H a n n o , ? cofi credo che fia me-
glio ícriuere H a n m b d e m . B. A che conofce V. S. che fia deri-
uato? A. E miaopenione vedendo che fono fimili nelle prima 
lettere, e che la medefima terminatione fi troua in altre parole 
Puniche,come Afdrhubal,Adherbal,& altri. B. La parola V I -
C T G R I S pare impropria fe e fecondo cafo. A. Non viene 
da F¿^or,ma da f t ñ o r í a , & é in cambio á i V i f i o r i j S ^ ftana meglio 
con la I longa . B. Non veggo in quefta infcrittione la parola 
Cun&ato r , che gli danno communemente. A. Subfequendo coer-
cu i t , dice il medefimo pin honoratamente, e piú á bailo ve fcrit-
t o D u x caut i j j imus , Ennio diífe di lui; 
V n m homo nobis cuneando r t ñ i t u i t rem , 
T t y ñ pombat enim rumores ante f d u t e m é 
Ergo f o f i q . magisq. V i r i m n c g lo r i a c l a r e t . 
E Vergilio imitando il primo verfo, 
• T u M a x i m m tile es , 
Fnus qu i fiobis cuneando refiirues rem i 
B. DiCiator M a g i í l r o Equi tum W n u c t o , & c , perche non lo chiama 
Marco Minucio Rufo ? A. Per manco ftima, ó vero per cofa 
moho conofciuta. B. Perche non fi fcriue Minucio con T fe vie-
ne da minuto ? A. Chi ha detto a V.M. che deriua da quefta pa 
rola ? cofi s'ingannano quelli che fcriuono M u t i u s , dicendo che 
viene da M u t u s . Cofa cerca é che alcuna volta vengono da que-
ñ i nomi, & alcuna volta no, e fi hanno da fcriuere con C e non 
con T M i m í c i u s , e Muc ius , fi come Torcius, Ta t r i c iu s ,3¿ M d i l i c i u s % 
& Conmc'mm , & alcuni altrilibri ftampati fogUono fcriuere con 
T , e nelle anticaglie fono con C , B. Seguirá Quoius populus I m -
f e r i u t n c u m d i B a t o ñ s imperio aeqmuera t , la parola e la medefima 
c h c cuius ? A. Cofi credo, e non é gran cofa che il fecondo cafo 
fia fimile al primo líeila prima lectera * B. Perche non fcriue^ 
uano 
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uano Qum, ó Quuks ? A. Giá ho detto vn'aítra volta che non 
voleuano víare^due V^V, e la Q f^empre porta Teco ía Y , e co-
íi ndi aítro cafo fcriueiiano Quoi per Cm > e coíi e fcritto ne3 Ca-
tullid penna, & in alcuui ftampati, Q j m dono lepidum nouum l ¡ ~ 
be l inmídc é vna rillaba,e la 1 é confonante. B. Di quale Imperio 
parla quefta pietra di quel di Roma ? A. No ma di quel di Tra-
bifonda. B. Fu mai in alcun tempo l'ímperio in Trabifonda i 
A, lo credo chcfuggendovn'ímperatordi Conftantinopoh ven 
ne á viuere in quefta Citta. B. Torni V . S. á dichiarare l'lmpe-
rio del Dittatore, e del Magifter Equitum, e non fe ne vadia á 
Trabifonda . A. lo voleuo diré che quel non e come íi dice l'Im 
perio di Iloma,ne quello di Conílantinopoli, perche e cofa chía 
ra che ne Fabio, ne Mi nució furno íignori di Roma, ma che heb-
berovncerto dominio fopra l'efercito, come Phebbero gi'aitri 
chefi partiuano di Roma con gleferciu per andaré inqualche 
Prouincia,ó per andaré alia guerra. B. Quefto era mero, ó mi-
fto Imperio, ó vero giurifditione ? A. Quefto é vn'altro modo 
di parlare peggio che quel di Trabifonda. B. Comenonfonpa 
role delle noftre leggi ? A. lo lo veggo, ma fi come ITmpera-
tore per cagion della legge Regia haueua ampia giurifdittionc 
fopra i foldati,e cittadini,coíi il Dittatore haueua,per chiamar^ 
lo cofi,pienifsiinoImperio,e fía inbuon hora,noi non habbiamo . 
á trattare, ne di mero, ne di mifto. B, Et il Pretorc, ó Procon-
folo,ó Prefideche andana al gouernodvna Prouinda haueua 
tanta ampia autoritá,& Imperio, A, Si haueua di luí prouoca-» 
tione allTmperatore, ó vero al popólo Romano nel tempo piit 
antico, nel refto era il medefimo, ma particolare per quel pae-
fe . B, E l M a g i í i e r E q u i u m ^ K i i e u s . il medefímo Imperio che'i 
Dittatore ? ó vero era come il Legato del Proconfolo, ó come ü 
Tribuno Celerum de i Re ? A. Dalle parole di quefta pietra íi 
vede che erano difeguali la poteftá, ó Imperio del Dittatore, e 
del Magifter Equitum, poichepcr ordine particolare fu concef-
foá Marco Minucioche haueífe equale poteftá con Fabio. B. 
Chedifterenzacifú? A. Come da vn Re á vn Viceré, come da 
vn Capitán genérale á vn fuo Luogotenente genérale , e face-
uafiquel che comandaua Minucio fe'l Dittatore non comanda-
ua chefi facefte al contrario, &accioche centro alia volontá del 
Dittatore fi faceífe (come diré verbigratia andaré á combatie-
re contro Annibale) fu di meftiero d'vna legge nuoua. II mede^ 
ümofi dirá del Legatodel Proconfolo, e del Tribuno Celerum 
che haueuanogranpoífanza fc i loro principali non glie laim-
pediuano. 
pediuano • C. Non manca chi dica che fí ha da fcriuere Tribu* 
ríus fcélerurn, perche era il principaíe giudice che fufíe in Roma 
deile caufe criminali. A. Qneílo deue eíTere vn'altro Frate An-
tonio di Gueiiara che difsimula quel che sá delle anticaglie, & 
hiflone Romane, e dice cofe nonmai vifte ne vdite, perche non 
s'accofta á chiftudiabaoni libri di queíle materie, e coíi ritro-
ua nomi di fcrittori, e dice quel che á lui parej e che é pin lonta-
no da quello che hanno feritto. gl'altri . Céleres ehiamorno al-
Phora la gente da cauallo . Quefto ofíitio di Tribuno Celerum Oionynií.z. 
hebbefine con i Re A il fno veftigio reftó nelMagifter Equitum. plin*hb, ^ , 
B. Torni V. S. al mero Imperio, tutti coftoro non poteuano ca- Cap, U 
ftigar col ferro ? A. lo dico di si, & giurifdittione ancora. B. 
Grande , ó piccola ?: A. Molto grande che poteuano vdire le 
caiife,e loro,& in lor nome quclli a chi le cometteuano,e far giu-
dici,e far decreti,e giudicare quel che voleuano. B. Sonó magi-
ftrati ? A. Senza dubbio. .B¿ Ghí gh daua^uefia poííanza la ' 
legge ? ó quelli che gli fanno ? A. lonon ho dubbio che la leggc 
dauaquefta autoritá al Dittatore , ai Magiíler Equitum, & al 
Proconfolo, ó Preíide, ma il Legato credo rhaueííe da chi lo fa-
ceua Legato, B. Come fifacenano ? A. Quando pareua al Se-
nato che fuífe bifogno di fare i l Dittatore comandana ^ Y C o n í o -
lo che nomiimífetn pittatore,e lui lo nominaua credo di notte, 
& il Dittatore nominaua il Magifter Equitum. II Proeonfoioio 
Preíide era incaminato dalPIftifxeratpr í^óíttel.tempo^ariti'CO'dát 
PópoloRomano,& il Legato era fatto dai Proconfolo,-ó Preíide* 
Del TribunoGelerum, noinonne lappiamó altroíe non che íi 
crede lo faceífe il Ré. B. Ghecofa e qiiclla che dicono che la » 
legge Cnriata daua rimperio á quelli che andauanoconil-eífer^ 
cito fuori di Roma ;¿ A» Sonó difíicultá d'alcu ni iuoghi danto-
ri fopra il trattare le cofe antiche, e fe fi póteífe fapenie il tutto 
farebbé fodisfattione l'intéderkjma molte volte fi eófuma graíi 
tempo in quel che importa niente. B. Madure V. S. in poche 
parole dica come intende quel particolare della íegge Curiara, 
die-daua ITmperio.? A. ..X^eí-che^saéébé.-iaoIt^íVóIte4oppó. 
l'hauere rConfoIibuttate le forti fopra le Proiiincie che doue-
uáno 4or toccáre nel tempo del loro Confolatí) , ó doppo la íinc 
del loro anno, s^ apparecGhiauanO'pcr partir di Roma,e fecondo 
che gf eranó ceremohioíi, e fiiperftitiofi non poteuano vfeir fuo-
ri fenza oíferuare certe eerimonie,& aiigurij, i quali íi faceüano 
chiaimando le treríta curie, e con i loro voti, ancorche qüefio vo 
to fúfíe dato piú per ceremonia che per-S^Iontá di tutti i enr iaii 
£ e dicia-"-
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diciaícuna curia,efe la maggior parte delíe curie comediré 
fedici confentiuano ñ paíTaiia per legge curiara, che quella tal I 
perfona vfciíTe con eíTercito, e gli íi deííe l'aiuto della folita fpe-1 
la, occorfero alcune voltc alcuni cattiui Augurij, ó dvccelli, 6; 
veroch'vfcilíe per fórrela curiafauciala prima ádare il voto,; 
chediílurbauala partita : Medeíimamente fe qualche inimico 
dicolui che douena vfcire in campagna faceua qualche imbro-
glioícon Poíferuare graugurij, ó altrc cerimonie, ó haueífe gen- • 
te fubornata per dillurbare quefta partita con quefta legge cu-
riata,e per quefto d furno alcuni che fenza vfar quefta legge cu-
riara andorno alie proumcie , e le gouernorno: II che fe fu con 
buona cofcienza, ó no, ó retamentc t efsi giá ne refero conto;ma 
noi torniamo alia noftra infcrittione. B. E t e x e r c i t u i proftigato 
f u b v ¡ m i t i & e Q n m i m a b e x e r c k u i M m u d a n o T a t e r a p p e í l a t m '€ft.V.%c~; 
mi hauer letto oJn Tito Liuio,ó in Plinio che gli detterovna co-
Plin. Uh.zz, roña graminea. Ai, Si di^ e ancora che detteroá Cicerone vn-
cap. j , altra 'COmfa Cínica per contó ddla congiura di Catilina,& altri 
dicono che fu chiamato Tater p a t r i a e , e coíi fcriue vn Poeta. 
-• •-•¡J{pma-Tatrem-.pamaeCkeroitm^libtra dixiK-
e credo che il medeíimo^ica Plinio.La piú certa cofa é che fece--
ro fupplicationi per quel che lui fece dicendo che per fuá caufa 
plin, lib. 7. s'era conferuataia República Romana , i i quale honore nefluno: 
cap.|o. haueua ancor guadagnato auanti á lui; 11 refto diífero i Senato« 
tó.quando fquittrinauano per dar premio á quelli che furno caui 
fa di fcopriré, & opprimere la congiura, e cofi potette eííere k 
cofa della corona di Quinto Fabio, ó vero colui che fcriífe le let-
tere non ne fu in tutto íicuro,e la teñe per cofa incerta. Vn altra 
cofa filafcia come Minutio rinütió il fuoImperio,eii fottomeífe 
á Quinto Fabio, la qual cofa có ragione íi tacque per manco dif-
prezzo, íi come ancora i nomi di Miando, come giá dicemmo. 
B. La parola P AT E R é la medefima che Tater patriúae ? A. In 
quefto luogo non c perché no referifce fe non aU'cífercito di Mi-; 
nució. B. Ghihebbe il nomt á i Vater pctmae prima ch'Augu^ 
fto ? A. lo non ne só altro pin di quel etxho detto dfCiceronce, 
che Cefare fu chiamato Tarem patriare quefto nome é nelle me-; 
dagUe di Cefare credo ancora óelle Filippiche di Cicerone. B,; 
Seguitá Co«/«/ quintum TarenJm sepit tmmphauit, perche fcriuo-
no alcuni Quín&miC Quinfiilmus ? A. Perche coíi é fcrittó nelle 
medaglie, e nelle pietre, e fpetialmepte ne ifafti Capitolini, an-*, 
corche Adriano Turnebo riprenda-quelli che l'viano, e quefto, e 
T m l l u s , ^ altre Ortografíe antiche j nella qiul cofai, e lui & ii 
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Lambino s'ingannano, poiche ho detto vn'altraiVoka.che s'han-
no da feguitare quelli che hanno parlato, e ícritto bene,comc fu 
Cicerone, Cefare, e quelli de i loro tempi. B. V, S. mi fá ricor-
dare di Dioniíio Lambino che fcriue , e redemusy e comtus, 
& altre íimili parole, confermaíi la fuá openione con pietre , ó 
medagllei A. Quefta fu vha fuá fottigliezza, & é piaciutá á 
moki, ma con tro. di lui io ho molte infcrittióni, e ir ha da tenere 
per faifa openione nello fcriuere,perche íi troua 'ttpptvó&impto., 
che é piü ftranOje qudli che lo me^ tono fenza P> mp i^ i e r ú d e m -
ptus y e comptus > & in tutti i libri antichi che io ho veduti ftá co-
me iodico. B. Quel che e nel fine T r in t eps mSenatumduobuslH^ 
¡ i r i s leBus e ñ , non doueua diré, in Sena tu ? A. Quefto voleua di-
ré "che i'haueuano elctto nel SenatOjina diíce di piú che dal Sena-
to era ftatofceltoperPrenci^einduoi luftri. B. Che fonoque-
fti luftri ? A. I Ré anticamente, e doppo-loro i Confoli fecero 
vna raílegna genérale, ó verb moftra di tutti i cittadini Roma-
ni , efcriueuano le toro attioni, e Je loro etá , e conditioni, ,e di 
•qual Tribut ó Curia eranoj di che municipio, ó colonia, diqiíal 
offitiOi ó collegio, ó facerdotio, quanti figliuoii haucuano, e di 
che etá, e di qüanta entrata, e fcriueuanó la rendita di tutta la 
República, e fefuífe bifognato riuedeuanoi contí a Gabellieri, 
k ú i ifiuoao.íkceuano- lai .locatione, .e? faceubno'düóí Ceníbfi che 
di chique in cinque anni faceífero il luftro, ó raífegip di tutti • 
-Bicefiiúftro perche con cerré cerimome kftrauano, ó lauaua-
no qnella gente con vn facrifitio che fi chiamaua SueouetauriÍiau 
che é parola compofta diporco, di pécora; edi toro gl'é la veri-
ta che nort haueuano jpecore, ma montón i fénza caftrare, i quali 
chíamauaho ©«ií, in genere mafculino, e cofi quando metteua- ?-
nopenapecuniaria metteuanodi pena tante pecore in genere 
mafóulinoyeda qaefto-nome:Liiftro^neviene«»»i7«firi«¿iie-i«^ 
/»/¡W«íw,quádoTarmejó le trombette fi purifícauan in quefto mo 
do. C.Qupl che dice Aldo giouane'chenon é diíFerenza da tubic> 
iiest i t ib ic ines té vero ? A. Tanto vero quanto diré che non e dif-
fercnza dalle T u b é , ehefono trombetfe,ialle M e r c h e fono flan ti; 
Páfsiamo innanzi. Bifogna dar buona compagnia á grantedetti 
Publicóla, & Appio Claudio ,e Quinto Fabio. Aggiunghiamo-
ci Marco Catone il primo, e Paolo Emilio, & il fuo íigliuolo Sci-
pionel'Africano fecondo. B. Quefte fon bene perfóne che poA 
íbno competeré con le paífate.^  A* Di Marco Catone mette Al-
do vna infcrittione molto breue, e dice che e in Roma vicina al 
Capidoglio, la quale io non ho veduta. XV. 
Ee z M. P O R -
aao P I A £ 0 G O 
M. P O R C I V S 
c A T O 
S. Perche non dice Tovtím Cenfomus > come moki lo folcuano 
chiamare^prima che íí fcopriííero i EaíH i A, Li Cenforini íb-
no dellafániiglia Marcia come s é detto ad altro propofito, e 
i Marci j é fopíranome.Marco Catone noti lo chiamano Ceníbria 
ne Cenforino per fopranome, ma per moftrare che fii Cenfore, 
íi come chiamauano Pretorio quel che era ñato Pretore,e Que^ 
ftorio quel che# Queík>re> Di Confolo.annofanno Confolare^ 
edi Edile Ediímob e di Tribuno Tribunitio, e cofi quel che Jiaw 
ueua trionfáío chiamauano Trionfale , e quel che hauetia hauu* 
to il primo pilo Primo pilare,e fe ce ne fono piú vanno in quefío 
modo 1 Por ció con C e non con T íi vede in medaglie 3 6¿ in pie^ . 
tre, e viene da porco9&pona, etrion deporta, e credo cheiojiotí 
tih.i, M¿ Varrone nei libri Be re ruftica, e fá mentione d'vn'altro Ro-
mano che íi chiamaua ferofa per fopranome^  e dice l a caufa. Fu 
Marco Catone xiei Municipio di Túfenlo j e fu huomo di molta 
ftima, coíi nelle Iettere coáae nell'arme, e nel gouemo > e viíTe 
molt'anni. B. Perche noníi mettono gl'altri magiíteatiiche luí 
hebbe ? A. Perche quefta infcrittione non fu ordinata che fi fa-
ceífe á quel propoíit^ de gl'altri, ma folamente á qualche partí-
colare eífetto, ó vero per moftrare humiká, e che non deíidera-
Plutatc. in ua quei vaniititoliide gl'altri, e coíi, narra Plutarco dell'altro 
vita Pom- fiiarCo Gatone fuo bifnipote che íeguitó le fue pedáte che non 
voleua che quelfi delle prouincie done lui andáua gli veniíTero 
incontro á riceuerlo ve che fiando vicino alia Cittad'Antioehia 
vidde che veniua vna granprócefsione di gente veftita dibían-
co; e lui andana á pié con certi pochi fchiaui, e liberti che anda-
nano á cauallo, a quali comandó che fcáualcaífero hauendio fá-
ftidio che gli veniífero incontro, ma gli pafsó tal noia quandoíi 
venne ad incontrare con quelli deMa procefsione, & vdi che do-
mandauaho tDimmi fratelloé qui vicino Demetrio ? che era U*-
berto di Pompeo, elui diífejO che miferabile Cittá, e fece che va 
de'fuoi fchiaui gli dette le nuoue^ di qael che fapeuano deMiber-
to. Vengo i Faolo Emilio. i B. Non é in Dania Ynzltwn&út* 
tíone maggiore di quefto Marco Catone che la referVfee Piet 
Vittori,& Ambroíio di Morales ? A. lo non l'ho yeduta>ne man 
co loro dicono hauerla veduta vn'altro giorao ne parleremo per 
adeífa 
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adefíb la tengo per fofpetta.Quella di Paolo Emilio é iti vna pie-
tra rotta, ma s'intende bene che é la fuá. XV It 
I V S . L. F . P A V L L V S 
— C E N S. A V G V R 
«— V M P H A V I T . T E R . 
E nella medefima pietra vi é quella deirAfricano. X V I I . 
P. C O R N E L I V S . P A V L L I . F . S C I P I O 
A F R I C A N V S . C O S . I I . C E N S 
A V G V R . T R I V M P H A V I T . n« 
In quella di Paolo vi mancano quefte parole ^ 
L . A I M I L — 
1 C O S . 1 1 . — 
T R I — 
Inqnefíe infcrittioni non íl mettono graltrí magiftrati minori 
del Confolato, e della Ceníura, e fi conferma lo fcriuere Vaullusi 
F. Perche ve PAVLLÍ F.e nonP.F.óL.F. íi come nell'altre 
inrcrittioniéfempreií preñóme,e qui ilfopranome? A. Per-
che quefto Publio Cornelio fu adottato dal fígliuolo deiral-
tro Scipione Africano, e prefe il nome della famiglia Cornelia,e 
lafcióquel della Emilia , ma perche fuífe meglio conofciuto vi 
metteilnome del vero padre che fu Paolo, & anco ádiíferenza 
del primo Africano, perche fe vi fuífe P. F non vi farebbe diífe-
renza traloro, fe nonmetteífero mmYtbmmor, Del primo anno 
della guerra Púnica dice Frate Onofrio Panuinio, che íi troua 
vn canale di píombo con quefte lettere, 
M . A V R E L I . M A R C I A N I . M .^ M A N I L I O X V I I I . 
L. M A R C I O . C E N S O R I N O . C O S . 
Veggoníi in Roma, e fuori pezzi di vaíi, e mattoni con lettere,& 
e cofa molto antica, poiche íi troua in Planto nel Rudente par-
lando d'vn'vrna da tenere acqua. 
Namhaeclitterata&>abs fe cantat quoia f t t , 
Hora mi ricordo d'vn'altra infcrittiohe del!'Africano che íi tro-
uó fuori di Roma in térra de Sabini, e credo che Fuluio Orfino XIX. 
lafa-
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la faceíTe ritrarre. Manca il primo verlo, 
S C I P I O . A F R I C A N V S 
C O S . B I S . C E N S O R 
A E D I L I S . C V R t L I S 
T R I B. M I L 
B. In qucfta fono li duoi magiílrati minori, e manca V augur y Se 
i l trionfó. A. lo lo veggo, & ho vn dubbio fopra quefto, perche 
Lucio Floro feriue nel libro cinquátcíimo che domandando l'E-
dilita fu fatto Confolo diecianni prima che potefle eífere, e fe 
quefto é vero, ó fu vn altra v.olta Edile doppo il Confolato, ó ve-
ro queft'infcrittione é dell'altro Africano. Sarebbe maggior gua 
dagno hauer inferittioni de i dnoi Africani. A. Vn'altra inferit 
tione fi troua in Verona di Quinto Seruilio Cepione fecódo che 
XX. raecóta el medeíimoErate Onofrio Veronefe con qu^ fte parole 
Q^S E R V I L I O . C N. F. 
C A E P I O N I 
C O S . C E N S. T R I V M P H 
P A T R I A E . L I B E R A T O R I 
D E C V R I O N E S. V E R O N E N S 
O B. I V D I C I A. R E S T I T V T A 
Quefto C.epione fu nel medeíimo tempo delfAfricano, e credo 
che lui forní la guerra di Viriato Capitano molto lodato,ó alfíe-
ro di Luíitania; del fuo trionfo nó ne trouo feritto niéte in Frate 
Onofrio, ma credo nondimeno che lui trionfaffe de Luíitani. B. 
Che vc^liQndirelettereM.S ? A. Credo Mommentunijiatuerunt* 
B, Perche dicono Ob iudicia reñituta t E quefti quel feruilio che 
fece vnaleggeSeruilia ? A. Nonfujquello, ma vn'al-
tro molt'anni doppo, e quefto di chi qui fi parla ferue folamente 
per Verona, e non per i Romani . D'vn'altra inícrittione che é 
viciná á Vicenzá in Italia ne fá mentione riñeíTo Frate Onofrio 
X X I . con queíte parole, 
S E X . A T I L I V S . M. F. S E R R A N V S . 
P R O . C O S . E X . S. C. 'Á 
I N -
D E C I M O ; 
I N T E R . A T E S T I N O S . E T 
V E I C E T I N O S . T E R M I N O S 
S T A T V I T 
Dice che quefti fu Gonfolo l'anno feicento dicidotto della édifi-
catione di Roma. notaíi q u e l l a p a r o l a Y E I C E T I N O S che 
hora dicono Vicentinos. Vn'altra;ne mette che é ia Roma con 
quefte parole, 
Q ^ F A B I O . A L L O B R O G I C I N O . M A X I M O X X I L 
E dice che fu Coníblo l'anno feicento trentatre. II medeíímo ne 
referifce vn'altra in Roma di Caio Cecilio Metello che fu Con-
folo el primo auno della guerra controá i Cimbri, X X I I I . 
C . C AE C I L I V S. Q ^ F 
M E T E L L V S . I M P 
Elmedefimodice ancora che ha veduto va canale di piombo 
con quefte lettere, 
M. V L P I . S V L P I G . C . C A S SI O . VARO.M. L L XXIY. 
C I N . L V C V L X O , C O S 
che furno l'ánno del íéicento ottantunodieci anni prima cheifuf 
fe Confolo Ciceroneé B. Come íi legge qüella parola SVLPIC? 
A.*Sülpiciani, fecondo cheiocredo, Piú antica di tutte quefte e 
quella che é ín cafa del Cardinale de Ceíx inRoma conquefte* 
iettere 
M! A I M I L I V S. M. F . L. N. ¿ XXV. 
B A R B V L A . D I C T A T O R 
AlcunifcriuonoQ^F, eFrateOoofcio la mette lanno del quatn 
troeento t r e n t a t r e > e npn íi puó faper bene chi fú, ne quando fu 
Dittatore . Ma é cofa certa che molti anni auanti di Cicerone 
nonhirno pittaton credo che fufle l'vkimo l'anno cinquecento-
cinquantuno,che fono centoquaranta anni prima che fuffe Con-*; 
folo Cicerone. C. Perche é fcrittOví¿»wi /¿«í,e non JLemilms, & 
ilmedefimoneU'altradiPaolp? A. Perche c o í í ftá medefima-
mente ne' Fafti Capitolini, & alcune yolteVÍÍ/Í«Í , per t4elms> Q 
coíi e rvib de'Poeti, 
. • tAfi la i in medio l i b a b á n t pocuU Bacchi • 
Non mi refta altro da diré che d^na che e quella di Xucio Mu-
nació 
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nacioPlancOjil qualefú in tempo cii GicerGné,ma morfe neí tem 
po d»Aiigiifto come Saluftio, e Marco Varrone. Dicono che e in 
Gaeta, altri in Lion di Francia con quefte lettere, 
XXVI. L? M V N A T I V S . L. F. L N. L . P R O R 
P L A N C V S . C O S . C E N S . IMP. 11. V I I . V I R . 
EPVLÓN .TRIVMPÜ. ÉX. ROETEÍS. AEDEM. SATVRNI 
EECIT. D E .MANVBIIS. AGROS. DIVISIT. IN. ITALIA 
BENEVENTI. I N . GALLIA. COLONIAS. DEDYXIT 
LVGDVNVM. E T . RAVRICAM 
Guadagnafi da quéfta infcrittione oltre il faper l'Iftoría di qnan 
to vi íi narra il vero modo di ícriucre quefta parola Munatius , 
che altri la trafmutanoin T^umatms coñ iñ Cicerone come in 
Oratio, e diranno che viene da Numantia, ó da T^uma Tompilio» 
come dice non fo chi da numus, e da T^um 'antia. C. Quefto é co-
me qüeldi Fía Giouan daViterbo che referifce Florian d'O -^
campo,cheiluoghi jchecominciano per T glifondoTubal,e 
, ; quelli che cominciano per N gli fondo Noé. A. Non lo dice á 
propofito di quefte parole; ma tutto é vno. B. Che cofa vuo! 
direIMP. I I . V I I . V I R . E P V L O N ? A. Imperatorbií, 
fepiem Vtr Epulonum, B. Equefto chevuol diré? A. Chedué 
volté che fu con eíTercitOjvinfe di maniera che i foldati lo chia-
morno I mperatore, fi come giá se detto di Cicerone, e d altri,e 
poiche trionfó é cofa chiara che fu chiamato Imperatore, per-
che neífuno trionfaua che non fuífe flato prima chiamato Impe-
,? y t yatore. C. L'altro offitio che; cofa era vno de i fette Sinifcal-
chi dell'Imperatore ? A. Non dell^mperatore, ma de i loro ne-
ri dij. C. Di maniera che gli dij teneuano íchalchi ? A. lo non 
mi burlo , perche gli íi daua vri'Epiílo che cofí chiamauano vn 
certo fáCníitio che •faeeuano quefti fette Sacerdoti. B. E loro 
íelo rtíagnauano tuttb. A. Haueuano ancora letti,ó.tauOlédo^ 
u'é fí metteuano á mangiare con éerti guanciáli chechiamaua^ 
no Tuliiiriariá* e cofi dicono che íí faceuanole fupplicationi <MÍ oí» 
nia ptduiriári*de'dnmV& á'Gefare quando lofecerodiuó glidie -^
Philipp. t . ^erG fáftigio> e puluinare, e flamine come credo íi trouerá nelle 
Filippiche di Cicerone. B. Certo quefta era cofa da rider fene, 
I^ b..i3 c.a4. che figniíica DE. MANVBIIS? A. In Aulo Gellio é dichiara 
to che quel che il Capitán generale,vendute le ípoglie de i nimi-
ci ne cáuaúa di denari íi chiamaua Marmbiae. A. Hafsi da leg-
gere 
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gtrtyfecít (Té ManuhtjSfó vero deMamhijs agres dmfit? A l xAeim 
Saturni fecitdemwbijs • B. Cheluogoé Raurica ? A. Non mi 
ricordo, é vn popólo in Francia come dice Lebriza; Quanto al-
ia parola R O E T E 1 S , checofi la fcriue Frate Onofrio, Aldo 
minor la legge R A E T I S , e mette vn'altra inícrittione nel-
la quale ve R AE J O R V M,piútoftolavogliocrederechean 
darla cercando. I l medefímo legge R AV R I C V M,e non RAV-
R I C A M . C e vn'altra inferittione che pare antica reftituita 
dali'imperatore Traiano, e íi troua in Campidoglio di Roma, 
M . GALPVRNIVS, M. F. PISO. FRVGI. PR. EX. S. C 
FACIVNDVM. CVRAVIT.EIDEMQVE.PROBAVIT XXVÍL 
I M P . C A E S A R . D l V l . N E R V A E . F. N E R V A 
T R A I A N V S . AVGVST VS . G E R M A N l C V S 
DACICVS . PONTIF. MAXIMVS. T R I B . POT. xu . 
IMP. vJTCOS. vTP.P.OPERIBVS. AMPLIATIS.RESTITVIT 
B. La parola E I D E M . é feritta in cambio á'idem ? A. Coíi 
é, per eífer la I longa come in D I V I le due 11. B. Come s'ha 
da leggere doppo la parola M A X I M V S ? A. Ttihunith pote" 
ftate duodecimumilmperator fextum» Confuí Quinqmes, Tater Tatriae* 
B» Perche non dice V, S. Confuí Quinñum ? A. Perche mol-
to prima fu Confolo, e l'altre co fe le finí quellan- - i 
no, B. Ghe vuol diré Opmbus ampliatis i A. 
Hauendo aecrefeiuta Topera, e con 
quefto diamo fine alia no-
ftragiornata» 
I L FINÉ D E L D E C I M O D I A L O G O . 
F f D E L L f i 
D E L L E M E D A G L I E FALSE» 
E L E T T R E F A L S E , 
£ DX Q V B L L X C H E H ^ T S ^ X p S C \ I T T O 
di Medaglie, & infcrittionu ~ 
D i a l o g o v n d e c i m o . 
O S T R A Sig. mi ha promeffb di parlare delle 
medagliej&infcrittionifalfe hoggi mevenu^ 
ta granvoglia di faper queíi'origine, perche 
1 fenza fapere feparare i l certo dallincérto non íi 
puó hauer iludió con fondamento, e fe nelle in-
fcrittioni che íi referifcono per prbuar qualíia buona Ortogra-
fía íi feruono d'infcrittioni falfe, non faráproua conciudente, & 
fe io mi voleífe valere di quella infcrittione in qualch'altra cofa 
mi trouerei buriato^ altretanto mi puó occorrere nelle meda-
glie, che fe io non so quali fono buone, ó quali fiano falfe non mi 
poífo feruire d'eífe in cofa alcuna, A. E gran tempo che io fono 
di quefta openione, e coíi ho prouato in quefte cofe non credere 
facilmente,íi come dicono che é vn detto d'Epicarmo Poeta Có-
mico Siciliano, i l quale fii tradotto dal Greco da Quinto Tullio 
fratello di Marco Cicerone Toemos atque artus ejje fapientiae, non 
temeré credere» e con tutto che io fteífe accorto, fono ftato ingan-
nato akune volte,ma io ho veduto la maggior parte dar creden 
za á quelle che io reputaua falfe . Diród'vna infcrittione che 
fempre io fho tenuta per falfa,& ho trouato huomini i quali non 
dico la teneflero per vera, ma diceuano hauerla loro letta nella 
pietra originale doue era fcritta, domando adeífo á V . M,che 
glihauerebberifpofto? B. O, V.S gli teneua per huomini di 
credito^ó no ? A. Io gli teneuo per tali, & ancora per letterati.. 
B. Doueua V. S. cauaríí di fantafia che tal cofa fuífe faifa, e rin-
gratiargli che Phauefsin diíingannato. A. Io non feci quefto, 
anzi gli rifpondeuo che non era pofsibile che quella infcrittione 
fuífe antica. B. Quefto era vn dirgli che non diceuano i l vero, 
& hauergli per inimici. A» In Roma íi tratta trá huomini dotti 
con granpiaceuolezza, e non s'entra in collera in quei paeíi co-
me íi fá in queíH,io gii rendeua ragione de'diibij che io haueuo, 
come quella infcrittione fuífe finta d mió parere, coíi per quel 
che eonteneua, come per le fueparolc > & di 11 ápoehi meíi tor-
nando 
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cando d'AIemagna fed i l camino da Bologna á Roma per la Ro-
magna, e giunto á Cefena paíTai i l fiume Rubicone tanto nomi-
Hato per quel che Cefarc fece in tal luogo, eveddivna pietra 
molto antica fcritta in due luoghi, e quel che era in vno era qu el 
che iodiceuoche non era antico. B. Adunque V. S.s'inganno 
á non credere á quelli che ^ haueuano vedut© ? A. Anzi loro s*m 
gannorno nel pigliar per antico quel che era moderno. B. V . 
S. non fíniíce di diré fe la pietra era antica ? A. Anzi troppo an-
tica ^ ma io dicola pietra, e non la íiia inícrittione al manco in 
vna parte che feruí per epitaffio dVn foldato,e queile lettere mo 
ftrano grande antichitá, ma nella medefima pietra da i lati mef-
fero con lettere che íi conofce che fono aílai moderne vn coman 
damento che neííuno Capitano,ne foldatohaueífe ardire di paf-
fare i l Rubicone che diuideua la Gallia dalfltalia, come fece 
Giulio Cefare. B. Non poteua efler vero che fuífe ñato fatto 
quel comandamento. A. Qualche autore ne hauerebbc fatto 
mentione, ma non bifognaua,perche giá loro fapeuano che nef-
funo poteua vfcire della fuá prouincia con gente di guerra,e paf 
fando Cefare i l Rubicone con gente incorreua nelle pene delíc 
leg^i che proibiuano tal cofa > e cofi Cefare fi fermó i u i , e diífe 
paflándo laBa e ñ dea, come chi getta i l fuo reftó con pochi pun-
t i . B, Come comincia quefta inferittione ? A. IVSSV. MAN-
D A T V V E . P . R.COS. 1MP. M I L I . T Y R O . CO M M I -
L I T O , &c. In quefto modo é mefla da Aldo minore nella fecon 
da imprefsione della fuá Ortografía, per prouare con eífa che 
Tyro sha da feriuere con Y, e forfe nella prima íi prouó con la 
medefima pietra che Tiroíi fcriueua con I , & ancorche íi dica 
che le cofe ripenfate la feConda volta fono migliori, nondimeno 
era cofa piú íicura ftarfene con la prima Ortografía, e confer-
marla con í Digefti di Fiorenza, doue é feritto Mmilio riro,nel t i 
tolo de effraftorib. B. Se la inferittione é moderna nonaccade 
farci fondamento in eífa. A. Dice che la vedde, e che era vn'e-
ditto antichifsimo, e che la cauó dal fuo origínale, e mette Pan-
no. B. E me inganneria fácilmente, perche trattando di quella 
líloria tanto rara trá grantichi, e cantata da Lucano.io hauerei 
penfato hauer trouato vna ricca gioía. A. V. M.vuol vedre co-
me le faifa non cerchi di vedere altro che quelle parole C O S. 
I M F . M I L I . T Y R O . COMMILITO,chimaiveddeSe. 
natufconfulto doue íi mettefsinoquefte parole ? Chi comando 
ad vn Confolo folo che non vi metteífe ^mbo, alterne, fi eis vidca~ 
««r aperche lafciodi nominargl'altri magiftrati, come Procon* 
V i a foli. 
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íbli, Pretori, & i Tribuni de' foldati di guerra i PrefettiV& i Geií 
turioni ? Chi comandó á i foldati,& á* Tironi?Io non voglio paf-, 
íáre piü innanzi, perche tutta é di quefta forte. B. lo lo vedró 
doppo, ma vorrei fapere che altre infcrittioni, e medaglie ci fo^ 
no falfe,e come íi pofíbno conofcere ? A. Come fauno i cambia-
tori che paílando per vna ftrada conofcono quai íi voglia mo^ 
neta, fe bene non la toccano, e dicono quella moneta é faifa, e 
quella é buona per la gran pratica che hanno7perche fanno qual 
é la materia, e la forma d'ogni moneta, e coíi noi altri guardan-
do bene alia materia, & alia forma delle medaglie, e lettere an-
tiche habbiamo fatto ineííevn habito , che molto preftociac-
corgiamo di quel che é falfo, ó buono, nondimeno el fono alcu-
ne cofc molto chiare, e non accade far grande ftudio per faperle 
conofcere,íi come é laíinzione delle lettere delia Sibilla Deifica, 
o Cumana, che fi troua ne i libri delle infcrittioni con vn deter-
I I . minato numero di P P, S S.V Y,8c F F. che fono trattenimenti da 
fanciulli, & altre íimiliá quefte che vnFrate Antonio da Cue-
I I I . uara finíe gliele mandaííero di Roma ádichiarare.C.E le meda-
glie dell'Imperatore che lui folo dichiaró fono ancor eífe finte ? 
A. Quel che lui ftampó credo íia imaginato per moftrare la fuá 
deftrezza in fingere iftorie,e fauok, & autori, e medaglie, e di-
chiarationi,e potrcbbe eller che Plmperatore non gl'hauefle mo 
ftrate medaglie, ma che fe le finga per fuo paílatempo, come mi 
I V . contaua Latino Latini Yitcrbeíe huomo dotto, e molto veridi-
cOjche Fra Giouanni Annio haueua fatto fcolpire certi caratte-^ 
r i in vn marmo blanco, e lo fcce fotterrare in vna vigna la qual 
íi doueua cauare fubito che lui arriuaua á Viterbo,e quando fep 
pe che i eauatori erano nella vigna fece cauare la doue era la 
fuá tauola, dicendo che trouaua ícritto ne fuoi libri che in quel 
luogo vera vntempio i l piú antico del mondo,e quando íi cano 
la doue era la tauola i l primo che íi affrontó in eíTa glie lo vennc 
á diré, e lui diííe che la fcopriífero pian piano, e cominció á ma* 
rauigliaríi della pietra, e de' caratteri, e cauandone copia ando 
á quelli che haueuano i l carico della Cittá, e gli difle che aggran 
diua molto l'honore della Cittá, che quella pietra íi metteífe nel 
pin honorato luogo, perche in quella era la fondatione di Viter-
bo che era piú antica di Romulo di piú di duemila anni, poiche 
la fondorno Ifis, & Oíiris, e gü raccoñtó loro le fue fauole, e cofi 
den fi fece tutto quel che lui ricercó, e di quefta pietra ne van no á 
dor.ficul, lib torno ftampate le traduttioni, credo che cominci, ECO S V M 
i . cap.i. 1SI S.&c, C Quefto debbe eífer quel che adduce Florian d'O* 
. i campos 
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campo, e dice che comentó Beroíb,e che fe nonfuíTe che egli i n -
dirizzó la fuá operad i Re Cattolicid'Immortal memoria rha^ 
úerebbetenutoperfauolofo. A. Luigi ViiiesdicediBerofo,e 
del Frate Mter mulget hircum, alter fupponít cribrufn, del qualdet-
toíi ferue Luciano advnaltropropoíito. Non furono manco tuchnin 
ingegnofi, ma fecero con piú eleganza le loro fintioni Giouiano ^u^cm9iU* 
Pontano, Pomponio Leto, Giouan Camerte, e Ciríaco Anco-
netano, e non fo fe ci fono ftati altri che fingeíTero infcrittioni, e 
faceífero far medaglie, con qualche dottrina. Del Pontano ci 
fono molte opere in verfo, & in profa molto eleganti per quefti 
Éempi,in vnad'eífe mette vna vendita finta d'vna cafa, la quale 
ho veduta ancora ftampata fenza nome d'Autore come cofa a% V . 
tica, e comincia P A S C V T I V S . C V L I T A . &c. D i Pompo-
nio Leto vanno á torno alcune cofe dottamente fcritte, & é fuo 
vn teílamento ben finto in molte parti, che comincia D E I . OP-^  Y I . 
T I M I M A X I M I . nmnineimocato, &c,HaecefiL.Cuffidijdi$o~ 
ptioy&c. iui fá mentione d'vn fuofigliuolo,e di lui ne dice Fktjfes 
laete fili: fili mi vixijfes, &c. doue íi vede chi fu l'autore di quefta 
fcrittura, ne ho vedute molte copie ftampate, e molti la tengo-
no per antica ; Del Camerte íi crede che íiano certe infcrittioni 
fauolofe, e ridicolofe, & in eífe v'é qualche mentione de' Camer / 
t i . D i Ciríaco Anconetano ne vediamo ftrauagante infcríttio* 
nineilibríd'AmbroíiodiMorales. B. logiácominciauoáma-
rauigliarmi come fuíTe pofsibile che tratante, e tanto fegnalatc 
infcrittioni non fe ne trouaífe qualchuna in Spagna. A, El ma-
le é , che coíi Giouanni Annio, come Ciríaco, &: altri pare che 
íi íiano burlad de gli Spagnuoli fingendo i fatti di Spagna del 
tempodiNoé,ediTubal facendovnordine di Re tanto partid 
colare come fe fuflero ftati da poco tempo in quá, & alcune pic^ : * 
tre delle guerre contro Viriato, e Señorío, e di Cefare,e di Pom 
peo, Scc. e da quefto n é refultato che pare che non ci íiano ifto-
ríe di Spagna íenza Berofo, e Metaftene, e Fra Giouanni da V i -
terbo,ne fenza rinfcrittioni di Ciríaco Anconetano. C. V.S. 
pigiia vna gran zufta fe vuole che fiano falfe tante infcrittioni, e 
tanteftorie. A. lo rifpondo per honor di tutti che non habbia- : ' 
mo da eífere tanto poco ftimati, che quefti Italiani habbino ar-
dire di darne ad intendere che fuífero interuenute tante cofe in 
quefti-paeíT, e che íi trouafierb infcrittioni che loro le haueflero 
vedute, e noi non le trouiamo. C. E perche fono ftampate ne* 
Hbridell'antichitá di Roma, & in vnaltro che chiamano ^«í i-
ftitates tot'm orbis^ e nella Ortografía d'Aldo ? A , Setuttoquel 
che 
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che é ftampato fuífe vero faria ancora vero quel chefcríue Lu-
ciano nelibri de "veris narratiombmtó della vera iftoriaje nel Dia-
logo intitolato Mendax, vel non credulus, e coíi Amadis, e DQH 
Clarian, & Orlando e tant'altre íintioni de' noftri tempi; e per-
che noi parliamodi medaglie invn libro ftampato fono tutti i 
r i trat t i deile períbne fegnalate del mondo,doue fingono l'efíigic 
d i Adamo, di Noé, di Priamo, d'Ettorre, e di tant'altri, de' qua-
l i non fi trouano medaglie, & in tempo di Papa Leone, e di Cle-
mente ílamporno va libro che credo fuíTe i l primo che í! ftam-
paíTedi medaglie, done mettonooltrealledette ancora quelle 
de gllmperatori, trá quali ce ne fono alcune errate,e molt'alcre 
didonne padri, madri, e loro foreile che non furno mai vedutc 
in luogo alcuno, fe non che pigljanano i proprij nomi come gli 
trouauano fcritti in Suetonio Tranquillo,& in altri nella vita di 
qiieirimperatore,e fíngeuano vna medaglia di ciafcuno,8¿: Enea 
Vico mandó fuori in tempo mió vn libro di medaglie di donne, 
e perche non poteua empiere i l libro folamente con le veré, v'ag 
giunfe tutte quelle che lui tronó in queU'alrro libro che io ho 
detto, & vna cofa diífe vera che confefsó hauerle cauate daü'al-
iíaltro libro, e non che lui haueífe vedute le medaglie. Coíi han-
V l t ' nofinte medaglie di Cefare con le parole V E N I . V I D I . V I * 
CI jópiú breue con trélettere V, V , V , &d'An güilo con FE-
S T I N A . L E N T E , e diNerone con P E T R V S . G A L I -
L E V S, che fu venduta. B. Che medaglia fu quefta ? A. Fe-
cero vna medaglia che haueua da vna parte la tefta di Neronc 
con le folite lettere, e dall'altra la tefta di S. Pietro}come íi met-
te nel piombodelle bolle con lettere che diceuano Tetrus Gali-
leus^ finfero che íi fufle trouata á canto alia cappella di San Pie-
V I I I . tro in vn'altra cappella chiamata di San Silueftro. Vn'altra me^ 
daglia faifa mi moñró 1'AmirantediNapoli che gl'haueuano 
veduta per Annibale con lettere Latine,che credo dichino HAN 
r; N I B A L . D V X . POEN O R V M , e dalPaltra parte vera 
Jui á cauallo che tirana vna lancia con lettere che non mi ricor-
do, ma erano íimili á quefta parola A C C I P 1 T E . B. Perche 
í ih . $6. t.¿. fú jinta quefta medaglia ? A. Dice Plinio che Annibal íi auuici-
nó tanto á Roma che tiró vna lancia dentro alie mura, e fingono 
che quando la tiró dilíc quella parola; In Roma vno Spagnuolo 
atrezzionato á medaglie me ne moftró alcune doro moderne 
molto ben lauorate di perfone antiche con rouefei molió buoni, 
che harcbbono poífuto ingannare qual fi voglia perfona, & i de-
nari erano molto bene fpefi comperandole con pregi honefti, 
Trá 
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TraeíTeveranomedagliediPlatone , e d'Ariñotelevna con i l 
rouefcio d'vno che tencua vn bretíe, e moítraua tutte le lettere 
fuori che TA che reñaua nell*alto volendo íignifícare che luí non 
poteua fare del principio quel ch'haueua fatto deiraltre cofe, le 
quali haueua con i l fuo ingegno ícelte, e difeiferate . Nel roue-
fcio dellaltra era la dea della Natura con lettere che diceuano 
Mnklechia, parola propria d'Ariftotile, la quale dicono che non 
inteíe Cicerone nella prima Tufculana.V'era vnaltra medaglia 
d'Alcibiade molto bello con vn rouefcio di Cupido che con vna 
freccia ípezzaua vn fulmine; Ne haueua vnaltra di Temiftoclc 
credo con vna vittoria nauale, e coíi d'altri che non mi ricordoj 
Ho vedute altre raedaglie, ma non di coíi buono maeftro, e ne 
ho alcune come di Caio Mario, e di Marco Tullio Cicerone, di 
Catone, di Quinto Fabio, e di Scipione Africano, di Didone, 
dVArtemifia ,e d'altre perfone Illuftri . Qupfte íi conofeonobe-
nifsimo per eífer molto diíferenti di forma, e di lauoro da tutte 
l'altre Romane, e Greche le miglioridi tutte fono quelle d'vn 
Padouano che contrafá le migliori de gl'antichi che noi habbia-
mo al prefente, e quefte fono tanto ben fatte che é gran conten-
to i l guardarle , e fe non fuífero alcuni errori che ci fono , 6 
nelle lettere,o veronelle cofedifegnate non occorreria defide-
rar meglio, Altr i maeftri hanno cercato fare altrotanto, e non 
TaíFrontanocoíibene, & alcuni háno ardire di fare quel che non 
íi troua in alcuna medaglia antica,e mettono lettere falfe, e ro-
uefci falfi, delle quali non e da fidarfene, B. Che eífempi ci fo* 
no delle inferittioni del Camerte che V, S. chiamo fauolofeye r i* 
dicolofe? A. Alcuni per prouare che Septemtrio * s'hadaícri-
uer con M j e non con N cauano certelettere della Cittádi Po- IX, 
la in Dalmatia, e pigliano teftimoni, o che fiano morti j o mol-
to lontani3comincia, A L E X A N D E R . P H I L I P P I . R E -
G I S . Macedonum Erebos Monanhiae , &:cet. vn'altra fecondo 
che dicono ha i l medeíimo fuono, & e medefímamente in Pola di 
Palmatia,e vi fono altre lettere che cominciano Y I ATORE S. X ft 
C I V E S . O P T I M I , & c . &éd*vn parafsitomoltofciocco& 
ciancione,e fe ne feruono per prouare lo feriuere la parola cloa-
ca, Altre lettere cifono per prouare che Condkio ñ feriue conC> XI« 
e dicono che queftá íi troua in agro luptano, accioche non fi poí^ 
íi coíipr efto trouare. CominciaEgo GatimFamn'ms U c u n d u s ^ c 
quefta potrebbe eífere che non fufíe del Camerte, ma d,vn*altro 
Antíquario che chiamano locando , Vn*altro ridicolofo n e trá 
Í*antichitá di Roma che comincia CIÑERES. ET. OSSVA.PHI^ X I i . 
L O C A * 
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tOCAPTAE. Vn teftamento finto é nel medefímo libro che 
commcia D.O.M.L. M A L L I O. E T. QjrORQVATO .COS. 
Sempronm T u c i d a n u s e nel Ubfoche mefleroin luce Pietro 
Appiano, e Bartolomeo Amantio d'infcrittioni di tutto'I mon-
dó ve ne fono infinite di que fie falfedi diueríi autori, & in vn 
proemio íi fá mentione che Pomponio Leto Romano ne meíTe 
in luce alcune^ molte piú Ciríaco Anconetano per fopranome 
chiamato Antiquario, & in vn'altro proemio íi dice che Papa 
Niccoló quinto mandó Ciriaco á cercar inferittioni pertutto i l 
mondo, e mettele prime quelledi Spagna,& vna che lui ioda 
. X I V . che Ciriaco trouó in Gades che é Cáliz é delle peggiori,e comin 
d a D . M . S. S I . L V B E T . LEGITO.f íel iodorusinfanus.tkc. 
c paíTatane vna di Tarragona dice vn altra fauola d vn Valemi-
no Morauo che da contó d'vn'altra fauolofa inferittione in Por* 
X V . togallodella Sibilla. V O L V E N T V R . SAXA. litterfc,&or* 
diñe reftís, Scc, E paífatone alcune veré ma ícritte falíamente d i -
X V I . ee, 7» t ragon ía Frbe clariffima, Q V O . VA D A M . nefeio, &c. c 
X V I I . doppo, In Barchinsua, D . M. S, B E L L O . Setmiano, &c. & iui 
chiama vn'altra volta Barzellona BaYchinoua, con i l che mofíra 
i l fuo poco fapere, e menzogna. Apprefíb mette la cofa de' tori 
di Baíietania che adeflo chiamano i tori di Guifando con vna 
S^VIII. inferittione imaginata; Doppo qu eñe ne viene vna di Tarrago-
na tanto vera quanto l'altre giádette D . M. S. C L O D I V S . 
X I X . B^abia , &c. done íi fá mentione d'Aragona, e doppo alcuni fogli 
mette quella di Penia lodata da Pietro Vetori, 
P A L L A D I , V í C T R I C X . SACRVM 
HIC. HOSTIVM. RELIQVIAS. PROFLIGA VIT. CATO 
V B I .ET. SACELLVM. MIRO. ARTIFICIO 
STRVCTVM. ET. AERE A M . PALLADIS 
EFFIGIEM. RELZOyiT; 
PAREANT. ERGO . E T . NOSCANT. OMNES 
SENAT. ET. PO. RO. IMPERIVM. DEOR 
M V M i N E . ET. MIL1T. FORTITVDINE. ET 
T V E R I , ET • REGI. 
Perche íí debbe buttar via quefta inferittione per faifa? A . lo 
la tengo per fofpetta in prima, perche noi Phabbiamo da per-? 
fone 
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íbne di poca-fedé, c come vediamo per le loro bngie giá dette> 
ancorche .dichino i l vero non gli crcdiamo,raltra perche in quel 
tempo non parlauano inquefto modo,ne mancoquclloe liar 
guaggio di Catone, ne fuá Orrograíia, & i l primo é verfo fette-
nario ruftico, i l refto é profa; Le parole Saceüum miro artificio firu-
Bum, &c.non mi aggradano,ne fon bene imagínate per eíferc di 
Catone,ne mancohauerebbe poíto i l fuo nome fenza gl'altri 
fiioi fol i t i , e fenza i l fuo magiftrato. Tareant ergo, &c. non dice4 
chi hanno da obedire,ne manco che perfone fono le fuperate,nc 
manco é buona confeguenza l'vfare dell' E R G O, & é claufula 
non vfata nelle pietre, e non íi ferna bene i l decoro come íi dio? 
di Catone; il quale nella fuá iftonache intitoló Origines, non dir 
ceuacofaalcuna particolaredalcuno,ma delleCittá,eRepii^-
.bliche . Queft'anno la noílra República mandó tanta gente nel 
tal luogo, e trouorno tanto nuiperp di gente, e di nauilij di Spa-
gnuoli, ó Cartagineíi, e íi dette la battaglia in queño modo,yin-
íono i noftri con tanta perdita de gíinimid s'acquiftó la tal Pro 
uincia. Chi faceua iftoria tanto corta non é da credere che per-
¿deíTe tempo á far tante lettere, B. Tito Linio dice di l u i , che 
parlaua delle fue cofe molto alia longa. A. lo lo credo ma non 
per quefto fcriuerebbe quel che qui fi dice,e íarebbe ben vno in-
douinare, fe in quel luogo vinfe Catone alcuna fegnalata battar-
glia ,che potrebbe eífer di no , almanco Linio non conta fe non 
<juelche fece á canto^Empurias^ in Turditania & i l refto no pa 
re che fuíTe d'importanza, ne manco nominaDenia che io mi r i -
cordi. B. Ce ne fono altre falfe in quefto libro ? A. Sonó tan-
te che non m'arifíco á contarle, ma piú refiérete fodisfatto mo- ( 
.ftrando á V. M. el libro pieno de* miei contrafegni che io vi mef-
íi vn tempo fá, e trá l'altre ve n'é vna cauata d'vn libro chiama-
to Polifilo di quel che fcrifle la Hypnerotomachia. B. In che lia 
gua ? Greca, Latina, ó Italiana? A. In tutte quefte lingue, & in 
nieflunadeííe. B. Come coíi? A. Perche pare che lui voleífp 
Jfcriuére i fuoi fogni, e pazzie in Italiano, e mefcoló tante paro-
le Greche, e Latine, e cercó tanta ofcuritá, mefcolando tutte 
quefte tré lingue, che noi pofsiamo diré che non fcrifle in alcu-
na # B. Hora mi ricordo hauerlo veduto in lingua Franzefe, c 
-pare che di piu lo traduce ífc á pofta vnhuomo curiofo. A. Sfac 
•ccndato fú á fpender tempo in vp tal l ibro, nel quale oltre l'in-
ucntioni cattiue vi fono diuerfe infcrittioni, come quelle che fo-
no in quefto librod'Appiano. Vna comincia, D . M . P. C O R- XX • 
5>lELIA.w<««w,&c. Vn'altra, A S P I C E . V I A T O R , X X I . 
G g SER, 
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S E R. TuUij , &c. C . Che mi dice V. S. di quefli vcrfí che io hb 
aífrontato aprendo i l libro, dou e fcritto che fono in Roma vici-
no alia porta di San Paolo ? 
• • Semcapri quicumq* fnbk-faeraría Fauni, 
Haec lege Romana verba notatamanu * 
Berfttus hic meo , mecum Mamila qmefeit> 
Quae foYór, & genurix', quae mihi jponfa fiiit* 
A.. Non legga piú innazi V.M.che mi fanno venire dolor di teíla, 
giáfo che quelche feguita é molfo peggio, potrebbe eífere che 
MaFuilo, vn buon Poeta di quel tempo, gl'hauefsi fatti, ó qüal-
ch'aitro fuo amico. Ma non é cofa da crcdere,che in luogo alcu-
no fi fcriueffe mai-, che coía é la tal coía, ne manco che íi poteísi-
no fotterrare ne i íuoghi facri in quei tempi, C. Ho incontrato 
in vn'altra di molta importanza fe é vera j che dice che é iñ Y i * 
terbo nella cafa del Vefcouo: A. Per eífere in Viterbojé íbfpet-
X X I I . tapure come dice? G. C OfIL A T I N V S . T A R Q V I N I V S 
D V L C I S S I M A E . C O N T V G I . A. Nonpafsi piú innan-
zi, perche Lucrctia non mérito Coíi difgratiato epitafno. Má io 
voglio diré á propofito di quefte lettere come ce ne fono alcuñí 
falíi 3 che íi poífono tenere per buoni, come fono certi che tóette 
Erate GnofrioPanuinio che fono ne'libri deU'infcrittioni. B. Se 
fono falfi come poífono eífer buoni ? A. Io metteró alcuni ef-
fempi perfarmi megliointerídere . Dice Plinio parlando delle 
lib.r.catf. attioni di Pompeo Magno: Hos ergo honorés •vrbitribmt in delubro 
Mínerme , quod ex manubm dieabat , C N . P O M P E1V S . M A-
G N VS. IJVIP. bellotrigintaannommconfefito,fufts¿fagatis,occt* 
X X I I I . f i s ^ c . V OT V M . M E R I T O . MINERVAE.Gfant iqua-
ríj haiino meífa queíla inferittione ne i loro libri, fe bene confu-
fameílte come fe íi trouaífe hoggi. B. Dio voleíle che ne hauef-
fero meífe trecent-altré*-íimili. A. Io nii contentcrei di venti: 
gle la veritá che iomiGontenterei piti tofto deiroriginaleche 
diquefíd eopiato. B. Má'Plinio^non la cauó fédelmente? A l i o 
credo di si quel che cauó, ma dubitomi che íafciaífe qiíalche co-
fa: Main contracambio per pagarci di quefta ne dette vn altra 
cofa di non picéola importanza, la quale chiama Vraefatio Trium 
pbL B. Che vuol fignifícare ? A. Io non lo fo di certo, ma cre-
do che neU'apparato del trionfo íi metteuano diuerfe cofe che 
•láppréTentáü^óprotiíncieicittá, íiumi, monti, dij, & altre co-
fé ^árticpíárJdiqu'el^á"éfe4»eortíedicettiirio'delcahdelalfljodi 
1 }: - GíeVuíalemy e del'Sylfíói e cofidella pergola^edel ceppo del bal-
.^moVed'ammáUttrá^agánti^e^'aitre «oteíimili * Fáceuanb 
paífare 
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paflarc i Re prígíoni, e le ftatue d'alcuni fuoi n ím^i morti, cpr 
me di Cleopatra; e fi diee di Catone, di Scipione, e di Metello 
che le loro ftatue furno pórtate ne trionfi di GiulioCefare,e 
d'Auguño, e con tiitte quefte cofe paflauano ancora molte inf 
ícrittioni che chiamaua.no titoli con i quali íi moftraua che cofa^  
era ciafcuna di dette cofe * & alcuni detti buon^ 
come fu quel di Cefare Y.eni* viii • lo credo che i l prefatip, 
© prologo di quefta comedia furno • certe lettere le parole delle 
quali mette Plinio, & é da credere che íi regiftraífe, e fi cuftodi& 
fe per memoria. B. Gran cofa farebbe trouare qucfti regiftri. 
A. I I tempo ha confumato ogni cofa. Le parole di queftoprefa-
tio fono talx; C Y M . O RA M . A . P RAE D O N I BaV L I - X X I V . 
B E R A S S E T. &c. di.quefte parole ne hannofatto vna infcrit-
tione, neííunq gli puó accufarc per falfarij, ancorche non íia ve-
roíitrouino in pietre,mafolamentcuc'fogli di Plinio. Del me- Lib.7«c. zí, 
deíimo autore íi feruono per l i fatti di Lucio SicinioDentato che 
fono marauiglioíi : E non occorreua che Aldo minore per prpt 
pare con lettere fínte Gauate clalle parpíe di Plinio che Tmlium* 
s ha da feriuere con 0,ccune medefimamente fa per prouare che 
sha da, feriuere Q¿o QV E i n cambio di quel che gial^rifcri? 
uono,q;,fiferuiffedi queipainferit^tione, . ] X X V . 
T I . C L A V D I V S. A V G. L f 
.' / '¿n P A L L A S • ' ,•; . ' •' . '^ '<] 
H V I C . S E N A T V S . O B . F I D E M 
P I E T A T E M . Q J ^ E . E R G A 
P A T R O N O S . O R N A M E N T A 
. P R A E T O R I A . D E C R E y I T 
E T . H S . C E N T I E S. Q^V I N 
Q J V A G I E S . C V I V S . H O N Ó R E 
C O N T E N T V S . E V I T 
C. Che ha di cattino quefta inferittione ? A. Non e molto granr* 
de, perche Plinio minore feriue á Montano amico fuo quefte par 
role Ej i yia Tiburtina intra primum laptdem, proxime admtam moni-
mentumTaüantisHaw/trjpí»w,H V I C Senatiuobfidem,pietatemq. U¿'7'epift* 
frga patronos ornamenta p r m o ñ a decremh&.fe^ertmm centiesqmn* 
¡^tagm t cuiHshQmn comentus fa i t . Le medeíime parole íi repli- cognóuiírc. * 
G g a cano 
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cano in vn'áítro fogHo, done dice che íi trono i l medeíímó Senai 
tufconfulto, che íi fece airhora, e pare che fu nel tempo dell'Im-* 
peratore Tiberio Claudio di chi fu qiieftoliberto, e di lui ne fan 
tío mentione Suetonio 5 & altri ; L'ifíoria la mette Cornelio Tá-
cito nel liba 2. nel ConfoIatodiFauílo Sulla, e di Siluio Othonc 
parí ando del SeoatnÍGonfulto Claudiano delle donne che dormo 
bocón i lorofchiauijdd qual Senatufconfulto fe ile fá gran men-
tione nelle noftre Icggi 5 e nel Códice Theodoíiano, e dice Táci-
to che fu canfa di queño decreto el dcttoPallante, per la qualé5 
cagione gli íi mandó á daré quei denari, & ornamento di PretO-
., . rio, e lo ri ngratiórno, perche cflendo di lignaggio di Red'Árca* 
' ' iiia ftauaal feruitio delPímperator Claudiol -B. Quanto fareb^ 
béquel che dice quefta fcrittura che recasó quefto libertó ? A. 
; 7 Sonó quíndicimiHonidí íefterzi ,che fanno trem 
' tocinquantácinquemiía r e a l i ^ dragme,ódenari;cheádieci 
reali per libra s ó per feudo fono ¿recento fettántaeinquemilali^ 
bre, ó fcudi. B. Chi tanto ricuíaua doueua eílere moltd ricco; 
A. Quefto fcritto per teftimonianza di Plinio non é del tuttó 
falfo, ma non prona come s'ha da fcriuer Q^V E, B. lo tengo 
, per ceno die V¿ S. fu caufa che fi mutafie laluala ortografía di 
q;:perche tronando nel libro delle Pandette di Fiorenza fempré 
que, & q. cofi lo fece ftampare l'anno i ^ 42. e quefto rhai|no fe-
guitato tutti quelli che fcnuono bene. A, Medeíimamente per 
prouarc che Triumpho, s'ha da fcriuer con P H , ádducono vna 
XXVI» infcrittionejchecomincia L. C A E C 1 L I V S . L, F. M E T E L -
LVS . P Ó Ñ T . M A X . &c. & nelle infcrittioni di Romaco* 
mincia S. P. Q^R. L. M E T E L . P O N T . I I . COS.&c. La 
veritá eche Plinio maggiore neli'iftorianaturalereferilcechc 
JÁh.j. t -n- QJNIecello fódando nelía lúa moi te fuo padre L. Meteílo difle i 
carichi, gl'honori, e íá vita che lui tenne, e con quefta occaíione 
infero qucfte lettere . E di quefta forte credo ce ne íiano alcuni 
altri cauati dalle parole di qualche autore, e quefti fono mancó 
cattiuiche qüelii che fono del tutto fallí. B. Deíidero aífai fa-
perc che libri ci fono ftampati, doue fi tratti di medaglie,e d^in-
fcrittioni, poiche V.S. hoggi ha cominciato á darmi notitia d'ai 
cuni. A. lo diró quelli che mi venanno á memoria,e quelli che 
era no piu conofeiuti in Roma,quan4o io vi ftauo; fe bene fo che 
dail'hora in quá fe ne fono ftampati a l t r i , El piü antico libro di 
medaglie, e queMo di cui parlauarao poco fá che fii fatto in tem-
po di Papa Leoñe . íl principale autore intendo che fu Andrea 
y - f blwio l'aDiio 151 ?.€ di poi § a ftampato con lá giunta^nel tempq 
d i C í e -
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di Clemente, e di Paolo Terzo. Ih eíTo v*e fola mente le tefte fen 
zaiRouerci,e le vite de gl'Imperatori, ancorchenella fine del 
libro vi fiano diuerfe medaglie con i Rouefci, e la maggior par-
te d'efíe fono d'argento, Sí alcune poche di rame, e ve ne fono 
molteíinte dipiúoltre áquellechehabbiamonomínate,come; 
di Caio Mario, di Gneo Pompeo, di Cicerone, e di Catone.Nel-
la fecóda imprefsione mette i l íüo nome Giouanni Huttichiaia 
Argentina 15 5 7. D i poi lacopo ftrada ftampó vn libro con tito-
lo & Epitome Tbefauri antiqultatum, nel quale fono i r i t ra t t i , e me-^  
daglie fenza rouefci, con grimperatori, e con le loro vite, e coít 
medeíimamentc ííampó i l Ruilio vn*altro .libro con titolo d i 
prontuario di medaglie, douc fono fefíigie fínte di tutte le per-; 
fone fegnalate con alcune veré dal tempo d'Adamo íin'alli noftri 
fenza rouefci, e coíl medeíimamente indiuerfeiñorie, e vite di 
Imperatori hanno meífo i loro ritratti, e medaglie fenza rouefci 
come fece i l medeíimo Strada, quando fece ftampare i Fafti d i 
Frate Onofrio Panuinio in Alemagna. Delle medaglie con i ro-
üeíci ftampó Enea Vico diueríi l i b r i , i l primo fu de i rouefci de* 
dodici Imperatori, el fecondo delle donne Augufte de gli ftefsi 
dodici Imperatori. I I terzo delle medaglie di Giulio Cefare tut 
te quefte fono molto ben ritratte, e ce ne fono trá eífe poche del-
le falfe. 11 quarto libro é vn difcorfo fopra le medaglie diuifo it i 
duoi libri ftampatoinVenetiaranno i55 5.Vn>altrodif(;orfoíi 
trbua d'vn gentil'huomo Venetiano chiamato Sebaftian Erizzo, 
nel quale mette molte medaglie di diueríi tépi, e dichiara i loro 
rouefci molto dottamente, ma ne i libri che io ho veduti le me-
daglie fono molto male difegnate^ ha openione che quella íbr* 
te di medaglie non era moneta di que* tempi. Vn'altro difcoríb 
•ce della Religione anticade' Romani, e d'altrecofedi Gugliel-
mo Coul gentil'huomo Franzefe nato in Lione,mette molti belli 
difegnijoltre alie medaglieJ& á i rouefci di diuerfe gioie,& altrc 
antichitá de' Romani, é libro ícritto con molta diligenza, e dot-
trina, e trouaíi in lingua Franzefe, & Italiana. D i Vulfango La.-
tío Medico molto dotto, i l quale conobbi in Vienna, ci fonodue 
libri di commentarij di cofe di Grecia, e nel principio ci fono 
molte medaglie Greche mal fatte. Doppo che io mi parti di Ro 
ma ho veduto che Vmberto Goltzio Erbipolita ha ftampato 
tré libri Grandi di medaglie in vno fono i Fafti de i magiftrati, 
e de' Trionfi de Romani con molte medaglie á loro propofito; 
Nel^altro v'é Giulio Cefare , e quelli che l'ammazzorno , e l i 
TriuniuirijSc vi é la ftoria con le medaglie có ilorproiiefci moi-
toben 
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t o ben fa t t e : N e l terzo fono rnedaglie Greche d*TtaIia j e d i Sící^ 
l ía je d'alcune altre p a r t i : Sonó l i b r i d i grande eruditione,e vnoU 
t o b e n d i í e g í i a t i : i . ' v l t i m o l i b r o e le t a m i g l i e d i F u l u i o O r í i n o 
clone fono m o h o ben dichiarate tu t te le rnedaglie d 'Argento de* 
R o m a n i íin al tempo d'Augufto Ccfare ; N o n fo fe i o t r a l a í c i o 
qualch 'a l t ro l i b r o . C. V . S. iafcia v n l i b r o d i G iouann i Sambu-
co done doppo a lcuni emblemi mette certe rnedaglie í enza d i -
chiarat ione > E t vn 'a l t ro l i b r o d i Gabr ie l S imeon i in t i t o l a to 11-
luf t rat ione de g r E p i t a f f i , e rnedaglie, & v n a l t r o l i b r o del C o n t é 
Conftanzo L a n d o , gl'e Yero che quefti t r é t ra t t ano breuemente 
d i quefte cofe. B . Rcf tami á fapere che l i b r i c i fono de gl ep i -
taf f i , ó i n f c r i t t i o n i . A . G i á fono nomina t i i p r i n c i p a l i vno é del 
fe i n f c r i t t i o n i d i Roma folamente,meiTo i n luce per Andrea F u l -
u i o ftampatodalacomoMazzocchioinRomalanno 1521. Vn** 
a l t r o é quel che n o i diceuamo delle i n f c r i t t i o n i d i t u t t o i l mon* 
d o publ ica to per Pie t ro App iano , e Bar to lomeo A m a n t i o ftam-
pa to i n l n g o l í l a d i o Fanno 1534. E l terzo é i i l i b r o della O r t o -
gra f í a d i A l d o M a n u t i o f ig l iuol d i Paolo , i l q u a l l i b r o e ftato 
ftampato t r é vo l te , la feconda edi t ione é l a p i ú copiofa, e la ter-? 
za non ha i n f c r i t t i o n i . X r á quefti met teremo i commentar i j de* 
Fa f t i C a p i t o l i n i d i Erate Onof r io Panu in io , & i l l i b r o de R e p ú -
bl ica R o m a n o r u m del m e d e í i m o , & vn 'a l t ro l i b r o de R e p ú b l i c a 
d i Vulfango L a t i ó , & i l l i b r o de Inpaginibus d i Fu lu io O r í i n o . 
Del le i n f c r i t t i o n i pa r t i co l a r i d'aicune C i t t á c i fono quelle d i V e 
t o n a d i T o r c í lo Saraina;& d i Padoua d i Bernardino Scardeonio 
L a t i n o i & i n Franzefe della G i t t á d i N i mes d i G iouan Poldo; & 
d i t u t t a Spagnadi maftro A m b r o l l o d i Morales i n l ingua Caf t i -
g l i a n ^ ; e p i ú a n t i c ó é v n l i b r o d i i n f c r i t t i o n i d i M a g u n t i a , e d i 
Co lon ia i n Alemagna, e credo che tu t te quelle i n f c r i t t i o n i í i a n o 
nel l i b r o che habbiamo det to d i Pietro App iano . M a p r e ñ o íi 
ftamperáil l i b r o d i P i r r o L i g o d Napoletano5doue fono p i ú rne-
d a g l i e ^ i n f c r i t t i o n i , che i n t u t t i g r a l t r i l i b r i infierne. C . V.S. 
pot rebbefar m e n t i o n e d i d u e l i b r i d i M . L u i g i Ponz, d e ' q u a l i 
vnoe f t ampa to con t i to lode l l eg randezzed i T a r r a g o n a , l a l t r o 
delle i n f c r i t t i o n i della m e d e í i m a C i t t á , c h e non é ftampato.Vn'-
a l t r o l i b r o é ftampato i n Venet ia Tannodcl 2,5. per G i o u a n n i 
Taccuino, doue fono d iue r í i a u t o r i , che t r a t t ano della i n t e rp re -
ta t ione delle n ó t e l o cifere de' R o m a n i , come Va le r io Probo , c 
P ie t ro DiaconG,& nel fine v i fono molte i n f c r i t t i o n i antiche pa r 
te v e r é , e parte falfe • A . Credo bene che c i deueno eí íere m o l -
t i a l t r i l i b r i , che i o n o n h o Y Í ñ i , e n o a me ne r i co rdo , ma coa 
queft i 
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q u e f t i c h e V . M . ha n o m i n a d che in terpretano non le n o t e , n c 
le c ifere , ma le lettere pa r t i co l a r i delle p i e t r e , & altre an t ica-
g l i e d e ' R o m a n i íi p u ó mettere i l l i b r o che p u b l i c ó nel fine del 
C ó d i c e T e o d o í i a n o i l Cuiac io pochi anni fono,che credo íi dica 
Magnon, B , Pareche V . S. faccia d i f f e r e n z a t r á le let tere p a r t i -
c o l a r i , e le no te , ó cifere d e í i d e r o f a p e r e i n che c o n í i f t e . A . Si 
come édi íFerenza t r á le l e t t e r e , e le c i fere , coíi é nella ia te rpre-
ta t ione dell 'vna, e del l*al t ra . N e i numer i vfauano i Roman i le 
lettere , e le cifere come I . V . X . che fono t r é l e t t e re , ma i l m i l l e 
fcr iueuanoconcifera c o , & cinquemila 1 3 3 , e cofi a l t r i nu -
m e r i m a g g i o r i faceuanocon c i fe re , e c i f e r a é ancora l 'abbre-
uia t ione d i Cen tu r io che noi chiamauamo diple > , e coíi ce ne 
fono altre che g l ' an t ich i Romani chiamauano note ^ e quel l i che 
le vfauano íi chiamauano N o t a r i j , e dicono che furno i n t r o d o t -
t i quefti N o t a r i j che fcriueuano con cifere á i t empi d i Cicero-
ne, e che ce ne foleuano eíferc i l i b r i d i T i rone fuo l ibe r to , come 
credo che re fe r i í ca Plutarco nella v i t a d i Cicerone , e f o p r a d i 
quefto c'é vna epiftola mo l to elegante del Card ina l P ie t roBem-
b o , e p iú amplamente alia diftefa nc t r a t t a l 'Abate Giouan T r i -
t emio i n v n l i b r o che i n t i t o l a P o l i g r a f í a , Paltre abbreuiature 
che interpretano Va le r i o P robo , e g l a l t r i coní i f tono i n abbre-
u i a t i o n i d i lettere come é ne i p r enomicheP . fignifica Tublius, 
C. Cainsy M . Marcus , e g l a l t r i , 6c ancorchealcuni s ' abuí i -
no chiamando q u e í l e lettere í i ngu l a r i N o t e , ó vero, 
notepubl iche , e l ' a l t r e N o t e v o l g a r i p a r e a 
me che c i fía t r á lo ro la di íFerenza 
g i á d e t t a , e con quefto d i a -
m o fine á quefta 
mate r ia . 
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TA V O L A NE' DÍSCÓRSÍ 
D E L L E M E D A G L I E E T A N T I C A G L I E 
D E L S. D O N A N T O N I O A G O S T I N I . 
A 
E T XI,principio, te 
fine. ¡ i 
AbondanZa,comc fi-
gura ta. 3 4 
Accent^prefTo L a t i ' 
n i , i<)t 
Achí l l eMafeo . 
P„ A ccoleío Larifco -
Ip,ciiiJ&donde cofi detto. 7J 
Accuríío s'inganna nell opmione del po-
nió d¡ Vctiere» 98. dellN fura centefima 
17 J 186. del pro roftfís orare 76 
Acbeloo fíuff e & fuá fauola del combat-
tin^entocon Ercole, & del corno. 23. 
60 
A c i l i o Glabrione.ác fuá roedaglía 3 9 
A d , in che fignificato v^ato 74 
AdrianoImperadore , Spagnuoio di N a -
tione.r i.47.d'Italica 139 fuá lode.i 1, 
fue medaglic 26.27*3 2-3 S-^y.^S. 53. 
54.55.'7 13? 
Adriano Turt)ebo,& fu o errore ncll*orto 
grafia dVIcune voci Latine 117 
Aegida,pelle dcllaCapra Amalthea 89 
Aequare, pareggiare 26 
Acquitas, come íigurata nelle medaglie . 
2f 
Africa, come figurara. 48 
A g i l a , ó A c j u i l a , R é d e ' G o t i n e l 5 4 i . á 
167 
Agoí í in í / ca fa tade i rAut to re . 10 
M. Agrippa, faubritoappreflo Augufto. 
14. fue medaglie. 29.86.120 
Ai jpe rAe . 223 
A ianijCjuanto dannoí?. 6 
Aladeo, Re de'Goti nel C C C L X X X I I á 
166.& n e l C C C C L X X X I I I . 167. 
Alba Longa, diftrutta da Komani, 209 
Alcami , l e fu Ergauica. 740 
A k i i in i i a ,m che fia v tile» t 1 
Alefato, & fuoEpigramraa, t r ado í to dal 
Greco y.t. openion íua veradeU ufúra 
ccntefñna. 
Aldo Manutiodeirortografia , & i fer i t -
t oni.^6./3 P. 171.177.206.fuá openio-
ne deiíe vociTibicihes , & Tubicme's, 
& Raeti. 2 2y 
A!elsádroMagno,5¿ fue medaglie. 6<r J '3 
Aleflandrea.ó Aleííandria.j ^.corue tigu-
rata. , 4 
A i fe o fiume,& fuá fauola. \ 77 
Alfonlo Ciaccone di Ttaiano Imperado 
re. 67 
A!.legrewa.come figurara. 59 
A b n z o di Leone, & fuá medaglia. 15a, 
di Caftíglia. 153 
Alpha Beeea.Sr non Alpha Bita. 31 
Amadís di Gaula,& fuo aut íore^& autto 
rita. zx 
Amalar ico .Ré de 'Goti,» tempodi G i u -
ñ i n i a n o . xd j 
Amaltea capra^odrice di Gioue. 89 
Amaranto. 103 
Ambruogio di Morales), deU'h iñor ie , & 
an t i chuá di Spagna. 174.229 
Ametifta,pietra pi ctiofa. 103 
Ammiano Marceihno , interprete d'vna 
guglia. 70 
Anapefto, piede. 201 
Ancilia,che. /'9,9o 
Andaluzia & fue medaglie. 157 
Andrea Fuíuio-fcrirtor di medaglie. 236 
Anfiteatro,in che diffcrente dal Teatro , 
& dal Circo. 62. á che feruiua. 
Annona,comc fígurata.36. 7^. fue meda»» 
güe . 7a 
Anticagl ic ,& loro vtilitá. 1 
Antif t io Labeone,deiia íegge Regía . 78 
^ A n t o n i o Agof t i n i , dell víura centefima. 
^ i73 . de,prímipiidri.^i7í?. del Siclo, & 
d'altre raonete. r 156 
^Antonio di Gueuara a diísimulator d'a'n-
^ a" ticaghe, 
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tlcaglie & d'Eiftoríe. ? tt2.228 
Antonio di Lebriíla, deila pena de'falliti . 
; "156 - ' 
Antonino Imperatore.Sd fue mcdaglie.(ff 
Antoniho PioJ& fue mcdaglie. i s . i f - ¿ 7 . 
53. ^. ' .89 . i 
Apos,che. 
Appellari al popólo da ogni magií lratp » 
íuor che dal Dittatore , giá í i p o t e u a . 
Appio Cieco.&r fue opere. t t r 
Appuleio , &' fuo luogo del Cró ta lo , de 
Lionij&de'Sacerdoti di Cibele. $6 i06 
Aquidott i de Romani. 61 
Aquila ne'catafalchi d'Itaperatori, pfer« 
chc.pt/ dedicata á Giouc.81 pcrvhc.85 
Arabía5come fígurata. S5 
Archc,che. s 
Arco trionfale.neílé rnedaglie. 70 
Arco di Traianoj:di Conftaníino. S/.^o. 
di T i to ,d i Seuero. 7 ° 
Arena,che. 6 4 
Aretufa, foníe, "117 
Argcn t i e r i , ché vtile cauino dalle meda? 
* gl'e.' ' ' ' ; ' 8 
Argn , & fuá fauola. 8$ 
ArieíÍ5rr¡achine da combattere, 70 
Arione, & fuá fauola. 8 j " 
Ariñofane , & fuo luogo. 204. fue comer 
dic con chor i . i o í 
Ariftote!e}& fuoluogo^J. dclSylphio.8. 
dclla palma. 2.8 
Arme, fe fianocofe antiche , ó modernc . 
: / ' ' ' • : 
Armenia come figuraía. %S 
A rmi'le^ che. 4 
Armiluftriurn . 21 9 
Arpie, che, & qualt . 91 
Arpocratc , Dio del filcntio. j?7 
An-iani , quali lettere ne'loro fopolcri po 
ncuano, 11 
A r t i , da chi, & come mándate in rouína . 
8 
As come íí fegnaua -
As TRESSIS &c. che fignifichi. 4 
Afconio Pediano, & fuo luogo .7^ • delíe 
fííccllc , & fporte s Palicano. 178. de 
i fopranomi di lia T r ibu , ó Curia, i 78 
O I A . 
Aftigitana Auguña, Colonia . í f j t 
A í h a n a r i c o , Re de 'Goti . i6<r 
Athanagildo , Re de 'Got i . 16? 
Athanulfo, Re de 'Go t i . /<» í 
Athene, perche ha i l nomc diMínerua . 
•; 8? : j 
Atlante^ monte. t f s 
Atlánt ica , I f o l a , IÍTÍ 
Att ico parlare. zo f 
A t t i de gli Apof to l i . ¿ o í 
At t io poeta, & fuá lode. i p o 
A u g ú r i ^ loro a u t í o r i t a . 210 
Augufto, fondator di Tarragona, TO. no-
minato nella Scrlttura.zo.íí gloría d Isa 
ufer per afcenderite i l Capricorno 7. 
diede priuilegio a chi hauea tre íí* 
g l iu^ l i . 
Áugufto, & fue mcdaglie. 12.16.20. 5 4. 
5r/l 135.T38,1^.1^0.14.1.144. fue lo~ 
d i , & trofei. 10. $ i 
M. Aurelio Imperadpre. 180 fba lode, ¿fe 
fue medagrie. 2j.40.4i r zo 
AüfoHib G a í l o , 8¿: fuoi luoghi d i Ilércia. 
' 1J?. cii Tirreríica. 111 .ddla Sfinge j? 1. 
%% diBarcellonao \ ' i l f 
A etulo,mun! cipib de'Romani, i s p 
BagnijCome detti i 8 f 
Bamba. Re. i ^ o 
Birba, quando fi facrifícaua adEreolc 40 
Barcellona, & fue medaglie, i j a 
Barcellona , da chi fondata. 187. donde 
detta3da chi fu data Colonia. 177. i 87. 
BartolomeoAmantip a^ i delle i f c r i t t i o -
n i . 2?7 
Bartolomé© Socino dell ' vfura ccntclí-
ma. : i j r 
BaiR mo dal Píombosgran pittore. 16% 
Bafioncello nella medaglia deíPannona • 
7? • 
Batto, fondator di Cirenc. 88 
Beíare delle pecore; come detto. 5 1 
Bcllona, chi, & comealtrimcntc chiama-
; ta. , ! 2x2 
Bellum,anticamente detto Duellum. ¿ i 5 Aí ía ,comefigurata . - -VT#Ceni,quali,&diq'uanti fo r t i . 
Afiarc^ia vvna delle otto Colonic dell ' - Bernardino ScardconiOjdcirifcrittioni d i 
Andaluzia. 187 Pádoua . ¿1% 
& Berofo 
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BerofoJ& fuoi libri.che vano á torno,fin-
t i . 174. commentati da i rAnnio , 
Beta lettera, perche cofi detta. 3 z 
Bidentale, che. 74 
Bigati ,Monete. tí 
Bilbilís, ó Báboli, che. 47. fue medaglie. 
11$, nominata Augufta. patria d i 
Mart ia lcf i í municipio. t i 9 
Borfa da moneta, come detta apprefíb i 
Latini . 5 
Boui.fc fían mafchi, ó feminc , come alie 
corne fi conofcano. 1 ^7 
Breíagna.che. l i i ? 
Broccbiero.come detto Latinamente. 47 
M Bruto>& fue monete 7 .& fue lodí .1^0. 
& fue medaglie e. . 1543.73,7^ 
Budeo delle teflere fruraentarie. j Í .dell 'v-
fura centeíiraa. 171 
C . per G. anticarriente . 140. 19% C. & non T . nellc parole Patricius, 
PorciuSjAedilicius. 2,/ 5 
C . V . T . T . B . c h e . i t 
Caduceo, che fia, & che fígnifíchi.zj. ^4. 
3 0 . 3 1 . d a t o á M e r c u r i o . 3 / . 8 1 . lOi.&oa 
Caía,perche la donna. 179 
Caiftro,come figúralo. 50 
Calahorre, & loro medaglie. 14/ 
Calataiud,ci t tá , & fucarmi. 15,9 
Caliga.preííb i Romanische. 143 
Caligola,perche cofi detto. I4Z, fu o bia-
fmo. i o. fue medaglie. 4-$. ¡ 40.1^3. 
147 
Camerti, nellc i fcr i t t ioni di Fra Giouan-
n i . -¿tp 
Camil lo che fignifíca. 19 
Campana , in Spagna folita á fonarfi folo 
in cofe fegnalate . 113 
Candelabro nel tempio di Salomone . 
Cani & Cerui, dedican" á Diana . 8/. 
Canonizatione, appreííb i Gen t i l i . 6 8 
Capi tán gen era le, i l medefimo che Impe-
radore. 79 
Capofcoperto;ne'facrificij. 19 
Cappado^ia,coiTíc figura ta. s s 
Caj:pelietto con l 'a l i , di Mercurio .. 82, 
Cappeilctto ÍJ merrcua á íchidui, c|uádo fi 
faecuan í i b e r i 8 2 , 
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Capricornonelle medaglie d 'Agoño , per 
che. 8 
Caprone colcaduceo, á Mercurio. 8s 
Caracalla.perche cofi chiamato. / ^ 3 . fuá 
medaglia. 36.14-3 
Carceres.che . 6s 
Cardinali qualijhabhiano t i to lo . , /70 
Cardinal di Cefi. 4^ 
Cariddi^come figurata. 43 
Cario SigOnioJ& fuoi luoghi.40,130.15^. 
CartajOndc det ta . f8 
Cartaginc , perche cofi detta . HÍT. fuá 
competenzá co'R.omani. /13, fue me-
daglie, 113 
Cartaginefi^erchedetti Peui. x iS 
Cartaginefel inguadet ta Pún ica , per-
che . /16 
Caflctta da tener moneta , come detta da 
Lat in i , ^ 
Cafsíodoro,& fuo luego. 6% 
Caí te iSant 'Angeio . ¿ 8 
Catafalcojiiclle canonizationi de gl i an-
t i ch i . •" V 6% 
Cat í lma,donde. , 184 
M . íCatoneJ,& fuá patria, & fuá lode. i '9.0'i 
z ¿o. fu oí luoghi. -ZOÍT. fuo libró de o r i -
. ginibus. 13.3. perche detto Ccnforío., 
¿2.0. fuo bifnepote , & fuá humiUtá . 
, i 20 
Catullo, & fuoi luoghi. <,. %.\6. 47. n z . 
1^6. 178 203. &fue lodi. rpo 
Cauaheri chi ,& chi prefto Romani. i 5 8 
Caualh di Po'r toga l io . 84. di Perfeo. 87. 
di Napoh. zC fenza freno . 4^ 
Caualio á Nettuno pche dedicato 8 / . ¿y 
Cauallo per rouefeio neila moneta di 
N a p o í i . 
Cauallo nelle medaglie di Caí tapine . 
perche. \ i 6 
Cauallotti , moneca . 
Cauda,con duc. ss. .199 
Ceciliajfamiglia Romana. 177 
Cecilia Mctclldj & fuá fcpoltura . 6s 
Celaí3j& feudo, có le Gorgon i . á Miner-
ua. 82.87 
Céleres,gfnti da cauullo . 2x7 
Celio, monte. 158 
•Ceifajfe é parola Latina. N 
CelfajColonia 123. fue medaglie, 1 ^ ^ 
Ccafoje, di che color veftiua. . ' j f . 
u z Cenfo-
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Cfinforini,della farniglía Marcia .zzo.áo-
de diíceíu 72 
Gentur ia t i ,doueí i faccuano. zro 
Centauri.che. 
Cerbero di Plutone. 104 
Cere , c i t t á . l Z j 
Cerere f j . fuafauola. r o i 
Cefares&fuoi luoghi 48. fue medaelié. 
, 20.15.-r .3, 
C.Cefare Strabone. 194.19"; 
Cefoni,ondc dett í . ^ 
Gefti che, j g ^ 
Cefura, che. 2o i 
Cherichetto.come dettu da Romani. i g 
Chiadafuindo, 8c fue medaglíc. i zo 
Chiefa diS.ConftatiXa inRoma. 27 
Chimera .chc.8/ come figurata . 88 
Chint i lUjRe. I¿;8 
Chorea. 10f 
Ch or i l lo . ' 104 
Choro che. 
Chr i f t ían i , & lor miracolo neireflercito 
di M . AWelio. 84 
Chrif to.crocif if lcjfot toTiberro. i io. co-
ttie incifra antieamente feritto, t i 
Cibele.&Pcfsirn|>nte,rifteíro, 10^ 
Cibcle,& fuá infegna. TO6 
Ciccrone,doue,& quádo ftacque.198 fuo 
togo di Fornicet7#, ddl 'Omen. 80. del 
Fulgore.& fulmine di Giunonc, & Paí-
I3de.84.di L.Munatio /2,4. dell ordine 
de'titoh nelleifcrittíoni i 7 8 . della c i -
p le . i / í j .de 'Hamin i . /8 i .de i Pretori, & 
di Capua. n ¡ del metal lo Corinthio. 
1 /e.dcl fiume Aretufa.i 18.di A r p i ñ o , 
Roma 12,8 della vía Appia.19i.di C . 
Cefare/Strabone. 194. deila cifra, A. A . 
A.F .F 4 vel vocabolomonctale.f del-
la H . S <; d'vndetto neirOratorc. n . 
deli'Auerfys,& Aduerfus. u .della pro 
uidenza^o de virgula diuiba.^r. della 
Sfinge^a. dell ortografía deü'Ei.jper l . 
•longa-1 85. 191 .de'facrifipi)./15. de Ma 
gi í l ra t t id i Capua. 1/3. fuá lode. 1^9. 
IyO..?C3 20 < . 1 z. 
C¡cog-ia, & fuo fegno, perche adorata da 
g l i E g i t t i j , 19 
Cícognare . 19 
Cifra del denario, quinario, & feííertio. 
5.6. 
Cifxe,&r noteJcheJin che diffeientia, zjJJ 
b t A . 
Cinna,& fuá lode, i c « 
Cinocéfalo. 54 
Circo; a che feruiua. 6t, in chedifferentc 
dal Teatro, & Anfiteatro. 62. 
Circules,Circenfes , Circinus. dal circo. 
67 
Ciriaco Añeoni tano , delle i fcr i f t loní , 
z29.2ja 
Ciuetta , dedicata á Mfnerua. 8 r. perche, 
8? nelle rnedaglie. 8 
Claudio,& fue a1edaglie.14.2i7. fuo arco, 
71 
Clauo lato,che. 4Z 104 
Clemenza,come figurata. 2.6 
Clunia,& fue rnedaglie. 1^4 
Cocodri) lo , quale. 5 4 
Códice , & fuo luogo, ^.7 
Coloraba , dedicara á Venere. 81 . perche. 
87 
Colonia , comeíí fá. i 35. come fi rappre-
fenta. 
Colonie 1 $ i . d i Giul io Ccfare, 8c d'Augu 
fto, i ^z de'Scipioni. 1 35. di Lufítani». 
l é^ jde 'Romani . 125. Leptis in Africa. 
2¿ í Patricia. i> á 
Colonna , & fue maniere ¿3 di Tratano, 
g/ .d 'Antonino P ió , & di Gaio Du i l l i o , 
67 Roftrale, 29 
Colóna ,oue fu legato N o í l r o Signore.67 
Colonnefi.onde hebbero origine. éS 
Golori del vcftitodc'Romani. 30.di lut to 
3o vfati ne'giuochi Circeníi . 
ColoíTeníí chi. ¿fo 
Goloíleo,perche cofi detto, é z 
Goli¡fnbclto,& í'no luogo. 176 
Gomedía Trabea le. 92. ¡Greca } Pailiata, 
T o g a t a , Preteftata. 204 
Comitio.cbe j^ .quale, &quan t i . 
CoEiiid) Ceníu i ia t i , che . 75 
Gommodo rmperatore veftifsi della pelíe 
diErcole. 99. fué medagl¡c.29. 32. 41 , 
100 
Concibo Toletano.14.15. i4i . r^o . Ele-
beritano • x6a 
Concilio fettimo perche fatto. 24 
CoriCOfdia,come figurata. 2 z.Grecamen-
- te come detta j t 
Condicio.&: l'ua ortografia. i ¿ j 
Cogi.ario,che fia5&ciíe fígnifíchi. 3^ 
Congio^iifura.quanto importaua. 3 5 
Gonicobjche. 4 
Con -
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Conf tan t ino lmperaáorc&fua lode. j i , 
J i .fuo arco.ó^r . /o .f ta tua. / i .medaglic . 
7 i 
Conftantino, figliuolo d'Eraclio, &fue 
medaglie. 151 
Confianza , figliuoladi Conftantino Im-
peradore. 
Coní lanzo Laudi, delle medaglie. M í 
Confuí b i s ^ Confuí itcrutn^n che difíe-
renti. 
Conthamundo, Rede'Goti , & fue meda-
glie. r 
Cót íngcre .con terzo, ó c¡uarto cafo 1^7 
Conuenti.che 1 z-f.perche,quali, & quan-
t i ln Spagna. 157 
Cordio Galeno^&r fue medaglie.17.43.50 
Cordou-i^perche patritia. 157 
Conntho,da chidiftrutto. t i i 
r Cornelio Seuero,& fue medaglie. zo 
C o r n c l i o T á c i t o , & fuoi luoghi. / S . l o f . 
IJ-J. 1?7. 2,^ 6 
Corni.perche íí portauanoda i Re. 111 
Corno d'Amalthea 44 d'Acheloo. 2 j 
Cr.rona,chc fi^nifichi. n z 
Corona C iuica.data á Cicerone. 11 ^ .gra-
minea.jo obíidionales& vallare.30.ro-
ftrata..>9 d'Impcradori C h r i f t i a n i . i / i . 
altre varíe. / 12 
GornucopiaíCome fígurato.^j. che íígni-
líchí ¿o. 30.31.3^.3^ 
CofTperche cofi nclle i fcr i t t iocl . 214 
Co togno .ded i ca toáErco l e . #1 
CrafTojchi. t9$ 
Crií íppo, come figuro la giuftitia. 
Crifpina Augufhi.Sí fuá medaglia. 39 
Croce di Chrifto, ritrouata á tempe d'E-
raclio 150 
Croce, & fuá antica adoratione. 1 $<? 
Crotalo.che fofle. ^.6 diCibele. S 
Cuiacio , & fuo libro inti tolato Magnon. 
139. 
Curopalate,& fuoluogo. J i 
D 
Souerchio nell ' i fcr i t t ioni antiche. 
i 92 
' D & T.meíTervna per l 'altra. 180 s^í 
Da cid, come dettahoggi, & comefíguia-
ta. 5-
Damafco.come figurato. 
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Danubio, í íume. 5^ 
Da t t i l o , piede. t or 
DeaMoneta. 4 
Dec¡oi& fue medaglie. S í . f z 
Decreti fo l i t i farfi da Decuriont. / 7 7 
DecurionijChi. lí-f 
Déda lo . 94 
Delfino,& fue quali tá .Sé.dedícato á N q t -
tuno .8 / . perche 8(5. 
Demctno.liberto di Pompeo. 220 
Denaio,di quanti afsi foíle. Sr.quanto va-
leua„& come fifcriueuain cifra. s 
Denaio,vno delli treta, che hebbe Giuda, 
douefu bat tu to , & chefegno hauea. 
^4 
Deo Augufto, cheíignifichi. 15 
Dettatore.di che au t to r i t á .217 . & da chi 
r h a u e a . 2 í 7 in chetempo foílc. 22 J 
Diadema,che cofa fia.1/1. perche fi mette 
nelle Imagini dc5fantit756 perche í¡ po 
neua in capode'tori, che íí facrilícaua-
no. 
D i a n a ^ fuá figura,&: i n f e g n c i o í . l e furo 
no dedicati l i cani, & cerui. 8f 
Didragma, moneta. i s 
Digamma,che. 73 
Digefti5& fuoluogo. ^4*35-43.'64 
Digeíli di Fiorenza. 204.zii 
D i o d e g l i Egi t t i j . f y5 
Diocefe di Spagna, & fuá diuiítone nel 
Concilio Toletanojyndecimo. 1^8 
Dioclctiano. detto Giouio. i8 
Diopede con Vlifle robbó inPaliadio. 
Dione.&fuoluogo, l6z 
Dionifio)&: fuoi luoghi . 41.60. 90 
Difsfmulatore d,anticaglie,& hiftorie Ro 
mane. 
Domenica delle Palme, 40 
Domiti3no,& fue medaglie. 17.^1. ¿ 2 , 5 / . 
8# fe ce vn altare alia Salute. 3.9 
Dór ico parlare. . zos 
Draghi,dedicati á Cerero. 8/ 
Dramme. 7 
Drufo, 8¿ fue medaglie. 18 
DucadiMedina,& fue Medaglie. tsx 
Duumuiri nelle colonic, perche. 1 zs 
. Vocal? Imga. 51 
Ebora,e Braga^ fue medaglie, 163 
^ E i k o -
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Ebro fiume,comc figurato. 6o 
Echojdic rifponde quattroJ& cinque vol 
te 66 
Edera,dedicata aB¿icco,perche. zoo 
Edere verbo, come íifcriueua. 185 
Edidragrijie. •< 7 
Edile3piu Honorato, che i l Queftore. 195 
l^5«jáagif t ra to . ' , 211 
EgJga, Re de 'Got i . 169 
Egitto, come lígurato . 5 j 
Egizza, Re dc5Goti,& fue medaglie. I M . 
162 
Ei,pcr I . longo. 185.191 
Eidem, per ídem. zzy 
Elagabalo.pcrche coíí detto. 22 . i43. j84. 
í'uo biafmo. 10 
Elefante vine longo tempo. 21. detto ¡n 
iingua Púnica Ccfarc. 49. quandocDn« 
dotto á Ro;na . 49 
Eliano,& fuo luogo. 48.60.148 
L . Eíio,&fuc medaglie . 135.52 
Enea,perche detto Pió , chiamato figíiuol 
di Venere. 
Enea V i c o , & fu o i l ib r i di medaglie . 
2ZO. 237 
Ennio5& lüo luogo. , ¿03 -'15 
Entelechia , parola d 'Ariñote le , non i n -
. tefa da Cicerone. 231 
E pigra mma, c h ¿ J 70 
Epitafio , che. 170. di Cecilia Metella , 
192 
Equitá ,come figurata . , ¿$ 
Eraclio, 8¿ lúe medaglie . x $ 1 
ErcolcjChe tiene i l cei uio. 18 
ErennÍo.&fue medaglie. 41 
Ergauica.che. 140. ondedetta. 141 
Erínanegildo>Re,& fue medaglie. 164 
Erudita,onde detta. 2,02 
Eruigio , Re , & fue medaglie. 159.160. 
4 1 64. I 69 
Efchilo,& fuo luogo. j o f ; 
Efcoto. $6 
Eflercito Romano.come diuifo . 159 
' EterníEájCome figurata. ' 20 
Etna.dctta hoggi Mongibello . 20 
Etrufcus, come feritto fenza afpiratione . 
211 
Euangelio, & fuo luogo. 54 
EucariSjChe. 202 
Eüfrate, humé. • 56.59 
Euoia l iQjik fue medaglie. i 6 * 
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Eurico, Re de 'Got í . 
Eu ropa^ fue prouincíe . 
Eufebio, & fuo luogo , 
Euftathío,& fuo luogo. 
Ex A . P. & S. C. che fígnifíchí. 
Exedra,che. 
167 
X I 
116 
14 
197 
FAbijjqualií& donde hebbero or ig ine . 114 
Faerno. 108 
Fdlli t i jfatt i palTegíare con Ta mitra da A -
driano Impcratore ijíT. come fi cafti-
gauano anticamente. 
Fameglie, e l ignaggi , che, & come diíFc-
ren t i . 74 
Fanali di Galera, donde; ó i 
Faoftina,& fue medaglie. á l . ' ^o 
Fafti Capitolini1&fuo luogo. /9$ 
Feconditá, come figurata. 41 
Fede,come fíguraía . . i> 
Felice,come fi ha da feriuere. 
Felicita, come figurata. JO 
Femina*. fen2,a difíongo . / o / 
Feneftclla fe fiaauttore de l l ib ro , che va 
. . á torno de Magif trat i . 117 
Fenicc4oue fi truoui,& quáto tempo viua, 
.'11 •. •>--•-,: : ñ 
Fenicia, prouincia perche cofi detta. z i f 
Fertilitáj & fuá figura . 54 
Fefto,& fuo luogo. j j .59.6I.Í77'I9P '2 '03 
Fico rorainale. j o 
Filippo Imperadore, & fue medaglie. z r . 
72. donde difcefe . 71, 
Fifcellcche. X 
Fiumi , Acheloo. 60. Ca í l ro . <fo. Danu» 
bio. 59.Ebro.60. Eufrate.56.5 9.Ibcro. 
0 . 60. Meandro.5 9.6o.Meliíro. S9.Ú0. 
Nilo .f^. 55. j / . T c u e r c . 5^. 57.Tigre, 
$6. s j . 5i> 
Flauti, che. 205. come vfati nelle Come-
die ,& Tragcdie. ¿06 
Flauti Idraulici. , 54 
L . Floro & fuo luogo , 222 
Floriano d Ocampo. 1(>6.¿Z<¡.IÍ% 
Foníeio Capi toné. 23 
Fornuto,& fuo luo^o. 102 
Foro di Tra¡ano ,& fue medaglie. ¿7 
Fortuna,come figurata . | 2 3 i 
Franchitie dc'tcmpij, 107. i 08 
Francia,come figurara . 48 
Fia t i dclla ca lza^ loro habiti. 45. 
Fr íd i -
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írídigerno. Rede 'Got í . ií>6 
Frontino,& fuo luogo. 7-* 
Fulgure,& fue proprietá. 84 
Fulmine , attribuito á Gioue , Mínerua, 
; Giunoncperche 84 come figurato.8J 
Fulminifera, ó Fulrninatrice legionc, on-
de prefe il nome. 8 j 
Fuluio Orfino,& fuo luogo delle famiglie 
«le'Roraani. 158 diaitrecofe.j.60.80. 
184. ; 94. zz i 
G 
.lettera tardi vfata sppreflb i Latini. G 140 
Gabriel Símeonf, &• fue illuftrationi di 
cpftafi, & medaglie 2.?8 
Gadés, Ifola Boggi dettá Galiz. i 6 í 
Gadir nome,che vuol díre , 16 
Gálba , & fue raedaglie. 47 
Gaheno tmperator'e. 8. fue mcdaglie. 8. 
Gallia togáta. r 3 5 & bracata. 154 
Gajlia Cifalpina. I35 
Gallo dedicato,; á Marte . 8.1 
Gellio, Se fuo luogo z-.zS.^o, JZJ.IQX. 
' . d'v'n delfino. 86. delle pecore bi-
dehti. 91. d'Adriano ímperatore. 74. 
159 
Germania come hgurata. 
Giacómo Srrada , auttor dell Epitome 
dclTeforo. 2?7 
Giacorno di Tre2?.o . s6.<¡-
Gieroglífi. Sr interprcti loro. 7 
GioanlBidarenfe & fuo luogo. KTS 
G'ornata, intefa vinti miglia. 3 4 
GiouenrújCome figurita. 4 ° 
Giouanni Sepulueda. 74 
Gíouanni Annio , da Viterbo . 174.21? 
Giouanni Carneree. tzy t y i 
Gíouanni Sambuco, & fuoi Eroblemi.z^8 
Giouan Í i Tritemio dclla Poligrafía, ¿¿g 
Giouanni Vttichio, i? 7 
Giouinni Poldo dell ifcrittione di N í -
mes. ¿38 
Giouan Zimifces Imperatore. r 2 
S Giouanni Euangelifta neU'Apocal:ÍIc . 
" zz 
GirónimoPaolo, dcllantichitádi Barcel 
lona. , ¿88 
Girolamo Rufcelli. 
GirolamoZurita,& fuo luogo . 47 T^I 
S. Girolamo, & fuo luogo p í . loO.inEzQ 
O t A. 
chiel. t f 
GiubaRe,& fuemedaglie. n i 
üiubilare}& Giubilo, onde detto. 4 
Giubileo,ondedetto. 4 
Gmdea.come figurata . 55 
Giulia Maminea , & fue medaglie. ?¿. 40 
Giuha Maefa^uolad'Eliogabalo & Alef 
fándro,Imperatori, & fue medaglie ? i 
Giuliano Pontano . 
G i u í i o C e f a r e ^ fuá lode.i 8 g.fuo luogo. 
t ip . i$z. 171 
Gíulio Polluce,& fuo luogo. too 
Giunone hauea il pauone, 81 . fu D í a de-
Cartaginefi . 1 I f 
Giuochi Circcnfí . 4^ 
Gmftiniano & fuo luogo 7.fuoi titoli.14^ 
Giui1ino,& fuo logo. 83 l u j 
Giuftitia , come figurata. z í .ft 
Giuuenale, 8¿ tuo luogo * 3a 
G!abrione?& íue mcdaglie. 39 
Gordiano, della famigliade gli Antoni-
ni, & fue medaglie. z í . j í f 
Gorgona.che. 87.88 
Go t i ,Re , & [oroCroniche. i 6 r 
Goti, quanto danno cagionino. 8 
Grammatici, & loro errore . T7I 
Granara , come detta anticamente . l í o . 
fue medaglie. 1 tfó.dedtcata á Proferpi-
na. 81. perche . 102. 
Grano, con papaueríjche. 73 
Gratiano,& fuoluogo; ^ Í 8 « 
Grifoni, che. 9|.perclie dedicaíi á Mer-
curio . 1°* 
Guanciale j püluinare. ¿ Z 4 
Guerra , con che íegno fii moeua. 87>di-
ftrugge la robba. z i 
Güglia di S. Pietro. 70. che , 8c perche 
cofi detta. 73 
Gundemaro. , . "163, 
. ... .. , i . z • H ' 
. In mezo la parola appreíTo gü anti-
. chi non vfata. Z07' 
Habito de'fludianti, & dottori, & caua-
* herí. 4? 
Hannibaliperche conlafpiratione. z i5 
Hebbe mogiied'i Hercoie. fo' 
Herba Sílfioj óLaferpi t io . 13 
He redi quali Dei , & quali tempij p ó -
t rannoif t i íuire . 107 
Hefperia, che. 4^ 
Hibero, ú-díne, 16% 
T A 
HiIaritá,comc fígurata. 40 
Hippocentauro, che. 9$ 
Hippodromo,edificio. 
Hippotamo. 37.^8.9? 
Hifpalis, Colonia. .1^7 
HdmcroJ&' fuoi luoghi, I 7 ; j 1.60.9a. 91 
Honore fiacquífla per mezo della virtü. 
iS.come fígurato. ^ 
Horatio.& fuo luogo z.za.j 1.74.78.104 
i t $ . i i 6 . z o ¿ , t i < } 
Hucfca, cittádiSpagna. 144 
I . piú longa deHaltre letterc nell'ifcritw tionijperche. I 8 J 
lambj.piedt.quali. 201 
laño s'apriua per mouer guerra. 80 
Ibero, fíumc, 60 
Icaro. 94 
Icheumone. í ¿ 
Idus, comefifcriua, ig^ 
Iginio,&fuo luogo. z o j 
S.Ildefonfo, & fuá morte* 169 
Hice, & fue medaglie. 14^ 
Illuro, municipio, i z g 
Imagini, a che feruano. p. io 
Imagine di Chrifto, nelle monete. 12. de 
grimperatori nelle medaglie. 67 delli 
IJei. come íí cauíno dalle medaglie. 1 a 
Impcratore, in che íígnificationc. 197. 
non é nomedimagiftrato. 79. comefi 
canonizaua da'Gentili. 69 perche non 
íi chiami Tribuno.comePontefice. 78. 
comefi confecraua. 2,1. fue medaglie. 
£8.fue vfanzcquando era creato.7.no-
minati nella Scnttura. 10. Spagnuoli, 
11 . 
Imperio mero,& ra¡fto}come zi6.che,ap-
preflbgli antichi. z ¡ 6 
Iroprefa, & riuerfo, fe e i l medefímo. 16. 
iue condicioni. y 
Indulgenra, come figurara. 36 
Interprete di Ariftofane, & fuo luogo. 8 
Ir.terregnum, Sedia vacante, 211 
Irtetrex. ¿ l o 
lü . íp . triumph. che fignifíchi nc'le meda-
gl'e. 5.^ 
Ir lene, moglic di Leone Imperatore, & 
niadie di Conftantino. 14. fue meda-
O L A , 
glie. 1 í-Jt 
Ifcrittione,& ^o rtilejíí che Cofa fía.170 
Ifcrittione appreflo la Chiefa diS G i u ñ o 
inS^rzellona, 170 ín Capo di boue , 
ipj.nella vigna delCardínaledi C a r -
pí. i9íí> in vna bafe di ftatU3.ry4 in C £ 
pidoglio.19?- in calad'Angelo Soluc-
ci di M.Gatone appreflo Campidoglio. 
, ai9,in Dania.2,<20 d i C . Mario 19 8 di 
C.Poblicio 199^1 Gentil DeIfino. 200. 
apprtílo il Ponte Celtio 2.06. i l C a r -
dinal MaíFci. 208. appreflo Pietrc Vit-
tori.209 á Q FabioMofsimo. 2 i? .ne l 
Robicóne. i z 6 , d i p raiano in Cam-
pidoglio. 2 ; 3. di Lucio Munario 22-4» 
in vn canal di piombo. s z j . di C 
Celio in Roma, a^^.di Paolo Emilio 
Africano.2 2 i . di Q.Seruilio in Verona. 
v i2í2. vicino a Viccnza. ¿ 2 2 . in^cafa del 
Cardinal di Ccíi in Roma ^ 22$ 
Ifcrittioni falfe 2 ¿ 6 . come íí conofeano. 
¿18 in Polifilo £3 3. di Vitet bo. 234, 
chiamateTitoli ¿ j ' .di Roma ¿38.di 
tuttoil mondos38. di cittá particola-
ri ^38, dachi date fuori. ^38 di Coló» 
nia.Padoua4Maguntia,Spagna,Vcrona. 
¿? 8. dell'Africano, in térra de Sabini. 
Ifidoro,& fuoi luoghi. 84 166 
ifpalefc. 168 18^ 
l4>al!,fe con afpiratíonejó fcnza.159.fue 
medaglie. 15^ 
Ita n, & omega a , quando ,&perche tro» 
uati. 19* 
Italia,douefia.i3.c0 me fígurata.50. lúe 
medaglie. 159 
Iubilare)&Iubilo,onde detto» 4 
lubilcOjOnde detto. 4 
ludex quseft.chi. 196 
lusitalícura. / 3 0 
lus trmtn liberorum , che. 41 
Iuuenale,& fuo luogo. ¿18 
K 
K 
, lettera, & Q^comc vfati appreflo 
Latín. 140 
L 
. che fignifíchi. 
LaberintOjCh&t 
6 
94 95 
Lambino, 
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Larnbino,& Ai o i c r ror i . ¿ i p 
Lafcrpitio herba5nelle medaglie, 8 
La t in i ,& loro lode. 128 
Lato clauo,chc, 
Latt ánt ío Fjrmi,3n0j5ir fuo luogo, 5^ 
Lauro,& fuá njtura. i j .dcdicato ad Apol 
line 27 84.8- .perche 27 100.108. per-
che vfato nelle vittone.zS. á che feruif 
fenc' tr ioníi . 4 
Xeonza. a i f 
Legato pro praetore jche. ió j . da chi haue 
ua l 'aut tori tá . ¿ 1 7 
Lcggc Regia.78.di hi l la , contra i T n b u -
ni^/ .d iSi l la .de repetundis. 196 
Legge Curiata , che foífe, & che operaua. 
217. Scruilia , deiudiciis , da chi fatta, 
22-í 
Legge terZB.íí.ad Fa?c¡diam. 144 
Lcgionc.quale. 1 i .d i che numero. 55 
LeÍ!oTorel!o)& fuo luogo. 3 5 
Leone Impcrarore, chi fu . 22 
Leonc cittá1& fue medaglie. 152 
Leone,dedicato á Cibclc. 81 
Lccuigildo, l ie de G o í i , perfecutore de' 
Cathol ic í . j ^ o 
M.Lepido.& fue medaglie. 30.5^ 
Lérida,& fue medaglie. 146 
Lettere vocaÍi,come s'mtendeuano. 191 
Lettere Grcche,Goti che.Morcfchc, Puni 
che, & Spagnuole antiche, 1.22 
Letum.parola piú de'poeti3 ched'oratori. 
206 
Libei al¡tá,come fígurata. 3 í 
Liberta , come fígurata, ¡SÍ come íí daua. 
43 
Libcrtini.difcendenti da Libcr t i . 195 
Libra,come íí fegnaua. 6 
Licsnio Caluo,& fuá iodc. 190 
L igo r i . _ 2i<) 
Lingua Latina, origine dell'ItaHana , & 
Spagnuola.2/. 1/9. u í . deüa Cartagi-
nefe 116. Greca.;3.(5> Ofca, Etruíca. 
ij.Francefe. 119 
T.Liuio>& fuo luogo 7.43.47.74 8 iM z j . 
i é j . a i 2 . ^ / 8 . ^ 3 3 
Liuua,Re dc'Goti , & fue medaglie. 147 
I .ccrt í í , & loro medaglie. ¿4 
Locu l i , che. f 
JLongobardi, quanto danno cagionino. 
8 
Lucano, & fuo luogo. 49.1^3 
O L A . 
Lucuno ,& fuo luogo. 
Lucio El ío. 
Luc i l io ,& fuo luogo. 
Lucret!0, &fua lode. 
46.88.230 
I^ / . l95r 
190 
Luigi Pons.dclle g r andezzc&i fc r í i í i cn i 
di Taragona. 238 
Lupa dedicata a Marte.53.perche. / o í 
Luperchijche. 99 
Luíitania, ha tre conuenti. j ó z 
M 
M Acello,che,& donde detto 79 Macro,£y- fuo luogo. 4j? 
Magiñrati3di che colore veftiuano. 40 
Magiñrat i ,d i municipio, 3c coloniaj& l o -
ro priuiiegi. 8.12 
Magnetio,& fue medaglie. 11 
Mauto A q u i l i o , & fue medaglie . jr 8, fuo 
luego. <¡2 
Manubio.che. 'z2% 
M.Marcello,fadue tempij, airHonorc>& 
alia Vir tú . 18 43 
Marco Imperatore, & fue medaglie. 27 
Marco Bruto,& fue medaglie. 185 
Mace Tirreno5& Mediten aneo. 4^ 
Mario,fette volte confole.i^S.fua patria. 
198 
MaritijComprare le loro mogli . 1 p$ 
M a i tiale,& fuoi luoghi.5, 18.40. 65. 140 
Mafsimiliano , & fue medaglie. 18 
Mauritania , come fígurata. 49 
Maufolca.che. 69 
Mazza d5Hercole5& fuoi cffctti ,diTefco. 
99 
Ma27.a , pelle di Leonc, & vafo da bere ad 
Ercolc. 82. 
Medaglia,onde íía detta.i á che vtile 1.8. 
f) 10.1 2.che íia. 1 5. le i l medeíimo,che 
Numifma. 2. come íi con ofca no le veré 
dalle hntc.9. ^2f;.2¿S quali íiano le an-
tiche,&: nioderne. # 
Medaglie, fenza rouefeio. 15 fenZa tefia. 
j6 . con due roueíci di Dioclctiano. 16. 
con colonne 67.68. con H . S. 6. con la 
teña di l año . tí" 
Medaglie, d'argcnto, doro , ó di rame.3. 
d argento,quando battute da Quatuor-
uiri.5. battute á tempo di Giuliano I m -
peratore , & difcadute á tempo di Ga-
iicno. 
b Meda-
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Medaglsa^raoflrata á C h n ñ o , q u a l fofie . 
7 
Medaglie di piú nationi, & linguaggi. t 
Medaglie di Adriano. $ .¿6 . 27.31.3j 47. 
^3.5^. 57. 13?. di Agrippi . 29. 120 di 
A c i l i o Glabrionc . 39. di AlefTandro. 
17. 2^. ó f . 113. di AlciTandro Magno , 
83.99 di Alcibiade 232. di Annibale . 
J^O di Antonia Caraca l la $6. di Au lo 
Plautio. Sp.di A n t o n i n o P i o 15.1^.^5. 
30. 33. 36. 89. di Antonio . 6<{. d( A r i -
üote lc .230 di Artcmiíía .23 r.di M , A u -
relio.21.40. r / . n o . 1 3 ^ . di Augufto 16. 
20 53-?4. 95 1-20 /40 . 144' 18/. 230. 
di L . Bruto. j$ . di M . Bruto. 15. 43. 
73. di Ca l igo la . 19. di C a r a c a l l a . 56. 
i 43. di Claudio . 24. di Cornel io Scue-
ro i c . d i C o r d i o G a l i e n o . 29.43.50.di 
C Ccfare .20 3 í .48. 230.di Commodo. 
zp.^z 41.43. 47. 100. di Conftantino. 
n . 30. di C o n flan 20. 1 i .d i C a t o n c , & 
Cicerone 2,31» di Cri fp ina Augufta.39, 
di C o ! tanundo. 11^ 8. di Chindifinondo. 
12a.di C o r d i o . <;o di C h í a . í90 .d i D e -
cio. 5 1. ÍZ. Didone.23 .Dornitiano. 17. , 
zo. 21 . 81. 9 Í . D r u í b . i 8. di E g i z z a R e 
dt 'Got i . 121, L . E l i o . 5z. i ¿ 5. E l ioga-
balo . zz- 40. 143.E1ennia.41. diFaofti-
n a . 21. 40.106.1-ilippo 1 mperatore 2 / . 
P. F ó t e i o C a p i t o n é . ¿ 3 . di Gai ieno. 20. 
G o r d i a n o . 26. 36. G a l b a . 4 / . 4 8 . G e t a . 
V i . Ga l i eno„ 50. G iuba R e . i 1/. G i u l i a 
Mam mea. ¡ o . 40. di Lai i í la 89. M . L e -
pido. 50. 54. Diana Eft í ía . 106. di L o -
erefi. 24. l uc io . , 5 5. delia Madre di G i u 
U o C e í a r c non í í t r u o u a n o 9 di Magne-
t i o a i - M a n i ó A q u i h o . i á ' . 52, M a r c o . 
55. M a r c o Imperatore. ¿ j . Mafs imi-
liario / 8. Mario . 251. ( \ _Mete l lo . 19. 
48,^9. di Ncrone. 3. 29.3^.60./30.M. 
Ofche. 94 O t o . 27. di Palicano.29.70. 
Pirro 97- Paulo Eepido .^j PlatonCjPli 
nio 23 í . P o í l u m i o A l b i n o 48 di Regno-. 
94. Regulo.. ^ . d i C , Seruilioi 1^. 16.. 
S e ñ e r o . 2.9. 36 49.5^. Scipione A f r i -
cano. ¿34 . di T i t o , 15.. zo. Sefto P o m -
peo. 19 .di T r a i a n o. 21.2 9, . 5 5. $ 6, j 7. 
59. 61. 105:. T iber io Cetarev zs. 2 6.30.. 
¿Q. 1 g i di L Vero. 120, V i t i za . 21 . V i . 
telio./2<S. i$o. Y o l u í í a n o . 32, 
Medaglie j di c i t t á , & p r o u i n c ¡ e A f r i c a . 
48. 
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48. AleíTandria. s j . Arab ia . A r m e n i a . 
55. C a p p a d o c i a . j y Eg i t to 8 3 . A f i a . j j . 
D a c i a , i 2. Braga, 162. Germania . 5 / . 
I ta l ia . 10. S ic i l ia , j z . Spagna.^7.Mau-
ritania.49. Mefopotamia. Cí í .Pánnonia. 
51. R o m a , f o. di C a í l i g l i a . 146. C o r -
doua.147. A n d a l u f í a . J5 4 .Athene. 123. 
Barcel lona. 130.13 1. 1 32. 1 32. B i lb i l i . 
r ?9. Celfa . 123. 746 Glunia .154 .Cala 
horre. 141. C a t t a g i n e í i . 1/7. C o r i n -
tho. t l f . E b o r a . 161.161. E i n z z a . i ó ' z . 
Empuriá 121. Francia.48.118. G r a n a 
ta . 160. IJice. 1^5. I tá l i ca . 146, \ 59-
Ifpali 159. Ler ide . 12Í .130 i 4 6 . M a r -
íi l ia. Í 19. Merida .162 .Lione .15z . lNar-
bona. 119. 120. 151. Nimes . 1 / p. i z o . 
Segouia. í4cr. 154, Saragosza. i 36.1 j 7* 
Siuiglia 1 <; T a r r a g o n a . ! 5. 2/.46.J3I. 
/ 3 2 . i37 ,Tucci>ó Augufta gemelia 160. 
1 o l e to . 1^7 . / j 2 .Va ien2a . í 45 -Taren í i 
ni. 8 Calc idcnf í . 9% 
Medagl ie , di Fiumi. Caiftro. 60 D a n u -
bio. 59 E b r o . o.Meandro 6 O . N i l o . i 7 . 
Teuere . s6. T i g r e . 59 
Medaglie,di vie, & porti. De l porto d ' O -
ñ í a . 61. della via Traiana . í í 1. Medufa . 
Mcdaql ie , di diuerfe cofe. 17 p ietá 18. 
v i r t ú in generü íe . 17 eterrwtá.20 r e l i -
gione. ¿ r . f e d e . 22 concordia,2^.pace. 
23. fperanZá 14 g iu í l i t ia !2s . cqu i tá . 2 / , 
c í c m e n z e ^ & n-.oderationi; 26. con-
í lanza . 26. fecurezza , & tranqui l l i tá . 
27. vittoria nauale. 29. prouidenza 30. 
felicita. 30. fortuna, 32.3 3 .abondanza 
& vbertá . 34.1ibcralitá.3 5 .munificcza , 
indu}genza,annona. 36'.monete. 3 8. f a -
lute , al lcgrc7.za .3 i?.hi laritá,giouentü. 
40. p u d i c i t i á j f e c o n d i t á , n o b i l i t á . ^ i .ho 
nore. 42. l iberta. ^3 • C o m m o d o . 50 
Medaglie , di Cartagincfi , Francefi , 
& Spagnuoli , perche non íi trouino . 
1.10^  
M e á n d r o fíumejCome figurato . "^o 
Medufa , c h e 8 9 
M o n t u í a , citta. ' 5 7 
Merida, & fue medaglie . 
Melis , fiume .. 5^. 6o> 
Mcfopotaraia, come fígurata. 5^ 
M e l é , perche ad Erco le . 9 / 
Mercurio , & í'uo valore . 31. perche íi fi-
gurauaperla p i e t á , & r c l i g ¡ o n e . a i che 
hauea 
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hauea per a t t r i tu to . zz.S i 
Meta, che , & á che feruiua . é-jt 
Mezo, Latinamente Setnis. 
M e i , pro mihijpreflb gli antichi,1 107 
Metallcnc. 1^4 
MigHa, come s'intcndeuano preílo i Ro-
m a n i . 54 
Minerua , la c íue t ta . 81 
M i l i o n i , come de t t i , & fegnati da Rema-
n í . / 84 
Mifeno, amazzato da T r i t o n e , perche lo 
sfidó a fuonare. 8S 
Mirsilia ,che í i ano . 3 
M i t r e , ó Diademe fi poneuano in capo á i 
t o r i , c h e í i facrificauano:& perche. 1 j Í. 
perche fi vfanoda Vefcoui. 1 5 í 
Mirto , d e d i c a t o á Venere. 81 
MonetaJ-'laua 5. didragma.tetradragma, 
ficlo, l larcre . 15 
Monota , de'Goti . 121. C o r i n t i . 88. t i j . 
Cartaginefi . 117.1 / S. Et iopi . i i # L a -
cede moni. 117. Indiani , & P o r t u g h c í í 
jr La ti ni 5. Filippo Padre d 'Aíe í ian-
uro. i .^Sidonia. 4 
Moneta,Dea. 4. come figurata . 38 
MonetaiijChi preílo Cicerone . 5 
Mor! , chi .50. rouina di Spagna. 50 
M o n a ñ e r i o di Poblete conierua vn dado, 
co' l quale fi g i u o c ó la verte di C h r i í l o . 
M o n t o n i , da Lat in i come de t t i . 1 T$> 
Mortella,d(dicat.i á Venere 8/.perche 9 
Municipio, & Mumcipi , che. 1 ZJ. & fuoi 
priuilegi. /44 . da pm che Colon ia , izó 
Munificcnza, come figurata. 4? 
N 
A poli , & fue arme. Z<J. da chi fonda 
t a . 22 
Kuutc, & Enea , ricuperorno i l Palladlo, 
4a 
Nautia, famiglia. 41 
Neronc , di che fi pregiaua. 7. di che era 
biafmato. i o. fue medaglie. 5. 2j?. 3 9 
N e t í i m o , come detto da Grcci. 
Nicandrb,& fuo luogo. 4y 
Nicolo Pcro t ío , 6c fuo luogo . j o,f 
N i col o Grüchio , fie fuo luogo 75 
NicoloQujntOjfi cercare dcli 'Ucrií í ioni. 
O L A." 
N i l o , fiume. 54. . ^ . c o m e f í g u r a t o . 57 
Nimes, & fuo priuilegio. / 
N o b i l i in Romajquali. 158 
N o b i l i t á de'Romani, donde. 42 
N o m i de 'Duumui r í , & de 'Confol i , in 
che cafo s'intcndano. nelle medaglie . 
142. /4íf 
Nota r i j . z$!> 
Note, & cifre, in che differenti. 23^ 
Not tue .neí le medaglie. 8 
N u m c r i , come fegnati preílo Romani . 
Numifma, che fía, & donde derto » 
O 
Buleo,& Porcuna,che 161 
Oliua dedicara a Minerua. 8/. per-
che 85-85 
Omonia* z j 
O n o f r i o Panuino, & fuoi cónurntarij de' 
Faflí C a p i t o l i n i , & deila República 
de 'Romani . / y j . JZT. z$f. 2.57. z$Á'. 
fuoi luoghi . /7j¡).222.i.23 
Oppido.comt-feritto , , 1 1 1 
O p p i o biaaco.dedicato ad Ercole 82 
Oia í ione contra Saliuüio z u 
Oro A p o l l o , & fuoi luoghi 70.8^. .'' 9 
Ortografía de'voci , cauaía dalle meda-
• ghe " • • j , / a 
Ofanna, che vuol diré 
Ofca, che 1^ -4 
Olíobona, che Í 4 Í 
Oftia,perche cofi detta , & come fí ferina 
di 
O t o , & fue medaglie 27 
Ottauio Pantagato 40 
Ou ,pe rV. _ %{>i 
Ouidio, & fuoi luoghi. z3 $ 6 S4,53. 85. 
8j?. 92- 199. 21¿ 
~y. In Emptus, Redemptus. Coptuszxp 
J Pace,ía a b ó d a n z a . 23. fuá figura. 25 
Pacuuio, &" faa lode. ipo fuo l u o g o . 203 
Paene. • 204 
Palcfuo, & fuo luogo 102 
P a h c á n o , & fuá medagiia. 2,9 ,76 
Paliadc, che. 41. fuá inícgna 8j). perche 
detta Tritonia. if j j . fuc arme . ^ j . 
b 2 PaL 
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Pallante. zy5 
PalloítfnCjChe. íf 
Palma , che. ^o. pr-<~^ <? nelle medaglie 
de'Ca.rtagincfí. / : Gre 
co. Í ití. nell 'Arca ^. . -y i 
natura. a9.natonel 'a l t re di n u ^ T j » . 
16.. 
Pandettc, & fuo luogo. 4^,48. / 1 7 
PandettCjdi Fiorenza. ZIÓ 
Pannoni3,& íua Hgura.Ji. come detta hog 
g ' - ^ 
Paolo, & fuo luogo. / j f 
Paolo Giurifconfulto >& fuo luogo. j / \ ( í , 
162. 174. 181 
Paolo Man at i o, r y t 
P a c i ó Lepidoj& fue medaglie. • 23 x 
S,Paolo, fa tto rnotir da Ncronev xo^  
Pa o 1 in Oj & fuo 1 uogo. 1 z 7 
Paulo Giouio, & fuo iuogo.- 17 
Papausri, dedicati 4 Cerere.-^ * 8 í 
Paraxonio.che. 17 
Pater patri^a chi dato. z i S 
Pater, neU'ifcrittioni, fe i l medefimo^ché-
Pater paírise. 218 
Patria amata da cgn'vno. n 
Patricia, come fi feriua. t s j 
Pat r í c i jRomani , di quantc fortr. 157 
Pauíania,& fuoi luoghi.. 3 j 
Pauone, dedicato a Giunone. 8r. perche. 
85 
Pedro Gioan Numer, & fuo luogo. 3 jr 
Pcgafo>.che. 87.93. impí'efade'Siracufani.-
117 
Pferfieo perche dedicato a Giunone . 
S>7 
Pefsi nonte,.. Dea,, che.. 104 
Pico. & fuá natura. /1. dedicato á Marte. 
5 j.perche. 101 
Piedi s ne^verfi', che-,, & di qnrantc fillabe. 
201 
P¡crio. 17.7o 
Pietá y perche fí figura con Mercurio-. 1 o 
fuafigura.r sS 
Pieíra con la figura della Fortuna 3 polla 
vn m iglio preflo a Roma. 3 3' 
Pictro Vit torc. Z20 
Pietro Bembo,& fuo luogo. 4 
Pietro Apiano,,deU'ifenftioni^ 233% 258 
Pietro. D i á c o n o . 
S Pictrojin carccrc^f i a t í o morir da Ne 
roñe . 
O L A . 
Pilco,che,nellc monete. 7 
Pileflrina, da chi íondata, 177 
P índaro , & í*uoí ítioghi. 3 2 
Pini.dedicati á Cibe le . loé .perche , ioj> 
Pioppi dedicaíi ad Ercg^e. 8 J-97 
Pirrichro,pIc,quile. zo í 
Pirro L i g o r i , 2-38 
PifonCjChi. • 194 
P i t to r i > che vtile canino dalle medaglie. 
8 , , . ^ ' 
A . Plant ío , 8c fue medaglie. 
Platone,&fuo luogo. xóz .xgt 
P!auto,& fuoluogo, /9I»43'-?0Í 
Plebeii poteuano eífere deí confolato, ma 
non PatriciF.. - ^ o 
Plinio, 8i fuoi Tuoghi. (5.28.47.^7.60. 7f • 
77. 78. 85. 8(5.88. 91. 92. p7- 103.104. 
105. 111. i r j . . i i f . I J 8 . 129. 130^32.. 
153.138.139. l ^ r . í 4 4 ' Jr4^f-r48- IS3-
154. 155. l í o . r62 . i77 .1Si . 182.. 
20$ . 2 I 8:. 23 0 Z J 4. 2 ? ^' 2 3 6' 
Plutarcai& íuoi l'uoghi.zS 35.^0.74. 86v 
15 $. 2 20 
P ó , d e t t o Eridano daGreci. . 7 3 
Poeta Cordones. ^o 
PolifiloJ& fue fintion». zz f 
Politiano, & fuo luogo. 21 f 
Polibio, & fuo Inogó. 43 •18 * 
Pomid'oro. 
98 
Pompeo Fefto & fuo luogo. 89 
Pompeo, & Palicanoi rendeno l ' au t to r i t» 
a Tr ibuni . 7 f 
Pompon¡o,& fuoi Inoghi.. £. J . f 
Pomponio Leto , & fue finte i fentt ioni> 
229. 15 2 
Pbntano,"& fuá lode.. ¿2-9 
Pontcfici inaggior i !&minori , preflb 1 R a 
man i . 
Porto d Oí í ia .&fna figura.. 6 t 
Portunno.diodel porto. 6 t 
Poppa,come detta da gli antichiV 50 
Pr ec ep tus Ge r m a o or um ,c he. 9 2-
Prafskele, &fueftatue. 7$ 
Prefrdejda chi cteato. Se d r q u a n t » autto-
r i tá . S í A 
Prezzo del lauaríía bágnf. & 
Pretori 
Princeps íunentutis-, & fenatus y che • 
1 ? f 
Pi-iuiiegi á chi haucua tre fíghuoli. 4 ! 
10 Procoaíble da chi eracreato, & haueuaj 
a» te-
T A V O L A . 
idz 
auttorita. 2 i / 
P r o d i g h i , r c u i n a t i , come íl í c h e r n i u a n o . 
150" 
Pronontia de gli antichi . 
Profcrpina,& fuá fauola. 
- P f o u e i b i i . 
Dauus fum , non Oedipus» S>z 
Feflina .lente. I ^ 
l a t í a c ñ alear 
Incidi t in Scyllam^cupiens vitare C h a -
rybdi.n. 2$ 
Ncruos.atque artus eíTe fapientiae, non 
t e m e r é credere. 2,^0 
N o d u a s Athenas 9Z 
S inecerere , & Baccho friget V e n u s . 
102 
Virgula díuina. 5í«IO+ 
Vitara regit f o r t u n a , n o ñ f a p i c n t i a . 3 a 
Comprar gatta per lepre. 9 
Guadagnarla cacia attacata al m u r o , 
n o 
L e cofc ripenfate la feconda vo í ta fono 
m i g l i o r i . 1Z6 
V n a cerafa tira l 'altra. 83 
P r o u i d e n z a , & f u á figura. 30 
P u b l i c ó l a , c h i A dondedetto. 209 
P u b l i o N i g i d i o . 207 
P a d i c i t i a , ^ fuá figura. 41 
PudorjChe. 41 
P ú g i l e s , che 
P u g n a l ¡ d u e n e l l e m o n e t e , c h e . 7 
Pufpitoda orare , 8í5' 
Purpura^che. ^0 
Purpureo colore. 10? 
Punto tra parola}& parola, nell i f c n t n o -
ni ant iche . 
P u t c i l , di Corduba . j o 
Putea l L i b o n i s j í . c h e f o f í é . / j . f u e m e d a H 
Q V a d r í g a t í . „ . ^ 
Q u e auuerbio, come h ha da í c n u e 
re. ' ? 6 - 2 ^ 
Qucrcia.dedicata á G i o u e . 81.pcrche.83. 
108 . 
Queftura,M.agi(lratoquale. 21 r 
Q u i n a r i o , q u a n t o v a l e u a . ^ c o m e í í f c r i u e -
ua in cifra. ^ 
^uinti l iano , & fuoi l u o g h i . / í . i S o . i S j . 
¿91 
. Qtiando troua'ta , & fe 3 terr po .dí 
l ' V Appjo . - t í 2 
Radagaíj i fo . , R e de'Goti . H 6 
Rat i t i . cbe . " 
R a u d u s , ó R o d a s t e í ; e i o j 
R a u r i c i , p o p ó l o in F r a n c i a . 
R e Prufsia, in faiutare i Senator * 5 che ft 
ce. 4? 
R e d c G o t i 1 1 1 •' 
R e Gent i l i .nominat i nella Scri t tura. 10 
R e c a r e d o R e , & fue m e d a g l i e . a . i ó o . Í64 . 
167. iu<f . ícce fare i l primo C o n c i l i o di 
T o l e r o . I 4 ^ 
R e u e l u í n t o R e , & fuemedaglic. 13^ 
R c g u l o j & fue medaglie. ^4 
R e í i g i o n e , perche í igurata con Mercur io . 
21 
Riuerf í di medaglic , che rapprefentino * 
zz.onck: detti,& che fiano,& come fi di 
cano latinamente. 1S 
Riuerfo , & irnprefa , fe é la medefíma co-
fa, i * 
Roderico R c c a c c í a t o da Vui t i za . 151 
R o m a , i n G r e c o che í ígnif ichi . se. x^f. a l 
tempo di Cicerone grande in armi , & 
in lettcre. i 88.come í igurata . ¿o 
Roftro,pulpito da orare,onde detto. 129. 
RouiliOjftampatore del Prontuario . 237. 
S 
SAcrifícij SueouetanriIia,che,& quando fífacuano. z i j f 
Sacrificio fi faceua con tefta feoperta, & 
perche./^ fuoi inftrumenti 
Saetta dedicata a G i o u e . 8^ 
Sago.che. 4* 
Sagontosmunicipio 14X 
Salí di Marte,che .8j). loro habito. j o 
S a l l u ñ i o , é fuá lode.i 8j).fuo luogo 49 .7^ 
ii>4 
Salute .&fuotcmpio • 3 * 
Sanitá figurara con ferpe. \ $<* 
Sarragozza colonia, fue medaglie. 
1^^,137. 
Sat ir iche 10» 
Scaligero,&fuo luogo 104 
Scbiaui,con la l iberta, pigliauano il nome 
de'Padroni.^oi. come íi faceuano libe-
Sc i l la .& Cariddi ,che , 
Scipioni,& loro colonic. 
Scrit -
45 
T A V 
Scri t tori <íí mcdaglie. 137. che vtilc c a -
uinp dalle medaglie". 8 
Scrittu ra de gli antichi . p \ 
S í b a f í i a n o dal Piombo. 15^ 
Sebaftiano E r i z z o . i j y 
Secol d'oro , quando. 
Securezza , come figura ta 27 
Segerico, l i e de' G o t i . jgg 
Segni c e l e ñ í . ^3 
SegouiaJ& íue medaglie , j ^ ^ . 
Sciarto, di moltopotcrc á t e m p o di T i b e -
r io . 140 
Senato Confulto , dal Senato x-j7 
Senato Confulto C l a u d í a n o . 23^ 
S é n e c a . I O J 
Seni.che 43, 
Sergia f á m i g l i a , d o n d e . 1S4 
Serpe di Pa l íade . <)\. dato ad Efculapio . 
104. perche. 3 p perche alia Salute 19, 
nclle m c d a g l i c p c r c h c . i ó / . f í g u r a c o p c r 
f a n i t á . ^ ? 
C . Seruillo Abala , &r fue medaglie . 15 
Scruio , & fuoi luogh i . #4.91 
Scftante, che fignifíchi, & come í¡ fegna-
ua . 6 
Seftario, fefta parte del C o g n o 3$ 
Seí ícrt iOjChc, & quanto valeua , & come 
<j fcriueua in c i f ra . s 
Scfto P ó p e o , & fue medaglie. 1 ^ .figliuolo 
di Nettuno. tp. detto P i ó . 20 
Seta,non era in vfo,io R o m a . 40 
Ser ti fo l io , che, da c h i , perche cofi ch ia -
mato,& á che feruií le . ^4 
Seucro,&fue medaglie, 29 .3z . 35.49.70 
Seuirato. c h e v f í i c i o ¿ S f 
Sfinge.che. j S . come fíjgurau j u 
Sibilla C u m e a . .87 
S ic i l ia , come figurata . ^ 2, 
S i c l o , che moneta foile. 1 .^ di Giudea. 7 
Sidera, con la . T. j ^ g 
Sidonij , «Sc lorornoneta. ^¡f 
Sigeberto, «Se fuo luego. x6y 
Signori,della nuouamoneta, che. 5 
Signums pre í ío i L a t i n i , che. 1^7 
Sileni, che. loo 
Sil io I t á l i c o , & fu o i luoghi. 1.16.1 
S i l l a , perche fi prcíe nomedi Felice, j i . 
feema Tauctor i tá á T r i b u n i . 77 
Sillabe>Ionghe,& breui ,con¡e fifcríueua-
n O j & prononcuuano / p r 
Siiuajcon la . I . /^8 
O L A . 
Simpoli, che j 
Sirene, che 
Sifebuto.Rede'Goti. 1^7. fue medaglie. 
160. Iffi 
Sifenando.Re de'Gotf, 16$ 
S i í l r o , i ñ r o m e n t o di Suonare 5 2, 
S i u i g h a ^ fue medaglie 15^ 
S o f o c í e . j o f 
Soldati vecchi come n o m i n a t í l í j 
Spagna, come de t tada 'Grec i , & Lat in i . 
47.come figurata. 47. comedetta anti-
camente. 150. donde dettaIberia. lótf. 
Spartiana i ¿ ¿ 
Speianza,comc figurata z j . 
Spighespapaueri,ferpenti,perche dedicad 
á Ce re re . I02, 
Spond'M, che ZOI 
Sporte.che ^ 
Sportulc , che 37 
Squaclra dc 'cauall i , come detta 5 5 
Statere5moneta j 4 
Statio, & fuo luogo 141 
Statua d'huomin¡,di donne IOS.IQÓ 
Statua d: Pal la de, fatta da Fidia iu A t h e -
ncqualc j j 1 
Statue delii D c i anticamente non crano in 
figura. 
Strabone)& fuoi l u o g h i . í o i . 112 ii^1,145. 
16 i , 163. 180 
Suetonio,& fuoi luoghi.7.^/.97 i.v 5 156. 
Í93. 197 
Suintila , Re de'Goti 168. fue medaglie. 
156. 149.1^. IÓO. IÚI 
Sulpicio, donde detto. \S¿ 
Suom, perche in luogo di Suum 10r 
Sylfio, herba, ne i íe medaglie 8 
P e r D . 180, i . f 5.1X7 
. Tabacco , delblndie. 40 
Tac i t i . ,& fuoi luoghi ¿x. 40 60 
Taranto, figlíuólo di N e t t u n o , nellc rao-
netc di Tarcntino. g 
Taras, fíglmolo di N e t t u n o . 87 
Tarracona. & íue medaglie ' 1 37 
T a r r a g o n a , C o l o n i a . d i G i u l i o C e ú -
xc ,ód Auguíto, 132 íue medagl-e. 2.1. 
f 5.13 aperche detta T o g a t a 13 3 come 
detta L a t i n a m e n t e , t /• 7. f o rda t a da 
AUÍ-U. , 
T A V 
Auguño . 10. fa vn tempio á Augufto. 
I f .con qual lettere s'intenda nelle me-
dagüe . id. mandanoAmbafciadori ad 
Augufto id 
T a u o l e dcTicr i f í c i j 2,2.5 
T e a t r o , A nfiteatro, & C i i coló . C i 
T e c h e , clie ^ 
T e m p i o dcli H o n o r c ^ della Virtü . 4<f 
T é p i o faite ad A u g u f t o , d o p ó Ja lúa mor-
te . I(f 
T e m p i o di Bacco , dedicato á Coftanza . 
27 
T e m p i o della Pace , f a í t o da Vefpa í íano , 
fe é vero , che nc cada ogni anno á 
N a t a l e . 24-
T h e n d ü í i o , I m p e r a t o r c Spagnuolo. 11 
Tcrcnt iano , & fu o luogo 207 
Terent io & fu o i l u o g h í JC. íyS . 207 
T e r r a leuis, perche ncgli E p i t a í í i j . 206 
1 crtulliano, & fu01 iuoghi . IP- i í 2, 
Tt f l era , the íia ^5. á che ferua . 73 
T e ñ a d ' a l i n O j C h e ' 
Teftamento,xfinto airantica zzj). z j z 
T e t r a dragrae y 
T c u e r e , come figúrate 
Thcudcredo , ó vero f heodorico, R e de' 
G o t i I(;7 
Thcudcr i co , R e de'Goti IÍT/ 
Theudifcolo . y 57 
T h e u d i í í é , R e de'Goti". 1^7 
T i b e r i o C c f a r c , & fue medaglie. ¿<¡. zff. 
50. 13 f 1 %S. 144, 145. nominatonella 
Scrittura J O i io" 
Tigre,f iume. 5í". perche cofi detto , come 
fatto, & come hgurato í p 
T i r r c n i c a , & Tarracojche 135 
T i r r e n o , marc 
T i r í í . che 100 
T i t o T a t i o R e de'Romani. ¿ofi.ñio arco. 
70, fue medaglie 20 55 
T i t o l i j c h e , I JG. della C r o c e di C h r i f t o , 
in Santa Croce in Gicrufalcm . 14 
T o g a pura, prctefta & c. che 40 
T o P a , & tonaca , in che differenti. 4-2 
T o l e t o , & fue medaglie . 152, 
T o l o m e o , & fuoi Iuoghi. 29 í o . J ¿ ¿ 
T o r c l l o Saraina, dcll ifcrittioni di Vero -
na . ¿$¿f 
T e r o . con Paí í fe . ^4 
Torquato ,donde fia detto. ^ 
T o r q u i , cotne fiano . 4 
O L A . 
Tortora , & fuá natura . z* 
Trabea ,che .^o.di quante fo r t i . 91 
T i a i a n o , Imperatore Spagnuolo. 11. fue 
medaglie. z i . ¿j). 55. ^ . 61.^7.fuapa-
T r a n q u i l l ; t á , c o m c figurata. ¿ 7 
Trcu ir i . ouero Monetales Treui r i 4 
T r i b u , preflo i Romani . 17S 
T r i b u n a to,niagiltrato 211 
T t i b u n i della plebe, quali.70. perche or-
dioati 7^' 
T r i b u n i c i a potef lá 77 
T r i b u n o celerum.da chi crca to .&di q u á -
t a a u t t o r i t á . 2-17 
T i i b u n u s celerum, chi. zi(f. a tempo d'im 
peratori. 7i', quando hebbe fine m R o » 
nía. ¿7 
T r i b u n i mil i tan , chi fo íTero, perche 
porta í lcro i l parazonio i# 
Tridente di Ncctuno . B¿ 
T r í m e t r o verfo, quale zoi 
Trionfante , come, & da chi fí accompa-
gnaua. 4 
T i ion fa re non potea , chi non era ftato 
chiamato Imperatore. ify 
Tr ien io , come í i h a da fe iuerc. j t f . z$jt 
T r i p o d c , & l'ira d Apoliine. Sz 
T r i u m p h i pnefatio , prcllo Pl in io , che . 
T r o f e o , che foíTe. z# 
T ubi cines , & Tibic /nes , fe differenti, & 
in che 21 j? 
Tubi luf tnum,chc . t i /> 
T u c c i , C o l o n i a , ó Augufta G e m e l l a . l í o 
T u c i d i d e , & fuá iodc , n c ü h i í l or i c . 18 
fuoi Iuoghi X Í / 
T u l c a , Re. i<ry 
Turi fmondo, Re de' Got i l ú / 
T u f c u s , come feritto 2 /1 
(¡t ita Greco^perche ferui . 149 
V . 
" y Segno del Quinar io , ó Vittoriato . 
Valentiniano,& fue medaglie. a 
V a l c r i j , famiglia di Roina ,qual i ,& donde 
vennero . 20S 
Valerio Mafs imo, 8c fuoi Iuoghi. f 4, p / , 
209: 
Valerio Probo,& fuo luogo. 4. ^3 Jf 
C Valerio Feftencila , Se fuo luogo , 133 
Valerio V i c c n t m o . i c í j 
Valg io t 
T A V 
V a i g í o . S r í u a lode. 
Vandal i , di quanto danno ca^ione. 8 
V a n o ) & lúa lodc. tn0 
M . VrarroneJ& fuoi luoghi. 27. y r . z i z. 
zzo.im lode. ¿T/.80.^3 ,18^.110 
Vbamma R e , & fue medaglic. i^o 
Vbertasvdonde detta, & che í ígni í íchi . 5 4 
Vccel l i part icolar i , dedicad á par t i cok-
r i D e i . 
Vcccl!o, ibis ,cicogna, p i c o . 5 8 
V e ¡ j , c h é . ' 7j> 
Vcge t io , & fuo luogo. 
Vel io Longo ,& fuo luogo . 
Vcl le io Patcrcu lo , & íuo i luoghi. i)f 13 j 
Venere, la colomba, & mortella. 81 
V e r b o , fe deue ftare a l l v l t i m o per ele-
ganza . 2 , ^ 
Vcrg i l i o .&fuo i luoghi. ¿z. z ¡ . 28.31.41. 
46. 48. so.tfo. Sz.Sq.t i .Sí . tpr. s9t ^ 
91. p j . 9i.100.102.103,106.117. i ¿ s . 
134. 1 5 5 . 1 ^ I Í^ ,207 . 
V e r o , & fue medaglie. , zo 
V e r r i o F l a c c o , & fuo l u o g o . z i ^ 
Verfí l irici' , ¡ a m b i c i , trocaic i , e í í a m e t r i , 
pentaraetri, q u a l i , &perche coí í dett i . 
zog. 
Vefpafiano, & fue medagl ie .^ . s 3.64, 
Vefsi l lo , fegno di Co lon ia . 
V c f t a , Dea » 
Veftito di R o m a n i , di lutto. 
Vettoriato, donde detto. 
Vfficij de'Romani, 
V i a Traiana,corae figurara. 
40 
6.60 
O L A . 
V i a d; Campagna . ^ 
Vindidta, che. ^ 
Vír tü3donde detta. 18. ftrada aH'Honore. 
/9. comefigurata in g e n é r a l e . xy 
Vite,dedicate á B a c c o . gz 
Vitc lI ioJ& fue medaglie. zo.26.41 
Vi t iza , fcacciatodal R e Roder ico . 121. 
fue medaglie, I ¿ I 
Vi truuio , & fuoi luoghi. 2.9.7^.111.117 
Vit t imede'Gcnt i l i , comel i adornauano. 
Vit tore . 62.64. ipfl 
Victoria feni'ale, perche intefa. ¿7 
Vit tor ia Nauale,come figurata. 2$ 
Viua viua, come íi dicejua anticamente. 4 
Vlpiano, & fuoi luoghi. 2. $,107.127 
Vmberto G o l z i o , & fuoi luoghi. 121.151 
Vnni .di quanto danno cagione. 
Vui t i za R e cacc í ó R o d e r i c o , & fu cae-
ciato da A l a r a b i . Jy t 
VoiufioMctianoJ& fuo luogo. 6 
Vomitorio , che. 
V f o , & fuá forza. 17/ 
Vfura femi í íe ,quant i danari fíano. /74. 
17$' i^'y. uU. triente. 174. centefima 
c h e . j y j 
VujappreíToglj antichi poco vfato. 20S 
V u a m m a j R é , & fue medaglie . 1^.160 
Vue , ded íca te á B a c c o . J ¿ 
Vui ter i co .Re , & fue medaglie. JÚO 
Vuolfango Laz io , deimaginibus. 23^. 
de'Corarnentarij di cofe d e ' G r c c i 
237 
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